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MATANCERO L E F U E O F R E C I D A 
UNA S E C R E T A R I A D E D E S P A C H O 
No celebró s e s i ó n ayer le C á m a r a 
de Representantes por fa l ta de 
."auorum". 
^ la hora reglamentaria, y abierta 
la sesión, ed s e ñ o r Aqui l ino L o m b a r d 
solicitó el pase de l ista, respondien-
do al llamamiento s ó l o 18 s e ñ o r e s 
congresistas. 
Todo bac ía esperar que ayer se 
pusiera a debate el • proyecto de ley 
¿el señor Manuel Castel lanos Mena, 
sobre el pago de las gratificaciones 
¿ los empleados p ú b l i c o s y que con-
siste en realizar dicha o p e r a c i ó n 
con los fondos que en la actual idad 
existen en el Tesoro "Público, en ca-
lidad de anticipo y a reserva de que 
ol Estado, por la fuente de recau-
dación determinada a l efecto, se re-
sarza del egreso que el cumpl imien-
to de la ley Castel lanos supone. 
Apropósito de este asunto, a l a 
salida de la C á m a r a ayer, tuvimos 
oportunidad de departir con e l po- ¡ 
pular congresFsta habanero, c u y a ac- ' 
tinción- en el conflicto ferroviario 
de estos d ías tantas s i m p a t í a s ha 
despertado. 
E l doctor Castellanos nos hizo las 
siguientes declaraciones: 
"Le agradezco que hagan p ú b l i c o 
para conocimiento de los distintos 
amigos y m ú l t i p l e s empleados p ú b l i -
cos que me han escrito p r e g u n t á n -
dome el estado de l a ley sobre el 
pago de gratificaciones, que l a mis-
ma tiene un ambiente favonab.-e en-
tre los señoTE-3 Representantes; qae 
seguramente habrá de aprobarse 
Vor gran mayor ía en cuanto se lo-
gre poner a d i s c u s i ó n ; y que se h a 
conseguido de la Mesa de l a C á m a -
ra, figure en la Orden del D í a y 
8 y Les de cada s e s i ó n presento una 
T 
E N O Ü E V E i ] 
P O R L O S B I L B A I N O S S E 
P I D E N A L D I R E C T O R I O 
G r a n d e D e s a m p a r o e n q u e 
s e E n c u e n t r a n i o s E s p a ñ o l e s 
M E J O R A S F E R R O V I A R I A S ! q u e E s t á n e n e l E x t r a n j e r o 
E n las ú l t i m a s horas de l a tarde 
de ayer nos s o r p r e n d i ó l a dolorosa 
not ic ia de que don Miguel Pont y 
Agust i , C ó n s u l de P a n a m á en la H a -
bana, Delegado en Cuba de la C a s a 
de A m é r i c a de Barce lona y perso-
ÉOlicitud tridiendo quo se trate con na ventajosamente conocida en n ú e s 
toda prí,'ferenc:a". „ 
"En estos días no se ha reunido 
la Cámara por encontrarse muchos 
Representantes en sus provincias, 
ocupados en l a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
Partidos. Pero d e s p u é s del d í a vein-
te y /cuatro o sea la p r ó x i m a sema-
na, durante las seiones de lunes a 
miércoles ha de tratarse esa ley 7 
seguramente será aprobada". 
" E n el Senado he logrado conocer 
ou^ la opiniones favorable al proyec-
to; y no creo que a l llegar a l poder 
del Ejecutivo, é s t e l a vete, pero lo 
hiciera el Congreso la reconsidera-
ci6n. 
MOVIMIENTO R E E L E C O I O N I S T A 
Decía ayer en los pasillos de l a 
Cámara que por el reeleccionismo 
le ha sido ofrecida una S e c r e t a r í a 
de Derecho a uno de los congresis-
tas matanceros, joven é l y tan activo 
como ilustre, de mucho a r r a s t r e en-
tre las fuerzas conservadoras. 
R U Y D E L U G O V I Ñ A 
Se halla entre nosotros, de regre 
so de su viaje a E u r o p a , el i lustre 
Periodista R u y de L u g o - V i ñ a s , ge-
nial autor de l a doctrina in termuni -
ciPal, acogida favorablemente por el 
Ayuntamiento de la H a b a n a y so-
metida, por los Delegados de C u b a , 
a la Liga de las Naciones. 
Ru,y de L u g o - V i ñ a s f u é a la Ma-
ore Patria con la e x c u r s i ó n gallega, 
.nevando la r e p r e s e n t a c i ó n del M c a l -
TW / taDto en L a C o r u ñ a como on 
jiadrid ^ B a r c e l o n a , r e a l i á ó una bri -
''antlsima labor de confraternidad 
nispano-cubana, digna de las a laban-
^ q i l e le t r ibutó la Prensa de esas 
ciudades, h a c i é n d o l e jus t ic ia . 
turU a?tua- ión ea la V i l l a y Corte 
en T e^cePcional resonancia. H a b l ó 
frnta Unhrersidad de Madrid con 
S i V l e la F ies t 
conf! 0 Un triunfo que lo c o n ^ g r ó 
Ü U H °rador m a g n í f i c o , y e s c r i b i ó 
santi 80!:re la s i m P ó n c a o intere-
tros c í r c u l o s mercanti les y sociales, 
h a b í a mj.gfl.f fin a su vida. 
Nos resist imos a d a r crédit'-» a 
esa p r i m e r a i n f o r m a c i ó n , porque si 
bien es cierto que no i g n o r á b a m o s 
los reveses de fortuna que h a b í a su-
frido el s e ñ o r Pont, lo s u p o n í a m o s 
dotado de entereza de e s p í r i t u sufi-
ciente para res i s t i r la adversidad y 
vencer la , y, sobre todo, porque co-
n o c í a m o s sus sentimientos c a t ó l i c o s . 
Pero desgraciadamente se. confir-
m ó el triste hecho: don Miguel Pont 
h a b í a atentado contra su existencia, 
o l v i d á n d o s e , en un momento de ofus-
c a c i ó n r a y a n a en la locura, hasta 
de los infelices seres que deja en 
el mundo. 
E l t r á g i c o suceso o c u r r i ó a eso 
de l a s seis de la tarde, en la casa 
n ú m e r o 234 de la calle 17 del ba-
rrio del Vedado y propiedad del co-
nocido expresidente del Banco E s -
p a ñ o l , s e ñ o r J o s é M a r i m ó n , con una 
sobrina del cua l estaba casado el se-
ñ o r Pont . 
Actualmente se e f e c t ú a n en dicha 
casa reparaciones, y a l cuidado de 
el la e s t á J a i m e Gui l lamet , na tura l 
de E s p a ñ a , de 47 a ñ o s de edad y 
antiguo s irviente del s e ñ o r M a r i -
m ó n . S e g ú n nos m a n i f e s t ó , a la ho-
r a indicada se p r e s e n t ó en el edifi-
cio el. s e ñ o r Pont y s u b i ó a l piso 
pr inc ipal , p a r a ver,' aparentemente, 
la m a r c h a de las obras. 
Poco d e s p u é s se s i n t i ó una deto-
n a c i ó n y Gui l lamet , que no t e n í a 
motivos para sospechar nada, la con-
f u n d i ó con el estallido del n e u m á -
tico de un a u t o m ó v i l ; pero p a s ó a l -
g ú n tiempo, y viendo que el s e ñ o r 
Pont se demoraba, s u b i ó a buscarle, 
h a l l á n d o s e con que el inodoro esta-
ba cerrado y que al l l a m a r no le 
r e s p o n d í a . R e c o r d ó entonces el r u i -
do y, d á n d o s e cuenta de que h a b í a 
sido un disparo de a r m a de fuego, 
s a l i ó a la calle para demandar el 
auxi l io de l a P o l i c í a . 
E n c o n t r ó al vigi lante n ú m e r o 415, 
de l a S e c c i ó n del T r á f i c o , A g u s t í n 
I Ru i loba , y con é l v o l v i ó a l a casa. 
z ' ¡ F o r z a d a la puerta del inodoro, ha-
! l iaron el c a d á v e r del infortunado 
I don Miguel Pont, que posiblemente 
la h a b í a cerrado al caer. E n la m a -
T R A T A N D E Q U E A M P L I E E L 
P R O Y E C T O D E F E R R O C A R R I L E S 
E S T R A T E G I C O S C O N S U A Y U D A i 
1 
B I L B A O , febrero 20. 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n compuesta 
de distinguidos representantes de 
las C á m a r a s de Comercio e Indus-
tr ia de Bi lbao, de varios bancos bil-
b a í n o s , de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
y del Ayuntamiento , han ido a Ma-
drid con objeto de presentar al D i -
rectorio u n a instancia pidiendo que 
se a m p l í e el proyecto de los ferroca-
rr i l es e s t r a t é g i c o s pendientes inc lu-
yendo entre las v í a s planeadas la lí-
nea de H a r o cruzando la cordi l lera 
i b é r i c a y el f errocarr i l Ca la tayud-
B u r g o s - S á n t a n d e r por faci l i tar estos 
trazados las comunicaciones entre el 
. C a n t á b r i c o y el M e d i t e r r á n e o . E n 
la solicitud que se e l e v a r á al D i -
rectorio se promete la ayuda de to-
das las fuerzas vivas b i l b a í n a s , pro-
metiendo que la Prov inc ia de V i z -
caya c o a d y u v a r á en la medida de 
sus fuerzas a la c o n s t r u c c i ó n de 
esos ferrocarri les . 
E L C O N G R I SO N A C I O N A L , D E 
R I E G O 
B A R C E L O N A , F e b r e r o 2 0 . 
E l cuarto Congreso nacional de 
Riego ee c e l e b r a r á on Barce lona en 
Mayo de 19 25, e s t u d i á n d o s e el apro-
vechamiento de las aguas p ú b l i c a s 
y la r e g l a m e n t a c i ó n de los canales, 
a s í como el fomento de los pequefiOB 
r e g a d í o s , con var ias otras cuestiones 
de i n t e r é s . 
M E J O R A E L E S C U L T O R I N U R R L 4 
M A D R I D , F e b r e r o 20. 
E l escultor I n u r r i a se h a l l a mejor 
de s a l u d . 
E L PROIÍJLEMA D E L A S C A S A S 
B A R A T A S 
M A J T R I D , Febrero 20. 
L a Gaceta publica un decreto es-
t imulando l a c o n s t r u c c i ó n de casas 
de m ó d i c o a lqui ler , para lo cua l en 
las poblaciones se c o n c e d e r á n licen-
cias gratuitas p a r a obras y refor-
ínas de c o n s t r u c c i ó n en todas las ca-
sas que deseen hacer mejoras h ig i é -
nicas p a r a a l q u i l a r los pisos inferio-
res a 40 pesetas mensuales . 
E l estado d a r á un premio a cada 
propietario que haga estas mejoras , 
con cargo a ios fondos destinados a 
casas bara tas . 
L a Gace ta suprime t a m b i é n el 
impuesto sobre los consumos en to-
das las local idades donde t o d a v í a 
existen, comenzando l a s u p r e s i ó n en 
Abri l p r ó x i m o . 
E L C O N G R E S O D E L A P R E N S A 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
M A D R I D , F e b r e r o 20. 
Eugen io Ors , en el p e r i ó d i c o L a 
Voz recoge l a idea de Araqu i s ta in so-
bre l a c e l e b r a c i ó n del Congreso de 
la P r e n s a Hispano A m e r i c a n a , di-
ciendo que c o n v e n d r í a evitar divaga-
ciones para l legar a actos eficaces en 
dicho sentido. 
Cree que la prensa representa me 
jor que n a d a las ideas y necesidades 
de los pueblos. 
I T I N E R A R I O P A R A E L P A . 
S E O D E C A R N A V A L 
ri0 G a S ^ o h K ^ r ? 8 1 ^ H ^ inuv , ^ohiy. liorrv que ha sido 1 
fioia J ^ ' l ^ a d o por la <rít ica espa-
cer n,I0q''e no t¿rdíiremo.^ en cono-
h en «c8.1'1'01110 se P o n d H a la ven-
h l ^ ta ^ P i t a l . 
fa a £ D a ñ . a Pasó 
za- I t a l i T ^ • yeildo d e s P u é s a 
un r e v ó l v e r Colt cal i -
la & uv-""."' 1JaBU R u y de L u g o - V i 
k , Itaif^018' yeild 
nnAZ 5L?tros p a í s e s , en loe cua 
floét 
Reciba 
se s u i c i d ó 
bre 3 8. 
Conducido con l a mayor rapidez 
el inerte cuerpo del suic ida a l Hos-
pital de Emergenc ias , lo r e c o n o c i ó 
el doctor P e l á e z , certificando la 
muerte. Presentaba el c a d á v e r una 
h e r i d a de bala con orificio de en-
y ^ , ; r ; 1 L í ! 0 r su-1 ^S1118-1; t rada por la r e g i ó n temporal dere-
? supo honrar a la P a t r i a . ! chai y de sa l ida — - * 
. -v^iu  niiQc. + «« . . t i ia , y uc oanua 
í e i n v e n i d , I ? • sallldo i P r e t a l izquierda, 
^ y reciba t . l K ^ m i r a d o camara-1 neal del n ^ s o fro 
?asla fe i c u ^ 1 ^ n i l ^ t r a entu- i e x t e n s i ó n . é x i t o s q¿ %or t;lc¿tac!ón' ™ r ^ 
qPe ahora ente-d;ino3 a C 
recordamos. 
por la temporo-
con fractura li 
mta l en toda su 
e x t e n s i ó n 
A los pocos momentos de ingre-
sar el c a d á v e r en la sala de opera-
ciones, se p r e s e n t ó en el Hospital la 
s e ñ o r a Paqu i ta M a r i m ó n , hoy viuda 
^ A N O ^ r n n i A l l U A * L A - de Pont . I b a desolada y se v r o á n -
L U h A M A C m i r 11 ™ r » . w j0 u n a escena por d e m á s emocio-
nante. Agobiada por el cTolor, deses-
perada por el inesperado golpe que 
t r u n c a su v ida matr imonia l , se ex-
p r e s ó en t é r m i n o s duros contra el 
exbanquero don J o s é M a r i m ó n , acu-
s á n d o l o de ser el culpable de la 
muerte de su esposo. . . 
Diversos amigos acudieron tam-
^ectoT" a;Sc el barco a fin0 de aue 1 biél1 ,a E m e r S e n c i a s , y u n a vez ter-
sacarsele de los bajos del ¡ m i n a d a , s las dil igencias usuales, se 
A m G  L O S P L A -
C Ü B A N O S 0 U E L L E V A B A 
E L A M E L I A 
r ^ S l ^ ^ ^ r e r o 20. 
6 ta ¿ i d í í u t 0 1 ^ 1 5 0 1 ' <,Amella" a, ^bar ai lu i t C o - e m p e z ó hoy 
j ^ n o s , L a ^ su cargamento d 
''gerar u-Z CVba' Para lograr 
'«PCIX 
^ r t b d 
6 
as í 
rN. a ' ijií-tle F^e- rirm/io i, : p r o c e ü i o a t ras ladar el c a d á v e r a la 
H,;* U f a n t e nn Í D ™ ; T em , > a s a que en la calle 17 esquina a 6, Saila den i u e m P o r a l en la habi ta la fami l ia del ^ r pont. 
^ V ^ t e v el V l l l n mar gruesa E1 suicida ha dejado dos cartas: 
•cido desd- i ?"r0n que I a prR- uua dir ig ida a l Juez y otra ence-
ra entonces han hecho 1 rrada en un sobre en blanco. E n uno 
•1C:<)üuúa " — 
en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 1 ( C o t i m ' a en l a pág . D I E C I S E I S . ) 
Y a se ha determinado por l a A l -
c a l d í a de manera definit iva el i t i -
nerario de los paseos del C a r n a v a l , 
que s e r á el siguiente: 
Monte, Prado , San J o s é , Zulueta , 
Neptuno, 'Prado, Refugio, Avenidas 
de las f a l m a s . M a l e c ó n , M a r i n a , ca-
lle 17, 23, Mar ina , M a l e c ó n y Prado 
hasta Dragones. 
E L C O R D O N C E N T R A L 
E l Alca lde ha resuelto no .conce-
der pases gratis para c i rcu lar por el 
c o r d ó n centra l de los Paseos de C a r -
naval m á s que a las autoridades y 
personalidades que determina el R e -
glamento del T r á f i c o . 
L a s d e m á s personas que deseen 
c ircular sus a u t o m ó v i l e s por dicho 
c o r d ó n centra l t e n d r á n que proveer-
se del pase especial correspondien-
te, caso de que ed Ayuntamiento 
acuerde c r e a r e l arbitrio de 50 pe-
sos por esos pases como en a ñ o s an-
teriores. 
L A S S I L L A S 
E l A l c a l d e h a resuelto no conce-
der permisos para colocar s i l las de 
alquiler en las aceras de las calles 
del i t ineraxio de los paseos del C a r -
naval . 
Se hace una e x c e p c i ó n en cuanto 
a las Sociedades y Asociaciones que 
tienen su domicilio social en el re-
corrido de los paseos, las cuales po-
drán colocar si l las frente a sus edi-
ficios, pero para sus socios y fami-
liares exclusivamente, s in cobrar a l -
quiler alguno. 
S E A T R I B U Y E P O R U N D I A R I O 
A L A L A B O R N E G A T I V A Q U E 
L O S C O N S U L E S L L E V A N A C A B O 
M A D R I D , Febrero 2 0 . 
E l editorial de L a Corresponden-
c ia ,de E s p a ñ a dice: 
" L a causa principal del despres-
tigio de E s p a ñ a en el extranjero es 
el desamparo en que se encuentran 
loe ciudadanos e s p a ñ o l e s , que se ven 
forzados a bandonar la patria . 
"Los c ó n s u l e » , salvo algunas ex-
cepciones, es necesario admit ir que 
hacen una labor negativa desampa-
rando a quienes debieran defender. 
D e b í a n adoptar las mismas reglas 
que los representantes de otros paí -
ses respecto a los ciudadanos de los 
mismos, resultando poco halagado-
r a la c o m p a r a c i ó n . 
"Esto contribuye a que el hispano-
americanismo no progrese y por el 
prestigio de E s p a ñ a es necesario 
acabar con semejante estado de co-
sas. Son mezquinos los sueldos de 
los c ó n s u l e s , i n c a p a c i t á n d o l o s para 
d e s e m p e ñ a r con dignidad y ef icacia 
sus funciones." 
L A REINA MADRE L L E G A A 
ALGECIRAS 
A L G E C I R A S , Febrero 20 . 
H a llegado a q u í la madre de la 
R e i n a , P r i n c e s a B e a f r í z , y c r é e s e 
que la mi sma R e i n a , s u hida, v e n d r á 
a pasar u n a temporada cono e l l a . 
LOS VECINOS Í>E JCÍIBADEO SE 
CONSTITUYEN EN AGRUPACION 
PATRIOTICA DEFENSIVA 
M A D R I D , Febrero 2 0 . 
L o s vecinos de Ribadeo, en G a l i -
cia, se han constituido en agrupa-
ción defensiva p a t r i ó t i c a , con el pro-
p ó s i t o de defenderse y protejerse. 
L o s estatutos de l a nueva sociedad 
so refieren a la defensa de los inte-
reses de Qsoe vecinos contra la& in-
justicias del resto del p a í s , y se bus-
ca que el pago de los impuestos sea 
equitativo, evitando cacicazgos po-
l í t i c o s . 
Personas independientes y presti-
giosas de la ciudad f irman el mani -
fiesto, pidiendo que otras ciudades 
de l a r e g i ó n procedan de la misma 
manera a f in de l levar a cabo una 
labor regeneradora. 
PRIMO DE RI VE RA EXPLICA L A 
SUSPENSION DE LAS AUDIENCIAS 
M A D R I D , febrero 20. 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a lia 
facilitado u n a nota a la prensa en 
la que explica el motivo que lo ha 
obligado a tener que suspender to-
das las audiencias p ú b l i c a s , por ver-
se Obligado en estos d í a s a celebrar 
una serie de importantes conferen-
cias con los delegados gubernativos 
de l a m a y o r í a de las provincias , 
asunto que o c u p a r á u n a buena par-
te del tiempo de que dispone, y por 
tanto le i m p e d i r á reanudar las has-
ta el 5 de marzo, como y a se anun-
c i ó oportunamente. 
E L DIRECTORIO TRATA D E L A 
CUESTION D E D E S E R T O R E S Y DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
M A D R I D , febrero 20. 
E n el Consejo que se c e l e b r ó hoy 
el Directorio, asistiendo a él e l sub-
secretario del Ministerio de M a r i n a , 
se t r a t ó de la c u e s t i ó n de los in -
dultos propuestos para los p r ó f u g o s 
desertores, c a m b i á n d o s e impresiones 
dentro del m á s amplio e s p í r i t u de 
benevolencia. 
L o s miembros del Directorio se 
ocuparon a d e m á s del asunto de las 
subsistencias y del proyecto de un i -
f i c a c i ó n de gratif icaciones y del de 
s u b v e n c i ó n de servicios especiales, 
imperando en las deliberaciones de-
cididas tendencias a hacer e c o n o m í a s 
por todos los medios posibles. 
T E R M I N O E L C O N G R E S O 
D E L A P R E N S A L A T I N A E N 
P O R T U G A L 
B U S S A C O , Portugal , F e b r . 20. 
E l Congreso de la Prensa L a -
t ina ha terminado sus sesiones 
a q u í bajo l a presidencia del Mi -
nistro de Agr i cu l tura , que h a 
hecho arreglos para una v i s i ta 
de los delegados a los lugares 
pintorescos de Portuga l . 
L a s resoluciones adoptadas 
por el Congreso comprenden l a 
a d o p c i ó n de l a equivalencia de 
los estudios universi tarios en 
los p a í s e s latinos, e l intercam-
bio de estudiantes, profesores y 
a lumnos de las escuelas y t a m -
b i é n el establecimiento de pe-
r i ó d i c o s para l a propaganda l a -
t ina y la r e p r o d u c c i ó n de las 
obras de los autores latinos, co-
mo así mismo las publicaciones 
con reciprocidad de precios de 
venta y la p r o p o s i c i ó n de abolir 
e l visado de los pasaportes. 
E N T R E V I S T A D E L E R R O U X 
C O N P R I M O D E R I V E R A , 
R E S P E C T O A L O S F O R O S 
S E I M P L A N T A R A U N R E G I M E N 
E S P E C I A L E N L O R E L A T I V O 
A T O D A S L A S P R O P I E D A D E S 
M A D R I D , febrero 20. 
E l conocido p o l í t i c o s e ñ o r L e -
rroux tuvo u n a entrevista con el 
Genera l P r i m o de R i v e r a , en la que 
e m p l e ó una serie de argumentos d i -
rigidos a interesar al Directorio en 
el pleito de los colonos de las I s las 
Canar ia s , que es de natura leza a n á -
loga al asunto de los foros galle-
gos. E l Jefe del Directorio expuso 
al s e ñ o r L e r r o u x los p r o p ó s i t o s que 
abrigaba el Gobierno respecto al 
r é g i m e n que h a de implantar en lo 
relacionado con las propiedades de 
toda E s p a ñ a y las orientaciones ge-
nerales que g u i a r á n su l í n e a de con-
ducta . 
P A L A C I O V A L D E S R E N U N C I A L A 
P R E S I D E N C I A D E L A T E N E O 
M A D R I D , F e b r e r o 20 , 
A r m a n d o Pa lac io V a l d é s h a renun-
ciado a la presidencia del Ateneo, 
f u n d á n d o s e en que é s t e hace p o l í t i c a 
en vez de dedicarse ú n i c a m e n t e s 
los estudios c i e n t í f i c o s , ar t í s t i cos , y 
l i terarios . 
D O S L I B R O S D E L C O N D E D E 
R O M A N O N E S 
M A D R I D , F e b r e r o 20 
E l Conde de Romanones prepara 
dos l ibros ^ue se ¿reo que apavszcar 
en Marzo, y que se t i tu lan "Respon-
sabilidades del antiguo r é g i m e n en 
E s p a ñ a " y " A y e r y H o y " . 
E s t a s obras contienen gran can 
tidad de cifras y datos y tratan am-
pliamente las cuestiones internacio-
nales. 
E l Conde de Romanones traduce 
t a m b i é n la obra de Ba l thou , " L a Po-
lit ique". 
E n vista de su p r ó x i m o v ia je a 
Niza, recibe numerosas visitas que 
vienen a despedirlo, entre ellas las 
del jefe de los conservadores S á n -
chez G u e r r a . 
S E D E S T E R R A R A A R O D R I G O 
S O R I A N O Y A U N A M U N O 
L O N D R E S , febrero 20. 
U n despacho dirigido a la Agen-
cia Reuter desde Madrid , manifies-
ta que el Directorio Mi l i tar espa-
ño l ha decidido desterrar al p o l í t i c o 
radica l social is ta Rodrigo Soriano, 
diputado a Cortes y director del pe-
r i ó d i c o E s p a ñ a Nueva, as í como des-
t i tuir y desterrar al s e ñ o r Miguel 
ü n a m u n o , c a t e d r á t i c o de l a Univer -
sidad de Sa lamanca , y c lausurar el 
Ateneo, usando e l local el Gobierno. 
L a d e c i s i ó n tomada por el Direc -
torio obedece a los disturbios de 
c a r á c t e r p o l í t i c o ocurridos durante 
una conferencia que d ió el s e ñ o r 
Unamuno el 17 de febrero. 
P A R A E L A N I V E R S A R I O 
D E L G R I T O D E B A 1 R E 
E l Alcalde Munic ipal de esta c i u -
dad h a dirigido la siguiente alocu-
c i ó n a l pueblo de l a H a b a n a : 
L a sangre generosa derramada a 
torrentes en la ép i ca contienda d é 
los diez a ñ o s , no p o d í a ser e s t é r i l 
esfuerzo de un pueblo de valientes 
en nombre de l a l ibertad, sino s i -
miente de sacrif icios que h a b r í a de 
dar ó p i m o s frutos en no lejano fu-
turo. 
P o r eso el 24 de febrero de 189 5 
los cubanos, a l conjuro de la voz 
de Martí , se rebelaron—soberbios y 
m a g n í f i c o s por su valor h e r ó i c o — 
contra el poder secular de E s p a ñ a 
para romper el yugo que los opri-
m í a , y r e a f i r m á n d o s e en su a n h e í u 
de ser l ibres a todo trance, dieron 
en B a i r e el grito de "Independencia 
o Muerte'*. 
Conmemoremos regocijados el 
p r ó x i m o día 24 el v i g é s i m o noveno 
aniversario de tan gloriosa fecha de 
la h is tor ia nacional . L a s c á l i d a s 
manifestaciones de j ú b i l o en esa 
o c a s i ó n , h a b r á n de demostrar a pro 
p í o s y e x t r a ñ o s que nos sentimos 
sinceramente orgulloGos de los h o m 
bres abnegados que Mearon la pa 
tr ia en que vivimos y que, conscien 
tes de nuestros deberes como bue-
nos ciudadanos, sabremos conservar 
su independencia para t rasmi t i r la 
como sagrada herencia de honor, * 
nuestros descendientes. 
Agotemos las flores de nuestros 
jardines para cubr ir los monumen 
tos de los p r ó c e r e s ; concurramos 
con entusiasmo a los lugares do 
de se enaltezcan sus grandes mere-
cimientos y engalanemos nuestro^ 
hogares con l a bandera nacional . 
A ello os invi ta . 
J . M . Cuesta. 
Alcalde Municipal . 
H a b a n a , 20 de febrero de 1924. 
y S a n J o s é s e 
d a n o c l i e , a l a s o c h o j a a s a m b l e a 
n e r a s 
F O R M U L A I N C L U I D A E N L A 
N U E V A L E Y D E R E C L U T A -
M I E N T O 
E l 2 4 de noviembre ú l t i m o 
el C o m i t é de Sociedades E s -
p a ñ o l a s de l a H a b a n a e l e v ó por 
conducto del Min i s tro de E s -
p a ñ a en Cuba , E x c m o . , s e ñ o r 
D . Al fredo de M a r i á t e g u i , u n a 
e x p o s i c i ó n a l Pres idente de l 
Directorio M i l i t a r E s p a ñ o l , 
M a r q u é s de E s t e l l a , re lacio-
nada con l a s i t u a c i ó n lega l de 
los p r ó f u g o s de l servic io obli-
gatorio. 
C o n respecto a este asunto 
el Minis tro de E s p a ñ a acaba 
de d i r ig i r a l Pres idente de l c i -
tado C o m i t é de Sociedades E s -
p a ñ o l a s u n a c a r t a que copiada 
a l a l e t ra dice: 
"Tengo el gusto de part ic i -
p a r a usted p a r a conocimiento 
de este C o m i t é de su d igna 
Pres idencia , que acabo de re-
cibir u n cablegrama de l s e ñ o r 
Sub-secretario E n c a r g a d o del 
Despacho del Minister io de E s -
tado en el que so me dice lo 
s iguiente: G o b i e r n a de S. M . 
Incluye en n u e v a L e y de R e c l u -
tamiento facilidiad p a r a emi-
grantes y p r e p a r a f ó r m u l a p a r a 
resolver y l ega l i zar s i t u a c i ó n 
actual do los p r ó f u g o s " . 
T a n pronto como l leguen a 
mis manos m á s detallados in-
formes sobre e&te part icu lar , 
por e l que con tanto celo t r a -
ba jan las Sociedades E s p a ñ o -
las en C u b a , m e c o m p l a c e r é en 
t r a s l a d á r s e l o s igualmente p a r a 
e l conocimiento del C o m i t é . 
D ios guarde a usted muchos 
a ñ o s . 
H a b a n a 18 de febrero de 1924 
A , de M A R I A T E G U I . 
E N U N A C A R T A S E M U E S T R A 
S A G A R O I D E N T I F I C A D O C O N L A 
A C T I T U D D E L O S O B R E R O S 
C ^ i d a a l o s D e l e g a d o s a l a 
h - m & r a ' F e l i a í r i í e r n a c i o n a l 
d e M u e s t r a s d e ! a H a b a n a 
E n el R o c f G a r d e n del nuevo edi-
ficio del Hotel Sev i l la , tuvo efecto 
ayer noche una comida í n t i m a , ,sin 
c a r á c t e r oficial alguno en honor de 
los representantes a la P r i m e r a F e -
r ia de Muestrario de l a H a b a n a , se-
ñ o r e s Coronel A lexander F r e s s e r , de 
Ontario, C a n a d á , y R a m ó n Cabre-
lles de E s p a ñ a . 
E n elegante mesa dispuesta en lu 
gar preferente del e s p l é n d i d o sa-
l ó n , tomaron asiento los comensa-
les, s e ñ o r e s F r e s s e r , Cabrel les , A n -
tonio G a r c í a y A l i a g a , secretario 
adjunto del Delegado e s p a ñ o l ; R i -
cardo Cabanas , Secretario del A y u n -
tamiento de la H a b a n a ; A r t u r o C a r -
c í a Vega , designado por el Alcal-
de Munic ipal para atender a los co-
misionados a la F e r i a ; E d u a r d o Re í 
na, delegado del A lca lde ante osa 
e x p o s i c i ó n i n d u s t r i a l ; J o s é Ve iga y 
Gadea, miembro de la C á m a r a E s -
p a ñ o l a de Comercio y representan-! 
te del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
la F e r i a ; E n r i q u e L ó p e z , de la Se-
c r e t a r í a de E s t a d o ; Teniente A v i a -
dor del E j é r c i t o Nacional s e ñ o r L a -
borde; ayudante del coronel F r e s -
ser; doctor Bernardo L a t o u r ; y 
nuestro comjpañero de R e d a c c i ó n 
L u i s R o d r í g u e z L a m u l t . 
L a comida r e v i s t i ó caracteres de 
gran confraternidad, brindando a 
los postres el coronel F r e s s e r por la 
prosperidad de l a R e p ú b l i c a cuba-
na y por la fe l ic idad personal del 
s e ñ o r Presidente de la N a c i ó n , del 
Alcalde Munic ipa l de la H a b a n a y 
de los delegados de E s p a ñ a . 
E l delegado s e ñ o r Cabrel les y el 
s e ñ o r G a r c í a Vega , contestaron al 
brindis del coronel F r e s s e r hacien-
do votos por la prosperidad de su 
pa í s y por sus é x i t o s personales. 
Cerca de las once t e r m i n ó l a co-
mida . 
P O R L O S F E R R O V I A R I O S D E 
S A N T I A G O S E P I D I O Q U E S E A 
E X P U L S A D O E L G R A L . J A C K 
L l e g ó t i Delegado de C a m a g ü e y 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y el s e ñ o r 
Abelardo J o s é A d a m , representante 
de la H e r m a n d a d C e n t r a l de aquel la 
provincia. 
F u é recibido por numerosos obre-
ros . 
L a A s a m b l e a de es ta noche 
E s t a noche a las ocho, se celebra-
r á en el local del " C u b a L a w n T e n -
nis", sito en la callo Prado y San Jo-
s é , l a asamblea convocada por la 
H e r m a n d a d de ferrocarr i leros de 
Cuba . 
U n a car ta de S a g a r ó 
E l representante s e ñ o r S a g a r ó , ha 
dirigido ayer l a siguiente car ta al 
doctor Castel lanos, asesor legal de 
la . H e r m a n d a d de F e r r o c a r r i l e r o s : 
"Habana , Febrero 20 de 1924. 
Sr . Dr . Manue l Castel lanos. 
C iudad . 
E s t i m a d o amigo y c o m p a ñ e r o : 
Dado el c a r á c t e r que ostentas de 
director legal de la H e r m a n d a d F e -
rrov iar ia , me dirijo a t í para que lo 
hagas a la d i r e c c i ó n s u p r e m a de di-
c h a colectividad, haciendo constar 
que estoy identificado con la actitud 
asumida por las organizaciones gre-
iniales, las qce pueden contar con mí 
humilde, pero decidido concurso en 
defensa de sus derechos. 
Espero que las organizaciones 
obreras a s u m i r á n una ga l larda acti-
tud, planteando y sosteniendo pro-
blemas fundamentales que orientes 
a l obrero cubano por los derroteros 
que siguen las sociedades modernas 
inspiradas en el bienestar general 
del obrero, cerebro y a c c i ó n de los 
pueblos d e m o c r á t i c o s . 
No deben tampoco e m p e q u e ñ e c e r 
su noble c a u s a con soluciones de ni-
mios problemas de detalles, algunos 
de c a r á c t e r personal o de amor prc-
p i ó , n i f iarse de mentirosos ofreci-
mientot^ en futuras soluciones. sj 
aprovechar l a bri l lante oportuniaaO 
p a r a resolver, en toda su magnitud, 
el presente y e l futuro de l a R e p ú b l i -
ca que solo p o d r á sostenerse con el 
apoyo deí que t rabaja y produce y 
a l que la N a c i ó n e s t á obligada a dar 
toda clase de g a r a n t í a s . 
Con todo m í afecto, soy tuyo 
affmo. amigo y c o m p a ñ e r o 
B a r t o l o m é S a g a r ó . " 
H U G H E S A C O N S E J A I M P A R C I A r 
L I D A D E N L A S L E Y E S D E I N -
M I G R A C I O N 
W A S H I N G T O N , febrero 20. 
E l Secretario H u g h e s v o l v i ó hoy a 
hacer sugestiones a los presidentes 
de las comisiones de i n m i g r a c i ó n del 
Senado y de l a C á m a r a a c o j i s e j á n d o -
les que en las medidas legislativas 
sobre l a i n m i g r a c i ó n no contengan 
disposiciones que "demuestren evi-
dente parcia l idad de modo a provo-
car justas quejas". 
Agrega Mr. Hughes que l a restr ic-
c ión de cuota no debiera apl icarse a 
las r e p ú b l i c a s hermanas del conti-
nente americano, es decir, ni a las 
naciones del Sur n i del Centro de 
A m é r i c a n i tampoco a M é j i c o . I n -
s i n u ó que se hiciesen enmiendas en 
los proyectos de ley propuestos que 
a m p l í e n l a e x t e n s i ó n de ley de cuo-
tas a los ciudadanos de esas r e p ú -
blicas ibero-americanas que res idan 
en otros p a í s e s . , , 
M U E R E U N S O L D A D O A V I A D O R 
COLON, Zona del Canal, febrero 20. 
E l soldado E d Albernathy, de las 
fuerzas aéreas de la zona del Canal de 
Panamá perdió hoy la vida muriendo 
instantáneamente al caer un bombea-
dor Martin desde una altura de 300 
pies en la bahía. Los tres individuos 
que iban en el aparato sufrieron le-
siones. 
L O S F E R R O V I A R I O S D E S A N T I A -
G O P I D I E R O N L A E X P U L S I O N D E 
M R . J A C K A L S E C R E T A R I O D E 
E S T A D O 
S A N T I A G O D E C U B A , febrero 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la f inca "Saltadero", del t é r -
mino de Songo, p r ó x i m o a é s t a c iu -
dad , c o m e + i ó s e un asal to y robo a 
mano a r m a d a l l e v á n d o s e los ladro-
nes enmascarados prendas por valor 
de tres mi l pesos y doscientos en 
efectivo. 
E l juzgado a c t ú a y l a guardia r u -
r a l al mando del c a p i t á n S a g u é per-
sigue act ivamente a los autores. 
L o s ferroviarios de Santiago pi-
dieron por te legrama a l Secretario 
de Estado la e x p u l s i ó n del s e ñ o r A r -
chibald J a c k , administrador general 
de los Ferrocarr i l e s Unidos apoyan-
do as í a sus c o m p a ñ e r o s de l a H a -
bana. 
L o dicho sobre supuestos alzados 
en J i g u a n í , puede desmentirse; en 
toda la provincia re ina tranqui l idad 
absoluta. 
E l Consejo T e r i r t o r i a l de vetera-
nos de Oriente prepara un selecto 
programa de festejos para e l d ía ,24> 
aniversario del grito de Ba ire . 
A B E Z A . 
D E T E N I D O S L O S A U T O R E S D E 
U N R O B O E N J O V E L L A N O S 
J O V E L L A N O S . febrero 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ayer noche y como resultado de 
investigaciones efefetuadas por e l 
inspector y sargento de p o l i c í a de 
ferrocarri les Ange l P i e d r a y Angel 
G a r c í a , d e s c u b r i é r o n s e los autores 
del robo perpetrado en un carro el 
d í a 8 consistente en u n a c a j a de za-
patos y un t e r c i a de tabaco valuados 
en m á s de 600 pesos, o c u p á n d o s e lo 
robado. 
Dichos agentes d e s p u é s de labo-
r iosas pesquizas detuvieron a "Eva-
r isto Pereza y Anselmo Garr igo quie-
nes se confesairon autores del hecho. 
Hoy s e r á n ^trasladados a C á r d e -
nas con l a m e r c a n c í a robada bajo 
l a autoridad de l juzgado de instruc-
c i ó n de C á r d e n a s . 
T a n activos miembros de la poli-
c ía jurada merecen ser felicitados. 
F L O R E S , Corresponsal . 
F U E H E R I D O C O N U N M A R T I L L O 
( P O R T E L E F O N O . ) 
G U A N A B A C O A , febrero 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde a las cuatro y media 
e l ciudadano Fernando S u á r e z aco-
m e t i ó con un marti l lo de los que se 
u s a n para picar piedra a . Esperanza. 
R o d r í g u e z , de 18 a ñ o s , c a u s á n d o l e 
graves lesiones en l a cabeza. 
S u á r e z i n g r e s ó en el V i v a c y l a 
Rodrigue:: en el Hospi ta l . 
Corresponsa l . 
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L a H u e l g a G e n e r a l 
L a inminencia de una huelga ge-
neral indefinida, s e g ú n la notifica-
c ión formal hecha a los Poderes Públ i -
cos por la Hermandad de Ferrocarri-
les, es un hecho fuera de d i scus ión 
para el s á b a d o p r ó x i m o , si antes no 
se han resuelto las dificultades sur-
gidas entre la A d m i n i s t r a c i ó n de los 
Ferrocarriles Controlados y la Her-
mandad. E l escrito de esta ú l t ima, que 
publ i có el D I A R I O en su e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a de ayer, es bien terminan-
te y expl í c i to acerca del particular. 
No vamos, en estas l í n e a s , a eri-
girnos en jueces para fallar sobre la 
cues t ión planteada. Ni es ese el pa-
pel que nos corresponde, n i nos halla-
mos en poses ión de todos los antece-
dentes necesarios para emitir un jui-
cio imparcial y exacto sobre el asun-
to. E l derecho de los obreros a aso-
ciarse para todos los fines l í c i tos , es 
indiscutible y la Const i tuc ión de la 
R e p ú b l i c a ló garantiza; el de la Com-
p a ñ í a d é los Ferrocarriles Controla-
dos, como el de otra empresa o per-
sona cualquiera, de despedir a un em-
pleado u obrero que no le convenga, 
tampoco puede ser negado seriamen-
te. Negar cualquiera de esos dos de-
rechos, es demostrar parcial idad en el 
juicio y desconocer la existencia de 
garant ía s establecidas en las leyes a 
favor de todos los habitantes del pa í s , 
ora sean miembros de Hermandades 
obreras o administradores de compa-
ñías m á s o menos poderosas. Trátase , 
pues, m á s que de una c u e s t i ó n legal, 
de un conflicto, como tantos otros, 
entre lo que se ha dado en llamar el 
Capital y el Trabajo . Estos conflictos, 
son, hasta cierto punto, naturales, co-
mo episodios de la gran lucha secular 
que se desenvuelve en el interior de 
las sociedades con la mira de alcan-
zar un equilibrio entre sus elementos 
componentes y fórmulas razonables 
para una dis tr ibución proporcional, 
equitativa y justa, de los bienes ma-
leriales que se obtienen del medio cir-
cundante. 
Pero si el conflicto de los intereses 
es un hecho humano natural, mien-
tras la sociedad no llegue a la reali-
z a c i ó n de una justicia perfecta y sus 
miembros la acepten u n á n i m e m e n t e , 
sin protestas ni rebe ld ías , es indispen-
sable para la paz, el progreso y el 
bienestar sociales, que los tales con-
flictos se desarrollen con el m í n i m o 
de violencia y de d a ñ o para la co-
lectividad y que, en cada caso, exis-
la un poder imparcial , que a manera 
de árbitro y de juez, estudie, brinde 
y si es de prec i s ión para salvar los in-
tereses fundamentales de la comuni-
dad, imponga soluciones de armonía 
y avenencia entre las partes, dando 
a cada una el m á x i m o de sa t i s facc ión 
compatibles con los derechos de la 
otra. 
E n el conflicto planteado entre la 
"Hermandad de Ferrocarri leros" y la 
" C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles Con-
trolados" ese árbitro llamado a pro-
mediar amistosa c imparcialmente es 
el Gobierno. L a no t i f i cac ión que le 
ha sido hecha, pone en su conoci-
miento, oficialmente, l a existencia del 
conflicto y el plazo fijado para ini-
ciar la huelga, aunque corto, ofrece 
oportunidad para actuar, evitando un 
paro que sería desastroso y es tar ía lle-
no de oscuros y graves peligros. 
L a s facultades legales del Gobier-
rio para intervenir en el fondo de la 
cues t ión planteada, tenemos entendi-
do que §on escasas o nulas, debido a 
la carencia de una l eg i s lac ión ade-
cuada, pero, de todos modos, una ac-
c ión discreta, rápida y justa, habr ía 
de producir resultados muy favorables, 
contando, como de antemano ha de 
contar, con el apoyo decidido de la 
op in ión , interesada vivamente en que 
la huelga se conjure a tiempo por me-
dios hábi les y p a c í f i c o s . 
Casos como éste , ponen bien de 
manifiesto el estado de i n d e f e n s i ó n 
de la sociedad ante conflictos que pue-
den producirse a cada momento. S i 
existiesen leyes previsoras y sabias 
sobre la materia, los obreros no se 
ver ían inclinados desde el primer mo-
mento a esgrimir el arma peligrosa y 
destructiva de la huelga, la cual só lo 
estal laría en ú l t imo término , agotados 
todos los d e m á s medios de obtener 
justicia en sus demandas, caso de que 
en realidad la razón estuviese de su 
parte. Armado con esas leyes, el Po-
der P ú b l i c o podr ía , interviniendo a 
tiempo, zanjar las mayores diferen-
cias y evitar los abusos y las violen-
cias vengan de donde vinieren, si 
proced ía con rectitud e imparcial cri-
terio. Por desdicha, tales ) leyes no 
existen a ú n y no h á y en Guba "ÍVi-
bimales de arbitraje llamados a cono-
cer del asunto- E l giro que éste tome 
d e p e n d e r á , pues, principalmente, de 
la actitud en que se coloquen los dos 
factores esenciales del conflicto. E s 
indispensable que és tos midan bien 
sus responsabilidades y no se encas-
lillen en actitudes y criterios de so-
berbia y de intransigencia. E l Gobier-
no debe actuar rápida e imparcial-
mente, y estudiar una fórmula de 
arreglo, la que sea m á s conforme con 
los dictados de la justicia y de la ley. 
Hal lada esa fórmula , debe hacerla p ú -
blica y ofrecerla como una so luc ión . 
S i es acertada se abrirá paso y la opi-
n ión contr ibuirá a hacer que se acep-
te sin demora. L o peor es dejar que 
la huelga se produzca por la inacti-
vidad de quienes puedan evitarla. 
E S T I V O 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc. , y 
a s imismo los a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquellos que so 
encuentran debil itados por u n a larga enfermedad y e n quienes 
las funciones del e s t ó m a g o í í g h a l l a n retardadas, d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a eficacia de l D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
por las celebridades m é d i c a s de l mundo entero. Bajo la inf luencia 
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regular idad , a u m e n t á n d o s e poco á poco e l apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra , e l á n i m o y las fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a dos i s de u n a c e p i t a de l a s 
de l i c o r d e s p u é s de c a d a comida . 
C o x x x a z - «S¿ d e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e r P A R I s ! 
E x í j a s e en /as F a r m a c i a s ©i Verdadero D I G E S T I V O C L I N 
M-1.21 
DOLOR DE GARGANTA eto. 
Aplicándose el S L O A N 
una vez, experimentará 
un alivio sorprendente. 
Convénzase con heciioa. 
Pruébelo. 
E n las farmaciaa. 
MATA 
DOLORES 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S ] 
m i •ni—r , • • , ., . ' 
S E P R A C T I C O A Y E R P O R E L J U Z G A D O D E L A C U A R T A 
L A I N S P E C C I O N O C U L A R E N E L L U G A R D O N D E T U V O 
O R I G E N A N T I E R E L C H O Q U E E N T R E E L T R A N V I A Y L A 
G U A G U A , Q U E D A N D O D E M O S T R A D A L A I M P R U D E N C I A 
D E L C H A U F F E U R ' C A U S A D E L A C C I D E N T E 
Poco d e s p u é s de las cuatro y me-
dia de la tarde, se const i tuyeron en 
la Ca lzada de L u y a n ó entre J u a n 
Alonso y Teresa B lanco , el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , 
l icenciado Augusto Sa ladr igas y L u -
n a r ; el secretario j u d i c i a l s e ñ o r Z a -
yas; el oficial s e ñ o r B o n a d a ; le tra-
do de la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s doc-
tor T r é m o l s y defensor del chauf-
feur S i lva , doctor Manuel Caste l la -
nos, representante a l a C á m a r a . 
Asis t ieron t a m b i é n los peritos s e ñ o -
res Mart icorena y Crespo. 
Dos escoltas del V i v a c conduje-
ron a dicho lugar al motoris ta J o s é 
Pérez- y al chauffeur Migujsl S i lva . 
Pr imeramente el motorista , en un 
t r a n v í a que se h a b í a situado a l l í ^ 
ese efecto y en e l cua l . tomaron 
asiento el Juez y sus a c o m p a ñ a n t e s , 
e x p l i c ó el lugar en el que p a r ó Iq 
velocidad que l levaba el t r a n v í a y 
l a p o s i c i ó n que é s t e ocupaba en el 
momento del choque. Dos testigos 
presenciales del hecho, J u a n Ponce, 
que estaba sentado en u n a s i l l a al 
lado de la cerca de la f inca L a A s u n -
c i ó n y J o s é Otero, que v i a j a b a en el 
estribo del t r a n v í a , expl icaron al 
Juez c ó m o o c u r r i ó el choque y la 
p o s i c i ó n que ocupaba e l t r a n v í a que 
era ta l , que el bache .quedaba colo-
cado a la mitad del carro y a su, Iz-
quierda. 
D e s p u é s , y en una guagua de l a 
E m p r e s a " L a P r e c i s a " , guiada por 
el chauffeur S i lva , e x p l i c ó é s t e a 
q u é velocidad l levaba l a guagua, lu-
gar en que hizo s e ñ a l e s a l motoris-
ta para qu.e p a r a r a y l u g a r en que 
c h o c ó . L a e x p l i c a c i ó n dada por el 
chauffeur, difiere completamen !> de 
l a del motorista, l*"cle lo que decla-
r a r o n los estigos presenciales, sien-
do imposible a d e m á s , dada l a forma 
eh que l ó g i c a m e n t e ocurr ieron los 
hechos por las, a v e r í a s s^ifridaa por 
l a guagua y el t r a n v í a , que ocurrie-
r a en la forma re latada por el chaut 
feur, que coloca al carro antes de 
l legar al bache referido. L o s peritos 
qu,e examinaron, pr imero l a guagua 
y d e s p u é s a l carro , explicaron que, 
dadas las a v e r í a s sufr idas por am-
bos, el hecho tuvo que oc ur r i r en la 
forma que declaran e l motor is ta y 
los que presenciaron el hecho. 
E l p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o que oe 
c o n g r e g ó en el lugar del suceso, 
compuesto en su, m a y o r í a por chauf-
feurs, a p l a u d i ó al g u a g ü e r o y a l j u o ¿ 
Saladrigas . 
T a m b i é n acudieron gran n ú m e r o 
do motoristas y conductores de la 
H a v a n a E ' e c t r i c . Se e v i d e n c i ó ayer 
l a gran r iva l idad existente entre loa 
empleados de la E m p e s a de los t rau-
v ías y los chauffeurs . 
D e s p u é s , y terminada l a inspec-
c i ó n ocular , f u é nuevamente ovacio-
nado el juez Saladrigas , a l re t i rar -
se de dicho lugar, ordenando se prac 
t i cara u n a i n s p e c c i ó n ocular en el 
carri to , para c o m p A b a r en l a for-
m a (fue las a v e r í a s sufridas ñ o r é s -
te, l a p o s i c i ó n de ambos veTiculon 
que ocupaban al chocar. 
E s t a se v e r i f i c ó con as is tencia de 
las personas referidas, en e l para-
dero de J e s ú s del Monte, y d e s p u é s 
se t r a s l a d ó el Juzgado a l lugar del 
hecho para pract icar una n u e v a ins-
p e c c i ó n ocular. 
Nues tra i m p r e s i ó n y l a de l a ma-
y o r í a de los que presenciaron la 
prueba, es que el culpable del acci-
dente lo f u é el chauffeur, que v e n í a 
por la l í n e a del t r a n v í a , y creyendo 
poder pasar por delante del carro , 
c r u z ó chocando con é s t e , por su par 
te izquierda. 
E s de suponer sea decretada l a l i -
bertad del motorista y procesado el 
chauffeur con una f ianza elevada. 
D E A G U A C A T E 
F e b r e r o 14. 
E l Concurso <lc S i m p a t í a de la Co-
lonia E s p a ñ o l a . 
Anoche se r e u n i ó en los salones 
de esta Sociedad un gran n ú m e r o de 
damas y ¡señoritas a l objeto de '.•ons-
t i tuir el Jurado que ha de actuar en 
el Concurso de S i m p a t í a organizado 
por dicha sociedad. 
P r e s i d i ó el acto la s e ñ o r a M. A l -
fonso de Mascar6s; d e s p u é s de ex-
plicar el objeto de l a r e u n i ó n se pro-
c e d i ó a la e l e c c i ó n de los que han 
de componer el Jurado , quedando 
formado por las personas siguientes: 
Pres identa, Pastor^ G o n z á l e z de L e r -
do; "Vice, A n a Olvera de A r i a s ; Se-
cretario, R i c a r d o I znao la ; Tesorera , 
s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Orubeondo; V o c a -
les: M a r í a Josefa M a r t í n e z de R e -
yes y M a r i a n a H e r n á n d e z de F e r n á n -
dez; A u x i l i a r e s : Feder ico F e r n á n -
dez, A g u s t í n G o n z á l e z y L u i s A l v a -
rez. ' 
E n medio del aplauso general que-
dó aceptado el Jurado , que en el ac -
to t o m ó p o s e s i ó n . Se a c o r d ó colocar 
buzones en los establecimientos " E l 
E n c a n t o " y " L a B a r a t a " , as í como 
en el L o c a l Social . Y celebrar el p r i -
mer escrutinio el 24 del mes en cur-
so. 
S e ñ o r i t a H i l d a A b r e n . 
L a estudiosa jovencita H i l d a 
Abren , h i j a de nuestro companero 
en l a prensa, s e ñ o r Rogel io A b r e n , 
acaba de cursar el cuarto ano en el 
Conservatorio F a l c ó n , de -la H a b a n a , 
con nota de sobresaliente. 
Fe l i c i tamos a sus p a p á s por el 
adelanto de su h i j i t a y . a e l la de-
s e á r n o s l e que c o n t i n ú e por el mismo 
sendero de triunfo. 
E . G a r r a s t o z a , 
Corresponsal . 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Alcalde ha f irmado los decre-
tos siguientes: 
Nombrando a Angel F e r n á n d e z , 
empleado temporero del Municipio 
con el haber de 7 5 pesos mensua les^ 
con cargo a la r e c a u d a c i ó n del Mer- ¡ 
cado de C o l ó n . 
—Nombrando empleada tempo-1 
rera del Hospi ta l Munic ipal , con 40 
posos de sueldo a l mes, a C a r m i t a 
F e r n á n d e z . 
—Nombrando a Gabino Betan-
court, chauffeur de casa de socorro, 
con 9 00 pesos de sueldo al a ñ o , por 
fallecimiento de R a f a e l P u i g A i f a r o ; 
y 
—Nombrando ayudante de chauf-
feur a J u l i á n Ai faro . 
que desea saludar y cumpiim 
al s e ñ o r Alcalde a su paso 
H a b a n a 
entai 
Por i. 
R E P O S I C I O N E S 
L a C o m i s i ó n del Servicio C iv i l ha 
reiterado a l s e ñ ó i Alcalde l a orden 
de reponer en stre cargos de agen-
tes de apremios a Ju l io P í y J u a n 
Car m ona , empleados que f u e r o ñ de-
clarados cesantes i legalmente y que 
a pesar del tiempo transcurrido aún 
no se lea ha dado p o s e s i ó n de sus 
puestos. 
S O L V E N T E R P A P I E R -
I M P O R T F Í R M A , 
be i . Grossisten und D r u c k e r e i gut 
i e i n g e f ü h r t , bietet s ich Celeenheit zur 
i Uebernahme meiner 
P A P I E R — V E R T R E T U N G 
j zu g ü n s t i g e n Bedingungen. E s findet 
i nur e inedurchaus s e r i ó s e und fach-
i kundige F i r m a B e r ü c k s i c h t i g u n g , die 
I nach deutschen Pre is l i s ten arbeiten 
i k a n n . R o b e r t K . H i n t z , H a m b u r g , 1, 
I Monckebergstr. 3 1 . 
L O S A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
E l Alcalde h a dirigido una c i rcu-
iar a loa Presidentes do Asociaciones 
ú e Chauffeurs , iutr-resando que ad-
viertan a sus asociados y propieta-
rios de" a u t o m ó v i l e s de alqui ler , que 
deben cumplir en todas sus partes 
lo que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 17 del 
Beglamento del T r á f i c o y con espe-
cial i n t e r é s cubrir latí asientos de sus 
v e h í c u l o s con forros de tela blanca 
o c r u d a lavable, para evitar que los 
pasajeros se manchen sus ropas, 
O P O S I C I O N 
E l s e ñ o r Ignacio del V a l l e ha pre-
sentado un escrito en l a Alcalri 
o p o n i é n d o s e a que se conceda autt. 
r i z a c i ó n a los s e ñ o r e s Seoane y F e r -
nández; para insta lar 2 3 motoras 
e l é c t r i c o s m á s en el tal ler de i m -
prenta sito en Compostela 13 5. 
A lega el protestante que y a el r u l 
do que producen los motores de esa 
Imprenta causa grandes molestias al 
vecindario de las casas colindantes 
y que los nuevos motores h a r á n I n -
soportable 1¡\ v ida en aquellos con 
tornos, p e r j u d i c á n d o l o en sus inte-
reses como propietario, a l mudarse, 
por esa causa, los inquil inos y que-
dar desocupados sus edificios. 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7 , altos. T e l é f o n o A-6439 . 
y J . o * . i u m l i l í 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
D E P A L A C I O 
E L A S E S O R D E L O S F E R R O V I A -
R I O S 
E l doctor Caste l lanos Mena, ase-
sor legal de la H e r m a n d a d de F e -
rrocarr i leros , estuvo ayer en Go-
b e r n a c i ó n no pudiendo entrevistarse 
con el Secretario n i con el Subse-
tario por encontrarse ambos ausen-
tes . A loe r e p ó r t e r s d e c l a r ó que h a -
bla ido a sol ic i tar g a r a n t í a s para los 
obreras por entender que h a b í a el 
p r o p ó s i t o de hacer var ias detencio-
nes arb i t rar ia s . 
C E S A N T I A E N E L C U E R P O 
C O N S U L A R 
Desde hace a l g ú n tiempo se vie-
nen real izando a lgunas investiga-
ciones ordenadas por el Secretario 
de E s t a í o , dcbid1» a c i er taá i n e p u -
iaridadea en ei manejo de fondos 
cometidas por -varios funcíoniarioig 
consulares . Con tal motivo es pro-
bable que muy en breve ee dispon-
gan algunos traslados y c e s a n t í a s 
en el cuerpo consu lar . 
P I D I E N D O U N I N D U L T O 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a y lo? 
generales Machado y P e r a z a , visita-
ron ayer en c o m i s i ó n al Jefe'del E s -
tado para pedir el indulto de la se-
ñ o r a C a r m e n V a l d é s G o n z á l e z , que 
sufre condena de cerca de dos' a ñ o s 
por lesiones gravea . D i c h a s í ñ o r a 
e a t á p r ó x i m a a dar a lu^ y tiene ade-
m á s otros tree hijos privadlos de 
i u s cuidados . 
E l s e ñ o r Pres idente o f r e c i ó con-
ceder e l indul to . 
A L A R M A I N J U S T I F I C A D A 
E l Jefe de Es tado Mayor General 
de' E j é r c i t o , v i s i t ó ayer al Presideu 
te de. l a R e p ú b l i c a p a r a comunicarle 
que en todo el p a í s r e m a tranqui l i -
dad; y que l a not ic ia sobre e l alza-
miento en J i g u a n í . se d e b i ó a una 
injust i f icada a l a r m a que produjo 
en dicho t é r m i n o cierto movimiento 
de tropas ( p r á c t i c a a mi l i tares ) que 
anualmente se l iacen por esta épo-
c a . 
C O M B I N A C I O N J U D I C I A L 
• 
De un momento a otro h a b r á un 
importante movimiento de personal 
entre los jueces y secretarios j u d i 
c í a l e s . 
0 i » e y V i v a 
Reumáticos , diabéticos, enfermos de 
la sangre, todoq están obligados a apro-
vrcharso la experiencia. Hay qua ellmi-
: ii.nr malos humores y minea es tarde 
, para emurender la obra. Tomen Purlfi-
calor San Lázaro, que se vende en 
' las boticas y en su laboratorio, Col(5n 
I y Consulado, Habana, y dejarán de su-
J fr'r. 
Alt 9 f. i 
F á b r í c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ' ( F R A N C I A } e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n í c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O Ú D Ú 
E N C O R D A R 
T w m h x S h u r - o n \ 
S E L A X O T E M P L E 
L a armadura mas c ó m o d a , la mas elegante y la m á s fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i Margal] 54 (antes Obi spa ) . P t ¿ . Zayao 39 (antes O ' R e i a y . ) 
Un doctor en e l arto de hermosear 
da una receta p a r a renovar e l color 
del cabello 
L a s e ñ o r a M. D. Gil lespie , famosa 
especial ista en el arte de hermosear, 
de K a n s a s City , hizo p ú b l i c a reciente-
mente la receta que sigue para devol-
ver a l cabello s u color n a t u r a l : 
" L a s personas que deseen que su 
cabello recobre su color natura l pue-
den lograrlo haciendo la siguiente 
m i x t u r a : A ñ á d a s e a medio l itro de 
agua 20 gramos de hay r u n , una ca-
j ica de Compuesto de Barbo y 7 gra-
mos de g l i cer ina . 
E s t o s Ingredientee pueden obte-
nerse en cualquier botica a muy po-
co costo. A p i l g ü e s e dicha prepara-
c ión al cabello dos veces a la sema-
na hasta que se obtenga el mat iz 
destacado. E l cabello r e c o b r a r á su 
color na tura l y la persona h a b r á re-
juvenecido veinte a ñ o s . L a prepara-
c i ó n no mancha el cuero cabelludo, 
no es gras ienta ni pegajosa y no se 
cae con el roce del peino ni del ce-
pillo de cabeza". 
alt 18 oc 
E v i t a l a c a l e n t u r a y l a f i e b r e 
Impide que la calentura y la fiebre sé 
apoderen de su sistema. Disminuye el 
peligro de las enfermedades devastadoras. 
Una dosis de T O N I C O A N T I F E B R I L 
Y F E R R U G I N O S O D E L E O N A R D I 
al día es suficiente. E s t a medicina des-
truye los gérmenes de la malaria, com-
bate el veneno, enriqueciendo y purifi-
cando la sangre. 
Presérvese de la calentura y de la 
fiebre usando el T O N I C O A N T I -
F E B R I L Y F E R R U G I N O S O D E 
L E O N A R D I . E s de sabor dulce, ino-
fensivo y eficaz. Es tá garantizado. 
E x i j a L E O N A R D I al farmacéutico. 
M u e l a s C a r e a d a s 1 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R E L Á M P A G O a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bus» 
car R E L A M P A G O para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N m 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O la» 
cura , ya sean simples, sangrantes, ex* 
ternas o co j p i c a z ó n . L a primera apli-
c a c i ó n da alivio. 
L A F F E C T E U R 
( F o r r o amari l lo ) 
L E B R E D E P U R A T I V A 
Tratamiento eficaz, 
sin peligro de los accidentes 
d é l a S l f U i S 
H . FERRÉ. BLOTTIÉRE y O», 
í, Rut Dumbasle. Par í s 
L O S T E M P O R E R O S 
E l Alcalde e s t á redactando un 
mensaje , que e n v i a r á en breve a l 
Ayuntamiento , solicitando se vote e l 
c r é d i t o necesario para pagar sus ha-
beres del mes de enero y los cuatro 
d í a s de febrero al personal tempore-
ro de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , 
que hubo necesidad de dec larar ce-
sante por haber, suspendido el P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a l a consigna-
c i ó n votada a ese objeto. 
E l estado del tesoro munic ipa l , 
quebrantado notablemente por no 
responder el c á l c u l o de ingresos a la 
real idad, h a r á muy d i f í c i l , a ú n en 
el caso, de votar r á p i d a m e n t e el 
Ayuntamiento el c r é d i t o que se so-
l ic i ta , el pago de los haberes deven-
gados por el personal temporero, 
pues t o d a v í a no ha sido posible abo-
nar el importe de sus sueldos de ene 
ro a todo el personal de p lant i l la del 
Ayuntamiento, por fa l ta de dinero. 
C I R C U L A R 
E l jefe de E s p e c t á c u l o s P ú b l i c o s , 
s e ñ o r A r t u r o G a r c í a Vega , h a d i r i -
gido una c i r c u l a r a los Pres identes 
de-Sociedades, interesando le r e m i -
tan un reglamento de las mismas y 
una r e l a c i ó n de los asociados que 
componen la Direc t iva , con expre-
s i ó n del domicilio de los Pres identes 
y Secretarios, so pena de no conside-
r a r l a s como tales Sociedades, en 
cuanto a los beneficios que les con-
fiere l a vigente tar i fa de l ibre, re-
g u l a c i ó n . 
C O N F E R E N C I A S 
Se h a solicitado a u t o r i z a c i ó n da 
l a A l c a l d í a p a r a las conferencias que 
se propone dar en el teatro Payret. 
los d í a s 22, 25 y 27 del ac tual l a se-
ñ o r a B e l é n de S á r r a g a . 
F i r m a n l a sol ic i tud los s e ñ o r e s 
Benigno Santos R ivero y L u í s Por -
to Bernobe. 
E L D E P A R T A M E N T O D E rm»rTT, 
T O S 011 ^ES. 
L l jefe interino del Departan 
de Impuestos c e l e b r ó ayer u n a i ^ 
conferencia con él Alcalde, trat 53 
sobre la s i t u a c i ó n creada 'a s (1-
partamtnto con la cesant ía í 
empleados temporeros. 
E n esa onferencia se convinn 
principio, dada la necesidad 611 
existe do emplear mayor i iúmp. ^ 
personal en . los trabajos del de 
tameuto de impuestos, nombrar Dar' 
sonal temporero con cargo a 1 
caudado del Mercado de Colón re'" 
iJN E L C U A R T E L D E B O M B E R ^ 
E l Coronel Fres ser , Délegado É 
gobierno de Ontario (Canadá) « f 
F e r i a de Muestras Internacional ? 
s i t ó el martes la E s t a c i ó n C P » / ' ' 
del Cuerno de Bomberos; al 
E l jefe del Departamento de V 
t i n c i ó n de Incendios, coronel ¡yr 
to, y el segundo jefe señor A z c ' ^ 
te, le mostraron todos los deDar'^ 
montos, e x p l i c á n d o l e la organlaJu8* 
y funcionamiento del Cuerpo. 
Se s i m u l ó una a larma, pudienfl 
el coronel Fres ser admirar la ra • 
dez de la sa l ida del material ^ 
pues do recibirse <;1 aviso de fu¿8 
y el trabajo de sa?vamento que rp 
l izan los bomberos. ' " 
E l coronel F r e s s e r manifestó nu» 
los servicios p ú b l i c o s a cargo d ' 
Municipio que h a b í a visto en la H? 
b a ñ a nada tienen que envidiar al rf 
las principales ciudades extranjera!! 
E L E D I F I C I O S E V I L L A - B I L T 
M O R E 
E l doctor Cuevas Zequeira, ss 
carác ter de Presidente del Club 
b a ñ o de Bel las Artes , ha dirigido us 
escrito al Alcalde, protestando i ] 
ue se haya autorizado la construí 
c ión del "Sevi l la-Biltmore", edifieli 
que cal i f ica de a n t i e s t é t i c o y de gro. 
sera arqui tectura que interrumpe la 
a r m o n í a del m á s bello paseo haba-
nero. 
E l doctor Cuevas Zequeira se ad. 
hiere en su escrito a la protestí 
presentada por la Sociedad Econó 
mica de Amigos del P a í s contra É 
proyecto de ret irar de la Avenida dt 
la Independencia la estatua de Car-
loe I I I . 
E l Alca lde ha contestado al doc-
tor Cuevas Zequeira que la licencis 
para la c o n s t r u c c i ó n del edificio Se-
v i l la -Bi l tmore f u é concedida por Is 
a d m i n i s t r a c i ó n pasada. 
L I C E X C T A S C O M E R C I A L E S 
De l a A l c a l d í a se han solicitado 
las siguientes: 
F r a n c i s c o M. P é r e z , para vidriera 
da b i s u t e r í a en M á x i m o Gómez 332; 
L . L l a p e r o , para reparac ión de re-
lojes en Mercado de Colón 12; Jai-
me Angulo , para cantina de refres-
cos en l a c a l h 25, frente al edificio 
C a r r o ñ o ; J o s é Segovia, para fotogra-
f í a en Zenea 164; Lorenzo Cairo, 
para barat i l lo de ropa hecha en Pa-
dre V á r e l a 15; J o s é Grande, para 
subarrendador en A g u i l a 195; Jose-
fa G a i t á n , para f i g ó n en Libertad y 
J u a n Delgado. 
P A R A A N U N C I A R L ' N B A I L E 
E l Bando de Piedad ha sido auto-
rizado por la A l c a l d í a para colocar 
en l a parte delantera de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s carteles anunciando el bai -
le que se c e l e b r a r á en breve a bene-
ficio de dicha i n s t i t u c i ó n . 
A U D I E N C I A 
E l C ó n s u l do ñ u e c i a en l a H a b a -
na h a solicitado audiencia de l a A l -
c a l d í a p a r a el s á b a d o , a las diez de 
la m a ñ a n a , con objeto de presentar 
al comandante del crucero " F y l g i a " 
D r G d l v e z G u i l l e m 
V M P O T E I T C I A . F E B D I H A S 
S E M I N A I . E S . E S T E R I X . ! -
D A D . t T E N E U E O , SX'PTT.XS. 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U E T A S : D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
R e l a c i ó n de las. licencias de obras 
que ayer se remit ieron por el Depar-
tamento de Fomento a l de adminis-
t r a c i ó n de Impuestos para' el cobro 
de arbitr io y entrega a los interesa-
dos de l icencia y planos: 
R e p ú b l i c a del B r a s i l 30, Riol 7 
C o m p a ñ í a . M. F e r n á n d e z de Castro, 
entre A g r á m e n t e y Batista, Francis-
co N a r a n j o . Reyes y Santa Bárbara, 
Antonio Calveiro . Esperanza entre 
San Gabr ie l y San Mart ín , J . María 
L e i v a . G l o r i a 10 8. Aurora Rodríguea 
Santa E m i l i a entre Flores y Aveni' 
da Serrano, Lorenzo Betanccrart. 
Arango entre Acierto y Ensenada, 
Mauricio A r r i b a . Pedro Pérez 50, 
S i lv ia Moliner. San Mariano 21, Ale-
jandro F e r n á n d e z . Reforma entre 
P é r e z y R o d r í g u e z , Esteban R. Díaz-
R e f o r m a entre P é r e z y Santa Ana. 
Adolfo P a d r ó n . Avenida Diez de Oc-
tubre esquina a Agua Dulce, Manuel 
F e r n á n d e z . A r a m b u r u 38, E . Caya-
do. R o m a y esquina a Cádiz, Juan 
Sonsa. Manhattan entre Oeste y ^ 
Betancourt , A b r a h a m Iglesias. Man-
hattan entre Oeste y C . Betancouri, 
J o s é F e r n á n d e z . Manhattan entre u, 
y C . Betancourt , Genaro Pérez, pri-
mera entre Beale y San Leonardo, 
Miguel H e r n á n d e z . Manzana de W 
mez s a l ó n " H " , L ó p e z y Fernánde*. 
O'Rei l ly 71, Co. y Vicente. San W0' 
nardo esquina a Pr imera , Vioo™, 
Vicente G o n z á l e z . Máx imo boiB" 
22 3, Manuel F e r n á n d e z . Avenida i ' 
de Octubre 224, J o s é Rivera- ^ 
y Arango, J u a n Perera. Rafael m 
ría de L a b r a 9 5, J o s é M. Alfo^o. 
Santa C l a r a 2. E m i l i o Paleo. Oaiw 
da esquina a 8, Vedado, R a » ó n ¿ : é . 
lacios. Avenida de I ta l ia 28, Ju 
Garc ía . F r e y r e de Andrade L ^ 
vasio F e r n á n d e z . V í c t o r Muñoz i»»' 
R a m ó n Alvarez . 
Remedio Indiano, cura el asma 0 ^ 
go en varias semanas de tratam 
Remedio específ ico para esta 
inedad, no contiene opio, codeína, 
fina, clorar ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas Pef- ; 
nentes. 
Pídase en todas las farmacias de Cub* 
C A S A P O R T U G U E 
^ D T E . Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) M D L 70 
T E L E F O N O í A - 4 9 1 5 
V i n o s F i n o s . 
V i n o s d e M e s a . 
y M A D E I R A 
_ T Á M U J A L y S A U M U R 
C o g n a c y A g u a r d i e n t e s 
( D E P E S C A D O 
C q i S E R V A S { ^ s / ¿ 
P R O D U C T O S G A R A N T I Z A D O S 
c i : alt. 
X C Í I 
i 
E s a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
( P o r D I E G O F . A R I A S ) 
Son el resultado y l a (huella de 
muchas dolencias que han afligido 
a l paciente durante largas tempora-
das, y h a n dejado en su organismo 
una especie de enemigo y t irano que 
. . . I uos molesta s in cesar, como un con-
oípcón que para el v l a n J a n mes perd:das materiales , l a í ^ da i lstador l l lhuman0 de nUeStro ser 
831 m nfstituye un panorama de de m á s -'.e S.OuO vidas Cuando en Suele 6er ia de los , 
leS0 C0 nara e l t é c n i c o u n a o^ra 1915 
D e U e z » ' a u e abarca distintos yor 
el pueblo pre \ : sor t e n í a c o m t r j f d " 
T o s c c i t a s C r ó n i c a s y P e g a j o s a s 
te c o -leta, es para «a LCV-Í»*^», „ 
p i e r i a aue abarca d i s t m í o í m toií^-;^^--^ - ; 
^ H a y en é l , problemas profe«tV.-na-
¡es , eminentemente sanitarios j de 
exclusivo orden t é c n i c o . 
jío de otro i^odo ba sido e s t - j j i a -
¿0 por los especialistas cubados y 
por la propia Sociedad Cubana de 
Ingenieros que representa eu mi 
opinión, un digno exponetne d V es-
fuerzo 7 la c o o p e r a c i ó n de mis code-
g8a de este P a í s . 
¿ s i , puedo demostrardo. 
Uno de sus m á s distinguidos ml-jm-
bT09 con quien d e p a r t í ayer, <¡i in -
geniero Mariano L o r a , recientemen-
nnhUcado en s í n t e s i s cah.w., l a 
e-vjs  
un m u i c de p r o t e c c i ó n que f33 -jtló 
vailientemente e\ embate dn l a i 6 as 
" F s t e muro, cuyo d i s e ñ o reco-
mienda el s e ñ o r Garc ía Montes pa-
r a naes 'ro M a l e c ó n , se c o n s t r u y ó 
hasta el nivel de l a aoera, eyHavtto 
de esta m a n e r a e l embalso de las» 
a g U ' s ; 'jiendo el paramento ha^.'.a 
m a - , un asuperficie c u r v a J e t.*? 
centro?. 
" ( 5 ) J'jl s e ñ o r J o s é M. ü a b é pre-
senta un proyecto que difiere »adl-
c á l m e n t e de los anterioras y quv- con-
siste en le a p l i c a c i ó n del sistoma 
de Pire comprimido del Irgonlero 
Mr. B r a i h e r . 
E s t e s is tema consisto « n com'vi-
Suele ser propia de los ancianos, y 
una de las muchas indisposiciones 
que t ienden a envejecerlo m á s y ha-
cerles aparecer como viejos, E s a s 
tosecitas tra idoras pueden de un mo-
mento a otro convertirse en terrible 
dogal p a r a la garganta del pacien-
te que no se ocupa de combatirlas ni 
ext irparlas . Tome E L C O M P U E S T O 
F O L E Y D E M I E L Y A L Q U I T R A N 
y r í a s e de las tosecitas. Se le quitan 
por m á s duras y arraigadas que las 
tenga. Tome el delicioso C O M P U E S 
T O , pues sabe a mie l de abejas, y 
tiene virtudes b e n e m é r i t a s , que sen-
t irá usted inmediatamente que lo 
pruebe. Hace largos a ñ o s que mu-
chas personas de edad lo toman co 
mo n é c t a r de v ida y salud. A t a j a 
cualquier a f e c c i ó n a l a garganta, 
los bronquios y los pulmones, que 
son tan frecuentes en la edad pro-
vecta. 
De venta en las farmacias m á s 
acreditadas, en E N V A S E A M A R I -
L L O . F í j e s e envase amari l lo C O M -
P U E S T O D E M I E L Y A L Q U I T R A N 
de F O L E Y . 
S i padece de los r í ñ o n e s , pruebe 
L A S P I L D O R A S F O L E Y P A R A 
L O S R I Ñ O N E S . P i d a una muestra a 
la " U . S. A . Corporat ion", M a n r i -
que 66, H a b a n a , C u b a . 
* 1-d 21 
H1 ¿ que hoy constituye el Pa^ec 
[lUrCT del Ma 
[e la ^ ^ ^ p ^ g ^ Q de desperdicios ; t o d a v í a las o í a s tienen «Kfícitni 
-i'icias de la c iudad. .profundidad p a r a desarropa- l ibr 
^ a -
i r n de l Ma-'ecón era , en tientpos t lr las olas en un punto a c ierta dis-
y U Colonia, —escr ibe el ¿ e ^ o r , t a n c í a del objeto protegido, donde 
__vn d e p ó s i t o de desperdicios ; t o d a v í a las olas tienen í u f í c r t n t e 
L'0ra'un-iicias  l  i . , pr f i   ro '  l i b r ^ 
^ L o s impalsos del progreso v -monto su movimiento oscilatorio. E l 
Helantes de l a i n g e n i e r í a fan l - ; plan consiste «n la i n t r o d u c c o i 
l03-ia no podían tolerar equel_ei' .ado; una corriente de aire a pres ida en 1? 
iotivo por «I cu 
de cons 
tarla no P 
motiv  
ja Idea ^ ygj.gonzoso lugai en ] do eos fuerzas a c t ú a n en á n gulo 
i e loa Pa-^o3 ^ atractivos 
rt* nb,y dei l i toral de la H a b i n a , j form». d> burbujas de aire d lng i 
' ^ n n r el cual se l l e v ó a cabo ¡ dos de ibajo a arr iba . E l t r m J.oic 
fruir el M a l e c ó n , con- en que se funda es el de que cuan 
uno 
del mundo. 
"La cons trucc ión del Muro de l 
Malecón ha sido uno de los proble-
Juas del I n g e n i e r í a que m á s se h a 
discutido em nuestro p a í s . No cabe 
duda que la s o l u c i ó n eficiente de 
este problema depende de l a debida 
consideración de diversos factores 
que 
» obedecen a leyes c i e n t í f i c a 
*ste gobierna f u é empliameTite 
y los inf 
iTRevlsta de dicho organismo. 
"Haciendo un a n á l i s i s c o n c r e í o de 
estos trabajos, s e g ú n los dist-ntos 
autores, tenemos: 
"(1) E l señor C é s a r Casto l lá , ini-
ciador arle la Sociedad Cubana do 
Ingreniero» de la d i s c u s i ó n Ool p-o-
recto del M a l e c í n , opina, que el n u -
ro tal como se construye es a ] i vez 
un muro de r e t e n c i ó n , s i r v i e n d ü de 
embalse a las aguas que lo sc^.tt-pa-
san por electos del "ras de n)r.r" y 
siendo dr, esta manera la causa pr in -
cipal de lus inundaciones que se h a n 
experimentado. Presenta a d e m á s so-
luciones de d e s a g ü e que son dignan 
de tomarse en cuenta. 
"(2) Kl señor Es teban Duque E s 
trada aprja la t é s i s del sef.or Ctíste-
llá, opinando que con la termina••3ór 
del Malecón, como actual n e o te se 
construya, no solamente se i n u n d a r á 
la parte baja del Vedado, du M ate 
un xuerts "ras de mar", sino tam-
bién otros lugares de la ciada 1. 
"Llama la a t e n c i ó n acerca de «jue 
el primer tramo del M a l e c ó n , so 
terminó en el año 1901 y quo an-
teriormente a esa fecha no se hab ía 
observado en la Habana el fen^aie-
recLo con respecto a su d i r e c c i ó n lo 
resultante forma un á n g u l o ton ln 
d i r e c c i ó n de las fuerzas i n ' . - ^ e B . 
Por tanto, cuaedo la fuerza l ó i aire 
en su trayector ia ascendente 6:n.«en-
t r a el agua en s u movimiento . n c t 
latorio, l a dlrf .cc ión de l a ola s i f r e 
un d e s v í o tal , que la continu J í 1 de 
la olh e s d e s t r u í d a , 
" E s t e i l a n ha dado resultados 
p r á c t i c o s en los Es tados '.InMoq 
siendo por su costo e c o n ó m i c o digno 
de experimentarse en nuestro ca^o. 
"Dejando a un lado ei aspecto 
c i e n t í f i c o de este problema, aporta-
remos algunos datos r e l a c i ó n idos 
"on <'l proceso general de cons:ruc-
c l ó n de l muro del M a l e c ó n . 
" L a c o n s t r u c c i ó n de esta obra 
puede dividirse en tres período-» dr 
la m a n e r a siguiente: 
" P r i m a r P e r í o d o : E l p r l n e r tra 
mo del M a l e c ó n f u é empezado hy el 
a ñ o 1 900. durante la primt-ra inter-
v e n c i ó n del Gobierno Ame-', '.uno. 
E s t e tramo tiene una longitud de 
2,500 metros y un ancho pron. í -dio 
de 30 metros, empezando eu oí Cas-
tillo de L a Punta , y terminando en 
la C a l e t a de San L á z a r o , donde hoy 
se levanta imponente l a f i g .Ta ga-
l larda de Antonio Maceo y que a'14 
por el siglo X V I I , era albergue f á -
cil de los piratas. 
" S e g u í ; d o P e r í o d o : E l prur^cto 
de l a p r o l o n g a c i ó n del Malec51 tup 
estudiado hasta l a desembe--vd a r a 
del T.:O Almendares , y aprobaio por 
el Departamento de Obras Ptfb^Las. 
en" cl a ñ o 19x4. Más tardo, his l í -
neas geru-rales de este trarado fac 
ron modificadas por moti /o dü la 
. c o n s t r u c c i ó n del fParque Mareo y1 
nd que hoy se conoce como "ras de i t a m b i é n para conseguir la ar«p l ! lud 
mar", h i r i é n d o s e observado di; ho i necesaria sntre la Calzada de m í a n -
fenómeno en los ciclones do Octu- ta y t i Crucero de la calle 3.7. con 
bre 1906, A b r í 1907, E n e r u 1 008 con objeto de construir el parque. 
Octubre 1910 y Septiembre 191*). que r o d e a r á el monumento al Mainf 
"(3) E i señor Franc i sco Ga&'.'n ' - r ^ longitud del estud.o de pro-
hace un estudio minucioso del pro- l o n g a c i ó n de¿de la Cale ta :le San 
blema v-on obtservacioiies a i n a d a s e L á z a r o ' h a s t a la calle G. es do 2,^75 
importantes. Propone una solu . ión ! mí>i-J.0Si .laciendo la longitud •.ot?.. 
original, recomendando la -.cnsU oc-[ dei pasto desde el C a s t r o df> ̂ a 
ción de un muro auxiliar a 1 7 V í | p u n t a j dp 5^75 metros, -íl ese ani -
metros drl eje del muro principal y j d0 a l a obra en proyecto de ¡a V -
cuya zona comprendida s e r v i r í a d e j a d a de los Presidentes, coa ' cr t i r^ 
paseo, sin alterar en lo d n m á s la |.esta r u t a P U uno de los ••>O'J . ^ a r d s 
C A o c o / a í e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o . 
s e c / ó n ttansversal del provecto ac-
tual del paseo y muro del M a l e c ó n . 
La idea d?i muro auxi l iar es ev l ' \r 
las murdacicnes recogiendo, las 
aguas qio sobrepasan a l muro pr in -
cipa' v haciendo a l a vez mas efi-
ciente* el d e s a g ü e del l í q u i d o acu-
mulado. E l proyecto p r e s e n t - a j por 
el s iñor Gastón merece estudio y 
Bonsidereción. 
"[4) E l s e ñ o r J o s é Garc ía Mon-
tee aace referencia en su t r á b a l o de 
JM obr%F similares de ( ¿ d m i l o n , 
Texas, recordando el d e s a b r e ovo 
sufrió dbha ciudad en el a ñ o 1000. 
Por los .fectos de un Cerrib.e h- .ra-
cán, en »jue hubo a d e m á s de e r a r -
m á s bellos y atractivos del mi.n ••. 
"Debi i . ) a l a s i t u a c i ó n econ JiuVa 
del p a í s y principalmente al deras-
tre ocasionado a las obras en ejecu-
c i ó n por el c i c l ó n de Sept ienr .r* de 
1919, los trabajos del M a l o c ó u fue-
ron paral izados, cuando el m u í o l a -
bia l legado has ta el cruce de l V e d a -
do". 
No cabe duda de que por n ics-
tro exáme-n personal se ded '-'e roo 
en las obras que ahora se reali/ .an 
la s e c c i ó n trasversa l p r i m i t í / i ha 
sufrido un ligero cambio. 
Hoy el muro es de concreto t ' d 
y e l contra fuerte de 1.-4.-6. r. > l le-
vando l a obra refuerzo alguno. 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
causa.^exigen como condición esencial la limpieza y la acción 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución, 
el sentido común y la experiencia indican el uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitación 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u i t S a l t ) 
Q U C reúne las propiedades valiosas de frutas maduras, constita» 
Siendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento y, 
en cualquier estado de salud. 
De venta en todas las farmacias, ea frascos de dos tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . C ENO, Ltd., Londres, Inglaterra 
Agentes exclusivos; 
H A R O L D F . R T T C H I E & C O . , I n c . , N a e o a Y o r k , T o r o n t o , S y d n e y 
L A C O M E D Í A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Segnnda e d i c i ó n aumentada y correfida. 
Se tende en las l ibrerías de E l Arte, L a Moderna P o e s í a , i fUson, M i -
_ _ i e m . A c a d é m i c a , Albela, L a Burgalesa y L a Librería N n e T » . 
L a Junta Direct iva que h a <Ie r e -
Slr los destinos de esta sociedad a u 
rante el año actual, h a quedado cons 
titujda en l a siguiente forma: 
Presidente: J o s é Cast i l lo R o a r l -
Vice: doctor Antonio BBcandolI Moré. 
Director: Arturo T o r r e s S á n c h e z . 
Vice: Camilo Maynulet . 
Tesorero: Manuel B a l l l n a S u á r e z . 
Vice: José L lanos V á q u e z . 
Secretario: A n d r é s N ú f i e z G a r c í a . 
Vice: Gerardo P é r e z Conde. 
Contador: Ricardo Vi l la longa , 
Vice: Mario M a s e n » . 
Sección de Recreo y «íport 
Presidente: Waldo O r t a y Boguer. 
Vice: Jeeús Escande l l . 
Sección de Propaganda 
Presidente: A n d r é s O r t a S á n c h e z , 
Vice: Adolfo Marbell. 
Sección de I n s t r u c c i ó n * 
2áleze8Í<ÍeiUe: Manuel Quiflone3 Gon" 
Vice: Dr. Alfredo G a r c í a de Castro . 
Sección de D e c l a m a c i ó n 
H ^ ^ e n t e : Antonio M á r q u e z y 
<inIíCe: Maximillailo L J a n o y V á z -
Sección de Beneficencia 
TelJz ente: Drr Al fredo L ^ 6 ™ ' 
^lce: Sandallo del Bxi3to. 
Per^4ales: An(íré3 A . Orta , M a r c o » 
W r í ' A5U3tln A c e ñ a , Antonio 
A-inart ez' J u a n F r a n c i s c o T o r r e s , 
I»ér,^0 Landa, J o s é P a l m a , Adolfo V . 
ViM** E l l r l ( ^ e D íaz , Aurel io G ó m e z , 
Gur(ilcli 7 Mauric io C a -
1iie^ri<le8Bamos a í a nueTa Direct iva 
j-or ¡ i 9 ^estlonefi propendan a l ma-
^can ^ 7 engrandecimiento de l a 
creo a ÍB nuestras sociedades de r e -
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D A T O S P A R A E L C O N G R E S O 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica h a terminado un amplio es-
tudio sobre el estado actual de l a 
Inf i trucc lón P ú b l i c a en C u b a , las u r -
gentes manifestaciones que hay que 
in troduc ir ; l a c o n s t r u c c i ó n de casas 
es^uelaa r u r a l e s y urbanas; y todo 
cuanto tiene r e l a c i ó n con l a ense-
ñ a n z a en genera l . E s e trabajo se-
rá como I l u s t r a c i ó n a l Congreso N a -
cional sobre las reformas y modifi-
caciones que deben Implantarse en 
ese ramo , y p a r a que s i r v a a l a vez 
de g u í a a los legis ladores . 
E l doctor G o n z á l e z Manet, cas i 
s in recursos h a arreglado y c o n s t r u í -
do v a r i a s casas escuelas, a lgunas 
que se ha l laban en estado de r u i n a . 
Se propone a h o r a e l e e ñ o r Secre-
tario, dar impulso a las obras del 
Inst i tuto p a r a ver s i dentro del me 
ñ o r tiempo posible queda terminado. 
T a m b i é n tiene i n t e r é s en resolver 
el problema de las casas para e l 
Museo y Bibl ioteca Nacional , ,hablen 
do recomendado a sus amigos del 
Congreso que estudien e l asunto y 
concedan e l c r é d i t o necesario para l a 
c o n s t r u c c i ó n de dos edificios ade-
cuados . 
E l doctor G o n z á l e z Manet tiene el 
proyecto de que en las cjupltales de 
Prov inc ias , , se establezcan Bibl iote-
cas Nacionales , y h a recomendado a l 
Congreso esa obra que ha debene-
f lc lar grandemente l a c u l t u r a n a -
cional . 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
L E F A L T A U N F A R D O 
Miguel F a y d , na tura l de S i r i a , ve-
cino de P l á c i d o 67, d e n u n c i ó ayer a 
l a p o l i c í a que del Muelle Genera l le 
han s u s t r a í d o un fardo con mercan-
c í a s , que aprec ia en 200 pesos. 
Dice el denunciante que l l e g ó a 
l a H a b a n a en el vapor L a Sal le , con 
el p r o p ó s i t o de dir ig irse a M é x i c o ; 
pero como en aquel p a í s l a revolu-
c i ó n h a creedo una s i t u a c i ó n anor-
m a l , d e c i d i ó quedarse en es ta C a -
pita l para vender distintos objetos 
que t r a í a de S i r i a . Que extrajo de 
l a A d u a n a u n a c a j a con m e r c a n c í a s ; 
dejando a l l í dos fardos, uno de los 
cuales es e l que le h a n robado. 
Tomar a tiempo Antlrreumático del 
Dr. Russell Hurst do Filadelfla, ea 
acertar en el tratamiento adecuado y 
positivamente curador del reuma. To-
das las manifestaciones reumáticas 3e 
curan y , todos los reumáticos dejan de 
padecer. Se venden en todg,3 las boti-
cas. 
A.lt. 8 í. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S . 12 C T S . B T . 
A L C A N Z A D O P O R U N O M N I B U S 
A l P r i m e r Centro de Socorro f u é 
conducido e l menor J o s é L ó p e z y L ó -
pez, resldenite en Oficios 76, para 
ser asist ido de u n a c o n t u s i ó n con 
hematoma en l a ' frente, desgarradu-
r a s en l a r o d i l l a d e r e c h a y f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n ^erebral . L o c u -
r ó de p r i m e r a I n t e n c i ó n el m é d i c o 
de guardia , doctor Capote. 
E l menor L ó p e z trans i taba ayer 
por la cal le de Sol entre las de 
Compostela y Aguacate , y en los mo-
mentos de c r u z a r v e n í a un t r a n v í a 
e l é c t r i c o , y por c r u z a r por delante 
del mismo f u é arrol lado p j r e l ó m -
nibus a u t o m ó v i l n ú m e r o 10, que oon-
d ü e í a e? chauffeur V í c t o r V a l e n c i a 
y Quintero, vecino de fPrlmeiles 50. 
dic ia l ha dicho el s e ñ o r V i V c t o r i a n o 
L ó p e z y M o r e j ó n , yecino de M a r q u é s 
G o n z á l e z 6, que desde e l d í a 15 del 
ac tua l faltan de su domicilio s u se-
ñ o r a , M a r í a L u i s a G o n z á l e z y C a -
) pel i l lo, y e l n i ñ o de cuatro a ñ o s 
Sixto L á z a r o , hijo de ambos, temien-
do les h a y a ocurrido a lguna desgra-
cia . 
C A Y O D E L A ESCALERA 
Irene TlJero y Delgado, vecina de 
San Is idro 61, f u é conducida ayer a 
la casa de sa lud del Centro B a l e a r , 
p a r a ser as ist ida de una c o n t u s i ó n 
grave en el hipocondrio derecho, que 
se produjo en su domicil io al c 
a l suelo desde una escalera de m a -
no. 
E N L A C A S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E l d í a 24 del actual , a las tres 
de l a tarde se efectuar en ía C a -
sa de Beneficencia y Maternidad de 
las H a b a n a una fiesta p a t r i ó t i c a en 
c o n m e m o r a c i ó n del 29 aniversario 
del grito de B a i r e . 
H e a q u í el programa: 
I . — P o e s í a " A C u b a " , por la n i ñ a 
Inocencia V a l d é s . 
2 . . — " L a s seis provincias de Cuba" , 
por seis n i ñ a s . 
3 . — P o e s í a "24 de F e b r e r o " , por 
i a n i ñ a Ange la Freixv.s . 
4. — P o e s í a "A Mart í" , de L . R . 
de T i ó , por e l ' n i ñ o T o m á s 
M o r e j ó n . 
5 . — E j e r c i c i o s de g imnas ia racio-
nanl , por un grupo de n i ñ o s . 
6. — J u g u e t e c ó m i c o : " L o s bombo-
nes", por los n i ñ o s B e n j a m í n 
V a l d é s ; Miguel A . V a l d é s y 
A n d r é s B o t a n a . 
7 . — E J e r c i i o o s c a l i i s t é n i c o s con l u -
d í a n C l u b s . 
8. — E l capricho c ó m i c o por F . P I 
A r s u a g a " L a E s c u e l a del I m -
paciente" con el siguiente i3 -
parto: 
Don Rodr igo , n i ñ o E n r i q u e T o r r e s 
J a i m e . . . n i ñ o A r m a n d o Zaragoza 
E n r i q u e n i ñ o J o s é L . L e ó n 
Don Cosme. . n i ñ o Roberto Olazarra 
9 . — R e p a r t o de premios a los Obre 
r o s . 
1 0 . — H i m n o " A l a B a n d e r a " , canta-
do por todos los n i ñ o s y acom-
p a ñ a d o por la B a n d a . 
I I .*—Discurso por el doctor Cánd i -
do Hoyos 
1 2 . — H i m n o N a c i o n a l . 
Damos las gracias al doctor J u a n 
B . V a l d é s , Director del referido es-
tablecimiento b e n é f i c o , por la invi -
t a c i ó n que nos ha remitido pa»ra 
asist ir a dicho acto. 
7 
E l PELIGRO DE LA 
D I S P E P S I A A C I D A 
U n exceso de s e c r e c i ó n de á c i d o 
c l o r h í d r i c o por el e s t ó m a g o es lo 
que produce la dispepsia á c i d a con 
su cuadro de s í n t o m a s cuales son: 
i eructos agrios y s e n s a c i ó n de calor 
1 en el e s t ó m a g o d e s p u é s de las co-
midas, l lenuras, f latulencias, diges-
tiones lentas y s o ñ o l i e n t a s y a l g u n a á 
veces v ó m i t o s . 
Si se abandona esta enfermedad, 
el á d d o c l o r h í d r i c o o ' s a l f u m á n " ex-
cesivo, ^ega a u lcerar e l e s t ó m a g o . 
, C ú r e s e a tiempo tomando D I G E S -
T I V O L I M A , granulado alcal ino no 
efervescente que e s t á efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es l ó g i c o 
que a s í sea, porque el Digestivo L i -
ma neutral iza los á c i d o s producidos 
por l a h i p e r s e c r e c i ó n g landular , r e -
d u c i é n d o l a a B U estado normal . 
E l D I G E S T I V O L I M A se vende en 
las farmacias a SO centavos el fras-
co. D e p ó s i t o en l a H a b a n a , C u b a : 
S a r r á , Johnson, Taqueche l , etc. E n 
Santiago do C u b a : Mestre y E s p i n o -
sa', Droguistas. 
C 1470 alt. 8-d. 14 
H i e r r o m a t a s e ñ a l 
L a s escoriaciones, esguinces y ra-
jaduras que en las manos de la sufri-
da lavandera ha impreso el uso de los 
antiguos jabones de lavar y fregar, 
las hará desaparecer el J a b ó n "Nep-
tuno" eh poco tiempo. 
Hierro mata s e ñ a l — d i c e el gua-
jiro ganadero. E s decir, que el J a b ó n 
"Neptuno" no sólo lava mejor y m á s 
pronto la ropa, no s ó l o la deja oloro-
sa con un m í n i m o esfuerzo, sino que 
devuelve a las manos de las muje-
res que lo usan la suavidad de piel 
y la bella forma femenina que antes 
t e n í a n . 
E l J a b ó n "Neptuno" es de puro 
Aceite de Palmiche, que es otro acei-
de vegetal detergente. Por eso. encima 
de lavar y fregar mejor, tiene la vir-
tud de prestar servicios de j a b ó n cu-
t á n e o . 
P A R A ^ L A V A R Y F R E 6 A R 1 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
1 ^ 1 1 ^ } j g f i l j ^ l l i 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y d© la Piel . 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A I . MTTNICI. 
P A L F R E Y R E D E A N D B A D E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas . Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres . 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 a 12 Y D S 3 A 6 
p. m. en la calle de Cuba 69 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
P R O C E S A D O S 
E E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
— — < 
f a « . M O N S E R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 
MULTIPLE 
i APT? I2í«l 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i o 
P í y Margal l 3 6 . — H a b a n a 
C A R A M E L O S Y B O M B O N E S 
F L A N E S • M M I L L E T E S . - - B I Z C O C H O S 
y odo lo que usted desee en e! ramo de dulcería y pav| 
I teleria, lo puede enconlret o se le hace espedel-
I mente en nuestro efamado departamento, surtido siempre 
con todo le melor de sU clase. Dulces hechos en nuestra 
: propia repostería, de •absoluta y garantizada pureza; carame-
los y bombones de las mejores marcas mundiales, 
i Servicio especial para Bodas, Bautizos y Santos.' 
ÍA DULCERIA PREFERIDA POR LA SOCIEDAD HABANERA 
Café y H * A T / f * T A Galianos 
Restaurant J L A ' I < * j L / ^ San Rafael 
COMPRE SU BILLETE DE LOTERIA EN NUESTRA VIDRIERA 
"UA C A S A D E L A B U E N A S U E R T E " 
S U S C R Í B A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de vanos tes- . } Ju!,z de .la S e c c i ó n P r i m e r a pro-
tlgos ptresenclaJes, el accidente f u é ^ - e ™ s t l 1 ™ D í a z . en causa por 
•debido a u n a Imprudencia del me-
nor López , por lo cua l ©1 J u e z d e l ó 
on l ibertad a l chauffeur V a l e n c i a . 
A M E N A Z A D O D E M U E R T E 
Manuel R o d r í g u e z y Vai ldés , que 
reside en el reparto Juanelo , d ió 
cuenta a l a p o l i c í a de que antes de 
anoche, estando parado en l a es-
quina que formen las caLJes de San 
Jacinto y E s t e vez, se le a c e r c ó un 
Individuo a l que c s i í « le l l a m a n " E l 
Tamalero" , y tiene por nombre E n -
rique, y t r a t ó violentamente de ro-
bar le ; y como no lograra su inten-
to se m a r c h ó m o s t r á n d o l e u n a na-
v a j a y d i c l ó n d o l e que y a "lo coge-
rfex y lo m a t a r í a " . 
j d a ñ o s a la salud p ú b l i c a , con f ian-
za de 300 pesos; y el Juez de la l e c -
c i ó n Segunda a Pedro H e r n á n d e z 
Roba ina , por hurto, con fianza de 
cien pesos. 
W M G L E Y S 
W R I G L E Y S 
í CHíCLE 
I (IGARAPÍNADO 
S i e m p r e 
F r e s c o 
L A S E Ñ O R A Y S U H I J O 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u -
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E . de Presidente Z a y a s (antes O ' R e i l l y ) , 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y direcc ión y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O R E T L L Y ) N o . 6 
RJNALACT 
H A B A N A 
P A Ó I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 4 
A G A N D O E L P R E C I O 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
T ú , amigo m í o , que acabas de 
c u m p l i r 1 « a ñ o s cifrando grandes es-
peranzas r teniendo bellos e n s u e ñ o s 
en que te imaginas m u y a lo T Í V O 
todo lo que vas a hacer en e l por-
venir , graba bien en tu memoria lo 
que te voy a decir. E n este mundo 
s iempre efe posible obtener lo que 
uno quiere. C a s i innrarlablemente se 
puede rea l i zar cualquier deseo, s i 
estamos dispuestos a pagar e l pre-
cio necesario. 
ISfa en dinero. L o s muchachos a 
los 16 a ñ o s no t ienen dinero n i lo 
necesitan. A esa edad se posee algo 
m e j o r ; l a juventud , l a esperanza y 
u n a v ida entera que nos s o n r í e a l M 
lejos i n v i t á n d o n o s a acercarnos. E s 
indudable que aquello que t ú m á s 
desees s e r á lo que a l f in y a l cabo 
l l e g a r á s a poseer. S í , s í , puedes 
creerlo . S i no tienes lo que deseas 
es porque en rea l idad tus deseos no 
son lo bastante vivos. No e s t á » dis-
puesto a pagar e l indispensable pre-
cio, z 
Conozco u n muchacho que quiere 
ser ingeniero y construir puentes y 
diques. No h a b l a m á s que de eso. Se 
pasa sus ratos de ocio leyendo u n a 
p o r c i ó n de l ibros • que tra tan con 
m á s o menos exactitud de obras de 
I n g e n i e r í a , de grandes diques y de 
maravi l losos puentes. L a f o t o g r a f í a 
de u n puente de s u s p e n s i ó n ba lan-
c e á n d o s e en e l a ire por encima de 
un caudaloso r í o como u n a paradoja 
que se b u r l a de todas las leyes f í - ble doblegarse a u n a estr ic ta disci-
P A S T A S F I N A S 
P A R A S O P A 
• 
le l a c o n s t r u c c i ó n de u n puente? Y , 
sobre todo, ¿ q u é clase de puente 
c o n s t r u i r á v a l i é n d o s e de las fanta-
s í a s que pasean por s u I m a g i n a c i ó n ? 
T e n d r í a que traducir las en t é r m i n o s 
de acero y concreto y piedra y él 
no tiene suficiente a f i c i ó n p a r a sa-
crif icarso y t r a b a j a r con l a e n e r g í a 
suficiente para aver iguar todo eso. 
Conozco t a m b i é n u n a muchacha 
que e s t á loca por poder cantar co-
mo l a Pat t i . E n rea l idad p o s e í a u n a 
voz b e l l í s i m a y sus maestros asegu- ( i L l S j p O r S L C l S S C O H i 3 S 
raban que con estudio y p r á c t i c a 1,e- ; L p f t í n r p o " h e r i r m e ; d f i 
g a r í a a ser u n a g r a n cantante. Poco ; p i e j O r e S J i a r m a S CL6 
le hubiera costado cantar con sufi- frjpjrjO S Í H I H S Z C l Q » 
c í e n t e arte p a r a agradar a l p ú b l i c o i 
en general . E l l a deseaba vivamente | 
l legar a ser algo, pero tampoco es- i •—' 
taba dispuesta a pagar e l precio ne- '. 
cesarlo. L a v ida de l que quiere Ue- E l 1116] O F 
gar a ser u n ^ g r a n cantante es mo-
n ó t o n a , d u r a y a je treada . Se compo- t p ^ j T n ñ T l t r ) 
ne de horas y horas de escalas y 
ejercicios y horas y m á s horas de - . 
solfeo y de v o c a l i z a c i ó n y de otras P - ® •'•OS 
horas a ñ a d i d a s a estas p a r a apren-
der repertorio, pasando meses ente- T H Í i O S 
ros estudiando part i turas y otros ' 
meses escuchando a los maestros y 
cumpliendo sus instrucciones. E s 
preciso a d e m á s sacri f icarse no co-
miendo ciertas cosas aunque se les 
tenga g r a n a f i c i ó n . Signif ica no 
as is t ir a bailes n i a fiestas de no-
che, porque los cantantes deben dor-
m i r mucho. E j i f in , es imprescindi-
A F L O R O E L D I A 
s icas , hace que sus ojos lancen des-
tellos de j ú b i l o y que sus manos 
t iemblen a l doblar las p á g i n a s . 
Y ya ves, a pesar de todo eso, yo 
no creo que v a a- ser u n ingeniero 
de osos que construyen esas m a r a v l -
í l a s , n i s iquiera un adocenado, sen-
ci l lamente porque no e s t á dispuesto 
a pagar e l precio necesario. Siente 
a n t i p a t í a h a c i a s u escuela y no le 
, gus ta estudiar. L e a g r a d a leer l i -
bros que tra ten de esos puentes y 
esos diques, pero sus esfuerzos no 
van m á s a l l á . No te s e r á d i f í c i l com-
prender que de ese modo nunca l le-
g a r á s a estudiar l a s m a t e m á t i c a s que 
le p e m i i l a n hacer los d i f í c i l e s e i n -
trincados c á l c u l o s que u n construc-
tor de puentes tiene que dominar. 
" E s a s tablas de logaritmos y esas 
f ó r m u l a s incomprensibles y todos los 
í problemas quo me dan a resolver 
i m é aburren soberanamente. No pue-
I do soportar e l f r a n c é s n i l a q u í m i -
c a " . 
¿ Q u i é n so a r r i e s g a r á a encargar-
p l ina y esa muchacha , como j 'a dije, 
no q u e r í a de n i n g ú n modo pagar el 
precio. « 
P o r oso vuelvo a repetiros esta 
verdad tan comprobada, y me agra-
d a r í a que la e s c u c h á s e i s todos los 
d í a s . E n vuestro poder e s t á e l ob-
tener todo v lo que d e s e á i s , s i p a g á i s 
Í'1 precio debido. S i anhelas tener 
amigos, existe u n precio mediante 
el cual es posible granjearse la 
amis tad de cas i todo el mun'do y sí 
lo pagas Jo l o g r a r á s . Se adquieren 
enemigos de igual modo. 
No trates de der ivar consuelos d i -
c i é n d o t o que desdichadamente po-
sees lo que no necesitas y n u n c a de-
seaste puesto que no hubieras nun-
ca pagado el precio necesario si se 
te hubie ra pedido. L o cierto es que 
lo que hoy posees es aquello que y a 
has pagado'. S i no te gusta é c h a l o le-
jos de tí y compra algo diferente. 
A los líK a ñ o s uno tiene las riquezas 
i l imitadas de la D a m a F o r t u n a y s ó -
lo es preciso saber usar las . 
• 
¡ 
E S T A C I O N E S D E L A H A F A \ ¿ 
A coni nuac icn publicare ), .r, una 
l i s ta de iajs estaciones locales 1? 
Habfciia, a s í como a las horas "ja" 
acostumoran a trasmit ir der.t'u dr 
lo acoid . rlo en el hora i io ú i h r -
t r a s m i s i ó r s o sea desde las (5 {.. m 
hasta í»* 8 p. m., y d e á d e m:- .1 p 
m., en adelante excepto lo.", vi.-;» no» 
que defríe las 8 p. m.. se «íu-irda 
r á Silenc o. 
De 3 a 4 p. m. : E s t a c i ó n 2 W O 
de Manuel y Lruillermo Saia? >M -
Bica) . 
De 4 a 5 r». m.: E s t a c i ó n 'í O T 
de l a Cohimbus Cycles y Radie CMú-
s i ca . ) 
De 5 j - 30 a 6 p. m • tí^'a.'ió^ 
2 D W . r'o la Cuba E l e c t r i c Supply 
( M ú s i c a i 
De b- <. 7 p. m.: E s t a c i ó n ? T W 
de Rohc to E . R a m í r e z . ( M > ^ Y > H ) 
De 7 e 8 p. in . ; E s t a c i ó n 2 ^ 0 
de la I-Iavana- Radio Jobber ' Cuen-
tos ) . ^ 
Do 8 r 11 p. m.: L a é é t a i * : ^ w. 
turno para m í sica selecta 
L a s d e m á s 
A las r y 15: Meeting por'radio 
de los Boy Scout. 
A las í y 45: Cuentos para al^os' 
A la« S: Boletines de I O J mxcico-
les de negocios. 'x 
A las 8 y 15: Asunto religioso. 
A las 8 y '^0: Concierto por e1 
Sexteto "Pit tsburg W a l e . " 
A las 9 y 53: Noticias del t i i inpo. 
E S T A C I O N AV G Y 
E s t a e s t a c i ó n es propiedad de l a 
General F l ec t r i c , que la tiene ias ta 
lada en Schanectady, Nueva Y ^ r k , 
y trasmite con una longitud do onda 
de ^80 metros. 
P r o g r a m a : Viernes 1 2 
A las (? y 30: Cuentos P . U A los i 
n i ñ o s . 
A las 7 y 35: Conferencia sobre: 
Sanidad l e í E s t a d o de Nueva Y o r k , i 
A laa 7 y 45: Presentacic't; <?o n v 
" R a i j o - D r a m a " titulado " T h e G l s m -
b l e r s y que ¿erá interpretado por j 
los art istas de la W G Y . 
Este "raa io -drama" consta de S j 
actos y en los intermedios l a c%ues-
í - tac iones Lrasir Iten ! ta *Vy' ̂  Y ' e j e c u t a r á varias sclecrio-
cuand' MUS propietarios lo deio^n.i1169 
y l a E s t a c i ó n de» s e ñ o r Ju l io .Power 
t r a s T r . ' P loa m i é r c o l e s y sabad-.s, 
d e s p u é s « u e t e i m i n a l a C.iba 'J>. • 
pbone Com. 
E S T A C I O N R E C E P T HíA 
A M R L L A N T E 
E l *iCí;('r R O Í erto K a ^ u n n de la 
a n t i g i a tasa d ' Delaporte. provb el 
corres i - ndiente aviso e n r i i ' ó Iv»-? 
s í 1 ' . J o s i'e caria s e m a n a u i u r a . *« 
A las 10 y 30: L a orquesta 'L'lue 
Bircl ', o f r e c e r á un programa musi-
cal bailable.^ 
T a m b a n Mr. W . J . B r e n n a n , dirá 
un m o n ó i o g o . 
P - S T A C I O N K F I 
E s t a e a i a c i ó n pertenece a \ á E a r -
le f . Ar. ihony ín.c. de la Ü l u á o d de-
los Angeles, Ca l i forn ia , y irasnilto 
con una longitud de onda de 463 
os a l a H a b a n a , Í U e s t a c i ó n | metros. 
receptora de radio, a fin ue q i« ios 
'(CinO"; de los pueblos j u c as> lo 
n l i c U-n disfri i en do eso. "oncl- . 
l ' . " " I O N E S A M E R I C i N A S 
Dado ]u d i f í c i l que result- ^'n 
tetizar estaciones de I03 F"??tfdoo 
Unidos sutes de la» 6 de la •fud**. 
desdp C iua, solo daremos ponu-no 
res de !<•& programas que ha-' dt 
trasmi t i i las estaciones mas P'<!,¿.n 
tes que se pueden oir desdo Cisba 
d e s p u é s de esa hora 
E S T A C I O N W O t» 
E s t a ^ . t a c i ó n es de la pr .^i- 'dal 1 
de ^a Jo m W a n a m a k e i , de F ^ H ' . . ^ j 
fin, la que trasmite con unj. l o tp i - i 
tud de ouda de 509 metros. 
A las y 30 p. m. : Concierto >nii-| 
Bical on «>. «a lón de comer de' h c * < | 
Ads lph ia 
A las 8 
R C O, najo l a d i r e c c i ó n de T. I.aw-
r4noe GrunoJl , y tomando f''"-? e1 
tenor Gerrge W . G r a b a m a c - r n D * -
ñ a d o po H a r r u t t e G . R l d d y 
A las 8 y 30: Concierto en el 
teatro F o x 
A las 9 y l f ¡ . W a r r e n W . Bo'rbMa 
b a r í t o n o 5 A l f r e d J . F r e e a p ^ . v i a -
nista . 
A ias 9 y 30 Organo por 'a v ñ o 
rita ATarr E . Vosrte. 
A las M y 55 : Noticias dei ' v.'po 
A las 10: Programa ba ib ih íe en 
el hotel Ade lph ia , por la «ro ^ s t a 
T h e R e n l u c k y . 
E S T A C I O N K D K A 
D i l a West inhouse Co. , qu»í f a s 
mite con 920 kilociclos. 
V i e r n e s 22 
A las 5 y 15: Rec i ta l de o t n n o 
po • Miss L u c l l e Hale , que Ir e'eou-
tary. en «1 teatro "Carneo M o a o n 
P i c t u r e '. 
Progi amav t Viernes 22 de F - V í ' r o ! 
De 6 y 45 a 7 y 30: Historieta? | 
para muohachds. 
De 8 .1 9 p. m. : Concierto o r z a - i 
nJzado per el p e r i ó d i c o " L o s Ange-
les E v c n í n g H e r a l d " . 
De 9 % 10 p. m. : Concierto OT> a-
alzado por el p e r i ó d i c o " L o s á n g e -
les E^xaíniner". 
D e ' 1 0 a 11 p m.: C o n c i e m or-
ganizado por M y r a Bel le V i c k e r s 
D,^ 11 a 12 p. m.: Concierto en el 
Hotel Ambassador . 
Programa de l a e s t a c i ó n r a d l o t e l é -
f ó n i c a 2 D W " C u b a El lectr ical Oo . 
Jueves 21 do 1924 
O C H O Y M E D T A P . M . > 
M a t t i n a t a . — T r a n s c r i p c i ó n : P . 
T o s t i . — M i a r i . 
" F a n t a s í a " sobre un T e m a r Cho-
p l n . — M i a r i . 
"Winds of South", J o h n Scott . 
| Soprano Miss . O h . n : t y . — S u á r e a s . -
Concierto por la h i n d a ^ m P a ñ a d a POr ^ compositor A . 
; M i a r i . 
" W e i t h e r " . D ú o 
! M a s s e n o t . — M i a r i . 
i "Jnl le ta y Romeo". A r l a . Be l l i -
! n ¡ . Soprano Misa. C h a r i t y . — 9 u á -
| rez, a c o m p a ñ a d o po r e í compistor 
R . M i a d . 
" P o e d í a s . . , por el nove l poet i 
doctor R a m i r o M a r q u é s . 
"Oi ie ja" , L a m e n t o en Sol Mpnor. 
P . J i i r r i , ejecutado i ! p e n o por 
c o m r ^ s i j c r , 
" C a r n a v a l " , a ) Impac ienc ia . *>) 
r e q t i ' i ñ o V a l s , c ) I m p i o n t u en ; .a 
Moror d ) C a n c i ó n i -a C u n a , e ) 
Inir tntu en Sol Menor, R . Miart, 
ejecutado por el compositor. 
" L a k m é " . De l ibes . Soprano e-
fiorlta C h a r i t y S u á r e z , a o o m p ñ a d o 
por el compositor R . M i a r i . 
"Dos cuentos" a ) Minuetto . b) 
I l u s i ó n por R . M i a r i , l e í d o s por el 
s e ñ o r E n r i q u e C r u c e t . / 
Pre ludio , en Do M^nor. R . Mia-
r i . ejecutado por B U autor. 
T r a n s c r i p c i ó n 
¡ E X I J A E S T A M A R C A ! 
• 
- F i d e o s . 
T a L l a r i n e s . 
M a c a r r o n e s . 
P a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
S é m o l a s y T a p i o c a s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
l C A L L E & C í a . 
5 . e n C . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
L o s placeres no pueden d i s -
f r u t a r s e s i n s a l u d ; l a m a y o r 
parte de las veces á é s t a n o 
se at iende a t iempo. 
T e n i e n d o a m a n o u n t ó n i c o 
p a r a los nervios q u e m e j o r e 
las condiciones generales 
de l cuerpo c o m o e s e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . U l r í c i 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nutr ir lo , qu i ta e l cansanc io , 
a u m e n t a l a a c t i v i d a d y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , v i v í f i c a y 
a legra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y c o n t r a r r e s t a los 
excesos t a n frecuentes c u a n d o se desea c u m p l i r c o a h a 
ex igenc ias impues tas por l a v i d a moderna . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e t a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , D Í ^ E S T I O N E I y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatulencias 
Diarreas en NiHos 
y Adultos que, a veces, alternan con 
¿streñimiento 
DéSatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
w t ^ m m m m m m m m m m a m m m a m m m m m m m m m s s m m m m m m m u m t m m 
SAIZ DE CARLOS. CllPS ei e s t r e ñ i m i e n t o 
pudiendo conseguirse con su uso una \ 
deposic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. l iüfO en pocos días 
Igs fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 39, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e ? y D e p o s i t a r i o s p a r a C n b a . 
E l 2 4 d e F e b r e r o j u r a r á n l a 
b a n d e r a l o s B e y S c o u t s 
R E V I S T A P E L A S T R O P A S Y 
O T R O S A C T O S 
E l 2 4 de febrero, aniversario del 
Grito de B a i r e , s e r á dignamente ce-
lebrado por los Exploradores del dis-
trito de J e s ú s del Monte, que como 
en a ñ o s anteriores preparan var ias 
fiestas y a s i s t i r á n a distintos actos 
p a r i ó t i c o s en dicho d ía . Con tal mo-
tivo el Comisar io N é s t o r Nodarse, ha 
dispuesto que el d í a 23 a las nueve j 
de la noche se r e ú n a n todos los Ofi - i 
c í a l e s Guias y Exploradores del d l s - | 
trito en el Campamento de J e s ú s d e l ' 
Monte, T a m a r i n d o n ú m e r o 28, a fin1 
de seguir la costumbre establecida j 
por los Boy Scouts de J e s ú s del Mon- j 
te de esperar todas las fuerzas reu-j 
nldas los d í a s de' ' la P a t r i a . A ese i 
fin se prepara él siguiente progra-
m a : 
D í a 2 4 . — A las cinco de la m a ñ a -
na diana por la B a n d a de Cornetas 
do los Exploradores (Boy Scouts) 
de J e s ú s del Monte. 
A las seis a. m. desayuno a las 
fuerzas en el Campamento. 
L l a m a d a y forn.'-ición general, pre-
s e n t a c i ó n do la bandera Nacional con 
los honores correspondientes. 
E j e r c i c i o s c a l i s t é n i c o s dirigidos 
por el Instructor E l l o Nodarse, y 
ejecutado por el tercio del cuerpo. 
E x p i r a l e s en orden abierto d ir ig i -
dos por el Instructor' N é s t o r A l v a -
rez, y ejecutado por los E x p l o r a d o -
i ros de Segunda. 
' Movimiento de Pelotones ejecuta-
, dos por unidades. 
Evoluciones en orden abierto d ir i -
gidas por el A u x i l i a r Eugenio D í a z 
i y ejecutado pdr la c o m p a ñ í a de E x - ' 
1 ploradores de T e r c e r a . 
E s g r i m a de la bayoneta ejecutado 
por el tercio y dirigido por el I n s -
tructor E l l o Nodarse. 
Evoluc iones de tropa en el orden 
abierto y cerrado dirigido por el Co-
misario , N é s t o r Nodarse. 
Evoluc iones y marchas por ©1 
Cuerpo de Oficiales del distrito. 
J u r a de la bandera, entrega de i n -
' signias y revista de las fuerzas. 
E l s e ñ o r R a m ó n Nodarse, Secreta-
rio del C o m i t é d i r i g i r á la palabra 
a los Boy Scouts en nombre de la 
I n s t i t u c i ó n , f inalizando el acto con 
el H i m n o Nacional . 
Terminando estos n ú m e r o s del 
programa los Boy Scouts a lmorza-
r á n y a s i s t i r á n al paseo infant i l or-
ganizado por la S e c r e t a r í a de Sani -
dad y patrocinado por la s e ñ o r a C a r -
mela Nieto viuda de H e r r e r a , a s í co-
mo t a m b i é n a s i s t i r á n a otros actos 
que t e n d r á n lugar en Columbia y en 
la H a ba na . 
T E 
Viva como Hércules , siempre fuerte, 
i vigoroso, reponiendo las fuerzas aue se 
I ck pgastan. <iía tras día, tomando las 
! Pildoras Vitahnas, que se venden en 
^ d a s las'boticas y en su depósito E l 
j Orisol, Neptuno y Manrique, Habana. 
I L ^ s años aniquilan, pero las Vitalinas 
; repollen los desgastes y siempre se con-
j w v a fuerte y Ealudable, con las ener-
g ías de los primeros años y el ánimo 
i uh-pueste. & 
W Alt. 3 t . 
i G R A T I S 
A L O S QUE S U F R E N D E 
I A 
F I S A K UNA M U E S T R A " C m A T I S " S B 
L a maravilla de la época—lo usan ac-
tualmente miles de pacientes. Los 
S T U A R T S A D H E S I P P L A P A O - P A D S 
i (Parches adhesivos >de Stuart) obtuvie-
ron la medalla de oro en Roma y Gran 
] Prix, en París . Póngase en condiciones 
i de desechar su anticua tortura. Cese de 
i empobrecer su salud con esas bandas 
; de acero y goma. L o s P L A P A O - P A D S 
D E S T U A R T , son tan suaves como el 
i terciopelo, fác i les de ponerse, y cues-
j tan poco. No tienen trabillas, hebillas 
o muelles. Creemos en el antiguo ada-
Iglo "nunca tema poner sus art ículos a 
¡prueba", por tanto, no envíe dinero— 
s'in^Vmente su nombre y dirección—a 
'Ja P L A P A O Co., 2258 Stuart Bldg. St. 
Louis, Mo., Estados Unidos da A m é -
rica. 









t i * . * * * . 
U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
b i e n empleada , u t i l i z a d a oportunamente , 
P R E S E R V A R Á d e l contagio l a G a r g a n t a 
los B r o n q u i o s y los P u l m o n e s , 1 
C U R A R Á , todos los C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , Grippe, I n f l u e n z a , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , A s m a , E n f i s e m a 
P u l m o n í a , etc . ' 
PERO SOBRE TODO, E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s 
L A S 
M ú m i Pas t i l las ? A L 1 
HS1T C A J A S 
con el nombre VALDA en la Upt 
S S E S D I V I D E : r g -
enxx t o d a a l a s f a r m a c i f * 
y c l r o c j a i e r i a . » 
m 
D e C a d a C i n c o 
P e r s o n a s C u a t r o P a g a n 
M u y C a r o 
L a s e n c í a s q u e s a n g r a n s o n e l 
p r e c u r s o r d e l a P i o r r e a 
A t i e n d a V d . l a i n d i c a c i ó n de las e n c í a s qtus 
sangran. S o n e l av i so que d a l a Natura leza 
de que l a P iorrea se a p r o x i m a . U n a s ó l a 
persona de cada c inco , que h a n pasade los 
caurenta a ñ o s , escapa esa i n f e c c i ó n . M i l l a r e s 
de otras personas m á s j ó v e n e s t a m b i é n la 
contraen. * 
L a Pasta F o r h a n , para las e n c í a s , s i se usa 
c o n regular idad constante y a t iempo, e v i t a r á 
l a P i o r r e a o d e t e n d r á su progreso. L i m p i e 
V d . sus dientes c o n el la y los c o n s e r v a r á 
blancos y l impios y sus e n c í a s firmes y 
saludables. Agradab le a l paladar. 
P r e p a r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a d e l dentista 
R . J . F o r h a n , D . D . S . " D e venta e n las p r i n -
c ipales D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y 
D e p ó s i t o s Dentales.1* 
F o r h a 
P A R A L A S E N C Í A S . 
£ s m á s q u e u n a P a s t a D ' e r i t f t f i c a 
- ^ - H e i í e n e e l a r a t i ce d e l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A.913# 
Asente General Exclusivo. 
PARA 
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fltfONO-AlSlO 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
e s i n o l 
calmaría esa picazón 
de la piel 
L a primera ap l i cac ión del U n g ü e n -
to Resinol quita {jeneralmente el pru-
rito y el ardor que trae consigo el 
eczema y otras afecciones c u t á n e a s 
parecidas. Es t e ung-üento emoliente y 
curativo parece atacar el mal desda 
la raíz, y casi nunca fal la en devol-
ver en breve l a salud d© la piel. 
Bl ünsüento y «1 Jabón Resinol de vent» 
en todas laa droguerlaa. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E Í K M A R I N A " 
snti nmimiommiimniminmatiimiimiiinim 
(Preparado por T H M S A N I T U B E C O M T A N T , Newport, R . I-» ^ ^ ' ^¡yj^S* 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S 
Aprobado v recomendada por la Sanidad Militar Americana, la S» 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
Ho fonetoí 
De venta en todas las Farmacias, Se remiten bajo sobre ctTr&~r' ¿ub*-
explicativos Mande su nomhre y dirección á la Agencia General e 
Z u l u e t a 3 6 3 ^ . - - F A R M A C I A D R , E S P I N O . ' ^ ¿ 1 ¿ í £ ' l ! 5 
ÍJiniiimiiininimiiiiiHiimiiniiinmiiiMmisjî  
A c o m o d i d a d , s e g u r i d a d y o r d e n se imponen en | 
l a v i d a m o d e r n a de los negoc ios . U n comer' g 
c iante q u e n o a r c h i v e su correspondenc ia es- | 
t a r a s i e m p r e m a l h u m o r a d o , p o r q u e a l ir a 
m s c a r d a t o s n o los e n c o n t r a r á c o n la p r e m u r a pertinente, | . 
y . . . de m a l h u m o r no fyay b u e n o s negoc ios . g 
V é a n o s h o y m i s m o y a d q u i e r a e l a r c h i v o que necesite. # 
i 
S o m o s c o m p l e t o s e n m o b i l i a r i o p a r a of ic inas y residen' | 
c ias p a r t i c u l a r e s . 
ANO XCli DIARIO DE LA MARINA 
Febrero 21 de 1924 
PAGINA CINCO 
S O S y C O S A S 
C O N C E D E A T A N L A C E L M E R I T O P O R H A -
B E R D A D O F I N A S U S M A L E S 
i E L E T E R N O B O B O 
' ¿Conque cobrarán tres reales 
por una carrera? Bueno; 
claro está;, la gasolina 
ha subido, y el remedio 
consiste en subirle ahora 
un reaüto al pasajero, 
que siempre las consecuencias 
ha de pagarlas el pueblo. 
Ahora bien: tengan en cuenta 
los señores fotíngueros 
ue están bobitas las guaguas 
. « lo» carritos eléctricos, 
y puede «er que a la gente 
le de por tirar a perro 
j03 f o t i n g o s . y resulte 
retrospectivo el efecto. 
Supongamos que no toda 
¡ la gente tome el acuerdo 
Je montar en los tranvías 
(que no cobran más que un medio) 
y que viajando en fotingo 
siga el cincuenta por ciento. 
Vamos a ver: den carreras» 
a peseta: veinte pesos; 
y cincuentava treinta kilos, 
son quince. ¿No ganan menos? 
Déjense de tonterías 
y no nos suban el precio, 
que no está la Magdalena 
para tafetanes, creo, 
y si lo llevan a cabo 
puede que salgan perdiendo. 
Miren a ver de qué modo 
arreglan ustedes eso 
del costo del combustible, 
que ya bastantf tenemos 
con ir bailando la rumba 
en los arritrancos viejos, 
por culpa de tantos baches 
que en la Habana padecemos., 
x Sergio ACEBAL. 
Un Conocido Azucarero Declara que Goza de Salud Perfecta 
"Desde que tomo Tanlac como 
bien, mo siento bien, y he aumenta-
do cinco kg. en peso", tal es la for-
ma en Q U S el señor D. Patricio Gon-
zález, conocido azucarero, con resi-
dencia cjn la calle Antonio Maceo 
número S4, Jovellanos, Cuba, suma-
rizó hace poco Jos beneficios obte-
nidos del famoso tratamiento. 
"Antes de tomar Tanlac, suf r í de 
dispepsia crónica, diirante dos años. 
Todo lo que comía se me fermenta-
ba en el e s tóma^b y me sent ía infla-
do como un globo, y deprimido y en-
fermo1 durante una o dos ^.oras des-
pués de eada comida. 
"Si comía algo pesado en la no-
che, me estaba dando vueltas en la 
cama toda la noche, eln poder con-
ciliar el sueño . Casi siempre me le-
vantaba en la m a ñ a n a con mal sa-
bor en la boca y una sensación de 
pesadez y fatiga. A mis males se 
agregaban Jaquecas frecuentes y 
agudas, y vér t igo, y no t eñ í» nada de 
apetito. 
"Cuando comencé a tomar Tanlac 
estaba agotado, no tomaba in te rés 
en la vida, y me parecía como que 
iba llegando a la vejez y decrepitud 
prematuras. Tres botellas de Tanlac 
fueron todo lo que tomó para curar-
me por completo, y durante varios 
meses he gozado de salud perfecta, 
debido sólo a Tanlac»*. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y -boticas. f 
De venta en todas partes. Se han 
vendido m á s de 40 millonea de bote-
llas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural .del es t reñ imien-
to. De venta en todas partes. 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los mejores disolventes 
del ácido úrico es el "BENZOATO 
DE L I T I N A DE BOSQUE". Coa su 
uso desaparece la gota, reuma y 
otros dolores como ciática, lumbago, j 
etc., etc. 
La mayor p?.rte de las iguas mí- ] 
nerales de faiaa universal, coatie-
nen l i t ina y de él en gran parte It. 
acción a su- presencia. 
La cantidad de Li t ina encerrada 
en un frasco de L I T I N A D E L DR. 
BOSQUE, equivale a un s'an nt me-
ro de litros d« la mejor agua mi-
neral, además debe agregarse a es-
to la pureza del medicamento y la 
constancia de su efervescencia a' 
ser disuelta en un poco de agua, con-
dición indispensable para que la l i -
tina sea absorbida y ejerza sr.s be-
neficiosos efectos. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
MOTA: Cuidado con las Imitar io-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-2'x 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
i rtVTOTKTíTO DE VIAJEROS Y 
* • OTRAS NOTICIAS 
| SI Coronel J . M . T a r á i s 
' ^ K n e l coehe-salón 101 del ferro-
l l «írd del Norte de Cuba, llegó ayer 
Síñana el coronel / J o s é Miguel Ta-
«fa Presidente de dicho ferrocarri l 
" acompañado del señor Enrique Me-
¡eses t de otras distinguidas perso-
gas. ; -
p fjriJ j j l Coronel Carlos Mendleta 
De regreso de stí excursión por 
^am«füey. llegó ayer el coronel Car-
olos Mendieta, acompañándole el re-
1 preséntame a la Cámara señor Ger-
m á n Wolter del Río. 
A dar comejnzo a una carretera 
LvV Ayer fué a Guayos el señor Regi-
DO González, encargado de los traba-
jos de la carretera de aquel lugar a 
, la margen del río Tu in icú . 
Viajeros que llegaron 
vPor distintos' trenes llegaron de: 
I Cienfuegos el doctor Federico Lare-
{ do Bru; Caibarién .1 . Mora, Pamora 
| Eloy Villegas; Sagua la .Grande 
i Juan Aña, Isidoro Muñoz ^ Remedios 
; Paublino Osorio, Pederico González 
[ y familiares, Rafael Prieto, Angel 
Corrales y sus hijas M a ñ a n i t a y Lo-
[ reto; Matanzas Damián J iménez , 
l doctor R. Freyre; Cruces Salvador 
t Valenzuela, Germán Romero y fa-
I? miliares; Santa Clara Higinio Car-
mona, la señora Benita Agüero de 
5j.ILinares y familiares; Pinar del Río 
r 'doctpr León, Cuervo y su esposa, Lo-
V lina Montagú de Cuervo. 
L ^ • Viajeros que salieron 
S Fueron á: Aguada de Pasajeros 
b Francisco López Abascal; Jovellanos 
R Issac Mades y señora ; Cárdenas Dr. 
i E. Alonso Pujol ; Capitolio Fernan-
» d o Loynaz; Caibarién señora Sara 
m Barreto de Morera y su hi jo; Carre-
m ü o señora Blanca Hierro de Carreño. 
í' señorita Adela Carreño; Remedios la 
£ señorita Nicasia Mir y Adela Sáh-
i | chez; Central Covadonga (Car reño) 
mMoritas Lourdes González del Va-
m h 7 Ana Bela; Sagua doctor Adol -
ft'fo Padrón y señora; Ramos Quirós ; 
« José Castaño, Andrés. Ramos; Perico 
[ Antonio Longa. 
í Tren aj Santiago de Cuba 
^Fueron por este tren a: Camagüey 
'Manuel García Menéndez; ' R a m ó n 
vifia y señora; Holguín Elpídio Pé -
jez; Chaparra Caridad de I ^ P e ñ a y 
lamiliarf's; Cienf.uegos Pedro Mar-
wnez; San Germán Enrique Cadio 
jojas; Aguada de Pasajeros Capi tán 
'vega; Meneses Juan López, doctor 
Luís Díaz Pimienta.; Central Morón 
Ingeniero Pedro Picarte; Jaruco F i -
liberto Fuentes e hi jo; Cárdenas Dr. 
J . M. .Verde j a , Enrique Flores, E . 
J . Salís, Avelino H e r n á n d e z ; • Santa 
Ciará doctor Mosseé, señora María 
Teresa Monteagudo de Ayala e h i jo ; 
Baguanas señora Olga Hernández 
de J íoci r iño e M j o ; Santiago de Cu-
ba Jegano Vidabour, Ignacio Casas, 
Gertrudis Verlies viuda dé Valls y 
famillares; Central Mercedes Juan 
Mangana; Colón^ Oscar Sánchez, Je-
sús Areces; Matanzas Eduardo Héc-
tor AIousp, doctor Antonio Font 
Cuesta, Adolfo Piedra; M a n a t í - R a -
món Queral; Perico Jorica Naranjo; 
Costa Rica por Santiago de Cuba la 
artista - "Marav i l l i t a " , su m a m á y 
hermana Armanda; San Antonio de 
Río Blanco del Norte Cristóbal Mar-
t ínez y. su hijo Francisco. 
E l Comisionado de la Hermandad 
Ferroca^TÍIera de Camagüey ' 
Ayer tarde l legó procedente de 
Camagüey el señor Abelardo José 
Adán, Delegado de la Herpiar ídad 
Ferrocarrilera de aquella ciudad. 
En la estación le esperaban a más 
del señor Font PresideMe de la de-
legación n ú m e r o 2 de esta capital, 
el comisionado de la Hermandad Ca-
magüeyana que ha' estado actuando 
Juan Arévalo y había t ambién un 
buen n ú m e r o de obreros. 
Se dieron vivas a \la Hermandad 
de Camagüey, al doctor Castellanos 
y mueras a los traidores.' En pacífi-
ca manifes tac ión abandonaron la 
Terminal tomando por la calle de 
Ignacio A g r á m e n t e . 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este t ren llegaron de: Santa 
Clara Librado Muro, doctor José D . 
Concepción; F lor ida José Pajgliony 
5' Señora; Santiago de Cuba general 
Fatjo, el represente a la Cámara En-
rique Samuel, Carlos Miyares; Ca-
magüey Julio Cáceres, Melchor Ber-
na! Jr., Benigno Ortega y sus hijas 
Luisa y Carmen; Central España 
Oscar primelles y famil ia ; Cárdenas 
Ricardo Lombard—que viene de una 
pesquer ía de langostas — Tinguaro 
Julio Cabrera y s e ñ o r a ; Perico R i -
cardo Garuado, Ricardo Grande y 
señora ; Ciego de Avi la José Díaz y 
familiares; Colón doctor Ju l i án Go-
dinez; Matanzas Ursino Peralta, A l -
fredo Heydrich, Alberto J . Carrillo. 
Atacado de Apendíci t is 
Llegó por el t ren de Cuba proce-
dente de Empalme, finca Carniaga 
Manue! ^lariso,! atacado de apendí-
cit is . Lo" acompañaba Ildefonso Fer-
nández . 
F u é trasladado a una Clínica. 
La s eño ra Bolfa de Comas muy 
delicada 
Ha llegado procedente de Cárde-
COMITE CENTRAL P R O . 
ESTATUA "EMILIA D E 
CORDOBA 
(En el Parque de la Víbora que lle-
va su nombre) 
Relac ión de donativos N ú m . 10. 
Donado por el señor Antonio Na-
varrete de Córdoba, Presidente de 
la. Columna de Defensa Nacional, 
en nombre de dicha Ins t i tuc ión , 20 
pesos. Colectado por el Capi tán An-
tonio J . Oropesa, Alcaida fle la Cár-
cel de Santa Clara, talonario 247, 22 
pesos 40 cts.; por la s eño r i t a Eloí-
sa Sevilla, talonario 145, en la Ha 
bana| $6 .80; por la señor i ta María 
M . F e r n á n d e z , talonario 135 y 136, 
en Agr icul tura , $10; por la señor i ta 
Franco Forcade V . de Balba, talo-
niírio 112 en la Habana, $4 .53; por 
la señora Aurora Blanco Vda. de 
Forcade, talonario 42, en la Haba-
na, $6-90; por el señor Mannuel Mo 
rales Valuja talonario 120 y 1§1 en 
la Inspecciónn del Puerto de la Ha-
bana, $12.20; po re í señor Julio 
Pastoriza, Catedrá t ico del Insti tuto 
de» Matanzas, talonario 210, $13.00; 
por el señor Osca'r S. Perdomo A l -
calde Municipal de Santa Cruz del 
Sur, talonario 233, $2; po reí señor 
Ramón Rivera Moya, Alcalde Muni-
cipal de Placetas, talonario 257, 
$10; Suma anterior, $2 .900. Tota l : 
hasta esta re lación, depositado en 
«1 National City Bank, $300 7 .83 . j 
Se suplica a los señores Colecto | 
res, ,que tengan talonarios ya. .ter-
minados, devuelvan sus matrices \ 
con las cantidades correspondientes,! 
a F . Figueredo,, Tesorer ía General: 
de la Repúbl ica , Habana, para con-| 
t inuar la publ icación de donativos. ¡ 
Habana 20 .de enero de 1924. 
F . Flguercdo. 
Tesorero del Comi té . 
CURACION PRONTA V S E G U R A 
CON LAS 
del u r . 
De venta en todas las Farmacia^ 
Los rqiie tengan # % ^ ü ? H W B J Ü M k o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape le s 
azoadps del Dr. Andreu, que lo calman en el acto^y 
permiten descansar durante la noche. 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Franceses de la estación. Por tener que dejar el local, 
liquidamos toda la existencia. 
Vestidos de seda . . . . . . . • $ 8.00 
Sombreros de última moda,i... . . . . . . . . $ 2.00 
También vendemos los enseres. 
P r a d o 3 9 , e s q u i n a a R e f u g i o . 
ñas la gefiora Matilde Belfa de Co-
mas bastante delicada de salud y 
necesitada de tratamiento c l ín ico . 
Le a c o m p a ñ a n su esposo el señor 
Fernando Comas, su hijo Fernando 
y otros familiares. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a: 
Guara el General Francisco Peraza; 
Los Palos el Consejero de e^te Con-
sejo Provincial Santiago Valera acom 
panado de^iamiliares; Cárdenas José 
Antonio López ; Aguacate señora 
Bernarda R á m í r e z d e Pino y señora 
Mercedes Pino de í í a z , Julio Her-
representante a la Cámara Enrique 
nández, Carlos F e r n á n d e z ; Jaruco el 
Zayas; Carmen el doctor Antonio 
Pedro F e r n á n d e z de Castro y fami-
liares; Matanzas Carlos Sánchez, 
Juan A l m i r a l l . 
Esperanza I r i s 
De Matanzas sa ld rá para Cárde-
nas la aplaudida artista señora Es-
peranza I r i s con su c o m p a ñ í a . -
Tren de Caibar ién 
.dríguez, J u l i á n F e r n á n d e z , R a m ó n 
Llegaron de Cárdenas Juan Ro-
Menéndez; Colón Emil io Gómez; 
Caibar ién Eulal ia Barqu ine ró , Juan 
Antonio Díaz y familiares; Jovella-
nos Ar tu ro Otero y familiares; Sa-
gua la Grande Gabriel de la Torre 
y familiares, señora de Araoz y sus 
hijas América y Lut iz ia , Francisco 
Socorro. 
6384 ld -21 
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
E l enmascararse la cara con polvos , c o s m é t i c o s , lociones y 
cremas p o d r á e n g a ñ a r a uno m i s m o , pero no e n g a ñ a a nadie m á s . 
U n cu t i s a s í enmascarado siempre se nota, y cuanto m á s t i empo 
se l leve en el cu t i s m á s le d a ñ a r á . L a idea de querer ocul tar los 
granos, manchas y faltas de la cara con c o s m é t i c o s y polvos es u n 
gran er ror . E n vez de enmascararse el cut is , p u r i f i q ú e s e con el 
U n g ü e n t o Cadam. Simplemente a p l i q ú e s e u n poco de U n g ü e n t o 
C a d u m sobre la par te defectuosa al acostarse, y mient ras se duer-
m e t e n d r á lugar e l procedimiento cicatrizante y cura t ivo . A l poco 
t i empo los granos y defectos d e s a p a r e c e r á n , y la belleza na tu ra l de 
l a cara v o l v e r á a s u estado no rma l . N o hay cut is tan hermoso 
c o m o el na tura l , y n inguna mujer con la cara embadurnada p o d r á 
esperar ser t an a t rac t iva como la mu je r cuyo cut is de la cara ha 
adqu i r ido u n estado l i m p i o y saludable por med io del U n g ü e n t o 
Cadum. E l masaje por la noche con Cold Cream y U n g ü e n t o 
C a d u m en partes iguales conserva la piel en m u y buen estado. 
Muchos suf r imientos y padecimientos de la piel p o d r í a n evitarse 
usando a t i empo este maravi l loso remedio. Hace cesar a l instante 
l a p i c a z ó n y es m u y calmante y cicatrizante dondequiera que la 
pie l e s t é i r r i t ada o inflamada. E l . U n g ü e n t o Cadum es bueno 
para el eczema, granos, manchas, excoriaciones, sarpull ido, e m -
peines, cor taduras , picadas de insectos, etc. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
1 6 9 1 T I R O S A L V U E L O I 
F A L L A R U N O 
T.sta recor.i mtindlal en el tiro al blanco, f u é he-
cho con cartuchos Winchester Repeater, por Boyd P. 
Snncan en Biruüngfhan, Alalbama, el pasado Julio. 
los cartuchos Winchester Repeater—los mejores 
da América—se hacen ahora con el nuevo taco Pres-
tlc, que ha sido adoptado porqu» mejora las ya mag-
nificas cualidades del famoso cartucho Winchester. 
331 Taco Prestlc es también una mejora Winchester 
en cartuchos. 
Este nuevo aditamento, es tan dúctil y a la vez 
tan firme, que obtura completamente la carg-a de 
ifas, tan flojo de urdimbre, que' se deshace al Ueg-ar 
al aire, permitiendo a la carg'a, seg'uir su marcha 
en forma perfecta, plomeando de tal manera que cu-
bro al ave. 
331 Taco Prestlc, mejora la uniformidad del plo-
meo, reduce el culatazo y aumenta la velooidad con 
iffual presión.. 
Para hacer buenos blancos en el campo o en el 
tiro al blanco, use 
C a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
Pabricados por 
W i n c h e s t e r R e p e a i i n g A r m s C o m p a n y . 
Kew Kaven, Conn. E. V . A. ^ J j 
G I N E B R A A R O M A m O E W 0 1 E E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l s n p o r t a c i $ r ® £ E x c l u s i v o s 
\ % e n l a í l ca # s • 
T e l . A ' í 6 9 4 . - O Í ) r a p í a , I 8 . - I a t o a 
m t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
\ Pinturas y Barnices d« Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANY 
MEMPHIS, TENN. U. S. A. 
«epresentantej 
J. García Rlvero 
San Ignacio 26, Teléfono A-4200. 
Habana. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L A m á s grande del monda 
T R E S M E L O N E S d e m o s a i c o s e n e x i s t e n c i a , - • M o d e r n o s y e l e g a n t e s ( t i b v j m 
P R E C I O S Y C A Ü D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A 
A T A R E S 
C A B L E : H I D R A U L I C A 
s; 114} 
A N T I F I i M A T I C O 
d e i D ^ G U I L L l S 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Solo purgativo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS í CFnfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, CorazOn, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 i 4 cucharadas por la mañaaa, de tiempo en Uempo^segnmm perfecta salud. 
E x i g i r s o b r o e l r ó t u l o l a Ú r m a ; P a u l G A . O J S . 
PILDOSASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEIATICO de GÜIUIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del ^ l i x i r ) 
PARIS. 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
1 S ? ' 
M. MARYAN 
^ C a m i n o s d e l a V i d a 
VlOVELA 
p A D U C i r U AL ESPAÑOL 
t . * POR 
SNfaQUEDE ALVEAR 
* 1» Vda a ^ r e r l a "Académica-
*• 6 Wjos de González, por-
r do Payret 
(Cont inúa) 
u de Sav. llermana y las seño-
11 buenp. enas han sido conmigo 
fc^eresa l no sé exPlicarlo. . . 
L CÓIao'mf ^Uiere a usted mucho. 
$ * t 0 y sn • bía de otorgar su 
hv>sa empalia a una mujer 
g)aJo ^ue 110 retrocede ante el 
^amont» foledad Para ganar 
r ^ o s o V t vMa? 
H a t ^ i o ^ V ^ e r o s a como usted 
/ í ^ 4 V e ;J0Ven suspirando.— 
¿ 0 aiucho J Poco tiemP0 Ae 
^ su L L e n v i d i a d o la sere-
' ^ S ^ 6 ' W • • • Ahora me 
i C J U hernf. Puyser rou . . . 
i K l ^ ^ l ^ f ' , 6 3 verdad. Posee 
b P 0 W m o ^ d« espír i tu aute la 
K , ^ U'J siento voluntario res-
peto. Hay veces en las que me pro-
duce espanto su per fecc ión—añadió 
con acento alterado.—Virtudes tales 
no son para la t ierra, y . . . encuen-
tro a Teresa rara, cruelmente cam-
biada . . . 
^ - E s t á delicada, pero no se que-
jef—dijo Isabel con In te rés e i n -
quietud. 
— L a sola idea de una desgracia 
me en loquece—siguió el Doctor en 
voz baja.—Hace ya bastante tiempo 
que la cuida uno de mis compañeros 
yo no tengo, cuando de ella se tra-
ta, la serenidad que debe acompa-
ñ a r a todo diagnóst ico. 
— ¿ Y no le han dado a usted se-
guridades?^ 
— S í ; pero todos los años tiene 
bronquitis quy agotan sus fuerzas, 
y la m á s pequeña afcopión a l pecho 
ser ía morta l para e l l a . . - ^ 
— ¿ L e conviene es té clima? 
— S í ; Puyserrou í s t á muy abriga-
do,, el aire es siempre igual, como 
en Pan, y las emanaciones d h los pi-
nos son muy sa ludables . . . . Pero 
dejemos /estos triste» pensamientos 
que nada pueden remediar. ¿Ha re-
cibido usted ya mis periódicos? 
— A q u í están los periódicos y unas 
cartas. 
—Muchas g rac i a s . . . M I madre 
me ha encargado diga a usted que 
no altera sus costumbres y la espe-
ra el jueves, como siempre. 
Isabel se iocl iaó sonriendo, y el 
Doctor a b a n d o n ó la Adminis t ración 
de Correos. :> 
. —Teresa me asegura que su her-
mano es un médico de m o d a — p e n s ó 
la joven al verle alejarse.—Me ex-
t r a ñ a . . . Necesita tener mucho ta-
lento para que le admitan con esa 
rús t ica envoltura. 
E involuntariamente la imagen de 
Jorge de Savenas cruzó por su ima-
ginación. 
Él jueves í igu len te Isabel y sus 
hermanos fueron a casa de los Das-
sy. Juan, que t en ía alguna afición 
a la j a rd ine r í a , h ab í a a reg ládo el 
jardinci l lo , y, al salir, hizo que se 
fi jara su 'hermana en una trepadora 
cuyas ramas empezaban ya a es-
calar la puerta. 
— M i r a , Isabel, qué lindas son esas 
flores con las hojas satinadas y el 
corazón de o r o . . E l año próximo 
formarán un poético marco en la 
ventana ddnde t ú te asomes. . . To-
,ma é s t a . . . Es la más b o n i t a . . . 
Qutate el sombrero; quiero que te 
la pongas . . . 
— ¡ Q u é disparate!—dijo Isabel 
defendiéndose, entre risas de aquel 
capricho.—Me la pondré en la cin-
t u í » , 
— N o ; quiero verte bonita, y e>a 
será la recompensa de mis trabajos 
de jardinero. 
A l f in se decidió Isabel a ponerse 
en el pelo la flor, y sus dós herma-
nos convlnie-on que nunca hab ía 
estado más encantadora. 
- Hay pocas mujeres que a esa edad 
s?an sensibles al place-'* do ^ t a r 
guapas, e Isabel, llevando en la ma-
no" el sombrero de paja, fué a l lamar 
a la puerta de los Dassy. 
E l Doctor y Jorge estaban fuman-
do en el j a rd ín . 
_—¡Ah, señor i t a—exc lamó el te-
niente saliendo a su encuentro,— 
la Naturaleza es una gran artista! 
Ninguna florista n i peluquero la 
hubiera proporcionado a us\ted esa 
estrella perfumada. 
—Juan h i sido mi (doncella— de 
jo ella sonriendo,—y he tenido que 
ceder a su locura cuando, me l i^ , d i -
cho que era para recompensar1 sus 
talentos de jardinero. 
Isabel es t rechó la mano del Lec-
tor y pene t ró en el amplio cuarto, 
en el que la señora de Dassy, que 
no andaba casi, pasaba los días en-
tretenida con la aguja, la capillita y 
el l ibro de rezos. 
—Acababa de llegar el señor Cu, 
ra, y es tá hablando con Teresa del 
nuevo altar—dijo, recibiendo a la 
muchacha con una sonr i sa .—¿Quie-
ra usted ir a é spe ra r a la señora de 
Savenas, ya que Jorge no ha tenido 
la ga l an te r í a de esperarla? Yo sé 
que Cristina tiene siempre gran de-
seo de ver a usted. 
— P e r m í t a m e " quedarme a q u í — 
contes tó Isabel, acercando una silla 
al lado de la anc i ana .—¿No hace 
usted labor? ¿Le ha ocurrido al-
gún percance que reclame los ojos 
de Teresa o los míos? 
—Ciertamente. . . Hay que coger 
un punto, y yo soy incapaz, aun ca-
lándome los anteojos. 
Isabel tomó, sonriendo, la labor, 
y, después de reparar l̂ a aver ía , ' 
cont inuó trabajando. Poco acostum-
brada a aquel género de labor, ha-
bía en sus movimientos una lenti-
tud no exenta de gracia,. Tal vez no 
había estado nunca tan bonita co-
mo en aquel momento, en que cón-
trastaba su arygante cuerpo con el 
inclinado de la anciana, y su sem-i 
blante delicado y distinguido con laj 
cara morena y arrugada que sobre 
ella se inclinaba. 
Sin darse cuenta, era en aquel 
instante objeto de profunda aten-
ción. Los dos hombres que se pa-
seaban por. el j a r d í n se hab ían 
aproximado a la abierta ventana, y 
desde ella espiaban todos sus mo-
vimientots. 
—r¡Qué triste es—pensaba Jor-
ge—que una mujer tan bonita y tan 
iuioligento se vea s^pii ' tádá en este 
pueblucho, lejos del mundo en que 
ha vivido,, privada, probablemente 
para siempre, de lo que es la feli-
cidad y el e'#2anto de la vida! 
Feliciano se sen t í a enternecido 
caria vez que la joven levantando la 
cabeza, sonreía a la señora de Das-
sy. 
En aquella austera habi tac ión, al 
lado de la mujer siempre vestida 
con el traje de aldeana, del que no 
quiso renegar, Isabel parecía más 
elegante, y en el respeto de que da-
ba, testimonio a una aldeana había 
algo conmevedor. 
— ¡ Q u é huera es!—se deda Fel i -
ciano.—Su valor que me encanta. . . 
Sin murmurar se ha sometido al tra-
bajo, y, a pesar de lo refinado de su 
espáh tu y sus modales, se ha colo-
rado al nivel de las gentes y senci-
llas que le rodean, con esa facilidad 
que ej uno de loa caracteres de las 
inteligencias verdaderamente eleva-
das. . . Pero ¿ tendrá que permane-
cer siempre en esta soledad que 
tanto repugna a sus gustos? ¿No lle-
g a r á a conocer las a l eg r í a s de la fa-
in ' i la , para ¡a que está tan bien dis,-
puesta. ni volverá a la esfera menos 
estrecha a que debe de aspirar? 
l legaron las señoras de Savenas, 
y el señor Cura suspendió la intere-
sa E te conversación q u e ' s o s t e n í a con 
Teresa sobre el altar nuevo aue ha-
bía de estrenarse el p róx imo domin-
go. 
Estaba servido el almuerzo en la 
habi tación inmediata, y la señora de 
Dassy, sin poder ocultar su orgullo 
maternal, se sen tó enfrente de su 
hijo . 
Cuando él regresaba, se sent ía ella 
pagada de todos loe trabajos y pesa-
ros de su v ida . Se embriagaba con 
sus palabras, escuchaba con recogi-
miento, aunque eiw comprenderlas, 
ITÜ discusiones técnicas , a las que. 
en su presencia, se entregaba con 
loa compañeros que v e r í a n a verle, 
y era para ella una alegría, siempre 
nueva el pensar que el nombre de su 
mjo era conocido entre los sabios, 
que ilustres personajes y hermosas 
damao se inciiraban ante sus pre-
daciones y á v i d a m e n t e solicitaban 
feus consejos. 
Sin embargo, una profunda peco, 
amargaba su felicidad, produciendo 
en £ i alma de la anciana madre una 
i npresiói:. absorbente y dolorosa. 
E n aquel mismo momento, cuan-
do el sacerdote, haciendo la señal de 
la cruz, p ronunc ió sencillamente la 
corta oraciórr destinada a pedir la 
bendición de Dios sobre los dones 
que noe prodiga, la frente de la se-
ñó la de Dassy se entenebreció , y la 
gran arruga que la surcaba pareció 
ahondarse más . Feliciano hab ía 
permanecido Inmóvi l ; n i la mano Hft 
había levantado de la mesa en que 
so apoyaba, n i los labios pronurciu-
r^n ninguna de las piadosas pala-
bras del Benedicito. 
Gí, ese era el pesar de aque l lá ma-
dre cristiana, el i r visible fardo que 
arrastraba». L a extraordinaria into-
Üsencia de su hiJo^ había apartado 
db ia luz serena que proyectaba so-
bre su ancianidad tan euros v du'.ceií 
rayos. 
H a b í a llevado su hijo uria vida 
austera. Corpor^ilmente, hab ía per-
manecido separado de los placeres, 
aun de los iqás inocentes de la j u -
ventud. Pero su espír i tu so había 
e :á rav iado al buscar la ciencia; ee 
había dejado dominar por lag ideas 
materiales que frecuentemente des-
t i lan de las grandes enseñanzas La 
vula, esa misteriosa vida cristiana, 
h.cha do luz. de paz y de amor, se 
iiabia retirado de,su corazón, y pen-
saba su madre, t o sin verter ardien-
tes lágr imas , que sólo amasaba un 
porvenir terrestre, en tanto que la 
fe viva y prác t ica hubiera arrojado 
en cada una da sus nbraa {nnnminH-
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ANO x a . 
H A B A N E R A S 
E n Payret. 
Un concierto hoy. 
Lo ofrece los Coros Nacionales 
Ukranianos en obsequio de la Socie-
dad Pro-Arte Musical. 
Hará gala esa admirable organi-
zación artística de sus maravillosas 
facultades. 
Jie moda. 
L a función de hoy en Fausto. 
L a tanda final de la noche, tanda 
elegante, se verá tan favorecida co-
mo todos los jueves. 
Del r-úblico selecto de la terraza 
darán cuenta las reseñas sociales de 
mañana. 
D E L DIA 
JSJM C O N C I E R T O D B B O Y 
Nada más sorprendente. 
Ni más .hermoso. 
Como siempre, según lo estableci-
do por Pro-Arte, dará comienzo el 
concierto a las cinco. 
De socios. 
D I A S E M O D A 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Qlympic. 
Así también en el Casino, nuestro 
Casino Nacional, del que hablo en la 
otra plana. 
Estará animadísimo, 
X A B O D A D E L D I A 
Boda. 
E n la noche de hoy. 
Para las nueve y media, en la 
Iglesia Parroquial dei Vedado, está 
dispuesta la de la señorita Cristina 
Torrontegui Garteiz y el señor An-
tonio Ensenat Maclas, 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
C a l i d a d E s p e c i a l p a r a e l C l i m a d e C u b a 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , s e G a r a n t i z a 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r O t r a 
H a y i n e d i a s V A N R A A L T E , e n t o d o s l o s 
C o l o r e s d e M o d a 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
B Ñ I D O R T r B Q 
U n T i p o p a r a C a d a " M u j e r 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
E x t r e m a E l e g a n c i a , G r a n E c o n o m í a . 
Moldea el cuerpa dentro de la actual moda de vestidos ceñi-". 
dos-debajo de^la cadera.-sin restar libertad de movimiento 
al cuerpo. 
Su Banda Ancora (banda de cintura) que impide al ceñidor 
correrse de su sitio; la Faja Típica, que sostiene la espalda 
y sujeta el diafragma y por último el Panel Back, que aplana 
la espalda sin forzarla dando al cuerpo las lineas de la moda 
más reciente, solo se encuentra en el 
C E Ñ I D O R T R E Ó 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas, ancianas, altas y 
bajas todas encuentran el C E Ñ I D O R TREO que les ajusta sin 
molestia, que las ciñe cómodamente, que las conforma con 
elegancia. 
EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA 
Y E L INTERIOR 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : \ 
B R A N D O N T R O D R I G U E Z . * 5 ! ! M « 2 J ! * 5 A N A í 
4 
A g u a d e C o l o n i a 
PREfARAU 
con l a s ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O R r r i r é s t e : ; : ; ; : : 
ESQinSITA PAU • . BAlO T U MROEt* 
« t e I B O C U B I A J O H B S M , M p o 3C a a t s t i i j a a . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D £ L A M A R I N A " 
C w t a s d e f a n t a s í a 
Han llegado cosas preciosas. No-
vísimos estilos de cintas que han 
de llamar la atención por su origi-
nalidad. 
De tafetán, color entero, con 
relieves angulosos en contraste. 
De tafetán, color entero, con muy 
originales dibujos y rematadas por 
unos picos muy modernos. 
De malla de metal con centro 
jaspeado y bordes de seda. 
De seda con dibujos abultados y 
bordes de metal. 
De tisú de plata y oro y dibujos 
bordados, en metal y seda a los la-
dos. 
Y cintas de faya de seda en los 
anchos l|/2 y 3, a precios muy mó-
dicos. 
Una visita a nuestra Sección de 
Cintas le resultará interesante en 
extremo. 
Í P a r a l a s S o e r é e s 
% T A F E T A N E S 
Vea usted que lindo surtido de 
colores el de un tafetán que acaba-
mos de recibir; de tan magnífica 
clase, que sus fabricantes no titu-
bean en garantizar su buen resul-
tado. 
Verde-nilo, verde-almendra, ver-
de-resedá, lila, "azul pensativo de 
los cielos", gris-plata, blanco, ne-
gro, coral, fresa, rosa-rosa, narciso, 
oro, cereza, morado-cosrfos, mora-
do-crocus, gris-astilla, rojo-bonfiré, 
naranja-Tokyo, rosa-weigelia. • . 
Ideal este tafetán para confeccio-
nar trajes Segundo Imperio. 
BOLSAS DE NOCHE 
hi. ídrma de flores. 
Dalias de tisú brocado de oro y 
plata; y de terciopelo, en los colo-
res fresa, morado, rosa, rojo, jade 
y orquídea. 
Rosas, en fresa, punzó y "vieux-
rose." Con caídas de cintas de tisú. 
Bouquets de pequeñas flores, en 
lacre, rubí y azul viejo. 
Begonias, en malva, rubí y cere-
za. 
Tulipanes, en combinaciones de 
colores: blanco con rosa-viejo; ám-
bar con oro; y oro con verde-Im-
perio. 
Pavots, én verde-directorio, ofe-
lia, rosa viejo y rosa de Francia. 
Tenemos pulsos de flores a jue-
go con las bolsas. 
Deliciosa combinación. 
MEDIAS DE SEDA 
Dos clases. Tejidos transparente 
y doble. En surtido de colores que 
compite con el de los tafetanes. 
Azul, rosa, carne, punzó, oro, 
plata, maíz, naranja, coral, verde-
Nilo, verde-botella, salmón, solferi-
no, punzó, fresa, turquesa, mosta-
za, pastel, azul de Prusia, henna, 
fuego, melón, violeta, amarillo, co-
cea y venado. 
CINTILLOS 
De tisú con aplicaciones de bri-
llantes sobrepuestas; de metal con 
pedrería blanca; en finísimas tren-
zas de perlas; de metal y rococó, 
con piedras incrustadas; de metal, 
con zafiros y brillantes; de azaba-
che; de azabache y brillantes; de 
galalith... 
Y en "cordelettes" de oro, plata, 
plata oxidada, y metales fresa, ver-
de y turquesa., 
Dr. Nicolás Gómez de tiesas, Mé-
dico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace tiempo prescribo 
la - P E P S I N A Y R U I B A R B O DHiL 
DR. BOSQUE", en determinados es-
tados dispépticos de insufijlencia di-
gestiva con resultados excJentes. 
Y para constancia me es grato 
así testimoniarlo. 
Habana, lo. de Mayo de 19?3. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
S|c.: Empedrado, número 52. 
L a "(PEPSINA Y ROIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastrai-?:^ 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gaseo y en general en TocHs la-
enfermedades dependientes dc?l es 
tómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíiase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-2 í 
PARA aliviar el dolor de costado 
o d« espalda pón-
gase un Parche de 
Belladona 
de Johnson. 
E s m u y 
eficaz para 
dolores de 
e s p a l d a , 
m ú s c u l o s 
doloridos, debilidad 
en los ríñones, tos y 
resfriados. 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
P í d a l o en Ja botica 
NEW BRUNSWICK. N. J , U.S.A. 
L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
•iMiiaiiwiwiHiMHMiiiariiiHMiniii 
• D i n e r o 
A G U I L A 1 2 9 
i (CASA UIERRO) 
P r o d u c o s f i n o s 
p e r o b a r a l o 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y í F a n s 
Aceites de T a i m a y OTivo 
— n a d a m á s — ¡ i d a n a 
P a l m o l i v e su¡ color verde 
n a t u r a l . 
E l S e c r e t o d e l a J u v e n t u d 
d e C l e o p a t r a 
E s t a h e r m o s a r e m a v ^ i q u e , s i e m -
p r e q u e m a n t u v i e r a s u c u t i s 
s u a v e y r a d i a n t e , p a r e c e r í a j o v e n . 
U s a b a a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
p a r a a s í c o n s e r v a r l o . 
L a m u j e r m o d e r n a q u e s e l a v a h o y 
c o n P a l m o l i v e , p r a c t i c a e l m i s m o 
s e c r e t o . 
E l j a b ó n P a l m o l i v e e s l a m e z c l a 
c i e n t í f i c a d e l o s a c e i t e s d e P a l m a y 
O l i v o . E s t o s r i c o s a c e i t e s i m p a r -
t e n c u a l i d a d e s d e e m b e l l e c e r a s u 
b l a n d a y u n t u o s a e s p u m a . 
E l s e c r e t o d e u n c u t i s c l a r o , s u a v e , 
r a d i a n t e y j u v e n i l e s e l a s e o d i a r i o 
c o n P a l m o l i v e . U n t e n u e s o p l o d e 
p o l v o s y u n d e l i c a d o t o q u e d e c o l o -
r e t e e n u n c u t i s l i m p i o , n o s o n • 
p e r j u d i c i a l e s . A c e n t ú a n l a b e l l e z a 
d e l a c a r a . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e c o n 
P a l m o l i v e f r o t á n d o s e c o n l a e s p u - , 
m a h a s t a q u e p e n e t r e b i e n e n l o s 
p o r o s . E n j u á g u e s e y s é q u e s e c o m -
p l e t a m e n t e . 
E s t e a s e o e n l a n o c h e c o n P a l m - ' 
o l i v e , v i v i f i c a y r e f r e s c a e l c u t i s 
d u r a n t e e l s u e ñ o . 
T H E PALMOLIVE COMPAMT 
Habaat 
serie 4 
R o p a c a m e r a 
De hilo, bordados 
$30.00 y a $38.0Q. 
De Encaje y Bordados a $ 
Bordados y con A p l i ^ J 
I 
De hacer la ponderación de la 
•ropa de cama, no se acabaría 
nunca. Le debemos tantos favo-
res, tan placentero descanso a 
esa ciase de ropa, que cuantas 
loas se le puedan dedicar por la 
pluma más elocuente, resulta-
rían siempre incompletas, inco-
loras y desvaídas. 
" L a Filosofía" tiene un surtido 
magnífico de ropa camera. En 
este aspecto de nuestra poco 
brillante profesión comercial, he-
mos tenido siempre el prurito de 
ir a la vanguardia, para mere-
cer un primer puesto entre las 
mejores casas del mundo. 
¿Conseguimos el galardón de 
figurar en la cumbre como es-
pecialistas en ropa para el lecho? 
No es a " L a Filosofía" a quien 
toca decirlo, dientas muy esti-
madas y muy numerosas tene-
mos, que contestan por nosotros, 
asegurándonos un día y otro 
que, en esta materia, ni 'en va-
riedad, ni en riqueza ni en pre-
cios, hay quien nos lleve la 
palma. 
He aquí la descripción sucin-
ta de algunos Juegos de Cama: 
De algodón bordados, a $12.00 
y a $15.00. 
Primera 
a 4 5 . 0 0 
Y Juegos de Cama 
de primera—, bordados al 
do irreprochablemente los 
mos. a 50. 65, 73. 7 5 87 ^ 
1 0 0 . 1 0 5 . 1 3 0 y , 4 5 P U ; : ^ 
En ese renglón, lectora, 
usted mostrarse todo lo f^^í 
zadora que le plazca. Al í" 
su examen, llegará a la Co*c¡' 
sión de que esos Juegos de d 
ma son, entre lo creado í, 
L 1 asU 
ahora, lo supremo. 
Cortinas de malla—blancas y 
colores, a $10.00. 
Cortinas de Crochet, a 8 y IQ 
pesos. 
Cortinas de Ponto Esprit, a ¡2 
pesos. 
Sobrecamas de Ponto Esprit 
con cuadrantes, a 8.00. 
Un lecho cómodo, en el qUe 
prive esta amable ropa que 
jamos descripta a medias, es 
debe ser un ideal doméstico. ¿(V 
se debe atender mejor que 1 
cama en la que nos desquitamos 
de las fatigas que proporciona la 
vida moderna? 
Z E N E A 
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BARCELONA 
P E R F U M E R I A E S P A Ñ O L A 
D e l p e o / e a q a e 
l a j f J o r e f / o a 
d e l n r \ u . r \ d o 
E X T R A C T O . — L O C I O N — P O L V O . — J A B O N . 
R e p r e s e n t a n t e A N D R E S E S C A N D O N 
C o m p o s t e l a N u m . 8 8 . — T e l é f o n o A - 5 1 8 4 . 
r 
C 1927 alt. Ind. 8 i 
R u l e t a : C o c i n a E s p i é n d i d 
P r e s e n t á n d o s e t o d a s l a s n o c h e s 
.i A D E L A I D E & H U G H E S 
L a p a r e j a m á s d i s t i n g u i d a 
d e 1 a e s c e n a a m e r i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l R e s t a u r a n t d e l C A S I N O e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n ^ los 
H o t e l e s " B I L T M O R E " 
E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a . 
C o m i d a e s p e c i a l " d e l u x e " l o s J u e v e s j S á b a d o s a $ 5 . 0 0 j 
e l c u b i e r t o . 
S e p r e p a r a n M e n ú s a u n p r e c i o e s p e c i a l 
T e a s b a i l a b l e s t o d o s l o s d o m i n g o s d e 4 . 3 0 a 7 P - ' 
R e s e r v e s u m e s a p o r t e l é f o n o a l o s n ú m e r o s 1 - 7 4 2 0 , 1 - 7 
o d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a - B i l t m o r e , M - 5 9 4 1 , 
; ~ o xcii D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
M A B G O T D E B L A X C K 
r e c i t a l de p i a n o . v 
p o r M a r g o t . 
L a g e n t i l , l a c e l e b r a d f s i m a M a r -
de B l a n c k , n u e s t r a c o n c e r t i s t a 
fan a d m i r a b l e y t a n a d m i r a d a . 
F i e s t a de a r t e q u e c o n c r e c i e n t e 
..to T i e n e c e l e b r á n d o s e t o d o s !og 
a ñ o s en e l p r i m e r o de n u e s t r o » 
coliseos. 
p e c i d i d a y a l a f e c h a . 
E 8 e l s á b a d o 8 de M a r z o . 
E l p r o g r a m a , c o m b i n a d o e n t o d a s 
^as p a r t e s , c o n t i e n e s e l e c t o s G i n -
teresantes n ú m e r o s . 
L l e n a e l p r i m e r o l a S o n a t a E r O i c a , 
c o m p o s i c i ó n v a l i o s í s i m a d e M e . D o -
•nell, e m i n e n t e m a e s t r o a m e r i c a n o a 
auie'n p r o f e s a b a h o n d o a f e c t o y e r a 
uno de s u * d e v o t o s m á s e n t u s i a s t a s 
ei i n o l v i d a b l e p r o f e s o r c u b a n o E m i -
lio A g r á m e n t e . 
Otro n ú m e r o d e l p r o g r a m a , d i g -
no de e s p e c i a l m e n c i ó n , e s e l \ o c -
tnrno de S c r i a b i n i . 
O b r a de d i f i c u l t a d e s . 
E s c r i t a p a r a l a m a n o i z q u i e r d a . f 
R e q u i e r e e n B U e j e c u c i ó n u n do-
mjnio a b s o l u t o d e l t e c l a d o , a ta ) 
punto q u e r e s u l t a n e c e s a r i o s u g e s -
t ionar a l a u d i t o r i o , c o m o lo h a c e 
Margot de B l a n c k , p a r a q u e n o e c h e 
de m e n o s e l c o n c i v r s o de l a m a n o 
derecha. 
E n s u m a g n í f i c o S t e i n w a y i n t e r -
p r e t a r á l a b e l l a y s o b r e s a l i e n t e p i a -
nista a g r a n d e s c o m p o s i t o r e s . 
E n t r e otro-s, C h o p i n , M e n d e l s s h o n , 
S c a r l á t t I , L i s z t . . . 
De e s t e ú l t i m o e j e c u t a r á l a d e l i c a -
da y e x q u i s i t a O a m p a n e l l a c o n q u e 
noe h a d e l e i t a d o e n o t r a s o c a s i o n e s 
Margot. 
U n n ú m e r o m á s , l a T o c a t t a , d e 
H u b e r t de B l a n c k , § é i c o m p o s i t o r 
I l u s t r e , p a d r e de l a c o n c e r t i s t a c u -
b a n a . 
L a 1 v e n t a do l o c a l i d a d e s p a r a e l 
r e c i t a l de r e f e r e n c i a se h a i n i c i a d o 
d e m o d o m u y h a l a g ü e ñ o . 
H a n s i d o l a s p r i m e r a s e n a d q u i -
r i r p a l c o s l a s s e ñ o r a s M a r i a n i t a S.?-
v a d e M e n o c a l , M a r í a A l b a r r á n de 
F r e s n o , L i l y H i d a l g o d e C o n i l l , M a -
r í a L u i s a G o v í n de T a r a f a , M a r í a 
T e r e s a G a r c í a M o n t e s d e I j i b e r g a , 
L a u r a J l a y n e r i de A l o n s o y E u s e b i a 
C a s t r o d e R i v e r o . 
L a s e ñ o r a M o n t e r o d e G a r c í a . 
L a s e ñ o r a d e M i l i á n . 
Y l a s s e ñ o r i t a s G i s p e r t , E u l a l i a y 
E r n e s t i n a , y A n i t a B o s c h . 
A s u v e z l a s p r i m e r a s l u n e t a s 
v e n d i d a * se e n c u e n t r a n e n p o d e r de 
l a s s e ñ o r a s O r l a V á r e l a de A l b a r r á n , 
N a r c i s a S a r i o l de A l b o , M a g d a l e n a 
C a c i c e d o d e B a r r e r a s , A m e l i a S o l -
b e r g de H o s k i n s o n , J o s e f i n a C . de 
V e l a d o , P i l a r G u t i é r r e z d e M i m ó y 
L o l l t a L u í s d e F e r i a . 
E n l a S e c r e t a r í a d e l C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l , A v e n i d a d e I t a l i a 4 7 , a l -
t o s , s e h a n p u e s t o de, v e n t a l a s l o -
c a l i d a d e s a l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
G r i l l é i s c o n e n t r a d a s . . . . 8 2 0 . 0 0 
P a J c o s c o n e n t r a d a s . . . 1 5 . 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a s . . . 2 . 0 0 
E n t r a d a g e n e r a l . . . . 1 . 0 0 
A d e m á s d e l a s b u t a c a s , c e d i d a s a 
l a s N o r m a l i s t a s , h a p u e s t o M a r g o t 
de B l a n c k l a t e r t u l i a a d i s p o s i c i ó n 
de l o s c o l e g i o s e i n s t i t u c i o n e s de se-
ñ o r i t a s . 
R a s g o p l a u s i b l e . 
Q u e m u y g u s t o s o s e ñ a l o 
T A M B I E N P A R A L O S 
H O M B R E S 
© ¡ r a í h m h S > ® i m m i ® l m p < B n ® ü ¡ b ® 
N r e l a c i ó n c o n l a c o m p a r s a d e 
q u e h a b l a m o s a y e r s ó l o p o d e -
m o s d e c i r a h o r a , a p r e m i a d o s p o r l a 
f a l t a d e e s p a c i o , q u e l a h a n o r g a n i -
z a d o l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s C a b a -
r r o c a s , h e r m a n a s d e l j o v e n e i lu s t re 
a r q u i t e c t o . 
L o s t r a j e s — est i lo S e g u n d o I m p e -
r i o — s e e s t á n c o n f e c c i o n a n d o en n u e s -
tros t a l l e r e s b a j o l a d i r e c c i ó n de A n a 
M a r í a B o r r e r o . 
L a r i f a 
P o r l a ' m i s m a c a u s a n a d a p o d e m o s 
d e c i r h o y d e l a r i f a c u y o s v a l i o s o s 
p r e m i o s , c o m o los d e m á s e x q u i s i t o s 
r e g a l o s , se e x h i b e n en d o s de n u e s -
t r a s v i d r i e r a s de S a n R a f a e l . 
S ó l o c o n s i g n a m o s q u e l a v e n t a d e 
p e p e l e t a s e n E l E n c a n t o es e n o r m e . 
A l a s p e r s o n a s d e l I n t e r i o r les r o -
g a m o s q u e i n c l u y a n c o n e l i m p o r t e 
d e l a s p a p e l e t a s , q u e v a l e n a p e s o . 
d i e z c e n t a v o s p a r a e l . f r a n q u e o y c e r -
t i f i c a d o . 
L a s " m a n i c u r e s " 
D e s d e a y e r o f r e c e n sus s e r v i c i o s , a 
l a s s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e , d o s ex-
p e r t a s m a n i c u r e s e n e l p i so d e los c o r -
s é s y l a r o p a i n t e r i o r . 
C o n e s t e m o t i v o h e m o s r e c i b i d o 
m u c h í s i m a s f e l i c i t a c i o n e s . 
— Y a e r a h o r a d e q u e E l E n c a n t o 
h i c i e r a e s t o — n o s d e c í a n a y e r i n n u -
m e r a b l e s p a r r o q u i a n a s — . E s u n a n u e -
I v a c o m o d i d a d q u e us tedes a ñ a d e n a 
l a s m u c h a s q u e b r i n d a n a s u c l i e n -
t e l a . 
E n e l c i n e " W i l s o n " 
E l v i e r n e s , e n l a s t a n d a s d e l a t a r -
d e y d e l a n o c h e , e x h i b e W i l s o n , e l 
p o p u l a r c i n e de B e l a s c o a í n y S a n R a -
f a e l , l a p e l í c u l a d e E l E n c a n t o , t a n 
s o l i c i t a d a . 
E L B A I L E S E G U N D O I M P E R I O 
De d í a e n d í a . 
Nuevos d e t a l l e s q u e a n o t a r . , 
R e f e r e n t e s t o d o s a l b a i l e S e g u n d o 
Imper io , m a g n a f i e s t a b e n é f i c a e n 
la que e s t á f i j a l a a t e n c i ó n d e l a 
gran s o c i e d a d h a b a n e r a y q u e h a b r á 
de c e l e b r a r s e , c o m o n a d i e I g n o r a , e l 
s á b a d o p r i m e r o d e M a r z o e n n u e s -
tro teatro N a c i o n a l . 
T r e s nueyj )s s o b r e p r e c i o s s e r e c i -
bieron en el l i í a d e a y e r . 
Uno d e l a e ñ o r J u a n P e d r o . 
A b ó n ó p o r s u p a l c o 2 0 0 p e s o s . 
I g u a l c a n t i d a d p a g ó p o r o t r o p a l -
co, d e v o l v i é n d o l o p a r a s e r v e n d i d o 
nuevamente , l a s e ñ o r a J o s e f i n a P o -
l a V i u d a de M e s a . 
A su vez h i z o e n t r e g a d e l a c a n -
tidad de 150 pesos p o r u n p a l c o e l 
s e ñ o r L e s l l e P a n t i n . 
M r . F r a n k S t e l n h a r t , s i e m p r e es-
p l é n d i d o , h a p r o m e t i d o h a c e r p a r a 
e l a l u m b r a d o d e l t e a t r o u n a i n s t a l a -
c i ó n q u e s e a f i e l r e m e d o de l a d e l 
v i e j o T a c ó n . 
N o f a l t a r á l a a r a ñ a . 
E n s u í n i s r n o p r i m i t i v o s i t i o . 
D e u n m o m e n t o a o t r o , d e s i g n a -
d a s t o d a s l a s p e r s o n a s q u e h a n d e 
t o m a r p a r t e e n ^los c u a d r o s p l á s t i -
c o s , d a r é a c o n o c e r s u s n o m b r e s . 
A d e m á s d e l a de V a l e n z u e l a t o c a -
r á o t r a o r q u e s t a e n e l b a i l e S e g u n d o 
I m p e r i o . 
O r q u e s t a d e c u e r d a s . 
T a m b i é n c u b a n a . . 
S e h a b r i n d a d o a o r g a n i z a r í a e n 
o b s e q u i o d e l A s i l o y C r e c h e d e l V e -
d a d o , y p a r t i c u l a r m e n t e de l a s e ñ o -
r a L i l y H i d a l g o de C o n i l l , e l v e t e -
r a n o p i a n i s t a A n t o n i o T o r r o e l l a . 
T o c a r á l o s L a n c e r o s . 
Y e l f o x , l o s v a l s e s , etc. 
N A c o m i s i ó n d e c u l t o s y d i s t i n -
/ f u i d o s e s t u d i a n t e s n o s h a e n -
t r e g a d o , p a r a s u p u b l i c a c i ó n , l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" P o r i n i c i a t i v a d e l a A s o c i a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s de D e r e c h o , e n co -
l a b o r a c i ó n c o n lo F a c u l t a d de D é -
T e c h o , se h a o r g a n i z a d o u n B a n q u e -
te H o m e n a j e a l d o c t o r E n r i q u e H e r -
n á n d e z C a r t a y a , c o m o d e m o s t r a c i ó n 
d e l a s i m p a t í a c o n q u e h a s i d o v i s t a 
s u e l e c c i ó n a l R e c t o r a d o d e ,1a U n i -
v e r s i d a d , n o s ó l o p o r l o s c o m p o -
n e n t e s d e l A l m a M a t e r , s i n o t a m b i é n 
p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n g e n e r a l . 
D i c h o b a n q u e t e se e f e c t u a r á e l 
s á b a d o 2 3 d e l a c t u a l e n e l H o t e l 
" S a r a t o g a . " 
E l p r e c i o d e l c u b i e r t o es de | 8 . 0 0 , 
P a t r o c i n a n d i c h o h o m e n a j e t r e s 
g r a n d e s f i g u r a s de l a F a c u l t a d de 
D e r e c h o : l o s D r s . S á n c h e z ¿ l e B u s -
t a m a n t e , R i c a r d o D o l z y O c t a v i o 
A v e r h o r f f . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , . in te -
g r a d a p o r P r o f e s o r e s y a l u m n o s de 
l a F a c u l t a d q u é I w n q u e r i d o t e n e r 
e s a i n i c i a t i v a p o r p e r t e n e c e r e l doc -
t o r C a r t a y a a l a F a c u l t a d , l a . for-
m a n lo s d o c t o r e s T o m e ü , A l b e r t o d e l 
J u n c o , R a m ó n Z a y d í n , R a m i r o C e -
p a b l a n c a y J u a n C . Z a m o r a y l o s 
e s t u d i a n t e s E d u a r d o S u á r e z R i v a s , 
P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de E s -
t u d i a n t e s de D e r e c h o , M a r i o F e r n á n -
dez S á n c h e z , M i g u e l S u á r e z y R a ú l 
B a r r o s o . 
E n T e í a d i l l o 3 4 , B u f e t e d e l doc-
t o r J u n c o , s e r e c i b e n l a s a d h e s i o -
n e s . " 
E l d o c t o r E n r i q u e H e r n á n d e z C a r -
t a y a es , p o s i t i v a m e n t e , u n o d e los 
m á s a l tos pres t ig io s d e C u b a . 
B i e n m e r e c e e l c o r d i a l h o m e n a j e 
q u e se le p r e p a r a . 
O f r e c e m o s e s t e z a p a t o d e ú l t i m a 
m o d a , a u n p r e c i o r e d u c i d í s i m o . 
H o r m a " L o n d o n " , d e p i e l de E s -
c o c i a de g r a n o . L o s h a y n e g r o s y 
a m a r i l l o s , s u e l a d o b l e r e d o n d a c o n 
d o b l e p i s o $ 9 . 0 0 . T a m a ñ o s d e s d e 
e l 4 h a s t a e l 1 2 . T e n e m o s a d e m á s 
o t r o s m o d e l o s m u y b o n i t o s d e $ 1 0 
y $ 1 2 . 0 0 . 
S B e n e J a m > 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"XiA, S S G U N D A . Ü C I l í A " 
Debido a l exceso de m e r c a n c í a s , se 
l i q u i d a b a r a t í s i m o un prec ioso s u r t i d o 
de j o y e r í a f i n a procedente de r - r é s t a -
mos vencid"«s . V e a n los prec ios de e s t a 
c a s a y se c o n v e n c e r á n de lo e c o n ó m i c o 
que son. 
C a r n a z a 6 a l l ado de l a b o t i c a . 
T e l é f o n o A-63S3 . 
C1002. a l t . 15-dl . 
C e d o P a n i e ó n p o r l a 
m M de s u v a l o r 
P o r a u s e n t a r m e d e l p a í s lo d o y b a -
r a t í s i m o , e s t a n d o c e r c a d e l a c a p i -
l l a d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n : t a m -
b i é n d o y u n a b ó v e d a e n $ 2 5 0 . I n f o r -
m a R . M o n s G r i l l o , C a l l e 12 n ú m e r o 
2 2 9 , f rente a l C e m e n t e r i o . T e l é f o n o 
F - 2 5 5 7 . 
Í E S C i r i ü ^ a S m s i s e r o 
L O S J U E V E S D E L C A S I N O 
Noche de a n i m a c i ó n . 
L a f a v o r i t a de l a s e m a n a . 
Será l a de h o y , c o m o s i e m p r e l o s 
jueves, e n e l C a s i n o N a c i o n a l . 
A b u n d a r á n l o s p a r t i e s , n u m e r o s o s 
algunos, s o b r e s a l i e n d o e l d e u n e le-
gante m a t r i m o n i o d e l m u n d o h a b a -
nero. 
D e l t u r i s m o a c u d i r á e l f l o r i d o 
« r u p o que f r e c u e n t a n u e s t r a s f i e s t a s 
ac tua lmente . 
E l m i l l o n a r i o A s t o r , 
M r . j M r s . P a r i s h . 
L o s R o o s e n . 
Y t o d o e s e tfontingente (jue r i s i t a 
e l J o c k e y C l u b d u r a n t e l a s c a r r e r a s 
y e n l o s e v e n t o s s o c i a l e s de l o s 
m a r t e s . 
A d e l a i d e y H u g h e s , l a p a r e j a d e 
b a i l e d e l C a s i n o , t a n a d m i r a b l e , c o n -
t r i b u i r á a l a m a y o r a l e g r í a de l a n o -
c h e c o n l a b r i l l a n t e o r q u e s t a q u e 
d i r i g e e l s i m p á t i c o v i o l i n i s t a M o s s . 
M r . E v e n s , m a n a g e r t a n a m a b l é y 
t a n c a b a l l e r o s o , l o t i e n e d i s p u e s t o 
t o d o p a r a l a f i e s t a d e l a n o c h e . 
F i e s t a d e l o s j u e v e s . 
A s i s t i r é . 
E N P A L A C I O H O Y 
D í a "de r e c i b o . 
E s hoy de u n a d a m a . 
D u r a n t e l a t a r d e , de c i n c o a file-
te, e s t a r á e n s u p i s o p r i v a d o d e l a 
j n a n s l ó n p r e s i d e n c i a l l a s e ñ o r a M a -
ría J a ^ n de Z a y a s . 
L a i l u s t r e e s p o s a d e l P r i m e r M a -
g i s t r a d o de l a N a c i ó n r e c i b i r á a to-
d a s s u s a m i s t a d e s q u e d e s e e n s a l u -
d a r l a . 
R e c i b o s i n c a r á c t e r o f i c i a l . 
E n a b s o l u t o . 
I D E A L R O O M 
Muy f a v o r e c i d o . 
E n p l e n a a n i m a c i ó n . 
V e í a s * a s í I d e a l R o o m , c o m o s i e m -
pre los m i é r c o l e s , d u r a n t e l a t a r d e 
ayer . 
No q u e d ó m e s a v a c í a . 
NI u n a s o l a . 
l l e g a b a n l a s f a m i l i a s , u n a s t r a s 
0 RA8. y t e n í a n q u e r e t i r a r s e c o n v i> 
s i b l e d e s c o n t e n t o p o r n o e n c o n t r a r 
s i t i o e n e l e l e g a n t e s a l ó n d e l a A v e -
n i d a d e I t a l i a . 
P r a c t i c a d o e l s o r t e o de l a p l u m a 
q u e r e g a l a b a I d e a l R o o m r e s u l t ó f a -
v o r e c i d a l a g e n t i l s e ñ o r a Z o i l a J o r -
ge d e M e d e l . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
S E D A S R E B ñ J M S 
C R E P E D E C H I N A , a $2.25 v a r a . 
C H I F F O N de S E D A , a $1.25. 
C R E P E E S T A M P A D O de seda , a $1.25. 
C R E P E G E O R G E T T E de seda, a $1.45. 
S E D A E S P E J O , m u y b^ena, a $1.50. 
C R E P E de C H I N A , c l a s e e x t r a , a $1.7B. 
C R E P E G E O R G E T T E , c l a s e e x t r a , a 
$1.99. 
C R E P E C A N T O N , a $2.50. 
C R E P E C A N T O N , e x t r a , a $3.50. 
C R E P E R O M A N O , a $4.50. 
N u e s t r o s p r e c i o s son , s i e m p r e l o » 
m á s bajos . ' 
L A E P O C A 
Y S A X K X C O I . A 8 
C 1647 1 d 21 
EL MIEDO A U S 
E a c e r c a el a l egre r e i n a d o d e l 
C a r n a v a l , q u e este a ñ o p r o -
m e t e s e r p r ó d i g o e n f i e s tas a n i m a -
d a s y b r i l l a n t e s . 
¿ Y a p e n s ó u s t e d e n e l d i s f r a z q u e 
h a d e l u c i r e n el p r ó x i m o b a i l e c a r -
n a v a l e s c o ? 
C u a n d o se d e c i d a a c o n f e c c i o n a r l o 
no o l v i d e q u e E l E n c a n t o le o f r e c e l a 
m a y o r y m á s f l a m a n t e v a r i e d a d d e 
t e las y a d o r n o s d e todas c l a s e s a los 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
T a r l a t a n a s e n co lores , en todos los 
a n c h o s y e n t o d a s l a s c a l i d a d e s . 
T a r l a t a n a s d e b r i l l o ; d o b l e a n c h o . 
R a s o d e s e d a e n todos los c o l o r e s , 
d o b l e a n c h o y a n c h o c o r r i e n t e . 
R a s o s y s a t e n e s de a l g o d ó n en to-
dos los c o l o r e s y e n l a c a n t i d a d q u e 
se d e s e e . 
T a f e t a n e s d e s e d a , en c o l o r e s y a 
l i s tas a p r o p i a d a s p a r a d i s f v a c e s e le-
g a n t e s . 
S a t e n e s y c r e t o n a s de g r a n r i q u e -
j z a d e c o r a t i v a p a r a t r a j . ^ r e g i o n a l e s , 
j e t c . 
1 P a n a s . T e r c i o p e l o riegi.o y e n c o - j 
l o r e s . 
S e d a s ^ e s t a m p a d a s . 
C r e p é s d e a l g o d ó n . J e ' e b r a ' * , p a - i 
r a d i s f r a c e s d e j a p o n e s a s . 
S a t í n d e a l g o d ó n e n todos los co - | 
l o r e s , y en co lores í o r m a ü d o loe m á s -
| o r i g i n a l e s c o n t r a s t e s , p a r a P i e r r o t s , 
P i e r r e t t e s , C o l o m b i n a , A n e q u í n , P o l i - i 
c h i n e l a . . . 
O t r o d í a h a b l a r e m o s de los a d o r | 
n o s . j 
A u n q u e e n r e a l i d a d no d e p d e ««r j 
o c i o s o , p o r q u e , ¿ q u i é n no s a b e q Je ' 
c u a n t o se p u e d a n e c e s i t a i p a r a c o m - | 
b i n a r los m a s l i n d o s d i s f r a c e s e n E ' ! 
E n c a n t o se e n c u e n t r a ? 
L a s c o m p a r s a s 
A las p e r s o n a n q u e o r g a n i c e n c o m -
p a r s a s c a r n a v a l ' i s . »i les o f r e c e m o s 
c o n m u c h o g u s o . prec lob e s p e c i a l e s . 
Desde O r i e n t e , 
^ n a s e n s i b l e n u e v a . 
H a l l e g a d o a l s e ñ o r C é í M r H o f f r í -
«uez M o r l n i , d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o 
6 esta s o c i e d a d , c o m u n i c / . i d o l e el 
a l lec imiento de u n h e r m a n o s u y o 
muy q u e r i d o . 
¿ r E s el s e ñ o r S a n t i a g o R o d r í g u e z 
01-rtii, que s e e n c o n t r a b a e n s u s c o -
f i a s de C a c o c ú n , e n S a n t i a g o de 
R e c i b a m i p é s a m e . 
El 
e s t o s m o m e n t o s p e r s o n a s m u y c o n o -
c i d a s d e l a e o c i e d a d h a b a n e r a . 
H a y b a j a s e n l a s f i e s t a s . 
S i e m p r e a d v e r t i d a s . 
P a d ^ : e n d o d e u n a t a q u e g r i p p a l 
se e n c u e n t r a d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s 
l a b e l l a c u a n t o e l e g a n t e d a m a A m -
p a r o A l f o n s o de C o h é n . 
S i g u e y a m u y m e j o r a d a . 
^ a l r e i n a n t e 
^ a S r i p p e , t a n f a s t i d i o s a . 
Bajo 
s u s e f e c t o s s e e n c u e n t r a n e n 
H I E R R O " 
comn0^ ^ r a o s p r e c i o s n o a d m i -
^ m p e t e n c i a : 
y <5e n n J : , ^ n n - p n v r e l - a n a a 
i e s f l » ^ ' ^ f l n n . non U S p i e z a s , 
JU ^ a d r a n t e , 
''•on i% ae P o n c . b e r p ^ de c r i s t a l 
| N r a t í copa.Sl d e ñ d e 5 1 0 . 0 0 . 
^ l « t a l íioVíiri0fla<1 e n s e r v i c i o s de 
>ohpinia y B a c c a r a t . 
Y C I A , . S . e n C . 
O ' R e l l l y 5 1 . 
u 
6 8 . 
L o u r d e s . 
E l á n g e l de u n boga. . 
L i n d a c r i a t u r a q u e h a v e n i d o a 
c o r o n a r l a s g l o r i a s y a l e g r í a s d e l o s 
j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s e s p o s o s F a u s -
to A l f o n s o y C h e í t a T a g l e . 
F r u t o p r i m e r o de s u u n i ó n . 
¡ M i s f e l i c i t a c i o n e s ! 
A v i s o a l a s D a m a s 
U n o s d í a s m a s y t e r m i n a r á l a L I Q U I D A C I O N de Z A P A T O S de S E S O -
K A Y N I Ñ O . 
C A N O A S a g r a n e l . A p r o v é c h e l a s 
A v e . d e l í a l a 7 0 . E L B U E N G U S T O T c U - 5 U 9 
C1570 al t 3d-17 
n a t a z a 
A l c o n c l u i r . 
U n a b r e v e n o t a . 
E s t á n d e s d e h o y e n e l s a l o n c i t o 
de l a s T a p i e , e n O b r a p í a , i n m e d i a t o 
a l a C a s a B o r b o l l a , l o s n u e v o s s o m -
b r e r o s . 
S o m b r e r o s d e p r i m a v e r a . 
M o d e l o s de P a r í s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
. . . c a e b i e n a t o d a s h o r a s , s i e m - | 
p r e q u e e l c a f é s e a e l s i n r i v a l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 - 1 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . ^ , 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
m . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
H O U B I G A N T 
P a r í s 
S s e n c i a 
^ I h m a C r e a c i ó n 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
tener e l encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza , resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravi l losas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a folleto a l apartado 1244 H a b a n a , 
fie venden en las D r o g u e r í a s y B o t i c a * 
S S l 3 
EXTRACCIONES | 
D E N T A R I A S 
se p e r d i ó e n E s t a d o s U n i d o s i 
d e s d e q u e a p a r e c i ó e l a n e s t é s i c o I 
" W A I T E " 
q u e se e l a b o r a c o n los m á s a d e - j 
l a n t a d o s p r o c e d i m i e n t o s de p a s -
t e u r i z a c i ó n q u e no p e r m i t e n l a J 
p r e c i p i t a c i o n e s q u í m i c a s n i l a 
f o r m a c i ó n d e h o n g o s . 
" W A I T E ' S M , * e s e l a n e s t é s i c o 
m e j o r p r e p a r a d o q u e h a y e n 
todo e l m u n d o . 
" W A I T E ' S " , es e l a n e s t é s i c o 
m a s i n o f e n s i v o q u e se e m p i c a 
| en l a p r o f e s i ó n d e n t a l . 
I • • W A I T E - S " S I N C O C A I N A 
| es el que d e b e u s t e d e x i g i r a s u 
5 d e n t i s t a e n los c a s o s d e e x t r a c -
i c l o n e s , p u e s a s i & O P E R A R A 
i c o n - G A R A N T I A . 
" W A I T E ' S " e n a m p o l l e t a s , es 
el a n e s t é s i c o q á e e m p l e a n to-
| dos los d e s t i n t a s de E S T A D O S 
! U N I D O S . 
V E N D E : D r . J o s é R o i f . — 
N e p t u n o , 3 2 
N u e v a s C r e t o n a s 
C o n d i b u j o s apropiados p a r a d i s f r a 
ees, a c a b a m o s de r e c i b i r o t r a g r a n re 
m e s a de p r e c i o s a s c r e t o n a s ing le sas . 
S u s prec ios s u m a m e n t e e c o n ó m l ' . o a , 
i g u a l que en todos los d e m á s a r t í c u -
los propios de c a r n a v a l . 
L A Z A R Z U E L A : 
Z E N E A T A R A Ñ O U R E I T 
( K e p t u n o y C a m p a m r l o ) 
[ I D A . T R O P 
E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Todo e l que se s i e n t a s u s n e r v i o s a l -
terados, que s u f r e i n j u s t i f i c a d a m e n t e , 
d t el los, e s t á obl igado a tomar l í l l x i r 
A n t i n e r v l o s o del D r . Vernezobre que 
se vende en las bot icas y en s u dep'*)- [ 
s i to E l C r i s o l . Neptuno y M a n r i q u e . H a -
bana. A q u i e t a los nerv ios , t r a n q u i l i z a 
el e s p í r i t u , c u r a l a n e u r a s t e n i a . P a r a 
ffer fe l iz h a y que sobreponerse a 'os 
nerv ios a l t erados . L ó g r e l o tomando E l i -
x i r A n t i n e r v l o s o . 
fl L A S D ñ l M ñ S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e A r t í c u l o s d e P u n t o 
e x i s t e u n s u r t i d o c o m p l e -
t o d e t o d o l o q u e u n a p r e -
v i s o r a m a d r e a n s i a p a r a 
v e s t i r i n t e r i o r m e n t e a s u s 
p e q u e ñ u e l o s . 
H a y c o n f o r t a b l e s j u e -
g o s i n t e r i o r e s d e l a c o n o -
c i d a m a r c a " R e g a t t a " , p a -
r a l o s n i ñ o s d e a m b o s s e -
^ x o s . L o s t e n e m o s e n t o d a » 
l a s t a l l a s . 
C a m i s e t a s d e p u n t o e n 
h i l o y a l g o d ó n d e l a s m a r -
c a s P . R . , H . R . y d e c r e -
p é . Y d e s d e e l t a m a ñ o p r o -
p i o p a r a n i ñ o s d e 2 a ñ o s , 
e n a d e l a n t e . 
C a l c e t i n e s d e C o n c h i t a 
d e c o l o r , b l a n c o s l i e o s , c o n 
c u c h i l l o , e n f i n . c u a n t o s e 
p u e d a d e s e a r e n e s t e r e n -
g l ó n . O f r e c e m o s l a s m e j o r e s c l a s e s y d e l a s m a r -
c a s m á s a c r e d i t a d a s d e F r a n c i a : P R C , H B , H R . e t c . 
M e d i a P a t e n t e e n l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o y 
c o r d o v á n . 
M e d i a S p o r t , d e e s t i l o n o v í s i m o . L o m e j o r 
q u e s e f a b r i c a e n m e d i a p a r a n i ñ o s . T e n e m o s t o d a s 
l a s t a l l a s e n l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , c o r d o v á n , 
g r i s y c a r n e . 
# N o q u e r e m o s m e n c i o n a r p r e c i o s p a r a n o h a -
c e r i n t e r m i n a b l e e s t e a n u n c i o . S o n e x c e p c i o n a l e s p o r 
l a p r o x i m i d a d d e n u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r , p a r a n i ñ o s t a m b i é n , u n a s 
c a j i t a s c o n t e n i e n d o 3 p a ñ u e l o s c a d a u n a . S o n d e 
f o n d o b l a n c o y d e c o l o r c o n i n t e r e s a n t e s f i g u r i t a s 
b o r d a d a s e n c o l o r e s . S o n d e m u c h a n o v e d a d y e n -
c a n t a n a l o s n i ñ o s . — 
L a s I m i t a c i o n e s N o S o n 
M á s Q u e E l o g i o s 
A l i g u a l q u e o t r e » a r t í c u l o f a v o r a b l e m e n -
t e a c o g i d o , e l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t 
e s i m i t a d o — p e r o e s t o s o l o s e h a l o g r a d o 
e n t a m a ñ o y p e s o — e n c a l i d a d y s a b o r 
n o e s p o s i b l e d u p l i c a r l e . 
E l - Q U E S O A N T I L L A N O d e K r a f t n o 
e s s o l a m e n t e ú n q u e s o h e c h o e n f o r m a 
d e m o l d e s i n o e s e l r e s u l t a d o d e m é t o d o » 
c i e n t í f i c o s q u e o r i g i n a n l a c a l i d a d i n v a -
r i a b l e y s a b o r d e l i c a d o q u e é s t e p o s e e . 
C u a n d o c o m p r e q u e s o , t e n g a c u i d a d o d e 
v e r q u e e l n o m b r e " K R A F T A N T I L L A -
N O " s e h a l l e e s t a m p a d o e n e l p a p e l d e 
e s t a ñ o q u e l o e n v u e l v e , e l c u a l s i g n i f i c a 
c a l i d a d y e x c e l e n c i a e n q u e s o . 
S e v e n d e e n r a b a n a d a s , p o r l i b r a s o e n 
q u e s o s e n t e r o s . 
Q 
i 
A B A N I C O S 
U n r e p r e s e n t a n t e d e f á b r i c a s d e J a p ó n t r a j o u n a g r a n c a n 
t i d a d d e a b a n i c o s d e ú l t i m o s m o d e l o s , y d e s e a a b r i r c o n e -
x i o n e s c o n l o s c o m e r c i a n t e s a l p o r m a y o r . 
L A F L O R D E T O K Y O 
O ' R e U l y 1 0 2 T e l é f o n o A - 6 9 3 1 . 
Q U I T A los C A L L O S y O J O S de G A L L O KM 1« 
? A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 1 de 1 9 2 4 AÑO X C I I 
r 
E N 
H A B A N A 
T E A T R O S Y A R T S T f l S 
E L V I E R N E S 2 2 . - " E L H O M B R E C O N C A R A D E P / E D K f l A 
Q U E S E S O S T I E N E D E C I G A R R O S . " E L A R C O / R K " 
F A M O S O A P A R A T O Q U E T A N T O G U S T A A L P U B L I C O 
c 1 6 3 6 
" E L T I M B R E D E A L A R M A " E N E P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
d u l o S á n c h e z y a u n q u e f u é m u y ^ d e z T a b l a d a ; D o l o r e s C o u t o de V i -
a p l a u d i d a s u l a b o r d e b e m o s c o n f e - j l l o c b ; A n t o n i a C a p e s i a r i y d e P u n t o 
e a r q u e o t r a s v e c e s — c a s i s i e m p r e ; n e t ; A g u e d a ? M e s t r e d e P a l a c i o ; 
— n o s h a g u s t a d o m á s q u e e s a n o -
T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G U 
A o n c h e puso en e s c e n a l a C o m p a ñ í a 
d i M a r g a r i t a X i r g u u n a b e l l a e inte -
r e s a n t e o b r a de F l e r s y C a l l l a v e t , t i t u -
l a d a " P r i m e r o é e " . 
E n e s t a comedia g r a t a y f i n a l a g r a n 
a c t r i z e s p a ñ o l a obtuvo u n " s u c c é s " de 
p r i m e r o r d e n , cuando a c t u a b a en e l 
T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a y ano -
che a l c a n z ó u n t r i u n f o b r i l l a n t í s i m o . 
M a r g a r i t a X i r g u es u n a a r t i s t a d© 
r a t r l t o excepc iona l y t iene u n a a s o m -
b r o s a duc t l l idd que le p e r m i t e h a c e r 
con l a m i s m a m a e s t r í a u n a f i g u r a t r á -
g i ca que u n p e r s o n a j e d r a m á t i c o o c ó -
rrJco y con l a que puede d e s t a c a r l o s 
m a t i c e s m á s de l i cados de u n a p r o d u c -
c i ó n a r t í s t i c a . 
F u 6 a p l a u d i d í s i m a p o r s u exce lente 
labor y h u b o p a r a e l l a l o s m á s g r a n d e s 
e log ios . 
P a r a hoy , j u e v e s , se a n u n c i a " L a 
N o c h e del S á b a d o " . 
E l s á b a d o , por la. t a r d e , se c e l e b r a -
r á v.nr, f u n c i ó n v e s p e r t i n a con u n a t r a -
yer.to p r o g r a m a elegido por M a r g a r i t a 
X i r g u p a r a el p ú b l i c o f emenino , que es 
e l que se d a c i t a en e s t a s f u n c i o n e s . 
E n l a noche del m a r t e s se e f e c t u a r á 
l a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en honor 
y benef ic io de M a r g a r i t a X i r g u . 
L a i l u s t r o a c t r i z e s t r e n a r á u n a o b r a 
de C a l d e r ó n de l a B a r c a , r e f u n d i d a por 
E r u s r d o M a r q u i n a , que se t i t u l a " L a 
N i ñ a de G ó m e z A r l a s " . 
J o s é Z iópez Oo ldar&s . 
V u e l v e e s t a noche a e s c e n a a re i t e -
r a d a s y n u m e r o s a s s o l i c i t u d e s , l a de l i -
c i o s a c o m e d i a de H e n e n q u i n y C o o l u s 
E l t i m b r e de a l a r m a ' , c l a r o t i m b r e de 
« r l o n a en i a c a r r e r a a r t í s t i c a de . M a i í a 
T u b a u , que luce en e l l a l a s g. i 'as oe 
s a ta lento y de s u e l e g a n c i a . L o d i j i -
L A D E S P E D I D A D E M I M I A 6 U G L I A 
C u m p l i e n d o con e l p r o g r a m a c o m b i -
nado p a r a e s ta t e m p o r a d a de despedida , 
o r g a n i z a d a en P a y r e t por l a I l u s t r e a c -
tr iz M i m í A g u g l i a , a n o c h e se r e p r e s e n -
t ó ' F e d o r a " , e l In tenso d r a m a do S a r -
d o u . 
Y a l a c r í t i c a h i zo en s u oportunidad 
el elogio del t r a b a j o de l a eminente 
t r á g i c a en e s t a o b r a ; labor que h a b l a 
e l ^ c u m t e m e n t o de l a s e x t i a o r d l n a r l a s 
f a c u l t a d e s do e s t a f a m o s a a r t i s t a ; l a 
que nos dice a d i ó s d e s p u é s do u n a 
t e m p e r a d a de dos u ñ o s en l a H a b a n a . 
V a a h o r a a r e a l i z a r u n a e x c u r s i ó n 
per l a I s l a , dando a s í c u m p l i m i e n t o a 
F-U p r o m e s a del a ñ o p a s a d o . L u e g o a 
M a d r i d p a r a r e p r e s e n t a r en c a s t e l l a n o : 
l a m a y o r i l u s i ó n de s u v i d a a r t í s t i c a . 
L a t e m p o r a d a en P e y r e t , y en l a 
H a b a n a , t e r m i n a e l domingo. , H o y r e -
p r e s e n t a r á " M a l l a " , l a obra que m á s 
fpir .a le d l ó en E u r o p a , e s c r i t a expre -
s a m e n t e p a r a e l l a . L a i m i t a c i ó n que 
haoe de l a h i s t é r i c a e n a m o r a d a es a l -
go que sorprende por l ^ u a l a los a f i -
c ionados a l a r t e y a los m é d i c o s , por l a 
v e i d a d que l l e v a a l a e s c e n a . 
L u e g o " T o s c a ' , o b r a » que no h a r e -
presentado n u n c a en c a s t e l l a n o . 
L O S C O R O S U K R A N I A N O S 
D e s p u é s de u n a s aud ic iones de los C o -
ros N a c i o n a l e s U k r a n l a n o s en e l T e a -
tro C a p i t o l i o , h a y que c o n f e s a r que en 
Cub& no se h a o í d o u n n ú m e r o de a r t a 
tan o r i g i n a l n i do t a n p o s i t i v o s m é r i -
t o s ' como este g r a n d i o s o conjunto co-
r a l , j u s t a m e n t e l l a m a d o l a o r q u e s t a 
s i n f ó n i c a h u m a a n . N o so t r a t a de s i m -
p l e s c a n t a n t e s a g r u p a d o s . P o d r í a de-
c i r s e que c a d a ind iv iduo es u n c a n t a n -
te p r f o e s i o n a l y l a s e l e c c i ó n do v o c e s 
es tel, quo el efecto que l o g r a n en s u s 
cantos es r e a l m e n t e m a r a v i l l o s o . L l a -
m a l a a t e n c i ó n l a e x a c t i t u d de s u s en-
t i ' idas , l a r í g i d a d i s c i p l i n a quo t ienen 
y m a n e r a de m a t i z a r . , 
L a s emociones quo so e x p e r i m e n t a n 
oyendo a l C o r o en s u s c a n t o s , s o n nue-
vas» y l l e v a n a n u e s t r o e s p ' n t u e n c a n -
t a d o r a e x p r e s i ó n de b e l l s i a . 
E s t a noche , a l a s nueve , v o l v e r á n a 
p r e s e n t a r s e en C a p i t o l i o 103 C o r o s N a -
c iona les U k r a n i a n o s . 
" M I S T I O S N O E S T A N D E A C U E R D O " 
A B T BO t i t u l a l a o b r a quo so e s t r e n a 
m a ñ a n a en l a f u n c i ó n de moda del 
P r i n c i p a l . E s do dos a u t o r e s t a n f e s -
t ivos como B e n e d i c i o y M o n c a y o los 
m i s m o s que h a n escr i to " L a R e p ú b l i c a 
de l a B r o m a " , e s a r e g o c i j a n t e comedia 
que t a n t a s n o c h e s so r e p r e s e n t ó en e l 
col iseo de A n i m a s . 
E n l a tardo de l domingo s o repone en 
el c a r t e l " ¡ C a l l a , c o r a z ó n ! ' " , a ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n do S a s s o n e e s t r e n a d a con 
buen é x i t o e l m a r t e s . 
Y se e n s a y a , p a r a e s t r o n a r l a el m a r -
tes p r ó x i m o , l a c é l e b r e c o m e d i a Ing lo -
pa. " E l p e q u e ñ o L o r d " , s a c a d a de una 
p o p u l a r n o v e l a y a a d a p t a d a a l c ine , y, 
que nos l a dio a conocer M a r y P i c k -
f o i d . M a r í a T u b a u debe a " E l p e q u e ñ o 
L o r d ' uno de s u s m á s g r a n d e s é x i t o s 
de a c t r i z . 
XiA T A N D A E L E G A N T E S E I . S A B A B O 
Se h a d i spues to que en l á t a n d a ele-
gante del s á b a d o se r e p i t a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de l a comedia "Mis t í o s no e s t á n 
de acuerdo" . L a s loca l idades p a r a es ta 
tan^.a y a e s t á n do v e n t a y son m u y so-
l i c i t a d a s . 
m o s el o.tro d í a , cuando i a e m n r . ' f a 
fc.nuncló l a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
" E l t i m b r e de a l a r m a " ; es e s t a o b r a de 
l:is que no pueden r e t i r a r s e de l c a r t e l 
porque s u i n t e r é s y g r a c i a no se ago-
t a n n u n c a . C o n M a r u j a T u b a u t r i u n -
f a n R i v e r o . L ó p e z y O r e l l a n a . 
c h e . E l e n t u s i a s m o de l o s p r o f e s o -
r e s m ú s i c o s , e n s u s n o t a s f l o r e a d a s , 
n o s h a c í a n o t a r c i e r t a i n s o h e r e n c i a 
n o m u y a g r a d a b l e a 
Lui fcn H i d a l g o d e A l ' í a r e z ; M a n a 
L u i s a C h a v a r r y de V H a l , B l a n c a 
C a m p o de M o c o s a i n z ; I v l s r í a I s a b e l 
T u r r ó de F r a n c o ; E s t r e l l a R e g ó d e 
V a l d ó s : 
H A B A N A P A R K A B R I R A M A Ñ A N A 
M a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s s ie te de la 
noche, a b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c p 
H a b a n a P a r k , p a r a d a r comienzo a l a 
n u e v a t e m p o r a d a quo prometo r e s u l t a ? 
b r i l l a n t í s i m a . 
E n t r e los f e n ó m e n o s ,quo so e x h i b i -
r á n desdo m a ñ a n a , f i g u r a l a M u j e r 
Serp iente , j o v e n a g r a c i a d a de ros tro , 
n a t u r a l del C a n a d á , do 22 a ñ o s de edad 
y quo e s t á conceptuado en el m u n d o 
como e l oc tavo de los f e n ó m e n o s , s i -
guiendo e l orden o c a t e g o r í a do l a s r a -
r e z a s m a s g r a n d e s entre los s e r e s h u -
m a n o s . 
L a M u j e r s e r p i e n t e J a m á s h a podido 
a n d a r , por c a r e c e r de l a c o l u m n a v e r t e -
b r a l , y en s u h á b i t o ex terno n a d a de-
nota s u defecto, s a l v o l a sorprendente 
f a c u l t a d que t iene de e n r o s c a r s e como 
c u a l q u i e r serp iente v e r d a d e r a . 
E s t o r a r í s i m o f e n ó m e n o h a s ido e x a -
minado por m á s de c i en m é d i c o s , quie-
nes», en genera l , a t r i b u y e n e l defecto a 
exceso de t r a b a j o por p a r t e de' l a m a -
or© m i e n t r a s l a l l e v a b a en s u ¡ jeno. D e -
be a d v e r t i r s e que esto f é n ó m e n o t iene 
h e r m a n o s p e r f e c t a m e n t e n o r m a l e s . 
E s f recuente , no y a entre los que 
carecen de e s p i n a d o r s a l , s ino entre los 
que t i enen a l g u n a d e s v i a c i ó n en e l la , 
el estado enfermizo . L e j o s de ello, l a 
M u j e r Serp iente h a gozado s i e m p r e de 
p e r f e c t a s a l u d . 
m u s i c a l  n ú e s - : G a r c í a ; A m e l i a A l q u i z a d e 
t r o s o í d o s . ¿ S e r í a p o r e l f r í o r e í - A n g e l i n a O m s d e G o n z á l e z ; " N a t a " 
r . a n t e ? E n a q u e l l a s , a l t u r a s b a t í a e l j M o n t a l v á n , d e E c h e v e r r í a ; J o s e f a 
v i e n t o f r e s c o de u n a n o c h e c l a r a d e ; A l o n s o de A l o n s o ; T e r e y i t a F e r -
f e b r e r o . n á n d e z de G a r c í a ; J o v i t a S u á r e z d e 
P a r a d a r u n a p e q u e ñ a i d e a d e lo i M a r t í n e z ; D o l o r e s D e l g a d o v i u d a 
de A g u i l a r ; M a r í a de i o s A n ¿ e l e s 
R o s e l l ó de C h a v a r r i ; J u a n a O . d e 
A v i l é s ; " L o l ó " S i l v a de D í a z ; I s a -
b e l L e w i s V d a . de C h á v e z y J . C o -
l i n a v i u d a d e O ' A c o s t a . 
L a m a y o r p a r t e de l a s s e ñ o r a s 
i n d i c a d a s l u c í a n m a n t ó n y l a s q u e 
n ó i b a n l u j o s a m e n t e * a t a v i a d a s . 
S e ñ o r i t a s : D e l i a G ó m e z V a l l e , 
D E S D E C I E N F U E G O S 
F e b r e r o 1 8 . 
Y A S E D I O P R I N C I P I O A L . C A R N A -
V A I i . — E l . C L U B A S T U R I A N O 
E M P E Z O U A F I E S T A . , . . 
E l b a i l e d a d o e n e l C l u b A s t u r i a -
no d u r a n t e l a n o c h e d 3 i s á b a d o p a -
s a d o , h a s i d o l a v o z d a l a p a r a q u e 
e m p i e c e e n e s t a c i u d a d e l a l e g r e 
r e i n a d o de " M o m o " . 
L a s b i e n s i t u a d a s g l o r i e t a s q u e 
í - u n t u o s o d e l a f i s s t a d a r é e l n o m -
b r e de l a s b e l l a s y e l e g a n t e s d a m a s 
y d a m i t a s d e n u e s t r a m a s a l t * so 
ch>dad, l i > i u e r t a u d o m u c h o ios e m i -
bi; in ,'s. P U q n e t e n d r é q u e i n c u r r i r , 
e m e n d o p r e s e n t e •>. b u l l i í r o r e i n a n -
te y e l g r a n n ú m e r o d e c o n c u i T e u u s 
a l b a i l e . 
P r i n c i p i a r é p o r l a p r i m e r a d a m a 
c i e n f u e g u e r a , l a b e l l a y e l e g a n t e ; u n a p r e c i o s a c o l o m b i n e ; B l a n q u i t a 
s e ñ o r a M a r t í n e z d e A r a g o n é s d i g n a n T o r r e s , l u c í a c o n s i n g u l a r d o n a i r e 
e s p o s a de n u e s t r o a l c a l d e M u n i c i p a l , ¡ u n l i n d o m a n t ó n n ; J o s e f i n a A l o n s o , 
S i g ú e l e e n t u r n o l a n o m e n o s b e l l a u n a " m a j a " d e l i c i o s a ; C a r m i t a D a l -
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R i t a P u n d o n e t j m a s ; E l e n i t a P e ñ a , u n t r a j e m u y 
d e P e d r e g a l , e s p o s a d e l q u e h a c í a ! c a p r i c h o s o , d e l a ñ o X X X ; H e r m i n i a 
•a? i u n c i o n e s de P r e s i d e n t e d e l C l u b , S i m ó n y M a r í a T e r e s a M a r t í n e z , t r a -
s e ñ o r P e d r e g a l , y l a s e ñ o r a M a r g a - | j e d e s e g a d o r a s i t a l i a n a s ; M e r c e d i -
r i t a G u t i é r r e z de S o l í s , e s p o s a d e l ¡ t a s T o r r e s de a l d e a n a a l e m a n a ; M a -
b c o r e f a r i o d e l C l u b , q u e r e a l z a b a r í a y H o r t e n s i a T o r r e s , d o s l i n d a s 
s u s e c c a n t o s c o n u n r e g i o m a n t ó n I a m a p o l a s ; L o l i t a M o n t a l v o ; A n g e -
de xVianila y t o c a d a c e a o l o r o s o s c l a l l i t a A l v a r e z y M a n u e l i t a M a r t í n e z 
v e l e s r o j o s y a m a r i l l o s , u s a d o s c o n ; S o l í s , e s t a b a n b e l l í s i m a s c o n s u s 
e l d o n a i r e de u n a de l a s m á s e l e - j r e s p e c t i v o s m a n t o n e s ; T r i n a P o m a -
gactfes h i j a s de A n d a l u c í a . r e s , u n a s u g e s t i v a g i t a n a ; A m p a n t o 
Y c o n t i n u a r é h a c i e n d o l a d e s c r i p - i O n d a r z a ; F l o r a A l v a r e z y M a r í a E s 
c i ó n , e n l a m i s m a f o r m a q u e f u i t o - i t r e l l a A l v a r e z , o t r a s s i m p á t i c a s g i -
m a n d o n o t a s s i n p a r t i c u l a r i z a r , t á u a s , m u y c e l e b r a d a s ; A d e l i n a y 
p o r g u e t o d a s e l l a s s e a ' e c u a l m á s | C h a r i t o P a n l a g u a , d o s r e s a l a d a s m a -
b t l i a s y e l e g a n t e s , u s a n d o t r a j e s r e - ; ñ o l a s ; O l i v i a P é r e z C a p o t e ; R o s a 
k ior , ; M a t i l d e C a m i n o de A r e n a ; J M a r í a L e o n a r d ; P e r l i t a A n d r e ^ ; 
C a r i d a d F e r -
P L A N C H A ( ! e G A S O L I M 
C O N F O R T 
m o d a , p r á c t i c a y e c o n ó m i c a " o'* c* 
l i e n t a e n t r e s m i n u t o s . 
L a ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e tUli 
• Se 
c e n t a v o s d a g a e o l i n a e n lo0hlUm6 ' 
t r a b a j o . J10ril« di 
P r e c i o $ 7 . 0 0 ; p o r expreeo. 80 ¿ 
t a v o s m á s . H a y nte2aB 
y se c o m p o n e n . PUeit< 
B . SANTOS "VENUS SALON" 
M o n t o 6 9 . — T e l . M - 9 S 4 1 . . H a b 
an», 
. D a l i a S u á r e z de F e i n á n a t z Q u e " e - | A n a J o a q u i n a S a u z ; 
e m b e l l e c e n l a a u t o M a r í a A p á ñ e l o o.r- P u n t o n e t ; | n á n d e . , C a r m e n y C h a r i t o P e ñ a ; 
N i e v e s P u n t o n e t de O a i s ; C r i s t i n a ! R o s a G r a c i e l l l a P é r e z ; L u z L o m b a r t 
N ú ñ e z de D a l m a u ; M a r í a F e l i n a ; M e r y G r a u ; A u r e l i o P i n o G r e e n t r e ; 
M e s t r e de V i l l e g a s ; R o m a n a R o b ' e s J u l i t a R o d r í g u e z M o r i n i ; M a r í a L u i -
do ü j e d a ; O f e l i a R o m á n de F e r ñ á n s a V i t a l ; P i l a r F e r n á n d e z ; " N e n a 
M A R T I . — H O Y E L D O C T O R J I M E N E Z . 
" B l ñ o o t o r J i m é n e z " e s t i n a de l a s 
rtbraa m e j o r l o g r a d a s de l g é n e r o c ó -
n i c o . C o m e d i a de enredo quo da l u -
r a r a g r a o l o s a s s i t u a c i o n e s de efecto 
í x t r a o r d l n a r l o , de exce l en te s c h i s t e s y 
le t ipos p in torescos , " E l doctor «Tlmé-
aez" c a d a v e z que sube a e scena a l -
c a n z a ©1 m i s m o J i á l a g t i e ñ o é x i t o ide 
dsa . 
E s t a noche " E l doctor J i m é n e z " se -
rá, i n t e r p r e t a d o por l o s m e j o r e s e le-
mentos do l a exce l ente C o m p a ñ í a O r t l z 
V i v a s . F i g u r a n e n ©1 r e p a r t o los n o m -
>res de N a t a l i a O r t i z , l a g e n t i l y e le -
fante p r i m e r a a c t r i z ; E d u a r d o V i v a s , 
ti b r i l l a n t e a c t o r , J o s é L é p e z R u l z , a r -
t is ta conc ienzudo y P o n c h o C a s t i l l o , e l 
i o m b r e do l a g r a c i a inagotable . 
C u b r e " E l doctor J i m é n e z " l a segun-
da t a n d a doble, de l a s nueve y media , 
que f i n a l i z a r á con e l suges t i vo ac to de 
canc iones de A m a l l a M o l i n a , a l a que 
t a n m a g n í f i c a a c o g i d a le ha., d i s p e n s a -
do el p ú b l i c o habanero . 
A m a l i a M o l i n a m á s g r a c i o s a , m á s 
a legre , m á s elegante, m á s a r t i s t a que 
n u n c a , nos h a dado a conocer en los 
dos d í a s de t emporada , b e l l í s i m a s c a n -
c iones e s p a ñ o l a s y m e j i c a n a s que h a n 
d e s p e r í a d p verdadero e n t u s i a s m o . 
E n v l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , a l a s 
ocho y m e d i a . N a t a l i a O r t i z , y E d u a r -
do V i v a s , d e s e m p e ñ a r á n e l e n t r e m é s 
d© los Q u i n t e r o " E l c u a r t l t o de h o r a " 
y A m a l l a M o l i n a c a n t a r á s u s m e j o r e s 
canc iones . 
P . 1 d 21. 
M A K Y 
P I C K F O R D 
d e a ^ m p e ñ a n d o el pape l de R O S I T A , 
a p a r e c e como u n a v e r d a d e r a hero ín^, , 
con s u s h e r m o s o s r i z o s r u b i o s , p e i n a -
dos en a l to m o ñ o est i lo imper io , en u n 
in tenso m e l o d r a m a l leno de e s c e n a s 
emocionantes , t i tu lado 
R O S I T A 
L a C a n t a n t e C a l l e j e r a 
U n r o m a n c e e s p a ñ o l 
T E A T R O " C A P O A M O R " 
C e i b a " c e r c a d e C a u n a o , . p r e s e n t a -
b a n d u r a n t e l a n o c h e d e l c i t a d o s á -
b a d o u n a s p e c t o s u m a m e n t e f a n t á s -
t i c o c o n s u s c e n t e n a r e s de- b i e n c o -
l o c a d o s f o c o s i n c a n d e s c e n t e s , c u y a 
c l a r i d a d , s e m e j a n t e a l a d e l d í a , h a -
c í a r e s a l t a r l a b e l l e z a , e l d o n a i r e y 
e l l u j o s o a t a v í o d e t a n t a s d a m a s y 
d a m i t a s de n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d 
q u e p a s e a b a n g e n t i l m e n t e a q u e l l a s 
a r t í s t i c a s y p i n t o r e s c a s g l o r i e t a s . 
E l V a l l e f u é a n u n c i a d o q u e s e r í a d e 
m a n t o n e s , de d i s f r a z , p e r o s i n c a r e -
t a , o d e c a p r i c h o , a e l e c c i ó n d e l a s 
c o n c u r r e n t e s , s i e n d o i m p r e s c i n d i b l e 
p a r a t e n e r a c c e s o a l a s g l o r i e t a s l a 
c o r r e s p o n d i e n t e i n v i t a c i ó n . 
Y l o s m a n t o n e s y l o s t r a j e s q u e 
se e x h i b i e r o n e n l o s g e n t i l e s c u e r p o s 
de l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a s i s t e n t e s , 
j f u e r o n de g r a n l u j o , de r i q u e z a ex -
' t r a o r d i n a n r i a . 
L o s t e r r e n o s d e C l u b A s t u r i a n o 
v a n t o d o s l o s d í a s g o z a n d o d e m a -
y o r f a m a p o r q u e a u m e n t a e n b e -
l l e z a d e b i d o a l o s j a r d i n e s q u e c o n s 
t a n t e m e n t e se c o n s t r u y e n e n s u s a l -
r e d e r o s e . s i e m p r e b i e n c u i d a d o s , c o n 
u n g u s t o e s p e c i a l , f o r m a n d o u n c o u -
j u n t o a g r a d a b l e . 
L o p i n t o r e s c o d e a q u e l l o s l u g a r e s ; 
l a s m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s q u e se r e c i -
b e n de l o s s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a 
D i r e c t i v a y e l m á s c o m p l e t o o r d e n 
q u e s i e m p r e se o b s e r v a e n t o d a s 
s u s d i v e r s i o n e s h a c e q u e s i e m p r e 
e s t é n c o n f u n d i d a s l a s f a m i l i a s c u -
b a n a s c o n l a s e s p a ñ o l a s y u n i d a s e n 
l a m a s c o m p l e t a c o n f r a t e r n i d a d . 
E n l a g l o r i e t a d e l C l u b A s t u r i a -
n o se r i n d e m á s c u l t o a l d a n z ó n , a l 
v a l s y l a h a b a n e r a q u e a l " fox" , 
a u n q u e v a , p o c o a p o c o , t o m a n d o 
c a r t a de n a t u r a l e z a p o r l a p a r t e a c -
t i v a q u e . t a m b i é n t o m a n e n t a l e s 
O t a l ; O l i m p i a y V i o l e t a G ó m e z - Ch 
f e l i n a L ó p e z ; E s t h e r V e i r a ; oiali 
B e r n a l ; E l e n i t a M a r t í n e z S o í í s - r 
l o t i c á y A r m a n t i n a E l i z o n n d o ' R 
g i n a F e r r e r ; M a r í a C a r i d a d Solfa" 
M a g d a l e n a y M a r í a I s a b e l Sotolnn 
'go; N o e m í E s t r a d a ; I n é s Escoto" 
R e g i n a F e r r e r ; M a r í a L u i s a Trleñ 
L u i s a M o n a s t e r i o . , " 
P a r a l o s q u e b a i l a r o n r e s u l t ó una 
n o c h e c o m p l e t a m e n t e de l i c io sa . 
L a f i e s t a d u r ó h a s t a des ipués da 
l a u n a d e l a m a d r u g a d a . 
S e p r e p a r a e n l a s m i s m a s glorij. 
t a s d e l C l u b A s t u r i a n o , p a r a inu» 
p r o n t o , u n b a i l e i n f a n t i l que pro. 
m e t e s e r d e l i c i o s o . 
L t i l s SEVIOIST. 
L u n e s 25 M a r t e s 26 M i é r c o l e s 27 
T a n d a s e l egantes de 5 1|4 • y 9 1|2 
M ú s i c a espec ia l . G r a n orques ta . 
P r o d u c c i ó n de M a r y P l c t f o r d . D l s t r l - 1 f i e s t a s l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s a m e 
b u i d a por 
A R T I S T A S V N I D O S 
R . M . D E L A B R A ( A g u i l a ) 39. H a b a n a . 
C o m p r e el nuevo disco 
" R O S I T A — T A N G O F O X T R O T " . 
C 1536 1 d 21 
5 ^ } H o y , JUEVES 2 1 h o y 9 ^ 2 
W A R N E R B R O S PRESENTA A M O N T E B L U E E ERENÉ R1CH 
r 
¡ 1 0 
y a e m p i e z a n a " a p l a -r i c a n a s q u e 
t a ñ a r s e " . 
E l b a i l e d e l s á b a d o f u é a m e n i z a -
do p o r l a o r q u e s t a d e l s e ñ o r T e ó -
B E 
5 ^ 
p r e s e n t a a l a e s t a t u a r i a 
T E M A N Z I N I 
9 ^ 
a c t r i z 
i n t e r p r e t a n d o s u m á s g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a t i t u l a d a 1 
E A R R A S T R E D E L P A S A D O 
P O R 
A I i B E R T O R O M A N 
E s u n a n o v e l a que i n t e r e s a a c u b a -
nos y e s p a ñ o l e s por ser s u s protago-
n i s t a s c o n o c i d í s i m o s y e s t a r b a s a d a en 
hechos y a n é c d o t a s de l a s g u e r r a s 
e m a n c i p a d o r a s de C u b a , l o g r á n d o s e p a -
s a r con s u l e c t u r a , u n r a t o a g r a d a b l e . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
b a n a $ 1.00 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a 
I s l a , cer t i f i cado y f r a n c o de 
porte $ 1 . 2 0 
^ Class ics oT t h e S c r e c n 
fall/linilliliiiimiiiniiMiiiiMiniiimiiiiiiiuniniiiiiniiiitimrnqtif^|||||i 
E L SUPER D R A M A GRANDIOSO. U N ESPECTACULO EMOCIONANTE. U N A H I S T O R I A R E A L I S -
T I C A Y V I V I D A . U N A C A T A R A T A D E A C C I O N . U N H O R R I B L E FUEGO E N . L A S M O N T A Ñ A S 
L A T R I S T E H I S T O R I A D E U N A M U J E R CUYO A M O R FUE P E R D U R A B L E 
L U N E T A $ 0 . 8 0 . M ú s i c a Ex t raord ina r i a . PALCOS $ 3 . 0 0 
P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z . C IA . C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A Vi r tudes 3 6 
P r o n t o : Una Tremenda a t r a c c i ó n de D a v i d Velasco H E M B R A B R A V I A . 
T E R A P I A . — L e x i c ó n de C l í n i -
c a T e r a p é u t i c a con i n c l u -
s i ó n de l a T é c n i c a T e r a p é u t i -
c a y un a p é n d i c e de los m e -
d i c a m e n t o s m a s i m p o r t a n t e s 
u s a d o s en l a p r á c t i c a m é -
d ica , por el D r . W a l t e r G u t t -
m a n n . T o m o I I . C o m p r e n d e 
l a s l e t r a s M a Z . 1 tomo e n -
c u a d e r n a d o en t e l a . . 
D I A G N O S T I C O Q U I R U R G I C O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L R I Ñ O N . — T r a t a d o 
p r á c t i c o p a r a uso de C i r u j a -
nos y U r ó l o g o s , M é d i c o s y 
E s t u d i a n t e s , por el D r . W l l -
h e l m B a e t z n e r . O b r a i l u s t r a -
d a con 263 grabados , l a m a -
y o r í a en co lor . 1 tomo e n -
c u a d e r n a d o en t e la 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A . — T r a d u c c i ó n de 
l a 5 a . y ú l t i m a e d i c c i ó n f r a n -
cesa , por el D r . G . M a r i ó n . 
O b r a i l u s t r a d a con 1345 f i g u -
r a s en el texto y 53 l á m i -
n a s en colores f u e r a del t ex-
to. T o m o I . 1 tomo e n c u a -
dernado en t e la 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O . ( P a r t e 
g e n e r a l ) por los s e ñ o r e s A . 
E . B a s s o y R . C . T a b a n e r a . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . 
N O C I O N E S F U N D A M E N T A -
L E S D E D E R E C H O C I V I L , 
por P . V a n B e m m e l e n n . 1 
tomo encuadernado en p a s t a 
e s p a ñ o l a 
T a m b i é n s e e x h i b i r á l a p e l í c u l a o f i c i a l d e l a 
aúa d e f o s R e y e s 
España a Roma 
E x c l u s i v a d e A L B A - F I L M - C u b a 3 6 , H a b a n a 
$ 6.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R I C A R D O 
V E L O S O 
A v e n i d a de I t a l i a 6 2 . — A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . — H a b a n a 
I n d . 17 m 
D O S N U E V O S L I B R O S D E 
T E R A T U R A C U B A N A 
P O R 
J O R G E M A Ñ A C U 
A c a b a m o s de p o n e r a la venta , edi -
t a d a por e s ta " C A S A C E R V A N T E S " l a 
p r i m e r a s e l e c c i ó n de l a s G L O S A S es-
c r i t a s por este a u t o r p a r a el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
I n ú t i l parece h a c e r l a recomenda-
c i ó n de u n l ibro tan a n s i o s a m e n t e es-
perado . L a s G L O S A S d i a r i a s d é l joven 
y b r i l l a n t e l i t era to cubano h a n sido 
u n á n i m e m e n t e reputadas , desde s u s co-
mienzos , como l a nota p e r i o d í s t i c a m a s 
i n t e n s a y f ina , m a s c e r e b r a l y se lec ta 
que n u e s t r a p r e n s a d i a r i a h a r e g i s t r a -
do en los ú l t i m o s a ñ o s . A n t e los enco- 1 
mios t r i b u t a d o s a l a l a b o r de J O R G E ' 
M A Ñ A C H por p l u m a s m a s a u t o r i z a d a s 
que esta , h u e l g a nues tro propio comen-
tar io . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
b a n a 5 1.20 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a 
I s l a , cer t i f i cado y f r a n c o de 
porte • , . $ 1.35 
C 1 6 4 3 
H 
JUEVES DE M 
COLOSAL ESTKKNO E N CUBA 
L a C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y pre 
s e n t a u n g r u p o de e s t r e l l a s , en tre 
¡ a s q u e f i g u r a n ; 
M I L T O N S I L L S 
A N N A Q . N I L S S O N 
E L L I O T D E X T E I Í 
T M E O D O R B K O S L O F F 
P A Ü I Í I X A G A R O Í í 
s u p e r p r o d u c c i ó n P A 





( A D A M ' S R I B ) 
Director 
B r i l l a n t e f o t o d r a m a , d e l u j o e x t r a o r d i n a r i o , e n q u e s e r e v e l a e l gen io a r t í s t i c o d e l g r a n a t a en 
C e c i l R . D e M i l l e y c u y o i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y p r e c i o s a s e s c e n a s t r a t a de l a c o q u e t e r í a 
l a m u j e r e n t o d a l a h i s t o r t a d e l m u n d o . 
E N G L I S H T 1 T L E S M U S I C A S E L E C T A G R A N O J 1 Q U E S T A 
C u b a s e r á e l q u i n t o p a í s de l m u n d o q u e v e r á e l e s t r e n o d e l a 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T t i t u l a r i - a : 
E L V A G O N C U B I E R T O 
Y a se acere f . -
n o d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
t i t u l a d a : 
S I E L I X 
C 1672 
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MWKNDE'KM 
V FIRMEZA 
l¿Jj - A L F O N S O A i 
, . t a r d e z a r p ó d e e s t e 
C o r u ü a , S a n t a n d e r , O r e 
r-, v a p o r c o r r e o e s p u a c ' 
BI ^ U l " p e r t r n e c i e n o a ' a C c m -
ío:1¿0 T - . s a t l á n t i c a s p a ñ o l a y W 
i f ^ ^ A c a r g a g e n e r a l y p a s é e l o s . 
niC T U 
- ' U "car  
c o D i ' r . . ios p a s a j e r o s q u e e m o c r c a -
^ " r - t e o u q u e f i g u r a n ol V i c e 
¿ r E s p a ñ a e n l a H a b a n a , se-
G 0 C 1 w . r á n de L i s , e l A i M K . t e a o 
ñ05 . M a n u e l d e l B u s t o , a u t o / d e . 
'u i d e l P a l a c i o p a r a e l O • t ro 
r o y C H n - que o b t u v o e l p r i m o r p r o 
^V0' , oenores D o m i n g o S o l a n a , M i -
L O b C a ' ü l l o . M a n u e l Q u e s a d a , D a -
A h r - u C o n s t a n t i n o S u a r t z , . M a -
^ t ^ i u i n d e z , P a b l o M a d r i d , M a -
ttuC L t ^ i n s . J o a q u í n A n t e r o , v l o á 
T E A T R O S 
; ^ S a c i o s , í  t ,  l o . 
• Í T o s f r a n c i s c a n o s L e ó n í . í c d a -nu 
rell?1 v F r a n c i s c o M u ñ a g o r r i . 
j-ri^E11 
E L ' " r O L O A " 
IñP ,n te de N e w Y o r k t o m ó 
^ S p o r l a m a ñ a n a e l v a p o r 
puerAí '^Toloa" q u e t r a j o c a r ^ a ge-
1 . v 1S p a s a j e r o s p a r a es to p j e r 
I i e r V 1 0 3 en t r á n s i t o . 
t 0 / n t r e los p a s a j e r o s p a r a l a t í a -
f l l c - a d o s p o r é s t e b u q u e a n o t a -
tana . lo's s e ñ o í es H o w a r d C o l > C e l -
m 0 n ^ - 7 V e z ^ i l l i a m I s r a e l y se'-io 
60 Trving K a r p a s , H a r o l d M ) r r i s 
^ C b a s . c U r l e s S t e n o m a n y o t r o * . 
E i - " B U E N O S A I R E S " 
c . ^ ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r l a 
. r ía rio l a C o m p a ñ í a T r a s a M í r t l 
AS p'ÍDañola e n e s t a c a p i t a l e l v a -
Car c o A o " B u e n o s A i r e s " s a l l ó e l 
J l o a o d í a 19 de S a n t a C r u z do l a 
' S m a p a r a l a H a b a n a c o n d u c . o n d o 
^ g e n e r a l y 19 6 i n m i g r a n t e . 
E L " G O V E K N O R C O B l i ' V 
'J r o n mot ivo de : g r a n n ú m e r r . d e 
turistas a m e r i c a n o s q u e s e e n c a e n -
cu K e y W e s t e n e s p e r a l e po-
Z e m b a r c a r p a r a n u e s t r a c a p ' - . a l . 
fa C o m p a ñ í a de l a P e n i n s u ' a t a n d 
Ocnaenta:] S S C o m p a n y h a d i s p u e s -
ta aue el v a p o r a m e r i c a n o "G o v e r ñ o r 
rnbb' r i n d a dos v i a j e s e x t r a o r r . v a -
rios uno noy p o r l e m a ñ a n a y e l 
otro m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . 
E L Y A C H T " N O O R M A H A L ' 
• procedente de K e y W e s t t o m ó p a e r 
to ayer por l a m a p a n a e l h e r m o s o 
vaoht de b a n d e r a a m e r i c a n a " N o a r -
mahal" p r o p i e d a d d e l m i l l o n a r i o 
amencano M r . A s t o r q u i e n » - « ^ a a 
bordo d^l m i s m o e n c o m p a r í a de 
6ie^. amigos . 
L O S F E R R I E i . 
Proce/f'-nte de K e y WTest y v o ú 
duc ienúo -6 v a g o n e s de c a r g a gene -
ral cada uno t o m a r p n p u e r t o s ive i 
por l a m a ñ a n a los f e r r i e s a a i d i l ^ a 
feos " H c n r y M. F l a g l e r " y V L ^ o n h 
R. F a r r e a " . 
N A C I t y l T A I i . ( P a s e o da M a r t i y S a n 
K r . i i . e i ) . 
C o r c p a n l a de d r a m a s y c o m e d i a » d« 
M a K T . ' - i t a X i r g u . 
A l a ü n u e v o : l a n o v e l a e s c é n i c a en 
cin.'o a c t o s , r i g i n a l de don J a c i n t o B e -
n a v f n t e , L a N o c h e del S á b a d o . 
P A Y R E T . ( P a s a o do K a r t í y S a n J o s é ) 
C o n i p a ñ í % \ D r a m á t i c a de M i m í A s u -
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : el d r a m a 
ea treis ac tos , de c o s t u m b r e s s i c i l i a -
n a s , t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o por V . F e -
n á n y F . R e y e s , M a l l a . 
P ü I ^ C I P A I i D E I . A C O T C E D I A . ( A n l . 
m a s y Z u l u e t a ) . 
A l a s nueve : l a comedia en t r e s a c -
tos É l t i m b r e de a l a r m a , o r i g i n a l de 
l í p n n e q u i n y C o o l u s ; i n t e r p r e t a d a por 
M a r í a T u b a u . 
M A & V I (Dragrones e s q u i n a s Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a O r t i z - V i v a s . 
A i a s ocho y m e d i a , en t a n d a s e n c l -
U s . el e n t r e m é s de los h e r m a n o s Q u i n -
te-o E l cuar t i to de h o r a y f i n de f i e s -
ta p e r A m a l i a M o l i n a . 
A l a s nueve y m e d i a : l a comedia en 
t r s e a c t o s y en p r o s a , de F r a n c i s c o 
tíchonthan, a r o g l a d a a l a e s c e n a e spa-
ficla ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z V a a m o n d e , 
E l D o c t o r J i m é n e z y p r e s e n t a c i ó n do 
A m a ' l a M o l i n a . 
A'. '^XÍAIIID A D E S . ( M o n s o r r a t o entre 
i ' n l m a s y N o p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de v o d e v l l . 
A l a s ocho y m e d i a : e s treno de l v o -
dovi ' checo -e s lovaco , en un a c t o , o r i -
g i n a l de T . L a m l n o f f , E l l J i m P a m 
P u r a de L u c e t a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : e s t reno del 
v« d e v i l en t r e s a c t o s D a s p i l d o r a s de 
H é r c u l e s . 
C U B A N O . ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
C o i . a p a ñ í a de z a r z u e l a do A r q u l m e d e s 
P o u s . 
A l a s ocho: l a z a r z u e l a de P o u s y é l 
m a e s t r o G r e n e t , ¡ T e n í a que s e r . . . ! 
A l a s n u e v e y - m e d i a : el a p r o p ó s i t o 
de P e d r o B e l o B e l o y J a i m e P r a t s , E s 
m u c h a S t a d i u m . 
A X i E A a n m A . ( C o n s u l a d o o s q u l n a • 
i r i r t t i a o s ) . 
C o m p a ñ í a , do z a r z u e l a c u b a n a do R e -
gir.o L ó p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : E n l a l u n a 
de m i e l . 
\ ¿as n u e v e : U n gal lego con b i lon -
go . 
A l a s d iez: l a r e v i s t a de V i l l o c h y 
A r . c k e r m a n n . D a R e v i s t a s i n h i l o s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O . ( J e s ú s d e l M o n t o ) . 
A l a ^ se i s y a l a s ocho y m e d i a : ep i -
sodio c u a r t o de Sonando e l cuero ; R e y 
R e i n a y B u f ó n . 
A l a s ocho y m e d í a : C ó m o c o n s e r v a r 
a iru m a r i d o , 
C A P I T O I i I O . ( I n a n s t r l a oequlna a S a n 
J o c é ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d a i : L o s C u a t r o J i n e t e s del A p o -
c a l i p s i s , por A l i c e - T e r r y y Rodo l fo 
V a ' é r i t i n o ; l a c i n t a que reproduce los 
f u n e r a l e s del e x - P r e s i d e n t e de los E s -
l a v o s U n i d o s , M r . W i l s o n . 
F n l a s d e m á s t a n d a s , c i n t a s c ó m i -
c a s y d r a m á t i c a s . 
w A l & P O A M O K . ( P l a z a de A l b e a r ) . 
A .ias c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de l a c i n t a A l r e s -
plando-" del incendio , por I r e n e R i c h 
y Monto B l u e ; Novedades i n t e r n a c i o -
i;ales y l a c o m e d i a R i s a s a m o n t ó n . 
D e once a c inco y de se i s y m e d i a a 
E L " D O M I N G O D E L A R R I X A G A " ¡ 
Procedente1 de M a n c h e s t e r v í a L i - 1 
verpool y c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l | 
l l egó ayer " t a r d e e l v a p o r e s p a ñ o l , 
"Domingo de L a r r i n a g a " . 
E L " W Y B A D U T Y " 
E n las tre l l e g ó a y e r p r o c e d e n t e 
de West E n d e l c a z a s u b m a r i n o y 
hoy barquito w i s k e r l " W y b a d u t y " . 
E L " M ü N M O T O R " 
Ayer por l a m a ñ a n a r e g r e s ó a 
puerto el v a p o r a m e r i c a n o " M u n m o -
tor" ^que h a b í a s a l i d o l a n o c h e a n -
terior, con m o t i v o de h a b e r s u f r i -
do varias a v e r i a s e n s u s m á q u i n a s . 
F a l t o s a e e u e r g i a , n e r v i o s o m u s 
c u i a r e s , g a s t a d o s p o r a b u s o s de V e 
a u a , a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s 
e t c . ; v i e j o s s i n a n o s , r e c o b r a r á n la i 
f u e r z a s de i a j u v e n t u d c o n e l V I 
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r 
no . L o s m e d i c a m e n i o s a l i n t e r i o r 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a 
go y n o p r o d u <5n e fecto , y ai s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V l ü O K 
S E X U A L K O C E se v e n d e e a l a s bo 
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S i 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o de D E -
B I L I D A D , p i d a a la C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D U D . í s p a -
ñ a ) e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e a e r r a d a -
d ^ m e n t e . E n la H a b a n a se e n e n e n -
t r a a l a v e n t a e n la f a r m a c i a T a -
( j n e c h e l . O b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a S a -
r r á . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer s a l i e r o n los s i g u i e n t e s v a p o * I 
fes: E l c u b a n o " M a r í a " p a r a S a n t ¡ 
Fierre de M i e q u e l o u . L o s f e r r i e s I 
7 el " G o v e r n o r C o b b " p a r a K e y W e s t 
E l 'Alfonso X I I I " p a r a B i l b a o y e s -
calas. E l • " T u r r v a l l a " m r a N e w 
Orleans. 
P A D E C I M I E N T O CRUEL 
L a s a l m o r r a n a s o h e m o r r o i d e s son u n 
padec imiento m u y e f u e l . ¡ S o l a m e n t e 
103 QU3 l a s padecen pueden s a b e r lo 
penosa que es e s a e n f e r m e d a d ! 
C o n t r a l a s a l m o r r a n a s , lo que m e j o r 
r e s u l t a d o da son los supos i tor ios f l a -
m e l . D e s d e l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n s i e n -
ta á l i v f ó el e n f e r m o . E n t r e i n t a y s e i s 
h o r a s d e j a n r a d i c a l m e n t e Curado' el caso 
n iác g r a v e y c o m p l i c a d o . 
R3 i n d i c a n t a m b i é n c o n t r a g r i e t a s , 
f ' s u r a s , i r r i t a c i ó n , e t c . 
P e v e n t a en l a s f a r m a c i a s b ien s u r -
t í d p a de l a R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s en l a s p r i n c i p a l e s drogue-
ría.-; . 
A . 
P r o l o n g a l a d u r a c i ó n d e l o s ú t i l e s 
d e l a b r a n z a 
•» T H ^ 5 u n a s ¿ b i | m e d i d a l a d e d a r d e v e z e n c u a n d o 
^ — ' u n a h g e t a m a n o d e p i n t u r a s d e l u s t r e 
S A P O L I N a l o s a r a d o s , s e g a d o r a s , a v e n t a d o r a s , 
c a r r u a j e s y a u t o m ó v i l d e l a h a c i e n d a , c u a n d o s e n o -
t e n s e ñ a l e s d e d e t e r i o r o e n s u s s u p e r f i c i e s . S i s e r e -
t o c a r c é o n l o s l u s t r e s d e c o l o r S A P O L I N , a d q u i r i r á n 
s u p r i m i t i v o b r i l l o y c o l o r c o n ú n a s e l a a p l i c a c i ó n . 
S a p o l i n s e a p l i c a f á c i l m e n t e . S e f a b r i c a e n u n 
g r a n n u m e r o d e c o l o r e s p a r a t o d a s l a s a p l i c a c i o n e s . 
P r o d u c e b u e n o s r e s u l t a d o s a ú n e n l o s c l i m a s m á s 
c a l i d o s . B ú s q u e s e e L n o m b r e S A P O L I N e n c a d a 
t a r r o . 
S e a d q u i e r e e n tocias p a r t e a d o n d e . s e v e n d e p i n t u r a . 
P I N T U R A D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
A P O L I N 
Colores lustrosos S A P O L I N para Plafts y Madera» 
Aluminio S A P O L I N Resistente al Calor 
Esmalte S A P O L I N para T i n a s de Baflo 
Esmalte de Aluminio S A P O L I N 
Time de L u s t r e S A P O L I N 
Lustre de Plata S A P O L I N 
Luetre de Oro S A P O L I N 
etc., etc. 
M e a n t e , : G e r s t é n d o r f e r B r o s . , N u e v a Y o r k , E U A. 
^ b r e ^ ^ u r ' ^ v i d t e ' T * * ' ^ '"".ble. que lleva p l r ' 
ooh.": e l d r a m a J u g a n d o con el honor; 
ep-sedio segundo de l a ser le B e s t i a s del 
P a r a f s o ; e l d r a m a E l lamento de l I n -
dio; l a c o m e d i a R i s a s a m o n t ó n . 
A i a s ocho ; J u g a n d o con e l honor; 
episodio segundo de B e s t i a s de l P a r a í -
s o . 
S O B A . ( L u y a n ó ) . 
A l a s s e i s y a l a s ocho y m e d i a : 
episodio c u a r t o de Sonando el cuero; 
R e y , K s i n a y B u f ó n . 
A l a s ocho y m e d i a : C ó m o c o n s e r v a r 
r u m a r i d o . 
E D S 3 N . ( F a d r a V a r ó l a y N u e v a d e l P l . 
a r ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a 'no-
c h " . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
^ A T S S T O . ( P r a d o e t í q u l n a a C o l ó n ) . 
A lab c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y tres c u a » ; o s : E a c o s t i l l a de A d á n , 
por M i l t o n S i l l s , E l l i o t t Dextet-, A n n a 
Q . N i l s s o n ; L a s t r a g a l d a b a s de G i f u , 
comedia , y V o d e v i l P a r a m o u n t en un 
a v ' o . 
A l a s ocho: L a s t r a g a l d a b a s de G i f u 
y V o d e v i l P a r a m o u n t . 
A . l a s ocho y m e d i a : M u j e r e s a to lon-
d i a d a s . 
I r J C O R Z i l i r C I A . ( S a n i á z a r o y S a n P r a n -
ClíKO). 
A hvS ocho: L a v u e l t a a l m u n d o por 
un p' l lete de P a r í s . 
G r a i S , ( E . y 17, V e d a d o ) . 
A : l a s t r e s : R e v i s t a F o x n ú m e r o 46; 
M i s y m e n o s ; C o c i n e r a s de a l to v u e l o ; 
F l e s p a n t a p á j a r o s , por B u s t e r K e a t o n ; 
E l A m e r i c a n o , por D o u g l a s F a i r b a n k s . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l A m e r i c a n o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : E l e s p a n t a p á j a r o s - M i N i ñ o , 
por J a c k i e C o o g a n . 
S M I T R I O . ( C o n s u l d a o antre A n i m a s y 
^ r o c a d e r o ) . 
P e d o s a s e i s : l a c i n t a c ó m i c a Se 
c o m p r a n t r a p o s , por M o n t y B a n k s k ; 
J e s n a so v a de c u m b a n c h a , por V i v i a n 
M a n i n ; episodio 6 de E n l a é p o c a de 
P u n i ^ l B o o n e ; M á s a l l á ae l a v i d a , por 
E t h e l C l a y t o n . 
A ja s ocho menos c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho: J u a n a se v a de c u m b a n -
c l i ? . 
A l a s n u e v e : episodio 6 de E n l a 
epeca de D a n i e l B o o n e . 
A l a s n u e v e y m e d i a : Se c o m p r a n 
tr. a p o s . 
I K G I i A T ü K E A . ( G e n e r a l C a i r l l l o 7 E s -
t i a l » P a l m a ) . 
A las dos , a l a s c i n c o y medi a y a l a s 
c c h oy t r e s c u a r t o s : L o c u r a de a m o r , 
por J e a n S c o t t . 
A las t r e s y m e d i a y a l a s d i ez ; L a 
R o s a B i a n c a , por C a r o l D e n i p s t e r M a é 
M a j oh y I v o n N o v e l l e . 
A las s i e te : l a comedia E l V i a j a n t e 
por F a t t y A r b u c k l e . 
L i A H A . ( F a s e de M a r t í y SEayor O-or-
sfft»; 
D e u n a a c u a t r o : R e v i s t a F o x n ú -
m e r o 49; J u a n a se v a de c o n q u i s t a en 
c i n c o a c t o s ; episodio 6 de E n l a é p o c a 
de D a n i e l B o o n e ; M á s a l l á de l a v i d a 
por E t h e l C l a y t o n . 
D e c u a t r o a s ie te: J u a n a se v a de 
c u r c n i i s t a ; episodio 6 de E n l a é p o c a 
d9 D a n i e l B o o n e ; M á s a l l á de l a v i d a . 
A l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a s ; ep iso-
dio 6 de E n l a é p o c a de D a n i e l B o o u e ; 
R e v i s t a F o x n ú m e r o 49 . 
A las ocho y a l a s diez y m e d i a : M á s 
a l l á de l a v i d a . 
A las n u e v e : J u a n a se v a de con-
q u ' s t a ; episodio 6 de E n la é p o c a de 
D a n i e l B o o n e ; R e v i s t a F o x 49 . 
I i l B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
F u n c i o n e s por l a tarde y p o r l a no-
che E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
M A X I M . ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s i e te y t r e s c u a r t o s : c o m e d i a s 
y c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : L a peque-
ñ a de l s ex to p i so , por S u s a n a G r a n -
d a i s . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : E l H o m -
bre Fuer te^ p o r H a r o l d L l o y d . 
M E N D E Z , ( S a n t a C a t a l i n a y J u a n D e l -
gado, V í b o r a ) . 
Bene f i c io de l a s e ñ o r a v i u d a de E n -
r i q u e D í a z Q u e s a d a . 
A l a s c inco y m e d i a y a l a s n u e v e : 
131 P o l i c h i n e l a del a z a r , en ocho a c t o s , 
po. V i o l a D a n a . 
aCUÍTDIAI i . ( S a n R a f a e l f r e n t e a l P a r -
que de T r l l l & J . 
A lao c i n c o : E l f a n t a s m a de l a b u -
h a r d i l l a , p o r D o r o t h y G i s h . 
A las ocho y m e d i a : E l f a n t a s m a 
do l a b u h a r d i l l a ; E s p o s a s i n g e n u a s . 
M O Z f T ' E C A X C I i O . ( P r a d o entre D r a g o -
r « a y T e n i e n t e B e y X 
P o r l a t a r í J - f í>or l a noche: el d r a -
m a en c i n c o actos E l hombre s i n o r i -
gen , poi1 J a c k H o x l p ; episodio 7 de 
E l h o m b r e de l a s t r e s c a r a s ; E l d iablo 
m a q u i n i s t a . 
S f E r T T T I T O . ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A ias c inco y c u a r t o "y á l a s nueve 
y m e d i a : E l H o m b r e F u e r t e , por l i a -
r e ; J L l ' 
E S T R E N O V I E : R J S r E S > 2 2 E S T R E N O 
L A T O X F I L M 
D E C U B A 
p r e j e i x L s L &2 a A -
"in I T A - c í o ¿ u r í o r 
ADVEmlJinCi 
¿ 1 e s i u p e n d o c o w - b o u 
d e p e l í c u l a , ^ F O X , e l m a ^ c o m p l e t o \ j f a m o s o á j í i s i & j 
d e d ^ u n l o j d e l T z i W e s i n v á ü i z A n d o c o n C h & p h n y 
T Í A X L Í M D E R e n ¿ r s u ó i o g i s i m a j c o m e d i a , e n 8 < í c h s < c í e n 
i n j i a i d a d d e l & n c e ^ c h i ñ o j u i i n o j d e u n a i n l a i i d d u i u r e -
S i f i í h l e , i i i u l a d o 
( u / o r T - D O I L - ^ D ) ( E N G L V J - H T I T L E V ) 
/ f i t A í Z A V I L L O S O / J ? y c I ¿ T 7 2 o e l p i / b J r a o n o i f & s m e T J C á i n o . CQJZU> 
l o 2íat<sl e 7 c u 3 A 7 2 o < ¿ / v e r a . T O A / fif// ú m e o , c o j o & J p t / j y o z / e f T e i r o / y & r í 
e l m e j o r tfinele d p i TTZi/ndo^ e f e C o / ^ i c o , c o / 2 j ' u j v / z h f f ' T o f u > I r s . -
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : Mujer,- cuTde s u 
l u g a r , por C a r m e n M y e r s y M a r g a r i t a 
de l a Mot te . 
N12SA ( P r a d o entre S a n J o s é y T e n i e n -
te E e y ) . 
P o r l a tarde y por l a noche: ep i so-
dio p r i m e r o de L a I n t r é p i d a P e g g y , por 
F r a ñ c i s F o r d y J a c k ^ e r r i n ; el d r a m a 
Muerto poi l a l ey ; a comedia B u e n c a -
: n a r a d a , por C h a r l e s C h a p l i n ; l a s co-
nv-dias Doce h o r a s de r l d a y E l G o r -
á i t o s i n t r a j e . 
O T , r W ? I C . ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a o 
P . V e d a d o ) . 
A l a s ocho y m e d i a : (és trenq de l a 
c i r t s de los A r t i s t a s U n i d o s , L a R e d . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
F A X A G I O G R I S . ( P i n i a y e s q u i n a a 
T i u c e n a ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde ypor l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
^ A J C T C , ( N e p t u n o y O o n s n l a d o ) . 
A ;as c inco y c u a r t o y a a s n u é v e 
y- t r e s c u a r t o s : L a v u l e t a a l mundo 
por un p í l l e t e de P a r i s . 
A 'as- dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a ; L a m u c h a c h a del Oeste , por 
J u a n i t a H a n s e n . 
A i a s t re s y a l a s s iete y media : - F e -
r p e D e r b l a y o E l p a t r ó n de . a h e r r e -
r í a , por P i n a M e n i c h e l l i . 
B E I V A . ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 52 ) 
0 A l a s ocho y m e d i a : S e n t e n c i a de 
a m o r , por E u g e n e O ' B r i e n . 
S T 3 / N D . ( S a n Mlsrnel f r e n t e a l P a r -
que de T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
V c ó m i c a s . 
TK-í iMSTON. ( A v e n i d a W i l s o n entre A . 
y Paseo , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: E l C i r c o , por G l a d y s 
"Wallo. 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : E l e s p a n t a p á j a r o s « p o r B u s -
ter K e a t o n ; M i N i ñ o , por iJlíckle C o o -
g a n . 
f ú n e b r e s 
HJÍ d í a 23 d e F e b r e r o d e 19 2 4 , a 
l a s 9 p. m . , s e d i r á n m i s a s e n l a 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e p o r e l a l m a 
de l a 
Y D E S U S H I J O S E H I J A S , s u v i u -
do , q u e s u s c r i b e , r u e g a a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d l e a c o m p a ñ e n a 
r o g a r a D i o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
de s u s a l m a s . 
R a m ó n D í a z . 
6 4 S 3 1-d 2 1 
V H K D U - i . ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
•^recadero) . 
A l a s s iete y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
Á ¡ a s ocho y c u a r t o : G a n a r perd ien-
do, por A l i c e B r a d y . 
A j a s nueve y c u a r t o : E l Mochue lo , 
por W i l l i a m R u s s e l l . 
A l a s diez y c u a r t o : P e p e el T r a n -
q u e o , por T o m M i x . 
IVITÍ^OW. ( G e n e r a l C c z r i U o y P a d r e 
Va' -e la ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a i a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : L a R o s a B l a n c a , por 
C u - o . D e m p s t e r , M a e M a r c h e I v o n No-
v.olle ' / 
A l a ; ocho y c u a r t o ; L a s E n c r u c i j a -
da o de N e w Y o r k . 
O ! 
I C 9 M I O ! 
t N O h a y o t r o 
C O M O E L 
/ / / / / / 
E l t r a b a j o c o m p a r t i d o s e 
c o n v i e r t e e n d i s t r a c c i ó n . 
E s u n p l a c e r c o c i n a r e n 
u n a A . B . 
V i s í t e n o s y p o d r e m o s m o s -
t r a r l e n u e s t r o s u r t i d o c o m 
p l e t o . L o m á s b a r a t o y i o 
m e j o r . 
.III. 'IH' 
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M A R T A A B R E I ; ( A M A R O U R A ) Y H A B A N A 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A MARÍJMA F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 4 ANO 
E C O S D E L V E D A D O 
L A B O D A D E L 21 
E n nuestra parroquia unirán sus 
destinos con ©1 lazo del metrimonio 
la bella y distinguida Srta. Cristina 
Torrpntegui con el culto Joven Anto-
nio Ensefiat. 
E l acto tefidrá, Ingar a las 9 y 
media p. m. 
E l Rdo. P. Eugenio recibirá a los 
novios a los acordes de la marcha 
de Esponsales, ejecutando durante 
el acto la Meditación de Thais. 
Actuarán en la ceremonia como 
madrina la Sra. Viuda de Ensefiat, 
madre del novio y como padrino el 
Sr. Fernando Méndez Capote. 
Testigos por ella: Dr. Domingo 
Méndez Capote, Ramón Amor, Ra-
món Menéndez y Vicente Galban. 
Por él: José Alvarez, Ríos, Do-
mingo Maclas, Leandro Brea y Fran-
cisco Suárez. 
Resultará un acontecimiento so-
cial, por disfrutar la novia de gran-
des simpatías por sus virtudes y 
su Inteligencia. 
L A S S I E R V A S D E M A R I A 
E l Instituto de Religiosas Sierras 
de María, Ministras de los Enfer-
mos, es bien conocida, en la cual 
ha prestado grandes servicios. 
E l fin de esta Institución es la 
asistencia esmerada y gratuita de 
los enfermos en sus propias cesas 
por repugnante y contagiosa que sea 
la enfermedad. 
E n el año de 1815 se fundó el 
Instituto de Siervas de María. 
Vinieron a Cuba en Febrero del 
1875, desembarcando las primeras 
religiosas en Santiago de Cuba. 
Pronto la noticia de su llegada se 
extendió por la Isla y en Marzo de 
1883 desembarcaban las primeras 
Siervas de María en la Habana. 
E n 1897 durante la guerra áe la 
Independencia, se presentó en esta 
capital una terrible epideinia de vi-
ruelas y de un modo espantoso en 
San José de las Lajas. 
Viendo el Comandante de aquella 
plaza la perentoria necesidad de al-
mas que se sacrificaran por los que 
habían sido atacados del terrible mal, 
suplicó al Obispo diocesano, Dr. San-
tander y Frates le proporcionase 
Siervas de María. 
Y allá acudieron jas abnegadas 
siervas. 
Se improvisó un Lazareto en dicha 
población entre, dos fuertes y allí se 
albergaron los atacados por el terri-
ble mal. 
Allí realizaron actos heroicos las 
caritativas hermanas; allí sobre sus 
cabezas cruzaban las líalas de los que 
combatían en los campos. 
Nuestro dignísimo Prelado Mons. 
González Estrada, era a la sazón 
Párroco de San José de las Lajas, 
E l con su gran caridad, cooperó de 
manera admirable en aquellos tristes 
momentos con las Ministras de los 
Enfermos. 
E l cronista %puede dar fe de esta 
parte en que actuaron las Siervas 
de Marría, pues pasó muy cercano a 
ese lugar. 
Pero no vayamos tan lejos, en la 
terrible epidemia de influenza, no 
descansaron día y noche y varias 
fueron atacadas del terribles mal. 
Pero nos hemos apartado del 
principal objeto que motivaran estas 
líneas. 
Estas religiosas habiendo termina-
do su casa Residencia con la protec-
ción de sus amigos y bienhechores, 
a quienes viven sumamente agrade-
cidas, solicitan de nuevo su coope-
ración para proseguir las obras que 
están aun sin terminar: parte de 
la enfermería sumamente necesaria 
para las Hermanas que después de 
haberse dedicado completamente al 
¡servicio y alivio de los enfermos, se 
encuentran hoy delicadas de salud: 
y la Iglesia donde los amigos y fie-
les en general puedan con más co-
modidad asistir a la santa misa y 
demás actos piadosos que en ella se 
celebren. 
No dudamos que esa petición será 
oída y que la ciudad de la Habana 
continuará ayudándolas con su óbo-
lo como hasta ahora lo ha hecho. 
E l aristocrático barrio del Veda-
do tiene ea estos momentos una oca-
sión más de probar su acendrada 
caridad, que es uno de los timbres 
más hermosos que ostentan los ha-
bitantes de Cuba. 
Relación de las personas que han 
contribuido para la terminación de 
las obras de la casa e iglesia con la 
expresión de sus cantidades. 
Sr. Ernesto Sarrá . . . . $1.000.00 
Srta. Tapie y Hermanas. 700.00 
Sra. Cristina G. de Méndez 300.00 
Sr. Joaquín Gelats . . . 300.00 
Sra. de Falla Gutiérrez . 100.00 
Sra. Vda. de Galán . . 100.00 
Sra. de Ripoll 100.00 
Sra. Adolfina S. de Gelats 100.00 
Sr. Luis del Valle . . . 100.00 
Hijos del Sr. Pantín . . 50.00 
Sr. José Ma. Galán . . . 50.00 
Sr. Francisco Gorriarán . 50.00 
'Sra. Narcisa Alfonso . . 50.00 
Sra. Rosalía Mendizábal . 50.00 
Sra. Carmen Nieto Vda. 
de Vila 40.00 
Un bienhechor . . . . . 46.00 
Sra. Viuda de Fuentes . . 30.00 
Sra. de Uribarri 30.00, 
Sra. B. de Ravelo . . . . 25.00 
Sra. de Aliones 25.00 
Sra. C. Pedroso 25.00 
Sra. Isabel Bermúdez . . 25.00 
Sra. Miró de Gutiérrez 
Celis . . . . . . 20.00 
Sra. de Alvarez 20.00 
Sr. I . Fernández Casuso . 20.00 
Sr. José Díaz 20.00 
Un bienhechor 15.00 
Sr. E . Cronlier. . . . . . 10.00 
Sra. de Inclán 10.00 
Sra. Asunción Decio . . 10.00 
Sra. Isabel Párraga . . . 10.00 
Sra. Mercedes Pardo . . 11.00 
Sra. Ménica P. de Larín . 10.00 
Sra. María Ibarra . . . . 10.00 
Sra. El i sa T. Vda. de 
Bordas ,10.00 
Ma. Teresa M. de 
Falcón 10.00 
Ma. Luisa Delgado 10.00 
de Cano 10.00 
Sra. Viuda de Fargas . .' 10.00 
Sra. de Padró 10.00 
Sra. María G. de Peña , tv 10.00 
Clotilde I . de Casa-
nova 10.00 









íompre este paquete. 
Rechace toa» U n a m a d r e F E L I Z e s 
u n a m a d r e S A N A 
N I N G U N A m a d r e p u e d e s e r f e l i z s i h a q u e d a d o a g o b i a d a p o r l o s e f e c t o s d e l 
a l u t a b r a m i e n t o o p o r o t r o s a c h a q u e s d e -
r i v a d o s , q u e a v e c e s s o b r e v i e n e n d e s p u é s . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k -
h a m l a p r e p a r a r á a U d . p a r a l a r u d a p r u e -
b a d e l a l u m b r a m i e n t o , s i r v i é n d o l e d e t ó -
n i c o y m a n t e n i é n d o l a f u e r t e . A l i v i a l o s 
d p l o r e s . L a m a n -
t e n d r á a I ¿ d . s a n a 
d u r a n t e e l p e r í o d o 
d e l a l a c t a n c i a y d e -
v o l v e r a a l c u e r p o s u 
f u n c i o n a m i e n t o 
n o r m a l . 
L o s d o l o r e s e h l a 
e s p a l d a q u e r e s u l -
t a n d e L e x c e s o d e 
t r a b a j o , l o s d o l o r e s 
m e n s u a l e s c o n l a 
i V o m á s d o l o r e s 
Tomé el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para remediar los ¿olores que sentía 
al aproximarse los periodos menstruales. Sufría 
de dolores en la parte baja del abdomen, ca-
recía de apetito y me sentía muy débil. Antes 
había usado toda clase de remedios casaros, 
pero sin resultados, hasta que una amiga me 
aconsejó probar el Compuesto Vegetal. 
Esperanza Rodríguez 
Callo Capitán Correa, Casa No.1 Cuarto No. 5 
Ponoe, Puerto Rico 
m e n s t r u a c i ó n y l a s j a q u e c a s q u e p o r l o g e « 
n e r a l l o s a c o m p a ñ a n p u e d e n d e s a p a r e c e r y 
q u e d a r r e l e g a d o s a l o l v i d o s i s e t o m a e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
L a b u e n a s a l u d s e r v i r á p a r a c o n s e r v a r 
e l b u e n h u m o r . S e r á u s t e d f e l i z y l o s e r á 
t a m b i é n s u f a m i l i a , c u a n d o p u e d a U d . 
c o m p a r t i r s u s p l a c e r e s e n v e z d e s e n t i r 
c o n s t a n t e s f a t i g a s 
o c a s i o n a d a s p o r e l 
d o l o r . 
I n s i s t a U d . s i e m -
p r e e n q u e l e d e n 
e l C o m p u e s t o V e -
g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m l e g í t i m o . 
L o s s u b s t i t u t o s s o n 
i m i t a c i o n e s q u e n o 
p u e d e n d a r e l m i s -
m o r e s u l t a d o . 
P P R O T E C I E R A L MIHO S P C i O Y ROBUSTO 
L E I I M l i ! 
( l l E n T i n C A M E M T E E S T E R I L I Z A 
Mauufactured in Andes, N. Y . \ U. S. A 
l e c h e s e c a 
Es superior a la líquida ds vaca. Elío es debidt 
ü que la leche líquida de vaca se coa¿a'a en un? 
masa compacta durante la digestión gástrica^ lo qm 
la hace menos digerible para muchos niños. 
En cambio la leche seca reconstituida con el agiu 
hervida agregada proporcionalmente, es la qut 
más se aproxima a la leche materna, porque da 
rante la digestión se coagula en íracmeaíos peque 
ños y suaves, facilitando así !a acción de los ja 
got gástricos. 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVDIA £ PINKHAM ^lEDICINE CO. LYNN, MASS^ 
E n esta sección iremos publican-
do la lista de los donativos. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Tuvo lugar el Ser domingo conr 
«agrado a San José. 
A las 7 y media misa de comunión 
armonizada. 
Ofició el Rdo. P. Juan de la Cruz, 
acudiendo numerosos fieles a la Mi-
sa Eucarística. 
A las 9 misa solemne con orques-
ta oficiando el Rdo. P. Director 
Juan Manuel. ^ 
E l sermón estuvo a cargo del P. 
José Vicentej Párroco. 
Por la. tarde se efectuó el ejercicio 
propio del tercer domingo. 
Estos cultos se aplicaron e Inten-
ción de las distinguidas damas Car-
men Diaz y la bondadosa Hortensia 
Aguilera. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de un grupo de bellas Srtas. que 
ejecutaron preciosa labor. Son ellas: 
Cr.rmelina Pérez. Marinita Rodrí-
guez, Sra. de Montanaro, Emelina 
Ortega, Consuelo, Aurora y María 
Machín, Lucila Barroso, Antonia 
Llerena, Zoila Casas, María Gonzá-
lez, Carmelina Diaz, Carmelina p e -
rrera, Rosa y Virginia Fmnchi 'Al -
faro. Rosita Dirube, Conchita Car-
bonell, Angelita Balboa, María Es-
quivel y Srtas. Enriquez. 
Las Beata Tercsita del Niño Jesús 
Un solemne Triduo tendrá lugar 
en la parroquia del Cármen con arre-
glo al siguiente programa: 
DIA 22.—A las 9 Va a. m. Misa so-
lonme: al final se hará el Triduo y 
se dará a adorar la reliquia de la 
nueva Beata. 
Por la tarde, a las 5%, Rosario, 
ejercicio del triduo y sermón por el 
Rvdo. P. Manuel del Santísimo. Se 
terminará con la adoración de la re-
liquia. 
DIA 23.—Los mismos ejercicios 
que el día anterior y Salve solemne. 
Predicará el Rvdo. P. Juan Manuel 
de San José. 
* DIA 24.—A las 7%. Misa de co-
munión general celebada por el 
Rvdo. P. Cura Párroco del Cármen. 
A las 11, p^ m. Misa solemne a 
toda orquesta. Será el celebrante el 
Ilustrísimo y Rvdo. Monseñor Albér-
to Méndez, Secretario del Obispado 
y Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral Predicará el Rvdo. P. José Vi -
cente, Prior de los Carmelitas. 
Por la tarde, a las 5 %, los mis-
mos cultos que el día anterior y Pro-
cesión con la imagen de la Santita. 
Predicará el Rvdo. P. Juan de la 
Cruz. 
NOTAS. 
Ira . Se ruega una limosna para 
ayudar a costear la fiesta. 
2da. E n la fiesta de la tarde un 
grupo de niñas recitarán poesías 
compuestas por la Beata Teresita 
del Niño Jesús . 
Sra. Las personas que quieran re-
galar Flores pueden entregarlas en 
la Sacristía de la Parroquia. 
E n todas las fiestas del Triduo se 
cantará un himno a cinco voces com-
puesto por el Rvdo. P. T'anuel del 
Santísimo, C. D. Organista de la 
Parroquia del Cármen. Este himno 
con voces y acompañamiento se ven-
de en Infanta 114, a 0.50 centavos. 
E l día 14 de Marzo se celebrará 
una velada en honor de la Beata 
Teresita. Los programas se reparti-
rán a su debido tiempo. 
Lorenzo BLANCO 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compañero: 
Tengo el gusto de manifeíuarle 
que he usado el " G R I P P O L " , con 
'magnífico resultado en los casos de 
grippe, tos, catarros, bronquitis. \,QV 
lo que lo recomiendo siempre a mia 
clientes. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) Dr. Ullses Betancourt. 
E ! " G R I P P O L " es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la gvip-
pe, tos, catarros, >bronquitis, tuber-
| culosis, laringiiis y en general en 
todas los enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQLiE", 
que garantiza el producto. 
ld -2 l 
J . D O 
CARPINTERIA. - VIDRIERAS 
O b r a p í a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o 
C l O ü T 
A - 8 5 7 0 
FABRICA DE ALPARGATAS 
REGI. A - ' H ABANA 
Comentarios de los jueves 
E L S E Ñ O R S I K 1 E N L f l G f t R G E L 
Por nuestra mala ventura, un 
accidente in^revisto, nos ha 
privado del placer de contem-
plar la glorio?a figura del ilus-
tre senegalcs y boxeador señor 
Siki. 
La consternación que esto nos 
ha producido, no es para ser 
descrita; nuestro incontenible 
deseo de conocer de cerca al 
magnífico ejemplar de la raza 
predecesora del hombre, sufrió 
un rudo golpe ante la escueta 
noticia de que el gran Battling 
Siki estaba detenido en la Cár-
cel de Cayo Hueso, como le de-
cimos por acá al histórico puer-
to de la Florida. 
¡SIKI E N L A C A R C E L ! 
L a noticia de la caída de 
Poincaré; la del arreglo del lío 
petrolero de la "tapa de la te-
tera"; la de que Huerta y Obre-
gón se hubieran ''abrasado" di-
go, abrazado en Vergara, digo, 
en Veracruz; la subida de los 
francos; el. descubrimiento de 
grandes yacimientos de petróleo 
en la tumba ^e Tut-Ankh-
Amen; el que García Vélez se 
levantara. . . temprano; la su-
presión del Cuatro por Cien-
t o . . . nada de eso tiene valor 
alguno al lado ú é esas cuatro 
lacónicas y abracadabrantes 
frases: ¡SIKI E N L A C A R C E L ! 
Nos persigue la mala suerte; 
mientras otros pueblos más 
afortunados han tenido ya la 
Inefable dicha de admirar al 
gran P R E - H O M B R E , nosotros 
tenemos que esperar aun, a que 
lo suelten. 
E S P E R E M O S : QUE INTJIVCA E S T A R D E SI L A DICHA E S BUENA. 
PERO E S P E R E M O S , TOMANDO U N A S COITTAS D E VINO D E J E -
R E Z , MARCA "VIÑA CONCHIT A", PARA M I T I G A R L A PENA. 
L I M P I A D O R E S 
WAiz 
Indispensables en el Hogar 
No se 'puede ofrecer nada mejor 
(lu® ¿ C U l l Z , Para limpiar pla-
ta u oro, cristalería, metales 
amarillos, aluminio, nikel o mue-
bles. Todo el que prueba se con-
vence. Pruebe usted y se con-
vencerá 
POLISH 




Por* MLeua tora Muobioa . 
vende en todas partes 
Si no le satisfacen- *>ida su clnero 
Se jrarantiza por: 
THE R. M. HOI.I.INGSHi:AI> 
CO. CAMDíSN, N. J . 
Oficina en Cuba 
G R A L M. S U A R E Z , 267. 
(SAN BUG-ffEI.) 
Habana. Telf. M-5459. 
Pidan folleto explicativo gratuito 
De conformidad con lo que dispone 
el articulo noveno de los Estatuos de 
esta entidad, y de orden del señor Pr«^ 
sldente de la misma, convoco por este 
conducto a los señores Accionistas de 
la Compañía, para la Junta General Or-
dinaria que habrá de celebrarse en la 
Ciudad de la Habana, el día 27 de Fe-
brero próximo, a las tres de la tarde, 
en la casa número 72 de la calle de San 
Ignacio. 
En esa Junta presentará el Consejo 
de Dirección, con el estado de las ope-
raciones del ejercicio social de 1923, el 
balance general y la memoria relativa 
a la marcha de la Sociedad y podrán 
resolverse todas las demás cuestiones 
que se sometan a su consideración, 1 
siempre que por su índole no necesita- i 
ren requisitos previos y especiales para 
ser discutidas. 
Será también objeto de la Junta Ge-
i neral que por este medio se convoca, I 
la elección de las personas que habrán | 
de desempeñar los cargos que en la 
actualidad se hallen vacantes en Con-
sejo de Dirección. 
Regla, Febrero 20 de 1924. 
Dr. Eduardo Usablaga 
• Secretario. 
6339 3d-20 
B u e n P a l a d a r . 
DE (TENER BUEN P A L A D A R 
NO PUEDEN PRESUMIR MUCHOS 
ACOSTUMBRESE A T O M A R SO-
L O LOS EXQUISITOS VINOS DE 
L A A C R E D I T A D A Y FAMOSA 
M A R C A : 
G I R A L D A 
CUATRO CLASES-
A M O N T I L L A D O F I N O - M A L V A S I A 
M O S C A T E L F I N O ^ P E D R O XIMENEZ 
^ 0 ¿ m & n 
Pago ds Macharnudo 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B A R R E T O ¿ . O 
H A B A N A 
A Ñ U S C O 
RFIMA 59 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
A 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s sa t i s facc ión da 
durante todo el a ñ o . Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o importa el cl ima ni el lugar, « n todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. H a y dos tipos: a prueba de agua y a prueba de vapor. 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
r 
H A B A N A . 
C U B A 3 , 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R Í E N T E , A m a r g u ^ S 
C i r ¡ í alt-
A I W X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
a n i f i e s t o s 
^ 1 794 vapor americano 
' ' ^ V e s ? consignado a R ^ Bra 
• A de 
, 19 cajas peacaa^ 
1 t>- " o HA Pesca 3 * Ríos.^^ ¿ubana de Pesca id 





4 cajas accs e léc-
1 caja Pe110"1?8,,.,,, id accs maquinarla 
goleta inglesa 
T o * g V l e r C o J -
J " - -TQC e lfti  I U B Í C ^ " 
cedentVaStre 
*t& ^rrr. T796^ vapor americano 
M A N l F l E f ^ a p i dn Harrington pro-
a R Pa"0tKCv West consignado a R 
Tin» Co S013 manteo^ Litle^ <-o . is kilog pU MaJin ^ c 0 - 13.608 kilos puerc? 
J4oi'r!s„yv Co 13.608 id id -7.¿Ib tú 
grasa 
López, 
^ ¿ e c ^ V 3 0 0 0 ladrillos 
•o^Tda 1.400 "atados cortes 
J f f co 27,568 kilos sebo 
cruselia3 . ^ resina 
V Prieto CO J- R, 
f C ^ ^ r C o O 1 . 5 0 0 V p i ¿ z a s tubos 
insular E"g V j 2 70o sacos malta 
L B EovssCuba 4 id 
gilvas y id 4 btog acca 
Í Martin 475 piezas maderas 
Co 11-000 id 
Cuba E Supply Co 19 cajas materia-
leHavana Tacht Club 2 bultos bombl-
ll9aavana Frul t Co 1 caja accs maqui-
naQÍllT Lung 3 cajas efectos platea-
d0f R Rosa 7 cajas accs auto 
Almanaques Schner 5 cajas anuncios 
R López y Co 2 id sombreros 
Starks Inc 2 id desinfestante 
L a Tropical 5 btos vá lvu las y accs 
H t v a í a F i l m Corp 4 cajas pel ículas 
P 11 btos tinta y efectos de alumi-
n i F Navas y Co 3 cajas accs bicicle-
tas 
O L S A D E 
L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto permaneció durante el día de 
ayer el mercado local de valores, no-
tándose facilidad ea todos los fondos 
públ icos . 
E n bonos del cinco y medio por cien-
to ubo regular demanda y manteniendo 
Qucvedo Cabarga Co 1 caja m á q u l - ( s u tnoo de frimeza los de la Havána 
, I Electr ic , 
J Rovlra y Co 61 btos efectos de 
^ S f S v e r t l n pTo^fdeSfde * S 
^ S S o a W M Daniel 
VIVERES 
. « ro 300 sacos harina d© maíz 
S^nárez% Co 100 id id 
B suárez y harina 
Bonet y <r° J D I D 
Martínez 570 id maicena 
M á r e z y Co 250 cajas id 
R C á f i l a 50 s'acos cafe 
S ?Freidlein 50 caja3 agua mineral 
55 ,r „ Wno 499 sacos avena 
^ S a S e s 0 10 cajas dulce 1 id má-
^ a S a i r i í o ^ c a j a s jabón 
S a q u é Maciá y Co 500 sacos ha-
^Pedroso Co 10 cajas levadura 
Aguüera Margañón Co 512 sacos gar-
T ' h r ^ c l 11 id W 50 Id id 
S ^ í a r r e a y Co 100 id id 250 id 
^FéUndez Trápaga Co 300 id iá 
(266) 200 id papas 
A F López 1 caja papas 
A Mon Hno 86 sacos alimento 
Lóñez Pereda 200 b. papas 
Hotel Sevilla Biltmore 1 caja pes-
^Compañía Quesera 7 atados queso 1 
caja anuncios , , , 1 -
García Campa 15 atados queso 15 
huacales apio 1 caja mantequilla 60 
btos peras manzanas y uvas 
J Gallarreta Co 32 atados queso 3 
b. 6stiónes,2 cajas pasteles 1 id toci-
no 1 id pescado 1 huacal cestos 2 ca-
jas aceitunas 5 b. jamón 1 caja miel 
1 id mermeladas 1 id pescado; 14 hua-
cales coliflor 20 id apio 4 atados hon-
gos 5 cestos ondives 6 cajas limones 
33 cajas peras 
Alvariño Redondo Co 10 huacales apio 
Jiménez Quevedo 5 id id 70 sacos 
papas 
F Lorenzo 125 b. id 
A Amand e Hijo 35 atados queso 
A Canales 17 id id 
Lozano Agosta y Co 15 Id Id 
Swift y Co 60 id id 
Angel ,y Co 2 id id 
Manzabeitia Co 30 cajas levadura 250 
cajas provisiones 
American Milk Corp 1.000 cajas le-
che 
P Barroso 6 cajas dulce 1 id copas 
1 id encajes 
Galbó Llamedo Co 43 sacos frijol 
Casa Campos 25 id id 7 id garban-
los • 
MISCELANEAS 
Rodríguez Hno 1 caja chumaceras 
Vda Rodríguez Co 1 id id 
A Tous 3 cajas cintas 
González y Co 17 btos accs auto 
J Albela 6 btos accs de Imprenta 
V Hill 14 btos accs auto 
P Navas y Co 10 cajas id para bici-
cletas 
J S García 3 id id para auto 
Texidor Trading Co 85 cajas máqui-
nas de* escribir 
P Fernández Co 3 cajas papel 
Parga Caicoya 4 cajas artículos de 
sport 
J R 1 piano 
Tomé Co 6 rollos lona 
' Vda Carreras Co 3 pianolas 
Riera Roche Co 25 tambores coda 
Martínez y Co 1 caja efectos de 
madém 
E Rodríguez Co 2 cajas accs para 
molinos 
Acebo Simón Co 50 id goma 
; Director Estación Agronómica 1 ca-
ja rejas 
A Tous 6 id tubos 
¿ Moynihan a btos accs calderas 
Rubiera Hno 2 fardos paja 
-| López R 4 cajas cintas 
; t t» ?orter 3 huacales maquinaria 
t ^?her y Co 4 cajas pasadores 
« verano 1 caj amáquinas 
^ Muñoz 3 id papel 1 id tejidos 
Mn ^pauía Litográfica 1 2atados car-
l0n a cajas papel 
- Artes Gráfics 4 cajas papel 
* viiiz Hno 2 cajas efectos platea-do; 
R̂ K1"61"0 y Sagarra sombreros 
Xa.tional Cash Reg 
miradoras 1 id ac"s 
eos Berndes Co 
btos accs para 




2 cajas papel 
212 huacales tanques 
ropa 
^da Rabionet Co 1 cai-i n 
"' A (Aunpbell 1 caja un 
4 u í t e a d t H e r n ¿ , l d - Cü 4 
*ord Motor ( 
> acc3| 
A AK13^011 650 btos tubos 
E B Tareií. 1 Cil i* "Jeras 3 id 
Cuba JTouftret 1 <-aja cuadros 
P^mollfe co 50 
S^ari^u1"0 1525 atados cartón 
"bros udUo 5 cajas betún bandas y 
A G 
r «WueloR 10 Ca3as Juguetes libros 
- ArtFe^?';7era 70 b. aceite 
^ algod™ ez G bt0ii tinta alfileres 
tos accs auto 
jas jabón 3 id tal-
hÍSrinelaír Cuban Oil 43 btos pintura 
y pasadores 
Líquido Carbónico 5 cajas prensa 
Solana Co 1 Id lápices 
J Ulloa Co 25 autos 24 cajas accs 
Val l ina Hno 16 btos efectos.de es-
critorio 
C López 2 cajas motocicleta y accs 
Independent Electrlcal Co 188 btos 
alambro 
D I A R I O D E L A M A R I N A 67>atado3 
magazine 
González Co 4 cajas correas 
General Electrlcal Co 37 cajas mate-
riales 
Central Morón 1 caja maquinaria 
M A Dessau 230 rollos papel 
National Paper Co 2 cajas papel 21 
btos efectos de escritorio 
Tropical Express 21 btos express 
Cuban Telephone Co 57 cajas accs 
Sevilla Biltmore Hotel 1 caja corti-
nas , 
A G Bulle 11 btos ropa,' calzado y 
quincalla 
V G Mendoza 46 btos maquinarla y 
accs 
American New 1 caja libros 3 id pa-
pel 19 sacos magazine 
United Cuban Express 7 cajas dulce 
2 cajas efectos de express 
R Castillo 2 cajas accs eléctricos 
Compañía Unidas de Calzado 1 caja 
tejidos 
Casa Giralt 2 pianos 1 caja accs 
E G Abren 1 Id Id para maquinarla 
Ramírez Electrlcal Radio 1 id accs 
Havana Import Co 1 caja copas ' 
D González Co 3 cajas accs eléctri-
cos 
Harr is Bros Co 2 cajas navajas 
Liberty F i l m Co 1 caja pel ículas 
Lovel Tool 4 btos maquinaria 
D R O G A S 
Droguería Johnson 151 btos drogas 
' É Sarrá 213 id id 
J Pauly 'Co 62 id id 
Compañía Farmacéut ica 2 Id id 
E Lecours 20 id ácido 
T C Padrón 50 cajas leche 
P Hevla Co 27 btos ferretera 
E A Reyñolds 20 id id 
Fuente Presa Co 18 id id 
• J González 55 id Id 
L G Aguilera Co 6 id id 
Araluce Alegría y Co 9 id 1 
L Huarte 26 id id 
F Maseda 51 id id 
M Fea l 20 id id 
Pereda Co 22 id id" 
Aspuru y Co 5 id id 
ARodríguez 11 id id 
Machín Wall Co 4 id id 
A Urain 70 id id 
García Capote Co 20 id Id 
Purdy Henderson 10 7id Id 
Saavedra y Blanco 145 id id 
J Fernández Co 5 id, id 
Capestany Caray Co 16 id id 
T Martínez 7 
CAXiZABO 
C Rivera y Co 1 caja calzado 
J de la Puente 2 id id 
Sánchez Hno 5 id Id 
Armour y de Witt 1 id í 
G <0 Perello 9 id id 
J Paredes Co 4 id id 
H Llano Cp 4 Id id 
C Gutiérrez 4 id id 
Francos Fernández 3 Id Id 
N Nieto 2 id id 
Rabanal y Felipez 7 Id Id 
•TJssia y Co 1 id id 
Fernández Alonso Co 3 id id 
Abadin Co 7 id id 
Muñoz y Agusti 30 btos talabartería 
Hernández Blanco 4 Id id 
S Castro 5 id id 
M Benftez 1 Id id 
T Santiago A 1 Id id 
N García 8 rollos lona 
J A Palacio 2 cajas huí/ 
T E J I D O S 
Vda Fargas 2 btos tejidos 
A Hernández 14 id id 
García Vivancos Co 2 i dld 
M Salinas 2 id id 
P Li^fama 3 Id id 
Bango Gutiérrez Co 2 id 
A Queralt 2 id id 
Prieto Hno y Co 3 Id Id 
García y Co 10 id id 
•C García Co a Id id 
J Artau 3 id Id 
F Canales 1 id id 
Fernández y Co 4 Id Id 
Menéndez Rodríguez Co 3 
Sbnos de Gómez Mena Co 
Menéndez Granda Co 1 id id 
Pérez Pascual Co 1 id id 
Menéndez Hno 1 id Id 
González Candanedo 1 Id 1/ 
Y Cortes 1 id Id 
Y Cortes 1 id id 
P Goldwater 15 Id id 
C S Buy Hno 1 id id 
J G Rodríguez y Co 10 id Id 
González y Co 2 id id 
Granda García Menéndez Co 1 Id id 
.T Rodríguez Co 2 Id id 
García Hno Co 4 Id Id 
M Rodríguez 2 id id 
R Soto 4 id id 
S Voissed 3 i did 
A Alvarez 4 id id 
E B 1 id id 
Llápurt y Salup 4 id id 
Morín González 4 id id 
L García Hno 1 id id 
Celis Tamargo Co 2 id id 
Pérez Sed 1 id id 
A t ú n y Romana 3 id id 
Puente Hno 1 id id 
R Chao 1 id id 
Prendes Paradela Co 1 id Id 
W E C 24 id id 
Y Pérez 1 id id 
M Alvarez Co 2 id Id 1 
D E DOCTORES 
R Loret 3 cajas latas 165 id leche 
seca 
Rubiera Hno 1 fardo paja 
López Bravo Co 4 id id 
Centro Asturiano 3 cajas mosquite-
ros 
Inter Comss Co 5 cajas perfumería 
Araluce Alegría Co (Liverpool) 3 id 
cintillas 
E n la cotización del Bols ín de aper-
tura se vendieron cincuent adacciones 
comunes de Navieras a 18^ valor. 
Sostenidas las acciones de las prin-
cipales empresas al igual que las de 
Compañías industriales Navieras y Se 
guros. 
MERCADO EXTRANJERO i 
MERCADO D E GRANOS D E CHICAGO 
Entreg-aa futura» 
C H I C A G O , febrero 20. 
T R I G O 
Abre 





í u l i o . 
Sepbre 
Mayo. 













110 112 I 
110 318 ' 
! 
Cierra | 
80 American Beet Sugar. 






80 7'8.Amerclan Car Foundry. . 










PRODUCTOS D E D P U E R C O 
Entregas futura» 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Cerró el mercado completamente en-
calmado.. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y ObUgaolone» Comp. Vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer, . 9 4 100 
I d . id. (D . I n t . ) . . . . 86 90 
I d . id. (4% olo). . i . ,., 80 88 
I d . Id, Morgan 1914. ,. 88 97 
I d . id. 6 o|o Tesoro. . . 9814 100 
Idem Idem puertos . 9 3 97 
Idem Idem Morgan 1923. . 9 2 ^ 95 
Havana Electric R y . Co. 95 
Havana Electr ic H . G r a l . . 84 90 
Cuban Telephone Co. M L., 83 «7 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos i., 70 73 
Havana Electr ic pref. M . 100% 101 
Idem comunes. . . ,. ,.: > 86 88 
Teléfono, preferidas. x ,* w 94 
Teléfono, comunes. ,., m 95 
Inter. Telephone Co . . , .. 68 
Naviera, preferidas. ,., . . 70 
Naviera, comunes. .. . M 18% 
Manufacturera, pref. ,. t»¡ i., 10.% 
Manufacturera, com. m ... 3% 
Licorera, comunes. ,., . .. ,« 4 
Jarcia, preferidas. ,., ,.i ,.. 77 
Jarcia, sindicadas. . . . . . 77 
Jarcia, comunes. . . L, ;.. 1*% 




Jul io . 
,., • M 11.37 
. . . 11.57 



















M E R C A D O D E V I V E R E S 
I sEW Y O R K , febrero 20. 
Trigo rojo, invierno, 1.26. 
Trigo duro, invierno, 1.27. 
Maíz, 94 3|4. 
Avena, de 58 Íi2 a 61 1|2. 
Centeno, 82 1\2. 
Afrecho, de 24 a 25. 
Harina, de 6.17 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 29.00.. 
Manteca, 12.45. 
Oleo 9 3|8. 
Grasa, de 6 3|4 a 7 114. 
Aceite semilla de algodón, 9.75. 
Cebollas, de 1.00 a 1.30. 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
e Bacalao, de 9 114 a 11 l l2 . 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00 
Frijoles, 7.45, 
sin 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 20. 
H31 mercado estuvo sostenido, 
r^mblo. 
L a s paoas blancas de 'Wlscousln en 
sacos se cotiaron de 1.20 a 1.40 
quintal. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











5 R . Cuba Speyer. . . . 
5 R . Cuba D . In t . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 2914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917, Tesoro. 
5 R . Cuba 1917 puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
5 F . C . U . perpétuas . . 
7 B . Territorial Serie A . 
6 B . Territorial Serie B . 
6 Gas y Electricidad. •. 
5 Havana Electric R y . . 
5 í l a v a n a Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . 
5 Matadero l a . Hip . . .. 
5 Cuban Telephone. 
6 Ciego de Av i la . . . . . 
7 Cervecera Ifit. l a . Hip 
6 Bonos F . del Nordeste 
de Bahl/¿a Honda a 
Ouane, (l.OOO.OOü en 
circulación Nominal 
X. Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
8 Obligaciones Oa,. Urba-
nlzadora del Paique 
y Playa de Marianao. 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . . . . . 
8 Bonos 2al Hip . Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rle B , . t 
7 Bonos Hlpt. C a . Lico-
rera Cubana. . , . 
S00,e00 bono» Hip. C a . de 
Hielo. SO 






























A C C I O N E S 
CLEARING H0ÜSE 
^Ueva T" i ~" 
diales ia'Jrica de Hielo 42 btos 
^ 3 cajas ropa 
cubana do Pesca 14 btos botón L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $5.021.053.15, 
l ) 
C l d t S & CO. H ^ A T A 
A g u í s r 1 0 6 - 1 0 8 
D E V I A J E R O S P m d e r o s 
^ - O D A S P A H T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
^ 2 ^ L A S M E J O R E I S C G N D I C I O l S n S S 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
f i n i o s depósitos en e s ü Secdfc . wgande intereses ai 3 por ÍOO anwf 




























Banco A g r í c o l a . . Nominal 
Banco Territorial , . . . ., Nominal 
Banco Territorial, benef, . Nominal 
Trust Co, (500,000 en cir-
culac ión) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) , . 
P , C . Unidos. . . M . . 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com. . , , 
F . C , Gibara y Holguin. 
Cuba R , R 
Klectrlc Stgo, de Cuba. . 
Havana Electr ic pref^. . ,. 
H i v a n a Electric com, . . 
Nueva Fabrica de Hielo,, . 
Cervecera I n t . , pref, . . . 
Cervecera I n t , com, . ^ „, 
Lor.ja Comercio, prof, . . 
Lonja Comercio, com, ,., . 
Ca . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas,. , 
Teléfono, comunes, '. . , 
Inter. Telephone and Tele-
graph oCrporation, . K . 
Matadero Industrial. . . . 
7 o|o Naviera, pref, . ,., 
Naviera, comunes, , . , 
Cuba Cañe, preferidas. . ,., 
Cuba Cañe, comunes, . . ,,. 
Ciego de Avila. 
7 o|o Ca Cubana de Pesca 
y Navegac ión , ($550.000 
en circulació;íl, j)ref. 
Ca , Cu Dan a de Pesca y Na-
vegación, $1.100.000 en 
circulación, com. . . 
UniCn í.libp. Americana de 
Seguros 23 :̂ 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 3 
Unión Oa Co. (650.000 en 
circulación) , Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes, 
7 olo Oa" Manufacturera, 
Nacionul pref, . . . . . 
C».. ftlanufac-turera Nacio-
nal, comunes. . . .. ,., 
Constat.cin '^opper Co. . , 
Licorera Cubana, com, . . 
7 o'o C a Nacional de Per-
fúmeria $1.000.000 en 
circulación, pref. , . . 
Ca, Nacional d« Perfume-
ría, $K300.COO en circu-
lación, comunes 
7 ojo C a dt Jarcia de Ma-
ttíjizas, preferidas. , , . 
7 o|o C a do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds, „ . 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
comunes 19% 
Ca, de Jarcia de Matanza», 
com. sindicadas. . . . . 
T i . Cubana Acciaentes. . 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compafiia General de Se-
guros y fianzas, pref. 
I d . Id. beneficiarlas. . . 
Cf . . Urb^nizadora del Par-
v̂ ac y Playa de Marianao, 
prsf cridas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de 'j.irianao, 
comunes Nominal 
Ca . de Construcciones y 
Urbanización, pref. , . , % 
Ca. da CoiiStrucciones y 
Urbanización, com. . . . 
Con "olidated Shoe Corpo-
ration, Compafiia Consoli-
dad! de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . „, 
M E R C A D O D E D E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , febrero 20. 
i^as siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.7B 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pepinos verdes, lo mejor, de 4.50 a 
6.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 2.50 
a 3.00. 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
2.25 a 2.50. 
dvas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. 
Fresas, lo mejor,, en canastos, de 
10.50 a 11.50. 
American Inter. Corp. . • 
American Locomotlve. . . 
American Smelting Ref . , . • 
American Sugar Refg . Co. 
Amerioin Sumatra Tobacco. . . 4 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . . • 
Anaconda Copper Mining. . . • 39% 
Atcdison <• 99 /s 
Atlantic Gulf and West I . , . • 
Baldwin Locomotivo Works, . . 120% 
11.22 Raltimore and Ohio 66% 
11,42 Bcthlhem Steel B(>;% 
I California Petroleum 24% 
' Canadian Pacific, ' . • 146% 
Central Leather 16% 
9 (j^ Cerro de Pasco 47 
$ IJQ Cuba Company 
' Chaudler Motor 59 
Chesapeake and Ohio R y . , , . 70% 
C h . . Milw. and St . Paul com. ¿ 15% 
Idem ídem preferidas. . . . . . 
Chic, and N . W . . . . . . . . 51% 
Chile Copper. . . , 28 
C , Rock I . and P . . . . . . . 24% 
Chino Copper. , , 10Vi 
Coca Cola, , 
Col Fue l 26% 
Consolidated Gas . 62% 
Com Products. , „ ... , 173 
Cosden and Co, . « 34 
Crucible Steel. . 01% 
Cuban American Sugar New. . . 36 
Cuban Cañe Sugar pref, 67% 
Pavidson, . 47 
Dome Mines. .„ 
E r i e . . . 
Er ie F i r s t 
Endicott Johnson Corp, . , 
Famous Players, . ... . ,.. ... 
F i s k T ire . . . m ,., . . . . . . 
General Asphalt. „ , . . . 39% 
General Motors. . N 14% 
Goodrich 
Great Northern 56% 
el Guantanamo Sugar 
' Gulf States Steel 80% 
Hudson Motor Co ,., 26% 
Illinois Central R . R . . . . . . 
Insplration. , 27 
International Paper, , . . . . . 
Intermatl. Te l . and Tel . . . . .. 69% 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
E X P O R T A C I O N " D 5 T A B A C O 
Vapor americano 'Chalmette' para N. 
Orleans 
l Henry Clay Bock Co Orden 5.000 ta-
bacos 
1 Vapor ing lés 'Ulua' para Colón y es-
Cierre calas 
Henry Clay Boock Co Orden 9.100 ta-
bacós 6.912 cajetillas de cigarros 
Vapor francés 'Flandre" para Euro-
pa 
Henry Clay Bock Co Orden Francia 
265.000 tabacos 
do Orden (Espafia) 5.600 id 
Vapor americano 'Cuba' para Tampa 
y escalas 
M Fernández Orden 313 tabaco 
Leslle Pantin Orden 1013 id 
Selgas Co E González E González 5 
barriles 
M A Pollack A Santaella 40 pacas id 
Virgilio Suarez como Agente para la 
Orden 43 pacas 18613 16 barriles ta-
baco en rama 
Vapor español 'Alfonso X I I I ' para 
Santander t 
Cifuentes Pego Co Compañía Arren-
dataria de Tabaco 21.7000 tabacos 8.800 
cigarros 
Vapor americano 'Siboney' para New 
York 
Henry Clay Bock Co Orden (Canadá) 
8,750 tabacos 
do Orden (Bermudas) 2.000 id 
do Orden (Inglaterra) 241.210 id 
do Orden (Dinamarca) 23.750 id 90 
libras picadura 
do Orden ( E U) 25 id id 210 cajas 
cigarros y 257.200 tabacos 
E X P O R T A C I O N D E V E G E T A L E S 
Vapor americano 'H M Flagler' para 
Key West 
L E Gwinn Cuban Amer Furw 500 
cajas tomates 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor americano 'Excelsior' para N. 
Orleans 
Central Toledo Orden 2.500 sacos azú-
car . , . , 
L a Julia Orden 491 id id 
Mercedes Orden 100 id id 
Andorra Orden 386 id id 
Fajardo Orden 61 id id 
Niágara Orden 4.150 id tít 
Central Habana 4.150 Id id 
Central Puerto 920 id id 
Vapor danés 'Kirslen Maersk' para Bi 
Unidos 
L a Francia Orden 2.800 id id 
Pi lar Orden 3.964 id id 




MOW Y O R K , febrero 20, 
Esterlinas, 60 d ías , , , . , 4.28 
E&terlinas, a la v i s t a . , , . 4.30 1|2 
Esterlinas, cable 4.30 1|2 
Pesetas 12.70 
Francos, a la vista 4.16 
Francos, cable 4.10 1¡2 
Flancos belgas, v i s t a . . . , 3.47 1|2 
Francos belgas, cable. . . . 3,48 
Francos suizos 17.30 
Holanda '37.21 
Liras , vista . . 4.28 1|2 
Liras , cable 4.29 
Montreal 90 15HG 
Noruega 13.17 












! Dinamarca . . 
1 Dinamarca 
I Tokio 
I BrasÜ 12.20 
Marcos ..000000000022 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. . . . . . . 64 • • 
Pesos mejicanos >, 48 7|8 
O F E R T A S D E D I N E R O Internatl. Mer. Mar. pref. . . 30 
Invincible Oil ofertas .̂e dinero estuvieron sos-
Kansas City Southern ls3,4 ! tenidas durante el d ía . 
Kel ly Springfield Tire 25 ! L a más alta . , , , 4 114 
Kennecott Copper 37% ¡La más baja 







M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , febrero 20, 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierra. 
Trigo No, 1, rojo, 1,09 112. 
Trigo No. 2, duro, 1.09 112 a 1.11. 
Maíz No, 2, mixto, 75 3|4 a 77. • 
Maíz No. 3, amarillo, 77 a 78 314. 
Avena No, 1, blanda, 48 .1|2 a 49 314, 
Avena No. 2, blanca, 47 a 49, 
Centeno, 70 114. 
Manteca, 11,15, 
Costillas, 9,37, 
A V E S , H U E V O S , MANTEQUXLZiA 
N E W Y O R K , febrero 20, 
E l mercado de aves vivas estuvo fir-
me; pollos 24 a 32; pavos, 22 a 32; ga-
llos, 16; refrigeradas, firmes; precios sin 
cambio; pollos, 20 a 30; gallos, 17 a 22; 
pavos, 23 a 25, 
L a mantequilla, sostenida; precios 
tdn cambio; créma extra" de primera, 
50 112 a 51; extra, 50; primera, 48 3|4 
a 49 314. 
Los .huevos, frescos extra de prime-
ra, 37 1|2 a 39.00; de primera, 36 1|2 a 
37.00. 
E l queso, sostenido . 
MOVIMIENTO D E O B O T A J E 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano 'Antolín del Collado' entra-
do procedente de Malas Aguas y esca-
las consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. «. 
D E M A L A S A G U A S 
Rivelra Co 1 tanque envase 
D E S A N T A DÜCIA 
Minas Matahambre 1 caja 8 btos efec-
tos 
Rivelra Co 1 tanque envase 
Garay Co 1 barril id 
M K 4 btos efectos 
D E DA P E 
P'" Morales 41\ sacos frijoles 
A Leal H l l á id carbón 
R Larrea Co 1 caja bacalao 
C Pego Co 1 caja tabaco 
P C B 1 fardo ropa 
T G C 1 caja cigarros 
D E A R R O Y O S 
G Rocn-íguez 3 btos efectos 
R S 1 saco viandas 
R B .1 baúl efectos 
F M G 1 bto anuncios 
West India 4 btos efectos 
A Galdo 2 bles no envase 
M Rodríguez C 1 id id 
D E DIMAS 
R C 1 cerdo 






























Midvalé St. Oi l , . . 
Midvale Steel 
Missouri Pacific R i i l w a y . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mack Trucks I n c . . . 
Maxwell Motor A . . . . . . 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . R i v e r . 
N Y N H and H . . 
Nortdern Paccific 
National Biscuit , 
National Lead 
Norflok and Western R y . , . 
Pacific Oil Co 
Plan A m , Pet l , and T r a n , Co 
Pan A m , P^. Class B . . . , 
Pensylvania. . . . 
Peoples Gas . . 
Pere Marquette 
Pierce Arrow 
Pitts and W . Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 60% 
Puré Oil 23% 
Postum Cereal Comp. Inc . . . ,. 34% 
Prodúcers and Refiners Oi l . . ;.: 34% 
Royal Dutch N . Y 54 
Ray Consol. . . . . . . . . . . 
Reading 54% 
Kepublic Iron and Steel. . . . .. 55% 
Replogle Seel 11% 
St. Louis and St. Francisco. . . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck. 89 
Sinclair Oil Corp 20% 
Southern Pacific 87% 
Southern Railway .: 47% 
Studebaker Corp 100 
Stdard Oil (of New Jersey) , . 38% 
So Porto Rico Sugar, . . . . . . 
Stewart Warner, , 89 
Texas Co. . , , 42% 
Texas and Pi.ic. . . 23% 
Transcontinental O i l . . . :., , , ~ 4 
Union Pacific 130% 
U . S. Industrial Alcohol. . . 74 
U . S. Rubber. 35% 
U . S. Steel. ,„ . . „ . . , . . . 102% 
Utah Copper 67% 
Vanadiu Corp of America. „, . 30% 
Wabash pref. A ,„ 42% 
AVestighouse Electr ic . 




I Cierre final . . 
¡Aceptaciones de los bancos. . . 
Prés tamos a 60 días . . . .4 3|4 a 
Prés tamos a 6 meses. . ..4 3|4 a 
Papel mercantil 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero 20. 
Las cotizaoioues . del rlía , fueron 
piguientes: 
Esterlinas , 32.60 
Francos '33,87 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 20. 
E l dollar, "sin cotizar. 
4 314 
las 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 20. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. • 
Renta del 3 0|0, 53.55 f r s . 
Cambios sobre Londres, 103.8,5 frs. 
Emprés t i to 5- 0|0, 66.20 frs. 
E l dollar se cotizó a 24 frs. 8 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 20. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 112.. 
United Havana Railway, 84, 
Emprést i to Británico, 5 OjO, 100, 
Emprést i to Pr.'tanico 4 112 0|0. 96 l \ i 
B O N O S D E L A L I B E R T A ^ 
N E W Y O R K , febrero 20, 
Libertad 3 112 0)0, 99, 
Primero 4 0¡0, sin cotizar,, 
Segundo 4 010,. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0r 99 2132, 
Segpndo 4 3|4 0|0, 99 2132, 
Tercero 4 1|4 0l0, 100'; • ' • 
Cuarto 4 114 0|0, 99 5132, 
U , S. Treasury 4 1|4 010, 100 3j33-. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , , febrero 20. 
N E W Y O R K , febrero 19. 
Hoy se registraron las siguientes co 
ri^aciones a la hora del cierre para los 
va1ores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 ll2 0l0, 1933. 92 31! 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 94 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. : 90 
Deuda Exterior. 4 i|é 0l0, 1940. • 80 1]* 
Havana E . Cons.. 5 010, 1952. . 93 iji 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1951. . 82 14! 
Inter. T e l . and Te lsh . Co , . 68 S\i 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , febrero 20. 
American Sugar.—Ventas, 1,200; alto 
57; bajo, 56 1\2', cierre, 56 3j4, 
••• Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,500 
alto, 36 118; bajo, 35 1\.S; ciere, 35 114 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,300; alt< 
16 318; bajo, 15.718; cierre, 10. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3,100 
alto, -68 71.8; bajo, 67 1|2; cierre, 68 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3.400 
alto, 61 314; bajo, 60al2; cierre, Gl 3iS 
tiO» cneques ae los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Eiuue: 
m n DA BODSA 
Comp. VenA 
Banco Nacional. . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upman. 








N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno.. 
F U E R A D E D A BODSA 
Comp. Vend 
Btnco Nacional. . . .„ Nominal 
Banco Español ^ 7 2 " E 
Banco Español cert. . . 9% IUTS 
Banco <'.» /e'.iabad . . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Caja del Centro Asturiano. 87% 
Ayer, al cerrar el mercado de Nuevs 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero 2 5.8! 
Marzo 29. G( 
Mayo, . , . . ; . 29.9$ 
Jul io . 29.1( 
Octubre 26.10 
Diciembre. . . . 25.66 
M u r l á t l c o 20* 
S u l f ú r i c o . 66° 
N í t r i c o , ^U» 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D E R I O D E D 
West India 
M E D I O 
1 barril envase 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
Vega G 1 fardo alpargatas 
V M 1 caja aves 
D E B E R R A C O S 
M Cruz 5 cerdos 26 carneros chivos 
1 caja ostiones 
A R Mora 1 caja aves 
•M S I caja ostiones • 
A L 1 baúl efectos •• 
D E R I O BDANCO 
R Suárez 1 saco café 
M Suárez 1 bto efectos 
West India 3 id id 
J de la Hoz 12 reses y carneros 1 sa-
co cueros 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O S 
1.045 goleta cubana 'Josefina' de C a -
nas í general. 
1.046 id id 'Alda' de Sagua con car-
bón 
1.047 id id 'Sabas' de Canasí ron azú-
car 
1.048 id Id 'María Torrent' de B a ñ e s 
azúcar 
1.049 lanchón cubano 'Santa María 
I T de Bañes con miel de purga 
S A D I D A S 
1.054 goleta cubana 'María Dolorsa' 
para Spírltu Santos 
1.055 id id 'Zubieta' para Cárdenas. 
1.056 Id id 'Unión' para Cárdenas 
1.057 id id 'Victoria' para Punta Ale-
gre 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , febrero 20 . 
D I A R I O . — H a b a n a , 
E s t a d o del t iempo. M i é r c o l e s sie-
te A , M . Estados Unidos temporal 
afectando a Costa Centra l del At -
l á n t i c o y altas presiones intensas 
en mitad Occidental con ola fr ía y 
nc-'adas en New Y o r k y Es tados ve-
c inos . Golfo de M é j i c o : tiempo va-
riable, b a r ó m e t r o alto y en ascen-
so vientos frescos de r e g i ó n Norte. 
P r o n ó s t i c o mitad oriental buen iem 
po, probablemente hoy y e l jueves 
iguales temperaturas terrales y br i -
sas . Mitad occidental , Tiempop v a -
riable hoy y el jueves con algunos 
nublados y posibil idad de l luvias , l i 
gero descenso en las temperaturas 
desde noche vientos de r e g i ó n Sur , 
pasando a l Oeste y Noroeste con 
fuerza de frescos. 
Observatorio Nacional . 
De acuerdo con lo qr.e previene el 
a r t í c u l o 20 de los Es ta tu tos Socia-
61 % ! les y do orden del s e ñ o r Presidente 
11 % i de esta C o m p a ñ í a , cito, por este me-
dio, a los s e ñ o r e s accionistas de l a 
misma, para ia j u n t a general ordi-
n a r i a que h a b r á de celebrarse en el 
edificio social , a las cuatro d é ia tar-
de del d í a 29 del ac tua l . 
Habana . F e b r e r o 19 de 1924. 
E l Secretarlo , 
Manue l A B R I L O C H O A 
10d-19 
wuawoíca S ó l i d a . 
C á u s t i c a Granulad? 
Carbonato Po lvo» 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
4 0 ' Garant izado . 
B í a n q u i t 
P a r a blanquear a z ú c a r . 
P i d a precios a 
y 4r T e l . M-6985. 
H A B A N A 
VAPORES ATRACADOS 
A LOS DISTRITOS 
E n San Francisco ninguno 
Kn Machina ninguno 
E n Santa Clara Parlsmlna y Toloa 
E n Havana Central Excelsior y Bjor-
nef Jord 
E n San José Mont Kemudc y Gwyn-
mead . . 
E n Ward Terminal Kireten Maeret 
Orizaba, Perene 
E n Arsenal .T R Parrott y Gov. Cobb 
E n Atarés Santa Theresa 
E n Tallapiedra Cotopaxl y Goletas 
E n Regla San Lamberto 
E n Casa Blanca ningún»* 
C O M A D E S E G U 
A C C I D E N T E S D U R A N T E 5 1 T R A B A J O E I N C E N D I O 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i 
d e n l e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a r a p e n s i o n e 
a o b r e r o s . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e í 
p i s o 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 Í , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . A p a r t a d o 
# 2 5 2 6 H a b a n a . / 
D A R " r e d o : 5 ce F E B R E R O 2 1 D E 1 9 2 4 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 1 
COMILON D E BANCAS E INS. 
TITUCIONES D E CREDITOS 
( P o r nuestro hi lo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 20. 
E l mercado de azúcar crudo mejoró algo hoy en cuanto al tono 
general, aunque los refinadores no estaban dispuestos a añadir nuevas 
compras a las que han hecho recientemente. Los vendedores ofrecían de 
manera parsimoniosa y no apuraban las ventas. Un operador compró 
21,000 sacos de azúcares de Cuba para embarque en febrero-marzo e 
5 5/16 cts. costo y flete, tomando un refinador 5,000 sacos de Cuba pa-
ra pronto embarqua al mismo precio. Un operador compró 25,000 sacos 
de Cuba a 5 % cts. A la hora del cierre los vendedores sólo ofrecían 
azúcares a los refinadores de Nueva York a 5% cts., habiéndose reti-
rado las ofertas a los operadores a ese precio. E l de entrega ininediata 
fué de 7.16 cts. pagado el derecho. Los cables anunciaban que el mer-
cado del Reino Unido estaba encalmado, manteniéndose apartados los 
compradores. • 
F U T U R O S D É A Z U C A R C B U D O 
Los futuros de azúcar crudo se vendieron con pérdida de 5 puntos, 
^as primeras transacciones fueron ligeras. E l mercado estuvo activo por 
la tarde, comprando las casas de Wall Street los meses cercanos, lo cual 
atrajo operaciones para cubrirse y nuevas compras de füentes exterio-
res. L a repentina demanda se decía que era consecuencia de cables de 
Cuba indicando que era inminente otra huelga ferrocarrilera, junto con 
cables de que la huelga de los trabajadores de muelle en Inglaterra po-
dría terminar en breve. Los precios finales de los futuros mostraron al-
zas netas de 5 a 18 puntos. 
Las ventas se calcularon en 31,000 toneladas. 
Mes Abre 
Febrero . . . . . 
Marzo 5.30 
Abril . , . . . . . — — 
Mayo 5.36 
Julio 5.42 



























A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo ningún nuevo incidente en el mercado de azúcar refinado 
noy. Los últimos precios variaban entre 8.60 y 9.00 cts., siendo el 
precio interior que había más o menos nominal. L a demanda para la ex-
portación del azúcar granulado, fué algo más ligera 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar refinado estuvo nominal. 
I R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hi lo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 20. * , , , t «ix „ « K M 
L a contrariedad causada por el nuevo sesgo de la legislación sobre 
los impuestos se reflejó en el mercado de bonos de hoy, retardando su 
actividad y deprimiendo los precios de la mayoría de las emisiones con 
la excepción de los Bonos de la Libertad. La/perspectiva de un recargo 
mayor que el que prescribe el proyecto Mellon estimuló la compra de 
las emisiones del Gobierno de los Estados Unidos, que se repusieron 
vivamente después de sus bajas recientes. * ,: A 
Las pérdidas en emisiones de inversión normales como los dsl 4 
genérale de Atchison y los del 5 generales de Pennsylvania Railroad, 
se atribuyeron a la general inquietud inspirada por el resultado toda-
vía incierto de las medidas tributarias. Las ferrocarrileras especuladvas 
se mantuvieron firmes, aunque las transacciones estuvieron encalmadas 
durante ^ ^ ^ ^ privadas de 10.000,000 de bonos ferroviarios 
del 5% de Burrington. Esperase que más tarde se ofrezca publicamente 
el resto de la emisión de 20 millones de pesos que ha sido autorizada. 
D E H A C I E N D A 
N O H A Y D I N E R O P A R A E L 
U N O P O R C I E N T O 
' Ayer informó el ^Secretario de Ha-
cienda a los periodistas que por aho-
ra no se pueden hacer nombramien-
tos de personal para la Sección del 
Impuesto del uno por ciento, debido 
a no haber dinero en presupuesto 
para esa atención. 
Unicamente—dice—se podría re-
solver el asunto, si el Congreso vo-
tara un crédito para esa atención. 
D O B L E P R A C T I C A S 
fPor decreto presidencial se ha dis-
puesto el cobro de dobles derechos 
de practicaje a las embarcaciones 
que trafican por el canal d« Bretón. 
C O R R I O E L E S C A L A F O N 
E l Secretarlo de Hacienda en vis-
ta del falletfimiento del empleado de 
Teneduría de Libros señor Alzamo-
ra, dispuso se corriera el escalafón 
entre los empleados de la referida 
sección. 
A D M I N I S T R A D O R D E A D U A N A 
Ha sido nombrado administrador 
de la Aduana de Puerto Tarafa el 
señor Juan Bautista Pinfllios. 
E L D I N E R O D E L T E S O R O 
L a existencia de dinero el d6a 19 
de febrero, en la Tesorería General 
era de $27.520.464.53. 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adeudos del Estado, 
eprobó en sesión celebrada el pasa-
do lunes, los siguientes créditos con-
tra el Estado. 
A. Hicksteln Co. Forraje $517.55. 
Francisco Rodríguez. Cheques 
$597.20. 
Francisco de Armas. Cheques dos-
cientos quince pesos con sesenta y 
siete centavos. 
Valentín Arenas. Maderas, cuatro-
cientos sesenta y un pesos, con se-
tenta y nueve centavos. 
Miguel Casáis. Alquileres $453.00 
Harris Bros Co. Mercancías, cua-
trocientos noventa y dos pesos con 
noventa centavos. 
Cesáreo Jiménez. Alquileres, seis-
cientos treinta y nueve pesos y tres-
cientos cincuenta y cinco pesos. 
Angel Secarras. Alquileres $300. 
Luis Arias. Cementó. $260. 
Magdalena Berea. Alquileres, tres-
cientos sesenta pesos. 
Triay y Rojas. Víveres, quinientos 
setenta y seis peses con setenta y 
tres centavos. 
Compañía Armour de Cuba. Fo-
rraje $537.7 6. 
Miguel Jiménez. Forraje $417.40 
Domingo Govantes. Haberes dieci-
seis mil, novecientos treinta ^ tres 
pesos con quince centavos. Declara-
do Improcedente. 
Eduardo M. Albarrán. Haberes 
seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos. 
Julián Condoya. Mercancías, qui-
nientos diez y nueve pesos con cinco 
centavos. 
R. M. Martínez. Mercancías cua-
trocientos isesenta y seis pesos con 
ochenta y cinco centavos. 
Joaquín Blez. Retratos., novecien-
tos cuaienta y ocho pesos con ochen-
ta centavos. 
María de los? Angeles Pérez. A l -
quileres, trescientos cuarenta y ocho 
pesos. 
P. C. del Riego. Cheques, cuatro-
cientos noventa y ocho pesos con 
veinte centavos. 
Narciso Gelats. Cheq-ues $339.00 
j 311.50. 
Manuel E . Cruz. Alquileres, dos-
cientos cuarenta y cinco pesos. 
Juan Fraile. Indemnizaciones, dos-
cientos cuarenta mil cuatrocientos 
treinta y cinco pesos con cincuenta 
centavos, reducido a veinte y dos 
mil setecientos noventa y dos pesos 
con setenta y cinco centavos. 
Fábrica de Hielo. Suministr» de 
Hielo. $1,214.41. 
Compañía Nacional de Artes Grá-
ficas. Mercancías $200.00. 
Salvador Ledo. Alquileres* $600.00 
y $450.00. 
Manuel Robustillo. Alquilerea, dos 
cientos cuatro pesos. 
Daniel Vidalllet. Haberes, dos mil 
quinientos treinta y ocho pesos, re-
ducido a dos mil doscientos sesen-
ta y cinco pesos. 
Manuel Rebustillo. Suministro á b 
¿Lgua. $273.00 y $307.35. 
Compañía Servicios Púbaicoi» (d« 
Matanzas. Agua $2,475.00. 
Antonio García. Raciones $564.12 
Emilio González. Forraje $244.84. 
Erasmo Pereda. Raciones $1,187 
con, setenta y cinco centavos. 
Antonio García. Raciones, trescien 
tos cinco pesos con sesenta y sede 
centavos. 
Vicente Pérez. Forraje, quinientos 
ochenta y dos pesos con setenta y 
siete centavos. 
Bautista Marijuan. Forraje, seis-
cientos treinta pesos. 
Vicente fPérez. Forraje, tresclentoe 
sesenta y un pesos con diez y ocho 
centavos. 
José J . Rosa. Mercancías, doscien-
tos cuarenta y tres pesos con seten-
ta y dos centavos. 
R. de la Arena. Drogas. $250.00 
Sucesión de Modesto Quintanilla. 
Alquilires $576.00. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E L AZUCAR 
ReportaAas por loa Colegios a* Cerr*> 
doras 
Sagrua. . <. 
Clenfuegos. 
m i« ri 
. . m 5.148809 
m m M 4.984860 
Setticldas por el procedimiento sefialado 
•a el Apartado Quisto del 
Secreto 1770 
Habana. -« . . . ,., M ,. . . 4.998779 
Matanzas. „ . „, 5.089079 
Cardenaa. .„ w . . „, . ... , . 6.026579 
. . •., 6.010954 
L a Comisión Permanente de Ban-
cos b Instituciones db Crédito de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas, se reunió ayer, con 
la asistencia de los señores Joaquín 
Gil del Real, que preside dicho or-
ganismo, y de los señores doctor Ra-
fael Martínez Ortiz, Ramón Infiesta 
y doctor Pedro Pablo vKohly, presi-
dente de la Feíleración mencionada. 
Tratándose de la primera reunión 
los señores citados se limitaron a 
cambiar impresiones, en términos 
generales, sobre la labor que tal Co-
misión ha de desarrollar y se adop-
tó el acuerdo de solicitar del Sena-
do y de la Cámara de Representan-
tes, el envío de los distintos proyec-
tos que acerca de legislación banca-
ria han sido presentados ante am-
bos cuerpos colegisladores, recopi-
lando también los antecedentes de 
carácter particular, que se refieren 
a esta misma materia. 
L a Comisión será ampliada con 
otras personas de reconocida capa-
cidad y es de esperar que realice una 
gestión fructífera. 




Cuba Gane 7 ©lo. . ,., . . 93Vi 
Cuba Cano, 8 o|o. . . . 98 
Cuban American 8 o|o. „, ,. 107*4 
Manatí, 7% o|o. . ^ . „ 100 
Punta Alegre. . . . im . ^ 112% 
Este de Cuba. . , . . , « i. . 108 
Bargua, 7% ojo. . ,.. ,. .100 102 
Francisco. 7% 0 ( 0 . . ;. . 100% 108 
BOLSA DE NSW YORK 
PEBREBO 
^ P o b ü c a m o s la totalidad 
de las tntasacciocst en B O -
B O S en la Boba de Valores 
de New York . 
BONOS 
8 . 4 8 0 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 5 3 . 2 0 0 
Los cbeclcs canjeados en 
la "Qearmff Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
2 0 de cada ckse , han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 2 2 
F E R R O C A R R I L E R A S 
CAMPAÑA CONTRA E L 
CUATRO P C R CIENTO 
8 3 . 3 8 
~ •« !1 . . 
Manzanillo.. . H ,„ 
So&os ferrocarrilero» 
Cuba Htxllroad B o|o. 
Cuba Railroad, 71/3 o|o. 
Norte do Cuba, 6 o|o. 
Guantanamo. . . . . 
Bono» Xmlustrlales 
Tropical, 6 o|o. . . 
Obligaciones, 7 o¡o. 
Mercado Unico. . . 











Coca Cola. . . . . 
Licorera preferidas, 
licorera Unica. . 
Papelera, preferidas. 
Papeleda, comunes. . 
A. Gseosas, cora. . . 











A. Marítima, pref 27 
A. Marítima, cora 3% 
Seguro Da Mercantil. . . 100 
Seguros L a Cubana. . „: . 67% 
Banco Español l1^ 
Banco Nacional. . . . . . . 9 
F . C. Cuba C , cora. . 37% 
F . C. del Norte. . . . . . 36 
Ha vana Central. . . . . . . . 7% 
Union Gil 1 
Acciones azucareras 
Cuba Cañe, preferidas. .., ., 
Azuc. Cuba Gane, com. . , 
AZVLC. C. Am., pref. . 
Azuc. C. Am., com. . , 
Azuc. Manatí, pref, . „ , 
Azuc. Manatí, com. . , 
Azuc. Niquero com. . 
Azuc. Santa CeciliA, pref. , 
Santa Cecilia, com. . . , 
Azuc, Guantanamo, pref . 
Azuc. Guantanamo, com. 
Azuc. Am. S. com. . . , 
Azuc, Caracas. . . . . ., 
Azuc. C. Avila. . . H m , 
Azuc. Cacocum. . . m , „ 

















NOTA.—25n las eotlsadones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fhio-
OJaciones dsl mercado y íueca de la 
Bolsa. 
D E T A L L I S T A S 
S E O G I O N D E P R O P A G A N D A 
E n la tarde del, taartes se reunie-
rou en los Salones Sociales, Barati-
llo número 1, altos, los señores aso-
ciados que componen la Sección de 
Propaganda de la Asociación de ^Do-
tallistas, al objeto d'̂  tomar p r e -
sión de sus cargos, abriendo la se-
sión el señor Presidente de esa Aso-
ciación, para dar posesión a sus 
miembros, por encargo de la Junta 
Directiva celebrada el día 14 del ac-
tual, la que los designó por acla-
mación. 
Acto seguido el señor Presidente 
dió posesión de sus respectivos car-
gos a los señores José Casaprima, 
presidente, que lo es reglamentaria-
mente; primer vicepresidente Deme-
trio Menéndez; Alfonso Montas, se-
gundo vicepresidente; Francisco 
Moscoso, secretario, 'y Ambrosio Sán 
chez, vicesecretario así como a los 
señores Vocales hasta el número de 
cuarenta, que se hallaban presentes. 
Después se tomaron diversos ¡ 
acuerdos tendentes a dar el mayor! 
auge posible a la Asociación, rei-j 
nando en el transcurso de la sesión j 
entusiasmo y cordialidad entre los 
reunidos. 
L a Federación Nacional de" Cor-
poraciones Económicas ha dirigido 
a las Corporaciones Económicas de 
la Habana, la siguiente circular: 
"Cumpliendo el plan general para 
gestionar la derogación del impues-1 
to del 4 0|0 sobre las utilidades, que 
remitimos con nuestra circular nú-
mero uno, de fecha 2 del mes actual, 
el Consejo de esta Federación ha 
quedado constituido en Comisión 
Central Ejecutiva contacto y di-
rección suprema de la campaña que 
vamos a emprender con la finalidad 
mencionada. 
Las entidades del .intrncr eátán 
organizando ya los sub-comités lo-
cales, que han de cooperar de ma-
nera activa a la realización de dicha 
campaña; pero el. Consejo de esta 
Federación ha considerado que eá 
también necesaria la ayuda de las 
corporaciones económicas existentes 
en esta ciudad, las cuales deberán 
dirigirse a los senadores y represén-
tantes de la provincia, solicitando 
que ofrezcan su apoyo, a ser posi-
ble por escrito, para, lograr la su-
presión del referido impuesto y re-
mitirán después las respuestas, a 
medida que se obtengan, a la Comi-
sión Central Ejecutiva, para que en 
todo momento se conozca qué sena-
dores y representantes se muestran 
dispuestos a satisfacer nuestras jus-
tas aspiraciones y quiénes las com-
baten. 
Rogamos a las corporaciones eco-
nómicas existentes en la Habana, a 
cuyo poder llegue esta circular nú-
mero 3, que dispongan lo necesario 
a fin de actuar en el sentido indi-
cado ^g/j la mayor rapidez posible, 
a fin de qu,e antes del cierre de la 
actual legislatura se obtenga el fin 
deseado. 
Habana, febrero 18 de 1924, 




[ R e v i s t a d e v a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 20. 
Dos precios de las acciones se volvieron reaccionar" 
un primer período de fuerza en el mercado de hoy al 103 ê8ÍUé« 
la Cámara de Representantes había aprobado una enmi^mf11110^^ ^ 
de .ley de la renta, sometiendo los dividendos a los tin al Proy*̂  
impuesto sobre la renta. Prácticamente todas las import Usuale8 H 
sin embargo, se mantuvieron bastante por encima de lo 
de ayer. 3s baj 05 
E l mal servicio telegráfico del Oeste y del Sur dió p 
un volumen reducido de negocios, cayendo las ventas rm res,Utw 
del millón por primera vez en varios días. y Por dpiJ 
E l dinero abrió a 4%%, pero bajó a 4 poco antes 
siendo esa la cotización del cierre. E l mercado del dinero61 me<lio c 
tuvo quieto, con tipo sin cambio de 4% a 5%. a Plazos 
E l cambio extranjero estuvo reaccionario en las primer-
clones, pero se repuso ya avanzada la tarde. L a esterlina"»^^3 
bió de 4 .29^ a 4.30 ^ y los francos franceses de 4 14v, o A , * vlsta sí 
'¿ * •'•16 fto ^ 6 cts. 
FIRMAS E X T R A N J E R A S 
Hoy* jueves celebrará sesión la 
Asociación de Representantes de F i r 
mas Extranjeras, en su oficina, si-
tuada en el tercer piso, letra B., de 
la Lonja del Comercio, para tratar 
los siguientes asuntos: 
Primero: cooperación que va a 
prestar esta Asociación a la Prime-
ra Feria Muestrario Internacional 
de la Habana, dándose, cuenta del 
valor tan importante que tiene pa-
ra los hombres de negocios la con-
currencia a esta feria de las firmas 
del extranjero que venden sus pro-
ductos en Cuba. 
Segundo: para tratar extensamen-
te sobre los aranceles de Aduana 
que ^ eren implantarse en contra 
de los intereses comerciales y en 
contra del pueblo de Cuba en ge-
neral. 
R E V I S T A D E C A T r 
( P o r nuestro h i lo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 20. 
E l mercado de futuros de café abrió con un alza de'íM 1 
tos y las posiciones activas se vendieron de 35 a 41 nunt a 3̂  ííJ 
cotizaciones finales de ayer, alcanzando todos los meses n SQbíe k 
records para la temporada durante las primeras transacciónP^?3 ALT« 
pra se atribuyó a un creciente interés de fuera y a la conr ^ 
la demanda del comercio, acompañada por rumores de eme 1 ^̂ Ció,1 í1 
importadores estaban recibiendo noticias muy alcistas resnent intereí> 
tencia disponible en el Brasil. E l alza hasta 14.18 para ma v a la eíi' 
para septiembre atrajo considerable realización, sin einbar°- y 
reacciones de varios puntos, vendiéndose septiembre a 12 70 
timas transacciones. 
E l mercado cerró con alzas netas de 13 a 26 puntos T 
se calcularon en 73,000 sacos. " as 
Mes 
Marzo . . 
Mayo . . . 
Julio . . , 
Septiembre 











M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S i 
Flojas rlKleron iay©r las divisas so-
bro Nueva York, sin que sa reportara 
operación alguna, a pesar de haber mu-
cho papel ofrecido, 
Las divisas europeas abrieron mas 
sostenidas que «1 cierro del" día ante-
rior cerrando hoy mas firmes. 
Quedaban compradores de cables 11- I 
bra a 4.30% 
•Se operó en cheques, francos a 4.15 
y en cables, pesetas a 12.71 y 12.72% 
y en cheques, libra, a 4.30. 
LA VENTA E N P I E 
E l mercao cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6% a 6% y 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centetvOs, 
Lanar, de 7% a 8% centavos, 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses benefirladas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes prelios: 
Vacuno, de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda, de 36 a, 45 centavos. 
Resíes sacrificadas en estev matadero: 
Vacuno, 107. 
Cerda 150. # 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 47 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Sanctl Splrltus llegó un tren con 
catoce carros con ganado vacuno para 
el consumo consignado a la casa Dykes' 
Bros. No se registraron mas entradas. 
E L PRECIO D E L A GASOLINA 
Los chauffeurs de Camagüey han 
dirigido una comunicación a la Se-
cretaría de Agricultura, quejándose 
de que en aquella ciudad han subi-
do el precio de la gasolina, a 58 
centavos el galón. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
nansa Tipos 
S1É Unidos, cable , . . . 1132 P. 
SjE Unidos, vista 1|24 P 
Londres cable 4.30 
Londres, vista 4.29 % 
Londres, 60 d|v, 4.29 % 
París, cable 4.22 
Pajis, vista 4.20 
Bruselas, vista ,., 3.55 
España, cable. 12.75 
España, vista. . „ . . . , 12.74 
Italia, vista 4.31 
zurlch vista. . . . . ;. , 17.34 
Hong Kong, vista 50.75 
Amsterdam, vista. ... . . , 37.30 
Copenhague, vlsha . . :. m 
Chrlstlanla, vista , . . . w 
Estocolmo, vista, . . . . . 
Montreal, vista 97.08 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
Hasta la fecha muelen 172 centrales. 
Notas de Wal Street 
( P o r nuestro hi lo directo) 
NUEVA Y O R K , febréro 20. 
L a reorganización de la Mexican Telephono and Telegraph Co h 
berá realizarse mediante acuerdo con los accionistas que traspasarán sa 
acciones a base de $2.50 para las comunes y $4.00 para las prefaridu 
Ignórase la identidad de los intereses que han emprendido la reom 
nización. 
Los ataques contra la dirección de la American Pickleá Co., por] 
accionistas que han formado una comisión protectora para expuüar 
los directores en la próxima junta anual, son del todo injustificada 
según Estheban T. Britten, vicepresidente. E n contestación a .los carga 
de la comisión, dijo que los actuales directores habían hecho todo \ 
posible para promover los intereses de los accionistas. 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E A C C I O N E S 
( P o r nuestro h i lo directo) 




Hace una semana 100.10 
20 Fê rocaITl''1'•i,• 
83*44 
84.31 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporte-
das ayer a la Secretaria de Agricultu-
ra por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo 
del Decreto 1770, fueron Ims siguientes: 
Aduana de la Habana: 17.172 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 25.400 sacos. 
Puert ode destino, New York. 
Aduan ade Sagua: 14.644 mcos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibarién: 11.800 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 35.000 sacos. 
Puerto de destino New York, 
Aduana de Santiago de Cuba: 25.500 
sacos. Puerto de estino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 9.500 sacos. 
Puert nflf estino, New York. 
r 
Cotlaaolóa fiel Olarr* 
N E W T O R K , cable, 
N E W YORK, viste.. , 
L O N D R E S , cable. ,., , 
L O N D R E S vista. „ 
L O N D R E S . 60 d|v. 
P A R I S , cable. w M 
P A R I S , vista. . ,„ 
H A M B U R O O , cable.; , 
H A M B U R G O . vista. 
E S P A Ñ A , cable., M M 
E S P A Ñ A , vista., ,« ,., 
I T A L I A , cable., w lm¡ . 
I T A L I A , vista.. . ., ,. 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista. , 
zURICH cable. „. m 
zURICH, vista. ... . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista 
T O R O N T O , cable., , 
T O R O N T O , vista, 
R O T T E R D A M , cable. 
R O T T E R D A M , vista. 
H O N G K O N O , cable, 
H O N Q K O N O , vista. 
Í4 
U» M I« 




















G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C 0 M 6 Ü S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C 0 . O F CUBA 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
tníaxti 
llíl" 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
DROGUERIA 
S A 
f t l Edificios.—la, Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
haata las 7 de la noche 7 
festivos hasta las diez y medís 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOGHB 
LOS MARTES y todo el día el 
domingo 23 de m a r i d e 192i. 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE^ 
MIADA CON GRANDES PREMIOSJ 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDAH 
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX^ 
POSICIONES A QUE HA C0NCUJ 
RRIDO 
AGENTES GEinE3RAl.ES EIT OTTSAl 
PEÑA MIMENSA Y C a . 
Bafa«l María de Labra. 1 0 7 1 OQ 
(Antes AÉTUlla) 16 1-1 ¿ 3 
T E L E F O N O S : A-8684 Y M - é O l O 
Farmacias que estarán abieí* 
las hoy JueTCf . 
O'Kellly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesúa del Monte número bol 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. . 
Jesús del Monte número Z»». 
Belascoaín y Neptuno, 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Someruelos número ,28. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta, 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número t 
10 de Octubre, número 
Monte 347. nnintlB-
San Salvador y San Quinta 
Romay 5 5 A. / y e i^9} 
Calle 17. entre B. 7 < vVedjdo 
Calzada entre Paseo y ¿. ^ 
Reina entre Campanario 7 " 
Primellee 66. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558 
Mi. 
CÍJANDO V I S I T E A 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L U 
USMERADA C O C V Í A 
ÑOLA Y CRIOLLA 
Casa de Hnéspede9 
gercifio de Table d B 0 1 " 
Precios Modetado». ^ 
259 West 98rd Street, 
Broadway y B n ' 7 , 
Teléfono Rlversid© ? 
C e r v e z a : ¡ 
" J • >• I i iW ÍIJ irt iüll 1111 1 li:. 1 u . 1 u ,11. 1 : í 1 . i í C : ( 
50.75 
50.60 
í Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de la m a ü a n a y de M a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
es la única prensa- Asociada 
flUe posee el derecho de util izar pa-
reprodacirlas. las noticias cable-
que en este • l A R I O se pu 
i , así como la información lo 
c-al que en el mismo se inserte 
gráfica 
y Circulación 
S E G U N D A S E C C I O N 
me c a n a en 
QIC 
se camoanas su oe ga 
8 vueo os 
os ex 
mnización a V 
dueños (ler'Star"(le Marión 
ec LE ACUSA DE HABERLES INJURIADO A L ATRIBUIRLES 
"J ALGUNA RELACION CON EL ESCANDALO DE LOS ARRIENDOS 
VARIOS SENADORES ACONSEJAN A COOLIDGE QUE EN VISTA 
DE LO QUE VIENE OCURRIENDO, RETIRE A MR. DAUGHERTY 
NUEVA YORK, Febrero 20. 
Roy D Moore y Louis H . Brusch, 
conduecos del Star de Marión, Ohio, 
«. querellaron boy en el Tribunal 
Federal contra Frank A . Vanderbilt , 
banquero retirado, pidiendo una in-
demnización de $600.000 por pre-
suntas injurias y libelos como re-
sultado de las declaraciones del ci-
tado banquero en un discurso pro-
nunciado en Ossining el 12 de Fe-
brero,. 
Tres cargos separados, en cada 
•mo de los cuales se pide una indem-
nización de $200.000 se citan en la 
notificación enviada a Mr. Vander-
; Este acto, según dicen los peno-
ílicos, es la consecuencia de las im-
putaciones que se atribuyen a Mr . 
Vanderbilt, "relacionan'do la venta 
del Star de M^riím con el escándalo 
petrolero. 
- V 
lUMENTA E L ANTAGONISMO 
CONTRA DAUGHERTY 
WASHINGTON, Febrero 20. 
Los liders gubernamentales en 
el Senado dieron boy mayor intensi-
dad a la ^presión que se ha ejercido 
desde hace algunos días sobre el Pre-
sidente Coolidge para persuadirle de 
que destituya al Procurador General 
Daugherty. 
Hoy se celebró una conferencia en 
Casa Blanca que duró cosa de hora 
y mldia, en el curso de la cual los 
penadores Lorge de Massachusetts lí-
der republicano y Pepper de Penn-
sylvania aconsejaron al Presidente 
que en vista de creciente insistencia 
de diversos elementos en el Capito-
lio, convenía que se retirase Mr. 
, Daugherty. 
No existe el menor indicio que 
permita colegir cuál ha sido el resul-
tado de dicha coníerencia. Los dos 
senadores citados se rehusaron a 
hacer declaraciones y los funciona-
rlos de Casa Blanca se manifestaron 
Igualmente injpenetrables. 
Después de haber regresado al Se-
nado los 2 miembros que se entrevis-
taron con el Presidente, empezó a pre 
valecer la impresión de que el jefe 
del poder ajeeutivo les había dado 
escasa oportunidad que los permitie-
se jiízgar la actitud que asumi rá , los 
senadores Lodge y Peper se preífen-
ron en Casa Blan.ca después de haber 
el P.-ocurador General ratificado al 
Presidente que estaba resuelto a no 
dimitir bajo el fuego graneado del 
diluvio de amenazas de que es objeto 
y ha publicado una nota desafiando 
abiertamente a sus censores del Ca-
pitolio. 
El Procurador General en dicha 
nota desmiente Is cargos que ayer 
hizo en el Senado Mr. Wheeler, de-
mócrata de Montana, autor de la re-
solución pidiendo su renuncia, y 
Hgrega que acogía con agrado la 
oportunidad que se le presentaba de 
poder hacer frente a cualquier acu-
sación que se hiciese contra mi con-
ducta pública en la adminis t rac ión 
49 mi departamento. 
^AS PRIMERAS MANTFESTACIO-
KTfTt DE SINCLAIR 
NEW YURK, Febrero 20. 
Harry F . Sinclair l legó a este 
Puerto hoy a bordo del t r a sa t l án t i co 
Presidente Harding y se pres tó con 
amable sonrisa a charlar del tiempo, 
cuestiones políticas internaciona-
es. de las carrepas de caballos, de 
ios negocios de la gasolina en Euro-
ja. del trono de Albania . . . en f in 
„eJCualíluier cosa menos de pe t ró leo 
i y de Tea Pot Dome. 
BTit UU comunieado preparado de 
f>*n!mano el magnate petrolero se 
apresa en estos t é r m i n o s : 
dur f 1<Í0 a mi ausencia del país 
enter H Varias «emanas no estoy bien 
fesn + (íe 10 que ha ocurrido con 
nadn a la investigación del Se-
Qavoi ^ la COncesión de la reserva 
Hasta numero 3 al Mammoth Oil Co 
con i qUQ no Puefla familiarizarme 
-tnpnf0 •ocurri(io no deseo hacer co-^entarios". 
' dl1oP^SUpuesto lré a Washington", 
estov tarde Mr- Sinclair. "Aquí 
6itan" nt0 para todo si me neCfe-
Al w 
Política /UntárSe le SÍ Creía CIUe la 
^erabi esemPeñaba un papel con-
ra, Mr c??11 la investigación petrole-
bmclair con tes tó : 
I 'apwL^1111037 s í ' ^a 10 c r e o . . . 
' El n." ^Ulzá en una buena parte", 
blén de. i ate Petrolero habló tam-
Europa v carrerac! de caballos en 
: 2ev 8e Pronosticó que su crack 
trancés tnc.ontraria con el campeón 
•w0s fran d el verano entrante. 
ie que o^esf tIenen muchos deseos 
"ea cua?tnClerte el matcli declaró y 
5110 Porc, ¿ mí est05r dispuesto a 
r(lüe Epinard no tiene la me-
- idad de batir a Zev". 10r P^babilid 
v W ? ^ í ^ o a i O N E s D E L sm. 
LA r ^ N S E]S1 VALORES D E COMpAÑL^ SINCLAIR 
en el Senado p orDavis Elkins mlem 
bro republicano por West Virg in ia 
anunciando aue había realizado 
trasaciones en valores de la Sin-
clair Consolidated Oil Co, constitu-
yeron la sensación del día en el es-
cándalo petrolero. x 
Afirmando que no existía ley al-
gunaque prohibiese a una persona 
en su posición el comiprar y vender 
valores, el Senador Elkins dijo que 
estaba enteramente dispuseto a com 
parecer ante la comisión petrolera 
senatorial y referir todo lo relacio-
nado con las transacciones que en 
los valores en cuest ión hizo, aña-
diendo que fueron muchos mas re-
ducidas que los que efectuó en emi-
siones de varias otras compañ ía s . 
L a comisión petrolera senatorial 
no tomó conocimiento oficialmente 
de esas manifestaciones públ icas , 
pero algunos de sus miembros ind i -
caron extraoficialmente que no se 
le ha r í a comparecer a declarar m á s 
que en todo caso en sesión públ ica 
y de ser así después de terminarse 
la revisión de los libros de contabi-
l idad de cierto n ú m e r o de casas co-
rredoras que se está llevando a ca-
bo actualmente tanto en Washing-
toon como en New Y o r k . 
Las declaraciones hechas por el 
Senador Elkins revelan que su nom 
bre es el del Senador que figura en 
los libros de J . P. Benkard y Cia. 
casa corredora de la Bolsa de New 
York que se presentaron ayer a la 
inspección de la comisión senato-
r i a l reca ída en sesión ejecutiva. 
Con las manifestaciones del Sena-
dor Elkins coincidió la circunstan-
cia de que la comisión . petrolera | 
conferenciase a puerta cerrada con 
Har ry Payne Witney, financiero neo 
yorquino y amigo de Har ry F . Sin-
clair quien expresó que estaba pron 
to a dejar examinar sus libros de 
contablilidad por los peritos mer-
cantiles de dicha comis ión. 
S E R E C O N O C E E N E L J A P O N 
L A I N F L U E N C I A D E L 
C R I S T I A N I S M O 
TOKIO, febrero 20. 
En el programa de una serie de 
conferencias religiosas de importan-
cia ta l que no tienen realmente pre-
cedentes en la historia religiosa del 
J a p ó n , <!0 reconoce el influjo del 
cristianismo sobre la vida nacional 
del imperio j ^ p >nés como idéntica % 
De nuestra redacción en N . York 
Hotel Waldorf Asteria, feb. 20. 
En el Congresional Limited ha 
salido esta tarde para Washing-
ton nuestro muy querido compa-
ñero el redactor editorialista del 
DIARIO doctor Rafael Mar ía An-
gulo, a quien acompaña su muy 
distinguida esposa la encantado-
ra señora Nena Rivero de An-
gulo. 
Los señores de Angulo llega-
ron hace pocos días a los Esta-
dos Unidos, procedentes de la 
América del Sur, cuyas principa-
les Repúblicas visitaron detenida-
mente. El objeto del viaje del 
doctor Angulo a Washington es 
el de visitar al Presidente de los 
Estados Unidos, Mr . Calvin Coo-
lidge, que se ha servido conce-
derle una audiencia para maña-
na jueves a las diez. 
Nuestro ilustre compañero irá 
a la Casa Blanca acompañado 
del prestigioso Embajador de Cu-
ba en Washington, doctor Cos-
me de la Torriente. 
Con esa entrevista el doctor 
Angulo completará la serie que 
ha venido celebrando con los Je-
fes de Estado de la Argentina, 
Brasil, Uruguay, Chile, Pe rú , Pa-
namá y los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Con los señores de Angulo ha 
salido también para Washington 
el jefe de la redacción del DIA-
RIO en Nueva York, don Miguel 
de Zár raga . 
Después de su entrevista con 
el Presidente Coolidge los seño-
res de Angulo rgresarán el sába-
do a Nueva York, proponiéndose 
permanecer aquí hasta mediados 
del entrante marzo. 
E s t h e r B A R K E Y . 
E L G E N E R A L JESUS M . A G Ü I R R E CRUZO E L RIO EN L A M A Ñ A N A D E L M A R T E S , A L A CABEZA 
DE SUS AGUERRIDOS INDIOS M A Y A S , Y SEGUIDO POR E L GEMERAL G O N Z A L O ESCOBAR 
DICEN LOS REVOLUCIONARIOS QUE H A N O B T E N I D O GRANDES V E N T A J A S ESTRATEGICAS. 
A PESAR D E H A B E R SIDO OCUPADAS A L G U N A S CIUDADES I M P O R T A N T E S POR LOS LEALES 
OTRO SECUESTRO DE HIPOLITO SE I N V I T A A COOLIDGE A EN-
TREVISTARSE CON OBREGON 
P R O B A B L E H A L L A Z G O D E L 
CORAZON DE V O L T A Í R E 
PARIS, febrero 20. 
En presencia del Ministro de Be-
llae Artes hoy sé llevó a cabo la ope-
ración de arrancar una plancha de 
bronce con la inscripción " E l cora-
zón de Voltaire que se hal ló en la B i -
blioteca Nacional en un pedestal des-
tinado como base a una estatua de 
yeso del cólebre li terato f rancés re-
velando un espacio hueco que con-
ten ía una cajita de madera. A l abrir-
la «ie extrajo un recep tácu lo de ma-
dera dorada en forme de corazón 
con un I f i re ro que dice: " E l co-
razón de Voltaire. Murió en Pa r í s la que ejercen el Shintoísmo y Bu 
dismo. E l Presidente del Consejo deje) 30 de Hayo do 1778" 
Ministros. Ba rón Kiyoura, ha con-j A l agitarse el recie|ptáculo para 
vocado las conferencias con objeto j t ra tar de averiguar lo que conten ía 
de obtener la ayuda de los leaders I ge escuchó el ruido que pudiera ha-
religlosos del país, a f in de elevar \ cer en ca:iC qUe encerrase un lí 
los sentimientos morales del pueblo' 
ae la depresión en que lo sumió e l 
horr ible terremoto del pasado sep-
V I L L A 
HAMÍLTON, Ontario, feb. 20. 
T. G. Mackenzie, operador petro-
lero canadiense secuestrado por el 
bariKido Hipól i to Vi l la , que pide por 
él un rescate de 5200.000, debía 
ser puesto en libertad hoy, según 
mensaje de su esposa. E l mensaje, 
recibido por W. C. Sedgewick, her-
mana de Mackenzie, no daba deta-
lles, l imi tándose a decir que el se-
cuestrado gozaba de buena salud. 
L I B E R T A D DE U N AMERICANO 
SECUESTRADO E N MEJICO 
TORREON, Méjico, febrero 20. 
B. D. Bassett, ingeniero de minas 
americano, a cargo de las minas de 
cobre de Velardenz, Durango, se-
cuestrado recientemente por los se-
cuaces de Hipóli to Vi l l a , ha' pagado 
un rescate de $5.000 y ha sido pues-
to en libertad. Las autoridades fe-
derales mejicanas han advertido a 
Raymond Bell, otro americano, que 
se aleje de su rancho en Durango, 
porque se dice que los bandidos lo 
es tán buscando pera pedir su res-
cate. 
LOS FEDERALES ENTRAN EN 
MORELIA 
MEJICO, D. F., febrero 20. 
Las campanas de las iglesias se 
echaron a vuelo en alegre repique-
teo al llegar el martes las tropas 
federales a ocupar la ciudad, que 
hasta ahora fué uno de los baluar-
tes de los rebeldes. Un gran gent ío 
se ap iñaba a lo largo de las calles, 
tributando una entusiasta acogida a 
las fuerzas leales al desfilar por 
ellas. 
E l General Jesús M . Aguirre , hé-
roe de la batalla de Ocotlan, cruzó 
el río en la m a ñ a n a del martes a 
la cabeza de sus aguerridos indios 
mayas. Lo seguía de cerca el Ge-
neral Gonzalo Escobar, con quien 
durante cinco días emprendió una 
incesante y vigorosa persecución de 
los caudillos revolucionarios Dié-
guez . y Estrada. E l General Juan 
Ríos Zertucha debía haber sido el 
primero en entrar en la ciudad, pe-
ro la r áp ida marcha efectuada por 
Aguirre y Escobar permit ió a sus 
fuerzas apoderarse de la póblación 
varias horas antes de la llegada de 
Ríos . 
Estrada y Diéguez se han ret ira-
do hacia Uruapan, que también han 
tomado los federales. Los rebeldes 
se retiran en dirección a Jalisco, es-
forzándose por incorporarse a Sal-
vador Alvarado en Ciudad Guzmán. 
Los generales revolucionarios Ren-
ter ía , Luviano y Gustavo A. Salas, 
retrocedieron hasta Tacámbaro mien-
tras el jefe rebelde Pulido huyó a 
Huetamo al mando de un mi l la r d é 
hombres. 
Se ha ordenado al General Esco-
bar que cont inúe persiguiendo a los 
rebeldes y coopere en la c a m p a ñ a 
de Jalisco con el General Roberto 
Cruz. 
Las tropas que mandan los gene-, 
WASHINGTON, febrero 20. 
El Presidente Coolidge recibió 
hoy invitaciones de la Asociación de 
Mejoras de Carreteras de los Esta-
dos Unidos y de la Bankhead Natio-
nal Highway Assoclation, a f in de 
que se entreviste con el Presidente 
Obregón de Méjico durante el pró-
ximo mes de mayo, en Alburquer-
que, N . M. , en ocasión de la Con-
vención que allí ce lebrarán ambas, 
instituciones. Mr Coolidge ha toma-1 LOS 
das siguen efectuándose como en 
tiempos normales, con excepción de 
algunos puntos muy distantes, que 
volverán al poder de los federales 
dentro de esta misma semana." 
"Los rebeldes que manda el Ge-
neral Estrada en el frente del Oes-
te han evacuado a Morelia y a Urua-
pan, así como al resto del Estado 
de Michoacán. En estos momentos 
han emprendido una marcha hacia 
Colima, pers iguiéndolos de cerca la 
cabal ler ía federal." 
do en 
cienes. 
consideración ambas invi ta-
HUERTISTAS ASEGURAN 
RESTABLECIENDOSE L A NORMA-
L I D A D E N MEJICO 
WASHINGTON, febrero 20. 
La Embajada mejicana en un co-
municado facilitado a la publicidad 
esta noche, anuncia que la s i tuación 
existente en Méjico "avanza ráp ida-
mente hacia un estado normal, des-
pués de la decisiva derrota sufrida 
por los rebeldes." 
"Se han restablecido las comuni-
caciones por ferrocarri l de México a 
Tierra Blanca, en el Estado de Ve-
racruz, y dicha l ínea l legará muy 
pronto a Santa Lucrecia, en el fe-
rrocarr i l de Tehuantepec", dice el 
susodicho comunicado. 
"Se han emprendido vigorosas 
operaciones en los distritos petro-
leros y las pocas partidas rebeldes 
que quedan es tán d ispersándose de 
día en día. Las faenas acostumbra-
P O I N C A R E R E I T E R A S U 
F I R M E D E T E R M I N A C I O N 
D E S E G U I R G O B E R N A N D O 
SIEMPRE QUE EL SENADO LE 
CONCEDA SU CONFIANZA E L 
DIRIGIRA LOS DESTINOS DE 
FRANCIA CON GRAN TESON 
tiembre 
E^ jefe del Gobierno tratando fle 
q.uido, probablemente el que ha ser-!™-1,63 Heriberto Jara y Adalberto 
vido para preservar el corazón del | palacios tuvieroii un combate en 
famoso hombre de letras. E l Mlnls- j J^611^1 ™ fuerzas rebeldes man-
negó a permitir i ?adas Tpor los Generales Bertam y 
PARIS, Febrero 20, 
La comisión pericial que estudia e] 
problema de reparaciones alemanas 
cifra esperanzas do poder estar en 
si tuación de presentar su informe du-
rante la primer semana del mes de 
Marzo. E l Primer Ministro M . Poin-
caré ha manifestado de un modo in -
directo a los miembros que la com-
ponen los deseos del gobierno fran^ 
cés de que la decisión a que se lle-
gue se anuncie todo lo antes posible, 
y se sabe que h a r á n todo lo que al 
alcance de sus fuerzas se halla para 
complacerlo. 
Puede asegurarse como casi cierto 
que los peritos excluirán de su infor-
me toda alusión a la suma total que 
Alemania podrá finalmente pagar 
por conocepto de reparaciones. Se l i -
m i t a r á n a redactar un proyecto des-
tinado a dar estabilidad al numera-
rio en circulación, por medio de un 
nuevo banco de emisión, y además 
l levarán a cabo un detenido estudio 
QUE L A REVOLUCION GANA 
TERRENO 
WASHINGTON, febrero 20. 
E l agente revolucionario huertis-
ta en esta capital, señor Alvarez 
Castillo, anunció hoy que en des-
pachos que ha recibido de Adolfo 
de la Huerta, el jefe de la, revolu-
ción, se asegura que el movimiento 
organizado contra el Gobierno de 
Méjico es tá más bien ganando te-
rreno que perdiendo fuerza. 
Los rebeldes han obtenido gran-
des ventajas es t ra tég icas , al poner 
en ejecución planes preparados ha-
ce más de un mes, dicen los despa-
chos a pesar de la toma de ciuda-
des importantes p o n í a s fuerzas fe-
derales. 
Debido a necesitarse numerosas 
fuerzas para establecer guarniciones 
en dichas ciudades, agregan los par-
tes recibidos, los jefes federales se 
vieron sin soldados suficientes para 
custodiar sus l íneas de comunica-
ción, que han sido cortadas por los 
rebeldes en numerosos puntos. En 
el sector occidental especialmente 
salta a la vista que las afirmaciones 
jactanciosas de Obregón acerca de 
sus numerosas victorias no se ven 
corroboradas:por los hechos. 
LOS FEDERALES A PL XTO DE 
TOMAR J A L A P A 
VERACRUZ, Febrero 20.. 
Los rebeldes^ han empezado a 
evacuar Jalapa población situada a 
V SE VUELVE M B M 
CONFERENCIA ENTRE LOS 
PATRONOS Y OBREROS EN EL 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
LONDRES, febrero 20. 
La Asociación de la Prensa anun-
cia que se ha solucionado la huel-
ga de obreros de muelle. 
SE L L E G A A UN ARREGLO E N 
UNA CONFERENCIA 
LONDRES, febero 20. 
Hoy se celebró una conferencia en 
la que tomaron parte representantes 
dé los patronos y obreros en el M i -
nisterio de Trabajo, después de ha-
ber terminado la r eun ión de patro-
nos a eso de media noche. En dicha 
conferencia se llegó a un acuerdo 
sobre las condiciones qu.e ambas 
partes contendientes acep ta rán para 
poder solucionar el conflicto entre 
los obreros de muelle y sus pa-
tronos. 
Presidió dicha conferencia el M i -
nistro de Trabajo, Mr . Tom Shaw, 
y los representantes los patronos 
aceptaron las condiciones propues-
tas que se rán sometidas a una jun-
ta de los delegados de los estiba-
dores que se r e u n i r á n en la noche 
de m a ñ a n a en el Ministerio de Tra-
bajo. 
Si los delegados aceptan dichas 
condiciones se r e a n u d a r á n los traba-
jos en todos los puertos del Reino 
Unido en cuanto sea posible. 
U N P L E I T O SOBRE ENAGENA-
CION DE A F E C T O 
N E W YORK, febrero 20. 
Mrs. Madeline Helen Módica com-
pareció de nuevo hoy ante los t r i -
bunales continuando la contienda, le-
gal que ha emprendido para obtener 
la devolución de cartas y telegramas 
que pretende contribuyeron a la su-
puesta enagenación del car iño de su 
esposo Emanuel Víctor Módica por 
la Condesa Margaret Tha-w Carnne* 
gie de Pirgny, hermana del triste-
mente célebre Harry K . Tbaw. 
Mrs. Módica que demanda daños 
y perjuicios a la condena por valor 
do $500.000 solicitó del magistral 
tro sin embargo se 
qaie se abriese el recep tácu lo L a ' hasta la plaza mayor de esa pobla. 
uensami-nt . racional convocó a loa I plfincha ^ bronce muestra a d e m á s , ci6n- Finaimente, fueron derrotados 
pensamiento, nacional, convocó a los t inscr ipción indicando que el pe- s u f r i e ^ o e randé3 baias seeún lo 
jefes de ^os principales templos bu- , ,o1 ^ ,.,1Q „„ h l m P-I hallny^n _Í ^ i r 
ri^ in<; «nnínarinq ^hintna „ i desval en que se nizo el naiiazgo aseguran despachos llegados de Pue-
de S f í les las c r i s t i a n é na ía con fué regalado a la Biblioteca Nació- bla. 
s u ^ t L r V o ^ h-efidf03 del Marqués Despachos procedentes 
de Vi l le t te en 1864. pico dicen que el caudillo subleva 
introducir mejoras en el estado del 
de los presupuesto? relativos a los 
Loyo. Los rebeldes lograron llegar ¡años a que se refer i rá su informe, 
examinarán las ga ran t í a s que Ale-
mania puede ofrecer respecto a los 
pagos, tales como hipotecas sobre 
^ & f e b — 20. 
manifestaciones hechas hoy 
dios que deben aplicarse a la s i -
tuac ión . 
Como ya se ha publicado, esasj 
conferencias no tienen paralelo a l - | 
guno en la historia del Japón . El1 
Presidente del Consejo de Ministros 
en loa discursos sue pronunció en 
las tres juntas que se han celebra-
do, habló con gran énfasis de los 
destrozos espirituales que había cau-
cado el terremoto, recordando que 
el Mikado hal ló necesario durante 
el pasado mes de noviembre promul-
gar una proclama amonestando a l 
pueblo que no se desviase de sus 
ídolos pat r ió t icos y que no perdiese 
su fé en el futuro del J apón . 
^ A pesar de es to ,—cont inuó d i -
ciendo el ba rón Kiyura—, tendencias 
«Jesconsoladoras persisten en hacerse 
evidentes, é n t r e lias la burla de la 
re l igión y de Ja fé de nuestros ante-
pasados, y una inexplicable inclina-
ción hacia los principios radicales, 
de todo punto incompatible con los 
Ideales del imperio. Es indispensa-
ble que mejore la vida espiritual de 
la nac ión" . 
E l Premier nipón agregó que la 
re l igión era uno de los más podero-
sos factores en contribuir a realizar 
lo que se desea. 
Entre los prohombres cristianos 
convocados figuran Kajinosuke Ibu-
ka y Sakunoshin Motóla, ambos 
educados en los Estados; Unidos, as í 
como Kodo Kosaki. Los tres son co-
nocidís imos en los círculos eclesiás-
ticos cristianos en el extranjero. 
Otras personalidades cristianas 
que t o m a r á n parte en las conferen-
cias cumpliendo las indicaciones del 
Jefe del Gobierno son el obispo me-
todista Uzaaki y prominentes pre-
lados de la Iglesia Católica Roma-
na, junto con otros de las sectas 
protestantes. 
L a M a y o r í a D e r r o t ó A y e r u n a a T e n 
tuado 
E n m i e n d a S o c i a l i s t a e n l a 
C á m a r a F r a n c e s a d e 
D i p u t a d o s 
do Mayorga, que tiene a su mando 
cien hombres, se ha rendido 
ecio López en Llera, punto si-
en el Estado de Tamaullpas. 
Los rebeldes mandados por Mo-
! desto Solls y Pedro Ruiz han sufri-
j do una derrota cerca de Chicamin, 
PARIS, febrero 20. 
' E n la sesión ce^^rada hoy en la 
Cámara de los Diputados el Gobier-
no, apoyado por una mayor í a de i 
ciento cuarenta rechazó i^na enmien-
da socialista al nuevo proyecto de 
ley de Hacienda. La votación fû é de 
3 55 contra la enmienda por 215 en 
favor de ella. 
L a enmienda en cuest ión propo-
nía que se anulase el a r t í cu lo 3 6 
del citado proyecto de ley propo-
en el Estado de Veracruz, a manos 
del General Cellis. Los insurrectos 
tuvieron seis oficiales y 12 solda-
dos muertos, dejando un gran nú-
mero de caballos y de material de 
guerra en poder de las fuerzas fe-
derales. 
El General Eugenio Mart ínez ha 
salido de Veracruz para Córdoba, 
donde es tablecerá su cuartel gene-
ra l y d i r ig i rá las operaciones con-
t ra los rebeldes en la región del 
Istmo. 
E l caudillo revolucionario Miguel 
Alemán, que se alzó en 1921 contra 
el Gobierno, ha enviado un mensa-
jero al General Jara, que se en-
cuentra en Oriental, expresando sus 
los ferrocarriles de estado, y la ad-
minis t rac ión de los monopolios y en 
de Tam- cuanto sea factible calcularlo, la can-
tidad do capital que los alemanes 
poseen actualmente en el extranjero. 
Las conclusiones a que lleguen so-
bre cada uno de estos asuntos cons-
t i t u i r án la base de un plan para el 
arreglo de ca rác te r general que pro-
pondrán a la Comisión de Reparacio-
nes. 
;S k i lómet ros a l Norte de Veracruz. ¡ do del Tribunal Supremo Bi jur , per-
miso para sujetar a un interrogato-
r io al esposo de la demandada eí 
Conde Roger de Perigny antes de la 
vista del pleito. Acusó a l conde de 
haber obligado a su esposo a entre-
garle las cartas y telegramas que 
se dice la condesa le envió mientras 
todavía vivía con su esposa. 
Aunqaie la orden que expidió el 
Tribunal iba a presentarse m a ñ a n a 
se informó a la sala que el conde 
y la condesa habían salido en viraje 
al Norte de Africa el sábado pasado, 
logrando evitar que se les entrega-
y se espera que las tropas federales 
se apoderen de ella m a ñ a n a . 
Obedeciendo instrucciones proce-
dentes de la ciudad de Méjico el 
vapor Hibneras de la Cuyamel Fru i t 
Co. que ondea el pabel lón de Hondu-
ras y que debió salir hoy para New 
Orleáns no recibió los documentos 
necesarios. Se dice que se de tendrá 
en este puerto mientras no se lleve 
a cabo uua indagación sobre las ac-
tividades a que se dedicó durante la 
época en que los revolucionarios ocu-
paron a Veracruz. . 
La compañía de ferrocarri l de es-
te puerto se ha negado a autorizar I son mandatos judiciales mediante 
hábi les maniobras durante dos ho-
ras antes de zarpar el vapor en que 
viajaban. 
Mrs. Módica declaró que el Conde 
Rogers de Perigny y la demandada 
hab ían cont ra ído matrimonio en Pa-
r í s el pasado Noviembre después de 
haberse llevado a cabo por completo 
la supuesta enagenación de afecto. 
Declaró además que el Conde de Pe-
rigny y otro-^ individuo cuyo nom-
bre ignora la forzaron a sacar las 
cartas q̂ ue trata de obtener como 
evidencia de sus cargos de un com-
partimiento en un depós i to de segu-
ridad poniéndolas en manos de am-
bos. 
niendo la supresión del monopolio I deseos de deponer las armas. Ale 
de fósforos. Se efectuó la votación m á n ha empezado ya a hostilizar a 
después de haber M. de Lesteyrie, 
ministro de Hacienda, anunciado 
que la cuestln era una de confian-
za, lo que por poco provoca una 
agres ión personal contra el Minis-
tro por parte de M. Buisson, el di-
putado que presen tó la enmienda. 
M. Buiseon, informó a la Cáma-
ra que M. Po lncaré le hab ía dicho 
que no se proponía que la votación 
sobre la expres ión del monopolio de cr^to estableciendo"la"Te7 seca "en 
los sanchistas en su Inexpugnable 
baluarte en San Andrés de Coayu-
can, impidiéndoles que invadan las 
regiones montañosas adyacentes. 
L A L E Y SECA E N NUEVO LEON 
MEJICO, D. F., febrero 20. 
El Gobierno del Estado de Nuevo 
León acaba de promulgar un de-
fósforos fuese una cuest ión de con 
fianza y cuando oyó a M . de Leys-
terie por hallarse el jefe del Go-
bierno ausente en el Senado plan-
tearla, se abalanzó contra la tribuna 
al descender de ella el Ministro. F u é 
necesario que varios ujieres y d i -
putados hiciesen verdaderos sfuer-
zos para impedir que el diputado so-
cialista agrediese a M . de Laysterie. 
dicho estado desde el primero de 
marzo. La noticia llegó hoy a esta 
capital en despachos especiales fe-
chados en Monterrey. No se ha pu-
blicado el reglamento detallando las 
medidas prohibicionistas que regi-
r án . Si se prohibe la venta de cer-
veza la gente teme que t r a e r á con-
sigo el cierre de importantes cer-
vecerías . 
POINCARE R E I T E R A SU DETER-
MINACION DE CONTINUAR 
GOBERNANDO 
PARIS, Febrero 20. 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros M . Po incaré notificó hoy al 
Senado y por conducto de esta Al ta 
Cámara a Francia v al mundo entero 
que abriga la firme de terminación 
de continuar la tarea que ha em-
prendido dirigiendo los destinos de 
Francia mientras el Parlamento le 
otorgue su confianza, acallando así 
de un modo definitivo todas las ha-
b ladur ías de estos ú l t imos días ase-
gurando que tenía el propósi to de 
hacerse derrotar sobre una cuestión 
de política interior , siempre y cuan-
do no implicase que se rechazaban 
sus orientaciones en polít ica extran-
jera. 
Sin hacer caso de la vigorosa opo-
sición que ha surgido contra la ley 
electoral el jefe del Gobierno ha 
arriesgado la existencia de su gabi-
nete sobre la rat if icación incondicio-
nal de esa medida en los t é rminos en 
que ha sido propuesta por el Gobier-
no. Nunca desde quo M . Poincaré 
subió al poder se ha manifestado el 
Senado tau dividido por partes igua-
les sobre ninguna cuest ión. 
A l terminar las declaraciones de 
M . Po inca ré el Presidente del Se-
nado levantó la sesión y en la de 
m a ñ a n a se espera que se llegue a la 
vo tac ión . 
la salida de sus almacenes ds seis 
carros cargados de café propiedad 
de Arbuckle Brothers y de Wcste-
neldt Co. consignados desde Jalapa 
a los Estados Unidos hasta que el 
importe de los fletes que se paga-
ron al gobierno revolucionario no se 
pague de nuevo a las autoridades fe-
derales. 
Los dueños de haciendas azucare-
ras en el interior del Estado de Ve-
racruz anuncian que se han visto 
obligados a ordenar que cesen los 
trabajos en ellas como consecuencia 
do las operaciones que ejecutan re-
ducidas partidas rebeldes cortando 
las comunicariones y haciendo sur-
gir toda clase de dificultades en la 
ejecución de las mismas. Los propie-
'tarios de haciendas fruteras dé plá-
tanos t ambién experimentan moles-
tias de igual ca rác te r pero se espera 
que se ponga remedio a ese insopor-
table estado de cosas en cuanto avan-
cen las fuerzas federales hacia San-
ta Lucrecia. 
Las autoridades decretaron hoy 
que se suspendiesen toda,s las mani-
festaciones ra&jcales en esta ciudad. 
LOS PERIODISTAS A M E R I C A N O S 
I N V I T A D O S POR E L GOBERNA-
DOS I N T E R I N O DE P. RICO 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, fe-
brero 20. 
La numerosa misión de directores 
y dueños de periódicos americanos 
que como invitados del Secretario 
Denby se encuentran actualmente con 
la escuadra americana en la Isla de 
Culebra, han aceptado la indicación 
del Gobernador interino Coats y se-
rán objeto de grandes agasajos ofi-
ciales en Puerto Rico desde el vier 
i c r n o H g i p a o s e R e -
v o c a !a L i c e n c i a d e l A r q u e ó -
E L CAIRO, febrero 20. 
El co-^licto entre el gobierno ftgip 
ció y Howard Cár te r sobre las ta-
reas que se llevan a cabo en la tum-
ba del F a r a ó n Tut-Ankh-Amen ter-
minó hoy brusca e inesperadamente, 
gracias a un decreto ministerial re-
vocando la licencia expedida a la 
Condesa de Carnavon, viuda del di-
funto Lord Carnarvon, mediante la 
cual Mr. Cárter efectúa sus opera-
ciones. Se cree en esta capital que 
esta decisión del gobierno da f in , 
definitivamente, a la in tervención de 
Mr. Cár ter eu el m á \ maravilloso de 
todos los descubrimientos arqueoló-
gicos egipcios, de no recurrir , según 
se espera, a u,na apelación ante los 
tribunales. 
El decreto ministerial , después de 
nes al domingo dándose les además i hacer un breve resumen de los acon-
tada clase de facilidades para poder 
observar personalmente la s i tuación 
interna y el estado en que se en-
cuentra la isla asi como las mejoras 
y adelantos que se han hecho en va-
rios órdenes de la actividad huma-
na 
Los periodistas acompañados por 
od Mayor General John A. Lejeune 
que les sirvió de guía hicieron una 
detenida inspección del campamento 
de guardiamarinas americanos de la 
Isla de Culebra y presenciaron varias 
interesantes maniobras ejecutadas 
por dicho cuerpo. Ayer visitaron el 
bugue de la^marina de guerra ame-
ricana Langley, transporte de aero-
planos de la armada. 
tecimientos ocurridos ú l t imamente , 
que ya se han recibido con bastan-
tes detalles en los cables enviados 
en estos ú l t imos días, califica el ac-
to de Mr. Cár ter al cerrar la tumba 
abandonando las tareas emprendi-
das de grave infracción de las .obli-
gaciones que hab ía asumido. Ade-
más, sostiene que como Mr. Cár te r 
mismo ha confesado de ese modo se 
exponen los invaluables tesoros a da-
ños Irreparables, de suerte que se 
da al Gobierno tác i t amente "y pbr 
omisión el derecho de revocar la l i -
cencia concedida y de tomar medi-
das a f in de ascgu.rar la preserva-
ción del sepulcro y de los valiosísi-
mos objetos que encierra. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 4 x c u 
inus Venció á los Ases de Tres Años en lú Cuarta del Programa. 
enor vs. Irigoyen Menor y Marcelino. ama y 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S J U G A R O N 
A N O C H E 
S U P E R A * 
E L MAS DEBIL DE LOS CUATRO RESULTO E L CUBANO DE LA 
GRIFA — E N E L INICIAL SALIERON POR LA PUERTA GRAN-
DE ARNEDILLO MENOR Y CAZALIS III. 
Efervescieron anoche los papelillos de 
soda. Se juntaron pura dar el mejor 
y más animado de los resultados, ha- | 
cléndose aplaudir a todo lo largo de i 
la jornada por los millares de fanáti-
cos que abarrotaban el Nuevo Frontón. I 
l í se partido, el segundo de la noche, ! 
lo Integraron Irigoyen mayor y Gutié-
rrez, vestidos de color blanco, y de 
azul lo hicieron los mencionados Ca-
zalis brothers. Los tenedores de bonos 
se descolgaron del lado azul, pusieren 
una cantidad mayor de mantecosos so-
bre las cestas de los hermanos que so-
bre las del matrimonio trajeado en 
prendas interiores de alcoba. 
Que no esUiban equivocados al rea-
lizar tal apreciación quedó bien de-
mostrado desde el comienzo, apenas las 
primeras bolas de airo hicieron pre-
sión sobre el frontis y- se acolcharon 
en las cestas, se vió que el matrimo-
niv de los hermanos, la pareja azul, 
abría brecha hacia la meta, distancián-
dose uno o dos cartones, hasta poner-
se en .17 por 1 3 . A l llegar a esta al -
tura se inicia un duelo a remates en-
tre el catalán y el mayor de los Ca-
zalis, ganando el tanto Irigoyen de ma-
nera sensacional. Se llegan ambas pa-
rejas a Igualar en el cartón 1 9 , por 
cierto que la bola del empate se debió 
a un saque estupt-ndo de Irigoyen. Una 
bola que pica en la mitad de la can-
cha y da un bount extraordinario, co-
mo si fuera en Almendares Park al en-
contrar una piedra en los jardines. 
Después de ese empate se lanzan ca-
rretera abajo los azules por jugar mu-
cho los defensores dé ese color, el ma-
yor enchula y saca, y el menor haca 
cogidas de bote pronto corridos que 
éxtremeoen. ñu entusiasme a la í sille-
rías. Ambos hermanos estaban jugan-
do mucho, admirablemente, haciendo 
que sus oponentes se resquebrajaran 
en la defensa y sus muros ofrecieran 
amplias brechas al asalto. 
"Una bola del mayoi- que al lanzarla 
toca debajo de la franja roja, da el 
cartón 21 blanco, le sigue un rt-mate 
soberbio de dos paredes del tremen-
do catalán, anotando el 2 2 . E l mayor 
de los Cazalls pega con la señorita de 
Pamplona en el rincón de los sueños, 
con lo que se anota una chula y el car-
•tGn 28. Y nqul aparece la qui hab!a 
de ser la postrera anotación del ma-
trimonio blanco, es una falta del ma-
yor, la bola le baila en la cesta al 
engarzarla, el público chifla y don Mi-
guel manda que pe cambie un cartón 
en el ventanal de los blancos y apa-
rece con tal motivo el número 23. P a -
ra fin de fiesta el cubano de la Grifa 
pega en la pared con la de Pamplona, 
y el tremendo catalán comete una pi-
f ia a l tratar de encestar una bola del 
mayor en los primeros cuadros. Así 
que, con anotación de 30 azules por 2 3 
blancos, se dió por terminado ese par-
tido jugado de manera tan sensacional 
por parte de los hermanos Cazalis que 
lograron encerrar en un circuio de 
acero al más grande de los Irigoyen. 
E N £ ! • P R I M E R O 
Diré que en el primero de la noche 
se batieron dos parejas combinadas 
por el glorioso padre de los Intenden-
tes, como cariñosamente le llaman a 
don Miguel Artia. Millán y Lorenzo 
se trajearon de color blanco, y Arne-
dillo menor y Cazalls I I I lo hicieron 
en ropas azules. Este partido se pe-
loteó bien desde el arranque has tá el 
final. Los cuatro jugaron campana de 
pared a pared, y el aplauso entusiasta 
se desgranó merecidamente sobre ellos. 
Millán y Lorenzo (el de los pies mu-
sicales) se quedaron en 2 1 . y los azu-




boletos a $7.84, 
premio chico. 
A Y E R S E J U G O E L P R I M E R R O U N D D E 
M A T C H P L A Y E N E L C A M P E O N A T O D E G O L F 
Zaldo, Contreras, Dolz y Vila quedan como representantes del Ele-
mento Local,—Newton, Knight, Parrish y Robbins son los su-
pervivientes americanos en el segundo round.—Armas, Bloch y 
Kerr cayeron después de una tremenda lucha. — Resultados del 
juego en todas las divisiones. 
se l levó también la 
haciendo pagar sus 
casi una lotería, un 
Guillermo T I . 
U N I O N A T L E T I C A 
A M A T E U R S D E « I B A 
N O T A : — E l señor Ramiro Rodríguez, 
prestigioso y querido general manager 
del Nuevo Frontón, me avisa que en 
definitiva el beneficio a la viuda e hi-
j a del inolvidable Víctor, tendrá lugar 
en la noche del 1 7 del entrante mes 
de marzo. 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 21 D E T E S B E B O 
A I . A S 8 1|2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mil lán y Ansola, blancos, 
contra 
Juarist l y l arr lnaga , azules 
A sacar blancos y azulea del f l -¿ 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 5 T A N T O S 
Caz.-Mlz Menor; Argentino; 
Gutiérrez; Irigoyen Menor; 
Navarrate; Gómez 
S P G U N D O P A R T I D O A ?Ú T A N T O S 
Eci.«»vorrla y Cazaliz Menor, blam s, 
contra 
Irigoyen Menor y Maccelino. a z a ' í s 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A c T A N T O S 
ArneOlllo Menor; Lorenzo; 
Mallagaray; Ortiz; 
Cazaliz 211; Goeiuiga 
IMOS P A G O S D E A Y E R 
Primer partido*. 
A Z U L E S $ 2 . 9 5 
A R N E D I L L O M E N O R y C A Z A L I Z I I I . 
Llevaban 1 1 0 boletos. 
Los blancos eran Millán y Lorenzo; 
se quedaron en 2 1 tantos y llevaban 
6-2 boletos que se hubieran pagado a 
Í 5 . 0 3 . 
Se cita por este medio a los señores 
que forman la Directiva de esta Unión 
y a los Delegados de los clubs inscrip-
tos en la misma, para la Junta Direc-
tiva extraordinaria que se celebrará 
boy jueves, 2 1 de febrero de 1 9 2 4 , a 
las 9 p. m., en Obrapía 4 9 altos. 
Orden del día: 
Tratar sobre acuerdo tomado por la 
Directiva con relación a la Comisión 
de Tennis. 
Informe de la Comisión que gestio-
na todo lo relacionado a Medallas de 
la Un ión . 
Se ruega a los señores ya citados la 
más puntual asistencia por tratarse de 
asuntos de interés para este organis-
mo . 
Unión At lét ica de Amateurs do Cuba. 
M . A . Mocnci, 
Secretario. 
P cimera quiniela j 
O A Z A L I Z Menor 
Marcelino 
Echeverría . 
Irigoyen Mayor . 
Eguilua 
C A Z A L I Z M E N O R . 
Gutiérrez 
Ttoa. Btos. Ovdo, 
2 1 1 
1 2 2 
4 3 9 
4 1 9 
1 5 7 
1 0 1 







A Z U L E S 
C A Z A L I Z . 
3 1 4 
Llevaban 289 H E R M A N O S 
boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Mayor y 
Gutlórrez; se quedaron en 2 3 tantos y 
llevaban 195 boletos que se hubieran 
pagado a $4-51. 
Segunda quiniela: 
aUABISTI $ 2 . 3 8 
Ttos. Btoa. Dvflo, 
Ansia 3 13 $ 6 28 
Mallagaray . . . . . . 1 179 4 31 
La-r inaga 3 180 4 29 
Afil iar 5 103 , 7 50 
J U A R 1 S T I 6 S24 2 38 
P B X M E B A C A B B E B A . — P a r a ejemplares no ganadores de tres años y más 
Nc Rec.lamable.—5 1(2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jocsey St. pl . 
Leona Daré 
Peter Lee . 
Wilton Planna 
1 0 2 
1 0 3 







2 . 9 0 
.90 
Tiempo: 1.07 3¡5. También corrieron: Great Way, Lady Brettenham Eight 
Bells, Bolívar, Caesar,, Stella Maris y Malasito. ^ 
S E G U N D A C A B B E B A . — P a t a ejemplares d i 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e -
5 112 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Paso Jockey St. P l . gn. 
Runnan 1 1 0 Alaney 1 5 . 4 0 4 0 $ 7 . 7 0 $ 3 80 
Lustre . . 1 1 0 Laughjjn 3 .G0 3 lo 
Lady Harrigah 1 0 5 Brothers • . S 'SQ 
Tiempo: 1.07 4 ¡ 5 . También corrieron: Mallowmot, Litt le Pointer Marie 
Augusta, Dorienne, Gilder, Dr. Shafer y Smite. 
TEB073BA C A B B E B A . — P a r a t íemplares de 4 años y más .—Reclamable — 
5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso J o r X ' v St.. pi. 
Squire Wiggins 
Feodor . . . . 
Spring Vale 
1 0 9 
1 1 5 









Tiempo: 1.07 2|5. También corrieron: Betty Mae, iiome Punkihs, Lilac 
Time, Ruth Whele, Drifwood, Acosta, Mad Nell, Chow Chow y Fly ing Buat. 
C U A B T A C A B B E B A . — P a r a ejemplares de 3 años.—Reclamable.—Cinco y 
Medio Furlones.—Premio $700.00.. 
Caballo Peéo Jcc i ey St. Pl . sy^. 









$ 0. $ 4.30 $ 2.70 
6.00 4.50 
4.90 
Tiempo: 1.06 4|5. También corrieron: Judge Hiokman, Neptune, Sea Sta 
ke y Gipsy Gold. 
QUINTA C A B B E B A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s . -
Milla y 70 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jcctey St. 
-Reclamable .-











$ 7.40 3.00 
2.90 
. Tambiéén corriaron: Dardanella, Sandy H . , 





S E X T A C A B R E R A . —PPra ejemplares de 4 aflóí 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St P l 
Blanche Mac . . . . 
True American. . . 
M abel K 
Tiempo: 1.12 Sj 
Brae y Sc i s sor» . 
m á s . —Reclamable. — 
Sh. 
100 Pribble 
. . . 102 Fronk 
También corrieren 
S 050 
• — 4.60 
hn MorríU, Stacy Adam 
0 $ 3.10 
4 .20 
6 . 00 
Con un tiempo ideal s egún el punto 
de vista del golfista, pues reinaba u n í 
calma chicha en completo contraste 
con el ventarrón del día anterior, did 
comienzo ayer el match play en las 
cinco divisiones que luchan en el Cam-
peonato Amateur Nacional de Cuba. 
E l primer match de la tarde fué 
tre el medalista Guillermito Zaldo y 
Mr . U . S. Bloch. Ambos empezaron en 
bi.fcim forma y al terminar el noveno 
ho>o e iniciarse el viaje de regreso, 
Zaldo sólo aventajaba uno. L.H lucha 
continuó siendo tremenda entre ambos 
combatientes hasta llegar al decimo-
sépt imo hoyo, en que se empató el sco-
J C . Zaldo en su drive del hoyo final 
estuve desgraciado, pues, a pesar del 
buen alcance y dirección del mismo, la 
bola fué a dar en un bunker mientras 
que la de su contrario, que puso 'me-
nos fuerza en el golpe, quedaba corto, 
mvesitando sólo el empleo de un mas-
h:e para ir a dar al otro lado del 
green. Zaldo tuvo que salir de la arena 
y oleanzar al tercer esfuerzo el green, 
pero logró, al descuidarse Bloch, em-
patar el hoyo a cuatro. Bloch tuvo all í 
ganado el match, pero neces i tó tres 
putts cortos. Fin el hoyo exra, el déci-
mci.tveno, Zaldo fué a dar a siei.e f.i'.a 
escasos del hoyo, mientras que su ad-
versarlo le curveó la bola hacia la de-
V((.h:i, cayendo en el bunker. Todavía 
reaccionó al salir de ia trampa para 
caei- cerca del hoyo, peio fa l ló el putt, 
riendo eliminado de la contienda, pues 
Z:.ido no tuvo que esfrzarse mucho pa-
ra anotarse un tres. 
U N A S P I B A N T E P O B M I D A B L E 
Fred Knight después de un round de 
práct ica de 77, le tomó desde temprano 
la delantera a su adversaria el Hono-
rable Tyau, alcanzando el noveno ho-
yo con una delantera de cuatro. Desde 
ese momento en adelante se conformó 
coi. mantener su posición donuraiite 
tr-unfando por un margen de cuatro y 
tres por jugar. 
James C . Parrich resul tó demasia-
do fuerte para H . O. Neville, termi-
nt.ndo el match en el décimoquinto 
green por el margen de cuat.-o v I M L . 
Gaspar Contreras, otro ú-i lo? ^ o-
•••res golfistas nacidos en el patio y <*< n 
derechos l eg í t imos a considerarse cam-
peonable, le quitó el aliento a su ad-
versario J . A . Jones al apuntarse a 
su favor siete de los primeros nueve 
hoyos. Jones hizo un esfuerzo deses-
perado en el viaje de regreso y logró 
rebajar en algo la delantera del crio-
Jo , pro tuvo que admitir la derrota al 
llagar el score a cinco y tres por j u -
gar a favor de Contreras. 
Enrique Dolz, otro del contingente 
local, tuvo un match apretado entre 
las manos y sólo fué en el ú l t imo reeen 
la.1 manosy sólo fué en el úl t ima g r e n 
qu'o pudo deshacerse finalmiiv.e tío Irs 
, C . K . Garrison. 
U N A D E B B O T A H O N B O S A 
Norman Newton, el gallo del Rovers 
Athletic Cldb, so cubrió de gloria al 
el.'mirar a una futura estrena, Manvel 
de Armas, después de una lucha ver-
daderamente fiera. Tanto a la mitad 
dei camino como al final, los adversa-
rio^ se hallaron empatados, perdiendo 
la ventaja de uno Newton en el úl t imo 
agujero. Dos agujeros extras tuvieron 
que ser jugados antes de que Newton 
triunfara en el v i g é s i m o green. 
Arder. M. Robbins y Hamilton K a r r 
sostuvieron también una dura batalla, 
pues, al igual que en el caso anterior, 
ninguno de los dos pudo en momento 
alguno cantar victoria, y sólo después 
de apuntarse un tres Robbins en un 
ex^rc hole, pudo lograr e l imunr a L'nrr, 
rensidreado por algunos como el fa-
vorito indicado para triunfar a pesar 
de lo poco familiarizado que se hallaba 
c^r. los links loclaes. 
E l resultado de los encuentros de 
ayer en cada divis ión siguen a conti-
nueción: 
D I V I S I O N D E C A M P E O N A T O 
G . do Zaldo venció a H . S. Bloch; 1 
Up 19 hoyos. 
J . C . Parrish a H . O. Neville; 4 
x tres. 
C . E . Contreras a J . A . Jones; 5 
a tres. 
Enrique Dolz a C . K . Garrison; un. 
up. 
A. M. Robbins a Hamilton Kerr ; 1 
up 19 hoyos. 
Enrique Vi la a C . M . > Mitchell, por 
default. 
Fred Knight a P . K . C . T y ^ u ; 4 a 3. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
M . A . Pratt venció r, R . L . Whit-
tovi por default. 
T . T . Terrien a J . R . Wilson J r . , 
!. up 19 hoyos. 
D. Velasco a J . L . Rodgers; 2 a 1. 
G . F . Handel a A . Montero; 2 up. 
P . Fon tañáis a J . A . Ariosa; 1 up. 
O. Nodarse J r . a A . Carril lo; 1 up. 
E . H . Floyd-.Tohes a , J . Bathburn; 
4 a 3. . 
R . do Arozarena a Raúl Menocal; 5 
a cuatro. 
T E B C E B A D I V I S I O N 
t». Moynihan venció a J . T . Bruton, 
por defualt. 
TI. Burdhan a J . Greenberg, por de-
fault. 
J . P . Metcalf a Archlbald Jack; 4 
a 3. 
O. R . Neidlinger a Julio Martínez, 
po- default. 
R . C . Mulrhead a Juan Sabatés ; 
6 ^ 4 . 
T . C. Fowlcr a J . Assel por de-
fault . 
F . M. Stratton a W. P . Laster , por 
default. 
N . A. Pollack a J . E . Epstein, 2 up. 
C U A R T A D I V I S I O N 
D . Shiman venció a. W . Fletchcr 
Kmith: s~ « 
A.. Santaella a W . C . Bowers, por 
default. 
H . García a Julio Cadenas, por de-
fault. 
J . Zubizarreta a C . J . . Frechette; 
po: default. 
J . García Kohly a F . Rivero; 5 a 3. 
Tosé Rodríguez a Juan Ulloa; 1 up. 
L u i s Hevia a E . B . Smith; 3 a 2 . 
Gustavo Lancfs a G . H . Thompson; 
por default., 
Q U I N T A D I V I S I O N 
Chas White venció a J . C . W a h l , 
po.- default. 
S. Bellows a R . H . Seumour; por 
default. 
R . J . Conill ti H . W . Boocock; 6 
a cinco. 
H . Olavarría a R . L . Blunn; 2 up. 
L u i s Mendoza a León K i n g ; S a- 4. 
J . de la Guardia a E . H . Rffcalje; 
2 a 1. 
R . R . Lancís a R . Nogueira; 3 a 2. 
."i. E . Lenhart a J . Koch; por de-
ff.uit.. 
E S P A R R A G U E R A V S . S A R . 
G E N T O R A Y T H O M P S O N P A . 
S A D O M A Ñ A N A P O R L A 
N O C H E E N I A A R E N A . C O L O N 
H O Y S E I N I C I A L A R E C O L E C T A P A R A E L 
E N A J E A L G R A N O S C A R P E 
E l programa para el segundo roud 
de boy es el sigiuente: 
D I V I S I O N D E C A M P E O N A T O 
G . de Zaldo vs . N . Newton. 
.1. G. Parrish v s . C . Contreras. 
E . Dolz vs . A . Robbins. 
Enrique Vi la v s . Knight . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
TV. A . Pratt v s . T . T . Therrlen. 
D . Velasco vs . Handel. 
Fontanals vs . Nodarse J r . 
Floyd-Jones vs . R . de Arozarena. 
T E B C E B A D I V I S I O N 
E . Moynihan vs . Burnham. 
Metcalf vs . Neidlinger. 
Muirhead vs . Pollack. 
T . C . Fowler vs . Etrat ton. 
C U A B T A D I V I S I O N 
rhiman vs . Santaella. 
García vs , Zubizarreta. 
J . García Kohly J r . v s . Rodrigues. 
Hévla vs . Gustavo Lanc í s . . 
Q U I N T A D I V I S I O N 
V/hite v s . Bellows. 
Conill v s . Olavarría. 
L . Mendoza vs . J . de la Guardia. 
R . Lancís vs . Lenhardt. 
E l entusiasmo despertado entre los 
amantes del arte de los puños con el 
anuncio de la pelea de pasado maña-
na sábado por la noche en la Arena 
Colón entre Santiago Esparraguera y 
el maravilloso boxer americano Sargen-
to Ray Thompson, es de lo más gran-
de que se ha visto en Cuba desde que 
existe el boxeo. 
Todos sabemos bien que Esparrague-
ra se encuentra en las mejores condi-
ciones y que es capaz de ganarle o 
darle la pelea de su vida a cualquier 
americano de su peso, que es el me-
jor boxeador de todos los cubanos y 
que si Thompson quiere ganarle o ha-
cer un buen papel frente a él, tendrá 
que sacar a relucir todo su repertorio. 
Por otra parte nos encontramos con 
que Thompson le ha dado muy bue-
nas peleas (probablemente las mejores) 
al champion de la divis ión Light Heavy 
weight de los Estados Unidos, G E N E 
T U N N E T , lo mismo que a Floyd John-
son, Bob Martín, J im Tracy y otros 
muchos de reconocida fama, como po-
drá verse en su recor que aparece en 
otro lugar de estas planas. 
Tanto Esparraguera como Thompson 
prometen subir al ring en muy buenas 
condiciones, pesando cada uno de ellos 
de 170 a ^.75 libras, lo que lo da más 
importancia a esta interesante pelea. 
También las otras tres peleas que 
componen el resto del programa de pa-
sado mañana son de primera categor ía . 
Sobre todo el semifinal es una pelea 
a diez rounds de alto calibre, al to-
mar parte en .ella el exscldado Angel 
Díaz, la maquinita de pelear de L u i s 
Ferrer, contra Joaquín Cordero, cham-
pion de la divis ión bantam weight de 
Cuba y cuya magníf ica historia dentro 
de las cuerdas del ring todos conoce-
mos. 
E n el segundo preliminar veremos al 
famoso boxeador asturiano Eugenio 
Fernández, contra el americano Frank 
Humbolt, uno. de los boxeadores más 
cient í f icos y que tan buen record tie-
ne. E n esta pelea Fernández será so-
metido a una ruda prueba y probable-
mente se le trabará el pataguas, si es 
que no pone en juego quanto sabe. 
L a función dará comienzo a las nue-
ve en punto con un preliminar a éeis 
rounds entre Miguel González y Joe 
Herrera, dos muchachos de gran pi-
mienta, peleadores de campana a cam-
pana. 
L a s localidades se encuentran a la 
venta desde ayer en la Arena Colón, 
teléfono A-2667, con precios relativa-
mente bajos, comparándolos con la al-
ta calidad de este programa. 
Ha sido nombrada ya la comisión de la Guardia Vieja y 1 J 
fanáticos.—Blanche Mac^derrotó por una nariz a True A* ' 08 
en la del cierre.—Dawson y Me Laughlin estuvieron a v u T ^ 
perder la vida en los accidentes sufridos por sus montas 
Boat y Sassors.—Pernia obtuvo su triunfo diario diriaí j J ^ 
habilidad a Leona Daré. 81endo ^ 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
P A B A EJJEIOPLABKS D E 3 ASOS T MAS.—5 l |2 PUBLONES.—Premio 5700 
B I L L Y B B U S H E S M U Y S U P E B I O B E N C A L I D A D 
C A B A L L O S Peac O B S E R V A C I O N E S 
p.illy Brush 112 Primera salida de este gallo. 
Stock Pin 112 Veloz pero tiene callos. 
Kd Garrison. . . . . ' 112 No pasa del segundo lugar. 
Furlongh 112 Jaiba de alta categor ía . 
También correrán: L u c k y ack, 112;M innie Mack, 107; Sovereing I I , 112 
y F lre Tongs, 109. 
SEGUNDA CARRERA (Recíamable) 
P A B A EJEMPIJABES DE 4 A^OS Y MAS—Seis Purlonss.—Premio $600.00. 
P I B S T B L U S H P U E D E V E N C E B A E S T A S J A I B A S 
C A B A L L O N Peo» O B S E B V A C I O N E S 
F irs t Blush I02 Corre muy bien la distancia. 
Perigourdine • 101 Yegua en plena decadencia. 
Yallabilagel. .» 97 U n a probabilidad lejana. 
The Gir l I0-* Me parece muy cansona. 
También correrán: John Spohn, 106; L a Luna , 92; A l l Aglow, 101; L a w n 
Mower^ 108 y Magnet Land, 10G. 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
P A B A E J E M P L A B E S D E 3 ASOS Y MAS.—5 112 Purlones.—Premio $700.00. 
C B E S T W O O D B O Y H A D E B B O T A D O A M E J O B E S 
O B S ^ B V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Crestwood Boy 112 
Fly ing Orb H2 
Legal Tender 112 
Aunt Deda. . . . I07 
Bab I07 
También correrán: Misa Holland. 107; Ashburtón, 98; Walter "Whitaker, 
112 y Sun Turret, 112. 
Debutante de categor ía . 
Muy veloz, pero se raja. 
Un veterano de vergüeíiza. 
Se parece a F ly ing Orb. 
Mira mucho la pizarra. 
CÜAítTA CARRERA (Reclamable) 
P A B A E J E M P L A B E S D E 4 ASOS Y MAS.—Seis Purlones.—Premio $600.00. 
Q U I E T D E B E A P B O V E C H A B L A OCASION 
C A B A L L O S PMO O B S E B V A C I O N E S 
Quiet 102 Luce el indicado de la carrera. 
Quaker I06 Primera salida. E s peligroso. 
Besthoff lOl Parece estar en mala forma. 
Simple Simón 106 Si acaso para el dinero. 
También correrán: Bodanzky, 101; Prince Bonero, 101; Orris, 101; Hand 
Sweep, 101 y Two Pair, 106. 
QUINTA CARRERA (Ruciamable) 
P A B A E J E M P I - A B E S D E 4 ASOS Y MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio $700 
E B L A N G E B E N U N A C A B B E B A MUY D I P I C I L 
C A B A L L O S Pese O B S E B V A C I O N E S 
Tan numerosas han sido las cartas 
recibidas por mí desde que lancé la 
idea de realizar un homenaje-presente 
a Oscar Pernia, que me es fuerza solo 
mencionarlo, sin que pueda, aunque as í 
quisiera, publicar los nombres de los 
que por ese medio se adhieren a mi 
esfuerzo por que continúe el progreso 
de Cuba en todas las ramas de los de-
portes. 
Después de la victoria de Pernia ayer 
sobre Leona Daré en Ja justa inicial, 
primer éxito que se anota como jockey 
sin necesitar las cinco libfas de ven-
taja del aprendiz, fué saludado con 
entusiasmo por los fanát icos y la 
Guardia Vie ja presente, habiéndose 
acordado poco después por unanimidad 
que desde el día de hoy se inicie la 
recolecta, integrando la comis ión de 
los fanát icos los señores Ll i l lo J imé-
nez, Horacio Roqueta, Joe Massiguer, 
Mr. Horp y Mr. Starter y la de la Guar-
dia Vieja los jóvenes Andrés Petit, An-
drés Alonso, Amaranto Pascan, Jess 
Mart y el que esto suscribe. 
L a primera de estas Comisiones, en 
la cual actuará Joe Massaguer como 
Tesorero, se ocupará de recolectar ol 
óbolo de los fanát icos pafa adquirir 
con lo recolectado un reloj de oro en 
el que se grabará lo pertinente para 
hacer constar el orgullo que en Pernia 
tienen los expertos, c ircuía les y ra-
meaos locales". 
E L H O M E N A J E D E L A G U A B D I A 
L a Comisión de la Guardia Vieja, 
que ha nombrado, nuevamente a Petit 
como Tesorero, dada su notable actua-
ción en el manejo de los fondos en el 
anterior banquete, se encargará de re-
cibir las contribuciones que hacen los 
veteranos, que pueden optar por pa-
gar $10 para concurrir a l banquete que 
se ha de dar el domingo 2 de marzo, 
o abonar solamente $5 los que solo 
quieran contribuir para adquirir la me-
dalla de oro que en nombre de la Guar-
dia Vieja s,e ha de donar al Ivan Parke 
criollo. 
E l banquete será presidido por Víctor 
de la Fuente y Alberto Inclán .descu-
bridor y padrino respectivamente del 
orgullo del Morado, pudiendo asistir al 
mismo los veteranos y simpatizadores 
de Pernia, el cual desgraciadamente no 
podirá concurrir, dado que aumentaría 
notablemente en peso si se sentara a 
la mesa para entrarle a los alimentos 
como puele entrarle a la curva final. 
Después del banquete ambas Comi-
siones se reunirán para entregarle a 
Pernia, después de una de sus montas 
victoriosas, la medalla I y el reloj, así 
como un magní f ico ramo de flores con-
feccionado por los hermanos Armand, 
los magos de la floricultura, que sa-
carán de su jardín " E l Clavel" lo m á s 
precioso de su contenido para ofrendar 
al hijo de Cuba lo más bello que pro-
duce su suelo natal. 
S i es posible, se esperará a que Per-
nia triunfe para hacerle entrega de la 
medalla y el reloj, y no tendremos que 
esperar mucho ese día, pues, todo lo 
contrario de otros maestros averiados 
de la silla, el criollo sale siempre lle-
no de valor y honrada determinación 
a la pista, para triunfar o morir en la 
demanda. 
Hoy pues se inicia la molienda pro-
Pernia, así pues fanát icos y miembros 
de la Guardia V i e j a . . . ¡Manos a la 
obra de premiar la labor del Ivan Par-
ke de Marianao! 
S A L V A T O B . 
L A S C A B B E B A S D E A Y E B 
Muy concurrida se vió la agradable 
fiesta hípica de ayer tarde, discut ién-
dose los seis turnos del programa so-
bre piso completamente normal, pues 
milagrosamente la lluvia caída en la 
capital durante la tarde no se exten-
dió a Marianao. Finales reñidos se die-
ron en la mayoría de los turnos del 
programa. 
E l jockey D. Pribble, ídolo de la afi-
ción hípica hace dos años, pi loteó a 
Blanche Mac, la ganadora del sexto y 
últ imo episodio, que partió al frente, 
y aunque breves instantes después su-
frió los efectos de unn encerrona, al 
verse libre, ya entrada la recta final, 
fué disponiendo con facilidad de sus 
contrarios delMrente para ganar la me-
ta por el ceñido margen de una nariz 
delante de True American, con Mabel 
K en el tercer puesto. 
A l rodear la curva ' lejana Sclas 
lanzo p^r un traspiés a su | U3sots 
diminuto J . Dawson, que ^ J 0 ^ ' ' e| 
peligro de ser p.soleado por ot'0 ^ 
tendientes, pero m h u e r o m i n J ? * ^ 
sufrió escoriaciones eu la rodil ^ 
rechj. y leves rasguños. Ula'de-
Un buen grupo de "sprinters" ' 
post en la cuarta, que ganó Min,,»- al 
tada por P. Groos. f a v o r i t a T f ^ 
precio en los books que el muv gUiil 
sistente Trafalgar. E l segundo T * * ' 
fué para Aneestress, que parece?'0 
tarlo acabar ahí, según sus " ¿ M 
siendo el show para Trafalgar. ^ 
no precedido de una fama que Ta í 
podido justificar en sus múl t ip l f j? 
lidas del actual mitin. Minus cubrió T 
cinco y medio furlongs en el buen 
po do 1;0MJ5. 
F ly ing Boat hu^zó a su jockey M 
Laughl in ,a l encabritarse cu la ter 
i I T á e , T f * d e salir ]'JH c o h t é M i é i 
del paddock, .sin que dicho jockey • 
, friera lesiones. su' 
V A L O B D E DAWSO^ 
E l diminuto J . Dawson demostr6 
gran valentía cuando su lll0"ta Scissors 
lo lanzó en el recorr.do dé la 




ÜSÍ como û as 
setenta yardas hasta que tuvo que 
j C ü l ^ a r s ' > - ( ¡ n m riesgo de' su vid¿ | 
Mr. Citarles A. Sloneham. principal 
i accionista de los Gigantes de la Liga 
Nacional do base-ball y ex-Presidente 
! del Cuba-America Jockey Club, , llegj 
; ayer por la mañana procedente de New 
. York en su habitual visita invernál a 
nuestra isla, y presenció desde el Cititr 
House la fiesta hípica de ayer tarde. 
| E l primer turno del programa corres-
pondió a la favorita Leona Daré, muy 
superior a sus contrarios, que asumió 
el puesto de líder ya entrada la recta 
y lo mantuvo hasta la meta, seguida 
en place y show respeetivamente por 
el debutante Peter Lee yr Wilton Flán-
na. Oscar Pernia demostró en ésta su 
i habilidad indiscutible, iniciándose con 
> el primer trunfo desde que perdió el 
día anterior ia ventaja de cinco lillas 
que se conceden a los aprendices. 
¡ Rumian hizo una buena demoslaración 
en la segunda para conquistar el triun-
fo, derrotando por regular margen al 
favorito Lustre y a la inesperada La-
dy Harrigan. que lograron secundo y 
tercer puesto respeetivamenté- Mo 
i Alanay dirigió con maestría al gana-
] dor, que nunca, se vió en peligro. ... 
I Squire Wiggins ganó inesperadamen-
te la tercera, donde se .cotizó a-alto 
precio, pagándose con jíTgoso dividen-
do sus boletos de dos pesos én . l á ^ P 
tua. Feodor y Spring vale se disputttwl 
con tesón el segundo puesto, que fui* 
para el primero por Cierto margen. Bé-
tty Mae arrancó mal y su esfuerzo pa-
: ra mejorar la posición en los ü í t^ í í 
| tramos resultó tardío. Lilac Time hizo 
' en ésta una de sus peores carreras de 
! la temporada. 
A P E S A B D E ETaUDB* 
Prlanger . . 105 
Coscorrón 110 
Verdi Loon 105 
Ring Rose 110 
"Roseate 105 
También correrán: Paula V . , 105; Darnley, 110; Cruces, 110; Jacquerie. 
105; Zoie, 105; E l Coronel, 110; Bi l ly Staart, 110 y Ri ta B . , 100. 
Luce bien colocado aquí. 
E l contendiente l óg i co . 
Puede ganar la carrera. 
Algo larga l a distancia. 
Una posible sorpresa. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
P A B A 12JEMPr.ABES D E 3 A55OS Y MAS.—S^is Purlones.—Premio $700.00. 
Y A B I M A S E V E N G A B A D E L O D E L DOMINGO 
C A B A L L O S POSO O B S E B V A C I O N E S 
Yakima 93 
Dustman. . 93 
Lottie Lorraine 104 
Bc-lba Polly. 104 
Mlchael J . Daly 109 
También correrán: R y l l a Gir l , 89; 
Virge, 104; Edna D . , 104; Miss Rankin, 104; Johnny O' Connel y Suzuki, 92. 
Parece ganador con Callaban. 
Termina lleno de vigor. 
Pudiera hacer mejov papel hoy. 
Encantado con el recorrido. 
Pudiera entrar en el dinero. 
F a i r Egaria , 92; Annette Teller, 104; 
Un extenso gru^o de "percheros' 
fué al post en la quinta a milla y 50 
yardas, con Halu, montado por Pernia, 
como gran favorito. Gupton marchó al 
frente al darse el típico grito de par-
tida, pero no tardó en retrocedéí; j £ 
puesto que le correspondía, al sr des-
tituido sucesivamente por Halu > 
ganadora' Amelia S. Halu y DraDer* 
acabaron en place y show. E l favori o 
Halu tuvo en su contra la posición ex-
trema exterior. Amelia S. se cotizó se-
mifavorita de esta carrera. ^ 
Entre los distinguidos turistajS ^ 
gados a nuestra capital ayer l)or 
ñaña por los vapores directos de . | 
York, figura el prominente t u r f ^ L ' 
Steward del New York Jockey ^ ' 
Mr. H. K . Knapp, dueño de v a u ^ 
"tboroughbreds" que portan sus s 
en los tracks Metropolitanos dura 
la temporada veraniega. 
También presenció la ^ r a d f ^ L . 
ta hípica de ayer el General 
nan. prominente turf man > re%,ég 
tor de magníf icos "thorougbredS , | 
su stud de Virginia. p % 
E l veterinario de la pista D -
Asbe tuvo que decretar ayer V ^ 
mañana el sacrificio del e J e m P ^ |g 
Verdict, per su deplorable estad ^ 
no ofrecía esperanza de poder ^ 
Poco después de las carreras 
cayó sobre la pista ™ " * e r " * L s 
ro que no afectó en nada el P 
E L P R O G R A M A D E J U E G O S 
D E L C l N C I N N A T l 
U N G R A N J U R A D O INVESTI 
S O B R E L A S LOCALIDADES 
E N E L M A T C H F1RP0 
D E M P S E Y 
A L B A N Y , N Y . , febrero 20. 
las Pe' 
L a reventa de localidades ei^ 
leas de boxeo efectuadas en ^yo-
de New York a precios ^ba-
res que los anunciados se^estigge\^ 
blemente objeto de una i" j o r -
que efectuará un gran 3ulda TgoS d8 
quino, a consecuencia de los 
carácter concreto hechos a>e tor Po-
nías O'Rourke, veterano pión ^ 
g i l í s t ico en una audiencm de ^ 
blea legislativa ^lebrada^ ¿, 
rar sobre la propuesta e -
la ley de boxeo Walker, en lOf 
SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
P A B A E J E M P L A B K S D E 4 ASOS Y M A S . — S e i s Furlones.—Premio $700.00. 
J O I . L Y Y A E S T I E M P O D E Q U E B E s F I E B T E 






También correrán: Tlic V 




I>e gustan los buenos precios 
Su anterior fué espléndida, 
l'na potranca con chance. 
Sólo Pickens sabe guiarla. 
Parece en mala forma. 
Miss Liberty, 114;" Zapatos, 
C I N C I N N A T I , febrero 20. 
E l presidente H e r r m a u , del club 
Cinc innat i , a n u n c i ó esta noche el 
programa completo de p r e p a r a c i ó n 
de los R o j o s . E l primer grupo de 
jugadores compuesto de todas las 
b a t e r í a s y de algunos de los regu-
lares a las ó r d e n e s del manager Mo-
ran , y del coach Hendr icks , s a l d r á n 
de Cinc innat i en la m a ñ a n a del pr i -
mero de marzo llegando a Orlando, 
F i a , en l a tarde siguiente. E l segun-
do grupo s a l d r á para el Sur u n a se-
m a n a d e s p u é s , empezando a pract i -
car el diez de mar?;o. E l pr imer par-
tido se j u g a r á con el club de I n -
d i a n á p o l i e en F P l a n t Ci ty , e l trece 
de marzo. 
H'a el programa f iguran cinco 
juegos con clubs e la L i m a A m e r i -
cana, J u r a n t e l a estancia en F l o r i -
da y cinco con los Tigres do Detroit 
eu el transcurso del v ia je de regre-
so a é s t a . 
E l team p e r m a n e c e r á en Orlando 
durante casi cinco semanas Í : tarda-
rá unos siete d í a s en real izar s u v i a -
je al Norte jugando partidos de 
p r á c t i c a todos los d í a s y l legando 
i a C inc innat i el domingo doce de 
1 abr i l . 
1£3 
la ley ue oexeo v»« ^n^oflo Sran n-
guró que se habían rea^ado^ ^ 
especulaciones con IaS pemP1 
dades para el m a t c h l i n ^ 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A D I E C I S ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
a 
%e Bischoff el Gran Receptor, Reaparece hoy en el Ha 
ing Siki Llegará hoy por la Mañana via de los Cayos a las 
n i U N A R A C H A P O R T E N T O M A R I A C O N S U E L O 
H A C E 1 5 T A N T O S , M I E N T R A S Q U E L A 
C O N S U E L I N H A C E N 2 
r 1 m i s m o s e n t u s i a s t a s c l a m o r e s , c o m e n z ó , d i s c u r r i ó y a c a b o 
1 t r d e e n e l H a b a n a M a d r i d . U n b r a v o y b o n i t o i n i c i a l , q u e 
í o l i f a v V i c t o r i a . — U n a q u i n c e n a m á g i c a y d o s r a c h a s 
g a n a n L . o m a j 
h e r m o s a s d e l a s e g u n d a t a n d a . 
( Y F J i O E V I O I A I . B U E N O 
„ J í o s l o s m i a m o s s o n o r o s a p l a u -
Prep m i s m o g r a v e h i m n o d e l o s 
BOfl' ! l a m i s m a s u e r t e d e l s a q u e , 
f u e r Í s l o s d í a s a l a m i s m a h o r a , 
de e l d u l c e , e l v i b r a n t e , e l e m o 
C ^ S t e v a i v é n d e l a s e ñ o r i t a d e 
010 r S m a e n l a c a s a d e l a s s e ñ o n -
^ T a * M a n e t a . m á s c o n o c i d a p o r 
T H a b a n a - M a d r i d , s a l i e n d o a p e l o -
l r el i n i c i a l de 2 5 t a n t o s l a s b l a ! . -
M a r v y E n c a r n a , c o n t r a l a s a z u -
í3,3' T n l i t a y V i c t o r i a , 
^ ¿ m i s m a s q u e p e l o t e a n d o m u , 
H Í Í c o n b r í e , g a l l a r d í a , y v a l e n t í a . 
. t u v i e r o n l a e m o c i ó n , m a n t e -
nido e l e q u i l i b r i o n W r i c o , a r r a n 
índo estos a p l a u s o s e n e s t o s e m -
^tPS b r a v o s , v e r d á v e r d á . 
i guales en 3 , 4 , 5 6 7 9 y 1 9 . 
El ú l t i m o a v a n c e f u é d e l a s a z u -
i J a u e c o n b r e v e d a d , a s e o y g e n -
üéza les h i c i e r o n e l p e l a o a l a s 
b iancáe , q u e q u e d a r o n e n e l l u g a r 
de la o c u r r e n c i a e m p a t a t o r i a . P a l -
mas. 
I X S E G U N D O M U Y D E P R E V I E R A 
El que p e l o t e a r o n e n l a s e g u n d a 
tanda, l as b l a n c a s . " T o m a s i t a y A n -
tonia, c o n t r a l a s a z u l e s , P a q u i t a y 
Elisa." S a l i e r o n l a s c u a t r o m a c h a c á n -
dose m u t u a m e n t e d e u n m o d o f e r o z , 
haciendo u n o s a t a q u e s f o r m i d a b l e s ; 
contes tando a l o s a t a q u e s c o n u n a 
defensa que se t r a n s f o r m a b a e n a t a -
que. E n t o d o l o c u a l y t a l f l o r e c i e -
ron estos ó s c u l o s n u m é r i c o s q u e f u e -
ron a p l a u d i d o s p o r l a s e n t u s i a s t a s 
masas de l l l e n o . I g u a l e s e n 1 . 7 . 1 1 . 
13. 12 y 1 4 . Y se a c a b ó l a c o n f u s i ó n 
de los n u m e r i t o s . 
Una g r a n r a c h a b l a n c a y o t r a 
gran r a c h a a z u l ; p e r o d e t a n a l t o 
vuelo y t a n s o n o r o p e l o t e a r q u e 
cuando los b l a n c o s h a c í a n l o s 3 0 d e l 
cobren us tedes y n o d e j e n d e v o l v e r 
m a ñ a n a , l a s a z u l e s l e s p i s a b a n l o s 
talones a n o t á n d o s e l o s 2 8 . 
P e l o t e a r o n l a s c u a t r o m u c h o y 
m u y b i e n . 
U n g r a n p a r t i d o . 
o r o , se l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . Y 
V i c t o r i a , l a t r i g u e ñ a , c o l o r d e á m -
b a r c o m o S a l a m b ó , se s a l a m b ó l a se-
g u n d a . 
A l a s d o s g r a c i a s g r a c i o s a s . 
D . F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA .MADRID 
E L F E N O M E N A L 
F u é b u e n o , v a l i e n t e y b r a v o e n 
sus dos decenas p r i m e r a s . H a s t a q u e 
l l egó el v u e l c o de l o s c o r a z o n e s . L o 
pe lo tea ron l a s b l a n c a s . R e s i n a y M a -
r í a Consue lo , c o n t r a l a s d e a z u l , E i -
barresa y l a N i ñ a C h o l e . 
Cua t ro b r i o s o s t a n t o s q u e se a n o -
t a n m á s . N o r e c u e r d o c u a l e s . Y o t r o s 
cua t ro que se a n o t a n l a s o t r a s . T a m -
poco r e c u e r d o . L o q u e s í r e c u e r d o es 
que e m p a t a r o n e n c u a t r o y a r r a n c a -
r o n una o v a c i ó n d e l a c u a l f u i c o m -
parsa p a l m o t e a . n t e . R a c h a de c a s t i g o , 
de d o m i n i o , de a v a n c e ; d e a v a n c e 
hasta l o s 2 0 d e l a s a z u l e s . L a s b l a n -
cas p o r d e t r á s y e n 1 5 . P e r o n o s l l a -
ma el c o r a z ó n y n o s c u e n t a e l c u e n -
to de q u e l a s b l a n c a s g a n a n , y d e s -
de el b a l c ó n de P i l a t o s . d o n d e p i -
la teamos l a m a r . t o m a m o s de a b a -
jo, con l a s e r e n i d a d de l o s g r i e g o s . 
Y s o n r i e n d o a g u a n t a n d o m u c h a y 
ff.uchón. Y s o n r i e n d o a s i s t i m o s a l 
mi l ag ro q u e s ó l o s a b e y p u e d e h a -
cer San ta M a r í a C o n s u e l o . L n i c i á r 
un avance , s a c a r s e d e l m e d i o l a c a -
rabina de l a E i b a r r e s a . y p e l o t e a r 
contra C o n s u e l í n h a s t a q u e l a s a c ó 
Por la a z o t e a . E s t o es. q u e M a r í a 
U n s u e l o h i z o 15 t a n t o s , m i e n t r a s l a s 
dos azules , se q u e d a b a n b o q u i a b i e r -
tas, en 2 2 . 
L a b o l i t a d e o r o p a r ó e n s e c o , c o -
mo p a r a n l o s f o t i n g o s q u e se s u i c i -
dan cansados d e t a n t o r o d a r . 
Pa lmas a l a s a n t a . C o b r a m o s d e l 
mi lagro . R o s i n a b i e n . 
J U E V E S 2 1 D E FEBRERO 
A X t A S 2 Y 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
T o m a s l t a y C a r m e n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
R o s i n a y Ela .oa, a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 1¡2 
y a z u l e s d e l 10 . 
P R J M E R A Q U I N I E L A A 5 T A N T O S 
M a r ; 5 T o m a s i t a ; 
C a r m e n ; R o s i n a ; 
E l ' s n a ; A u r o r a 
S E G U N D O P A R T I D O A oO T A N T O S 
P a q u i t a y E l i s a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
" V i c t o r i a y E n c a m a , azu l ea 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 1¡2 
y a z u l e s d e l 10 1¡2 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
l i o r n a ; G l o r i a ; 
A n t o n i a ; E i b a r r a s a ; 
C o n s u e l í n ; IdL C o n s u e l o 
1 E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
E i b a r r e s a y G l o r i a , b l a n c j a , 
c o n t r a 
M a r y y M . C o n s u e l j , a - í u l ^ a 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u x d r o 1 1 
y a z u l e s d e l IjO 
I i O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o : ^ ^ _ 
b i a i t c o s $ 3 • 2 6 
M A R T y N C A R N A . L l e v a b a n 51 b o -
l e t o s . 
L o a a z u l e s e r a n L o l l t i y V i c t o r i a ; 
s j q u e d a r o n en 19 t a n t o s y l l e v a b a n 
38 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
54 2 8 . 
B A S K E T B A L l I N M O L E G I A l 
D E S C U B R I E N D O A L O S " G U A M O S " 
P r i m e r a q u i n i e l a ; 
A U R O R A $ 2 . 7 5 
T t o e . B t o s . D v d o . 
M a r y ' 4 47 $ 6 14 
T o m a s i t a . . 4 87 7 81 
C a r m e n 3 RO 3 61 
R e p i n a 4 38 7 60 
E l ^ n a 4 33 8 75 
A U R O R A 6 105 2 75 
Soernndo p a r t i d o : 
BX.A2TCOS $ 4 , 4 5 
T O M A S I T A y A N T O N I A . L l e v a b a n 43 
b o l e t o s . 
LOP a z u l e s e r a n P a q u i t a y E l i s a ; se 
¿I i í«-daron en 28 t a n t o s y l l e v a b a n 62 
b o l e t o s que se h u b i e r a n pagrado a $3.17. 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
V I C T O R I A $ 4 . 6 1 
T í o s . B t o s . D v d o . 
L A S Q U I N I E L A S 
A u r o n t a , c o n t o d o y c o l e t i t a de 
E u c a i n a 0 60 $ 4 68 
L o l i t a 4 28 10 04 
A n t o n i a 4 66 4 25 
V / C T O R I A . . . . . . 6 61 4 61 
E l l t a 0 94 2 99 
P a q u i t a 4 22 , 12 78 
T e r c e r p a r t i d o ; 
B L A N C O S $ 4 . 5 5 
R O S i N A y M . C O N S U E L O . L l e v a b a n 
44 b o l e t o s . 
L e s a z u l e s e r a n E i b a r r e s a y C o n s u e -
l í n ; se q u e d a r o n en 22 t a n t o s y l l e v a -
b a n 66 b o l e t o s q u e «e h u b i e r a n p a g a d o 
a $3.13. 
GRAN VICTORIA DEL " S E . 
Y U M U R F E N 
ARENAL PARK 
nos ri! - í 0 < i o m i n § o . e n l o s t e r r e -
an r e ñ H ^ r e n ^ 1 P a r k " ' se c e l e b r ó 
í " l - j u v ^ n eSa ; ! Í0 e n t r e 103 c l u b 3 se -
' 'Glorla1 ¿ S „ S e g u n ( i o Y u m u r í " y 
los « y í ) l -ars - s a l i e n d o v i c t o r i o s o s 
8 c a r r J l 1D0S"' c o n u n s c o r e d e 
carreras v o r 4. 
^egarn^8'^10 f u é e m o c i o n a n t e , p u e s 
timo i m , 511111303 c I u b f í h a s t a e l s é P -
a; toca-i g 0 0 n í c o r e d e 4 x 4 í v e r c 
de ia ? ]os ^ u m u r i n o s h a c e r 
p o
v̂ v̂ I* u s o 
"Glo r i a" " a c a b a r o n c o n l a 
ruaron . ' PUes l o s m u c h a c h o s l e t o -
cher B a r ' gUSto a l a s b o l a s < i e l p i t ' 
tos qUp. 0 qU9 c r e y e r o n p o r m o m e n -
Sil casa ^ f 1 1 h é t i c a s d e e sa f a m o -
-Lo« G l o r i a " . 
^ M u r o Í S t n n g U Í d o s ' p - C o s i s ' J u a n i -
^ los v ' 1 r í ü r - S U 3 b a U i n S Y f i e l d i n g , 
p0r los ' « S •nos"' y B a r ó y B o r r é i s 
l e r o h é r o f ^ r i , a n o s " ' - P e r o e l v e r d a -
^ l l a m i l j u e S o l o f u é R i c a r d o 
^ reñarH* de I o s " y u m u r i n o s - , 
Chao8 e n t r í ? n e y Q s,Jculento3 p o n -
"Gloria . . 3 R u e ñ o s " d e l a 
Gloria <íf 
| o , Y ^ f 3 - 1 0 0 0 2 1 0 0 0 — 4 2 1 
, E l - ¿ ^ í - 2 0 1 0 0 1 4 0 X — 8 4 2 
^ ^ l o y ^ 0 Y ™ v r l " r e t a a t o -
S¡rse a R a T ! - a s s e r n i - 3 u v e n i l e s , d i r i -
re2 ^ Í T l ? , C S S Í 3 ' c a l I e d e S u á -
w _ Xái- , H a b a n a . 
REÑIDO ENCUENTRO E N T R E 
L A S E S T R E L L A S DEL 
E J E R C I T O , 
P u n t a B r a v a , f e b r e r o 15 de 1924. 
E l p a s a d o d í a 15, a c a m p o e n es te p u e -
b l o e l t e r c i o t á c t i c o de P i n a r d e l R i o , 
l a n o v e n a q u e d i r i g e e l C a p i t á n Q u i n -
t e r o , c o n c e r t ó u n m a t c h p a r a ese m i s -
m o d í a p o r l a t a r d e , a c e p t á n d o l e n u e s -
t r o s m u c h a c h o s s u r e t o . 
F u é é s t e u n d e s a f í o m u y m o v i d o , p u e s 
se j u g ó p e l o t a v e r d a d , d u r a n t e l o s o c h o 
i n n i n g s que se j u g a r o n , a u n no se sa-
b í a s i l o s n u e s t r o s g a n a r í a n , p u e s e l 
s co re m a r c a b a 4 c a r r e r a s p o r 8 e l l o s , 
s o l a m e n t e les l l e v a b a n u n a c a r r e r a m á s 
l o s n u e s t r o s . , . 
E s de l a m e n t a r l o o c u r r i d o , so lo p o r 
u n a d e c i s i ó n d e l u m p i r e , l o q u e p r o v o -
c ó u n f u e r t e e s c á n d a l o , t e r m i n á n d o s e 
e l d e s a f í o p o r Ja a c t i t u d t a n a g r e s i v a 
y taf t poco c a b a l l e r o s a de l o s v i s i t a n -
tes, a l p a r e c e r m o l e s t o s p o r e l r e s u l t a -
do d e l m a t c h , que g a n a r o n l o s l oca l e s . 
D o m í n g u e z p i t c h e ó c o l o s a l m e n t e , no 
p e r m i t i e n d o m á s q u e c i n c o h i t s a l o s 
v i s i t a n t e s . 
L o a l oca l e s b a t e a r o n m u y o p o r t u n a -
m e n t e y j u g a r o n b a s t a n t e b i e n . E l l a n -
z a d o r de e l l o s C o l l a z o , p i t c h e ó m u y 
b i e n , p e r o e l c u a d r o no l e a y u d ó . 
" V é a s e l a a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
B . E j é r c i t o P . d e l R í o . 011 00 10—3 
E s t r e l l a s R o j a s . , . 003 010 Ox— 4 
M S J O Y E R I A S 
E n b r e v e c o m e n z a r á l a q u e se h a da -
do en l l a m a r " s e r i e m á x i m a " , e n t r e el 
e q u i p o d e l a U n i v e r s i d a d , v e n c e d o r en 
e l C a m p e o n a t o I n t e r - C o l e g i a l , y e l que 
r e p r e s e n t a a l a s E s c u e l a s P í a s de C á r -
d e n a s . 
. L o s " g u a j i r o s " son c o m p l e t a m e n t e 
d e s c o n o c i d o s en é s t a , c o m o u n f o r m i -
d a b l e t e a m de c a t e g o r í a " C o l e g i a l " , que 
es y n o s o t r o s h e m o s a d q u i r i d o de bue -
na f u e n t e , a l g u n o s d e t a l l e s a c e r c a de 
e l l o s , p a r a c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o s 
l e c t o r e s h a b a n e r o s , e n t r e l o s c u a l e s h a -
b r á s e g u r a m e n t e a l g u n o q u e p iense , 
e q u i v o c a d a m e n t e , que en c u e s t i ó n de 
s p o r t , f u e r a de l a H a b a n a , no h a y m á s 
que m e d i a n í a s . 
H a c e t r e s a ñ o s no m á s que en e l 
c o l e g i o c a r d e n e n s e se j u e g a e l b a s k e t 
b a l l , p e r o en ese t i e m p o , s u t e a m h a 
o b t e n i d o i m p o r t a n t e s v i c t o r i a s , c o m o l a 
J o s é F i n a l é y A r m a n d o B a r d i z a , los 
o t r o s d o s f o r w a r d s d e l t e a m , apenas 
c o n 17 a ñ o s , s o n dos f n a r a v i l l a s en 
" f i v e ' de s u c a t e g o r í a , r e c i b i e n d o , pa -
sando y t i r a n d o c o m o c o n s u m a d o s maes -
t r o s . 
E l " c e n t e r " , A l e j a n d r o P o r t e l l V i l á , 
—17 a ñ o s y c i n c o p i e s once p u l g a d a s 
defe e s t a t u r a — h a de g u s t a r m u c h í s i m o , 
p o r s u e x c e l e n t e j u e g o y en é l h a l l a -
r á n l o s e x p e r t o s l e g í t i m o suceso r p a r a 
l a s e s t r e l l a s u n i v e r s i t a r i a s q u e h o y 
f o r m a n e l m e j o r c o n j u n t o de C u b a . 
E l " g u a r d i n g " t i e n e u n b u e n e l e m e n -
t o en J u a n J . M e d i n a ; S a n t i a g o H e r -
n á n d e z ; C a r l o s Á m a d o r y G e r m á n 
C o r z o . 
T o d o s s o n m u c h a c h o s que, c o m o d i -
ce s u " c o a c h " , t i e n e a i r e p a r a i n f l a r 
a l " S h e n a n d o a h " y a u n les q u e d a r e -
p u e s t o . 
E s c u e l a s P í a s d e C á r d e n a s ; B a s k e t R a i l t e a m . I z q u i e r d a a d e r e c h a : J . 
T i n a l é ; K . H e r n á n d e z ; A . B a r d i z a ; í . C o r z o ; C . A m a d o r ; N . P é r e z : J . 
M e d i n a : A . T o r t e l l y R . S u á r e z . — ( P o t o c e d i d a p o r l o s d e l e g a d o n 
s e ñ o r e s J . O l a e e b e a y H e r m i n i o P o r t e l l V i l á . ) 
que en 1922 a l c a n z a r o n s o b r e e l I n s -
t i t u t o de M a t a n z a s , c o n "e l s c o r e de 37 
p o r 3, r e p i t i e n d o a l s i g u i e n t e a ñ o c o n 
l o s m i s m o s a d v e r s a r i o s ; d e r r o t a n d o a 
l o s C o l e g i o s E s c o l a p i o s de G u a n a b a -
coa y H a b a n a ; e m p a t a n d o u n a se r i e 
c o n e l t e a m d e l " C l u b D e p o r t i v o de 
C á r d e n a s " , e t c . 
Su c o a c h l o es u n o de l o s m á s n o -
t a b l e s b a s k e b o l i s t a s de Cuba , que no 
r e s i d e en l a H a b a n a , nos r e f e r i m o s a 
R a m ó n A r e c h a b a l a y es e l C a p i t á n d e l 
t e a m de es te a ñ o , N i c o l á s P é r e z , a l u m -
no de c u a r t o C u r s o de B a c h i l l e r a t o y 
g r a d u a d o de P e n n S t a t e U n i v e r s i t y . 
J u e g a e l r i g h f o r w a r d y es j u g a d o r 
que n u n c a d e j a en b l a n c o s u c a s i l l a 
de f i e l d g o a l s en e l score , h a c i e n d o 
no " o b s t a n t e , l a b o r de c o n j u n t o , s i n 
a c a p a r a r l a b o l a . 
P o d e m o s , pues , p r o m e t e r n o s u n o s b u e -
n o s j u e g o s , t a n t o en e l f l o o r u n i v e r s i -
t a r i o c o m o e n C á r d e n a s , c o n e s t a se r i e , 
que s e r á e l c l o u d e l C a m p e o n a t o , t e -
n i e n d o e l m á x i m o i n t e r é s de poner , p o r 
p r i m e r a vez en l a h i s t o r i a de l b a s k e t 
b a l l cubano , f r e n t e a f r e n t e c a p i t a l i -
n o s y " g u a j i r o s " en d i s c u s i ó n de C a m -
p e o n a t o . 
H a b i e n d o s p o r t m a n s h l p en l o s p ú b l i -
cos y c o n r e f e r ee seve ro , i m p a r c i a l y 
e n é r g i c o , h e m o s de p r e s e n c i a r u n a l u -
c h a r e ñ i d a , en que l a r e g l a de l o s c u a -
t r o f o u l s sea g a r a n t í a de que no h a -
b r á v i o l e n c i a s i n ú t i l e s n i e x h i b i c i o n e s 
de l u c h a l i b r e . 
Y a h o r a , a e s p e r a r q u e se d e t e r m i n e 
e l c o m i e n z o de l C a m p e o n a t o , cosa que 
e s p e r a m o s q u e d a r á r e s u e l t a en pocos 
d í a s . 
C u í c o s f u t b o l í s t i c o s 
L a r e v i s t a " S p o r t s " , l a m a g n í f i c a 
p u b l i c a c i ó n q u e se e d i t a en B a r c e l o n a , 
y de l a c u a l es r e p r e s e n t a n t e ú n i c o en 
C u b a e l j o v e n R a m ó n M a n i , n o s l l e g a 
c o n l a p u n t u a l i d a d de s i e m p r e . V i e n e 
eo^a s e m a n a r e p l e t a de u n m a t e r i a l ex -
cedente y p r o f u s a m e n t e c a r g a d a de g r a -
bado r de g r a n a c t u a l i d a d . . 
R e c o m e n d a m o s a l o s a m a n t e s de l o s 
s p o r t s , y c o n e s p e c i a l i d a d a l a g r e y 
f u t b o l í s t i c a , l a l e c t u r a d e l n ú m e r o 17 
dd l a r e v i s t a " S p o r t s " . 
L e esa r e v i s t a v a m o s a d a r l i g e r a -
m e n t e a l g u n a s n o t i c i a s que s e r á n r e c i -
b i d a s c o n b u e n a g r a d o p o r n u e s t r o s 
l e c t o r e s , y de p a s o s e r v i r á u de a n u n c i a 
e f e c t i v o p a r a l a p u b l i c a c i ó n , a l a c u a l 
deseo m u c h o s é x i t o s . 
— L a D i r e c t i v a d e l V a l e n c i a F . C . 
lió, s u s p e n d i d o a s u p r i m e r e q u i p o ba -
j o l a a c u s a c i ó n de a n t i d e p o r t i s m o pa -
r a a l g u n o s de sus c o m p o n e n t e s . 
— E n G r é n o v a , A u s t r l r , d e r r o t a a I t a -
l i a p o r c u a t r o g o a l s a c e r o . 
L a ú l t i m a l u c h a e n t r e e l f ú t b o l c en -
t r o - e u r o p e o r e p r e s e n t a d o p o r A u s t r i a — 
f ú t b o l de t é c n i c a r e f i n a d a y m é t o d o f i -
j e ,—y e l f ú t b o l l a t i n o , de i m p r o v i s a -
c i ó n y p e r s o n a l e s a c c i o n e s , r e p r e s e n -
t a d o p o r I t a l i a , se h a t e r m i n a d o e s t a 
vez , e n p e r j u i c i o de l a v e c i n a n a c i ó n 
m e d i t e r r á n e a y , p o r t o n t o , en i n d i r e c -
to p e r j u i c i o de n u e s t r o f ú t b o l . B i e n es 
v e r d a d q u e e l e q u i p o i t a l i a n o h a b í a s u -
f r i d o a l g u n a r e f o r m a , p e r o t a m b i é n lo 
es que t e n í a en s u f a v o r e l t e r r e n o 
p r o p i o d o n d e se j u g ó e l m a t c h . E l p a r -
t i d o a n t e r i o r , j u g a d o en V i e n a , t e r m i -
n ó c o n u n e m p a t e a u n g o a l . E s t e 
ú l t i m o f u é a r b i t r i o p o r el L e l g a s e ñ o r 
E a r e t t e , y l o s c u a t r o g o a l s de A u s t r i a 
l o s l o g r a r o n W i e s n e s , S w a t o s c h ( 2 ) y 
S y d a . 
— l i a S e l e c c i ó n S a b a & a l l v e n c e a l 
T a r r a s a , 3 x 1 . 
E r . h o n o r de l o s f u t b o l i s t a s r e c i é n 
l l e g a d o s de t i e r r a a f r i c a n a j u g ó s e es-
to p a r t i d o q u e v i ó a l i n e a r s e a n t e l a se-
í e c o ' ó n s a b a d e l l e n s e u n T a r r a s a i n c o m -
p l e t o . A i b i t r ó b i 3 n e l m a t c h P a s c u a l . 
M a r c ó el g o a l d e l T a r r a s a ( C a n a l s I I 
y l o s d e l S a b a d e l l , Caprece/s, B u s q u e t s 
y L l o r e n s . 
— J ú p i t e r v e n c e e n B U c a m p o a l G r a -
c i a . 
E x c e p c i o n a l e n t u s i a s m o h a b í a des-
p e r t a d o e n t r e l o s c l u b s de l g r u p o B . , 
e l a n u n c i a d o p a r t i d o e n t r e e l J ú p i t e r y 
e l G r a c i a , en e l q u e es te ú l t i m o se d i s -
p u t a b a l a p o s i b i l i a d d de e m p a t a r c o n 
el T a r r a s a , l e a d e r d e l g r u p o en l a ac-
t u a l i d a d , y de i n t e n t a r ^ en e s t a f o r m a , 
l a c o n q u i s t a d e l C a m p e o n a t o . P e r o l o s 
m a n e s f u e r o n a d v e r s o s a l c l u b r o j o , y 
S o t ' l l o s , e l c e n t r o d e l a n t e r o d e l J ú p i -
t e r f o r z ó l a m e t a d e l G r a c i a , l o g r a n -
do l a v i c t o r i a de s u e q u i p o y a r r e b a -
t a r l e l a p o s i b i l i d a d de se r c a m p e ó n . 
— E l B a d a l o n a v e n c e a l A v e n o p o r 2 
a c e r o . 
C o n n u m e r o s o p ú b l i c o de a m b o s l a -
des y g e n e r a l e n t u s i a s m o , e l B a d a l o n a 
lo> í ré r ^ c e r a l A v e n e p o r l o s g o a l s y a 
I n d i c a d o s . T u v o en s u v e n t a j a e l t e -
r r e n o y l a d e f e c t u o s a a c t u a c i ó n de su 
c o n t r a r i o , q u e no m e r e c i ó l a v i c t o r i a 
en n i n g ú n m o m e n t o . 
— U n m a t c h q u e d e b i ó ser m e m o r a -
b l e en u n p a r t i d o v u l g a r . 
P e n s a r o n l o s d e p o r t i s t a s q u e se a v e -
c i n a b a n m o m e n t o s de e m o c i ó n c u a n d o 
B c l a u s t e , d e s p u é s de l l a m e n t a b l e e i n -
v o l u n t a r i o g o l p a z o , q u e t a n t o l e m e r m ó 
£U» f a c u l t a d e s , a r r e m e t i ó c o n t r a el 
g o a l de Z a m o r a desde e l c e n t r o de l a 
l í n e a de a t a q . u e . . . p e r o , el g o l p e y l o s 
a ñ o s h i c i e r o n f a l l a r a l b u e n J o s é M a -
r i . , V a l l a n a f u é , en l a de fensa , d i g n o 
c o m p a ñ e r o de C a r e a g a , p e r o no p u d o 
c o r t a r u n c e n t r o a j u s t a d í s i m o de S a g i 
B a r b a , q u e f u é l a base de l a v i c t o r i a 
c a t a l a n a en e l d u e l o e n t r e e l V i z c a y a 
y C a t a l u ñ a en e l c a m p o d e l F . C . B a r -
o o l c n a . 
D e b i ó h a b e r s i do l a r u d a b a t a l l a , 
o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a d i r i m i r l a s e c u -
l a r c o m p e t e n c i a e n t a b l a d a sobre e l v a -
l o r de a m b a s r e g i o n e s en e l e j e r c i c i o 
d e l n o b l e d e p o r t e . P e r o l a g r l p p e i m -
• p t r t i n e n t e q u e a h o r a s u f r i m o s y a l g u -
n o s i n c o n v e n i e n t e s de ú l t i m a h o r a , i m -
p i d i e r o n a a m b o s b a n d o s a l i n e a r s e en 
f o r m a c o m p l e t a y , a s í , l o q u e d e b í a 
h a b e r s i do m a g n o a c o n t e c i m i e n t o y ex -
h i b i c i ó n de t é c n i c a s y v a l o r e s r e g i o n a -
l e s b r i l l a n d o en t o d o e l e s p l e n d o r de 
sus p o s i b i l i d a d e s c o n m á x i m o a f á n de 
l o a b l e v i c t o r i a , f u é , s ó l o , m o n ó t o n o d i s -
c u t i r de dos e q u i p o s i n c o n e x o s en l o s 
q u o d e s t a c a r o n a l g u n a s i n d i v i d u a l i d a -
des e x c e p c i o n a l e s . 
E n t r e e l l a s , C a r m e l o , p o r V i z c a y a , 
j u n t o c o n C a r e a g a , f u e r o n l o s m e j o r e s 
do s u e q u i p o , c o m o Z a m o r a con G a r r o -
b é y P l a n a s s i r v i e r o n a C a t a l u ñ a de 
v a l l a d a r p o d e r o s o en s u d e f e n s a . E l 
r e f e r e e , C o n t r e r a s , a y u d a d o de C o r c e r 
y L a r r a ñ : 4 g a , b i e n en l a d i r e c c i ó n d e l 
m a t c h . 
— M a r i a n o A r r a t e , e l f o r m i d a b l e d e -
f e n s a n a c i o n a l , se r e t i r ó d e l f ú t b o l e l 
d í a de S a n S e b a s t i á n . 
D e s p u é s de doce a ñ o s de a c t i v í s i m a 
v i d a d e p o r t i v a , M a r i a n o A r r a l e , e l e n -
t u s i a s t a d e f e n s o r de l a R e a l Soc ieda . l 
d ^ S a n S e b a s t i á n , e l c o m p a ñ e r o de l o s 
Ü l a s o , l o s A r t o l a , l o s Sena, l o s C a -
r r a s c o , l o s M i n o n d o y l o s O l i v á n ; e l 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e j u n t o c o n B e l a u s -
te , de l a t r a d i c i ó n g e n u í n a de l f ú t b o l 
c ^ m o d e p o r t e ^ el j u g a d o r e j e m p l a r q u e 
s ó l o d e f e n d i ó u n o s c o l o r e s v que h a s t a 
e l f i n de su g l o r i o s a c a r r e r a , a c e p t ó 
h o n o r e s r e h u s a n d o f a v o r e s . Y a n o ac -
t u a r á m á s sobre los c a m p o s f u t b o l í s -
t i c o s de E s p a ñ a . 
A r r a t i p , que f u é e l h é r o e de A m b e -
r»»tf e l m á s f i r m e d e f e n s o r de n u e s t r o 
cscr .do en l a s t a r d e s i n o l v i d a b l e s , c o n -
t r a D i n a m a r c a y S u e c i a ; A r r a t e , e l de 
l a f u e r z a h e r c ú l e a , l a s n o b l e s e n t r a d a s 
y e l f o r m i d a b l e p a t a d ó n , no j u g a r á y a 
m á s p a r t i d o s . ^ 
D e s p i d i ó s e de los d e p o r t i s t a s espa-
ficles e l d í a de San S e b a s t i á n , en q u e 
D o n o s t i a c e l e b r a s u f i e s t a m a g n a y es-
c v . c h ó , a l p i s a r p o r ú l t i m a vez e l c é s -
p e d de A t o c h a , l a m a y o r o v a c i ó n de su 
v d a , que h a de q u e d a r p e r e n n e e n l o s 
a n a l e s de", f ú t b o l . 
— C a s t i l l a , p o r 2 a 1, v e n v e a A n -
d a l u c í a . 
B a j o l a d i r e c c i ó n de L l o b e r a , a q u i e n 
s:; i n c u l p a , p o r p a r t e de l o s s e v i l l a -
n o s , el h a b e r de jado e n s u c i a r e l j u e -
go en e l S t a d i o M e t r o p o l i t a n o , C a s t i -
l l . ' l y A n d a l u c í a j u g a r o n u n d u r o p a r -
t i d o , d e s t a c á n d o s e de l o s v e i n t i d ó s j u -
g a J c r e s M o n j a r d í n , Q u e s a d a y S e d e ñ o . 
C a s t i l l a t r i u n f ó f i n a l m e n t e p o r d o s 
g c a l s a u n o , d e s p u é s de h a b e r l u c h a d o 
r u d a m e n t e y n o s i n q u e l o s s e v i l l a n o s 
o p u s i e r a n t e n a z r e s i s t e n c i a a l o s de -
f k - n s o r e ¿ d e l p e n d ó n m o r a d o . 
— E l Ses tao , de B i l b a o , vence a l V a -
l e n c i a p o r 3 a 2. 
T r a s de l e n é r g i c o g e s t o de l a d i r e c -
u v a de'. V a l e n c i a a l s u s p e n d e r a s u 
t r i m e r e q u i p o , i n t e r e s a b a a l o s d e p o r -
RECORD D E L SARGENTO 
R A Y THOMPSON 
Q u e P e l e a r á e l S á b a d o e n l a A r e n a 
C o l ó n c o n e l E x - C a b o S a n t i a g o 
E s p r r a g u e r a 
T i e n e 25 a.'.os de edad y es n a -
c i d o en l a e l u d a dde N e w Y o r k . 
L l e v a m á s de t r e s a ñ o s p e l e a n d o , 
d u r a n t e l o s c u a l e s h a t o m a d o p a r -
te en 26 v e r d a d e r a s pe leas de b o -
xeo , h a b i e n d o g a n a d o se is de e l l a s 
p o r k n o c k o u t y c i n c o p o r p u n t o s . 
N u n c a h a s i d o d e s c a l i f i c a d o p o r 
n i n g u n a c o m i s i ó n n i h a g a n a d o n i 
• pe rd ido n i n g u n a pe lea p o r f o u l . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s sus pe-
leas m á s I m p o r t a n t e s d u r a n t e l o s 
a ñ o s de 1923 y 1924: 
W U l l e M e e h a n : G r o u n d s . T a b l a ; 
Y o u n g H é c t o r : C r o u n d s . G a n a -
da p o r p u n t o s . 
F r a n k F a r m e r : 10 r o u n d s . P e r -
d i d a p o r p u n t o s . 
W l l l l e K e e l e r : 2 r o u n d s . G a n a -
da p o r k n o c k o u t . 
L a r r y W l U i a m s i i 10 r o u n d s . G a -
n a d a p o r p u n t o s . 
S a i l o r C a r r o l : 2 r o u n d s . G a n a d a 
p o r k n o c k o u t . 
" B o b M a r t í n : 10 r o u n d s . P e r d i d a 
p o r p u n t o s . 
) G E N E T U N N E Y : 12 r o u n d s . P e r -
• d i d a p o r p u n t o s . 
F l o y d J o h n s o n : 12 r o u n d s : P e r -
d i d a p o r p u n t o s . 
B o b M a r t í n : 12 r o u n d s . G a n a d a 
p o r p u n t o s . 
J i m T r a c y : 10 r o u n d s . G a n a d a 
p o r p u n t o s . 
E N U N F I N A L M U Y E M O C I O N A N T E E L 
" C I R U G I A D E N T A L " G A N A U N J U E G O Y C O N 
E L , E L P R I M E R L U G A R D E L C A M P E O N A T O 
L o s h i j o s e s p i r i t u a l e s d e R a f a e l M a r t í n e z I b o r g a n a r o n c u a n d o m e -
n o s l o e s p e r a b a n . — C e r e i j o , q u e h a b í a d o m i n a d o h a s t a e l o c -
t a v o e p i s o d i o a s u s c o n t r a r i o s , p e r d i ó e l c o n t r o l y f u é e l c a u s a n -
t e d e l a r e c h o l a t a d e l ú l t m o a c t o . 
GEORGE BISCHOFF JUGARA 
HOY CON E L HABANA 
E S T A T A R D E , A I . A S T K E S , C O M I E N -
Z A XiA S E G U N D A S E R I E 
H o y es e l d í a d e s i g n a d o p a r a c o m e n -
z a r l a S e g u n d a Se r i e d e l G r a n P r e m i o 
I n v e r n a l , y s e r á n c o j i t e n d i e n t e s l o s 
c l u b s r i v a l e s " H a b a n a ' y " A l m e n d a -
r e s " . C 
E n e l t e a m de l o s r o j o s r e a p a r e c e -
r á e l c a t c h e r G e o r g e B i s c h o f f , d e m o s -
t r á n d o s e de e s t a m a n e r a q u e l o s r u -
m o r e s c i r c u l a n t e s c o n m o t i v o de s u 
s u s p e n s i ó n , c a r e c e n de v e r a c i d a d . 
L o s f a n á t i c o s r o j o s v e r á n c o n a g r a -
do l a d e t e r m i n a c i ó n d e l m a n a g e r A d o l -
f o L u q u e , l e v a n t a n d o l a s u s p e n s i ó n de 
este m a g n í f i c o j u g a d o r . 
CEIBA P A R K 
S A R N A C O N G U S T O . . . 
C o m p l e t a m e n t e i n v a d i d o p o r u n p ú -
b l i c o e n t u s i a s t a a m a n t e d e l base b a l l , 
se e f e c t u ó e l pa sado d o m i n g o p o r l a 
m a ñ a n a en es tos c o n o c i d o s t e r r e n o s u n 
m a t c h e n t r e l o s v a l i e n t e s p l a y e r s q u e 
en P u e n t e s G r a n d e s d e f i e n d e n e l n o m -
b r e de V e l o s o y l o s que de l a c a p i t a l 
v i n i e r o n a l m a n d o d e l e x c e l e n t e p l a -
y e r E n r i q u e L ó p e z , d e f e n d i e n d o a l M a -
lo j a S t a r s . 
E s d i g n o de m e n c i o n a r s e e l a t r e v i -
m i e n t o de los p e q u e ñ o s p l a y e r s d e l V e -
loso , a l s e g u i r en s u e m p e ñ o de e n -
f r e n t a r s e con c l u b s m u c h o m á s f u e r -
tes que e l lo s , l o m i s m o en e l t a m a ñ o 
de sus p l a y e r s que en c a l i b r e : c u a t r o 
d e r r o t a s s u f r i d a s p o r este m o t i v o , q u e 
a j u z g a r p o r l o s s i m p a t i z a d o r e s , s o n 
t r i u n f o s m o r a l e s ; p o r q u e c l u b s que y a 
p a s a n de s e m i - j u v e n i l e s no t i e n e g r a -
c i a que l e g a n e n a l que, s i n t e m o r a 
dudas , es e l v e r d a d e r o c l u b s e m i - j u v e -
n i l que e x i s t e ; p e r o é s t o no q u i e r e de -
c i r q u e l o s c o n t r a r i o s sean c u l p a b l e s , 
s i n o l o s p l a y e r s y m a n a g e r d e l V e l o s o , 
que s i g u e n y s e g u i r á n en s u e m p e ñ o 
de j u g a r c o n t r a " t r a b u c o s " s i e m p r e 
que no sean s e m i p r o f e s l o n a l e s . 
P a r a que l o s l e c t o r e s se d e n c u e n t a 
de c ó m o se d e f i e n d e n los p e q u e ñ o s p l a -
y e r s d e l V e l o s o , v e a n l a a n o t a c i ó n s i -
g u i e n t e : 
C . H . ' E . 
M a l o j a S t a r s . . 020 003 200—7 11 2 
V e l o s o 101 002 000—4 8 6 
E l d o m i n g o 24, c o n t r a L a C a m p a n a , 
en l o s m i s m o s t e r r e n o s . 
N i c o l á s . 
HAND.BALL E N L A 
JUVENTUD ASTURIANA 
L a s t í f c . ó n d e s p o r t s d e e s t i s>im-
p á t i : a s o c i e d a d , — a p e t i c i ó n d ^ n i : 
m e r o s o s a s o c i a d o s — h a o r g a n i z a d a 
u n a s e r i - . de P n r t i d o s y Q u i n i e ' a a d ' 
p e l o t a a m a n o , q u e c o m e n z a r . i n a 
j u g a r s e h o y , j u e v e s , 2 1 , a l a á 8 ^ 
p . m . , c o n u n p r o g r a m a e s t u p e r d o 
d o i i . u e a b u n d a n l o s " A S T R O S " . 
E ^ t á u s t e d n e u r a s t é n i c o ? L o a g o -
b i a l?. t r i s t e z a ? . . . S i l o e s t a , n o de -
j e d r v e n i r e s t a n o c h e a e m o c i o n a r -
se p r i m e r o y a r e i r h a s t a r e v - u l a r 
d e s p u é s , c o n e l ú l t i m o p a r t i i o a 2 0 
t a n t o s d e n o m i n a d o " P A R T I D O C O . 
M I C O " , q u e s e r d j u g a d o p o r ' o r ases 
d e e b t a s o c i e d a d . E x i s t e g r a n e n t u -
s i a s m o e n t r e l o s s o c i o s p o r • j ' - c e n -
c i a r e s t o p a r t i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l p r o .vi r i m a 
p a r a e s t a n o c h e : 
P R I M E R P A R T I D O A 2 0 T A N V Q ? 
A . T n ' l a y M . D í a z . B l a i r í C f c 
v . ;•». F r u c t u o s o y A g u e d a , A z u ' . ^ s . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A . T r i l l a . M . D í a z , F r u c t u o s o , A g u a -
d o , J . V i l l a y J . T r i l l a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 2o T A N T O ' : 
J . T i T l a y A . G a r c í a , BKT>PO-
v. s. J . V i l l a y G ó m e z . A z u i ^ s . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T • 
R o m o i o , G a r m e n d í a , S a t u r n i n >, J . 
DíaJ, A . G a r c í a y G ó m e z . 
T E R C E R f P A R T I D O A 3 0 T A N T O S 
R o m e n ; y S a t u r n i n o , B l a i r v . s 
v . s. J . D í a z y G a r m e n d í a , A z u ' e s . 
G R A > i P A R T I D O C O M I C O A 
2 0 T A N T O S 
R o m e r o y J . D í a z , B l a n c o s 
V. s. S a t u r n i n o y G a r m e n d í a , A ~ j ! e s . 
E n u n m a g n í f i c o j u e g o l o s m u c h a -
chos d e l " S e m i n a r i o " v e n c i e r o n a y e r en 
u n f i n a l e m o c i o n a n t e a los d e l ' C i r u -
g í a D e n t a l " p o r e l a p r e t a d o sco re de 
6 p o r 5 
H a s t a e l o c t a v o e p i s o d i o t o d o m a r -
c h ó b i e n p a r a los d e n t a l e s a p e s a r de 
l a s u p e r i o r i d a d de l o s c o n t r a r i o s en -
t r e l o s q u e se c u e n t a a " T o n i l o ' G o n -
z á l e z , " B e b i t o " O r t a , e l g r a n O r t i z y 
e l T e n i e n t e C ó r d o v a , c u a t r o de l a s f i -
g u r a s m á s s a l i e n t e s en e l t e a m g a n a -
d o r d e l ú l t i m o C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
A m a t e u r s . 
Y t o d o m a r c h ó b i e n h a s t a en tonces 
p a r a l o s i n c i p i e n t e s p l a y e r s que t a n a 
r a y a m a n t u v o a l o s "Ases ' , p o r q u e Ce-
r e i j o , e l l a n z a d o r t r a b a j ó c o n m u c h o 
c o n t r o l y g r a n d o m i n i o de b o l a , cosa 
que no p u d o i m i t a r C ó r d o v a , p u e s a u n -
que n o d i ó ' n i n g u n a base p o r b o l a s le 
d i e r o n l í n e a s de t o d o s c o l o r e s y t a m a -
ñ o s , s i n r e s p e t a r s i q u i e r a s u pasado 
g l o r i o s o . P e r o y a en e l i n n i n g de r e -
coge r l o s ba t e s , c u a n d o l a v i c t o r i a es- I 
t a b a a s e g u r a d a , c u a n d o y a M a r t í n e z | 
I b o r se l a m e n t a b a de l a m a l a s u e r t e 1 
de sus m u c h a c h o s , se l e p i e r d e a Ce- ! 
r e i j o e l h o m e . l a c a l m a , y h a s t a c reo 
que e l d o m i n i o de b o l a y en ese m o -
m e n t o m a l o que t u v o e n t o d o e l m a t c h , 
e c h ó a p e r d e r t o d a s u e x c e l e n t e l a b o r 
de ocho i n n i n g s . 
L o s s e m i n a r i s t a s e m p e z a r o n h a c i e n -
do u n a c a r r e r a en e l i n n i n g i n i c i a l que 
f u é h e c h a g r a c i a s a u n l a b o r a t o r i o d e l 
j o v e n P í , e l t o r p e d e r o de l o s d e n t a l e s , 
d e s p u é s de f i l d e a r u n r o l l i n g b a t e a d o 
p o r s u t e r r i t o r i o p o r e l p e l i g r o s o " T o -
n i l o " G o n z á l e z q u i e n p o r ese e r r o r l l e -
g ó h a s t a l a i n t e r m e d i a . D e s p u é s F i g a -
r o l a h l t e a p o r el j a r d í n d e r e c h o y e l 
" b e n j a m í n " d e n l o s d o c t o r e s de m e d i c i -
n a e n t r a en l a A c c e s o r i a de M a r g o t c o n 
l a c a r r e r a de Ja q u i n i e l a , que es s i e m -
p r e l a q u © m á s l l a m a l a a t e n c i ó n p o r 
que e l l a es l a s a l v a d o r a de l o s n u e -
v e ce ros . 
L o s D e n t a l e s h i c i e r o n "dos a n o t a c i o -
nes en e l t e r c e r a c t o , e l c u a l se des-
e n v o l v i ó a s í : M i l a n é s b a t e a r o l l i n g p o r 
p r i m e r a y es o u t s i n a s i s t e n c i a . Paez 
b a t e a u n a b u e n a l í n e a e n t r e c e n t e r y 
r l g h t q u e l e v a l e d o s bases y e n t o n -
ces P í , v i e n d o que e r a l a h o r a de des-
q u i t a r s e e l e r r o r q u e h a b í a c o m e t i d o , 
d i s p a r ó u n cohe te p o r e l c e n t r o y des-
p u é s l l e g ó a l a i n t e r m e d i a p o r b o l a 
o c u p a d a . P é r e z b a t e a de r o l l i n g a O r -
t i z y es o u t en e l p r i m e r saco, pe ro 
en l a j u g a d a a n o t a Paez y P í l l e g a 
h a s t á l a base de l a s a n g u s t i a s . A P I 
l e p a r e c i ó p o c a cosa e l d e s q u i t e c o n e l 
h i t que h a b í a dado y se le m e t i ó en 
l a cabeza r o b a r l e e l h o m e a C ó r d u v a , 
cosa q u e h i z o t o m á n d o l e b i e n el t i e m -
po a l p i t c h e r en e l m o m e n t o de I n i -
c i a r e l " w i n d u p " . C o n e s t a c a r r e r a se 
p u s i e r o n a r r i b a l o s D e n t a l e s . . . n a d a 
m á s q u e p o r u n m o m e n t o , p o r q u e en 
esa m i s m a e n t r a d a "Jos h i j o s e s p i r i -
t u a l e s " de R a f a e l M a r t í n e z I b o r e m -
p a t a r o n l a a n o t a c i ó n , g r a c i a s e s t a vez 
t a m b i é n a u n a p e r f o r a c i ó n de P a e z ' c o n 
u n b a t a z o d e T o n i l o , q u e f u é p o r l o que 
l l e g ó a l a i n i c i a l , d e s p u é s se r o b ó l a 
s e g u n d a , f u é a t e r c e r a m i e n t r a s se sa-
c a b a en p r i m e r a a F i g a r o l a que h a b í a 
b t e a d o a s e g u n d a de r o l l i n g y e n t r ó 
en h o m e a l b a t e a r B e b i t o t a m b i é n p o r ¡ 
s e g u n d a . 
D o s a dos e s t u v i e r o n l i a s t a e l qui la-
t e i n n i n g , p e r o en e l s e x t o se f u e r o n 
o t r a vez d e l a n t e Jos c i r u j a n o s h a c i e n d o 
o t r o p a r de c a r r e r a s . P í e m p i e z a es ta 
e n t r a d a y l e pone m ú s i c a a u n a r e c t a 
que le l a n z ó e l T e n i e n t e C ó r d o v a c u a n -
do l o t e n í a en dos b o l a s m a l a s y n i n -
g ú n s t r l k e ; f u é u n a l í n e a p o r e l r l g h t 
q u e de n o h a b e r s i d o p o r l a h u m e d a d 
de l a p i s t a h u b i e r a r e c o r r i d o s i n de -
t ene r se l o s 3B0 p i e s d e l d i a m a n t e , a n o -
t á n d o s e u n h o m e r u n . P é r e z d i s p a r a s u 
j i l l t o p o r e l l e f t a n o t a n d o P í ; e s t a n d o 
a l b a t T a p i a , P é r e z se r o b a l a s e g u n d a 
y e n t r a en h o m e a l d a r u n t w o b a g g e r 
p o r e l l e f t e l b a t e a d o r . 
E n e l o c t a v o a c t o l o s s e m i n a r i s t a s 
h i c i e r o n u n a c a r r e r a m á s que f u é f o r -
! zada, h a c i e n d o e l g r a n O r t i z que l l e -
g ó a l a i n i c i a l p o r ba se p o r bo l a s , a 
s e g u n d a p o r h i t a l c e n t e r - f i e l d de Ca -
bada , a t e r c e r a p o r base p o r b o l a s a 
Paez y a l i ó m e p o r d e a d - b a l l a B a n -
d u j o . T no h u b o m á s nada , g r a c i a s a 
l a c e g u e d a d de T o n i l o q u e f u é p o n c h a -
do c o n t r e s p e r f e c t o s s t r i k e s . 
E n e l ú l t i m o m o m e n t o h i c i e r o n u n a 
m á s los D e n t a l e s p o r h i t s de D o c a l y 
de B e r n a l y r o b o de. s e g u n d a d e l p r i -
m e r o . 
Y con dos c a r r e r a s en c o n t r a de l o s 
s e m i n a r i s t a s l l e g a m o s a l f i n a l de l a n o -
v e n a e n t r a d a . L a d i r e c c i ó n d e l " C i r u -
g í a D e n t a l " no d i ó i m p o r t a n c i a a l a s 
d o s bases p o r b o l a s y a l dnad b a l l y 
e n v i ó en l a ú l t i m a e n t r a d a a C e r e i j o . 
F i g a r o l a e m p e z ó d a n d o u n h i t p o r so-
b r e l a a l m o h a d i l l a de Ja s e g u n d a 'que 
s i r v i ó a P í M u ñ o z p a r a h a c e r u n a m a g -
n í f i c a p a r a d a , pe ro s i n p o d e r s a c a r 
e n Ja p r i m e r a . B e b i t o s lngJea p o r e l 
c e n t r o y F i g a r o l a l l e g a a t e r c e r a . O r -
t i z b a t e a u n b e s a l a m a n o a C e r e i j o y 
es o u t eh h o m e F i g a r o l a , Cabad"1 es 
t r a n s f e r i d o , se l l e n a n l a s bases y en 
e s t a s c o n d i c i o n e s e l T e n i e n t e d i s p a r a 
u n h i t p o r e l c e n t r o a n o t a n d o B i b i f o 
y F i g a r o l a . Se e m p a t a e l j u e g o . E l 
e n t u s i a s m o e n t r e l o s f a n á t i c o s es e n o r -
m e C e r e i j o a l f i n s a l e d e l c e n t r o d e l 
d i a m i n t o y l o c u b r e T a p i a , p a s a n d o 
a q a í l a l a i n i c i a l y el d e f e n s o r de e s t a 
bav>e a l c a t c h e r . T a p i a l e da l a baso 
p o r b o l a s a P o r t o c a r r e r c j y v u e l v e a f o r -
m a r l a c o n g e s t i ó n d ^ s e m i n a r i s t a s . C é -
s a r S á n c h e z , q u e e s t a b a c o r r i e n d o e n ! 
l a p i s t a p a r a a t r a e r l a s m i r a d a s de l a s 
n i ñ a s , d e t i e n e s u m a r c h a y e m p i e z a a 
g r i t a r : " N o s o t r o s l o s S e m i n a r i s t a s " , 
a p l a u d e , d a dos b r i n c o s y c o n l a m i s -
m a c o n t i n ú a s u " l o c a " c a r r e r a . B a n -
d u j o e n t o n c e s a t r a j o p a r a s í t o d a s l a s 
m i r a d a s , p u e s e l ú l t i m o m o m e n t o se 
p u s o t a n e m o c i o n a n t e q u e u n a s ó l a b o -
l a d e c i d í a e l j u e g o : F a l t a b a u n a c a r r e -
r a , h a b í a t r e s h o m b r e s en bases y e l 
b a t e a d o r t e n í a dos b o l a s y u n s t r l k e . 
T a p i a t o m a s u t i e m p o , d i s p a r a u n ; i 
r e c t a p a r a h o m e que n o l l e g a a l a s 
m a n o s d e l c a t c h e r p o r q u e B a n d u j o se 
e n r e d ó c o n e l l a y l a s a c ó de h i t p o r 
e l c e n t r o , , t e r m i n a n d o e l j u e g o , de t a n 
s e n s a c i o n a l m a n e r a . 
. ¿ u i o r a so e u c u c U t r a en e l p r i m e r l u -
g a r " C i r u g í a U e i u a i y e u m u S J Í O x a i -
t a n dos j u e g o s p u r a t e r m i n a r l a c o n -
t i e n d a , se p u e d e o u c i r q u e i o s " l u j o s 
e s p i m u a l e s " ue R a f a e l M a r t í n e z l o o r , 
cafai c o n s e g u r ^ d a u b e i ú u l o s c a m p e o -
nes . 
O j a l á que l e s h a g a " m a l de o j o s " . 
C . D E N T A L 
V . C. H . O. A . E . 
P I M u ñ o z ss. . 
P é r e z r f . . . . 
T a p i a c. p . . . 
M a r t í n e z ef . . . 
D o v a l 3b. 
C e r e i j o p. I b . . 
B e r n a l I b . c. , 
M i l a n é s I f . . . 
Paez 2 b- • • . 
P a l a c i o s I f . . , 
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S E M I N A R I O 
V . C. H . O. A . E L 
. 5 2 1 tí 0 0 
. 5 0 2 1 2 0 
. 5 1 1 1 1 0 
. 4 2 1 4 4 0 
t t & t a s v a l e n c i a n o s p r e s e n c i a r e l p r i m e r 
e n c u e n t r o V a l e n c l a - S e s t a o , s i q u i e r a f u e 
r a l i a r a p r e m i a r c o n sus a p l a u s o s a 
los j u g a d o r e s f i e l e s a l a I n s i g n i a d e l 
c l u b . 
N o h a s a l i d o m u y b i e n l i b r a d o e l 
V a l e n c i a de su p r i m e r a p u g n a c o n e l 
Ses tao , p e r o , i n d u d a b l e m e n t e , i n f l u y ó 
en e l r e s u l t a d o , a p a r t e d e l r e a l y a l o r 
d e l e q u i p o b i l b a í n o , l a f o r m a c o m o a l i -
n t ó EU once e l V a l e n c i a F . C . 
M e p a r e c e q u e h o y m e he e x c e d i d o 
en m i p r o p ó s i t o de t e n e r a l t a n t o de 
loa a c n t e c i m l e n t o s f u t b l í s t í c s en E s -
p a ñ a a m i s l e c t o r e s . 
D e j e m o s , p u e s , a l g o p a r a o t r o d í a . 
A l f o n s o B e n á n F » d r e d r o z . 
G o n z a i c u c f . . . 
F i g a r o l a 3b. . . 
O r t a l f - . . . 
O r t i z ss. . . . 
C a b a d a , p 4 U 2 1 2 0 Ü 
C ó r d o b a p 4 1 1 0 4 0 
J i m é n e z c. r f . . . . 4 1 0 2 0 0 
P o r t o c a r r e r o r f . . , 0 0 0 0 0 0 
B a n d u j o 2b 2 0 1 0 3 0 
P a e z c. . . . . . 3 0 1 l o ó 
T o t a l e s . . . . 3 6 7 10 27 14 o 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
E . D e n t a l . . . . 002 002 0 0 1 — 5 
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» S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : T a p i a 1, P í 1 . — T w o 
base h i t s : A . Paez 1, T a p i a 1 .—Sto-
l e n bases : P I M u ñ o z 1, G o n z á l é z 1, C a -
b a d a 1, P é r e z 1, B e r n a l 1 . — D o u b l e 
p l a y s : B a n d u j o a O r t i z a Cabada C ó r -
d o b a a O r t i z a C a b a d a . — S t r u c k o u t s : 
C e r e i j o 3, C a b a d a 1.—Bases on b a l l s : 
C e r e i j o 7, C ó r d o b a 0 . — D e a d b a l l s : Ce -
r e i j o a P o r t o c a r r e r o a B a n d u j o - — T i m e : 
d o s h o r a s 5 m i n u t o s . — U m p l r e s : M e -
n é n d e z h o m e . G r i l l o bases .—Score r : M a -
n u e l M a r t í n e z . — O b s e r v a c i o n e s : L a c a -
r r e r a d e c i s i v a c o n 2 o u t s . 
C o s a s d e t e n o r i o s 
— S u e l t a , s u e l t a , c h i c o , q u e y a s é e l s ec re to de t u e l eganc i a -
T e v i s a l i r de " E l D a a d y " y . . . a h o r a v o y a e n t r a r y o , a c o m -
p r a r m e dos o t r e s c o r t e s p a r a l u c h a r en l o s u c e s i v o de p o t e n -
c i a a p o t e n c i a . ¡ V e r e m o s q u l ^ n se l l e v a las c h i q u i t a s d e l b a r r i o » 
1 0 % d e r e b a j a d u r a n t e e l m a s d e F e b r e r o , e n g a b a r d i n a s y 
c a s i m i r e s , t e l a s n e g r a s y a z u l e s . fliQl]a()3|¡3 4 7 
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F A L S n i C A C I O N DE UN CHEQUE 
D E L BANCO ESPASOl», EN 
LIQUIDACION 
E l Tribunal Supremo acaba de dic-
ta r sentencia, declarando sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
ide ley, establecido por Santiago 
l 'eus Várela , condenado por la A u -
diencia de la Habana, a un año de 
reclusión, por falsedad, en documen-
to mercantil, o sea de un cheque in-
tervenido del Banco Español de la 
Isla de Cuba, en l iquidación, por la 
cantidad de cuarenta m i l pesos, aun-
que el valor real del mismo, en la 
fecha en que extendió el falso docu-
mento Deus, era sólo de cuatro mi l 
pesos.. 
E l procesado, según aparece de 
la causa, falsificó el check, estam-
pándole un gomlgrafo parecido a los 
que se empleaban en la Oficina del 
mencionado Banco para la interven-
ción de los cheques girados por sus 
depositantes, en el ángulo superior 
del lado izquierdo del cheque, des-
pués de haberse extendido y le puso 
al pie del impreso hecho con el go-
mlgrafo las firmas de los apellidos 
Olivares, que era miembro de la Jun-
ta Liquidadora del Banco y Machín 
que era in te rven tór y pagador del 
Banco. 
La firma de acreedor del cheque 
era de Rafael Soler Pascual, que te-
n í a una cuenta corriente en el Ban-
co Español , contra l a cual giraba 
Deus, con consentimiento de Soler, 
pues su cuenta corriente per tenecía 
a Doña Matilde Váre la , viuda de 
ALFREDO FERNANDEZ 
DE VELASCO 
Anoche llegó a nosotros la triste 
nueva de haber fallecido en esta ciu-
jdad el doctor Alfredo F e r n á n d e z de 
mentó fué extendido a favor del se-'velasco y Rico, 
ñor Angel Revilla López, a quien • Con verdadero pesar participamos 
Deus debía la expresada cantidad, i a nuestros lectores tan penosa noti-
cia, en la seguridad de que ha de ser 
unán ime el sentimiento por la des-
aparición de quien, como el doctor 
Fe rnández de Velasco, no deja en 
pos de sí más que los recuerdos gra-
tos y perdurables, en todos los cora-
SEÑALAMIENTOS UARA HOY AN-
T E E L T R I B U N A L SUPREMO 
SALA DE LO C I V I L 
S u i c i d i o d e . . . 
(Viene de la pág ina PRIMERA.) 
de los bolsillos interiores de la ame-
ricana que vestía, se hal ló el retra-
to de la esposa y de los h i j o s . . . 
La carta dir igida al sefior Juez 
Municipal de Guardia, escrita de pu-
ño y letra del señor Pont, dice poco 
más o menos lo siguiente: "No se 
culpe a nadie de mi muerte, que 
sólo es debida a la Ingrat i tud que 
para mí ha tenido quien no tuvo ja-
más escrúpulos, ni moral . 
La^'carta adjunte dirigida a mi 
Habana, Inf racc ión . Mayor cuan-! zones,"de "una iarga"y laboriosa vida i | m i f 0 y apoderado señor Francisco 
t í a . Manuel García Soria, contra | consagrada al b i > i do sus semejan-
Ernesto Sarrá , sobre recibo de can-1 tes, con un. des in terés y una abnega-
t idad . Ponente doctor Cervantes, ción ejemplares. Estos recuerdos de 
Letrados doctores Conesa y Sabí . i grat i tud y do car iño, traducidos en 
Habana. Inf racc ión . Contencioso-¡ oraciones, han de ser hoy para el 
Administrat ivo. Juan Cabezas Mar- j | ius t re desaparecido la mejor de las 
t ínez contra resolución del Alcalde ¡ compañfag en el t r áns i to al más a l lá . 
Municipal de Regla de 23 de Mar-1 Dedicado desde hace muchos años 
zo de 1920. Ponente doctor Meno- ai ejercicio de la medicina, que 
cal. Letrados doctores 
Sard iñas y A l e m á n . 
Sarabasa, 
Bartes, Línea 43, Vedado, explica de 
una manera clara y explíci ta mi re-
solución, por lo tentó deseo que no 
se moleste a nadie a no ser a aquel 
que es culpable de que adopte esta 
resolución" . 
E l otro sobre cerrado y sin 
dirección, contenía una autori-
zación para visitar los barcos es-
• SALA DF LO CRIMINAL 
Santa Clara. Infracción. Ignacio 
Calderín Sotolongo por rapto. Po-
nente doctor Vandama. Letrado Dr. 
Jorge García Montea. 
Habana. Miguel Acosta Reyes, 
por disparo y lesiones. Ponente Dr. 
Salcedo. Legado doctor Manuel 
Castellanos. 
practicaba como un verdadero sa- Pañoles, con su retrato, expedida por 
cerdocio, el bien que hizo a sus se- la Aduana de la Habana. 
meJantes no se l imitó al alivio de j En otro sobre había dos fotogra-
dolores materiales, sino al de áque - í ías, una de su hijo Mlgueli to, y en 
líos otros que por ser del alma de-' el reverso y fechada ayer, escribe a 
jan hondas huellas, y sus consejos 
paternales, dictados por su excélen-
te corazón y su larga experiencia, 
eran bálsamo eficaz para las huma-
nas flaquezas. 
Una viuda desolada y una hija 
aman t í s ima claman hoy por el aman-
te esposo y por el padre ejemplar; 
Santa Clara »e?ider lo López Ruíz, I Pero no son ellas solas a l101,3-1"1» 
acusador privado en causa contra 
José Ensebio Toledo, por estafa. 
Ponente doctor A z c á r a t e . Letrado 
doctor González L l ó r e n t e . 
Pinar del R í o . Carlos Tosca Pi-
loto, acusador privado, en causa por 
estafa e incendio, contra Paulino 
Ruíz P i ñ a . Ponente doctor Vandama. 
Su dolor tan santo y tan justo es 
compartido por / n a sociedad que se 
queda sin uno de sus mejores ele-
mentóla y que sabe cuán to ha per-
dido. 
Descanse en paz. 
Deus, madre del procesado. E l docu- Letrado doctor A v e n d a ñ o . 
E N L A A U D I E N C I A 
L A RIÑA E N AYESTERAN Y 
DESAGÜE 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
RECLAMACION DE L A COMPAÑIA 
AZUCARERA "CENTRAL OC-
CIDENTE" 
En los autos de las diligencias pre-
paratorias de 3la vía ejecutiva, pro-
movidas en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte de esta Capital, 
por la Compañía Azucarera, "Cen-
t ra l Occidente", ( A . A . ) , contra la 
"Alquízar , Compañía Azucarera", la 
Sala de lo Civi l y de lo Contencioso-
Administrat ivo de esta Audiencia, 
ha resuelto confirmar el auto dicta-
do por el Juez en ocho de Agosto i revólver , que sin Ucencia portaba, 
ú l t imo, por el que se declaró sin l u - j d isparó contra González, causándo-
gar el recurso de reposición estable- i le una herida en la reglón cervical 
cido contra rpovidencia que resolvió Izquierda, de la que falleció al slr 
que luego que por la parte actora. gu íen te día en el Hospital Munici-
se justificara que el deudor no t e - ¡ p a l . 
nía bienes, libres de otra responsa- j Se piden para Valdés Vázquez, ca 
bilidad, conocidamente bastantes a 
cubrir la "cantidad que se reclama, 
se acordar ía lo demás que procediera. 
su hi j i to despidiéndose de él y le 
recomienda que respete y ampare 
a su m a m á y nermanlta y siga siem-
pre el camino recto del honor, "co-
mo hizo siempre t u padre, que hoy 
se despide de t í con todo su car iño 
para vosotros". 
La otra .fotografía, de su esposa 
con la hija menor, Paquita, tam-
bién está escrita con fecha de ayer 
y es una t l e rn í s ima despedida a su 
esposa e hijos, dedicando a ellos sus 
ú l t imos momentos. Ambas dedica-
torias están escritas con pulso f i r -
me y aparecen algo borradas por 
las l ág r imas que debió verter al es-
cribirlas. Contenía a d e m á s el sobre 
una oración en francés a l Beato La-
salle. 
En sus bolsillos se le encont ró 
una medalla de congregante de San 
Ignacio de Loyola, $10 en billetes 
y un peso en pesetas, varias tarje-
tas, la licencia de uso de armas, 
una banderita de P a n a m á al parecer 
— E l Secretarlo Hughes hizo nue-
vas sugestiones a las comisiones de 
la Cámara y del Senado sobre las 
modidas legislativas pendientes acer-
ca de la inmigración. 
— E l Presidente Coolidge recogió \ ¿e 0T0 y un botón del Club Ro 
mlnal de la Audiencia t e n d r á efecto' eí nombramiento de George B. Chris-j tario y una licencia de uso de armas 
hoy, caso de no ser susipendido, e l ! t^11. Jr-> como miembro de la co- expedida el año 1919. 
juicio oral de la causa seguida a i misión federal de comercio. Pudimos saher que al salir de su 
Francisco VUldés Vázquez, por el I — E l Presidente de la Comisión de | casa se despidió de su esposa y al 
homicidio de Filomeno González. Inmigración de la C á m a r a Mr. John j saber qujS sus hijos estaban de pa-
ocurrido el 15 de Noviembre pasado i son al hablar en el hemiciclo de di- | seo fué a buscarlos, besándolos tier-
en Ayes terán y l e s a g ü e , en esta i cho cuerpo legisilativo calificó de i ñ á m e n t e . Después se dirigió en su 
Ciudad, con motivo de una r iña que i "imprudente" la protesta humana i auto, que guiaba el chauffeur a su 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L 
A S U N T O D E L A R E V E N T A 
D E L O C A L I D A D E S 
D E S A N I D A D ] i 
LICENCIAS D E E S T A B L E d M I E Í N 
TOS 
Por e s taSecre ta r ía han sido re- denles Provincial de p í ^ i a t í ? 
oUns ino lií>PTifia« Hft RstablecI- ta Provincia i.™ j6Cuelaa j .^ í 
muy satisfecho por la „ 
Inspectores escolares v q̂ 11 % 
sueltas las licenci s de establecí-i t  r i i , con las n , - ue 
• miéntos que con esta fecha se pa r t í - das, para hacer mác, a8 to^ 
tencia escolar .habiindni?2 ^ t ; cipan al Ayuntamiento. 
NEW YORK, febrero 20. 
CONCEDIDAS: San nNicolás 114; 
! p . de Frutas; Oficios 54; Ba rbe r í a ; 
:ter!Sarabia 5 A . Zapa t e r í a ; Ulloa y 
ralz 'Sta. Rosa, Bodega; Lonja del Ca Acontecimientos de variado eai se sucedieron rápidamente hoy _ 
de los cargos sensacionales hechos por' mercio 5 39, Comisionista a Drogue-
Tom O'Rourke en la audiencia ce l e - ' r í a ; San Carlos 17 Cerro; Bodega y 
brada en Albany para revocarla ley 
de boxeo y en los que ;afirm6 que Tex 
Rickard, el promotor de Madison Squa-
re Garden había prestado su ayuda a ¡ eiH.nre Cerro y Sta. Catalna, Barbe 
el conneurso de la ^ o l S 8ollcUal V MuniHnal 6 ^P^CÍa i i J W y unicipal -Na 
M A T E R I A L ESnm 
Se ha remitido * ^ h A * 
Material Gastable: 
los revendedores de entradas en sus r ía ; Buenos Aires entre Diana y de Educación de Bayam ^fitsi E 







sostuvieron ambos en el curso de1 sobre la inmigrac ión . 
la cual el procesado Valdés, con un — L a comisión petrolera senatorial 
Interrogó a MV. Har ry Payne Whl t -
ney sobre las transacciones que en 
valores puedan haber realizado cier-
tos funcionarios públicos 
servicio Antonio Suárez García, a la 
casa de Marimón y all í como antes 
decimos puso fin a su vida. 
E l cadáver fu,é entregado al señor 
Pedro Serrano Torres, español , veci-
no de San Nicolás 73, que lo recla-
B l Senador Elklns , republicano mó por 0TÍen ^ SU3 fami lares 
de West Virginia, anunc ió que ha-
bía comprado acciones del Sinclair 
SOBRE ENTREGA D E BIENES Y 
OTROS PRONUNCIAMIENTOS 
En el pleito de mayor cuan t í a , 
que sobre entrega do bienes y otros 
pronunciamientos, promovió en el 
torce años, ocho meses, un día de I Consolidated OH Co., y estaba dis-
reclusión temporal, e indemnización | puesto a dar informes a la comisión 
a los herederos de la víct ima. 
Defiende al acusado el doctor Fe 
Upe González S a r r a í n . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Francisco González por le-
petrolera del Senado en lo tocante 
a ese asunto. E l Senador Lodge de 
Profundamente conmovidos por 
el t rág ico e Inesperado fin de don 
Miguel Pont, apenas si podemos ha-
cer otra cosa que elevar nuestras 
preces por el descanso de su alma 
maniobras relacionadas con la pelea 
Dempsey Pirpo para decidir el cam-
peonato de peso completo del mundo 
el pasado septiembre, entregando a un 
solo corredor un talonario de valor de 
$135,000 que so le devolvió posterior-
mente por no haber sido vendido. 
Rickard ridiculizó las acusaciones he-
chas en una declaración, firmadas de 
su puño y letra, en las que Incita a 
la comisión atlétlca del Estado a que 
inicie inmediatamente una investiga-
ción, y se indicó que éste será el pri-
mer paso dado a fin de ^clarar la si-
tuación, a pesar de las noticias llega-
das de Albany, refiriendo que las acu-
saciones hechas por ORourke pudieran 
ser sometidas a un gran Jurado espe-
cial para que éste deliberase sobre las 
medidas que 
respecto. 
George L . Brower, presidente de la 
Comisión Atlétlca del Estado de New. 
York, se negó a manifestar la línea 
de conducta que probablemente adop-
tarán los legisladores pugillstlcos, pe-
ro dló & la publicidad una carta suya 
dirigida a Rickard notificándole que 
de no impedirse los manejos de los re-
vendedores que se asegura operan al-
rededor de Madison Square Garden, la 
Comisión clausuraría dicho local, anu-
lando la licencia de que disfruta. 
S E P R O L O N G A E L P L A Z O P A . 
R A E L D E P O S I T O D E L O S 
$ 5 0 , 0 0 0 D E L M A T C H 
F I R P 0 . W U 1 S 
Agua Dulce. T in to re r í a ; Ave 
Ital ia 57; Barbe r í a ; Cuba 91 , F i -
gón a Café Cantina; Inquisidor 29, 
Depósito en venta; Salud 24, Ras-
t ro; Falgueras 22 A., Fáb r i ca Be 
t ú n ; Florencia y Bellavista, Farma-
cia; la Rosa 4, Zapa t e r í a . 
DENEGADAS: Oquendo 126. T . 
de Lavado; Ave. 10 de Octubre 302, 
Almacén nde Víveres ; Villuendas! cretario de las genionp 
165, Lunch; Ave 10 de octubre 526,; tas que se vienen hacipn/0''1 
B a r b e r í a ; / P e d r o Pérez 41, Tienda1 ciudad deSanta Clara t.o 6111 
namiento del Kindergart^ 
do en Alquízar se ha%emeti > 
el material necesario ao ^< 
ESCUELA DEL "HOGAR 
GUTIERREZ^ B ^ 
Ha tenido ^ t i c ks el ^ 
L á m p a r a s ; Cosme 
Juego de Bolos, 
cinasoj. 
INGENIERIA 
B.- Herrera 37,1 lar una Es-uJa üol Hni l?* , N I 
bu* 
SANITARIA 
dose efec túa lo v.r.jffa fnnW """"n 
néficas con ol fin de reco iec í^^ 
dos para adquirir un edificin '% 
Por esta Dirección han sido a p r o - l m á s material necesario par ^ 
hados los planos siguientes: San cionamiento de la misma ^ 
preciso tomar a ese j Leonardo 13, de Gino Ciol l i ; Mayor j E l doctor González Mane 
Gorgas 173, de Francisco Barroso y j l a manera de cooperar a esÁ6!1"^ 
San Pablo entre Mariano y Ferroca-| f in , y ha rá cuanto sus recurso 
Pondrá j 
r r l l Marianao, (casas B ; C; D ; E ; 
F ; G; H ; Y ; , del sefior José Ace-
bo. 
L A ASISTENCIA ESCOLAR 
El señor Sechretarlo mués t r a se 
is a. 
A aocior Gonzál 
anera de coop( 
f in , 
lo permitan. 
A dicha Escuela se le 
nombre de la ilustre ednTadow 
patriota "Carmen Gutiérrez m 
l i o " , ya fallecida. Mo 
NOTICIAS DE CENTRO A M E R I C A 
SAN SALVADOR, Febrero 20. 
E l agregado mi l i t a r de las Lega-
ciones de los Estados Unidor en la 
América Central se ha dir igido a 
San Rosa. Honduras. 
I —Dicen de Honduras que una 









NEW YORK, febrero 20. 
Wllliam McCarney, representante de 
Luis Firpo en los Estados Unidos, 
anunció hoy que se habla concedido un 
nuevo plazo para depositar los $50,000 
como garantía del match entre Pirpo 
y Harry Wills a consecuencia de ha-
ber solicitado Lew Yaymond, represen-
tante de un sindicato neoyorquino mis-
terioso, que trata de organizar dicha 
pelea que de hacerse asi, el depósito 
se efectuarla sin falta. 
McCarney Indicó que habían surgí-
UNO DE LOS CAUDILLOS D E Í 
CRATAS AMERICANO SALE V 
EXCURSION A LAS ANT1LL 
N L W YORK, febrero 20. ^ 
Thomas Taggart, leader democr' 
tico del Estado de Indiana, v m 
de las figuras más notables de & 
sobre Comayagua, consistiendo de partido en todos los Estados in 
1.700 bombres y que el general Tos- dos, acompañado por su esposa v í 
ta opera sobre San Pedro con 2.000 su hija Lucy, salió hoy a bordo dj 
soldados vap0r Qrca en viaje de placer a i 
—-Ha llegado al puerto de Ama- Anti l las que durará varias sema, 
pala el crucero de guerra americano : Taggart 3P niegó anacer | 
Milwaukee. ^ XT. . I mentarlos sobro la situación pol. 
— E l , gobierno de Nicaragua mov,-• ca) ] imitándose a haoer la breve j liza el ejérci to para resguardas la 
frontera con Honduras. 
— E l doctor Sapper, geólogo, re-
presentante de las universidades ale-
manas, después de visitar los volca-
nes de San Salvador, Santa Ana, 
Izalbo, Lagoguija, Ilopango, Guate-
peque, dió una importante confe-
rencia en la universidad nacional 
mación de que el candidato 
era ta a la presidencia derrotar! 
cilmente al portaestandarte republi. 
cano en las próximas elecciones, 
Anunció además que regresaría á 
20 de Marzo. 
sa lvadoreña con 
matofráf icas . 
proyecciones cinf-
Massachnssetts leader republicano | y pedir a. Dios que le perdone, que do dificultades en hacer arreglos para 
del Senado hizo gaber al Presidente | conceda resignación a la desventu-
Coolidge que el modo de sentir de rada viuda y que ampare a los dos 
los republicanos en dicha alta Cá-1 huerfanit^F^llamados a recorrer la 
sKVad favoreciendo la retirada del 
Juzgado de Primera Instancia del slones Defensor doctor Cadavid procai.rador General Daugherty, Mr. 
Oeste de esta.Capital Dona M ^ ^ 1 * . J o n t r a Pablo Meglesa por false- Daughert7 en una nota qUe hoy se 
Laura Juana López Rossl, que com- dad. Defensor doctor Rosado. Í n i r h U c f i rlUafló abiertamente a sua 
Contra Gabriel Perera por estafa. pilWicó "<3Sano abiertamente a sus 
Defensor doctor Demos t r é . 
.Contra Je sús Pérez por robo. De 
pareció en estos autos por sí y como 
madre leg í t ima con patria potestad 
do sus menores .hijos Carlos Manuel 
m a r á parecía adquir ir mayor inten- ] vida sin el apoyo de un padre. 
Pero tenemos que acallar el dolor 
que nos produce la pérd ida de ese 
buen amigo, para esclarecer su .me-
moria diciendo, siquiera sea breve-
mente, lo que fué en esta sociedad. 
-La organización republicana de 
que el depósito hecho fuese transferí 
ble a la cuenta de Firpó en un banco 
de Buenos Aires. Negó las noticias 
que circularon ayer anunciando que 
Raymond había cambiado de parecer, 
y que se negaba a depositar dichá su-
ma hasta que el boxeador argentino 
no estuviese en los Estados Unidos. 
y Violeta Rojas y López, contra Don j fensor doctor Arango 
Eugenio Alvarez y Hernández , co-1 Contra Antonio F e r n á n d e z por ho 
xnerciante de ^sta plaza; la Sala de mlcldio. Defensor doctor Cublllas. 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
lo Civil do esta Audiencia, ha falla-
do, confirmando la sentencia del Juz-
gado por la que se declaró con lugar 
la excepción de incompetencia de ju-
Don Miguel Pont nació en Cata 
, lufia, donde hizo estudios comercia-' ¡ la Cámara fué de nuevo derrotada, ,leg que lueéo ampli6 en Prancla> 
; por una coalición de demócra tas e i Vino muy joven a Cuba y aquí l u . 
I insurrectos republicanos y como con- cll5 honradamente en el comercio, i o k b e k X » J ¡ j u e g o s d e 
i secuencia se asoptaron enmiendas a I hasta formarse una posición envi- i i , a s e g u i t d a s e r i e 
Cntra José Corral por defrauda- la ,ey Ae impuestos sobre dividendos I diablo., Ocupó diversos cargos en i Pecha» Home Club ViBltador 
clón a la Aduana. Defensor d o c t o r ^ 6 valores y rentas obtenidas en e l : bancos, empresas Industriales y cor- Febrero 
SALA SEGUNDA 
Areces. 
risdicción alegada por el demanda- ¡ Contra Francisco Valdés por ho-
do y por ese motivo sin lugar la de- |mic id io . Defensor Dr . S a r r a í n . 
Contra Enrique García por estafa. 
Defensor doctor M á r m o l . 
Contra Andrés Vilaboy por hur to . 
manda; entendiendo que debe re-
solverse la cuest ión debatida por me-
' d í o de á rb i t ros o amigables com-
ponedores , s e g ú n la naturalo- (Defensor doctor Chaple 
za del asunto, en la forma que pre 
viene la Ley de Enjuiciamiento Civi l 
Las costas de esta segunda Instan 
SALA TERCERA 
Contra José Ruíz por robo. Defen-
Ma se imponen al apelante, aunque; sor doctor Aedo. 
no en concepto de temeridad y mala j Contra Saturnino Gut ié r rez por 
fe. robo. Defensor doctor Casado. 
ejercicio do una profesión por ga-
nánac las mercantiles o ganadas de 
otro modo cualquiera. 
poraclones económicas . F u é org«anI-¡21.—Jueves, Habana-Almendares. 
zador y presidente de . l a Compañía 
Proveedora, Delegado de la Casa de 
América , de Barcelona; Cónsul de 
P a n a m á , miembro del Club Rotarlo, 
Director de la Oficina Nacional de 
Relaciones Comerciales, etc. Se dls-
t inguó siempre por su actividad y 
yes; Eduardo Escasena; Ruperto 
Arana; Alfredo Casulleras;' Ramiro 
Capablanca; Antonio M . Eligió de j puso singular entusiasmo en todo lo 
la Puente; Gonzalo Ledón ; Emil io I q u « Interesaba a E s p a ñ a y a Cuba. 
Ví l laverde; Antonio Caballero; Eve- Era un luchador aparentemente op-
NO SON LESIONES GRAVES, SINOiCación. Defensor doctor Landa. 
MENOS GRAVES •e-
La Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia, ha dictado sentencia, 
condenando, solamente, a mul ta de 
sesenta pesos, al procesado Manuel 
Mar t ínez Blanco, por un delito de 
lesiones menos graves, inferidas a 
Eugenio Sanz y Valdés, en ocasión 
de estar discutiendo con un amigo, 
en el café sito en 27 de Noviembre, ] do Arcos 
esquina a Avenida Menocal, en estai 
Ciudad. * | Juzgado Oestd. 
E l Fiscal t en ía interesado para 
Mar t ínez Blanco la pena de un efio, 
un día de prisión correccional, por 
lesiones graves. 
Defendió a Mart ínez Blanco, ol 
doctor Ricardo Ponce. 
Contra Juan More por robo, 
fensor doctor Lombard . 
SALA DE LO CTVIL 
Vistas seña ladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 21 de Febrero: 
Juzgado San A n t o n i o . — U n efec-
to . Compañía Azucarera Central Por-
tugalete contra The American Fo-
r 
OTRAS SENTENCIAS CRIMINALES 
Se han dictado adémás las si-
guientes sentencias: 
La Sala Tercera de ' lo Criminal , 
ha absuelto a Nicanor Reguero Velaz-
co, para quien el Ministerio Fiscal 
solicitó dos años de prisión por el 
delito de falsedad. 
lio Tab ío ; Oscar Patriche; José L . 
García; r i j rningo S. Menéndez; 
Contra R a m ó n Marco por falslfl-1 í ? 3 " , c R.- RoT!g:/u110 Dehogues; 
. Í A „ r w „ „ , . „ „ 1 i Rafael Santos J iménez ; - Jorge Ló-
pez; Francisco L á m e l a s ; Angel Cal-
ñas ; Enrique R u p í ; Gabriel Costa; 
César Manresa; Hiladlo C. B r i t o ; 
José A . Sunsunegul; José R , Vi l l a -
verde; Carlos O. V a l d é s . 
Procuradores 
R. Granados; F . de la Luz; Car-
los J . Guigou; J i m é n e z ; Vega; V i -
lomara; Menéndez; Espinosa; Alva-
rez; O'Reilly; Meruelo; Arroyo; Ron-
co; Llanusa; Prats; Mayorga; Ru-
bldo; F . de Armas; Cristo; Castro; 
Granados; Roca; Spínola ; Yanlz; 
Radlllo; J . A . Ruíz ; Carrasco; Cár-
denas; Reguera; Puzo; Miranda; M. 
Núñezé Canales; Ví l laverde ; Perdo-
mo; Pereira; Hur tado; Herrero; 
Cantero v Vivó. 
Mandatarios y Partes 
Eduardo Valdés Rodr íguez ; A , 
Royo; Emil io Montafier; Juan H . 
Hernández ; Carlos R o g á r ; Consuelo 
A. sobro pesos. Incidente. P o ¿ e n t é I ^ n á n d e z ; Evello J iménez Cabrera;!^" 
del Barr io . Letrados L á m a r y An- iAndré9 J- de la Caridad Rodr íguez ; 16 
guio . Mandatario Udaeta. Procura-
ejng Bank Corporation y otros. Un 
erecto. Ponente del Bar r io . Letra-
Procurador Roca. 
Junta Liquidado-
ra del Banco H . Upmann y Compa-
ñía contra Constantino Castlnelra. 
Menor c u a n t í a . Ponente del ¿ a r r i o . 
Letrado Sabí . Procurador Menéndez. 
Letrado P í c h a r d o . Procurador Roca^ 
Juzgádó Almendares .—Comis ión 
Flnánclora de Azúcar contra la So-
ciedad Galbán Lobo y Compañía S 
tlmista, un espír i tu dispuesto siem 
pre a la acción, un hombre honra-
do y desinteresado, a quien la vida 
debió s o n r e í r . . . 
Descanse en paz, y tengan consue-
lo los que le l loran! 
S E E C H A N A l A G U A . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
que ese buque que desplaza 1,200 
tonefladas se Haya metido muy 
adentro en la arena, y a primera 
hora de la noche de hoy se encon-
traba a más de media mi l la de aguas 
protundas, con sólo cuatro pies de 
calado a su alrededor. 
Los guardacostas Gresham y Plc-
kapoo y el remolcador de salvamen-
to "Resolute" de New York que han 
23. —Sábado, Almendares-Santa Clara. 
24. —Domingo, Habana-Santa Clara. 
25. —Lunes, Almendares-Habana. 
.27.—Miércoles, Santa' Clara-Habana. 
28.—Jueves, Santa Clara-Almendares. 
Marzo: 
1. —Sábado, Habana-Almendares. 
2. —Domingo, Almendares-Santa Clara. 
3. —Dunes, Habana-Santa Clara. 
5. —Miércoles. Sta. Clara-AImendares. 
6. —Jueves, Almendares-Habana. 
8'.—Sábado, Almendares-Habana. 
9.—Domingo, Santa Clara-Habana. 
10.—Dunes, Habana-Almendares. 
12. —Miércoles, Habana-Stanta Clara. 
13. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
15. —Sábado. Santa Clara-Habana. 
16. —Domingo, Almendares-Sta. Clara. 
17. —Lunes, Almendares-Habana. 
19. —Miércoles, Habana-Santa Clara. 
20. —Jueves, Habana-Almendares. 
22. —Sábado, Santa Clara-Almendares. 
23. —Domingo, Almendares-Habana. 
24. —Lunes, Santa Clara-Habana. 
COEUPO CONSOLAR EXÍRiJERO ACREDITADO EH LA 
E l S e ñ o r 
M I G U E L P O N T Y flGUSTI 
CONSUL DE LA REPUBLICA DE PANAMA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a los cuatro J 
me-dia de la tarde, los que suscriben en nombre de éste Cuer-
po invitan a los señores Cón^u'es Ge-nei-ales, Cónsules y Vice-cón-
sules, se sirvan a c o m p a ñ a r P1 cadáver desde la casa mortuoria 
3a)le 17 esquina ü ! 6, Vedado, al Cenu nterio de Colón, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 









Dr. E. Matheu, 
Secretarlo. 
l-d. 
dor Menéndez . 
Juzgado Nor te .—Koopel Indus-
t r i a l Car and Equlpet Co. contra l a 
En el acto del juicio oral, después |Constancia Sugar Co. y 
de practicadas las pruebas y de con- Agrícola de Sagua S. A . 
José Espinosa; R a m ó n Il las; Manuel para Pre&taj!e d^S" 
Lefran; Benito G i l ; Manuel Zaba la ; l f e el 1"nfs; no Pudieron ofrecerle 
Juan Miranda; Bernardo F e r n á n d e z ; I hoy asistencia a causa de la mareja-
Abel Socar rás ; Carlos Ardavia; Aga-i da 7 del poc0 calado del Punto en 
pito Cabrera; Ernesto Alvarez Ro-i t3U9 está ^ M í t á o el "Amelia" . Los 
Frane¡<?co Va ldés ; J o a q u í n ' guardecostas ^ ofrecieron a sacar 
Ponente del Barr io , 
rrez de Celis y B 
rador Granados. 
genior López; Julio F . Blanco; Mer-
cedes' Michelena; Diego Losada; V i -
nente del Bar r lo7 LetradCs RadiHo ce"te, iPucllade8; Antonio A . Ayala 
y Superviene. Procurador Miró. 
Juzgado Este.—Juan A . Gómez 
contra Eduardo Y . Rabell y la su-
cesión de Emi l io Náñez sobre pesos. 
Mayor c u a n t í a . Ponente del Barrio. 
Letrados Sa rd iñas y Q. Ferregut . 
Mandatario López. 
ío rmidad con la tesis del doctor Jo-
sé Garcjlaso de la Vega, defensor de 
Reguero, el Fiscal r e t i r ó la acusa-
ción . ' . , 
Antonio Serpa Silva, es absuelto Juzgado Sur.—Rafael Suárez Que-
t amb ién . de falsedad. Defendió el Sada contra Carmelo Ruíz Azofra so-
doctor Herrera Sotolongo. bre rendición de cuentas y otros pro-
Herminio Vlar o Piar Mar t ínez , í nuncia^ jentos. Mayor cuant<a Ro-
es absuelto de robo flagrante. Defen-
dió el doctor Ricardo Elízalde. 
Silverlo Lazábal , es absuelfo de 
rapto. Defendió el doctor Gustavo 
Pino . 
ELHOMICIDIO E N E L CAFE DE 
SERNA, EN L A CARRETERA 
D E C O L U M B I A " 
Se ha seña lado nuevamente, por 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia, el juicio oral de la 
causa seguida contra Antonio Fer-
nández l a ñ e z o José Rico (a) " E l Juzgado Norte .—Juan Miranda y 
Gallego Grana" y " E l Toro", por e l ' o t ro contra Natalia R u í z . Embargo 
homicidio de Segundo F e r n á n d e z (preventivo. Ponente del Bar r io . 
García, el día 26 de Junio ú l t imo, I Procurador ' C á r d e n a s . Letrados P l -
por la madrugada, en el café. pro-¡iW) Busquet. Partee.^ 
piedad de André» Serna, sito en la1 
carretera de Columbia. i NOTIFICACIONES 
Caso de no ser suspendido se cele-j Relación de las personas que t ie-
b r a r á en el día de hoy. jnen notificaciones en el día de hoy 
Como reco rda rán nuestros lecto- en la Audiencia, Secre tar ía de 1-
res, el Ministerio Fiscal solicita pa- Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
ra el procesado la pena de veinte 1 t ra t ivo: 
años de reclusión temporal, por ho- j Letrados 
inicidlo, con las agravantes de rein-j . Andrés Segura; Raúl F . Mederos; 
cidencia y uso de arma prohibida e; Rafael Trejo Loredo; Angel F e r n á n -
indemnización fle dos mi l pesos, ajdez Larrinaga; J . Justfn Franco; 
los herederos de la v íc t ima . IMulkay ; Alfredo E . Valdés ; Mario 
Defendió a F e r n á n d e z el doctor!Alfonso; José María GIspert; Juan 
^ o s é Pé rez Cublllas. 'Mariovel lo ; Francisco O. de los R e - i 
I n c i d e n t i a í ^ ™ á l } d e z ; Lu i sValdés^ValdéVfBru" | del W m * d-e 
 'Letrados r , i H 4 lno Rodr íSuez; Vi rg in ia Valdés ; E m l - i S6asen abandonarlo, pero ninguo l e 
u^tamante P r o c u ' | í i o Castro Urqulola; Francisco G . l 1 0 9 - 2 ^ hombres que componen la 
Quirós ; Alfonso López; Osvaldo Car-i t1"1̂ 11̂ 01611 aceptaron la oferta anun-
dona; Ricardo F e r n á n d e z ; Fran G, ¡c iando que pe rmanece r í an al lado del 
Rolando; Luis Díaz; Alberto Camilo; i Capi tán Conneason mientras hubie-
Jorge López; Manuel Rabala; Eu- se probabilidades de poder poner a 
Juzgado Marianao. — Mariano 
González. P e n s i ó n . Ponente del Ba-
r r i o . Letrado Sr. Fiscal . 
y Prieto. 
flote el buque. La furia del t émpo-
ra los obligó a permanecer toda 
la noche dentro del barco con esco-
tillas cerradas. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
A L F R E D O F E R N A N D E Z D E V E L A S C O Y 
HA FALLECIDO 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 21 , a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriban, viuda, hi ja y nieto, 
niegan a las personas de su amistad se sirvan a c o m p a ñ a r el 
cadáver desde la casa momior ia , Diez de Octubre (antes Je-
sús del Monte) n ú m e r o 524, tyista oí Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana. Febrero 21 de 1924, 
Consuelo Pe rdomó, viuda de F e r n á n d e z de Velasco, Micaela 
F e r n á n d e z de Velasco, Alfredo Lecuona y F. de Velasco. 
D , 
E L S E 5 Í O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para hoy a l a s ' 4 y 3 0 p . m . . los que suscriben, s a 
v i u d a , hi jos, hermanos, padres p o l í t i c o s y hermanos p o l í t i c o s , ruegan a las per 
sonas de su amis tad se sirvan concur r i r a la casa m o r t u o r i a , calle 1 7, esquina a 
V e d a d o , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n , favor que ag^8 
d e c e r á n . » 
Habana 2 1 de febre ro de 1 9 2 4 . 
Francisca M a r i m ó n de Pont , M i g u e l y Francisca Pont y M a r i m ó n , Rrt»> 
m o n a y R a m ó n Pont y Agus t i ( ausen tes ) , E m i l i o M a r i m ó n (ausente) 
Micae la OliveUa de M a r i m ó n , Enrique Quintana y Edelberto F a r r é f 
i-a. i-d. 
A Ñ O X C I I 
D 1 A Í U 0 D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 á e 1 9 2 4 
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- C ^ Alandro-Casero: C a n u ^ -
r ^ ¿ Í - - - - í í s Ú s " M A S I A 36. a s A £ -
r í T c Á S A i ^ c i o o indastria, tiene sa-
"̂ T'a a comercio u cuarto en la 
í f comedor. tpc"f gfrJ tintorera, ion-
i z ó • Se Ppara oficina con depósito 
- - p l x Q Ü l I ' f " ^ " a n a sala, recibidor, 
en ^ gf'^te^caiadb. comedor 
E V C O K . B A L E S 45, SE A I . Q t I L A UNA 
habitación a hombres solos, casa de 
moralidad Se piden referencias. Tiene 
luz eléctrica v 
6525 25 fb. 
S E A L Q U I L A 
El^s ¿lave en la Udega. 
federes. 27. 
^rpeeso3C:^o7ma:-F-169i23 
\. matrimonio sin niños, Monte 2-A, es-
ciuina Zulueta un hermoso departamen-
to de dos habitaciones en la azotea muy 
independiente con su local para coci-
na. Tarabi6n una habitación interior. 
6502 i * . ? " - — 
SITIOS 12. A UNOS PASOS D E A H G E -
les y Monte, se alquilan dos habitacio-
nes, nuevas, lindas y baratas 
6554 25 fb. 
S E ~ A L Q U I í . A UNA H A B I T A C I O N E N 
la azotea para uno o dos hombres. 
Gana $12.00. Salud 20, altos. 
6548 23 fb. 
E N $38.00 S E ALQUILA A MATISIMO-
nio sin n iños . Se prefiere del comercio, 
una habitación con derecho a hacer uso 
de la sala y 'del comedor, es casa par-
ticular, sólo vive otro matrimonio sin 
n iños . Habana 62 esquina a Tejadillo, 
altos'informan. Kn la misma o en la 
b 0 & a : 28 fb ._ 
S E A L Q U I L A 
cual-
^ ^ c f o ^ ^ i c S , 0 r a c i o n a d o s 
r¿ie^n4erto . Narciso López 2 antes 
fnna al muelle . de ^ l ^ b " 
^ i ^ * • 
^ ¡ ¡ n J o L P A R A I N D U S T R I A 
" ^ í n o depósito, en Marqués Gon-
k1"1™ n dos cuadras de Belascoain 
^ rnrlos I I I ; s9 alquila magníf ica 
í de ¿7 ÍOO metros, acabada de cons-
Pnpde verse a todas horas. I n -
••iuir" su dueño en Marina 6, altos. 
24 fb .^ 
I N HERMOSO DEPARTAMENTO D l l 
dos piezas, propio para comisionista, 
bufete, escritorio, dentista, etc. en 
planta baja y entrada independiente 
Lamparilla 74 esquina a y i l legas . 
portero informa. 
6467 fb. 
S E O F R E C E N 
t'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Oficios 50. Te-
léfono A-6639. 
6544 23 fb. 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A J O V E N E S -
paño para manejadora o criada de ma-
no o para cocinar y limpiar con un ma-
trimonio solo. Informan calle 8 No. 1U0( 
Vedado, entre Í9 y 21. 
6542 ' 23 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
do criada de mano o manejadora. Infor-
mes en Factor ía 49, altos, tercer piso, 
cuarto 46. / . 
6548 23 fb. 
D E S E A C O I i O C A R S E VNA S E S O R A D E 
mediana edad de criada de mano o para 
cocinar y limpiar para un matrimonio 
solo o para cuidar una enferma; es de 
confianza. Tiene recomendaciones. Te-
léfono A-3282. 
6509 23 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares, una para criada de mano 
Sabe algo de cocina y la otra de mane-
jadora. Tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Sitios No. 38. 
0506 23_fb ._ 
DEáBA-COIiOCARSE L N A J O V E N E s -
pañola para criada de mano y entiende 
álgrt de cocina. Animas 161, moderno, 
altos. 
6451 _̂  23 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Lleva dos a ñ o s en el p a í s . Concordia 
No. 19ú. 





V A S O S P A R A A G U A 
P A U L A 4 4 TELEFONO. A - 7 9 S 2 
- H A B A N A -
E S T A B L E C m i E N T O S V A R I O S i 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
So vende una. c^rca de Cuatro Caminos, 
muv barata y con buen contrato. Su 
duePo no puede atenderla, pero es ne-
gocio para el que la trabáje. Informan 
en Padr« Várela 633, antes *« lascoa ín . 
esquina a Campanario, hoy Aran-
guren. Café y Fonda. -
6473 25 Feb . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P R I M E R A C O M U N I O N E N L O S N W 0 S 
G R A V I S I M A O B L I G A C I O N Q U E P E S A I G L E S I A P A R R O Q U I A L » B 6. P R A M 
E O D E G A Y PONDA E N N C A L Z A D A E N 
4.500; otra en $3.250; otra en $5.500; | 
un café y fonda en $7.500; otro en 
$16.000 y tengo una esquina para abrir 
bodega. Trabadelo. Crespo 82, café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. No a curiosos. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
,'orma 
^ - j ^ ^ T e l s egundo p iso d: 
• " ; TáVaro 96, casa' nueva; sala , /sa 
^ rnmedor, cuatro habitaciones, baño 
* Uídaóo cuarto para criados y ser-
;1? • naependiente; agua abundante, 
r!C1 fipsra Informan en " L a Moda", 
^ S T b a U a n o . T e l . ' A-44|4. ^ 
Í R T E L E S 1,/ SE ALQUILAN HABI-
' ^ o s altas y bajas. Lagunas 85, Ger-
l^o 27 Baños 2, Nueve 150, A No. 3, 
jesús del Monte, Fernandina y Dolores, p-
Monserrate 93 , altos entre Lampari l la 
y O b r a p í a , se alquilan habitaciones, d e s e a r c o l o c a r s e j ^ c h a c h a s 
lavabo de agua comente y muebles informan Calzada dal Cerro 861 estjuif 
especiales a precio de s i tuac ión . M á s na a c u r r u c a . Tel. 1-1475. Basi i isa 
informes en la misma. * _ ^ 6530 ^ f e í ? * - . 
•5564 23 fb. ¿ESEA COLOCARSE UNA JOVE^N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora o limpieza. Tiene buenas referen-
c'ias. Informan en San Lázaro y Belas-
coain, kiosco. 
6572 I 23 fb. _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ta . Hotel B é l g i c a . T e l . M-3319. 
6513 23 fb. 






TÁLQní 'A UNA B A R B E R I A Y UN. 
•arnicéríi y ûna nave de 9 metros d( 
oí- 14 de largo, magnífica_ pa— 
S E S O L I C I T A l U N A B U E N A 3SANEJA-
dora de color que no sea muy joven. 
Se exigen referencias. Sueldo según las 
cond;.ciones de la persona. S r a . de 
Arlopa. Calzada de Cólumbia esquina a 
6, de 8 de la mañana á 2 de la tarde, se 
i el viaje. 
08 24 F e b . / 





1-5123. José González. 
21 mz 
NECESITO UNA CRIADA DE MANO 
para los cuartos solamente. Sueldo $25 
|y otra para una clínica $30. También 
¡ hace falta una cocinera para otra casa 
1 85 . • Inforhian: Habana 126, bajos. 
6~247 24 fb. 
S E D A N E N PRIMERA HIPOTECA 
$6.500, sobre finca en la Habana o Ve-
dado. Trato directo. Teléfono A-9034. 
6-i84 6 Mzo. 
DOY DINERO E N HIPOTECA SOBRB 
casas, solares, y fincas rúst icas , módi-
co interés, rapidez operaciones. Señor 
Férez . San Ignacio 8. 
6566 23 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barqui lbs , $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el mil lar. 
^uchariias $1.50 el millar, 
i C A J A S t>E C A R T O N 
'Para zapatos dulces, c a f é y boticas* 
Carbichos de papel en colores. Apa« \ a c a d e m i a e s p a ñ o l a d e p i n t u r a s 
1 y Labores modernas. Directora señorita 
Leonjdes Argiielles QuirOs. Doce clases 
de Pinturas; Repujado en madera, cue-
ro y plata. Pirograbado, flores y fru-
tas, costura, sombreros, tejidos y toda 
clase dé encajes. Se hacen maniquíes 
a la medida. Se hacen pantallas y se 
visten muñecas de te lé fono . Se admiten 
internas. Aguila 50 entrada por Ani-
mas, tercera puerta. 
6450 28 fb., 
ralos de harer cafe y heladoras. De -
pós i f e s para refirescos, etc. etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1924 
a y 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
c D s e r 
I ESE S O L I C I T A T.'NA P R A C T I C A C R I A -
í (;.'? d¿ mano que sepa servir bien la me-
sa, con referencias y sin novio. Sueldo ;f ALQUILA EL SEGUNDO PISO A L . 
« ^ C o n s u l a d o 24 a media cuadra del $30.00, lavado de ropa y uniformes. 
Ldo compuestó de sala, saiftta. come- i Vedado.- calle 15 esquina a Dos, No. 3S0 
6540 
Prado, „-,. 
l̂ois, cuatro habitaciones, hall, baño c o n j D e J ^ a 11 a . « m . 
ign'a fría y-jcaliente, cocina, despensa, ' 
ir arto' y servicio , para criados. Precio 
-líO.00, La llave'en el primor piso 
lito. Su dueño 'calle 17 esquina a I , 
iajos. 
6528 C mz. , 
23 fb. 
C O C I N E R A S 
VXQVILO E N 550.00 Y DOS M E S E S E N 
üf)ído< una caga en la calle de Hornos 
isquina a Príncipe a una cuadra dá Ma-
•írÁ - con sala, saleta y dos cuartos. 
Las flavas en la 'bodega. 
-_65T_4 ^ 23 fb. 
N'epíuno 307, se alquilan los bajos de 
>sta casa. Tienen sala, saleta, come-
íor tres cuartos. Precio $70.00. í n -
ormes y llave en "Trian ón" . T e l é f o -
3oA-7004. 
6524 28 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola joven o de mediana edad; poco 
l i a i a j o puede dormir .en la colpeación. 
lalormes: B^lascoaín, número 16, Te-
léfono 6418. 
6t02 23 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra en ios altos de San Lázaro 29 anti-
guo, que ayude a la limpieza. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. 
6489 23 Feb. 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
ir a Cienfuegos. Sueldo 25.00, con' refe-
rencias. Reina 48, segundo piso, dere-
cha . 
6558 23 fb. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S t P A Y 
ajude' e nuna corta limpieza; es poca 
familia'. Duerme fuera. L u z 3,4, altos. 
Sueldo $22.00. 
6454 ' \ 23 fb. 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse para cuartos o criadas 
do mano, saben su obligación y en-
tionclcn de costura. I , número 6. Vé-
dado. Teléfono F-1586. 
64S6 _2?. J i í l — 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa respetable para coser. 
No le importa haper alguna li/npieza. 
Informan en Obispo 52, altos. Tiene re-
ferencias. 
6543 . 23 fb. 






Caue 25Jfftotre Paseo y Dos, se alqui-
j p los altos coa 6 habitaciones para 
rabilia y una de criados, baño inter-
talado, sala, saleta y comedor, coci-1 ' w = 
f & i ^ g a s y agua caliente y lavabo de Se necesita:, una ama de llaves que 
corriente en todas las habi tác io - bable i n g l é s , $ 6 0 ; un ayudante de car-
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde traba-
j ó . Llame: Teléfono M-2013. 
6518 23 Feb.__ 
SE O F R E C E UÑ~MCAGNIPICO C R I A B O 
de mano, peninsular. Tiene recomenda-
ción de las casas que trabajó. También 
se ofrece un buen portero, o para cria-
do de oficinas <?. camarero o dependien-
te. Habana 126. T e l . A-4792. 
6556 ' 23 fb. 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O C A R 
se un joven españoí,. acostumbrado i 
servir en casas finas. Tiene buenas re-
ferencias de casas particulares y de co-
mercio. También se coloca para una ca-
f-a de comercio o limpiar" oficinas o co-
sa análoga . Informan T e l . A-2090. 
6461 23 fb. 
S E O P R E C B UN J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particulai , 
ec práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el Tel. . A-402.8. 
6462 23 fb. 
8E COMPRA UNA CASA MODERNA 
construcción, dentro d© la Habana de 
20 a 30 mil peso^. directamente con el 
interesado. Ni se busai ganga ni tam-
poco se pagan ganas. V * ™ 0 \ f } T % l n £ 
7 a 11 y de 2 a 6 en Tenerife 2, Tal ler 
de azogar espejos., 
6468 23 ib. 
U R B A N A S 
V E N D C C A S I T A M A M P O S T E R I A , P i -
so mosaico, teja nuevecita. tiene por-
tal sala, comedor, yn cuarto cocina, 
servicios sanitarios, insta lación e léc -
trica 1 800 pesos sin reoaja, dejo algo 
hipoteca paradero Ceiba, tranvías , Ma-
riaiao Calle Aguila. Consulado y calle 
Z en la misma. Su dueño: Acosta. 
—'64S7 25 F e b . 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
para matrimonio modesto, 40 pesos. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
pura almacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
L u z . Frades Veranes. 
6516 • 1 Mzo. 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 19, 
518 metros. 4 habitaciones, baño, servi-
cio, gran arboleda, jardín, frutales. 
?18.000. Dueño Empadrado 20. 
•6512^ ^ 23 fb. 
CASAS D E $5,000 VÉNDO DOS C E R C A 
de Belascoain. Sala, comedor, tres cuar-
tos, modernas. Pérez . San Ignacio 8. 
6569 23 fb. 
s 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera. Calle 39 y 2, bo-
1 dega. 'Vedado, Teléfono F-5049. 
6520., 23 Feb . 
peta eme hable i n g l é s , $ 5 0 : y uno c o c i n e r a j o v e n e s p a ñ o l a de -
"»-.'• 1 j l ili • i ' «••>/».. ŝ ia colocarse con buena familia, sabe 
para • elevador que haale ingles, ¡MU} ¡ cumplir con su obligación y tiene re-
que conozca trabajo de Hotel. Beers ferencIas- D " 6 ™ 6 en la colocación y 
& C o . , O'Reii ly 9 1|2. 
ms y baño de criados. M á s informes 
Télefono M-4583. 
6565 -" -' 23 fb. 
S E A L Q U I L A 
^el Vedado, calle 2l casi esquina a B 
if»,.casa de dos plantas independion-
con sala, recibidor, comedor cua-
• f l E S htnÍ1,aCÍlnnes COn baños | si no es experto que no se presente, 
nrercalaclos. todo lujosamente decora-
' v,. ?í?T,arl. en la misma y en 2?, y B 
C 1638 3 d 21 
no tien= inconveniente en salir afuera, 
gana buen sueldo. Calle Esperanza, 111, 
entre Carmen y Figuras , 
651? ) 23 F e b . 
SE SOLICITA UN JOVEN PRACTICO 
en contabilidad, y Tjue sea taquígrafo 
Eaby Home" 
6577 23 fb. 
' B U S D E L M O N T E , 
Y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera española . Sabe de repostería; 
ayuda a la limpieza; pretende ganar 35 
Oomnanv PresTrientU ia 40 Pesos- Informan Fonda L a Machi-Company. Presidente ^ Muralla letra B . 
6553 r 
Thral l Electrical 
Zayas No. 27 (antes O'Reilly) Solamen 
te de 8 a 9 a . m. y de 5 a 6 p. m. 
6551 , 23 fb. 
ñ á ^ n J , ? 1 0 1 5 ^ ^ C A S I T A E N L O 
S*f f i fnb le ^ 'Lu>'an6. Compromiso 
l GuaS?bacoa' ^ alquila 
B K ^ a v 0 en Vlllanue-
1 6550 
i p - — 24 fb. 
iPuartos r, \ 19 • Tlene sala' saleta, 
K a t i o v í i f ? y servlcios y un gran 
' alquilar -n ^ ^ azoteít. Para verlo 
(̂ie 3 « ern la misma. De 9 a 11 a. m. 554; 0 p- n1-
S i - — 24 fb. 
SOLICITO MAS PELUQUEROS, COR-
lar melenitas. Buen sueldo. Madama 
Gi l . Obispo 86. 
6501 1 mz. 
NECESITO PARA PORTERO O ÉNCAR 
gado una persona que sepa el idioma 
23 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E S P A -
ñola de mediana edad err casa de mo-
ralidad para cocinar; con la misma se 
coloca otra para matrimonio solo; si e^ 
casa chica cocina y limpia. Dirigirse 
a Corrales 44 No. 6. 
6529 23 fb. 
CASITAS A PLAJOS, CON $200.00 A L 
contado y ^1 resto a plazos mensuales, 
vendo dos chalecitos bungalows, sala, 
dos cuartos, acabados de fabricar, en 
200 varas de terreno, cerca Habana, 
fer. Pérez . San Ignacio No. 8. 
6 5 G 8 23 fb. ^ 
U N B U E N NEGOCIO. E N LA MEJOR 
calle de la Víbora, casa moderna, dos 
ventanas, sala, recibidor, 4|4, saleta, ba-
ño completo, cielo raso, patio, traspa-
tio, 290 metros. f2.200 y reconocer 
$5.900 hipoteca. Resiste altos. Figaro-
l a . Empedrado 30, bajos. 
S O B R E L O S P A D R E S , S O B R B E L 
C O N P E S O R Y D E M A S E N C A R G A D O S 
H E P R O C U R A R QUE L O S N I S O S CON-
P I E S E » Y C O M U L G U E N A S U D E B I -
DO T I E M P O 
Qu« esta obligación pesa sobre los 
padres y demás encargados y sobre el 
confesor, dedúcese do que los niños, por 
su poca edad, suelen ser algo distraí-
dos para ciertas cosas, y asi se les 
dan tutores y curadores cuando care-
cen de padres; y en segundo lugar de 
que el juicio para ver s i tiene o no 
suficiente discreción, se deja a los pa-
dres y al confesor; a los primeros, por 
el continuo trato que con ellos tienen, 
el cual les da más ocas ión de conocer 
la discreción de los hijos, y a l confe-
sor porque por el modo de acusarse el 
niño y su modo de contestar a las pre-
guntas del confesor, puede advertir lo 
mismo. 
Ahora bien, si - é s t o s retraen al nlfio 
de la comunión dicléndole que no tie-
ne la discreción debida o no procuran 
darle por sí o por otros la instrucción 
necesaria, o no cuidan de advertirle la 
obligación qu© tiene de comulgar, ellos 
serán los que pequen. 
L a obl igación de los padre» se re-
duce: 
lo. A Instruir por st o por otros a 
sus hijos en las cosas necesaria» pa-
ra comulgar dignamente; 2o. A no im-
pedir que é s t o s comulguen ^n el tiem-
po debido; a exhortarlo a que lo ha-
gan; y 4o., a tomar lo» medios condu-
centes para que puedan hacerlo con la» 
disposiciones debidas, 
Claro e s t á que alguna ve«, aunque r a -
r í s imas serán éstas , podrá suceder que 
exista un ñiño tan contumaz y proter-
vo que, no obstante haber hecho sus 
padres cuanto está de su parto, el hi-
jo se rebele y no quiera comulgar o 
confesar, y se prevea que, de forzarlo 
a ello, lo hará sacr í legament» . 
E n estos casos los padres quedarán 
Ubres de responsabilidad, pero con la 
Calidad, comodidad y bajo precio, a l obligación de Insistir en los medios 
tedo CUantQ se h a Venido importando i conducentes hasta lograr vencer tanta 
hasta la fecha. E s e l Últ imo grito dei Protervia, con la confianza do que el 
ia moda. " L a Zi l i a" , Calcula que l a Cxlto cpronará sus e í fuerzos , si a las 
L - \ \ « l - i i i ¡exhortac iones y a las enseñanzas aña-
p e q u e ñ a cantidad recibida de estos |den 0p0rtunament(> la debl<Ja severl. 
regios juegos de mimbre, se termina- j y acompañan ambas, cosas con el 
rán de vender antes de finalizar e l propio buen ejemplo y con las orado-
c i s c o D E P A U L A ( V I B O R A ) 
Mañana, a las och» de la mañana, 
misa cantada y p ladosó^ojerc lc lo eu 
honor de San Francisco do Paula. 
Invita a estos cultos el párroco P. 
José Rodríguez Pérez. , 
E S C U E L A D E D I B U J O 
Clases de 8 a . n i . a 6 p., m. Prepara-
cln rápida para los próximos exámeínes 
del m.agisterio. Manzana de Gómez 430 
6549 23 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E M I M B R E 
" L a Zi l ia", l a antigua y acreditada 
casa de p r é s t a m o s de la calle de S u á -
r tz , n ú m e r o 45 , acaba de recibir en 
estos d í a s de Alemania , cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sa la . 
Estos muebles son muy superiores en 
I G L E S I A D E L CORAZON D H J E S U S 
E l próximo sábado 23 del actual, ce-
lebra sus cultos mensuales la Archi-
cofradía del Purís imo Corazón de Ma-
r*a, para la conversión do lo» pecado-
res, 
A la» ocho do la mañana, comunión 
general, misa y plática. 
Por el amor que la Virgen María pro-
fesa a los pecadores, se encarece la 
asistencia a los congregantes y fieles. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D E L CORAZON D E J E S U S 
E l domingo 24 del actual, celebra 
nuestro Apostolado la comunión men-
sual reparadora. 
Ruego a los señores Celadores y so-
cios, la puntual asistencia a la mis-
ma, s i tuándose en los banco» del lado 
del Evangelio. 
A las tres do la tardo eorá. l a Jun-
ta de Celadores. 
E l Secretarlo general .—Valent ín Gol-
enría, 
presente mes. S i a usted, s e ñ o r a o ca-i "es 
ballero, le gusta tener en su casa una 
cosa buena y a l mismo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en S u á r e z , 45 , a l m a c é n de 
muebles. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de muebles de yso y nuevos de Ser»lo 
Prietp. L a Is la - Yo barnizo y esmalto 
y tapizo y carfbio í e color todos los 
muebles por finos que sean; embalo 
para todas partes de la lála, reforjno 
los viejos dejándolos como nuevos, ha-
go Xpña. clase de trabajos de carpinte-
ría; también hago instalaciones eléctri-
cas. Llame al M-7565 y se convencerá 
do nuestra verdad. Infanta 105. 
6576 25 fb. 
B I L T - A R E S . S E V E N D E U N A M E S A 
de palos tamaño grande en buen esta-
do. Real , 168. Marianao. Café L » B a -
rra . 
6500 23 Feb . 
V E N T A S D E P R O D U C T O S D E MONTB 
Juegos de casa de mangle colorado y 
horcones de llana a $25.00; Juegos de 
Ocuje a $30.00; E s / a n t e r í a ocuje; y 
mangle colorado, juego a $2.50; Poste-
ría a $35.00 millar; Postes guano prieto 
CASAS CHICAS. CERCA DB BELAS-
ccain y de Campanario, casa, sala, co* 
medoiv 314, resiste altos, $4.350. E n 
Buena Vista, cerca del paradero, portal, 
sala, saleta, 2|4, pisos finos y servicios 
de baño, etc., $1.000 y $1.000 hipoteca|a $25.00 millar; poste de llana a $40 
millar; cujes de patabán a $65.00 mi-
liar; guano real $40.00 millar; gtnwio 
caña a $30.00 millar; polines de mahgte 
prieto a $0.80 uno; leñas de panadei ía 
_a $1.00 caballo. Estos precios son pues-
tos sobro, plancha en el paradero de San 
Manuel, Ramal de Batabanó. De todo hay 
gran cantidad. Ofrecemos también mu-
chos metros de arena de costa. Dirigir-
se por escrito Departamento Pecuaio. 
Cuba Cana Sugar Corporation., Aparta-
do 1270, Habana. 
6526 24 fb. 
No Inmediatamente después de haber 
llegado el niño al uso de la razón, le 
obliga el precepto de comulgar, sino 
cuando llegue el tiempo pascual cuando 
obliga a todos los demás . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN N I -
C O L A S D E B A R I 
\ Celebró el anterior domingo los cul-
tos mensuales la Congregación de Nues-
tra Señora de la Merced. 
A las siete de la m a ñ a n a dijo la mi-
sa de Comunión general, el párroco P a -
dre Juan J . Lobato. 
A las ocho se rezó el ejercicio de los 
Siete Domingos. 
A las ocho y media, of ic ió en la mi-
sa solemne el Padre Juan Lobato F a -
rrugia, asistido de los Padres Alorda 
7 Jurado. • 
Predicó el Padre Juan Lobato, Pá-
rroco de la fe l igres ía . 
L a parte musical fué Interpretada por 
el coro parroquial, bajo la acertada di-
rección del organista dol templo señor 
Francisco Rivero. 
As i s t ió gran concurrencia de fieles. 
C O N G R E G A C I O N M A R I A N A O B R E R A 
N U E S T R A 8 E S O R A D B L A C A R I D A D 
E s t a Congregación Mariana, conme-
morará el aniversario del "Qrlto de 
Bal i^", con misa y comunión a la» aló-
te do la mañana en el templo de 1» 
Compañía de J e s ú s de Reina, uniéndo-
se a l Apostolado de la Oración y a la 
Congregación de San José , que a l a 
misma hora, oirán misa y comulgarán. 
A las ocho de la mañana, bendición por 
t i R. P. Fernando Gutiérrez del Olmo, 
de una preciosa Imagen de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, en la sala de Jun-
tas. A continuación mitin patriótico en 
el local de l a . E s c u e l a Nocturna obrera 
de la Anunciata, 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
Celebra mañana junta mensual re-
glamentarla, la Directiva a las ocho de 
la noche en el local de costumbre. 
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O D E L CO-
R A Z O N D B J E S U S . ( M A R I A N A O ) 
Mañana, a las ocho de la mañana, 
Inauguración de la capilla del Colegio, 
que en Marianao, dirigen las Reveren-
das. Madfes Apostolinas. 
Oficiará el Prelado Diocesano y pre-
dicará el P. Constancio Eguía , S. J . 
UN C A T O L I C O . 
D I A 2 \ D B F E B R E R O 
Es to nves e s tá consagrado a la P u 
rif icaclón de la Santís ima Virgen. 
por dos años si se quiere. E n la Víbo-
ra, moderna, sala, saleta, 214, renta 
$28.00. $2.500.. F igarola . Emp^d^ado 
N o 3 0 , bajos. 
655'7 23 fb. 
Vendo en la calle Habana , una e s p l é n -
d k a casa; mide 10x35 metros; e s tá 
en condiciones de hacerle dos plantas 
m á s . Se da en proporc ión . I n f o n á e s 
directos é n Monte 317, de 1 a 4 . 
65; 23 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-
y tenga hábi tos correctos para i ninsular de cocinera. Sabe cocinar a ¡a 




6 esquina a 11. 




habitación No. 9, Jesús 
23 fb. ' 
SE NECESITA UNA PERSONA CAPAZ ' SE OFRECE UN CHAUPPEUR DE ME-
para la limpieza y cuidado de un es- rliana edad con 15 a ñ o s de práctica para 
C E f i l 
•̂ StRO Qw A *r r» : • 
ociosa'ca^ •l7QTTri'A E O N I T A Y E S -
ílaor' dos t i ^ 0 1 ? y Colrtn- «ala, reci-
^8;serv irwaclones ' cocina, baño y 
«523 n Indl0 19. altos. 
m 14 
lero 










tres cuartos, comedor, 
... nao«.„f servicios necesarios, 
t ^ - T ¡ l ! n ^ V u c ñ 0 Gervasio 8 
28 fb. 
C E I B A 
C 0 L Ü 1 B I A Y P O G O L O T T l 
aos ¿ T ^ L ^ l u i l a un chalet nue-
tfeádls modernU sótano, todas como-
Í Í í Í ^ o s . servia, OCho . dortnitorios. 
WaHder? con se. n °S f iados . garag4 




de l ibrería. O'Efcilly 13, 
*23 fb. 
casa particular o comercio. Informan 
en el café E l Dorado. Teniente Rey y 
Prado. 
6538 % 26 fb 
A G E N C I A D E C O 
N E C E S I T O UN E U E N C R I A D O , P O R -
t( ro* y una buena criada, o un matrimo-
nio; sueMo 40.00 el criado y $30.00 la 
criada. También se necesita un jardi-
iif-ro-hortelano. Sueldo $40.00 y un mu-
chacho para fregador $20. Habana 126 
6556 23 fb. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
de Plác ida Núñez, antigua de Sosa. To-
dos los que necesiten buena servidum-
bre que la pidan al Tel. A-1673 y los 
que quieran trabajar que vengan a Glo-
ria No. 168. Ofrezco grandes y chitas 
cuadrillas de trabajadores. Sra. Plácida 
6453 • 24 fb. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . ' E S P A -
fiola para cocinera en casa de morali-
dad. Lo mismo le da en la Víbora que 
en ol Vedado. Duerme en la Colocación. 
Informes Agular 71. 
6533 23_fb._ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que ¿liprma en la casa. No importa qutj 
sea para el campo o lá Habana^ Infor-
man Egido 75. T e l . A-0067. Hotel 
Cuba. 
6527 23 fb. 
C O C I N E R O S 
23 Feb n 
1* °na. h a ^ t a " ó a grande, con 
¡ ^ d , ^ b -S - ' en Casa de mo 
sin 
í10 n i f í r l 50,03 0 matrimo-
6333 V t e l é fono A-1209 
29 f 
S.G DESEA 'COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Calle 16 n ú m e r o ^ 
entre Calzada y L ínea . T e l . F-2281. 
Vedado. ¡ „„ „ , 
6 4ü7 23 Feb. 
J O V E N ESPA5IOLA D E S E A C O L O C A -
ción parp, criada de mano o para todos 
los quehaceres de un matrimonio solo, 
beva tiempo en el país y tiene refe-
ronrias. Luyanó, 213. altos. 
6495 23 Feb. 
T N CHINO, ES COCINERO Y REPOS-
téro; desea colocarse; entiende cocina 
a la criolla y española; práctico en el 
trabajo 18 a ñ o s . Informan en la calle 
Zanja No. 3 Almacén de Víveres de 
chinos. Pregunten por Feliciano Chen. 
Teléfono M-7832. 
6550 24 fb. 
SÍToPRECE UN BUEN COCINERO RE-
postero para casa particular o comercio. 
Informan en Cristina 2, Café Escocia, 
vidriera. 
6529 23 fb. 
Vendo en l a Ca lzada del Monte una 
gran casa de dos plantas, acera co-
mprria]* da buena renta V le aueda i t^1"*13. lápices Castell, 50 cts. dacena; merc ia i , a a ouena rema y ic ^ " « " « ' g ^ , ^ ^ lngenlerIa iY00. clntas máquina 
poco tiempo de contrato. Inrormes di-
GRANDES GANGAS. MAQUINA ESCRX-
bir Underwood/^f lámanle , $55. Cámara 
foto panorámica $18; otra Kodac $10; 
tamaño postal; cien mil postales bara-
rectos en Monte 317 de 1 ta 4. 
6525 23 fb. 
Vendo en Santos S u á r e z , una regia 
casa moderna, parte alta y p r ó x i m a 
a l t r a n v í a ; consta de portal, sala, sa -
leta, 4|4, V A de b a ñ o , comedor, co-
cina, garage, para criados y patio, 
Prec io $ í ? , 5 0 0 ; es un gran negocio. 
Informes en Monte 317 de 1 a 4 . 
6525 23 fb. 
S O L A R E S Y E R M O ! 
escribir y sumar 60 cts. Lápices Faber 
$2.50 gruesa. O'Reilly 13, i lbrería. 
6579 23 fb. 
A U T O M O V I L E S 
F O R D E N G A N G A 
Vendo un Ford muy barato, es tá traba-
jando. Tiene fuelle y parabrisa moder-
no, buenas gomas y un gran motor. 
Precio $90.00. Informan en Monto 317. 
6525 23 fb. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia d« 
J e s ú s del Monte. 
Santos Fél ix , obispo; Maxlmlano 
Dositeo y Paterlo, confesores; Severla 
no, Secundlno- y B. Diego Carballo, «J» 
la C. de J . , mártlrea. 
San Fél ix , oblm 
cue mereció deso© 
co, recibir la luz 
vo esta iglesia el 
io de Meta, d u d a é 
el tiempo apostóll-
del Evangelio. T u J 
honor de tener po» 
I G L E S I A J E S U S P A R R O Q U I A L D B 
D E L M O N T E 
Se ha celebrado el 17 del actual, en 
la iglesia parroquial de J e s ú s del. Mon-
te, so l emnís ima función al Niño Jesús 
de Praga, costeada por la distinguida 
dama señora Julia F a é s de Plá, en la 
cual ofició el Párroco . Monseñor Ma-
nuel Menéndez, habiendo predicado el 
panegír ico el I y R . f?r. Santiago G. 
Amigó, Protonotario Apostól ico . 
L a parte musical f u é interpretada a 
orquesta y / vocea,\bajo la acertada di-
rección del maestfo señor Eustaquio 
López. 
E l templo estaba ar t í s t i camente ador-
nado. 
Concurrió « n a selecta y numerosa 
concurrencia. 
COMPRAMOS U N A G U A G U A A U T O -
móvil pequeña. Padre Várela 7 1|2( an-
tes Belascoain). 
6539 23 fb. 
CAMION M A C K D E 7 1|2 T O N E v A D A S 
nuevo, se vende a primera oferta por 
necesidad imperiosa do dinero. Infor-
mes. T e l . A-8715. 
6571 24 fb. 
S O L A R C A L L E 23. V E D A D O 200 A 
300 pesos contado y 30 mensuales, otra 
parte censo solo \5 por ciento interés 
anuSl. PropietarioVEmpedrado 20. 
S O L A R E S C A L L E 23, V E D A D O . S O L A -
mente 15 por ciento contado; la medida 
deseable, desde 8 de frente y varias ( 
medidas fondo. Propietario: Empedrado 
20, 
S O L A R C A L L E BAÑOS. C E R C A 23. 8 
por 30, pequeña cantidad contado, res- c - .^ , . ,1- , . „ „ « J e 2 0 V OtTO á e 
to forma como convenga comprador; i OC V e n a c n , u n u UC y u i r u UC 
precio módico; trato directo. Prolj 
tar'o: Empedrado 20. 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R U D O 
SOLAR VEDADO. C A L L E P , C E R C A 
23 esquina 30 por 25; lo mejor del 
Vedado; pequeña parte contado, resto 
largo plazo, módico in teré s . Propieta-
rtc: Empedrado 20. 
S O L A R E S C A S I R E G A L A D O S 200 P E -
SOS contado, 20 mensuales; muy bien s i -
tuados; calle Pérez y otras; todas me-
d.das; barrios J e s ú s del Monte. L u y a -
nó . Empedrado 20. 
6512 23 Feb , 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha 'do criada de mano, sabe cumplir 
ce nsu obl igación. Informan: Calle B, 
númeru 61. Teléfono F-2518. 
6ó6£ 23 Feb. 
« ^ n e s ^ R A P A E i n í i : 
tLde a?Ua S-'n' f e b l e s con la-^ casi e|a]^rriente, se dan muv 
^Icón^^a^Bgascoaín. L a s 
^ f e ^ - T "̂ 1 
l í b e l o sam^3Itl?ACIOW muy U3- ^ n a - t e - - P l a t o , alto'¡ s. Rey 
S S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
petunsulár de criada o manejadora, sa-
be cumplir co.n su obligación, tiene 
quien la garantice, desea casa de mo-
ralidad. Puerta Cerrada, 79, esquina 
Figuras bodega, 
6490 . 23 Feb. 
UNA SRA. ESPASOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criandera. Tie-
ne bueha y abundante leche y Certifi-
cado de Sanidad. Se le puede ver su 
n iño . Informan en Fernandina No. 6. 
6561 ' 23 fb. 
V A R I O S 
OPPXCB M A N C U B A N , O O L L E G E efln-
cation varied experience New York 
Havan.% seeks clerical posltion or sa-
les connection. Wrlte S . S. Z . . Ha-
vana Pcs t . 
C499 23 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Reside en la calle Ocho No. 190 
entre 19 y 21. 
6531 23«fb. _ 
P E S E A N C O L O C Í B S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares para criadas de mano o 
manejadoras o cuartos; llevan tiempo 
eti el p a í s . Tienen buenas recomenda-
ciones. Informan Campanario 253. Te-
lé fono 1-2154. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado y entiende de jardinero y lim-
piar automóvi le s ; es trabajador y hon-
rado/y tiene buenas referencias de fa-
milias respetables. Llame antes de las 
tres. ^.-9654. F é l i x . 
6559 23 fb. 
A 30 METROS DEL PARADERO DE 
Quemados de Marianao, yendo solar de 
esquina, único por fabricar, propio para 
establecimiento. González . Su dueño, 
T e l . A-7723. 
6452 23 fb. 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
juntos o separados de 9 metros de fren-
te por 22.66 de fondo cada uno en la 
calle 15 casi esquina a 24, que es esqui-
na de fraile. Parte alta. Precio de oca-
s i ó n . Informes: Aguacate 69, altos. 
Telefono -5784. 
6560 23 fb. 
S O L A R E S DANDO $10.0O, 820.00 D E 
entrada-y el resto a plazos (sin inte-
rés) de $5.00 y $10.00 mensuales. Ven-
do solares en Reparto cerca Habana. 
Jigua, t e l é fono . Pérez . San Ignacio 8, 
oficina. 
6567 23 fb. 
i S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Suscn&ase a! D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
!LA M A R I N A 
B R I L L A N T E N E G O C I O . S E V E N D E 
un magníf ico establecimiento de café.' 
restaurant y hotel, pltuado en lo metior 
dü la Habana. Informan en Reina nú-
mero 76. bajos, de 3 a 5 p . m. 
6522 23 Feb . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SANTO 
A N G E L 
L a Pía-Unión de San José de la Mon-
taña establecida en el templo del San-
to Angel, celebró el pasado domingo 
los siguientes cultos: A las ocho mi-
sa, comunión general, rezo del ejerci-
cio de los Siete Domingos con gozos 
cantados. A las nueve, misa solemne en 
la que of ic ió de Preste el Párroco Mon-
señor Francisco Abascal, quien predicó 
a los fieles el Evangelio do la Domi-
nica. 
Después de la misa se reservo el 
Sant í s imo Sacramento. 
A las cinco, exposic ión, estación, Ro-
j sario, ejercicio de los Siete Domingos, 
plática, bendición y reserva. 
Tuvo a su cargo la parte musical, el 
organista del templo señor Pedro J . 
Aranda. 
Los cultos se vieron muy concurri-
dos, 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MONSE-
R R A T E 
su primer obispo a San Clemente, már-
tir, discípulo de San Pedro, por su se-
gundo prelado a San Celestino y por 
tercero a nuestro Santo, hombre digní 
simo, modelo de todas las virtudes 
Pastor celoso, • c u í l ó con extraordinaric 
afán su rebaño. San Fé l ix ocupó la si-
l la episcopal de Metz, de cuarenta a 
cuarenta y dos años de 128. Su cuerpo 
fué sepultado cerca de los de San Cle-
mente y Celestino, sus predecesores, 3 
trasladados después a Sájenla, por e! 
emperador Enrique. E l Señor se ha dig-
rado hacer su memoria célebre, con la 
multitud de milagros que ha obrado 
por la intercesión de su siervo. 
C O N S E J O N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S 
OITACIOJí 
P o r haberlo solicitado var ios De« 
legados la c i t a c i ó n hecha para el sá -
bado p r ó x i m o d í a 23 a las cuatro 
de l a tarde se c e l e b r a r á el mismo 
d í a a las diez de la m a ñ a n a . 
Ruego a los Delegados 7 Suiplen-
tes l a m á s puntual as i s tenc ia . 
G r a l , P e d r o E Betanconrt , 
Pres idente . 
6 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o m p l e t a 
m e n t e n u e v o s , a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s y n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : S e e l e r E u l e r C o . , S . A . i Hoy dan comlenzo en ia iglesia pa-
rroquial de Monserrate, los cultos eu-
carís t icos de los "Quince Jueves", 
Predica Monseffor Santiago G. AmigO. 
L a parte musical e s t á encomendada 
a un coro de piadosas señoritas , bajo 
la dirección del maestro Ponsoda. 
O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
C164}. 7d-21 
COMPRO UNA C O N C R E T E S A D E USO 
de 2 1|2 a 4 pies de cápacldad. C . V a -
lladares. Concordia 92. 
6555 23 fb. 
M I S C E L A N E A C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S E R P E N T I N A S 
Alemanas, veinte metros, Martín Fa lk , 
vende un fuerte lote, muy baratas. 
Casa Girón. Galiano, 50. 
6519 24 Feb. 
A L O S D U L C E R O S . A R R I E N D O EN 60 
pesos al mes una vidriera con todos Ijas 
aparatos necesarios y su caja contado-
ra nueva y un horno para elaborar e l , 
dulce y con comida y casa; es este ne-i 
gccio nunca visto y es tá en uno de loa 
mejore? cafés de la Habana. Traba-
delo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche. No palucherod. 
6581 20 fb. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libreras y cheques del campo. Los pa-
to al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el meto 
cr.ntva efectivo. Manzana de Gómez 
211. Manuel P iño l . 
I 646€ 21 Mz. 
M A R C A S D E G A N A D O 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E A N I M A L E S 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O S , 
carteles para alquilar casas. Recibos 
para alquileres, cartas de fianza, de-
mandas para desahucio, recibos para 
hipoteca, alquileres liquidados. De ven-
ta en Obispo 31 112, librería, 
6541 24 fb. 
E N $525.00 S E R E G A L A V I D R I E R A D B 
tabacos, cigarros y quincalla que hace 
520.00 diarios y 15, billetes por sorteo. 
Alquiler $40.00. Existencia: $370.00. 
Kiosco de Zulueta y Monte. (Fonda1 Cclór 
Cinco V i l l a s ) . De 2 a 7. ^ - 4 4 5 ^ . AD+"'1," 
" - I 6513 
C A B A L L O S D E K E N T Ü C K Y 
Acabamos de recibir cuatro jacas y 
dos yeguas de Kentucky de paso lo 
mas fino que se monta también teñe 
mos cuatro jacas criollas de paso y 
de siete cuartas o más de alzada, ca-
ballos finos y dos cesticas de mimbre 
para caballitos ponies con sus arreo 
P E R D I D A . E L S A B A D O 18 D E P E -
brero alrededor de las 7 de la tarde, 
se perdió entre las calles 21 y 2 y 9 
er.tre J y K , Vedado un broche de pla-
avellanados cosa de gusto, propios pa- tlno con un Pequeño diamante en el cen-
ra niños Únicas en Cuba a la venta. ) tro y dos pequeñas perlas. Por ser un 
1. Establo. Habana. Teléfono trecuerdo querido se grat i f l cajá su de-
« a l á n . evo luc ión . Tr.rtifinio Robins, cuarto 610 
1 Mzo., 6545 23 fb. 
E l Secretarlo de A g r i c u l t u r a l ia 
autorizado los t í t u l o s de propiedad 
de las marcas para s e ñ a l a r ganado» 
que se o t o r g a r á n a los s e ñ o r é s F é -
\.\± Campanionio , T o m á s S u á r e z ; I g -
nacio M u ñ o z Ginar te ; F e l i p e B a s u l -
to; J o s é R o d r í g u e z V á z q u e z ; Bon i -
facio S u á r e z ; L u í s Rosales V á z q u e z 
Ulpiano Rosa les ; Pastor G o n z á l e z ; 
J.uan L a c a m o i r e y L a l a m l e ; Si lvano 
G ó n g o r a y G u t i é r r e z ; Sixto Molina 
L o i t r e ; J o s é A . Romero y R o m e r o ; 
Pedro P é r e z Cast i l lo ; Pedr oCabald 
P e l á e z ; F e r n a n d o S o l ó r z a n o ; Miguel 
Antonio M a r t í n e z ; E d u a r d o Varona 
P a d r ó n ; J u a n M u ñ i z P é r e z ; ' M a n u e l 
R a m o s C a r r o ñ o ; F lorenc io Busot ; 
F r a n c i s c o Morfa y Pino; Rafae l P a j 
Mat ienza; Domingo R i v e r ó n Rodrí-
guez; J o s é F r a g o s o G a r c í a ; Patricio 
Romero y T o r r e s ; J u a n L u í s Ver^ 
g a r a ; Vicente E s c o b a r Pimente l ; 
T r i n i d a d Betancourt . R o d r í g u e z » 
A d r i a n o T o r r e s ; Adolfo S á n c h e z M I 
r a n d a ; Lu, lsa D o m í n g u e z ; J u a n T o 
rres R o d r í g u e z ; Clemente L i a s y L 6 
pez; Antonio P é r e z U t r a ; R a m ó i 
B r e n l l a ; L e o n a r d a D í a z G o n z á l e z , 
F a n c i s c o B a r r a m e d a M a c h í n ; V ic e u 
te Simonis R a m í r e z ; J o h n U. C a l d 
w e l l ; J uan M a r t í n e z ; Longino H u r 
tado; J o s é Amiot P r e v a t o r i ; P e d n 
B r o c e t a H e r n á n d e z ; Benigno F e r . 
n á n d e z ; J a v i e r Ol ivera Montejo; Mj 
nuel L ó p e z G u z m á n ; Mercedes B>3 
nltez N a r a n j o ; J o s é T o r r e s Caste l la 
nos; Manuel V i e r a Rodrigue^; A u 
tonio G ó m e z ; B e n j a m í n A r z a J i m ó 
nez; Vicente Capoe L e y v a ; P e d n 
V á z q u e z R o d r í g u e z ; Qlaudio R o d r í 
guez P e r e i r a ; Manuel C a m p i n ; Po 
dro de L e ó n y Nieto; Pedro P a s 
c u a l ; Amador Morales ; Sebas t iá i 
H e r n á n d e z ; Miguel Capote F a j a r d o 
P a n t a l e ó n F o n d e n ; A g u s t í n RodrJ 
guez Roque; Adriano S á n c h e z ; Luí . 
Pa lac ios F o r t ú n ; Patr ic io E c h a va 
r r í a ; Celestino M e n é n d e z y R o d r l 
guez; R a m ó n Figueredo H e r n á n d e z 
R a f a e l G a r c í a ; L u í s Baeulto Miche í 
Dionis io L ó p e z y ^lanso; Mariu-
G o n z á l e z . Aniceto Garc ía V a l d é s . 
P A G I N A D E C I O C H U D I A R I O DE L A M A R I N A F e W o 2 1 de 1 9 2 4 A ^ o x c n 
D E S A N T A C L A R A 
E l i N T J E V O S U P E R I T E N D B N T K 
E l m a r t e s s e h i z o c a r g o d e l a S u -
p e r i t e n d e n c l a P r o v i n c i a l de E s c u e l a s 
e l D r . R a f a e l de l a G u a r d i a , n o m -
b r a d o e n l u g a r d e l s e ñ o r M a n u e l 
A n g u l o , p o r h a b e r s e d e c r e t a d o . u e 
é s t e c o m i e n c e a d i s f r u t a r l a J u b i l a -
c i ó n q u e p o r e d a d y a p e t i c i ó n p r o -
p i a l e f u é c o n c e d i d a e n p r i m e r o de 
J u n i o ú l t i m o . 
E l a c t o t u v o l u g a r e n p r e s e n c i a 
d e u n g r a n n ú m e r o de m a e s t r o s 
q u e l l e g a r o n a s a l u d a r a l n u e v o S u -
p e r i t e n d e n t e , y a c o n o c i d o y m u y e s -
t i m a d o e n e s t a p r o v i n c i a , p o r h a b e r 
s e r v i d o d u r a n t e c u a t r o a ñ o s e l c a r g o 
d e I n s p e c t o r P r o v i n c i a l de I n s t r u c -
c i ó n P r i m a r l a . 
E l S u p e r i t e n d e n t e J u b i l a d o f e l i -
c i t ó , e n f o r m a s i n c e r a y s e n c i l l a a 
l o s m a e s t r o s , p o r q u e e l D r . L a G u a r -
d i a , a d e m á s d e s e r u n e x c e l e n t e y 
h o n r a d o f u n c i o n a r i o , e r a u n m a e s -
t r o c o m p e t e n t e y e n t u s i a s t a , c o n u n a 
b r i l l a n t e ^ e j e c u t o r i a e n fe e s c u e l a 
p ú b l i c a , a l a c u a l h a c o n s a g r a d o 
t o d a s l a s e n e r g í a s de s u v i d a , d e s -
de m u y J o v e n , c o n m u y b u e n r e -
s u l t a d o , e n t o d o s l o s c a r g o s q u e h a 
e e r v i d o e n e l D e p a r t a m e n t o , 
E l s e ñ o r A n g u l o t u v o f r a s e a d e 
e n c o m i o y de a f e c t o p a r a e l D r , L a 
G u a r d i a , m a n i f e s t a n d o q u e n o t e -
n í a n e c e s i d a d de r e c o m e n d a r l e e l 
c u e r p o d e i n s p e c t o r e s y de m a e s t r o s 
q u e lo h a b í a n s e c u n d a d o c o n e m p e -
ñ o p a t r i ó t i c o e n l a o b r a e n c o m e n d a d a 
a l a e s c u e l a , p o r q u e e l D r L a G u a r -
d i a c o n o c í a y a l a e f i c i e n t e y r e l a -
t i v a l a b o r ide t a n b e n e m é r i t o s s e r -
v i d o r e s d e l a p a t r i a , q u e h a c e n e n 
g e n e r a l , t o d o lo q u e p u e d e n , e n r e -
l a c i ó n c o n l o s e l e m e n t o s d e q u e d i s -
p o n e n y c o n l a f a l t a de s i n c e r o s 
c o o p e r a d o r e s . 
E l D r . L a G u a r d i a c o r r e s p o n d i ó 
a l s a l u d o d © l o s m a e s t r o s c o n a c e n -
t o s d e s i n c e r i d a d y d e a f e c t o , o f r e -
c i é n d o l e s q u e é l s e r í a e l c o m p a ñ e r o 
d e s i e m p r e , p u e s m a e s t r o de t o d a l a 
v i d a , t e n d r í a p a r a loa m a e s t r o s s u s 
c o m p a f i e i o s t o d a l a c o n s i d e r a c i ó n 
q u e d é a e a b a p a r a é l m i s m o . T a m -
b i é n l e a d i j o q u e e l a s p i r a b a , c o m o 
h a s t a a q u í , a e n a l t e c e r , l i m p i o y 
h o n r a d o , e l a p e l l i d o de s u s p a d r e s 
y e l n o m b r e d e m a e s t r o , l o s q u e h a s -
t a l a f e c h a h a b í a m a n t e n i d o s i n m a n -
c h a e l i g u n a ; a g r e g a n d o q u e l o s m a e s 
t r o s p o d í a n t e n e r l a s e g u r i d a d d e 
q u e e n e l a m b i e n t e e s c o l a r de l a s 
V i l l a s , c o n t i n u a r í a n I n f l u y e n d o l a s 
i n s p i r a c i o n e s y l a s e n s e ñ a n z a s d e l 
v i e j o y q u e r i d o m a e s t r o D r , M a n u e l 
A n g u l o , q u e q u e d a b a e n e s p í r i t u e n 
a q u e l l a S u p e r i t e n d e n c i a . 
C o n v o t o s p o r l a s a l u d d e l a p a -
t r i a y p o r e l t r i u n f o d e l a e s c u e -
l a t e r m i n ó e l s e n c i l l o a c t o d e r e f e -
r e n c i a . 
E S P E C I A L 
P R O F E S I O N A L E S 
Doctores en Medic ina y C i rug ía 
D R . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E I . A Q U I N T A D E 
D E F E N D I E N T E S 
C l r u j í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s • y v i e r n e s 
de 2 a 4 en s u domic i l i o , D , entre 21 
y 23 . T e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
C I R U J A N O D E D A 
A E O C Z A O I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n F u l t a s de 2 a 4, l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o s . 
Te l e fono A - 9 1 0 2 , D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de A c o s t a e n t r e C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte y F e l i p e P o e y . . V i l l a A d a . V I -
bcrr» . T e l é f o n o 1-28114., 
C5430 I n d . 15 J l , 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r i r l g l d o p o r e l doctor E u g e n i o C a p -
d e v l l a con a s i s t e n c i a d i a r i a de los doc-
tores M a r t í n e z . B o l a d o y F r e y r e . 
C o n s u l t a s de 9 a 12 m . y de 1 a 7 
p , m . 
M a r t e s s o l a m e n t e v i s i t a y v a c u n a 
e r a t í ü a los p o b r e s . 
T r a t a m i e n t o de l a s m a , r e u m a t i s m o y 
c u r a c i ó n de l a T o s F e r i n a con l a v a -
c u n a . 
Queds, t r a s l a d a d o e l C o n s u l t o r i o de 
V i l l e g a s , 104 a 
CONSULADO, 14 
TELEFONO M - 8 2 8 5 . 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s pueden p e d i r 
mater ia ' , c i e n t í f i c o y v a c u n a p a r a s u s 
e s tudios e x p e r i m e n t a l e s que r e m i t i r e -
mos g r a t u i t a m e n t e . 
57F(/ 13 Mzo. , 
DOCTOR H . FERRER 
E s p e c i a l i s t a e n l a s en fermedades de loa 
o jos , g a r g a n t a , n a r l a y o í d o s . C o n s u l -
t a s de 2 a 5 p . m . $ 6 . 0 0 . P o r l a s m a -
ñ a n a s a h o r a s p r e v i a m e n t e concedidas 
5 1 0 . 0 0 . Neptuno , 82, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 1 8 8 5 . 
C1437 I n d . 13 F e b , 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s , par tos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades de l pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , en 
todos s u s p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o de en -
f e r m e d a d e s por I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
s a s , N e o s a l v a r s a n e t c . , y c i r u g í a e n 
g e n e r a l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , 
de 8 a 11 a , m . Monte No,- 40 e s q u i n a 
a A n g e l e s y p£*ga de 3 a 5 en S a n L á -
zaro ISÍo. 229, e n t r e B e l a s c o a l n y G e r -
v a s i o , todos los d í a s . P a r a a v i s o s T e l é -
fono A - 8 2 5 6 , 
6245 18 a b . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE 1. R I V E R O 
GONZALO G. P U Ü A R I E G A 
Abogados 
Aginar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O P M C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R, G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
OMspo, n a m 30, e s q u i n a a C o m p ó r t e l a 
D a 9 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7957 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 64, T e l é f o n o M -
4657. E s t u d i o P r i v a d o . Neptuno , 220. 
A-6850 . 
CIOOS I n d . lo , F , 
M A R C A S Y PATENTES 
D S . C A S X . O S G A R A T E B B U 
A B O G A D O 
Ctbas, 19, T e l e f o n o A-2434 . 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
A H O G A D O S 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A B I t » 
S a o I g n a c i o , 40, a l tos , ent /e O b i s p o y 
O b r a p t a , T e l é f o n o A-3701 
DR. LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado de los C o l e g i o s de N u e v a Y o r k 
•Washington y l a H a b a n a , B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 221. 
A p a r t a d o 1729. T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
C575 90d-17 E n . 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 57 . T e l é f o n o A-8319 
DR. E . ODIO CASAÑAS 
A B O G A D O 
(Consu l tor io del D i a r i o en O r i e n t e ? . JSdl-
f í c i o " M a r t í n e z " , J o s é A Saco, bajoa^ 
n ú m e r o 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no 2585. 
PEDRO PANDO Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
A B O G A D O S 
M a r c a s y P a t e n t e s , A s u n t o s c i v i l e s y 
C r i m i n a l e s . C u b a , n ú m e r o 49, e s q u i n a a 
O b r a p í a * C o n s u l t a s : de 11 a 12 a . m . 
y de 3 a 5 p , m . 
4594 7 M z o v 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
T e l é f o n o s A-0551 . M-6679 . Cable y T e -
l^g. "Wolfrego", O ' R e i l l y . n ú m e r o 114, 
a l t o s , ( E n g l i s h S p o k e n ) , 
DR. O M E L k T f R E Y R E 
A B O G A D O V N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D l v o r -
s'os. R a p i d e z e n el despacno de l a s es-
sr l turas , en tregando con su Jega l i za -
;i6n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
te'o. T r a d u c c i ó n , p a r a pro toco lar io s de 
lor-umencos en i n g l é s . 
O f i c i n a s : O ' R e i l l y 114, a l tos . T a l . 
? E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados A f r u l a r . 71. 5o , p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . a i . y de 3 a 
5 p . m . 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
r C o n t r a t i s t a de o b r a s . S a n I g n a c i o 18 
l i t ^ a . T e l é f o n o M-4415. , 
2812 23 F e b . , 
Dr. PEDRO A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C c u p r e f e r e n c i a , 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , dül pe-
cho y sangre . - C o n s u l t a s de 2 a 4. 
A g u l a r , 11. T e l é f o n o A-6488. . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s p o r los r a y o s 
I n E i a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f i -
r a a de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. 
01568 30d-17 F e b . 
D R . J . L Y 0 N 
D i l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l da l a s h e m o r r o i -
de1; s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . m . d i a r i a 8 . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I t d a l o c l o , 
D R . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v l a ¿ u r i n a r i a s . E n -
f ermedades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4. 
D R . G O N Z A L E Z f E R X S t . P I E L , S I F I -
l l s y v e n é r e o c o n s u l t a s do 2 a 4 p . m . 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o , se dan h o r a s 
e s p e c i a l e s , S a n L á z a r o , 354^ a l t o s . T e -
l é f o n o A - 0 3 3 6 . 
C l 8 i I n d . 4 E n . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l con espe-
cia4ida,tí en en fermedades de l a s v í a s 
d i g e s t i v a s , ( e s t ó m a g o , in tes t inos , h i g a -
do 7 p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s on l a n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s . Obes idad , E n f l a q u e -
c imiento , e t c . C o n s u l í f t a de 2 a 4, C a m -
panar io , 81., 
2787 23 JTeb. 
Dr . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o del H o s p i t a l S a n L o n i « 
de P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
en fermedades de l a p i e l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 9 a 12 y 
todos los d í a § de 6 a 7 p . m . C o n s u l a -
do 90, a l t o s . T e l e f o n o M - 3 6 5 7 . 
4262 6 M z , 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o Ce A n a t o m í a T o p o g r á f i c a ae 
l a F a c u l t a d de m e d i c i n a C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a "Covadonga", C i r u j í a g e n e r a l . 
D e í a 4. S a n M i g u e l , 147., Te l e fono 
A - C S 2 9 . 
,r)687 2!) F e b , . 
ROCA M A N D I L L 0 . 
E l . I N V E N T O R D E D A C U R A R A D I -
C A D D E D R E U M A 
G a r a n t i z o , c a l m a r el dolor del p r i -
m e r m a s a j e con m i u n t u r a m i l a g r o s a 
h a c i é n u o l t í d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e en 
plazo breve, s e a c u a l fuere l a clase'de"! 
r e u m a . E n l a p a r á l i s i s doy r e s u l t a d o s 
a s o m b r o s o s . P u e d o d e m o s t r a r l o , Dless 
do O c t u b r e 64S-A, V í b o r a , . T e l é f o n o I -
60tiJ.. 
8860 . 2 M z 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b i e n o r m g l a . C o n s u l t a s 
de 2 a 6 p . m . T e l f . F - 2 1 4 4 y A - 1 2 8 » . 
O B I S P O , 55. A L T O S 
**2B» j>o A b r I L 
A L M O R R A N A S 
C u r a c l f l n r a d i c a l p o r u n n u e v o proce -
dimiento inyectable . S i n o p e r a c i ó n y a l n 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , pudlendo 
el enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r los . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a í á l i s i s de o r i n a completo 
$2.00. C o n s u l t a s de l a s 5 p. m. y de 7 
a 9 de la, noche . C u r a s a plazos . I n s -
t i tuto C l í n i c o M e r c e d n ú m . 90. t e l é f o -
no A-&861. 
DR. JOSE ALFONSO 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o u o v a d o n e a 
del « e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a , E n f e r m e d a d e s de 
los ojos , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o a , C o n -
M-3330.a 1 a 4*' Monte ' 2 8 « . : T e l é f o n o 
D R . LAGE 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p r í c i a l l d a a e s toma-
j o . D e b l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de s e -
ñ o r a s de la s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
S7^oVl^tonte' 12B- e n t r £ u i a p o r A n g e l e s . 
C86T8 Ind-23 Dbre . 
ENRIQUE L L U R I A 
O B R A F I A 41 
L u n ^ p , m i é r c o l e s y v i t n e s de d a s a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s n í i ó n . v e l l e a •» 
c r é n i c a s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 r 
0 10 F e b . , 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d \ c a l procedi-
miento, pronto a l i v i o y fcuraclfln, pu-
diondo e l e n f e r m o s e g u i r s u s . ocupacio-
nes d i a r l a s y s t n dolor, c o n s u l t a s de i 
a 3 y de 7 a 9 p. m. S u á r e z . 32. P o l i 
c l í n i c a . T e l é f o n o M-6233, 
DR. A D O L F O REYES 
D A X P A R X L D A , 74 
E s t ó m a g o e I n t e r i n o s e x c l u s l v a m e n t a . 
C o n s u l t a s de 8 ? 10 a , m . y l a 2 p . 
m . E n t r a c c i ó n >Jel contenido e s toma-
c a l . R a d i o s c o p i a y t r a t a m i e n t o s e spe-
c i a l e s a b o r a s c o n v e n c i o n a l e s 
3861 2 Mz . 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s de 1 a 2. L a -
e u n a s , 46. e s q u i n a a P e r s e v e r a n r l a . N o 
hace v i a l t a a . T e l é f o n o A-44S5fc 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A - S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r r n t a a d e s v e n é r e a s . 
C i s t r . s cop ia y C a t e t e r i s m o de los u r é t e -
r e s . C o n s u l t a s de 3 a 6 . M a n r i q u e 
10-A, a l t o s . T e l é f o n o A-5469 . D o m i c i -
l io; C . Monte 374. T e l é f o n o A - S 5 4 6 . 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I S TC O I D O S 
E s n e c l a l l s t a de l a Q u i n t a de Dependlen* 
tes*. C o n s u l t a s de 4 a 8 lunes , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , I S . T e l é f o n o 
M-4372, M-3014 . 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
E s p e c i a l i s t a e n P i e l y S í f i l i s de l H o s -
p i t a l S a i n t D o u l s de P a r í s . 
C u r a p r o n t a y r a d i c a l de l a s í f i l i s 
c o n el í ' S u e r o d e l D r . Q n e r y " . 
E l ú n i o o t r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a 
" P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a " y 
de l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s p a r a s i f i l i -
C O N S U D T A S ( f5) ( de 10 a 12 m , y 
de o a 5 p . m . E C O N O M I C A S de 6 a 7, 
V I R T U D E S , 70. T e é f o n o A-8225 . 
I n d „ 
DOCTOR PEDRQ M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
M e d i c i n a g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n r e r -
medades del pecho. C o n s u l t a s de 1 a 3, 
C o n c o r d i a 113,, T e l é f o n o M-1415 . 
4091 \ 3 m « . 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d d'í M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , d» ¿ a 5 . paseo , 
e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e l f . F - 4 4 6 7 . 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s del pecho 
',. T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5 
P r a d o 62, e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A - S S 4 4 . 
C1C3P I n d . 16 F e b . 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
M é d i c o dei S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l :•• S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a s 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 166. T e l é f o n o M-7237 . 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z , 1 ^ a i - I . 0 4 « . 
H a b a n a , C o n s u l t a s de 1 a 3 . D o m i c i l i o ; 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ü s d e l Mon-
te . I - l f ¡ 4 0 . M e d i c i n a I n t e r n a . 
P 0 L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas grat is 
L e a l t a d , 112. T e l . A-0344 . D e 10 a 12, 
Dt, 1 a 4 35 y 2 V e d a d o . D e 8 a 10, a n t e s 
en C o r r a l e s , 120 
D R . D A V I D C A B A R R O C A S , — E n f e r -
medades de s e ñ o r a s v e n é r e a s , p i e l y s í -
f i l i s . C i r u g í a , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
p i . ra l a s í f i l i s , ( n e o s a l v a r s a n ) , r e u m a -
tismo, a s m a , tubercu los i s , a n e m i a e t c . 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2.00 p a r a l a s í f i -
l i s $4.00 R a y o s X . R e c o n o c i m i e n t o es-
pec ia l e s y derecho a m e d i c i n a s despa-
c h a d a s hoy a n o m b r e d^ la soc iedad l a 
I n t e r n a c i o n a l $ 1 , 0 0 . 
A N A L I S I S DE O R I N A 
C c m p l e t o , 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n U . ' o - Q u í m i c o . del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o , T e l é f o n o 
A-3334, 
C125;i 30d-6 F e b . . 
D R . J . V E L E Z 
K A R I E D 
C o n s u l t a s de 1 a 3 , T e l f , L a r g a d l s t a n -
U a , ( C o n s u l t a s . $10 .00 ) 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a C o v a d o n g a . 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n l ñ o a . 
m ^ a i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3 . E s c o b a r n ú m e r o 142., T e l é f o n o A -
1336. H a b a n a , 
C8024 I n d . 19 D c t 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l e r o n o , 
7418. I n d u s t r i a 87 . 
/ D R . F . H . BUSQUE7/ 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a R-ayos X 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e a 4, T e l é f o n o /,i.-4474. 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l l m e n t e a f ecc iones de l co-
r a í ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a -
rio , 62. b a j o s . T e l ó f o n o A-1324 y F -3579 , 
C1053 29 F e b . 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o , trtiieo a ñ o s ae in ter -
no en el H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " Me-
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a l m a a t e en ferme-
dades n e r v i o s a s y m e n t a i e s , e s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s , C o n s u l t a s $2.00, recono-
c i m i e n t o s $ 5 , 0 0 . de ü a 5 d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
C187 I n d . 4 E n . 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o h í g a d o , r i ñ 5 n , e t c . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i e del &M p a r a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . 
m . E m p e d r a d o , S I . H a b a n a , 
Dr . Francisco Javier de Ve las te 
A f e c c i o n e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s , E s t ó -
mago e í n t e s t i R o s . C o n s u l t a s los d í a s 
l a b o r a b l e » , de 12 a 2. I l o t a s espec ia-
les , p r e v i o a v i s o , S a l u d 34 . T e l é f o n o 
A-5418 . 
D R . JUSTO V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E D A X - A C W D -
T A D D B P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T U T O B 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o s i f u e r o ne-
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . , m . y de 12 a 
3 p , m . R e f u g i o , 1 - B b a j o s . T e l é f o n o 
A - 8 « 8 5 , 
C674 I n d . 17 E n 
D R . M I G U E V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
Deb i l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e I n t e s t i -
n o s . C a v í o s I I I , 209. D « 2 a 4 . 
D ^ . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en 
y l a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e a de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h ldroce le , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
to por I n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s ú s M a -
r í a 82, de 1 a 4. T e l é f o n o A - 1 7 6 e . 
D R . A . G. CASARIEGO 
V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a S., 
Neptuno, 125. T e l é f o n o A - 7 8 4 0 . 
CS051 I n d . 13 a 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
M é d i c o Ati l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en fer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a » de 12 a 2. O. , n ú -
mero 116, en tre L i n e a y 12, Vedado, 
T e l é f o n o P-4233. 
Dr. M A N U E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O - C i a D J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
sangre , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p-axtos. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f ecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91 y 93. T e -
l é f o n o A - Ü 2 2 6 . H a t i a n a . 
555IÍ 14 Mzo. 
Dr. JAMES W A R N E R • 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a n : 8 a 12 y de 1 a 6. O ' R e i l l y , 
60 por V i l l e g a s . T e l é f o n o A-6730 , 
G I R O S D E L E T R A S 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
C I R U J A N O 
m é d i c o a© v i s i t a de i a A s o c i a c i ó n de 
•dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a » . 
V l a a u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s do s e ñ o -
r a s . M a r t e s , Jueves y s á b a d o s de S a 5, 
O b r a p í a , 61, a l t o s . T e l é f o n o A-4364 . 
D R . C. E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a u n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , A g u a c a t e , 27, a l tos . 
T e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
1 a 12 y de 3 a 4. « p o r convenio p r e -
v i o . 
DOCTORA A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r n j e d a d e s de l 
e s t ó m a g o « in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l í l l s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n -
to prop io . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . 
P a r a pobres lunes , m i é r c o l e » y v i e r -
nes. R e j n a , 80. 
C 4605 I n d 9 Jn 
Dr. A l b e r t o S. de Bustamante 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , p o r o p o s i c i ó n 
do l a F a c u l t a d de M e l l ^ i n a . E s p e c i a l i -
dad; P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s : C o n s u l t a s l u n e s y v i e r n e s , de 1 a 
3 e.i S o l 79« D o m i c i l i o : 15 entro J y K , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
C a l l e J y 11. V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
yos X . T e l . , F -1184 . , 
4 í )?81 2» F e b 
DR. J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F l l a a e m a , n e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u r e t » , v e j i g a y c a t e r l s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
los R a y o s X , I n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R e i n a , 10^. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C1017 2 9 d - l F e b . 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 , Te l f . M - 6 2 3 3 . 
D e n i e d i c l n a y C i r u g í a e n genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
C o n s u l t a s de l a 5 de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 p e s o s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
ganta , Niarlz y O í d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de l a p ie l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . Obes idad , 
P a r t o s , H e m o r r o i d e s D i a b e t e s y enfer-
m e d a d e s m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s en ge-
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . . L o s t r a t a m i e n t o s uus pagos 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
DR. E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a g e n e r a l , « B -
f ermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
vadonga , 
H o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a a 
tros y media , todos los d í a s . 
S a n R a f a e l , 113, a l t e a T e l é f o n o M -
1417. H a b a n a . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D a l a s F a c u l t a d e s de P n r l s y M a d r i d . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D Q S 
C o a s a l t a s de 3 a 3 Monto 230 
« .Junto a l C i t y B a n k ) 
M-7353 . D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 205. V»« 
d a d o . — T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
DR, CEIJO F. L E N D I A N 
C o n s u l t a s toaos los d tas h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e spec ia l -
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y enfermedades fie n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . 68. a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m I ? de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a da S a l u d del Cendro G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su gabinete a G e r v a s i o , 126, 
a l t e s , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , 
C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 x 0 . 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l M u n i c i p a l r r e y r e 
de A n d r a d é . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y en fermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p í a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s á n , C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ns. 
en l a ca l l e de C u b a n ú m . 09. 
INSTITUTO CLINICO 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 , T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s e n c a d a en fermedad . Me-
d i c i n a y C l r u j l a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s dt 1 a 5 de la t a r d e y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
L 0 5 POBRES G R A T I S 
E r i f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o . Intes t i -
nos, H í g a d o , P a n c r é a s , C o r a z ó n . R i ñ ó B 
y P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s c a o r a » 
y n i ñ o s , de l a piel , s a n g r e » v í a s urlx.a-
r i a s y p a r t o s , obes idad y en?la<ir<».cl-
m o u t o , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m o m a -
I e s . E n f e r n j e d a d e s de l o s ojos, g a f g a n -
l a , n a n ^ y o ld^s . C o n s u l t a s e x t r a s $2.C0 
reeonoc iminnto $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o cen 
a p a r a t o s $ 0 . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s s í f i l i s b l e n o r r a g i a , tuberculo-
s i s , a s m a , d iabetes por l a s n u e v a s in-
yecc iones , r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , neu-
r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y l a » ve-
n a s ( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X u l t r a v ' o -
le tas , m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
( m e d i c i n a l e s alta, f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s 
de o r i n a , ( completo $ 2 . 0 0 ) ' >ngre 
(conteo y r e a c c i ó n de W a s s e r m a w ) . ea-
p u t o j , heces f eca l e s y í l q u . d q cefalo-
r a q u l o e o . C u r a c i o n e s , p a g o s "semana-
les , ( a p l a i o s ) . 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d arecc io-
n e s de l pecho \ g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
s o s i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s i f T u b e r -
c u l o s i s P u l j n o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 52, 
( a l t o s ) . T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
DR. R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t l s m o , r e u m a t i s m o , 
p ie l (exceroa b a r r o s , ú l c e r a s ) , neuras -
ten ia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h lperetor-
t r l d r i a ( a c i d e z ) , co l i t i s , j a q u e c a s neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n l e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, jue -
v e s g r a t i s a los p o b d e s . E s c o b a r , 105, 
ant iguo . 
Dr . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l o s H o s p i t a l e s de P a r l a y B e r l í n , 
M e d i c i n a In terna , e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 3 
a <*. A n i m a s . 113. T e l é f o n o A-6960 . 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A - 9 2 J 3 . ; 
C2230 I n d . 21 8 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . Augus to R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U É R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n i o i ó g . c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e e o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de S a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
Gal l ego , de 3 a 6 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a 65. b a j o s . 
D r . BENITO V I E T A Y M O R E 
H a t r a s l a d a d o s u gab ine te de c o n s u l -
t a s P a c n u e v a r e s i d e n c i a en J e s ú s del 
M o n t e . A v e n i d a de M o r e l y Z a y a s , c u a -
d r a y med ia de l a c a l z a d a entrando por 
L u z . T e l é f o n o 1-1222. E n f e r m e d a d e s de 
l a s e n c í a s y de los d ientes , a p a r a t o s 
pos t i zos y d e m á s t r a b a j o s , pero solo en 
a i r a c a l i d a d . , 
6259 Mzo . 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
C i a T T J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de las en-
c í a s y en g e n e r a l todo lo concern ien te 
a l a boca, c o n s u l t a s de 1 a 4. I n d u s t r i a 
138. a l tos , e s q u i n a a S a n J o s é . 
2632 22 F ü h . 
P R O F E S I O N A L E S 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a - f 
b a ñ a . . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca qu.» t engan por c a u s a a f ecc iones 
do l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s do-
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte , 149, \ 
a l t o s . 
6468 13 Mzo . . 
a l a t c u a t r o de l a t a r d e l l e v a n d o h 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
DR. GUERRERO DELANGEL 
a í E I C T I S T A M E X I C A K O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en el p a g o . H o r a s de consu l -
ta, de 8 a . m , a 8 p . m . A los emplea-
dos de l comerc io ( h o r a s e spec ia l e s por 
l a n o c h e . T r o c a d e r o , 68-B, f r e n t e a l oa-
f ó E l D í a . T e l é f o n o M-6395. 
O C U L I S T A * 
A . C, P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í a o s , con-
s u l t a s de 1 a 4 p a r a pobres de l a 2. 
? 2 . 0 0 a l m e e . S a n N i c o l á s , 6 2 . T e l e f o -
no A-3637 . 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
P r a d o , n ü m e r o 109. T e l é f o n o A-1B40 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y d « 2 a 
4., 
Dr. FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y u a t e d r á -
t ico ñ o r O p o s i c i ó n de Ja U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . . 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y Medico 
del H o s p i t a l "Mercedes" . 
CALLISTAS 
M A R I A SERRA 
S a l ó n de Q u l r o p e d l s t a y m a n i c u r e 
Se v a ^ a d o m i c i l i o . G a l i a n o 59 p o r C o n -
c o r d i a . T e l . M-1827 . 
6524 1 M z o . 
LUIS E. REY 
Q t r X B O P E D X S T A 
U n i c o en C u b a , con t i tu lo u n i v e r s í i a r l o . 
E n e l despacho ? 1 , A domic i l io , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A-3817 . M a n i c u r e , M a s a j e s . 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V X E N T B B P E N D T J I i O Y A B U L T A D O 
no s ó l o es r id i cu lo , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque l a s g r a s a s i n v a d e n l a s paredes 
del C o r a z ó n impid iendo s u f u n c i o n a -
m i e n t o ; n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce, 
suspende hac iendo e l i m i n a r l a s g r a s a s 
í ^ , s t a l l e g a r a d a r a l cuerpo r u f o r m a 
n o r m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n -
so del e s t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n da 
l a c o l u m n a v e r t e b r a 1 . P i e z a m b o y to-
da c l a s e de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P , 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . D e regreso de E u r o p a 
se h a in s ta lado en A n i m a s , 101. T e l é f o -
no A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
U R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A S B O H A S 
M u c h o s aflos de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p n c e d l m i e r t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c l o r a l e s . V e i n -
t i t r é s JSTo. 381, en tre 2 y 4, V e d a d o . T e -
l é f o n o P - 1 2 5 2 . 
2487 20 F e b . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c la se s sobre todas 
l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s per tenen-
c i a s , . S e r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n p a g o s por cable , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r -
t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
leans . F i l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c iudades de lot> E s t a d o s U n i d o s , M é j i -
co y E u r o p a a s í como s o b r e todos Ion 
pueblos 
B o y a l . 
N . G ü A T S Y COMPAÑIA 
103, A g u g l a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a n c a r -
t i n de c r é d i t o y g i r a n pagos por cable, 
g i r u n l e t r a s a la c o r t a y larga, v i s t a so-
bre toda* l a s c a p i t a l e s y c lodades impor -
tantes da los E s t a d o s Unidos . M é x i c o y 
E u r o p a , a s i como sobre todos los pue-
blos do E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre Now Zo rk , F i l a d e l f l a , N e w Orgj 
leans. S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s . 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a con* , 
t r u í d a CDW todos los ade lantos mode»--
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c la se s bajo l a p r o p i a c u s -
todia de los I n t e r e s a d o s . E n e s t a of i -
c i n a d a r e m o s todos los d e t a l l e s q u r se 
deseen . 
N . GELATS Y C C M ? . 
BANQUEROS 
Í BALCELLS Y Co. 
0 S. en C. 
San Ignacio , Nmn. 33 
H a c e » pagos por el cable y g i r a n ie-
t r a » a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incendios 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a t e s A L O P E Z y C t . ) 
(P<-ovistos de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o espa* 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el 
r e ñ o r C ó n s u l «íe E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n í g n a c l o , 7 2 , a l tos . T e l f . A . 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s D u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d i 
la m a ñ a n a v de 1 a 4 de l a t a r d e , 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S antes d e l a m a r c a d a en 
el b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e su 
nombf'e y p u e r t o d e des t ino c o n t o d a í 
sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n taiado. 7 2 . a l to s . T e l f . A . 7 9 W ) 
A N U E V A Y O R K 
P i r a d o s E s p e c i a l ' « 
d e I d a 7 R e g r a p 
• 1 3 0 
fcM precio* i n d o . 
r * a eemlda y c«-
Mcrota. Boletines ¿ v 
« • i i d o s por « e U l P m 
B M M . Sillón todo* 1» • Morte* y loe SabadM 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O & K 
E n 6 5 H o r a s 
f ^ r lo* « a l s o * d U W a r d U a » 
fbm&fon imüda» torfoa F«« Luna» dm J f a t — • 
m ProffTMo» V a r a Crmmy Teunpieo 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . O * 
A f l S i a i E N T O D E P A S A J E S 
l o . Clai«, Telefona A-6154 
Poseo do M o t l 111. 
fio W So. Cloeo. Telefono A-4U9 
Vgido M Q . o Pealo 
Asando General 
B N I n U y 36, Telefono M- I H t 
W M . H A R R Y SM1TH 
•too-Pres. y Aconte Oenerol 
1 1̂ ^ H . , 
" C O M P A Ñ I A DEL P A n t . . 
" M A L A R E A L ¿ S ? 
G R I T A » 
de 19.100 tone ladas d« /• 
, S a l d r á f i j a m e n t l el i t ^ a m u 
b-ero, admit iendo B a s a f ^ 19 de t 
M E R A . S E G U N D A y T K P ^ V t 
L A CORUÑA, SANTANDER * 
U PALUCE-ROCHELLE 
G R A N R E B A J A E n \ a & 
C A M A R A P A R A EURop^ 
g o r í a s de p a s a j e . P la3 tfes ^ 
C O M O D I D A D , CONFORT TÍA,, 
DEZ Y SEGURIDAD 
P r e c i o s i n c l u s o ImDUp^t™ 
1247.52. S e g u n d a l u j o s a l i ^ 
c e r a ( i g u a l quo otras C o m f «t5' ^ 
t-iroeíva de e s to ' í buques es ün?ías). \ 
G r a n i - e n t a j a en bi l letes de ,", cán>an 
ta . v á l i d o s por un Jifto lda y vn» 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A E 
I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O P E S A " al i ? A 
V a p o r " O R O Y A " , el 26 mar«o 
V a p o r - O R C O M A " el 19 
P a r a C O L O N , P E R U y C H I L E 
7 p o r e l F e r o c a m l f r a s a n -
d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R O Y A " , el lo t^v 
V a p o r " O R I A ^ A " , el 24 de ^ 
V a p o r " E B I i O " el 5 d* m , , brero. 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r ^ v 0 ; 
coa trasbordo en C o l ó n a n„L?asa) 
C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a R i c a v?s 1 
gua . H o n d u r a s . S a l v a d o r y Guatem i 3 
P A R A M A S I N F O R M E S -
DÜSSAQ Y CIA. * 
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s : A.|)540 
A - 7 2 1 8 . 
" E m p r e n a T o » ' , X U r e o o i ó a T o l a f f r * H o « ] Apartado 
T E L E F O N O S ' 
A - 6 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n Genera l , 
A-4730—Depto . da T r á f i c o y píete», 
A . - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 — S e p t o , de C o m p r a s y Almr 
1C-52933 -Pr imer E s p i g ó n fie r - a r l * . ' 
A-5634 .—Segundo Ecplff6n de Paula, 
A XiA C A S G A S S JÜSTI RJBTiACIO» 3>S X.OS V A P O R E S Q Ü H E S T A H 
P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " * s a l d r á e l v i e r n e s 22 del a c t u a l para NUEVI-
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " S A N T I A G O D E C U B A " s a l d r á e l v i e r n e s 22 del ac tual , para T^. 
R A F A . G I B A R A , ( H o l g u í n y V e l a s c o ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , Antilii 
P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , GUANTANAM0 
( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á , c a r g a a f lete corr ido en c o j n b l n a c i ó n con los F. C 
del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones siguientes; MO-
R O N , E D E N . D E L i I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A LARGA. 
I B A R R A , C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O , J 1 Q U 1 , J A R O N U , KAN-
C H U E C O . L A U R L T A , L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , N U S E Z , LUGAREÑO, 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A , CEBA 
L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y . A J L . C H A M B A S , SAN 
R A F A E L . T A B O R . N T U M E R O U N O . A ( 3 H A M O N T E I . 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á e l v i err i e s 22 del a c t u a l , c a r a B A R A C O A . GUAN-
T A N A M O C C a i m a n s r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Sfelidas de es te p u e r t o todos l o s v i ernes , p a r a l o s de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L . S U R . MANOPLA 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , N I Q U E R C , C A M P E C H U B L A , M E D I A LUNA 
E N S E N A D A D E M O R A v S A N T I A G O D E C U B > 
V a p o r " L A S T I L L A S " s a l d r á e l v i e r n e s 22 del a c t u a l , para los puertos 
a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o í « A C T F O U S D E ü C O J E A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 6, 15 y 25 de c a d a mes. a las 8 p. cu 
p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O ESPE-
R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A ( M i n a s de M a t a . h A » b r e ) . R I O D E L 
M E D I O , D I M A S . A R R O T O » D E M A N T U A y L A F U 
< I N E A D E C A 1 B A R I E N 
T a p o r " O A Z B A B I E H " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de es te puer to d irec to p a r a C a l b a r i é n , redble» 
ífo c a r g a a f lete c o r r i d ? p a r a P u n t a A legre y P u n t a S a n J u a n , desde el mier 
coles h a s t a l a s • a. m del d í a do l a sa l ido . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
( V i a j e s d irec tos a Gnant&namo y S a n t i a g o de C u b a ) 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te puer to e l s á b a d o 16 de Febrero i J a ' 
10 de l a m a ñ a n a , d irec to p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. 
P U E R T O P L A T A , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. « J 
D e Sant iago de C u b a , s a l d r á el s á b a d o d í a 23 de F e b r e r o a las 8 a. m. 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á el s á b a d o d í a 15 de m a r z o , a las 10 a. J P - ^ A M 
to p a r a G U A N T A N A O , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A , S A N JUAf., 
M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E , ( P . R . ) „ « 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 25 de F e b r e r o a l a s 8 a. m. 
n f f F O B T A N T B 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e s de drogas y 
ter las i n f a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en el conoclmlento^o 
embarque y en los bu l tos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no hacer lo asi serán 
re sponsab le s de l o s daftos y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n ocas ionar a l a demás car 
gra y a l buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T H P 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e! G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S MUE-
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L tm-
g A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S i 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l 15 de M a r z c 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T T E " s a l d r á sobre e l 27 de Marzo 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r a n c é s 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r correo f r a n c é s 
" C U B A " s a l d r á el 15 de A b r i l . 
" E S P A G N E " s a l d r á c-l 28 de A b r i l . 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 15 de Mayt 
" C U B A " s a l d r á el 28 de Mayo . 
" E S P A G N E " , s a l d r á n\ 13 de Junio . 
" F L A N D I i E " . s a l d r á e l 30 de Junio . 
" C U B A " , s a l d r á el 1S de Mayo . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 5 de MarzO. 
" C U B A s a l d r á el 4 <3e A b r i l . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el 18 de AbfU. 
" L A F A Y E T T B " , « a l d r á el 4 de Mayo 
" C U B A " , s a l d r á el 1S de ayo. 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
2 9 D E F E B R E R O 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P 0 ^ p , » 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 4<PA 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i J a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e » -
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se O 
« R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , N o . S O . A p a r t a d o 1 0 9 0 I t i & o * * 
H A B A N A 
UNITED FRUIT COMPANY 
L f l G R f t f i F L O T f t B L f l N G ñ 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
mmñ L f l A P E R T U R A D E S U 
N U E V A Y L U J O S A 
OflGINfl d e P A S A J E S 
P A S Í O D E M A R T I ( P R A D O ) 1 1 0 - A 
T E L E F O N O M - 5 4 5 4 
E S E R V A C I O N E S 
B O L E T O S 
I N F O R M A C I O N 
CASIL1A DE PASAIEROS 
E Y 
f PASAJERCS 
E S P I C 
S A N T A C L A R A 
T e l é í f o n o M - 6 9 7 8 
R O Y 6 . A U S T I N 
A G E N T E D E P A S A J E S 
W A L T E R M . D A N I E L 
A D M I N I S T R A D O R 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A D E L A S O L E M N E C O N M E -
M O R A C I O N D E L A S A N T I S I M A 
P A S I O N D E N . S . J E S U C R I S T O . 
P R O G R A M A 
C A P I L L A D E L O S P A S I O N I S T A S 
V I B O R A 
D í a 23 
A a l a 5 p . m . R o s a r l o sermfln p o r 
el R . P . T e ó f i l o de S. F r a n c i s c o , C . 
P . . p r e c e s de l T r i d u o , b e n d i c i ó n y r o -
s t r v a . • 
D í a 24 
E l m i s m o e j e r c i c i o del dita anter ior , 
con s e r m ó n por e l M . R . P . B e n i g n o 
C'M S , B u e n a v e n t u r a C . P . 
J ) í f t 25 
R e z o de l R o s a r l o de l a s C i n c o L l a g a s , 
s i r m ó n por el C . P . Rdo . P . J u a n de 
l a C r u z C . D . p r e c e s ^ y s o l e m n e s a l v e . 
D í a 26 
A l a s 7 . M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l , 
que d a r á el E x c m o . y R v m o , S r . O b i s -
po D i o c e s a n o . 
A l a s 8 . 3 0 . M i s a so lemne con o r q u e s -
ta que c e l e b r a r á el P . B l a s q u e z , R e c t o r 
dül S e m i n a r l o , y s e r m ó n por el M . R . 
P . I n o c e n c i o del P a t r o c i n i o de S . J o s é , 
P r o v i n c i a l de los P P . P a s i o n l s t a s . 
A l a s 5 de a tarde . S o l e m n e V í a - C r u -
c i s y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a de l a 
S A W T A C R U Z . 
6442 23 F e b . 
O 1 5 2 1 7 d - 1 7 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I n f a n t a , 1 1 4 
S O L E M N E T R I D U O A L A M I L A G R O -
S A B E A T A T E R E S I T A D E L N I Ñ O 
. J E S U S , L O S D I A S 22. 23 Y 24 D E 
F E B R E R O . 
P R O G R A M A 
D í a 22 
A l a s 8 y m e d i a a . m . M i s a so l emne; 
a l f l n a i se h a r á el T r i d u o y se d a r á a 
a d o r a r l a r e l i q u i a de a n u e v a B e a t a . 
P o r l a tarde , a l a s 5 y m e d i a . R o s a r l o 
e j e r c i c i o del t r iduo y s e r m ó n por e l 
R v d o P . M a n u e l del S a n t í s i m o . Se t er -
m i n a r á con l a a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a . 
S i a 23 
L o a m i s m o s e j e r c i c i o s que el d í a a n -
ter ior y S a l v e s o l e m n e . P r e d i c a r á el 
R v d o . P . J u a n M a n u e l de S a n J o s é . 
D í a 24 
A l a s 7 y m e d i a M i s a de c o m u n i ó n 
prenaral c e l e b r a d a por el R v d o . P . C u r a 
P á r r o c o del C a r m e n . 
A l a s 11 a . m . M i s a s o l e m n e a toda 
o r q u e s t a . S e r á el c e l ebrante e l I l u s -
t r l s l m o y R v d m o . M o n s e ñ o r A l b e r t o 
M é n d e z . S e c r e t a r l o del O b i s p a d o y A r ^ 
c e d i a i o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
P r e d i c a r á el R v d o . P . J o s é V i c e n t e , 
P r i o r de los C a r m e l i t a s . 
P o r l a tarde; a l a s 5 y m e d i a , los 
I m i s m o s cu l to s que el d í a a n t e r i o r y P r o -
< c e s i ó n con l a i m a g e n de l a S a n t i t a . 
i . T r e d i c a r á el R v d o . P . J u a n de l a C r u z . 
¡ E n l a f i e s t a de l a tarde u n grupo de 
I n i í i a s r e c i t a r á n p o e s í a s c o m p u e s t a s por 
; la B e a t a T e r e s í t a del N i ñ o J e s ú s , 
i L a " p e r s o n a s que ^ q u i e r a n r e g a l a r 
1 F l o r e s pueden e n t r e g a r l a s en l a S a c r i s -
tía de l a P a r r o q u i a . 
E n todas l a s f i e s t a s de l T r i d u o se 
c a n t a r á u n h i m n o a c inco voces c o m -
puesto por el R v d o . P . M a n u e l de l a 
P a r r o q u i a del C a r m e n . E s t e h i m n o con 
voces y a c o m p a ñ a m i e n t o se vende en 
I n f a n t a 114, a 0 .50 c e n t a v o s . 
C178 23 F e b . 
O S l 
L í n e a Holandesa A m e r i a m a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l hermos > t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 t o n e l a d a s . C a p i t á n G A R -
D 0 Q U I . / 
S a l d r á de la H a b a n a el d í a 2 3 d e 
Febrero, f i jamente , a d m i t i e n d o c a r g a 
y pasajeros p a r a : -
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z D F T E N E R I F E . L A S F A L -
U A S D E G R A N C A N \ R I A , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e : 
Para C a n a r i a s e x c l u s i a m e n t e , $ 6 0 . 6 0 
m J u í d o s los i m p u e s t o s . 
Para los d e m á s p u e r t o s , $ 7 5 . 0 5 , i n -
cluidos los i m p u e s t o s . 
Para m á s i n f o r m e s , \ i g i r s e a « u s 
Agentes G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Igbacio N o . 18 T e l é f o n o : A ' 3 0 8 2 
i n a 
E l v a p o r h o l a n d é s 
£ D A M 
S a l d r á e l l o . d e M a r z o p a r 
V I G O , C O R U S A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
15 J U E V E S A L S. S A C R A M E N T O 
E l j u e v e s 21 del corr i en te c o m e n z a r á n 
en e^ta I g l e s i a , pred icando e l I l t m o . 
S r . D r . S a n t i a g o G . A m i g o . E l coro a 
carg.» de p i a d o s a s s e ñ o r i t a s . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a s u p l i c a n l a 
a r l s t c n c i a . 
6178 21 F e b . 
^ A B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r " L E E R D A M " , 22 de Marzo . 
V a p o r " S P A A R N I I A M " 12 de A b r l L 
V a p o i " M A A S D A M " , 3 de M a y o , 
V a p o r " V C L E N D A M 5 de M a y o . 
V a p o r " E D Á M * , 24 do M a y o . 
V a p o r " R Y N D A M " , 2 5 d e M a y o . 
V E R A C R U Z Y T A M P Í C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V£w>or " E d a m " . 3 de F e b r e r o . 
V a p o r " L e e r d a m " , 24 de F e b r e r o . 
V a p o r " S p a a r n d a m " , 14 de M a r w x 
Ac'mlten p a s a j e r o s de p r i m e r a o í a s e , 
fle S e g u r d a E c o n ó m i c a y de T o r c e r a 
O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los como-
d idades e spec ia i ea p a r a loa p a s a j e r o s 
dt) t e r c e r a c l a s e . 
A m p i i a s c u b i e r t a s con toldos c a m a 
rotes n u m e r a d o s p a r a 8, 4 y 6 p e r s o n a s 
C o m a ñ o r con as i entos i n d i v i d ú a l e » . 
S x c e l e n t a c o m i d a a i a eapasosa 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A 0 , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s e 1 6 1 7 . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
» V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R » 
P l i V M O I I T H Y H A M B Ü K G O 
l « P o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l 4 d e 
F M a r z o . * 
T O L E D O , f i j a m e n t e e l 5 d e 
p. A b r i l . 
U p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
f,„ M a y o . 
8pop T O L E D O , f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
. J u n i o 
S ¿ a i i ? r de l a s a l i d a d e l 5 d e A b r i l 
*p* E s p a ñ a los v a p o r e s t o c a r á n e n 
G I J O J i 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
vapor H O L S A T I A , F e b r e r o 1 8 
Vapor T O L E D O , M a r z o 1 6 
Vapor H O L S A T I A , A b r i l 3 0 
^ Vapor T O L E D O , M a y o 2 0 
^ í í i c o s v a p o r e s d e g r a n t o n e l a j e 
N E W y o R K a E U R O P A 
w * m a s I n f o r m e s d i r i g i r s e « t 
„ L U I S C U S I N G , 
^ « s o r d e H E I L B U T & C U S I N G 
^ I G N A C I O , 5 1 . A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 S 
H A B A N A 
S ^ V I C I 0 D E P A S A J E R O S Y 
. F L E T E 
A E U R O P A 
V a p o r e » g r a n d e s , m á s 
P a r 8 •y | ;me*or!e8 m u n d o . 
^ ? l R f o n n c s a c e r c a d e l a s f e -
¿ e e l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
U B U T T L E & C 0 , 
A F O N O S A . 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 
q n e s e p r e d i c a r á n e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d o 1 9 2 4 
F e b r e r o 2 4 . — D o m i n i c a de S e x a -
g é s i m a . M . I , S r . P e n i t e n c i a r l o . 
M a r z o 2 . — l í o m í n i c & de Q u i n c u a -
g é s i m a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
M a r z o 9 . — D o m i n i c a 1 d e C u a r e s -
m a . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 6 . — D o m i n i c a I I d e C u a -
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
b e r e a . 
M a r z o 1 9 . — F e s t i v i d a d d e l P a -
t r i a r c a S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a I I I d e C u a -
r e s m a . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o S O . — D o m i n i c a I V d e C u a -
r e e m a . M . I . S r M a e s t r e s c u e l a . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a do P a s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — . \ T t r a . S r a . d e l o s D o -
l o r e s . S r . P l i r c . D . J u a n J . R o -
b o r e » . 
A b r i l 1 1 . — J u c v e a - S a n t o ( E l M a n -
d a t o ) M . í . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
- C i e r n e s S a m o ( L a 8 o -
I . S r . M a g i s t r a l . 
- D o m i n g o 'de R e s u r r e c -
S r M a g l r l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " I n a l b l s " . M . 
I . S r . D e á n . / 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a d e 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
d e l a C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 - — N t r a . S r a . d e l a C a r i -
d a d , P a t r o n a d e C u b a . M . I . S r . 
M a e s t r e s c u e l a . 
M a y o 2 9 , — L a A e c e n s l ó n d e l 6 e -
fior. M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 3 . — P a s c u a a e P e n t e c o s t é s . 
A». I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r . de l a Sfvn-
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n 
J . R o b o r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u a O h l s t l . 
. I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 8 . 
l e d a d > . M . 
A b r i l 2 0 . 
c l ó n . M . I 
O F I C I A L 
Z U Q F U B U C A S E C U B A . — S E C K E T A -
r íü de O b r a s P ú b l i c a s . Negoc iado del 
s e r v l c j i de f a r o s y a u x i l i o s a l a n a -
v e g a c i ó n . C a l l e d© C u b a H a b a n a . H a -
bana 2 de F e b r e r o de l !»24 . H a s t a l a s 
lo d^ l a m a ñ a n a del d í a 22 de febrero 
de 19'¿4. se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a 
propos i c iones en pl iegos c e r r a d o s p a r a 
l a c o n t r a t a c i ó n del S e z - i c i o de C o m u -
n i c a c i ó n y a b a s t e c i m i e n t o de l faro de 
M a n a t í , y entonces d i c h a s propos ic io -
ncfc se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a ¡ o s que los s o l i -
c . t en . B . J . B a l b l n . I n g e n i e r o J e f e 
de' Negoc iado del S e r v i c i o de F a r o s y 
A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C l t S l 4d-2 F e b . 2d-20 F e b . 
A V I S O S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S i - o r t s m e n . 131 i n c a n s a b l e S r . F r a n c i s -
co M e s t r e que h a dado p r i n c ^ i o a l a 
t a b r i c a c i ó n de l a m a n z a n a e n c l a v a d a 
entre l a s ca l l ed B e l a s c o a i n por su f r e n -
te, S a n t i a g o por s u fondo, Poc i to por 
un cos tado y Je .^ús P e r e g r i n o por otro, 
como s i d i j é r a m o s B e l a s c o a i n y C a r -
los I I I ( a n t i g u n S i e r r a de V i l a ) . T e -
niendo a l a ^ea s u plano de r é p a r t o de 
la m a n z a n a que e s t á d i v i d i d a en diez 
sa lones con f r e n t e a B e l a s c o a i n del l 
al 10 de c u y o s loca le s e s t á n comprome-
tidos 7, como s i g u e n : el 1 y 2 e squ ina 
a J . P e r e g r i n o p a r a B a r b e r í a y P e l u -
q u e r í a ; el 3 y 4 v e n t a de a c c e s o r i o s ; 
¡ . ( .r tada p a r a u n g a r a g e de M e s t r e p a r a 
m á q u i n a s , el 5 B a r r a ; e l 6 B i l l a -
res y j u e g o de bolos; el 7 F r u t e r í a , r e -
í r e s c o s , he ladoa l u n c h , d u l c e s y d e m á s 
quedando pendientes el 8, 9 y 10 en 
la e s q u i n a de P o c i t o teniendo c a d a lo-
cal m á s de 100 m e t r o s con l a m i s m a 
r-antidad de s ó t a n o de p r i m e r a . T a m -
b i é n se pueden u n i r en u n o . P o r P o c i t o 
v S a n t i a g o se c o n s t r u y e en l a e s q u i n a 
un l o c a l p a r a C a f é y B o d e g a con s u 
receso a l S t a d i u m o V a l l a do G a l l o s , 
que se e s t á t a m b i é n c o n s t r u y e n d o de 
h ierro y cemento cubierto , m o d e r n i s t a . 
T a m b i é n se a l q u i l a dicho s a l é n . P o r 
S í i n t i a g o y J e s i s P e r e g r i n o se c o n s t r u -
ye un l o c a l aprop iado p a r a Bodega , A l -
m a c é n y por s u lado s a l i d a del garage . 
P a r a t r a t a r «con el s e ñ o r M e s t r a s u s 
lu .ras y lugares» son de 7 a 9 do la m a -
f.ana y de 4 i ft tardo « n l a obra que 
.«Í t r a t a de 12 a 1 1|2 en el hotel P l a -
za y en s u c t s a A g u l a r 118, a l tos . T e -
l é f o n o A-1889 de 8 á 10 de l a noche, 
pues y a m á s t a r d e se a c u e s t a a des-
c a n s a r , puea y a t iene 60 a ñ o s . P o r lo 
tanto s i h a y a l g ú n in teresado que no 
h a g a como e l C a m a r ó n . T a m b i é n pue-
den v e r en B e l a s c o a i n No. 50 a l s e ñ o r 
U c r n a r d o A r r o j o que e s t á au tor i zado 
p:ira i n t e r v e n i r como ú n i c o corredor . 
5908 25 f b . 
S B A L Q U I L A N I i O S L U J O S O S A L T O S 
ae l a c a s M a l e c ó n N o . 4, con f rente 
t a m b i é n por S a n L á z a r o , compues tos de 
aa la y a n t e s a l a con pisos de m á r m o l , 
s ie te g r a n d e s c u a r t o s , dos l u j o s o s ba-
ñ o s , c o r r e d o r con piso de m á r m o l , come-
dor con p i so de m á r m o l y p a t i o . E n 
l a azotea c o c i n a y t r e s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s con sua serv ic loB, g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s por S a n L á z a r o . Puede 
verse por el d í a pues se e s t á p intando . 
I n f o r m e s : T e l . A - 6 4 2 0 . 
6397 23 fb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N U E V A D E L P I L A R 33. 
F r e s c a , c ó m i d a y $70 00 m e n a u a l e j . A 
doa pasos de B e l a s c o a i n y de los t r a n -
v í a s . S a l a , s a l e t a , 4 cuar tos , b a ñ o i n -
terca lado , s i n a l to s y p a t i o . I n f o r m a n 
15 entro P a s e o y 2 V e U a d o . V i l l a L i t a . 
T e l é f o n o F - S S U ^ . F o n d o r> / l a d o r . 
6371 23 f b . 
S E A L Q U I L A N C A S A C H I C A A X U E B L A -
d a . I n f o r m a n G a l i a n o N o . 44. 
6411 22 f b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N E O 
numero 7. entre D e s a g ü e y B e n j u m e d a , 
a una c u a d r a del N u e v o F r o n t ó n , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a 
t r»a h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s * 
I n f o r m a : S e ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s , 
22, a l tos , de 11 a 12 y do 5 a 6, 151 p a -
pei dice d ó n d e e s t á l a l l a v e 
636U 22 F e b . 
80 P E S O S M E N S U A L E S A L Q U I L A S E 
bajo K s p a d a , 7, entre C h a c ó n y C u a r -
t e l " ) . L l a v e bodega e s q u i n a C h a c ó n . 
L>ueño; de 12 a 3 . E m p e d r a d o , 40 b a -
jo 
6313 27 F e b . 
P a r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e S a n J o s é n ú m e r o 3 . I n f o r m a n e n 
lo s a l t o s o e n e l A - 6 4 7 9 . 
6 3 2 7 2 4 f 
S E A L Q U I L A E N B E N J U M E D A , 56, 
antro M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con s a l a , s a í e t a , 
t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s . 2?, 
a ' toa, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
6361 22 F e b . 
S £ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Af fn l -
la U : entre S a n J o s é y B a r c e l o n a , e s -
p ' é n d ' d . l u g a r l a c a s a l u j o s a y con 
teda c la se de comodidades , puede v e r s e 
a todas horas , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6C09 21 F e b . 
E I S T A N I M A S . 113. S E A L Q U I L A E N 
c c h n t a pesos un depar tamento c o m -
puerto de s a l a , sa l e ta , comedor, c inco 
g r a n d e s c u a r t o s , coc ina y d e m á s s e r -
v i o . r s . F i a d o r del c o m e r c i o . 
SL',L 21 F e b , 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S E L S E -
gundo piso de R a y o , 66 con s a l a , s a l e t a , 
trea cuartos , b a ñ o Interca lado , come-
dor y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en 
l a m ^ r m a . 
6086 21 F e b . 
3 E A L Q U I L A C N G R A N L O C A L P A R A 
r ü i r p i n t e r l a . E n l a m i s m a se a l q u i l a 
u r c u a r t o a l t o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
n'^ios. I n f o r m a n en -Monte No. 445 L a 
c t ia . P í a . 
4848 22 fb. 
N E P T U N O 1 8 i E S Q U I N A A B E L A S -
'•ouin, se a l q u i l a p a r a c o m e r c i o . T i e n e 
«¡alón corr ido , a c a b a d a de f a b r i c a r , con 
u n a s u p e r f i c i e de 206 m e t r o s ; e s t á 
a l i e r t a de 11 a 2. S u d u e ñ o : J e s ú r ; del 
Mr.nte 168. V 
<C96 23 fb. 
E N S A N J O S E 134 -B . S E A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s a l t o s . I n f o r m a n en e l 
132. C a m i l o . 
6010 22 F e b . 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O 2 3 7 . A , 
IOÍJ bonitos a l t o s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en e l 236-B, L a S i e r r ^ . 
6000 22 fc í , eb . ' 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A Y 
m o d e r n a p l a n t a a l t a en S a n L á z a r o 
r ú m e r c 221-D e s q u i n a a G e r v a s i o . I n -
f o r m a n en S a l u d , 158, T e l é f o n o M-6698. 
6003 2 L F e b . 
N e p t u n o 1 7 7 e s q u i n a a G e r v a s i o . 
S e a l q u i l a u n p i s o c o n s a l a , t re s c u a r -
tos y u n o e n l a a z o t e a , c o c i n a y d e -
m á s s e r v i c i o s , c i n c o b a l c o n e s a G e r -
v a s i o y dos p o r N e p t u n o a f a m i l i a q u e 
n o p u e d a p a g a r m u c h o a l q u i l e r , t a m -
b i é n se a l q u i l a s i n l a s a l a . P a r a m á s 
i n f o r m e s e n l a C a r n i c e r í a . 
6 0 9 3 2 6 F e b . 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A E L M o -
derno y vent i l ado a l t o s de S a n N i c o l á s , 
SO. e s q ü i n a a S a n R a f a e l , con s a l a , co-
medor , .'tres h a b i t a c i o n e s y b a ñ o comple -
to . S u d u e ñ o ; M a l e c ó n , 12. T e l é f o n o M -
3227. 
6328 29 F e b , 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
" A g u s t í n A l v a r e z " n ú m e r o 11, a u n a 
c u a d r a del Nuevo F r o n t ó n , con s a l a , 
s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres . 22, a l t o s , de 11 a 12 y de 6 a 6. 
E l pupel dice, d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
6363 22 F e b . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S I N T E S t l O -
r e s en P a s a r r a t o 28 y 30, entre S a n 
R a i a e l y S a n J o s é , c o m p u e s t a s de s a l a , 
c o m e d o r ^ u n c u a r t o coc ina y b a ñ o . P r e -
cio 30 p e s o s . L a l l a v e en los a l t o s del 
n ú m e r o 28. I n f o r m a n : S a n I g n a c i o 40, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
6340 27 F e b . 
L O C A L D E E S Q U I N A E N R E I N A 30, 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s , se a l q u i l a u n 
lo'Jii propio p a r a e s tab lec imiento , se 
da c o n t r a t o . 
6S46 26 F e b . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S . S A L A , 
comedor, t re s c u a r t o s y un c u a r t o en 
l a a z o t e a . B a r c e l o n a entre A g u i l a y 
G a l i a n o . I n f o r m a n : A-7558 . 
6222 / 22 f b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C B B A P I A 45. 
I n f o r m a n O b r a p l a y A g u a c a t e , c a r n i c o -
r í a . 
6258 21 f b . 
E N C O M P O S T E L A 144, C A S A A C A B A -
da de c o n s t r u i r , se a l q u i l a e l p r i m e r 
p iso al to , compuesto de sa la , comedor, 
t re s c u a r t o s , coc ina do gas y s e r v i c i o s 
a l a m o d e r n a . I n f o r m a J o s é G a r c í a . 
T e l é f o n o A - 6 2 1 2 . 
6256 24 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S D E 
l a c a s a A n g e l e s 25, entre S i t i o s y M a -
l o j a . los ba jos p a r a c o m e r c i o y los a l -
tos con s a l a , comedor y t r e s h a b i t a c i o -
nts y d e m á s s e r v i c i o s . P a r a v e r l o s y 
t o m a r informes , en los m i s m o s de 9 a 10. 
a . m . y d e 5 á 6 p . m . s o l a m e n e . S u 
d j e ñ r - M a r t í . 16. T e l é f o n o 1-8-5295. 
G u a n a b a c o a . 
6 ¿ J 9 21 F e b . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E S P I S O E N 
C e r r a d a del P a s e o , c a s i e s q u i n a a Z a n -
j d . Compues ta de sa la , s a l e t a , comedor 
a l fondo, c i n c o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s 
de cr iados , a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 100 
p e s o s . I n f o r m a n : A-4131 . L a s l l a v e s 
en l a bodega de l a e s q u i n a . 
61G5 28 F e b . 
SsxTX N I C O L A S N U M E R O 179, A U N A 
c u a d r a de Monte , se a l q u i l a el t e r c e r 
piso s i n e s t r e n a r ; ge compone de e a l a , 
rec ib idor , t re s c u a r t o s g r a n d e s v uno 
<:h.no, comedor B a ñ o , i n t e r c a l a d o con 
a g u a f r í a y ca l lente , c o c i n a de gas, Fér-
v i d o p a r a c r i a d o s . I n s t a l a c i ó n de luz 
y t e l é f o n o , n u n c a ' f a l t a a g u a , $85 .00 . 
L a l l a v e en los b a j o s . T e l . M-3568. 
5955 29 F e b . 
E n l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o , i z -
q u i e r d a , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c a l e n t a -
d o r d e g a s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i -
n a d e g a s , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e 
:zi l a m i s m a . 
5935 29 fb. 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s de A m i s t a d 9 4 , 
c a s i e s q u i n a a S a n J o s é p r o p i o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o c o n d o s g r a n d e s s a l o -
n e s a l f r e n t e y c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s c o n 3 5 5 m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e . L a l l a v e e n e l N o . 7 3 . I n f o r m a 
J o s é F . C o l m e n a r e s . L a m p a r i l l a 4 . T e -
l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A U N I O N V 
A h o r r o 54, p r o p i a p a r a p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a o g a r a g e y a d e m á s p a r a v i v i r u n a 
f a m i l i a e x t e n s a . L a l l a v e en frente e n 
i l 55 • I n f o r m a : D e m e t r i o C ó r d o v a . B e -
l a & c o a í n . 641. 
6005 21 F e b . 
C a r l o s I I I . 1 6 - B . S e a l q u i l a n los b a - j 
j o s e n $ 9 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s / 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i - l 
n a d e g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 2 8 d . 
H E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
L u g u n a s 113, c e q u i n a a P a d r e V á r e l a , 
a. u n a c u a d r a ciel M a l e c ó n , m u y f r e s c a 
y V e n t i l a d a por e s t a r a Ja a c e r a de l a 
sombra , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , dos 
c uar tqs , hermoso c u a r t o de b a ñ o con 
todas l a s e x i g e n c i a » m o d e r n a s y s i n 
o.ctrenar t o d a v í a , c o c i n a de g a s y unos 
i l t o s i n t e r i o r e s que dan a l a azotea, 
que t i enen dos h a b i t a c i o n e s , u n a s a l e t a 
do c o m e r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s u pre -
H c $125 .00 . Puede v e r s e de 2 a 5 de 
la tarde , el d u e ñ o " H o s p i t a l de P a u l a " , 
¡ ' ( . 'éfono 1-1193 
5770 21 f b . 
S E A L Q U I L A N 
E n lo m e j j r d e l a L o m a d e l M a z c 
t res h e r m o s o s , c ó m o d o s y v e n t i l a d o 
c h a l e t s , c o n í o d a s l a s c o m o d i d a d e 
m o d e r n a s y g a r a g e , v i s t a a l a H a b a 
n a j a r d i n e s , b u e n v e c i n d a r i o y a u n ; 
c u a d r a d e l n u e v o C o l e g i o d e n i ñ o 
" C h a m p a g n a l " . S u s p r e c i o s r e s p e c t i 
v o s , $ 1 4 0 . 0 0 . $ 1 5 0 . 0 0 y $ 1 6 0 . 0 0 . I n 
f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1 -2484 . 
¡ n d 2 5 e. 
D E S O J O A L Q U I L A R V I V I E N D A I N D E 
pendien le a u n q u e sea de m a d e r a , qu< 
tenga patio , c e r c a t r a n v í a p a r a m a t r i ; 
mora . ' con dos n i ñ o s . L i m i t e J e s ú s de. 
Monto o S a n t o s S u á r e z . A m i s t a d 126 
J o s é B . S o l é . D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
G491 23 F e b . 
G A R A G E . S E A L Q U I L A U N O C O K 
í»pua y luz , capac idad p a r a u n a m á q i u 
na grande , en S a n L á z a r o , 82, c a s i es 
q u n a a C a r m e n . V í b o r a . 
6514 25 F e b . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109 
a c a b a d a de p i n t a r en 120 pesos . L a l la -
ve en el 105. T e l é f o n o 1-1524. 
6356 - 25 F e b . 
V E D A D O 
.lE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
c a l propio p a r a f o n d a . I n f o r m a n en l a 
e s q u i n a do 19 y 10 V e d a d o . 
6428 24 F e b . 
E N L A C A L L E 23, N U M E R O 253, C A -
s i e s q u i n a a l a c a l l e F , y a l a b r i s a , 
se a l q u i l a n unos a m p l i o s a l t o s s i n es-
t r e n a r . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
6463 28 F e b . 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o o I n d u s t r i a 
A l q u i l o c a s a grande de e s q u i n a , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , mamposte -
r í a . por ta l corr ido , a g u a s i e m p r e s e r 
vlviios s a n i t a r i o s , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o 
l a r g u c o n t r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o qu» 
l a h a b i t a . No h a y p a p e l . C a l l e de A g r a -
mui i te e s q u i n a a G ó m e z . B a r r i o .Aízul, 
A r r o y o Apolo , a u n a c u a d r a de l a cal -
z a d a . T o m a r l a g u a g u a en el paradero 
de l a V í b o r a , s o l a m e n t e c inco m i n u t o ? 
de v i a j e , 
6?C5 24 F e b . 
V E D A D O C A L L E Q E N T R E 25 Y 27,1 
No. 250 y 252 e n $40.00 a l q u i l o c a s a 
con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , coc ina 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
6396 22 fb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 2 P L A N - 1 
tas en l a ca l l e B N o s . 189 y 191 e n t r e ' 
18 y 21, Vedado, c o m p u e s t a de t e r r a z a , 1 
s a l a , rec ib idor , c i n c o hab i tac iones , do-
l le s e r v i c i o s a n i t á c i o JnteBcalado, re-1 
p o s t e r í a . E n los baj&si t iene g a r a g e pa-1 
r a dos m á q u i n a s , 3 c u a r t o s p a r a c h a u f -
feur y c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s y l a -
v a n d e r í a . L a l l a v e en el g a r a g e de l a 
c a s a de a l lado N o . 193 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
6398 23 f b . 
T E D A D o ! S B A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos a l t o s de e s q u i n a , c a l l e 25 y 8, con 
s a l a , rec ib idor , t r e s t e r r a z a s , c inco h a -
b i tac iones f a m i l i a , g r a n comedor,' des-
pensa , dos c u a r t o s , b a ñ o ' de lu jo , l a v a n -
d e r í a , c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s con 
e n t r a d a independiente . L a l l a v e en los 
a l tos de l a c a s a de a l l a d o . I n f o r m a n 
en G a l i a n o 101. F e r r e t e r í a . T e l . A-3974 
1-2610. 
6407 23 i b . 
S E " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L ¿ 
l u j o s a c a s a P r i n c e s a y S a n L u i s , cor 
a m p l i a s a l a , a n t e s a l a , rec ib idor , cuatre 
hab i tac iones , b a ñ o in terca lado , c'uarto 5 
s e r v i c i o p a r a l a c r i a d a . L a l l a v e en lof 
b a j o s . T e l . M-1981 . 
6277 26 f b . 
S e a l q u i l a n c ó m o d o s y f r e s c o s a p a r 
l a m e n t o s e n l a V í b o r a e n C a l z a d a 5 
P a t r o c i n i o f r e n t e a l P a r a d e r o d e l o 
t r a n v í a s , l o s h a y d e s d e $ 4 0 a $ 8 0 c o i 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e r e q u i e r e i 
l o s a p a r t a m e n t o s m o d e r n o s . I n f o r m a ; 
J o s é F . C o l m e n a r e s e n L a m p a r i l l a 4 
T e l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
6224 £ 28 fb. 
S e a l q u i l a u n c h a l e t a c a b a d o de cons-1 
h u i r e n e l V e d a d o , c a l l e 3 a . , N o . 2 6 6 , 
e n t r e D y E , c o m p u e s t o de j a r d í n , p o r - j 
t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , h e r m o s o c o m e d o r , c o c i n a , des-
p e n s a , h a l l , s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n 
M o n t e 8 a c u a l q u i e r h o r a y e n e l m i s -
m o c h a l e t d e 2 a 4 . 
6 3 5 4 2 6 fb . 1 
V E D A D O C A L Z A D A 127, E N T R E 10 
y 12 c ó m o d a c a s a con g r a n p a t i o . s?i-
f o r i n a n e n e l t e l é f o n o F - 2 1 2 7 . 
Obi./ '24 F e b . 
6224 26 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A E -
tos de C r e s p o 42; S a l a , comedor y 4 h a -
bi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , 
coc ina de gaa y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m e s A l f o n s o . A - 3 8 0 9 . 
6246 : 21 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O L O -
r i a 44 con s a l a , dos cuartos , comedor 
y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n R e v i l l a -
gi?erlo 24. T e l . M-4974 . 
6269 21 f b , _ 
S e a l q u i l a n los t r e s p i s o s de l a c a s a 
V i r t u d e s 9 3 A e n t r e M a n r i q u e y S a n 
N i c o l á s , j u n t o s o s e p a r a d o s , c o m p u e s -
tos d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e i n t e r -
c a l a d o , d o s c u a r t o s de c r i a d o s c o n 
.servicios , c o c i n a d e g a s , a c a b a d o s h 
c o n s t r u i r . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n -
f o r m a n L e a l t a d 3 2 . 
6261 21 fb.__ 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J Í T D B 
E s t r e l l a 67 y S a n N i c o l á s , con 250 me-
t ros cuadrados , p a r a i n d u s t r i a o c o m e r -
c io; p a r a garage se t iene y a l i c e n c i a , 
pues en toda su c a p a c i d a d s é l o t iene 
dos c o l u m n a s . Se d a contra to ; e s nue-
v a y al prec io 150 p e s o s . P u e d e v e r s e 
a todas h o r a s . 
6271 . 23 f b . 
ST3 A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S 9,1-
tov M a l o j a , 184, e s q u i n a a D iv tr f ión . en 
60 pesos a l mes , f rente a l parque" de 
F i n i a y en los b a j o s l a l l a v e . M á s i n -
f o r m e s : Monte, 387. T e l é f o n o A - 5 2 7 4 . 
J o a é F - e r n á n d e z . 
584S 23 F e b . 
I S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
' b r i t a r los a l to s de 23 y 4 con rec ib idor 
comedor, s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
moderno, cuar to c r i a d o s , prec io 140 pe-
s o s . I n f o r m a en l a m i s m a . 
629? 25 F e b . 
A C A B A D A D E P A B R I C A R , S E A L Q U X -
•an por s eparado las 3 p l a n t a s de 2 7, 
cas* e s q u i n a a I n f a n t a , c ó n s a l a , s a -
leta , t r e j hab i tac iones , b a ñ o completo 
In terca lado , comedor a l fondo, s e r v i c i o 
de cr iado y c o c i n a de g a s . l a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a : Neptuno, 224, C , en tre 
H o s p i t a l y A r a m b u r o . 
5882 25 F e b . 
D e s e o a l q u i l a r c a s a de u n a p l a n t a o 
p ' a n t a b a j a , c o n z a g u á n y d e 5 a 7 
h a b i t a c i o n e s e n e l r a d i o de C o n s u l a -
do a B e l a s c o a i n y d e S a n R a f a e l a 
S-sn L á z a r o . A v i s a r a P r a d o 8 0 o a l 
T e ; A - 0 3 5 9 
5 7 6 5 2 4 fb . 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
requ iere un d e p a r t a m e n t o e s p l é n d i d o y 
n i n g ú n s i t io m á s a p r o p ó s i t o que en e l 
centro de l a s c o n t r a t a c i o n e s . Se a r r i e n -
d a l a e s q u i n a de l a derecha , en trando , 
d.d P a l a c i o de l a L O N J A D E L C O M E R -
C Í O . pis- bajo, con e n t r a d a s a l f rente y 
a a m b o s c o s t a d o s . Mide 342 m e t r o s 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , y se ofrece con 
luí; e l é c t r i c a y s e r v i c i o s . I n f o r m e s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
54S9 21 F e b . 
S E A L Q U I L A E N 30 TPSSOS U L T I M O 
prec io y dos meses en fondo u n a c a s i t a 
en C o r r a l e s , 156. L a l l a v e a l l a d o . M á s 
i n í o n n e s : C i n e N í z a ' P r a d o , 97 . 
6S!>1 22 F e b . i 
V E L A D O . S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO y c ó m o d o c h a l e t en l a c a l l e 25, entre '. 
A y P a s e o , 
6S2J 22 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B A J A E N L A 
¿ a l i o l ü , n ú m e r o 4, V e d a d o , c o m p u e s t a ; 
de p o r t a l , s a l a , sal» ta c inco c u a r t o s , : 
b a ñ o y coc ina , p r e c i o 80 p e s o s . L a l i a - i 
ve a i f o n d o . I n f o r m a n en S a n I g n a - i 
c i ó 40, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
6340 27 F e b . 1 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de u n c h a l e t c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
ó e f a m i l i a , uno de cr iados , s a l a y co-
medor, c o c i n a de g a s y a g u a caliente^ 
j o r t a l g r a n d e , $130. M á s i n f o r m e s T e - I 
l é f o n o M-4583 . G a r a g e n o . 
6250 21 f b . 
C a r p i n t e r o s , E b a n i s t a s , S i l l e t e r o s . T e n -
go u n b u e n l o c a l , c o n m u c h o s a p a r a -
tos p a r a e s t a s i n d u s t r i a s . A l q u i l o p a r -
te d e l m i s m o o a d m i t o u n s o c i o q u e 
e n t i e n d a e l n e g o c i o y t r a i g a a l g ú n d i -
n e r o . A r a m b u r o 5 1 1 | 2 e n t r e Z a n j a y 
S a n J o s é . 
E l i n v e n t o r d e l a c u r a r a d i c a l d e l 
r e r m a . R o c a M a n d i l l o . G a r a n t i z o c a l -
m a r e l d o l o r d e l p r i m e r m a s a j e , s e a 
c u a l f u e r e l a c l a s e d e l R e u m a , c o n 
m i u n t u r a m i l a g r o s a . E n l a p a r á l i s i s 
d o y r e s u l t a d o s a s o m b r o s o s . L o p u e d o 
d e m o s t r a r , 1 0 d e O c t u b r e 6 4 8 , A , 
V i g o r a , T e l é f o n o I - 5 0 $ £ « 
6264 21 f b ; 
E N A R A M B U R O . £¡, E N T R E C O N -
cordia y Neptuno , se a l q u i l a h e r m o s a 
c a s a de p l a n t a b a j a con m a g n í f i c a sa la , 
comedor, t r e s c u a r t o s y todos los s e r -
v i c i o s . R a z ó n en e l g a r a g e de a l lado. 
6128 • 26 F e b . 
S e a l q u i l a n t r a s n a v e s e n P e ñ a l v e r , 
A r b o l S e c o y F e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o 
c o n c h u c h o . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s . 
5 6 7 5 2 2 f 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l*1, c a s a c a l l e R . n ú m e r o 173, entre 
17 y 19. se c o m p ó n e de t e r r a z a , s a l a , 
h a l l , comedor a l fondo, c u a t r o c u a r t o s 
con l a v a b o s y uri. b á ñ o completo , u n 
c u a r t a p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s , coc i -
n a ¿ e g a s y c a l e n t a d o r y azo tea a l fon-
do. I n f o r m a n en l o s b a j o s , 
6201 21 F e b . 
V E X A D O , S E A L Q U I L A N L O S J O M O -
dos y f r e s c o s a l t o s de l a c a l l e Nueve , 
entre 4 y 6 a c a b a d o s de c o n s t r u i r . T e -
l é f o n o F - 1 1 8 7 . 
600.. 24 F e b . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ttiUg 
c a s a s c a l l e s de A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca. ( S a i L á z a r o ) , n ú m e r o 154-156 y 
A v e n i d a de l G o l f o , e n t r e A g u i l a y 
B l a n c o , l indando por e l fondo con los 
a n t e r i o r e s . A m b o s e s t á n acabados de 
c« n s t r u i r y dotados de todas las c o m o -
didades deseab le s . G a n a n los p r i m e r o s 
110 pesos y los segundos 200 pesos 
ron f i ador á s a t i s f a c c i ó n . P a r a I n f o r -
men O f i c i n a s de B l a n c o H e r r e r a . S a n 
Pedro , n ú m e r o 6. T e l é f o n o A - 9 6 1 9 . . 
5666 22 F e b . " 
A L Q U I L O N A V E E N I N F A N T A Y D E -
sagi'.'í p r e g u n t a r en l a bodega, t iene 8 
metros por 28 de fondo y en 80 p e s o s . 
I n f o r m a n ; T e l é f o n o F - 5 3 3 8 . 
6.,50 4 Mzo. 
2 Mzo. 
M 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 
Lfce dos m e j o r e s c h a l a n a s que e x i s t e n 
en l a b a h í a de l a H a b a n a pueden c a r -
gar t r e s m i l s a c o s de a z ú c a r cada u n a . 
I n f o r m e s : G a n c e d o T o c a & C i a . S. en 
0 . T e l é f o n o 1-1019. C o n c h a , n ú m e r o 3. 
H a b a n a . 
5383 27 F e b . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 d e 1 9 2 8 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e e 
p r e s e n t a d a a N o s p o r p.l V e n . C a b l l - j 
d o d e N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r - a X . | 
v e n i m o s e n P p r o b a r í a p o r e l p r e s e n - 1 
t e d e c r e t o , c o n c e d i e n d o a d e m á s , 5 0 
d l a a d e i n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a ; 
a c o s t u m b r a d a , a c u a n t o s o y e r e n de 
v o t a m e n t é l a d i v i n a p a l a b r a . 
- ¡ - E L . O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S . E . R . 
D r . M é n d e » , 
A r c e d i a n o , S e c r e t a r i o i 
T A B A C O M E X C I O . P R O X I M O S A t e r -
i m i i a r s e se a l q u i l a n dos a m p l i o s s a l o -
nes de 6.50 p o r 25.00 m e t r o s en la c a -
lle de S a n R a f a e l . I n f o r m a n : O ' R ^ i l l y , 
52. e s q u i n a a H a b a n a . D p t o . 301. T e l . 
M614,448' 23 F e b . 
E C C N O M X A 58. J U N T O S O S E P A B A -
dof-t t e a l q u i l a n los tres p i s o s de e s t a 
c ó m o d a c a s a , acabados de r e e d i f i c a r , 
con s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y doble ' s e r v i c i o . " M i f c i m a : S e ñ o r A l -
v a r e » . M e r c a d e r e s , 22, a l t o s , de 11 a 
12 y de 5 a 6 . E l papel d ice d ó n d e es-
tá l a l l a v e . 
6360 22 F e b . 
¡ • " A L Q U I L A L A M E J O B ~ E S Q U I N A 
p a r a c a f e o c u a l q u i e r otro e s tab lec i -
miento ; p u e r t a pegada a l T e a t r o H a b a -
na o s e a G a l i a n o y C o n c o r d i a . I n f o r m a n 
M a n z a n a de G ó m e z 457. T e l . A - 2 4 2 2 . 
1380 22 fb . 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l d e l a c a -
s a a c a b a d a d e t e r m i n a r e n L a g u n a s 
1 2 . I n f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a 2 y e n 
C u b a , 2 9 , de 2 a 4 p . m . L a l l a v e 
e n f r e n t e . 
6 1 9 1 21 f. 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n -
q u i s i d o r 1 5 , c o n 7 0 0 m e t r o s s u p e r f i -
c i a l e s , a l to s a l f o n d o , c o n s t r u c c i ó n 
f u e r t e v m o d e r o a . I n f o r m e s e n e l m i s -
m o y e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 1.a 
V i n a t e r a . 
^ 6 7 5 2 2 f 
S E A L Q U I L A N E N 50 P E S O S L O S B O -
nltos ba jos de C a r r í e n . 15, V í b o r a , c o m -
puestos de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-
dor, dos c u a r t o s , c o c i n a c u a r t o de ba-
ñ o completo y p a t i o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2406 o en l a m i s m a . 
61i)y 21 F e b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I R T U D E S , 
n ú m e r o 160, a l tos , en tre Oquendo y S o -
Inda • de t r e s h a b i t a c i o n e s s a l a , r e c i -
b'i ior y h e r m o s o b a ñ o . I n f o r m a : R a -
m i r . F e r n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 47 . 
Teltfonw A - 4 1 5 7 . 
5 ^ 5 22 F e b . 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se a l q u i l a en l a H a b a n a , c a l l e d© S a n 
F r a n c i s c o e s q u i n a a V a l l e . P a r a v e r l a 
en l a m i s m a de 4 1|2 a 5 1|2. I n f o r m e s 
en Neptuno 19' de 11 a 12 y de 5 112 
a 7 1|2. Carloí» R o d r i g u e » . 
5603 . 21 f h . 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , j u n t a s o se-
pe r a d a s , e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : A r b o l S e c o v P e ñ a l v e r . L a | 
V i n a t e r a . 
2 6 7 5 2 2 f. 
S e a l q u i l a u n a g r a n c a s a c o n t r e s 
e s q u i n a s e n P r í n c i p e , I n f a n t a y S a n 
F i a n c i s c o , y t a m b i é n se a l q u i l a í a m i -
l i d de l a m i s m a . T a m b i é n i n f o r m a n 
do dos d e p a r t a m e n t o s e n f r e n t e , p a r a 
b a r b e r í a o c a s n c e r f a . I 
5 5 3 3 2 3 f. 
S E A L Q U I L A . Q U I N T A 78, A L T O S , 
Vtdado . a l a b r i s a con c i n c o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o y confor t moder-
no. P u e d e v e r s e de 10 a 5 . I n f o r m a n 
en los b a j o s . P r e c i o 115 p e s o s . 
M,bb 21 F e b . 
V E T A D O S E A L Q U I L A A C O N T X -
n u a c i ó r . de l a c a s a - c a l l e 16, n ú m e r o 176, 
entr*» I T y 19, o t r a c o m p u e s t a de s a l a , 
c o m e d e . tres* c u a r t o s , s e r v i c i o s c o m -
p l e j o s y p a t i o s . P r e c i o 60 pesog. I n -
formen en l a p r i m e r a . 
5461 27 F e b . 
V E i ) A O O . S E A L Q U I L A L A C O M O £ A 
c a s a c a l l e 6, entre 13 y 15, n ú m e r o 131, 
con s a l a 4 c u a r t o s , comedor, b a ñ o s , co-
c i n a de g a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a 
l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a r á n en la c a s a 
de dos p i s o s c o n t i g u a a l a m i s m a . 
544.9 21 F e b . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Pe a l q u i l a p r e c i o s a c a s a en lo m á s s a -
ludable del a r i s t o c r á t i c o V e d a d o . A l -
CiUiler m ó d i c o . S i t u a d a en l a c a l l e H , 
N o . 134, entro 13 y 1 5 C o m p u e s t a de 
4 c u a r t o s , dos b a ñ o s y d e p a r t a m e n t o s 
p a r a c r i a d o s y c ó m o d o garage . I i í f o r m a 
fcu d u e ñ o en la m i s m a . T e l . F - 5 5 2 9 . 
6088 21 f b . 
L O M A B E L A U N I V E R S I D A D . S E A L -
q u U a n los la tos de la c a s a caUe de 
M a r ó n e s q u i n a a V a l l e , t ren te a r p a r -
que y c e r c a del C a m p o de S p o r t s de l a 
C n i v s idad , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i -
dor h a l l , ouatro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
treca iado . comedor a l fondo y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . U l t i m o prec io 75 pesos . 
I n f i r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 1 4 . 
596.. 23 F e b . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A 7 G B A N 
do ca<5a, con 5 c u a r t o s y un s a l ó n d€ 
1GC .metros c u a d r a d o s sobre u n a sola 
^columna con s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . I n f o r m a n : B . L a g u e r u e l a 
n ú m e r o 25, V í b o r a . 
61V3 26 F e b . 
S E A L Q U I L A L A H E B M O S A Y C O M O . 
d a ca s i . P l o r e s , 10, e n t r e Matadero y 
Bst^vez , c o m p u e s t a de s a l a , t r e s c u a r -
tos , comedor, patio y s e r v i c i o s . L a Ha 
v e a l l ado . C a J l e j ó n de S a n J o s é , pr i -
m e r a p u e r t a . I n f o r m e s : A g u i l a , 76, al-
to.-, 
b&79 21 F e b . 
S2: A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C A B 
m e n No. 8 -entre S a n L á z a r o y S a i 
A n a s t a s i o , V í b o r a , a dos c u a d r a s de 1» 
l i n e a de los t r a n v í a s , l a m o d e r n a y ele 
Rante c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b í 
der, 4 c u a r t o s , s a l e t a de comer, repos 
t e r í a , coc ina y b a ñ o I n t e r c a l a d o en lo; 
bajos y trea h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s in-
dependientes en l a p l a n t a a l t a con ur 
buen b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . T a m b i é r 
t i ene garage y dos h a b i t a c i o n e s pare 
c r i a d o s . I n f o r m a n a l lado . No . 10. 
5913 23 f b . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e 
A v e n i d a d e A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , 
C o m p u e s t o s d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a 
y p a t i o . I n f o r m a n A l o n s o y C o . I n q u i -
s i d o r n ú m e r o 1 0 . T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 
y M - 5 1 1 1 . 
5 8 8 7 2 3 F 
V 7 B O B A . S E A L Q U I L A N A S22 . 00 C O K 
luz, c a s i t a s i n t e r i o r e s , dos h a b i t a c i o n e s 
c o c i n a y b a ñ o independiente . A r m a s 6C 
•mtre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . 
5767 22 f b . 
3 £ A L Q U I L A N D O S C A S &S M O D E B -
U A S a c a b a d a s de c o n s t r u i r , t r e s c u a r -
tos, sa la , rec ib idor , comedor, b a ñ o i n -
terca lado completo y b u e n p a t i o . C o n -
c n a , n ú m e r o 19. e s q u i n a A t a r é s , por 
A l a n é s . L a s l l a v e s en ios b a j o s de 
f e r r e t e r í a . I n f o r m a a todas h o r a s . Ha* 
b u m 102-A, e s q u i n a a O b r a p í a . T e l é f o -
no A-8267 . 
4S1& 23 F e b . 
E N L A V I B O K A , C A L L E D E M I L A 
grob. n ú m e r o 120. e n t r e C o r t i n a y F l -
g u e r ó a . se a l q u i l a n u n o s a l t o s ; t iene s a -
l a , rec ib idor , c inco c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca lado con a g u a f r í a y ca l i en te y to-
do e! s e r v i c i o completo , comedor a l 
fo^-do pant^y, h a l l y a m p l i a coc ina , te-
r r a z a con f l o r e s al f rente , g a r a g e en 
1< s bajos con un c u a r t o p a r a el c h a u f -
f e u r . L l a v e s e i n f o r m e s en los b a j o s . 
T e l é f n t 1-2881. 
F448 32 F e b » 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
T e r r e n o s con c h u c h o de f e r r o c a r r i l da 
c u a l q u i e r t a m a ñ o s i t u a d o s entre l a s 
C a l z a d a s de Concha , C r i s t i n a y Wtuellee 
de A t a r é s p a r a d e p ó s i t o s o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . P a r a i n f o r m e s : Gancedo 'L1o-
ca cfc C i a . S . en C . T e l é f o n o 1-1019. 
C mcha n ú m e r o 3. H a b a n a . 
£ ? 8 3 28 iT-íb. 
1 E N XiA C A L Z A D A D E L A V I B O B A , E S > 
! q u i n a a C h a p l e , a lqu i lo e s p l é n d i d o s a l -
i tos de n u e v a c o n s t r u c c i ó n a prec io de 
I r ea jus te , con s a l a , comedor y c u a t r o 
I hab4tac iones . L a l l a v e en l a b o t i c a . 
¡ S u d u e ñ o , S a n t a C a t a l i n a 10, V í b o r a . . 
I 58'<4 25 F e b . 
S E A L Q U I L A N U E V O L O C A L P A B A 
• bodega^ e n C h a p l e y F e l i p e P o e y . J e s ú s 
! del M o n t e . D u e ñ o a l l a d o . 
; 6042 ' 22 f b . 
1 S± i A L Q U I L A C A S A J V A . S A C O . B E . 
• par';'" Mendoza, c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s , 
< dos p l a n t a s f r e s c a , c ó m o d a y sa luda-
I b:e. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 5 6 7 . L a l v e 
, a l lado, c e r c a de l t r a h v í a . 
I ^286 21 F e b . 
V I B O B A . B E P A B T O S A N T A A M A L I A 
c a l l e Migue l , a dos c u a d r a s de l a C a l -
zada , se a l q u i l a m o d e r n a y e s p a c i o s a 
c a s a con j a r d í n , porta l , s a l a , 4 cuartos , . 
bKfio completo, h a l l , comedor, g a r a g e 
independiente , dos. h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
en m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en A v e -
n i d a Do lores , bodega y en C o m p o s t e l a 
y M u r a l l a , c a f é . T e l . A - 3 3 7 2 . 
5933 23 f b . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A L A C A S A P 119, E N -
i r t 11 y 13, V e d a d o , j a r d í n , p o r t a l , 
^ l a . comedor, t r e s • c u a r t o s y s e r v i c i o 
55 p e s o s . L l a v e a l l ado . I n f o r m a n : 
Me'-cE.deres, 27. 
5670 22 F e b . 
S E A L Q U I L A 
U n a e x t e n s a nave , p r o p i a p a r a I n d u s -
f i á s . garage , e t c . I n f o r m a : A v e i i n o 
G o n z á l e z . V i v e s , 135. T a l l e r de m a -
deras . 
C1490 8d-14 
S J . A L Q U I L A N . P R O X I M A S A D E S O -
cupa'-ee. Neptuno . 226. e squ ina 150 pe-
s o s . N e p t u n o . 228 centro 100 pesos; 
H o s p i t a l a l lado del 226, 75 pesos ; A l -
tos d t l 226. Neptuno . 70 pesos; D r a g o -
n - s 98, e s q u i n a , 110 pesos; S a n S a l v a -
do) 28 45 pesos . I n f o r m a n : C e r r o , 609, 
d u e ñ e . 
6186 24 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A I N -
fanta , 8. c e r c a de l a e squina de T e j a s 
propib p a r a g a r a g e i n d u s t r i a p l m a c é n 
e tc . A b i e r t a de 11 a 2 p , m . I n f o r m e s ; 
I n f a n t a , 3 . T e l é f o n o 1-2478. 
« 1 6 * 26 P e b . 
S i r A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
A n i i ' . a ^ , n ú m e r o 177, a l tos , entre O q u e n -
do y So ledad c o m p u e s t a de s a i a . r e -
c ibidor . 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o moderno 
In terca lado y de c r i a d o s . L a l l a v e en 
l-t c a r p i n t e r í a de- los b a j o s . I n f o r m a : 
R a m ó n F e r n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 47 
T e i ó f o n A - 4 1 5 7 . 
{•755 22 F e b . 
C A L L E A , E N T R E 1 7 1 1 9 
| Se a l Q u i i a e s ta c a s a c o m p u e s t a de j a r -
día , porta l , s a l a , gabinete , c u a t r o h a b i -
tacMores con b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
de c o m e r g a l e r í a 2|4 p a r a c r i a d o s y 
de ,n6s s e r v i c i o s . L a s l l a v e s a l lado e 
i n f o r m a ú n i c a m e n t e : J o r g e A r m a n d o 
P u z . B u f e t e de " C h i p i e y S o l a ' . H a -
bana 91 . T e l é f o n o A-2736 . 
5704 22 F e b , 
. E s p l é n d i d o s locales p a r a a l m a c e n e s , 
a u t o m ó v i l e s o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a , 
con o s m c h u c h o de f e r r o c a r r i l en l a 
Calzada , de C o n c h a , n ú m e r o 3, entre 
lan l í n e a s de los f e r r o c a r r i l e s . I n f o r -
m e s : G a n c e d o T o c a & C i a . S, en C , T e -
l é f o n o 1-1019. C o n c h a , n ú m e r o 3 , H a -
bar u . 
5383 2S F e b . 
P A R A P O N » A C A P E , V I V E R E S U 
otro e s tab lec imiento , se a l q u i l a l a ca^a 
A m a r g u r a 82, e s q u i n a a A g u a c a t e . I n -
t o r m e s : Edificio B a r r a q u é . A m a r g u r a 
No. 32, s é p t i m o p i s o . S r . C i n t a s . 
E650 23 f b . 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
S e a l q u i l a n i o s b a j o s c o a s a l a , c o m e -
d o r , t r e s cuartos , , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
r o c i n a de g a s y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
e n $ 9 0 - i n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Indi 1 8 f. 
S E A L Q U I L A L A V I D R I E R A D E á o l . 
C Í S i el c a f é C a r m e l o del Vedado pre-
gunte p o r B l a n c o . 
i^SS 22 F e b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S da 
l a c a s a S a n L e o n a r d o , 19. entre S a n : 
B e n i g n o y' F l o r e s , c u a d r a y med ia de l a ' 
A v e n i d a de S e r r a n o . J e s ú s del Monte , • 
S J compone de s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r - i 
'.vs, s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , comedor co - i 
<;ina, c u a r t o de c r i a d o s con s u s s e r v i -
c ios , t iene b a l c ó n a l a c a l l e . P a r a m á a i 
i n f o r m e s : J o s é G a r c í a en l a c a s a de a l 
l^do. T e l é f o n o 1-2249. I 
6**s , 1 Mzo. , * 
C E R R O . S E A L Q U I L A E L L U J O S O V 
vent i lado a l t o . d e a l Q u i n t a A t o c h a , n ú -
, m e r o 1. a l costado de l p a r a d e r o d é P a -
I l a t ino , compues to de rec ib idor , g r a n 
i s a l a , se i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o moderno 
• doblo s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . L a 
l l a v e en el b a j o . T e l é f o n o 1-2560. 
i mi 648J1 6 M z o . 
l ' S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N M -
; q u e i r a 73 1|2. T i e n e s a l a , comedor y un 
c u a r t o . P r e c i o ' $ 2 5 . 0 0 y dos m e s e s en 
¡ f o n d o . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
I 6270 21 f b . 
, S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A P a -
I tr1^ 2- I1ave en l a c a r n i c e r í a es-
i n w ^ - o ^ T 6 1 1 1 ^ I n f o r r a a : D e m e t r i o 1 Gordo v a . B e l a s c o a i n , 641 
_ ü 0 5 U _ 2 1 _ F e b . 
^ u 1 , Q £ 1 L A E N S A N T A T E R E S A ~ T 
™ £ f ' C * r r o - UI?a a m P l i a h a b i t a c i ó n « 
vf-ff. as 1de e , f r I c t a m o r a l i d a d . T i e n » 
P r e d o ^ d i ^ 1 1 6 ' a S U a C O r r i e ^ y 1 -
• ,6055 _ _21 f b . 
S E A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E -
« ? J e A Í n l? tros en C a l z a d a de 
B u e n o s A i r e s No. 31 con c a s a propia 
p a r a s e r e n o . I n f o r m a n : T e l A-4^58 
a tos D r o g u e r í a S a r r á . A-4368, 
6802 2 , ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 1 A N O 
A L Q U I L A R E S D E C A S A S 
S E J J T . O T I I I . A I T C A S I T A S E N I . A C A -
fle o í r m e * entre Monasterio y Santa 
Teresa. Cerro. „9 h 
6199 : ^ _ ^ < : ^ 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
¿ l a s l l f t » . t res cuartos cocina, pa-
tio, traspatio 1» pesos mensual . 
6005 81 
M A R í A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A E Q U I I . A E N 4 0 PESOS E A CASA 
en Almendares. calle l a . , entre y 
14 pasa el carro en la esquma. I n f o r -
man en la misma., 
6430 1 mzo-
E N E L R E P A R T O E A S I E R R A . CA-
Vo 8 y 3a. hay un gran local, propio 
ni . ra f a r m a ¿ i a de gran porvenir y con 
bastante vecindario; r azón en el mismo. 
6422 
M A R I A N A O E R E N T E A E P A R A D E R O 
Havana Central en el edific o Nogueira 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde $20.00. 
Quedan locales para establecimientos y 
para garage; hay casas m o d | r " a « 6oiiT13 
cuartos, sala, baño . etc. a $30.00. I n -
formes: T e l . 1-7014. 
, 6423 26 tb- . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A V E -
r.ida de los Aliados, a una cuadra del 
Fuer te se a lqu i la casa de 5 habitacio-
nes garage acabada de fabr icar . Reina 
7 0 . ' T e l é f o n o A-1383. nl ^ , 
6294 24 Feb-
E t / E N A C ̂  » R TuTtTD A D P A R A E s -
tablecerse un principiante o que no lo 
sea. el reparto "Buen Ret i ro ' ' , ca-
l le Parque y Concepción, hay local apro-
niado para ropa p e l e t e r í a , quincalla, 
etc. gran barriada con dos repartos, 
colindantes bien poblados, sin comercio 
<lo estos giros vea este negocio que le 
Interesa. Te lé fono 1-7471. 
6205 28 Feb. 
B U E N R E T I R O 
Avenida de Columbia esquina a Stein-
ha r t . " V i l l a P i l a r " se a lqui la o se ven-
de muy barata desde l o . de marzo. 
Puede Verse todos los d í a s de 12 a 6 
p . m In fo rman en Neptuno 185, bajos. 
6138 28 Feb. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T E N L A 
calle Parque esquina Panorama, Re-
parto Buen í l e t i r o , Marianao, con todas 
1»M comodidades para corta f a m i l i a . 
Informes: Oficinas de B l a m y Herrera . 
San Pedro n ú m e r o 6. Te léfono A-9619. 
5667 22 Feb. 
COXiUKBIA, B U E N A V I S T A . A V E Ni-
el a 6Í- ., frente a la quinta del señor Ba-
r r a q u é a dos cuadras de l a l ínea del 
Vwdado y a 3 de la de Zanja, se a lqu i -
la por años un gran chalet de dos p lan-
tas, sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
iueáor . pantry, cocina, cuarto criados, 
b a ñ o idem portal , terraza altos 6 
cuartos, ha l l , b a ñ o moderno; garage pa-
ra dos m á q u i n a s , lavadero, gall inero 
etc. . etc., g ran j a r d í n con 50 m . de 
frer ' te . Informes: Juarrero, en la mis-
nia. Teléfono 1-7656 . 
539? 22 Feb. 
HABITACÍONES 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vlstu, al mar en el segundo piso de 
Cu'v„, n ú m e r o 6, puede verse. 
5975 22 Feb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en- todas las habitaciones y 
v is ta a la caJle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e sp l énd ida comida. Teléfono A -
3299. 
COKPOSTELA V O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
CASA D E HUESPEDES. G A L I A N O 117, 
esquina a Barceloná., se a lqui la una ha-
b i t ac ión a m u e b l á d a y con vis ta a la 
calle, propia para dos personas, t a m b i é n 
s? da "Comida excelente, hay baño ca-
lient.-, y ducha .Te l é fono A-9069. 
5976 ' 26 Feb. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO DEPAR-
tamento alto en Puerta Cerrada y Fac-
t o r í a . Tiene dos grandes salones, luz, 
balcón calle, servicios. In fo rman al l í . 
6228 22 fb 
A C A B A D A DE R E P O R M A R CON T O -
dc el confort moderno la casa de h u é s -
pedes Crespo, 43-A, se a lqui lan habl-
lacu/neu con ba lcón a la cal le . Teléfono 
A-0564. 
58^0 1 Mzo. 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C A COCINA Y 
h a b i t a c i ó n . Compostela 154 bajos. 
6218 v 21 Feb. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habi ta -
ciones c o n b a ñ o s y lavabos de agua 
' .orr iente. Se h a n hecho grandes re-
formas . 100 habi taciones. T a m b i é n 
hay capi l la p r o p i a en l a casa, misa 
b « domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a persoiac de m o r a l i d a d . Les 
i r a n v í a s a l a pue r t a pa ra todos los 
lugares de l a c i udad . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
B N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
ia un departamento en el segundo piso 
de tres posesiones con 'sus servicios i n -
dependientes con terraza a la calle a 
ma t i imon io solo, Precio 35 pesos. Mon-
te 299, altos, media cuadra antes de 
los Cuatro Caminos. 
•6114 21 Feb. 
S E A L Q U I L A E N L E A L T A D , 142 E N -
\ r ( i Reina y Estre l la , dos departamen-
tos, juntos o separados, propios para 
trasiego de leche, garage', indust r ia , a l -
mac6n etc . . Abier tos de 2 a 4 p . m . 
Informes: Lea l tad 165. Te lé fono I -
2478, 
6105 26 Feb. 
SOLICITO SOCIO P A R A U N A CASA 
establecida en esta capi ta l con mucha 
clientela a recibir m e r c a n c í a bordo H a -
bana. Garantizo doblar el dinero en un 
a ñ o . Cuenya. Monte y Cienfuegos. Bo-
dega . 
6391 22 fb. 
S E O F R E C E N 
U N D E P A R T A M E N T O 
P.PI a lqui la un departamento para con-
culta médica , comisionista o despacho, 
on Cárcel 27. En l a misma d a r á n razón 
1669 21 f b . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS U N D E -
partamento al to en el edificio acabado 
de construir en la calle 19 n ú m e r o 243. 
le t ra A . entre E y F . vedado, com-
puesrc de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina de gas y cuarto de baño en con 
lavabo b a ñ a d e r a , bidel y d e m á s servi-
cios. In fo rman en l a misma el Sr . 
B e r n a b é Mol ine r . 
6310 25 Feb. 
SE A L Q U I L A E N 18 PESOS M Z N S U A -
les un departamento en l a planta baja 
del edificio acabado de construir en la 
caKe 19, n ú m e r o 243, le t ra A , entre E y 
F , Vedado; compuesto de un sa lón ex-
ter ior y uno p e q u e ñ o con m á s cuarto de 
ducha, inodoro en cada departamento, y 
patio independiente. Las personas que 
deseor. a lqui lar lo , t e n d r á n que ser de 
absoluta moral idad y saber v i v i r co-
rrectamente. In fo rma en el mismo 
edificio el encargado' B e r n a b é Mol ine r . 




SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles a personas morales. 
Amis tad 83 A, a l tos . 
5642 23 f b . 
E n casa de f a m i l i a se a l q u i l a u n b u e n 
depar tamento, compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de mora l i dad . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 9 . 
5563 28 f 
H A B A N A 
Hermosa, d a r á y fresca h a b i t a c i ó n , 
¿e a lqu i l a , c o n o s in muebles, a ca-
balleros solos. Casa de m o r a l i d a d . N o 
h a y n i ñ o s . Aguaca te , 15, altos. 
6440 1 m z 
SE ALQUILA UNA. ÍTABITACION A 
hombres solos o f ami l i a que no tenga. 
cive cocinar, con o s in comida. Tener i -
fe, 4 ? , a l tos . 
6427 24 Feb. 
En t re Parque y Prado , se a lqu i l a u n 
buen apar tamento para of ic ina p rofe -
sionales o Consulado. Tres salones, 
tres cuartos y d e m á s dependencias, 
l i l a y o r Gorgas (antes V i r t u d e s ) n ú m . 
V , altos. E n l a misma i n f o r m a n . 
6470 v 28 f 
G A I - I A N O 109. ALTOS, L A MEJOR 
casa da la Habana por su seriedad l i m -
pieza y buena comida, habitaciones con 
seivicio sanitario completo. 
6J50 29 Feb. 
SE A L Q U I L A U N A SALA MUY A M -
pl ia y venti lada para oficina. O'Rei l ly 
No. 42, p r imer piso. 
6390 22 f b . 
CEDO E N L A ESQUINA DE MAS 
t r á n s i t o de l a Habana, íocal para taba-
cos y cigarros; doy contrato y cómodo 
£-]<i>:Uer; t>i ve el s i t io hace el negocio; 
ez tíe a l&ín dinero. Cuenya. Monte y 
CleiVfuegos, Kodega. 
€391 22 fb. 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA SALA E N 
$20.00 a personas de moralidad, 2 me-
ses en fondo. San Rafael 145 D entre 
Hospi ta l y Espada. 
640S 22 fb . 
TN DEPART AI/TENTO COX BALCON 
de tres piezas, muy fresco e indepen-
diente y una amplia hab i t ac ión con o 
sin, se a lqui la en Belascoain 7 1|2 altos, 
luz toda la noche, te lé fono y limpieza, 
comida esmerada, nuevo dueño, l í nea 
doble de carros a la puer ta . 
_ 6415 , 22 fb. 
E n e l C e n t r o d e l o s N e g o c i o s 
Se alquilan magn í f i cos departamentos 
para of icinas. Aguia r 73 entre Obispo 
y Obrapfa. Ed i f i c io "Banco Comercial 
de Cuba". 
^JiíHT 5 m z . 
E n Prado 123 , p r imer piso, f rente a l 
Pafque de l a I n d i a se a lqui la u n de-
par tamento in te r io r a personas de es-
t r i c t a m o r a l i d a d ; es p r o p i o para ma-
t r i m o n i o . M ó d i c o prec io . 
6406 24 f b . 
D E P A R T A M E N T O SE A L Q U I L A N DE 
2 o S habitaciones, propio para fami l ias 
ser-vicios modernos, precio m ó d i c o . Te-
lél 'ono A-6381. Monte, 388. 
6312 25 Feb. 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
lan tres habitaciones jun tas o separa-
das. Sitios 97. 
22 Feb. 
ÍEN A G U A C A T E 94 Y M E D I O , E S Q U I -
na a Lampar i l l a , altos de l a ca rn i ce r í a 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n con v i s ta á 
l a calle con • todo el servicio para des 
c o m p a ñ e r o s o matr imonio solo, en la 
misma se da de comer casa de m o r a l i -
dad. Te lé fono A-7166. 
633V 29 Feb. 
TEJADILLO, 57. ALTOS ESQUINA A 
Vll'e.í;as se alqui la una* h a b i t a c i ó n a 
caballeree solos de toda moralidad se 
MCen referencias, casa par t icular " no 
molesten en los bajos. 
620-̂  J!5 F e b . _ 
SE ALQUILA UN CTTARTO EN CASA 
de f a m i l i a . Unico inqu i l ino . Se prefiere 
Be5?of' i n c o r d i a 13 5, bajos. Izquierda. 
^.-62-6 : __22 fb. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EX 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz 
In forman en la misma. 
r 6239 24 f b . 
FE ALQUIEA UNA A M P L I A T Y P R E S -
C I hab i t ac ión amueblada con comida si 
so desea en Agu ia r 19, al tos entre Cha-
cón y Cuarteles. 
4704 21 fb . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciortea muy frascas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio paca los h u é s p e d e s . 
44-ñ 6 Mzo. 
PE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles, muy grsttvíes, e-sin.emda 
limpieza, buen baño , te léfono, hay tam-
bién un departamento para representan-
te o profesional. Neptuno 156, pr imer 
t^iso eijtro Escobar y Gervasio. 
^ 6 2 8 1 ' 21 fb . , 
H O T E L « C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y habi ta-
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 po r mes. Cua t ro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A U N A 
amplia h a b i t a c i ó n para oficina u hom-
bre solo de moral idad; lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Informes 
¿I por tero . 
5934 29 f b . 
SE A L Q U I L A 
A mr.tr imonlo s in n iños . Monte 2-A, es-
quina. Zulueta un hermoso departamen-
to de dos habitaciones en la azotea muy 
Independiente con su local para coci-
na, t a m b i é n una h a b i t a c i ó n in t e r io r . 
5992 20 Feb. 
H O T E L " R O M A 
E s t » hermoso y ant iguo «idlfítr.o ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
ce a 'as fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. H u U l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida l Cable y Te lé -
grafo "Romoter". 
H O T E L C H I C A G O 
Casa de ramil las , Pastío fle M a r t í . 117, 
el nuevo dueño de esta casa ha hecho 
grai.des reformas en la mi.sma y i lam» la 
aTei.ción a las famn' . js que d'^ean bue-
nn? habitaciones y c o i vi^ta a la calle de 
Mal U. precios económl •os, buena coci-
na a l a e s p a ñ o l a y cr iol la , mucha mo-
ral idad y cambio referencias. Engl i sh 
Sp iken . V 
457S 21 Feb. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v is ta a l a cal le . A precios 
razonables. 
E N L U Z , 2 4 
U l t i m o piso, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
con todo el servicio, es casa de una so-
la f ami l i a y se piden referencias tiene 
ce]éfono l a casa. 
5400 22 Feb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
Kn est-s antiguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hé/v he.bitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr imonios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños f r 'os y calientes, cocina superior y 
económica ; servicio esmerado. Se ad-
mi ten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina españo la , c r io l la , france-
sa y americana. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B E M A -
no de color. Rayo 39, a l tos . 
6457 23 Feb. 
SE NECESITAIT AGENTES ACTIVOS 
que quieran trabajar a Comis ión , pue-
den ganar $200.00 mensuales. Edi f ic io 
Casteleiro, quinto piso. Dep. 506. De 
9 a 11 a. m . 
^ 1 9 2 4_f b ^ 
i íN L I N E A 5 SE S O L I C I T A U N A LÁ" 
v a n ó e r a que lave en la casa. Sueldo 
25 pesos. 
63^3 22 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora; l leva tiempo en el p a í s . Se dan 
referencias. I n fo rman en Compostela 
113, departamento 8. 
6393 22 f b . ^ 
J O V E N ESPADOLA DESEA*-COLOCAR-
se de manejadora o criada de mano; sa-
be su ob l igac ión ; es fo rmal y c a r i ñ o s a 
con ]¿)s n i ñ o s . I n fo rman Tel . A-7100. 
6401 _ } l J h L ~ . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de manejadora; gana $30.00 
Manrique 122. T e l . M-1059. 
6416 23 f b . 
SE S O L I C I T A U N PORTERO CON bue-
nas tefeencias para una oficina, buen 
sueldo. Ha de tener de 25 a 40 a ñ o s . 
Mercaderes. 39, altos, de 3 a 5' de la 
tarde solamente. 
G"3C [ 21 Feb. 
PAJwA E X P L O T A C I O N D E I N V E N T O S 
p r á c t i c o s necesito socio con poco ca-
T ^ - A I amenr^ de 11111 Pesos. Escriban a 
5^,,br> -L^Pez. Galiano, 109 
6"1] 21 Feb. 
\ J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA COLOCA-
i ción de criada de mano o manejadora. 
! t'ene referencias. Agu i l a , 114-A, ha-
I b i t ac ión 68. 
i 6287 ' 2 Feb. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos o comedor, en-
t l tnae algo de cocina para matr imonio, 
casa de moralidad y tiene buenas refe-
rencins donde estuvo, sabe cumpl i r con 
su deber, no dejen tar jetas. Atocha le-
t r a C entre Santa Teresa e I n f a n t a . 
Cerro. 
63£2 22 Feb. 
UNA P E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , 
con referencias desea una casa de mo-
ralidad para las habitaciones, cose a 
m á q u i n a y a mano; no sabe cortar, n i 
se hace cargo de n i ñ o s . Para m á s In -
formes Apodaca 71, bajos. Habana. 
6403 22 fb. 
C H A I P P E U R MECANICO V 
solici ta colocación en c-i^J ,0?0v 
Fersona Hería, cumplidor „ ^ t lcn?! 
c ías y hay quien recomif0n 
casa honorable. I n f o r ^ en^- 1 ^ 
Teléfono M-92<J0 urrnaii- Mo- ^ 
6404 lonte 
£ E SOLICITA U N A M U C H A C H A Es -
p a ñ o l a para los quehaceres de corta fa-
mll la- y casa chica, J e s ú s M a r í a 124. 
t u e r t a izquierda, 
••.6327 21 fb. 
! DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
I n.'nsular de me i i ana edad para criada 
i de mano o manejadora, tiene buenas 
i r o f e r e n c í a s . I n f o r m a n ; Ho te l Europa. 
I Teniente Rey. 77. 
I r.303 23 Feb. 
! SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
1 cha e s p a ñ o l a de criada do mano, t ie-
I no buenaa referencias de casas que t r a -
b a j ó . I n fo rman : Calle 13. entre D y C. 
i Fc'zo^ Dulces. Vedado. 
6307 22 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de cuartos o de co-
medor sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
desea casa seria sino que no. In fo rmen 
«,n Primelles, n ú m e r o 39 Cerro. Te-
léfono 1-1493, 
6302 22 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cna para cuartos y coser o manejadora, 
desea casa de moral idad, es seria y .for-
ma l , tiene referencias y sabe hablar 
luglVs.. Informes: Acosta, 14. 
6.157 22 Feb. 
NECESITAMOS VENDEDORES P A R A 
cajas 4© sorpresas y globos desde $1.25 
gruesa. Penemos zepelines, pelotas foot 
ba l l y globos a dos c o l o r e é . R . o S á n -
chez. Neptuno 100. 
6258 21 fb. 
SE NECESITA U N A Y U D A N T E D E 
carpeta que sepa escribir a m á q u i n a y 
tenga buena o r t o g r a f í a . Compostela 113 
F á b r i c a de L ib ros , 
6386 , 22 fb. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! ! 
Lilai."Vamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhlbiC/ón de juguetes ulemanes. Hay 
da todp a precios sumamente bajo». 
" E L G A T O N E G R O " 
Clb9: 
N E P T U N O , 6 5 
13d-17 
E N JESUS D E L M O N T E . 43, CASI es-
quina a Omoa, se sol ic i ta una c r i /da 
para ayudar a la l impieza, que sea l u r -
mal y seria. Sueldo 15 pesos. 
6365 22 Feb . 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E M A -
no que sepa cumpl i r con su obl igac ión . 
Habana. 108. 
6285 22 Feb. 
SOLICITAMOS U N A C R I A D A B L A N -
ca para una hora d ia r ia de t rabajo. 
Sueldo 10 pesos y comida. Cienfuegos, 
18. al tos. 
6343 22 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A M U C E A C E I T A 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa buen t ra to y se desea tenga quien 
l a represente, en Neptuno, 207. altos. 
Í5u desea blanca. 
6210 22 Feb; 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra la l impieza de la cas&. Compostela, 
94. segundo piso. 
6212 21 Feb. 
SE iTECESITA E N G, N U M E R O 70, 
una criada de mano peninsular que 
duerma en l a colocación y que tenga 
referencias. Sueldo 30 oesos. 
, 6182, 21 Feb. 
V I B O R A . S A N PCO. 50. SE DESEA 
ui'o, peninsular para la l impieza de una 
cana y lav^r l a ropa de un mat r imonio 
-.<olo, entre Buenaventura y San L á z a -
ro . 
6116 23 Feb. 
SE S O L I C I T A N DOS ESPADOLAS JO-
venes; una para cocinera, $35.00 y la 
otra para lavandera $25.00, que duer-
man en la co locac ión . Calle N y 25. de 
1C a 12 de la m a ñ a n a . 
6373 22 f b . 
V i s j a n t e de p r e t e r í a . Se necesita uno 
que sea b i en p r á c t i c o en las n r o v i n -
c h s de Oriente y C a m a g ü e y . Se pa-
ga buen sueldo y puede tener aspira-
ciones. Debe de dar in formes d é la 
r a n t i d a d que ba vend ido mensualmen-
te y decir las casas p o r que v i a j a o 
ha v i a j ado . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 60B 
H a b a n a . 
_ ^ 6 7 3 22 f 
P A R A DOS SEÑORAS SOLAS SE So-
l i c i t a una criada de mediana edad sin 
muchachos y que duerma en la coloca-
c ión; ha de saber cocinar bien, sueldo 
convencional. Primelles 11 altos (iz-
quierda) a una cuadra del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro. 
6094 21 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n in su l f r de criada o manejadora. I n -
forman en 10, n ú m e r o 123. entre 13 y 
15. Vedado. 
C334 • 22 Feb. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e.-;rañola par^. criada de mano para ca-
sa fo rma l , ganando 30 sino no se mo-
lesten. Calle del Sol, n ú m e r o 8. 
(,344 ^ 22 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada, no le impor ta ayudar 
a cocinar. Cr is t ina . 7, cuarto 5. 
6SÍ54 22 Feb. 
J ^ R Á ^ M A N E J A D O R A T O C R I A D A " D E 
mano se ofrece una joven e s p a ñ o l a . 
Tiene referencias de las casas en que 
ha trabajado. Informes: Sociedad " H i -
jas de Galicia", San Pedro 6, a l tos . 
Te l . A-3690 . 
6378 22 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora o para todo el trabajo de m a t r i -
monio solo. Desea casa de mora l idad . 
In fo rman Reina 98, T i n t o r e r í a . 
6241 21 fb. 
U N A J O V E N E S P A & O L A E E S E A Co-
locarse en casa par t icular de criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
t i t r t buenas referencias. In formen 
%n Mercaderes, n ú m e r o 16 y medio. 
6185 21 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de cuartos o come-
dor, no sale de la Habana, tiene bue-
nas iecomendacic^ies en la co locac ión . 
I n fo rman : Sú'spiro. n ú m e r o 16, cuarto 
n ú m e r o 1 . 
6188 21 Feb . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra s i rviente; l leva 8 a ñ o s de primero, 
trabajando en casas donde se sirve f i no ; 
sabe hacer toda clase de ponches y co-
teles; sabe planchar ropa de caballero; 
viaja a cualquier parte; tiene inmejo-
rables referencias. Gana buen sueldo. 
In fo rman A-0104. * 
6237 22 Feb . 
SE OPRECE U N M U C H A C H O EfJPA-
ñol de confianza, se presta lo mismo 
para dependiente de café como 
p^'-a criado de mano. Finlay, n ú m e r o 
32. Zanja esquina San N i c o l á s . Te lé fo -
no A-7128, 
0200. 22 Feb. 
U N A JOVEN ESPADOLA DESEA c o -
locarse de criada de mano o manejado-
ra ; l leva .tiempo en el p a í s ; desea casa 
de mora l idad . I n fo rman Reina 74. 
6265 l í _ f b - : 
NECESITO U N A C R I A D A D E M A N O 
para los cuartos solamente. Sueldo $25 
y otra para unax, c l ín i ca $30. T a m b i é n 
hace fa l ta una cocinera para ot ra casa 
?35. n forman: Habana 126, bajos. 
6247 22 f b . 
Desea colocarse una muchacha pen in -
sular para el servicio de cuar tos ; l l eva 
t i empo en el p a í s ; t iene quien l a re-
comiende. I n f o i m a n en San M i g u e l 3 0 
6256 21 f b . 
COSTURERAS D E CREPE SOLICITO 
costureras p r á c t i c a s ^en camisetas, para 
hacer a domici l io ; con referencias de 
la casa que trabajaron. Sol 11. L . Vida l 
6076 27 Feb 
SP sol ic i tan una cr iada de cuartos y 
una manejadora que sepan c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t engan buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en l a calle L u z 4 , 
en l a V í b o r a . 
5892 21 f b . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano' o maneja-
dora o cocinar y l i m p i a r . Tiene ré fe -
rencias; es fo rmal y trabajadora. I n -
forma Revillagigedo N o . 24. 
6248 21 f b . 
DESEA COLOCACION UNA J O V E N A s -
tur iana para comedor o criada de mano. 
Tiene quien responda por e l la . E s t á 
acostumbrada a serv i r . I n fo rman en la 
bodega de Apodaca y E c o n o m í a . Te lé -
fono A-1516. 
6257 .21_fb-_ 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
óe E s p a ñ a , desea colocarse de criada 
de manos o manejadora. Tiene quien la 
garant ice. I n fo rman Malo j a 24, a l tos . 
6254 21 f b . _ 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JOVEnes 
e ü p - ñ o l a s l impias y trabajadoras, cia-
das de mano o manejadoras. Neptuno, 
87. 
6206 21 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA JO-
ven e s p a ñ o l a puede dormir en l a colo-
cación si lo desea. T r a t a r : Calle E 
B a ñ o s , n ú m e r o 259, altos, entre 25 y 
2'.', Vedado. 
6316 22 Feb 
£ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sepa algo de cocina y d e m á s quehaceres 
t a m ' l l a p e q u e ñ a . Buen sueldo no dor-
m i r en casa. Calle 15, número" 205 en-
t re G y H . VedadJ . 
6318 23 Feb. 
Se solici ta u n a c r i ada peninsular para 
cocinar y ayuda r a los quehaceres de 
l a casa. Sueldo de 2 5 a 3 0 pesos. S a ¿ 
N i c o l á s 182 al tos. 
6208 22 fb. 
Se sol ici ta c r iada b lanca que conozca 
el t r aba jo genera l de una casa pet-o 
especialmente de cocina , pa ra f a m i l i a 
de dos personas que reside en Nueva 
Y o r k . S i conociere a lgo de i n g l é s se-
r í a p re fe r ib le . Debe presentar buenas 
recomendaciones Calle 11 esquma a 
cua t ro . V e d a d o . 
6230 2 3 f 
Se sol ic i ta socio comand i t a r io con 
$25 ,000 o $30 ,000 pera amp l i a r u n 
negocio. I n f o r m a n en los al tos de la 
F e r r e t e r í a M a r t í , Calzada esquina a 2 
Vedado, 
S E 2JESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
hinsular para criada de mano o de cuar-
tos . I n f o r m a n : Agu i l a r . 72. a l tos . 
6204 ' 21 Feb. 
5613 23 f b . 
SE S O L I C I T A N TRES A G E N T E S QUE 
quieran trabajar a sueldo y comis ión 
y ganar 150 pesos o m á s . Departamen-
to 415. Banco Nova Scotia. Cuba y 
O R s i l l y . Solo de dos a cuatro a. m . 
5419 22 Feb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T R A B A J A D O R E S , L A A G E N C I A D E 
Sosa necesita 100 hombres para corte 
de caña . 1.20 las 100 arrobas, punto 
saludable y buena vivienda y todo pago' 
el Jueves d ía 21 a las 9 de l a m a ñ a n a 
en Luz N o . 7. Tel . A-38S6. Así es que 
en Cuba el aue no t rabaja es porque 
no quiere. Este embarque es grat is pa-
ra todo el que venga. Sr. Sosa. 
6249 22 fb. . 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. I n -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y cailento. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Inc íus t r ia , 124, 
al tos. 
H O T E L E S 
" B R A f l A ' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casa* para fami l ias , t o -
das las habi taciones y departamentos 
r o n servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l tad 
102 . m 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para un m a t r i -
monio, se alqui la un departamento con 
vis ta a la calle, compuesta dé dos habi-
taciones, luz, agua, ascensor y te léfono. 
Pago adelantado. 
6043 21 fb. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS.— 
Juntos o separados, v i s ta a la calle y 
se admiten abonados a la mesa. Campa-
nario 154^bajo3 entre Salud y Reina. 
S514 • 22 fb. 
CASA D E HUESPEDES, M U R A L L A , 
n ú m e r o 12, frente a l parque cerca de 
to.Ks las of ic inas . A l q u i l a habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 6 platos, pan, pos-
t re <f café, jueves y domingo se da po-
l l o . Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
. 4421 6 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
Belascoain, 118, a l tos . 
6126 21 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Es -
paño la y que ayude algo en la l impie-
za. Obrapla. 100. a l tos . 
6129 22 Feb. 
&E S O L I C I T A U N A COCINERA M U -
l a l l a 74. al tos, por Vi l l egas . 
6160 22 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B L A N -
ra. qao duerma en el acomodo para co-
cinarle a un mat r imonio sin p i ñ o s . I n -
fo rmím en la calle H . esquina a 11. a l -
0fi-*62 21 Feb. 
SOLICITO COCINERA P E N I N S U L A R 
íiue sea buena. Milagros , entre Juan 
t r u n o Zayas y Luz Caballero Víbora , 
casa del doctor Romero 
6164 25 Feb. 
C H A U F E M S 
NECESITO C H A U P P E U R ESPASOL 
(no muy j o v e n ) . Si no tiene buena re-
comendación de casa par t icular exclu-
sivamente, no se presente. Sueldo $60 
T a m b i é n se necesita un buen criado de 
mano. $45. I n f o r m a n : Habana 126 ba-
jos . 
6247 22' fb . 
V A R I O S 
COLOCADOR DE TEJAS. SE S O L I C I -
ta un buen colocador de tejas del tipo 
e spaño l , debe ser persona seria y dis-
puesta a cumpl i r con su deber, buena 
oportunidad para la persona correcta. 
Cencha, n ú m e r o 3. naves G y H . L u -
y a n ó . 
6458 23 Feb. 
S E . A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones. I n f o r m a n en la 
misma de 10 a 5 p . m . Empedrado n ú -
mero 3, a l tos . 
6161- 23 Feb, 
Cuba n ú m e r o 3 8 , se a l q u i l a u n apar-
tamento ba jo , p r o p i a p a r a oficinas, 
b a r b e r í a o cosa a s é l s g s . L a H^FC en 
el c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y Empedra-
do , f e r r e t e r í a . 
I n d . 19 f. 
Perfumes i g u a l a la m á s a famada mar -
ca francesa. L ' O r i g a n , Chypre , Jaz-
m í n , A g u a Colonia , Lociones, Polvos, 
elegantes m u ñ e q u i t a s de j a b ó n . Ne-
cesitamos u n agente ac t ivo . Liebe A . 
G. H a m e l n SjWeser, A l e m a n i a . 
6429 2 4 f 
OFREZCO DOS CAMAREROS, 2 C R I A -
dos, 2 cocineros y ayudante, 2 frega-
dores, un chauffeur y toda clase de ser-
vidumbre competente, grandes y chicas 
cuadril las de trabajadores. L u N o . 7. 
Te lé fonos A-3866 y A-1673. Sr. Sosa. 
6249 22 f b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es l a ú n i c a que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L lamen a l 
T e l . A-3318. Habana 1 H . 
6080 24 f b . 
V 1 L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos deptes.. cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
dr i l las de trabajadores para el campo. 
O'Reilly, 13. Te lé fono A-23 48. 
6022 24 Feb. 
AGENCIA SOSA. 200 HOMBRES P A R A 
dist intos trabajos todos los que nece-
siten grandea y chicas cuadril las de 
trabajadores que vengan a ver al señor 
Sosa; el m á s antiguo en este negocio. 
Luz N o . 7. T e l . A-3866. Hay embar-
que casi todos los d ías , a s f es que si 
cuieren trabajar vean a Sosa. 
5940 25 fb. 
L A T R I M E R A D E L V E D A D O SE N E -
cesltan cocineras criadas y manejado-
ras v todo servicio domés t i co , venga y 
pe c o n v e n c e r á n . Calle 21, n ú m e r o 264.. 
Te lé fono 5897, entre B a ñ o s y D . 
2fl3» 22 Feb. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE U X A MUCHACHA 
para criada de mano o para los queha-
ceres de una casa, siendo corta fami -
l i a . Calle Zapata No. 10, esquina a 
Paseo. Te lé fono F-2218. 
6389 23 Feb. 
£ E DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la er. casa de buena f a m i l i a de criada o. 
para cuartos, t a m b i é n entiende algo d» 
eteina si es para un mat r imonio solo. 
Teniente Rey 38, altos, h a b i t a c i ó n 36. 
( m i 23 Feb. 
"UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moral idad de 
criada de mano y sabe trabajar, tiene 
referencias de las casas que ha servi-
do In fo rman : Apodaca, 27, a l tos . 
6209 22 Feb. 
CREADO D E M A N O P A R A CASA D E 
comercio o l imp ia r oficinas o cosí1 a n á -
loga desea colocarse un joven espa-
ñol con mucha p r á c t i c a y buenas refe-
ren í iat de casas de comercio donde ha 
servido. I n f o r m a n : Te léfono A-3318. 
6-i 55 21 Feb. ( 
J O V E N ESPASOL DESEA COLOCARSE 
de criado de mano. Sabe su ob l igac ión 
l leva dote a ñ o s en Cuba; conoce cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
In forman Tel . A-7100. 
6259 21 f b . 
S E O P R E C E U N B U E l T ^ r í : — ^ -« 
español en casa particular ^ í í í ^ 
c ió . Tiene magnificas r | " 0 ^ co> 
de las casas que trabaja i / " ^ . ^ 
se ofrece un buen criado ? ^ mfaB6 
para portero. Informan 
Te lé fono A-4792. ^ban^0?* 
^ 6247 5̂ 
C H A U F F E U R ESPASOL~~P^^ Í ! ) -
.-'.e p r á c t i c a en Madrid y 4 4»í: 
b a ñ a ; desea colocarse en *n 
lar o del comercio, e3 rorm^Sa ^ n C 
tensiones. Referencias de b T ^ 8 ^ ' ' 
sa que t r a b a j ó . Informan 
T E N E D O R E S D E LÍBRos 
TE>EI}OR D E LIBROS r V f ^ ^ 
en los Estados Unidos s¿ ^ ^ A f i i 
cualquier trabajo de o f i c i n a ^ Par 
tenciones. I n fo rman Tel A Í \ • > ' • • , ^ Dr. 
6081 ' •"•"^¿e m, 
22 ^ 
Exper to tenedor de libros, 
para toda clase de t r aba ib i H« ^ 
b ü i d a d . L leva l ibros por hora8 ^ 
balances, l iquidaciones, etc. Salñj 
baios. T e l é f o n o A - l S l l ^ 67 
C 7 5 0 A l U n d . ^ 
TEN37DOR D E 
llevax contabilidades por "íorat01*1* es por holrt 
cani >nto por par t ida doble con r. 
miso de jornal izar las o'nern!>u ̂ fo-
d í a . Mura l l a . 14 y medio C f e al 
A-6038. • rel«oii( 
5850 „- „ 
2a Feb, 
V A R I O S 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera. Sabe .cumplir con 
su ob l igac ión . I n fo rman : Cerro 585, bo-
dega. 
6374 23 fb. 
DESEA COLOCARSE U N A PENITTSU-
lar de 25 a ñ o s de edad; desea de coci-
nera; no le impor ta ayudar a la l impie -
za siendo corta f a m i l i a . 29 y Paseo, 
a l lado del café , solar . 
6388 22 fb. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de cocinera para corta fami l ia , sabe 
cociKcr a l a c r io l la y la e s p a ñ o l a , no 
hace plaza y duerme en el acomodo. 
In fo rman : Inquis idor . 37, a:Lü3. 
6146 21 Veb. 
U N A M U C H A C H A DESEA COLOCAR-
»c de cocinera o lavandera, haola i n -
g l é s y e spaño l . . Calle Agui la , n ú m e r o 
253 . ^ 
6298 L 22 Feb. 
SE COLOCA UNA COCINERA P E N I N -
sular . Sabe cocinar b ien . Tiene quien 
la recomiende. Indus t r ia 101. 
6223 21^fb. m 
U N A SRA. JOVEN, ESPADOLA, SE Co-
loca r í a en casa de corta fami l i a , para 
l impieza y cocina. M á s informes en San 
Juan de Dios 15 al tos . Concepción. 
6273 21 fb. | 
Persona solvente que a b r i r á oficin 
c é n t r i c a en Guanabacoa, desea hacer 
ce cargo de l a agencia de algún pe 
r i é d i c o o marca industr ial que q^, , 
exh ib i r b ien sus productos. Escribai 
al A p a r t a d o 4 2 , Guanabacoa. \ * 
64 3 7 23 f 
UNA JOVEN VIZCAINA DESÍ!A~cS" 
locarse para coser o acompañar a míi 
s e ñ o r a . Calzada 41), entre H y G Veda 
1 Peb. 
SE DESEA COLOCAR U N Slí .ViEN^ 
p r á c t i c o en el servicio ¿¿méstico t™? 
bi£n se coloca para una oficina o r,ot 






DESEA COLOCACION JOVEN i s i i 
ño ! sin pretensiones recién llegado di 
Krfcadoo Unidos con conocimientos dÉl 
i n g l é s y generales de oficina y comii 
dependiente en comercio, hotel café t 
ot-ro negocio. J o s é Renobales.' Embê  
diado 75. 
24 Feb, 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL QTJí 
d';&ea colocarse de jardinero o criado 3 
ella para criada de mano. Inquisidor 
33 al tos. 
6479 23 Feb 
DES3CA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano p r á c t i c a , tiene 
quien la recomiende. I n fo rman : Suspi-
ro 12. a l tos . 
6221 21 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de manos en Revi -
llagigedo No. 4 . 
6223 21 f b . 
DESEA S0:L0CARS:E U S A J O V E N Es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora 
Tiene quien responda por e l la . Facto-
r ía 14. 
6240 21 fb. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la para cocinar y l impia r casa de 
corta f a m i l i a o para criada de mano, 
tiena buenas referencias,-Sol, 15. 
S179 I j - P e b . 
DEFEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, guisa a l a e s p a ñ o l a y a la 
c r io l la no duerme en l a colocación , en-
tiende'algo de dulces. I n f o r m a n ; A g u i -
la. 116 l e t ra A . h a b i t a c i ó n . 94. 
6152 21 Feb. 
SE L E S E A COLOCAR U N A B U E N A 
'.ocinera francesa, sabe cocinar france-
sa v c r io l l a y repostera de toda clase, 
l a f ó r m a l a calle 10, esquina Calzada,-
nfmero 63. entre L í n e a y Calzada. 
6I7Í 21 Feb. 
U N A J O V E N DE 22 AÑOS, R E C I E N 
llegada de la p e n í n s u l a , desea colocar-
se de criada de mano eii casa de mora-
l idad . I n fo rman en San Ignacio, 24. 
r>epartamento, 34, tiene quien l a garan-
tice . 
554^ 21 Feb. 
DUS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
de formal idad, desean colocarse de cria-
dns de mano en casa de mora l idad . San 
Q u l n f n n ú m e r o 3. Te lé fono 1-2041. 
6187 V 21 Feb. 
M U C P A C H A E S P A Ñ O L A R E C I E N l l e -
gada desea colocarse de criada de mano 
o manejadora tiene quien la recomien-
de. Salud. 49". Te léfono A-6203. 
61S9 21 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos para corta f a m i l i a . Glor ia , n ú -
mero 70 bodega. 
6198 ' 21 Feb. 
E S P A Ñ O L A D E S E A COLOCARSE D E 
munejadora o criada de mano. Obrapla, 
56. Te lé fono A-3488. 
6113 21 Feb. 
SE DESEA COLOCAR 7}E C R I A D A de 
mano una joven e s p a ñ o l a p r á c t i c a en 
el p a í s . Informes: Enna, le t ra A , es-
quina a L u c o . L u y a n ó , Te lé fono I -
4339. 
.6139 21 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsula~ para ayudar a cuidar mucha-
••hos y hacer l impieza. Sueldo 25 pesos. 
In fo rman en San Láza ro , 85. Víbora , a 
una cuadra de la Calzada y dos del 
paradero. 
6158 21 Feb. 
DESDA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
la . sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
fo rman : 19, n ú m e r o 227, entre G y F . 
Vedado. 
6143 ' 21 Feb. 
D E S P A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
du ia . I n f o r m a n : S u á r e z , 50. altos, por 
Glor ia : no molesten en .'a f e r r e t e r í a . 
Id, fer re ter ía" . 
6139 21 Feb. . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
jove i e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para cocinar y l imp ia r s i l a casa es 
chica no duerme en l a co locac ión . Es-
cobar, 71, cuarto 29. 
6145 21 Feb. 
SE EESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ro, tiene buenas referencias, tiene quien 
la recomiende. In forman en Si t ios , nú -
m.pro 109 al tos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
6154 21 Peb. 
SE OFRECE U N S E Ñ O R A E S P A Ñ i í L A 
para cocinera de corta f a m i l i a de me-
drana edad o para hacer l impieza por 
horas con cama o fuera; su domici l io 
Vedado. Calle F . nflmero 8. altos, a 
cualquier hora, se l l ama Rosa para el 
Vedado. 
61 76 21 Feb. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocación para cocinera sola-
mente, sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
cocina todo a la c r i o l l a . Amis tad , n ú -
meio 4 4 . a l tos . 
612,1 21 Feb. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO CON S U E N A S 
referencias desea colocarse. Sabe t r a -
bajar bien con muchos años de p r á c -
t ica ; trabaja toda clase de r e p o s t e r í a y 
sabe presentar. L lame al Tel. M-4S91. 
6262 « 21 fb. 
COCINERO ESPASOL, J O V E N CON 
mucha p r á c t i c a en su oficio, desea en-
contrar casa de comercio o c a f é . Tiene 
quien Jo recomiende. Para m á s infor -
mes, Apodaca 17, bajos. 
6242 21 f b . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es. 
paño l de cocinero cjrpara cuidar o f i c i -
na en casa de comercio o par t i cu la r , 
tiene referencias. In fo rman en San M i -
gue' >»imero 96. Te lé fono A-8668. 
6120 * 21 Feb. 
C O C I N E R O S E O P R E C E P A R A C A S A 
part icular para esta o campo para ca-
sa buena, e s p a ñ o l . In fo rman en A g u i l a , 
213 v id r i e ra de tabacos. 
6149 21 Feb. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
m.iy l impio, sol ici ta para casa r ica y de 
orden. Mercado de Colón, ca fé por 
An imas . A-1386. 
6122 21 Feb. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A EDAD, C0J 
referencias de donde ha trabajado, «• 
nociendo de p in tura y albañilería, a 
ofrece para hoteles o clínica. Teléfow 
A-4471. Zulueta 83. 
_6370 22 fb. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPADO 
las rec ién llegadas, pudiendo ser en ca-
sa de mora l idad . Informes: Cuba 97. 
63S3 22 ib. 
COSTURERA F O R M A L CON BEFÍBE) 
cías , desea coser en (jasa de familli 
pa r t icu la r . San José 10'G A, altos, pri-
mer cuarto entre Gervasio y Belascoaii 
6392 29_fb. 
SE DESEA COLOCAR DE V E N D E D O I 
o dependiente en giro de paños o ar-
t í cu los de pumo, bien conocedor de !i 
Plaza y con buenas referencias. Diri' 
g ¡ i s e Habana 129. 
G-J95 _ 23 Feb. 
DESE Ó " E Ñ C Ó N T R A R U N A C Á s T ' i í 
inqui l inato para atenderla. Informan 
Magnolia No. 4, CeiX'o. 
6402 23 fb. 
M E C A N O G R A F A DESEA COIOCAS-
s é en casa seria, joven con conocimien-
tos completos de in s t rucc ión primaria, 
conoce algo de t a q u í g r a f a , referencias 
buenas, conoce el español a la perfec-
ción y "escribe en m á q u i n a con rapldeií 
y l impieza. E l sueldo no es obsUculo,:.: 
I n fo rman : M-8234. 
632C 23 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N MAT3IM0-
ni o español en casa particular para 
cualquier trabajo que sea, saben cum-
p l i r con su obl igación y tiene quien 16̂  
garant ice. I n fo rman en Oficios, núme-
ro 13. Hote l la gran A n t i l l a . Teléfono 
M-6114. Habana. 
6342 • ' 22 peb. 
U N A SEÑORA DESEA COLOCABSS 
para repaso de ro^ia, hotel o particular 
o de dependienta. I n f o r m a r á n : talle 
Clujcón, n ú m e r o 22. 
6329 23 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N EOMBBE 
tiabajador y honrado para jardín o iin' 
ca, t;ene referencias o de lo que se pre-
sente. In fo rman : Teléfono»F-l í93. An-
tonio G a r c í a . 
6288 24 Feb, 
DESEA COLOCARSE UNA COSTA' 
r e í a e spaño la en taller o casa partlcu' 
lo r . Teléfono A-9277. 
63 25 22 Feb._ 
Ve in t e por ciento de! sueldo durantt 
u n a ñ o , d a r á a quien le proporción! 
c o l o c a c i ó n adecuada u n caballero e» 
p a ñ o l , con t í t u l o profesional, reciei 
l legado a l p a í s . Quien se interese, pne 
de d i r ig i rse a Gal iano 109, Sr. Lópeí 
de 2 a 4 o de 6 a 8, o por escrito. 
6330 2 2 ¿ _ 
SE O P R E C E AYUDANTE DE V < W 
ulero o delineante. Larga Practic.a; ê-
formes al Tel. M-1583. Practicante " 
dicina con p r á c t i c a Hospitales se " 
ce para Clínica part icular u KO&i» 
In fo rman Tel. M-1583. 
6231 
o 2 fb. 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse; una de criandera y ot ra 
de criada de mano. In fo rman : Cuba 97. 
6382 2̂2 fb. 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Í Í O -
la de cocinera o criada de mano, sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y 
ticiiñ quien la garant ice. I n f o r m a n : 
Universidad n ú m e r o 29, entre Cruz del 
Padre y Nueva cuarto n ú m e r o 3. 
C119 21 Feb. 
SE S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S E 
industriales que necesiten los servicios 
de un experto tenedor de l ibros y que 
solo pudan pagar de 2 a 15 pesos men-
suales. Absoluta g a r a n t í a . R . Gonzá-
lez, Cuba y O 'Rei l ly . Banco Nova Sco-
tia, Departamento 415. Te lé fono M -
4115. 
6459 . 1 Mzo . 
MONTE 7 4 . SE ALQUILAN HEBMO-
s.jr-i departamentos para famil ias , gran-
des y muy lujosos con baño, cocina de 
sas. tres grandes habitaciones y come-
dor, completamente independientes. I n -
formes: Mura l l a . 53. 
4614 21 Feb., 
MODISTA SE S O L I C I T A E N E M P E -
drado, 22, á l t o s una que co r t é y cosa 
por f i g u r í n para ropa de s e ñ o r i t a s de 
calle e in te r io r . Sueldo ?1.25 a d ía y el 
almuerzo. 
C474 • 25 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora Lanuza. 29, esquina O 'Par r i l l . 
R t o . Columbia . 
6348 22 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular recien llegada, de criada de 
manos sabe coser y que sea casa de 
moral idad. T e l . A-6207. 
6082 22 Feb. 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE P A -
r& todos los quehaceres de casa pe-
queña . Monte, 499. 
6351 22 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, rec ién llegada para criada 
de mano; es trabajadora. Informan en 
Is calle I No . 230 entre 23 'y 25. Ve-
SE OFRECE BUENA C R I A D A D E MA-
no o para manejadora, o para criada 
de cuartos; sabe coser; es trabajadora; 
le gustan los n iños y tiene recomen-
dac ión . Habana 126. T e l . A-4792. 
6106 21 f b . 
;376 12 ft 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA ; 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Bot ica . i 
6367 22 fb . 
CRIADA DE MANOS O Cl ARTOS O 
manejadora, sabe su ob l igac ión ; se ofre-
ce. In forman Vil legas 125. Hablen por 
T e l . A-8707., 
6387 22 fb.. 
Criadas p a r a limpiar 
habftaciones y coser 
l N A M U C H A C H A ESPADOLA DESEA 
colocarse para el servicio de habitacio-
nes en casa de moral idad. Sabe su obl i -
gac ión y tiene referencias. Galiano 123 
al tos . T e l . A-7557. 
6252 22 fb,, 
UNA C R I A N D E R A ESPADOLA, J O V E N 
desea colocarse. Tiene abundante leche 
v Certificado de Sanidad en mano y re-
comendac ión de m é d i c o . San L á z a r o es-
onina a San Francisco, Bodega. 
' 5906 28 f b . 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A 
pr.TCTic;-. en maquina tTnderwood so 
c í t a s e con pocas pretensiones ^ 
cls-a ser t a q u í g r a f a , pero s í ^ 6 c0. 
presencif. e intel igente, rjabajo 
rresrondencia f ác i l , l e a l t a d 
SE DESEA COLOCAR M A Í R ^ H 
jardinero y cocinera con reic 6n: 
prefieren fuera de la Haba"a¡-fna ha-
Sanca Clara, 16. fonda La PaloftW. 
b i t ac ión n ú m e r o 3. 00 peb. 
^ í » ' M O D I S T A F I N A DESEA C A S A ^ - ^ 
21 
t i cuhu para coser por 
24. 
619 
C H A U F E U R S 
CHAUPPEUR P E N I X S C L A R , 29 A5fOS 
de edad, m u y formal y p r á c t i c o en el 
manejo, desea casa par t icu lar de fo r -
malidad con buenas referencias, s in pre-
tensiones. In fo rman : T e l . M-2732. 
6414 22 fb. 
J O V I ; N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur para manejar c a m i ó n 
de reparto en casa de comercio o t i n -
t o r e r a . In formes : Teléfono M-18Ü3, 
pregunten por Manuel . 
0368 21 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E s -
paño l de chauffeur en casa j i a r t i cu la r . 
tiene referencias d edondo ha prestado 
PUS servicios. L lamen a l t e lé fono A -
6293 22 Feb 
D E S E A C O L O C A R S E 
r ec i én , venida de E s p a ñ a 
moral idad para todos 
S O L I C I T O P L A Z A D E EEFI!?Prefei en-
de bo.:ega o cafó, tengo ouenaS r« 
cias. Teniente Key, 94. aUo&' Feb. ' 
en ^ ^ e r e í 
a los que^jg^. 
Tiene quien responda por e11*-21 ft». 
6236 
DESEA COLOCARSE ¿ d 
nio recién llegado de ^ S P ^ ¿ de áo3¿ 
n i ñ o s ; uno de 11 a ñ o s y "por te r ías ° 
para encargados de ca:?af ° Ppara tod/;. 
criados de una casa quintoa= °. ^on Prti. 
los quehaceres de una casa. doS in 
t icos . La misma fami l ia t.'61 cria(ias 
jas mayores que coloca de blen. 
¿ a r a costura. Saben coser ^ W i n » » - , 
Tienen buenas referencias- duefl0 
Ho te l L a Per la . San Pedro 6. 
6211 - ^ T T Í í í í * ' 
U Í T i ü I f í O L D E S E Á ^ E N C O » e ble 
colocación en casa estable y — i n o Pai 
CHAUPPEUR JOVEN, PENINSULAR, 
p r á c t i c o en el manejo de toda Clase de 
m á q u i n a s , desea colocarse en casa par-
t icular y con f a m i l i a de mora l idad . 
In forman, en el Tel . F-5347. M e n é n d e i . ¡ 
6260 / 22 ib. ' 
2 1 £5E> 
—— 1JjcS^' 
¿ ' E S E A COLOCARSE ^ í m o ^ M 
cha ú t 15 a ñ o s para u ^ n o » 
o p^ra cuidar una seno a. B}1e*° 
Florencia, n ú m e r o 4, esquina 
A i r e s . 21 
6181 
A ^ O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
•cU en Werca y 21 Feb . 
^TTÍCÁBSE Ü>'A M U C H A C H A 
í T E ^ T C O ^ t d a de cuartos o come-
fspañola ^ c r U ^ fag y b cumpilr 
^ Tiene re„ nhra,jíá 107, altos. t1or- informan ODrapid, 21 fb> 
«pnario Pr.a ^„rro de reparto. Inror-
op^ manejar c * ! ™ . ? ? Tel. M-5307. 
sab,t ^rocadero 72 11-. fb_ 
'na.o-(' ^ ~"~ 
T T s í i c Á Ñ Í c b V A R E L A 
I larce al F ' 2 m ¿ P o i q u é 
A PlaZ0S- ted su cuarto de b a ñ o con 
30 ^ o i i d a d ' y confort flue le perte-
|a ' A l íame « Váre la . F-2290 . ¿ P o r 
nece «Jí f i f» su i n ins ta lac ión sa-
f ? 0 T t o e a l ' F . 2 2 9 0 V e d . d o . 
t Ú n n é no cambia sus llaves de 
l?0t nara evitar multas por desper-
**** 7P F-2290. ¿ P o r qué no separa 
d w 2 ' a c i ó n e léctr ica pafa evitar 
SU ^ m í que lo que usted consume 
f l S ? Uame al F-2290 . ¿ P o r q u é no 
11 f . o cambia sus aparatos de gas? 
MP l \ F-2290. ¿ P o r o u é « o dora 
L fnaeía sus lámparas y es tarán siem-
^ n n e v a r ? U a m e al 2290 y V a r e -
T u hice traba3JOÍ aI,m0dlC0, 
atendido. Servicio con-
29 Feb. 
. Mnr y contratista en general Si 
instructor y . . pídanos precios. 
W** P1tndas S r a n t í a s y r e f e r e n -
^ ¿ e se de^t . Oficina: Cerro 458-E 
BC05 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y s o b r e r o s . Di -
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V I A . E u D -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro ^ Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor d^l J u 
fado del Central de Barcelona. Que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesons con opción ai 
t í tu lo de Barcelona. E s t a Academia aa 
clases diarias alternas nocturnas r a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo fe ven-
de el Método de Corté. Plda,i Informes. 
Aguila, 101. entre Sax MiS"el y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
5416 3̂ M¿0-
Profesor de Ciencias y Letras. S« dan 
dases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Avamburu. 
Ind. 2 as? 
S^fíOKITA I K Q I i E S A CON T I T U I O 
de piofesora, desea algunos discípulos. 
T c l é í c n o F-1877. 
6 5 3 20 Feb. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
De buena familia, desea colocación en 
•a Habana o en el interior, sea como 
ins-'tutriz, sea para la casa. Se dan 
referencias. Ofertas al Apartado 22üu 
Habana. 
5 5'ti 21 Feb . 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Maurlz corte, costura corset, som-
brero y n;nturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con>.cclonar su traje a los 8 
d í a s . Ajuste de corte en dos meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan alum-
nas para ol t ítulo, se v e n l e el método 
de O r t e "Farri l la" . Neptuno, 134, al-
5710 15 Mzo. 
B A I L E S 
JPJENDATÑGLESEN 15 M I N t J T O S 
aor día en su casa, sin maestro. G a -
S t í z a m o s asombroso resultado en 
cas lecciones con nuestro taci l me-
ÜJO P i i a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
CERSAL I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 East 
86 th. S t , New Y o r k City. ^ ^ f 
10VENES E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
W s CARNAVALES ESTAN 
I â<.tpn dinero inúti lmente, apr^n-
^Scon profesoras amerlcmas. WUas 
da ^ únicas Que enseñan correcta y 
« a t ó e n t e ¿ " F o x Trot. One Steep, 
W y todos los bailes modernos por-
- "a 0 L bailes ^le ellos. Estrictamente 
Vivadas más barato que nadie. I n -
i S l l l t pHmer piso, aerecHa. Más 
barato que nadie. 6 Mz0i 
C44fa 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueldos 
prendiendo rápidamente y con perfec-
'ción Taquigrafía, Mecanografía, I n -
glés Gramática, Aritmética y Tenedu-
ría 'inscribiéndose boy mismo ^ Í W . * 
Gran Academia Comercial J . L O F l ^ . 
í-an Nicolás 42. Teléfono M-3322, que es 
tn todo Cuba la que mejor y más pronto 
(nseña; la que menos cobra y la única 
«fcue coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
«22 5 Mz0-
paOFESOIiA DE S O L P E O Y PIANO, 
española con título, puede dar algunas 
lecciones. Sra.. de López. Galiano. 10ií. 
63S1 22 Feb . 
B A I L E S 
Aprenda el Fox-trot, Tan^o, Waltz, etc. 
| cort competente profesor. Clases pri-
If'vadas o a domicilio. Precios módicos . 
Dn parle franeáis . Instruction given in 
English if desired. Tel. F-4167. 
' 6417 ü mz. 
Sm competencia sin precisar las lec-
¡iones que necesite por depender de las 
ac t l tuóes del discípulo, le enseño a bal-
lar con ritmo y estét ica , de manera 
que pueda hacer un buen papel en la 
suc'edad. También voy a domicilio. 
M-8041. de 8 a . m. a 1 p. m. sola-
mente. 
6rr2 25 Feb . 
A c a d e m i a ¿ e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
l ias xmevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas, tí pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el Ir^oma in-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualquier persona 
dominar eñ poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria boy día en esta Re-
pública. 3a. edición. Pasta, $1.50. 
563 31 E n . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T i r a A 
cisterna "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
bamos tambiéii corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael 101. 
Bajos. T e l . A-7367. 
4119 3 m. 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
Para niñas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . López". Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
nn-dio pupilos y externos. Aula espe-i 
cial para párvulos . A los pupilos se les 
habla siempre en el idioma Inglés . Ca -
ü s t e n i a por Profesora Alemana Gra-
duada. San Nicolás 42. Tel. M-3322. 
Hacariá. Local amplio y ventilado. Cer-
ca de todas las l íneas de tranvías. 
_3823 g m z . 
C L A S E S D E T A Q U I G R A F I A 
y "Mecanografía al taco" por mOCtco 
precio. Informes: Teléfono A-3486 . 
£769 29 Feb. 
¡PUPILOS D E S D E 9 P E S O S , Y 
E X T E R N O S D E S D E 2 P E S O S ! 
l.oV. colegios Gertrudis G. .(Je Avella-
ned.i, de la . y 2a. enseñanza, para am-
Po.s s<-xos, con amplios edificios para 
domitorios, aulas y talleres; ofrecen 
a SUJ educandos sólida y rápida ense-
tock. sana y abundante; a l imentación, 
.disi.ipiina militar y moral cristiana; 
•jífrepii-atoriaj Bachillerato, Idiomas, Te-
neduría de libros. Taquigrafía. Mecano-
Igpí i , Corte y Costura y Labores de 
todas clases, solfeo y toda clase de 
, mvi-mentos de mús ica . 
Nisfetros alumnos hacen trabajos 
jWtnticos en huertas escolares, granjas 
avirrdas vaquería, talleres de costura 
oe carpintería, de pintura etc. Quiroga 
núniercM. Teléfono 1-1616. 
Orar, academia nocturna para horas de 
rr.edia a 9 y media pensión 2 pesos, 
íhan * coiesios G. G . de Avellaneda 
án^ aao y sostienen un asilo para 
;H'wQ's y,otro Para huérfanos y niños 
íto K^1"^-085 toda solicitud de ingre-
'cinJ¡>ga^e ,al director, sin recomenda-
•Wav • Persona de buena volun-
n«t?Uleja prote-'c,: estos asilos pue-
Uit^-^?-1"^6 10 clue 16 «obre una ca-
¿ n - ^ pv de cama 0 de vestir, v íveres . 
Wes nt' he,rramienta3 para los talleres 
W^ia ^ la granja, vacas para la va-
^ ¿ m T 6 ^en l60116 iiara los niño3 y 
^Wfono'I-ieis y TresPalacios-
29 Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A 58. E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
. .aria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español e inglés Gregg. Orella-
na Pitman. Mecanografía 1̂ tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros po'-
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g'és lo. y 2o. Cursos, ^rancés y todaa 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupilos. magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rei-
Uy y Empedrado. 
3761 29 Feb. 
ha-
| P R O F E S O R D E M U S I C A 
^ e s a domicilio: Canto, Piano, Or- ! 
^o. Araionía, Contrapunto, Compo-1 
Jon e italiano. Especialista en la 
torUCaCnn de {a Voz> y f o r m a c i ó n de 
k ) í?,aflista y maestro de capi-
íí a^na P^nos. Dirigirse a 
'iWo Beggiatr, (Consulado 130, al-
OÍ, telefono A-9249. 
lo mz. 
Buen0' 
!?h^Baí;-,1T1f-RTICUI'A»^15 D E D E E E -
Ptoa T "lerat0i Inglés. Teneduría de 
í,nc'a'a r, V8raf'a etc- T,ur correspon-
^ HétortrC» •quier P»nto de al Kepúbli-
Qul f ?,Mmamente rápidos y efi-
estudia ?í ltan extraordinariamente 
Blb sin "-p ?rantía absoluta. Infor-
M?S9 ^ Rafael 58, altos. Teléfono 
tus" 
fes-í 21 Fcb-
Hmbién (TÍ5, I,1ANO D E S D E $3,00.— 
R^-costura ^rdad0 en máquina . Se 
K 7 Por,^^ ''' .todas clases. Infor-
vrlU5 porvenir 15, Habana. Teléfono 
iWtoftr -> : 15 niz. 
fc1^ u Í Í ? 0 C O R R E S P O N D E N C I A 
¿ t6 "ara i! , aprenderá inglés sufi-
' S ^ r e 2 v '.ne?,0cl0- Avenida Segun-
• >• Buena Vista.. Habana. « j - ""cua, vist . 
Mora González. 
1 mz. t i mz 
^ P o l i t é c n i c » N a c i o n a l 
' mP--riorn n^9- Il:lstrucci(>n Primarla 
^ f n i ^ a ' h a i ^ e V desde las ocho de 
l ^ ^ f í a / ^ M las diez de la noche, 
'•'ten brc,s. Gál,*, ranof,rafta- Teneduría 
?4 a V ^ a d r ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ t l l e s Com-
ís-W*-* los a^J,rofesores- Atención 
^s IafIa y . r"??"?8 de Bachillerato. 
C ^ p i l o s v níl1 'A^^egrafta. Admiti-
Cna'nos p¿pni(edio puniloa. También 
£ P^Tnf '^respondenc ia . Vist-
i^ví l 1 y Lscobar. Tel. A-7367 
V A ^ M I A " V E S P U C I 0 " 
B^ft3 y Í f e ^ ^ taquigrafía 
• S . L ^ n i c o 1 ca¡v0a'':rra"*. dibujo 
13 Mzo. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 Ind. 15 N 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
' E mejor coiegio de la capitai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall. foot-ball, 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d-j Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, F i b a n a . Telé-
Ion" 1-1894. Pidan proapectos. 
3 4 1 4 26 Feb. 
E M I X . I A A. D E C I R E K , F R O E E S O B A 
üe piano, teoría y solfeo incorporada 
Í : \ Conservatorio Peyreilade. Enseñan-
za etectiva y rápida. Pagos adelanta-
d a Corrales, 96 1|4, bajos. Teléfono 
M-Sf.&S. 
j;322 2 Mzo. 
B A I L E S , I N G L E S , A . 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C a L u r a f ís ica. Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos metsuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Ciases' privadas de 3, 4 y 5 pesog. 
Apartado 1032. Informa el teléfono A -
1827 exolusivamente de 12 a 2. o an-
tes de las 6 y media. 
541^ • 13 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés . francés e Instrucción general. Da 
cl-.-.ses a domicilio y en su casa. Clases 
colectivas a particulares y en colegios. 
T e l . I-77b2. ' 1 
« 6 9 21 fb. • 
C l i A S E S A DOMICII . IO DH l a . Y ^a. 
enseñanza por doctora en Pedagogía, 
a niñoa de ambos sexos. Informes; Te-
léfono M-3467. 
S85y 2 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E F I A -
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
rUladc" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios módicos . Rápidas 
adatamos E l i s a Rom. Cuba 6. Teléfo-
no M-6875. 
334 8 vs Feb. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ins-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
tendrá usted su color natural . No con-
tiene nitrato de plata y s í una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es $2.00 y por correo 25 
ctk, m á s . E n el s a l ó n de Belleza de 
la doctora J u a n a Alonso, en su ga-
binete, e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
cos los productos de belleza para el 
cutis; Crema de Pepinos y e l L í q u i d o 
renovador y el A g u a de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
ga» y a d e m á s las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta l a melena a 
señoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
se , de postizos y se compra pelo c a í d o 
de s e ñ o r a s . Villegas 45. Telf . M-6192. 
6436 21 mz 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . J u a n a Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por sir m é t o d o . T o d a grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
S O M B R E R O S . S E L I Q U I D A N TODAS 
las ex i s ténc ias de invierno y entretiem-
po, hacernos reformas dejándolos co-
mo nuevos. Especialidad en sombreros 
do damas de honor. Se hacen toda cla-
se de sombreros y adornos de cabeza 
pa'a Carnaval . Aguila 50, entrada por 
Animas. Casa de Modas. 
6449 28 Feb. 
S E V E N D E UNA COCINA " N E W 
l'crí'ectlon" para estufina con tres que-
madores, casi nueva. Precio con su hor-
no 18 pesos. Calle Andrés, 22. cerca 
de Avellaneda. Víbora. 
6433 23 Feb . 
F X i O R E F D E XiAS MAS L I N D A S plan-
tas p£;r£ salones y jardines, ramos co-
vonae > cruces bouquets de novia, ador-
nos para bodas y casas particulares. 
Jardín L a Violeta. Aguila, 10 5. Telé-
fono M-1074. 
6141 26 Feb. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u e m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e d e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á l a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 cts . T e n g o que 
dec ir te u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t i ene e n todos los 
tonos e n l a " P a r i s i é n " , 
6465 23 Feb. 
LCf? T R I U N F O S D E I i S E V I L L A , U N A 
belleza muda no conmueve. Por el 
idioma se llega al corazón. Señora, se-
ñorita, en tres meses, con método es-
pecial* le enseño a sostener conversa-
ciones, voy a domicilio. Te lé fonos M-
5u4b y M-3208. Mrs . Rossel. 
6r.92 25 Feb . 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda dase da 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las ó p. 
m. los días laborables. 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y vestidos de señoras y ni-
ña?, se hacen desde $3.00; se bordan 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
tacil la. Rapidez y esmero en los tra-
bados. Compostela 4, bajos al lado de 
ía Iglesia del Angel. 
5158 25 fb. 
C O C I N A S D E G A S A - 6 5 4 7 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
el agua a las cañer ías . E . Pochet. Pro-
greso 18. A-6547 . 1-3658. 
6075 24 fb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Síager" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
'Sínger' nueva, al contado o a plazos, 
n«) aumentamos el precio. Se hacen 
camoios. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad. Agencia de "Sínger''. L l eva -
mos catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522, San Rafael y L e a l -
tad. 
5645 11 Mzo. 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
L a s melenad lo mismo que el bien ves-
tir están sujetas a la moda, M A R I A N O 
el Peluquero especialista en este Arte 
corta el pelo a señoras, señoritas y ni-
ños, siempre con arreglo a la úl t ima 
creación de la Moda Par i s ién . Industria 
No. 119, Peluquería . T e l . A-7034 «n-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
29 fb. 
L O S E N E M I G O S v e L A M U J E R 
Indiscutiblemente los enemigos de la 
Mujer son el cabello, blanco y el C a -
b e ü o liso, estos dos enemigos se do-
nrnan f á c i l m e n t e , el primero con la 
mejor tintura ins tan tánea Alemana 
E i í O que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la p r e s e n t a c i ó n del estuche, y el 
segundo, con la m á q u i n a m á s moder-
na y perfecta de o n d u l a c i ó n Marcel 
pe;manente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
n ó m i c o s . Pida so turno por t e l é f o n o 
A-7034. 
C O S T A Y C A B E Z A S 
Industria S19, entre San R a f a e l y San 
Miguel 
5660 13 Mzo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 I 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u i a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a for -
m u í a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s h s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
FAB«\ H E R M O S E A R E L C A B E L L O , 
cu-ar caspa, horquetilla, calvicie y 
^mna. Tratamientos y masajes con tó-
nicos especiales para recobrar el verda-
dero color. Doy el color que se desee. 
Procedimientos c ient í f i cos . Muestro re-
ferencias, voy a domicilio si desea. Te-
lél'cno M-3.20S. Mrs . Rossel . 
61C2 25 Feb. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
i M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E ; 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse i a cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en e¡ Norte o Europ? 
puede mejorarnos. ^Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni d calor se 
«lente en la cabeza. Vendo material 
de ia misma para el rizo, a particu-
ía í e s y Dcofesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con ventajera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es ei mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R I . A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje e% la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinil laá, manchas y 
grasas di, ia cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tan y mejores modelos por ser la3 
mejores imitadas a l natural; se re-
í o i m a n también las usadas, pon iéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin -intes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo campo. Manden sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte ''Misterio" pata dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y m á s 
duradero Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
coiores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
n ingún mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la qu ímica moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
fajmacias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L - E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s n o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r f e c -
c i ó n d e todos los t r a b a j o s c c n c c r -
' n ientes a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
d e l a B e l l e z a f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
de l c u t i á , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s de L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
ta y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
A s e s en e l c o r t e d e M e l e h i t a s . 
S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
p r o d u c t o s v e g e t a l e s , son i r r e p r o -
c h a b l e s e ino fens ivos . 
Nues tro n u e v o a p a r a t o de 3 0 
tubos d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
es u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
nes p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L . d e l a n c h o que se d e -
see , s in t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
N u e ¿ í r o s P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
bles . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y de las 
d a m a s d i s t ingu idas d e la S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e de 
15 sa lones i n d e p e n d i e n t e s a t end i -
dos p o r un e scog ido p e r s o n a l en 
igua l n ú m e r o , y en b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n en sa lones y 
p e r s o n a l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C i r a y rnanos isperas. piel levantada O 
cuarteada,, sr cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema tn'nterio de Liechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Ai interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depós*'..'>, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis.' lo con'íí'rva sin arraigas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvo», 
envasado esa pomos de $2. Do venta en 
sederías y octicas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y ral'í duradero. Precio: 50 ¡cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quita- la caspa, evitar ia calda 
del cabello y picazón de la cabeza <ia 
rantizada 'on !a ue-'i luc'ÓD de ou di-
nero. Su p'-ep&racICr vegetal y dlfe-
¡ rente de todos- 'fu. preparados de su na-
turaleza . tíxi Europa lo usan los hoa-
pitaxes y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P Í i Á T C R I O " M I S T E R I O ' 
Para estlrpar el bello de ia cara y Dra-
zos y pierni i desaparece para siempre, 
a las tres, vpces que as aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 oesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelov Tan inofensiva es es-
ta agua, qu<.- puede emp.earse en la ca-
becita (ie í.vs niñas pa*'a rebajarle el 
color del ptio. ¿Por qué no se quita 
esos tintas teos que usted se aplicó en 
su pelo poniíridoselo claro? ¿ E s a agua 
no mancha. E.s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z Á D O R A 
¿Por qué t ' t e ü tiene el pelo lacio y 
flechudo. Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Proroso» Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4ó alas; use un 
solo ponu y s" convencerd. Vale 3 pe-
sos Al interior $a.40. ü e venta en Sa-
rrá, Wilson Taquechel. E a Casa Gran-
de. Johnsjr F in de Sig.o. E a Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martines. Nep-
tuno, 81. T s . é í o n o A-5o.iy. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalibla y oon rapi lo;; quita pacas, 
manchas y ppño de su cara, estas pro-
ducidas por li- que »ean de muchos 
años * uste.i las crea in.'.urabies. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las botioas y ^sederías o en su depó-
sito; Peluquería^ de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita í \ caspa, orque-
tillas, da b- .'o y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un t"j3o Mp.ndarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
SOSÍB^EKOS D 3 3 IitJTO, T E N E M O S 
lid extenso surtido, últ imos modelos de 
PHIÍ.S . se mandan para escoger. "Da 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Te-
lóf..rio M-6761. 
4£02 29 Feb. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare de esta casa con las d e m á s y 
verá qué perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la tama que tiene esta ca* 
sa y les dirán que vengan nstedes a 
servirse a la gran Pe luquer ía de J u a n 
Mart ínez , Neptuno, 81 . 
R e g a l a m o s a todos sus o i ñ o s j u -
gus t e s , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n l a g g r a a pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, S I . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cacas de tamma. desea 
usted comprar, venoer o cambiar má-
ciuinas Se coser al contado o a planos? 
Llame ai te léfono A-8381. Agente de 
S ínger . Pío Fernaodea. 
37 31 Marzo 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
en París-Venecia si quiere , trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
. y San N i c o l á s . Teléfono A-5600. 
' C4G9 6 Mzo. 
E S Y 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a 10 pesos escaparates, sombrereras, 
s'llas sillones, todo se da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles, es-
maltamos entapizamos. Manuel Fer -
nandez. Manrique, 50. Teléfono A-444J 
etitre Virtudes y Concordia. 
61?? 21 Mzo. 
M U E B L E S . V E N D O M O D E R N O S D E 
caobn maciza escaparate para cabalje-
10, cómoda, mesa noche y cama camera 
inglesa de bronce, dos juegos mamparas 
antiguas, etc. ourapía; 9 ,̂ altos, de-
partamento 15. 
G4G0 28 Feb. 
AVISÓ. E N GANGA, J U E G O S D E S A L A 
cuarto y comedor: lo que usted quiera 
en Avenida de Ital ia 44. Alonso. 
6412 23 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
H E R M O S O J U E G O D E C U A R T O , 
T R E S C U E R P O S 
De caoba macizo, fileteado en bron-
ces, se vende muy barato. S a n Rafael 
No 173 entre Oqucndu y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
6421 24 fb. 
M U E B L E S POR A U S E N T A R S E SU 
oVeñc. se venden los muebles de una 
cüfa consistentes en juego completo 
de caoba, de comedor; ídem de cuartos, 
de sala, pianola, espejos grandes mim-
bres jarras de marmol y sus pedesta-
les lámparas , cristales loza, cuadros, 
etc De 9 a 5. Calle 17 número 174, en-
tre i y J Vedado. 
CíOO 26 Feb . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
So venden ocho máquinas Underwood, 
modelo 5, modernas y varias Remington 
JO. modernas; hay máquinas desde 30 
pesos; pueden verse a todas horas en 
IrmiT 33. incluso días festivos. Se ven-
din separadas; todas es tán flamantes. 
25 Feb. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos ^estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por^ muy malos 
que estén; especialidad en barnizar pla-
nos; expertos en areglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica. Hace-
mos f^indas y o*;»nes. Llame que le 
interesa. T e l . M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
6238 28 fb. 
M U E B L E S D E O F I C I N A A M I T A D D E 
precio de todas clases, procedentes de 
un Banco. Corrales y Factoría mueble-
rí't. 
61^3 23 Feb . 
G A N G A 
Vendo muebles de oficina. Archivos <le 
i'cero color caoba, burós planos de to-
dos tamaños, carpetas altas, sillas gira-
torias y ventiladores oscilantes, comple-
tr.mente nuevos todo a mitad do pre-
cio. Corrales y Factoría , Mueblería. 
5795 24 fb. 
COaa?RAMOS T O D A C L A S E D E mue-
bles modernos, victrolas, fonógrafos y 
discos, pagando inmejorables precios. 
Llame a teléfono M-2104 y se acudirá 
en seguida. 
5X8T 23 Feb . 
L A C A S A L A G E 
SE A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Rrparación^ de loda clase do muebles, 
especialidad en barnices de muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Carmen 02. T e l . M-7234. Tam-
bién se compran muebles. 
•Í129 5 Mzo. v 
G A N O U I T A . SE V E N D E U N J U E G O Z3E 
cuarto compuesto de 4 piezas en $55.00. 
Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
QUEMAZON. V E N D E M O S UNA H E B -
mosa caja de hierro de dos puertas ex-
teriores y 4 Interiores con 3 combina-
ciones, propia para joyería ti otro cual-
quier giro y otras varias de todos ta-
maños . Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
AVISO. S E V E N D E N CAJAS C O X T A -
doras en cantidad y de caudales de va-
rios t a m a ñ o s . Apodaca 58, 
6030 26 fb. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde J90 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desde $75 en, adelante; id . de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltasr escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas amaricanis; id. del país 
a $2.50; burós, lámparas , máquinas de 
coser y muenos m á s que no se detallan; 
una Victrola V i c t í r 'de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de.mievos en San José 75. Tel. M-7429. 
6000 17 mz. 
C O N T A D O R A S 
Se venden de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta garant ía . Hay una 
para su negocio, véa la . Zulueta. nú-
m?r> 3. cuchi l ler ía . Teléfono I-19G4. 
5?G4% 29 Feb . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! í 
Llamamos la atención nacía nuestra 
exhlbici.vn de Juguetes alemanes. Hay 
de todo JL precios sumamente bajoa. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 S 
C1591 13d-17 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
' L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y se'vicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
6C10 17 Mzo, 
SILXiOK D E E X T E N S I O N , S E V E N D E 
U» sillór. de extens ión para inválido 
ci.n dobles ruedas y zunchos de goma 
para verlo: Suárez, 52. 
5S46 , 21 Feb . 
P A R A C O M P R A R MUCHOS M U E B L E S 
con poco dinero vea la nueva mueble-
ría L a Elegancia. Suárez 52. tenemos 
toda clase de muebles finos y corrlen-
LC« nuevos y de uso a precio sin com-
potencia. Mueblería L a Elegancia. Suá-
iv:z 52. Teléfono A-3091. 
584e 21 Feb . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A B R Í C A I N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A . 6 7 2 4 
cir3o Ind. 16 Feb. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y C h a o , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precies en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
l a s c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
4387 6 mz 
muebles modernos. Los pagamos bien, 
f iares , pianolas, fonógrafos, victrolas 
ra^jitarr-os dinero sobre alhajas, pia-
no.^.Í, victrolas etc. L a 3ociedad. Suá/ 
r :z 34. Teléfono A-7589. 
C O M P R A M O S 
Muebles de Oficina. i->ureaus. mesas 
maquinas de escribir, sumar, etc., a«C' 
cionales, cajas de acero, archivos, etc, 
Negocio rápido; facilitamos dinero ei 
calidad de préstamo sobre máquinas 
í irchlvos y cajas de acero. " L a SoclO' 
dad' . Suárez. 34. Teléfono A-7r.89. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos a« 
cuarto, de sala y comedo" tanto flno< 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartíal-
mas. 
P R E S T A M O S 
Linero sobre joyas y toda clase do ol> 
jetos de valor con poco Interés; tan* 
ij'én vendemos toda toda clase de joyai 
muebles y ropa a precios Increíbles 
compramos pianolas, victrolas y muoi 
bles de oficina, pagándolos a buen pre-
cio. No compre sin antes visitarnos. 
L a IV-gencia. Suárez 8 y 10. Te lé fom 
A-6628, 
5753 15 mz. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Ss alquilan des^e un peso mensual. Ven-
demos al contado y a plazos nuevas 3 
de uso, San Ra.tael y Lealtad.- Agencia 
de Singer. T e l . A-4522. 
4813 22 fb. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S PA/ 
ra oficina, e,n buen estado ;niáquina d« 
escribir "Underwood", máquina de su-
mar "Burrough" y baja de caudales 
grande. Informan: Habana y J .María, 
Fnr magia, 
5912 21 fb. 
SE V E N D E F L A M A N T E C A R P E T A Da 
c-'.oba de tres gavetas laterales y una 
centro. Ultimo precio $25.00. Tejadillc 
5 altos. 
6086 20 Feb 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O ' ' 
Jccgos cíe cuarto 5 piezas, marquele 
r ía fina a $ 1 3 0 ; id. esmaltados $100; 
I d . lisos $ 9 5 ; üd. columnas, $ 8 5 ; J u e 
gos de comedor, ovalados con 6 silla; 
marque ter ía f na $140; I d . corrienti 
$ 7 0 ; Juegos» de sala, caoba, estilt 
í? anees $100; I d . Nacional $ 7 5 ; Es-
caparates, lunas modernas, $ 4 5 ; Iden 
americanos $ 3 0 ; Id . columnas $40; 
évi. lunas $ 2 5 ; de caoba, antiguos $15 
6 tillas y 2 sillones caoba $ 2 4 ; ame-
ricanos $ 2 5 ; coquetas de ó v a l o $18; 
aparadores modernos $20 ; c ó m o d a s , 
$ 2 2 ; vitrinas $22; un par sülonei 
mimbre $20 ; de portal $ 1 5 ; camitai 
hierro $10 ; camas de $10 a $30 ; 
m á q u i n a s Singer de $10 a $ 3 5 ; bu 
reaus cortina $ 3 5 ; lavabos de $10 s 
$35. T a m b i é n tenemos muchos mué-
b'es sueltos a precios de r e a l i z a c i ó n 
No se elvide de hacer una visita a 
esta casa qu« g a n a r á tiempo y dinero 
C o r i a 123, catre Indio y S a n N i c o l á s 
l e í . M-1296. 
6 762 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
£1 planchar con el antiguo sistema d( 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando ¿ o n 
una RoysL*, tiene menos gasto y el 
aposento cíe planchar siempre está 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 475 . Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
1 5 d l 3 f 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con e^caparat» 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala. $68. Juegos de comedor; 
5 75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante coquetas modernas, $20; 
aparadores,, $15; cómt das. $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che. VI y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. «lO: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
d-- sala, 95 pesos. Si l lería de to-
don modelos; lámparas, máquinas de 
cose , burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gan^a. San Rafael 
315. Teléfono A-4202. 
Surtido completo üe ios afamados BJ< 
L L A R E S marca "BRUNS WlOií". 
Hacemos ventas a plazj<«. 
Te la ciase de accesorios para billar. 
F.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R c i l i y 1 9 2 
H a b a n a . 
Ind. 16 Mz. 
P A R / C O R R E A S D E R E L O J E S , ClÑ^ 
tos- oara hebillas de oro. carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros 
ft>.r.aae de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás art ícu los . Especialidad en 
encargos, haga 's'us pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero 
Ave Bélgica, 29, antes Monserrate. 
irerte al Palacio Presidencial. Teléfo-
no iVi "O¿JJ. 
2 ,11 2 Mzo, 
ULVJPLES G R A N T A L L E E ^ T E ^ O N E T 
trucción, tenemos varios juegos cons-
trjirjos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos den. Fabricamos 
fe^te 6?» 09 l íle t0d08 Preci"s-
Cerro ' es<luina a ^ Cristóbal . 
48S1 Feb 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES Y JOYAS 
VEA NUESTROS PRECIOS 
JueSo da c u a r t o , de ^ ^ l e . >145; otro 
I d e m de ced ro , c o n m a r q u e t e r í a y f U e t e 
b l a n c o c o m p u e s t o de e s c a P " a t ° ' chaema-
c o q u e t a , c h i f f c n i e r , m e s a de n o c h e y 
b a n a u e t a c o n c r i s t a l e s y l u n a s o v a l a -
^ ^ $175; e s capa ra t e s de ^ V ^ 0 
$10 s i n l u n a s , a $15; l a v a b o s a $12 . 
L o u e t a s $20; a p a r a d o r e s , desde $15, 
^ e s r o de sa la , de m a j a g u a , 14 p i ezas . 
$ ¿ 0 ? espe jo y conso la , desde $13: c ó m o -
da" a $10; V l c t r o l a de g a b i n e t e » r a n d e , 
tov d i s c o ¿ . $100; I d e m o h l c a $70; p i a -
no $25; P r e n d e r l a de o ro , p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s a p r e c i e s I r r i s o r i o s . 
" E L ENCANTO" 
COMPOTESLA Y LUZ 
D a m o s d i n e r o sobro a l h a j a » , v i c t r o l a s . 
d i scos , m á q u i n a s de cose r y e s c r i b i r , 
i r t e . , e t c . 
EVOLUCION RAPIDA 
T e l é f o n o A-2545 
r646 26 f b . 
LA CASA LAGE 
So a r r e g l a n mu-ebles t i n o s . R e p a r a c i ó n 
de t o d a c l a se de m u e b l e s e s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s de m u e b l e s f i n o s y p i a n o s 
de t odas c l a se s ; t a m b i é n e s m a l t a m o s y 
t a p i z a m o s , en co lo r e s , e n v a s a m o s m u e -
b l e s p a r a e l i n t e r i o r o e x t r a n j e r o . G a -
r ó n t ' a e n t o d o s los t r a b a j o s . L e a l t a d 
151 T e l M - 7 2 3 4 , e n t r e R e i n a y S a l u d . 
T a m b i é n ' so c o m p r a n m u e b l e s . 
4129 o M z . 
Compro toda clase de objetos 
c u r i o s o s , m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a » 
o monedas , a r m a s t o d o o b j e t o de b r o n -
ca m e t a l o p o r c e l a n a , p r e n d a s r o t a s o 
sa'nai. o r o v i e j o p l a t i n o . G e m e l o s de 
teatro", t o d o l o de f t o g r a f í a . O p t i c a y 
j l b r o t i de u s o . V o y en s e g u i d a . T e l é f o -
no M - 4 8 V 8 . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106. 
f r e n t e a'. D I A R I O . 
D259 2 1 F e b . 
Compro muebles que estén en buen 
e¿tedo, pagándolos más qne nadie. 
Ncptnno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta F.I Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades» des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooc-
lo. . . Dasde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usost en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$500. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
raíoí, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E l ENCANTO" 
MUEBLES BARATISIMOS 
Juegos de m i m b r e , de c u a r t o , c o m e d o r 
y sala , a p r e c i o s de r avdade ra , o p o r c u -
n id^ id . n o c o m p r e s i n v i s i t a r ' L a P r e -
d ü e c t í ' . S a n R a f a e l , 171 y 173 , T e l é -
f o i ' . - A - 1 7 2 9 . 
553''. 9 M z . 
SJS VENDE VHA CAJA DH C/-TT3)A-
les m a r c a M o s l e r a l t o u n m e t r o 15 c. 
a n c b o 80 c e n t í m e t r o s , c u a t r o p u e r t a s I n -
t e r i o r , y 2 e x t e r i o r , se da p o r l a m i t a d 
de su v a l o r p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
ŝ u dnef to . C . A l m e n d a r e s , n ú m e r o 2, 
M a H a n a o . 
2663 22 F c b . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B I i E S E N G A N G A . 
N e p t u n o . 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r do m u e b l e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 60 p o r c i e n t o de 
descuento-, j u e g o s de c u a r t o , juegros de 
c o m e d o r , j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espe jos d o r a d o s . Juegos 
t ap i zados , c a m a s de U l e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d r o s de s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de so-
b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas, f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s do rados , p o r t a - m a c e t a g es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coque ta s , e n t r e m e -
ses, c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
das clasas, mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s do p a r e d , « U l o a e s 
de p o r t a ! , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
bre ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , nova ra s , apa -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s « n 
todos l o s e s t i l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s Juegos de 
m e p o c o m p u e s t o s de e scapa ra t e , c ama , 
coque ta , m e s a de nochv c h l l ' f o n l e r y 
banc iue ta a 220 p e s o s . 
L . i . i n i a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s d e m e -
p l e c u e r o m a r r o q u í de lo m á s f i n o , 
e l egan te , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . N e p t u n o . 191 y 
193. y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o s m u e b l e e a p l a z o s y f a b r i -
camos t o d a c lase de m u e b l e s a guato 
de l m á s e x i g e n t e , „ 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n « n -
bala je y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C7343 i n d . 27 S e » . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y T R E N O A S 
AVISO. SE COMPRAN MUEBLES Y 
p r e n d a s de t o d a s c lases y m á q u i n a s de 
cose i S í n g e r y V i c t r o l a s V í c t o r p a g á n -
d o l o s m á s q u e n a d i e . L l a m e a l t e l é f o -
no A - 8 6 2 0 . N e p t u n o 176, e s q u i n a a 
G e r v a s i o , 
4571 13 M z o , 
Se compran muebles y mimbres. Te-
léfono A-309Í. 
5846 21 f. 
M A Q U I N A S EU ESCHIBIU. S E VEN-
d>?n: u n a * - U n d t r w o o d N o . 5, u n a Re -
m i n g t o n N o . 10. u n a L . C . S m i t h Bro?» 
N o . 8, en p e r f e c t o e s t ado , p o r $ 6 0 . 0 " 
cada u n a . P l á c i d o ( B e r n a z a ) N o . B0 
L i b r e r í a . 
5614 21 fb. 
COMPRO MUEBLES, VICTROLAS, MA-
q u í n a s S i n g e r y de e s c r i b i r . P a g o m á s 
que n a d i e . L l a m e a l T e l l M - 1 9 6 6 . 
5357 26 fb . 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
A5ENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522. 
A l c o n t a d o y a p l azos . C a m b i o s , a l q u i -
l a m o s , r e p a r a c i c n e s , p i ezas , ace i te , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s p a -
r a l a s c l i e n t e s . A v í s e n o s p p r t e l é f o n o , 
co r r eo u o t r o m e d i o y c o m p e t e n t e e m -
p l e a d o l e l l e v a r á c a t á l o g o a su d o m i -
c i l i o , s i n m o l e s t a r s e u s t e d en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e -
v a s . N o a u m e n t a m o s p r e c i o . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
y o b j e t o s de v a l o r ; no r e p a r a m o s I n -
t e r e se s . L a H i s p a n o Cuba , V i l l e g a s 6, 
A v d a . de B é l g i c a . H a c e m o s v e n t a s a 
p lazos , en ca jas de c a u d a l e s , m u e b l e s 
L a H i s p a n o C u b a , T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . L o -
sada y H n o . 
4290 5 M a , 
4814 S m z . 
BOVEDAS A $180.00 
T e n g o b ó v e d a s , panteemes y o s a r l o s de 
t o d o * p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
p a r t e ó r . de dos b ó v e d a s y u n o de u n a 
b ó v e d a c o n s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
r o h t o s c o n c a j a de m a r m o l $23.00 c o n 
c a j a do m a d e r a . $15.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23" d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a p o r s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r<-'/-. E s t a casa n o t i e n e agen tes - p o r 
esc m e j o r a e l p r e c i o en f a v o r de l p ú -
b l i c o . C a l l e 23, e s q u i n a a «, V e d a d o , 
T e l é f o n o s P - 2 3 á 2 y F - 1 5 1 2 , 
8729 1 M a r so. 
MUEBLES 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g a n a o i o » m a s 
que nadie, a s i como t a m b i é n los v e a -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a gangA. 
JOYAS 
S i q u i e r e c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , 8. L a S u l t a n a , y le cobramos 
rr.enos i n t e r é s que a ln t :una de s u g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de empe&o. No 
se o lv ide : L a S u l t a n a S u á r e z , 2. T e -
l é f o n o M - Í 8 1 4 . R e y > Suáreat . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
R e f o r m a m o s , r e p a r a m o s , e s m a l t a m o s , 
b a r n i z a m o s y t a p i z a m o s p o r a r t í s t i c o s 
que s e a i i . C o n s t r u i m o s m o b i l l a i i o s c o m -
p l e t o s de c u a l q u i e r •es t i lo c o n t a n d ó p a -
r a e l l o c o n l a c o o p e r a c i ó n de u u e x -
p e r t o e s c u l t o r e x - e m p l e a d o de ta ca sa 
V a l l t j o de M a d r i d y M a r r a c ó , de l a H a -
b a n a , E s p e c i a l i d a d en envases de m u e -
b le s p a r a t o d a s p a r t e s . " E l A r t e " . L a 
ca sa m á s a n t i g u a d e l j i r o , g a r a n t í a a b -
s o l u t a . M a n r i q u e , 122 . T e l é f o n o M-1059 , 
3097 25 F e b . 
MUEBLES V . GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n r m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y ojojetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 159, e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é l c n o A - 7 6 2 0 , 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
d es cu en t o , j u e g o s de c u a r t o , í j u e g o t de 
c o m e d o r Juegos de r e c i b i d o r . Juegos de 
sa la , s i l l o c e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
co, c a m a * de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o . P u -
r é s e s c r i t o r i o s de s t .^ora , C u a d r o s de 
s a l a y c o m e d o t , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
gur t - e e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n a s d o r a d o » p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
t a d o s , v i t r i n a s , coque t a s , en t r emeses , 
c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s 
c lases , m e s ^ ¿ c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s l e l o j e s de p a r e d , s ü l o n o s de 
p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , U t r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , aparan->-
res . p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s en t o -
dos ios e s t i l o s . V e n d e m o s i o s a f a m a d o s 
Juegos de m e p l e c o m p u e s t o s de escapa-
r a t o , c ama , c o q u e t a , m e s a de noche , 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a * 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o r t J u n d i r , N e p t u n o , 
159, 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e , 
L a y v e n t a t í d e l c a m p o n o paga a e m -
b a í a l e y se p o n e n en )a e s t a c i ó n ^ 
MUEBLES BARATOS 
N o c o m p r e s i n v e r es tos prec ios a o n a e 
s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . Jue-
g o c u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos, c o -
m e d o r , 75 pesos s a l a 58 pesos s a l e t a 75 
pesos , e s c a p a r a t e s desda 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos, c ó m o d a s 14 pesoti , a p a -
r a d o r 14 peses m e s a c o r r e d e r a s 7 p e -
sos, s i l l a s desde $1 .50 , s i l l ó n 3 pesos 
y o t r o s que no se d e t a l l a n t o d o s en r e -
l a c i ó n a tos p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s , 
v é a l o s en i a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
m o s , 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
MAQUINAS UNDERWOOD 
7r.!ler de l i m p i e z a , reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, excíusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
y:in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
n¿m, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
C H A I S S D K I V n J S i : i . l N A D E SU O A. 
f r anceses , b u e n t a m a ñ o v en b u e n es-
t a c o , se l i q u i d a n 700 p i e z a s en v a r i o s 
c o i r r e s a n o v e n t a c e n t a v o s u n o . M p o r 
m a y o o t r o p r e c i o . S o n p r o p - o s p a r a 
\ i a j a r en a u t o m ó v i l , y o t r o s u s o s . V i -
U i i g a s 9 4 , H a b a n a y i l é r t r u d i s , 17 . 
V i l o í a . 
5268 21 F e b . 
P E R D I D A S 
V l i F E K R O . T E N G O R E C O G I D O U N 
p e r r o l a n u d o , g r a n d e , i j a p e r s o n a q u e 
&ea s u d u e ñ o p u e d e p a s a r a r e c o g e r l o 
p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n . B e r n a z a . 68, a l -
6472 23 F e b . 
P E R R A PERDIDA 
De casa del Cor. Julio Morales Coe-
llo, calleólo esquina a L, Vedado, se 
ha extraviado una perra Danesa de 
color atigrado; responde por Diana. 
Lleva un collar de cuero con placas 
de metal dorado. Al que la devuelva 
se le gratificará. 
6422 22 fb. 
A R T E S Y O F 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ó n l c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a r p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
J e b ú s d e l M o n t o 5 3 4 . A , P i ñ o ! . T e l ¿ -
Uno 1-3302. 
E653 14 m . 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A A-7703 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
lentadores de gas. Instalaciones eléc-
tricas, cambios de lámparas y en ge-
neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
Fernándex. 
6292 24 f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E S T U P E N D A G A N G A , V E N D O M A G -
i ^ f i c o a u t o p i a n o de l a r e n o m b r a d a 
m a r c a A r m s t r o n g c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o en l a m i t a d de su p r e c i o p r a u s e n -
t a r s e su d u e ñ o . R e v i l l a g i g e d o . 27, b a -
j e s . 
64711 i 24 F e b , 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462, 
E N M A N R I Q U E 76 , A N T I G U O , B A J O S 
t-e v e n d e u n a u t o p i a n o e n t e r a m e n t e 
ruevL- Se d a c a s i r e g a l a d o . S u m a r c a 
or. b u e n a y m u y c o n o c i d a . 
6180 28 F e b , 
OCASION 
H e r m o s a p i a n o l a e l é c t r i c a , a u t o m á t i c a , 
m a r c a . W u r l i t z e n , f u n c i o n a c o n m o n e -
d a Jie c i n c o c e n t a v o s p r o p i a p a r a c i n e , 
c a f é o c a s i n o , c a s i n u e v a y b a s t a n t e s 
r u ' l o v , se d a b a r a t a . P u e d e v e r s e e n 
L a m p a r i l l a 6, a l t o s . 
5994 17 M z o . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ T H $ 
( O M P O S T E L A 4 8 . , H A B A N A 
L A CONFIANZA 
Títne el gusto de participar a s o s 
clientes que ha trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calie esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
qne hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
saleta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-, 
las, victrolas. burós. archivos, Ubm-
ros, caías de caudales y toda clase 
de piezas sueitas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose* 
t as , aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y reiojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí. 
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero «ubre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor. No lo 
olv?de usted. *JLa Confianza". Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S9S. entre Barcelona v 
San José. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
a p l a z o u c a j a s de cauda l e s , m u e b l e s e n 
a l q u i l e • y f a c i l i t a m o s d i n e r o sobre a l -
h a j a s y o b j e t o s de v a l o r . L a H i s p a n o 
C u b a . M o n s e r r a e t . 37 -D . h o y A v d a de 
B é l g i c a . L o s a d a y H n o , T e l é f o n o A -
8054 . 
4 2 5 » 5 M z o . 
" L A CASA F E R R E I R 0 " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Arábamos de vecibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9; teléfono A-1903. 
CAJA DE HIERRO 
B u e n f a b r i c a n t e , se d a b a r a t a . P u e d e 
v e r s e a t odas h o r a s en l a M a n z a n a de 
G ó m e z , D e p t o , 2 5 1 . 
5266 17 F e b , 
E l i RIO D E LA Z>IIATA. SE V E N D E N 
a r m a t o s t e s , n e v e r a s , s i l l a s y mesas de 
c a f é y f o n d a y o t r o s v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a 58 . 
6030 26 f b . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes«gexistencias de joye-
ría fina» procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha resera 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y ¡cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A P A S A ) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
D e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s , A l e -
m a n a s y a m e r i c a n a s v e n d i d a s en C u b a 




THE AUTOPIANO CO. 
C. OEHLER. 
ZÍMMERMANN. 
KOHLER & CAMPBELL. 
GULBRANSEN. 
Pianos reproductores. 
AMPICO ART-ECHO Y 
DE-LUXE REPR0DUCING 
Tor .dgr ra fos y d i s c o s . 
BRUNSWICK 
P e m i t i m c s c a t á l o g o s . g r a t i s a c u a l -
q u i e r p a r t e de l a I s l a . 
VENTAS A PLAZOS SIN FIADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
INTERIOR 
E . C U S T I N 
( A N T I C r U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
TELEFONOS: A-1487, M-6246 
C Í 4 8 1 30d-14 F e b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS BARATOS 
D l c c k n a r l o de d i c c i o n a r i o s c u a t r o t o -
m e s en 8 I d i o m a s 3 p u a r t o s t a f i l e t e 12 
pesos v a l e 34, N u e v a G e o g r a f í a de l o s 
pa lees y r a z a s 10 t o m o s a b s o l u t a m e n t e 
n u e v o 50 pesos, v a l e 8 0 . O b t e t r i c i a K i -
b e r n o n t I^apage ( a g o t a d a ) 2 t o m o s 15 
p e & o á G i n e c o l o g í a o p e r a t o r i a D o d e r l e i n 
u n t x r o 6 pesos, v a l e 1 2 . N o v e l a s de 
to r ios l o s m e j o r e s a u t o r e s de 10 c e n t a -
v o s a 50 . C o m p r a m o s l i b r o s de uso en 
t o d a s c a n t i d a d e s . Se v a e n s e g u i d a . L i -
b r c r . n . " L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 106 . T e l . M - 4 8 7 8 . F r e n t e a l 
D I A R I O . 
5^83, 2G F e b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I I E S MA0lf !NARI) 
PELAYO P. GARCIA 
Hipotecas en tedas cantidades. Interci 
bajo. Teléfono F-2D64, Calle 17 nú-
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 4 mz. 
D E A N I M A L E S 
APROVECHEN, EN 600 PESOS 
Se v e n d e n 4 m u í a s n u e v a s c o n a r r e o s 
y dos c a r r o s c e r r a d o s de r e p a r t o do 
v í v e r e s , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o 
que se deseen o m p l e a r ; v a l e n e i d o b l e 
p e r o p r o c e d e n de u n a l i q u i d a c i ó n . I n -
f o r m e s : C o n c h a 3. e s t a b l o . T e l . 1-1625. 
6()¿s 25 F e b . 
S E V i E N D E U N T O B O T E K S E Y P t T B A 
r a z a de t r e s a ñ o s . C a l l e D f r e n t e a l 
F a r q v e J a p o n é s . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
6 J i 0 21 F e b . 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico bnrro semental 
de hermosa fignra. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran canlidad de leche diaria. Pueden 
vetse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Lo? mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d j : 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C 3 « 7 I n d . 11 E n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s f e c i b l d o 100 m u i o s de p r i m e r a , 
s o g u n d a y t e r c e r a c lase , n u e v a s , s anas , 
m a e s t r a s y de t o d o s t a m a ñ o s . R e c i b i -
n ioa t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n s e y . 
J a b a l í o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
F s t e g a n a d o se r e c i o s s e m a n a l m e n t e . 
T e n o m o s a d e m á s 20 t r o y s , 12 c a r r o s , 5 
z a r r a s 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y d ^ ' 
p a í s . 5 f a e t o n e s n u e v o s , " a r a ñ a s . 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , i c a r r o c e r r a d o 
/ u r . a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
n u i " b a r a t o s . Pase p o r e s t a s u casa y 
p e r á b i e n s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J . d e l 
M e n t e f r e n t e a l t a l l e r d e G a n c e d o . T e -
l é f o n o s 1-1376, 1-5030. 
5225 12 M z o . 
PALOMAS MENSAJERAS 
L a Casa G u l c h a r d p a r t i c i p a a l o s c o l o m -
b ó f i l o ; en g e n e r a l q u e t i e n e a l a v e n t a 
Un e x c e l e n t e l o t e de p a l o m a s m e n s a j e -
r a s , r e s t o de l a c r í a d e l d o c t o r G a r r i d o ; 
Ciit c u y u m o t i v o i n v i t a a t o d o s l o s q u e 
deseen a d q u i r i r a l g ú n e j e m p l a r h a g a n 
u u a v i s i t a a l e s t a b l e c i m i e n t o . N e p t u -
no , 120 d o n d e p o d r á n e s coge r a s u g u s -
t o . 
5 4 1 ¿ 22 F e b . 
—6 0 0— 
HIPOTECAS 
M A Y O R E S D E «350.000,00 
PROTEGEMOS CORREDORES 
T e l é f o n o s : A -4358 y M-6263 
S r , Kociue . S r . T a l b e r 
T e m a n t e R e y y C o m p o s t e l a . Altos» 
" S A B R A " 
51-17 24 F e b . 
DESEO TOMAR EN PRIMERA HI-
POTECA, $3. 
P a g o e l 12 010, p o r 2 a ñ o s y dos m á s . 
L a g a r a n t í a es t r i p l e ; deseo t r a t o s d i -
r e c t o s . D i r i g i r s e a B e l a s c o a í n 54, a l t o s , 
p i s o p r i m e r o . VJ. P . Q u i n t a n a . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fircstone. Gren 
surtido At pteesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Tetélcaes A-8Í33 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
r s O T O C I C L S T a S K A R i ^ ^ _ 
C o m p r a m o s , m , . [ , , c ¡ o l ( . t ^ í D A I O \ 
v e a m o s d e s p u é s de reoa ^ a f l ^ V 
n . ^ t r o s ta l le re s. l í a c e ^ ^ t S 1 ! 
nos con g a r a n f . a pnr dirf s rr-n ^ 
C u m p h - t o s u r t i d o de n i ^ ' é s q í > £ 
n o s . P resas y C a . San i ;ts V -V .̂ 
6234 24 f b . 
E ü y j D I O B L A N C O . T E N G O I i A S c a n -
t idad! , s q u e se n e c e s i t e n p a r a h i p o t e -
ca s o b r e f i n c a s u r b a n a s a l s i e t e p o r 
c í e n l o , c o m p r o y v e n d o c a s a s . O ' R e i l l y 
2.'i T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
618t 28 F e b . 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre finca urbana en la Ha-
bana, Jesús del Monte a Vedado. In-
forman San Rafael 113, panadería. 
5115 24 f. 
S K I C O B R A R C O R R E T A J E 'Y A I i 7 
p o r c i e n t o , sa le a l 6 p o r c i e n t o , se d a n 
SO,000 pesos j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en 
p r i m e r a h i p o t e c a sobre casas en p u n t o s 
c í n t r i c o s de l a c i u d a d o V e d a d o . 2. es-
q u i n a a 19 de 9 a 1 1 . T e l é f o n o F-1209. 
e i e ^ ' " 25 F e b . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32, 
P A R A H I P O T E C A S E N T O B A S C A I I -
t i ú a c o s . I n t e r é s m á s b a j o en p l a z a . 
Desd< 300 pesos h a s t a $200,000. P r o n -
t u u d . r e s e r v a . T e n e m o s g r a n d e s c a n t i -
dades p a r a c o m p r a r p r o p i e d a d e s . L a -
g o - S o t o . P í M a r g a l l , 59, a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o 25 . A - 9 1 1 5 . 
50S9 10 M z . 
Confidencial. Tomo $2,500 sobre nn 
terreno en la Habana valorado en 
$5,000. Llame al Tel. 1-3703. 
6057 19 f b . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 x 100 
D o y $50 .000 , l o m i s m o j u n t o s q u e f r a c -
c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a l o s r e p a r t o s . 
J . L l a n e s . S i t i O í < - 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
5494 27 f b . 
S 0 R 1 0 S 
SE V E N D E U N EORB E N 250 P E S O S 
en m u y b u e n a s e n d i c i o n e s d e l a ñ o 22, 
p a r a i n f o r m e s en M o n t e v A n t ó n R e -
c i o , b a r b e r í a a l l a d o de l c a f é e l S o l , a 
t o d a s h o r a s . 
6477 23 F e b . 
SE 'VENDE HTTDSON P A R T I C U T i A R 
sitetí p a s a j e r o s m o d e l o r e c i e n t e m u y 
b u e í i a m a r c h a , b i e n c u i d a d o y e q u i p a -
d o , r u e d a s sobre m a r c a y dos de r e p u e s -
to c o n sus g o m a s puede p r o b a r l o p e r -
icona i n t e l i g e n t e . R a z ó n : C a l l e 1 1 , 158, 
e s q u i n a a J V e d a d o . T e l é f o n o I44G. 
€564 26 F e b . 
G R A X O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
u n c a m i ó n F o r d c a s i n u e v o , p r o p i o p a r a 
T r e n de L a v a d o , C i g a r r o s u o t r o s e r v i -
c i o . P u e d e v e r s e en L u g a r e ñ o y Pozos 
D u l c e s . P a r a d e r o d e l P r í n c i p e . T e l é f o -
no A - 0 3 5 7 . 
6410 24 i b . 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
M a . A l i o el 1923. P a r a ta'ij'jrar e l p r e -
S2i i ' e i;)2<, o f r e c e m o á una g r . i u r ed »•-
c!"'ni ue p i < c i o s . en t o d a nuo-sUM ¡h i t !» . 
A l u ^ ü t . s t r a s e r o s y D c i a n t e i w ^ , para- o-
da cJass oe c a m i o n e s a u t o n ^ v í l o s , 
c o r n i h i s . c *««'res, ej^.-'. y ' i r i c i - » H I fur-
l i d o é l ' f a r o l e s , de l g u s t o m á s r e f i n a d o . 
T o d ' . acabar le de r e c i b i r . C o m p l e t o s u r -
t i d o de a c c e s o r i o s en g e n e r a l , n u e v o s y 
dt u r o . V i s i t á n d o n o s se a h o r r a d i n e r o 
y t i e i i . p o . A v e n i d a de i a i i e p ú b i i e a ( a n -
i c s San L á z a r o ) , 362 e s q u i n a B e l a s c o a i n 
T e l é í o n o A - Í J 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
2 793 23 F e b . 
Se venden dos calderas 
fes, de «so. en muy buen ' ' 
¿ 3 200 11 ? . cada Una üeSH' 
menea de 1Ü0 piés de álb ^ 
1C pies de d i á m e t r o t r e ^ ^ 
rritos de acero para í í ^ i 
ta pulgadas, propios par'a l ^ -
caña; todos a precios muy ^ 
josos. Estos materialec V J f 4 
tran en los talleres de PÍl - ^ 
señor Ignacio Goicochea' 7,a ^ 
do número 14i . Caibarlén. ^ ' 
Señores autemevilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga ana sola rojura y no esté 
garfada por el lomo también las com-
pre y las cámaras que estén en buen 
estado. Taller á z reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Aveni-
da de la Repúbbca 352 entre Gerva-
sio y Belascoaín. 
'•{649 29 fb. 
Se vends una gran m á J l j j ' T ^ s 
;tográfica de corriente eíáctrica 
| Volts marca -'Graphoscope JUa= • 
con. 
SU VENDE O SE NEGOCIA POK CA-
sa. t e r r e n o o p r e n d a s , m á q u i n a de c i n -
c ) pasaderos m a r c a " R e v e r é " . I n f o r m a 
.Toá£ A l v a r e z . T e l é f o n o A - 7 6 6 1 , de 9 a 
11 y de 2 a 4 . 
E302 21 F e b . 
C A M I O N P I E R C E AKKOW DE CINCO 
t o n e l a d a s su es tado c o m o de f á b r i c a . 
P r e p a r a d o p a r a t o d o . Su p r e c i o c o n t a d o 
$2 .500 y a p l a z o s g a r a n t i z a d o s $3.000. 
P a r a i n f o r m e s A g u s t í n S a n c h o . M u r a -
l l a 18, a l t o s . 
6039 21 f b . 
pantalla de aluminio de 10 
plstamenie nueva. Se Ja en S 
Puede verse en San Mi™*! ci 
6224 ü*-
• - — í h 
VICENTE I G l í s i A r i 
Servicio de auto;, de alqui{Sr ¿g c 
pasajeros con chapa parücuJa/. y 
cios sumamente económeos 2\ ^ 
telefono F-177Í, Vedado ? J y..J' 
tros, bodas, pasco, bautizos y ^ 




ALUMBRADO PARA FINCA 
¡ f,c ^ r i d e u n a p l a n t a e l é c t r i c a 
Ganga. Magnífic.o Chandler, 
vestido y pintado de nuevo. 
Se vende muy barato. Aram-
buro, 28. Tel. A-7478. 
5229 21 P e b . 
¿Desea nsted un Hudson o Essex de 
uso en perfecto estado, garantizado, 
y de precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de todos Los ti-
po .̂ Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 12. 
^220 5 mz. 
OPORTUNIDAD 
Se vende u n M e r c e r t i p o S p o r t . Se da 
en v e r d a d e r a g a n g a . V é a l o en 8 N o . 28 
« n t r e 11 y 13 . P r e g u n t e p o r e l C h a u f -
f e u r . 
6015 2 1 f b . 
Se vende un Sedán, último tipo de 7 
asientos, de la mejor marca y com-
pletamente nuevo, con seis ruedas de 
disco, precio módico. Aguacate, 80, 
teléfono A-882S. D. Smith. 
6288 23 f 
E N 1,150 V E N D O U N A U T O M O V I L 
D o d g e c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o , puede 
v e r s e en S a n t o s S u á r e z y 10 de O/Jtubre, 
( p i q u e r a ) , p r e g u n t e n p o r L a g u n a t o d o 
el d i ; . . 
6305 23 F e b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M I S C E L A N E A 
G A N G A . S E V E N D E N V A R I A S V i -
d r i e r a s , y p u e r t a s y p e r s i a n a s u s a d a s 
b a r a t a s p o r q u e e s t o r b a n . C e r r o , 608 . 
0426 1 M z o . 
MAMPARAS 
E n G a l i a n o , 113, se v e n d e u n f l o t e de 
m . i m p a r a s de t o d a s c l a ses y m e d i d a s . 
A p r o v e c h e n Ja g a n g a . T a m b i é n se e m -
b a r c a n a l i n t e r i o r . 
646-1 6 M z o . 
H A G A E V 8 S E G U R O S 
D E I N C E N D I O O A C C I D E N T E S , 
en l a C í a . qu© U d . d e s i g n e p o r m e -
d i a c i ó n de é s t a A G E N C I A . U l ^ I C A 
m a n e r a d© p r o t e g e r s e e f i c a z m e n t e . 
P a r a i n f o r m e s : 
K O O B X I O G A R C I A 
E d i f i c i o " C a s t e l s i r o " , D p t o . N o . 506 
T e l é f o n o A - 1 7 3 7 
6420 24 f b . 
CARNAVAL A 20 CENTAVOS 
C o l l a r e s , a r e t e s c o n y s i n p r e s i ó n , p u l -
sos^ c i n t i l l o s y o t r o s a r t í c u l o s de' f a n -
t a s í a y m u c h a s p e r l a s . M a r i a n a o Roe -
l a y H e r m o . R e i n a , 9 e n t r e A m i s t a d y 
A g u i l a . 
5403 27 F e b . 
D I N E R O , D I N E R O 
F a c i l i t o d i n e r o e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , sob re j o y a s y m u e b l e s , 
d e j a n d o es tos ú l t i m o s en su p o -
der . P r o n t i t u d y r e s e r v a a b s o -
l u t a ; m ó d i c o i n t e r é s . A l o n s o . 
A v e n i d a de I t a l i a N o . 44. T e l é -
f o n o M - 1 0 9 1 . - * 
6413 22 f b . 
SE E A N H A S T A 12,000 PESOS EN H I -
POLOCH a l o c h o y m e d i o p o r c i e n t o , so-
b r e casa que o f r e z c a g a r a n t í a . T e l é f o -
n o M - 5 5 6 7 y N o t a r í a D r . R o d r í g u e z R a -
m í r e , - , S a n I g n a c i o , .40, a l t o s . 
CS41 23 F e b . . 
T E N G O C I N C U E N T A M I L P E S O S P A -
r a c o l o c a r e n p r i m e r a s h i p o t e c a s en l a 
H a b a n a . C o m p r o casas en el r a d i o de 
G a l i a n o a M u e l l e de L u z . V e n d o F i n c a s 
r ú s t i c a s y C o l o n i a s . R o g e l i o G a r c í a . 
E d i f i c i o C a s t e l e i r o , Q u i n t o p i s o . D e p a r -
t a m e n t o 506 . T e l . A - 1 7 3 7 . 
6418 5 m . 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I . 
v i d r i e r a de t a b a c o s , de 9 a 11 y de 2 a 
4 . D í a z . 
63C4 27 F e b . 
S E VENDE. ¡GANGA! 
Un camión marca Hurlburt, de 3 1|2 
toneladas, de muy poco uso y en mag-
níficas condiciones. Informes, Garage 
Mercedes, Infanta 72, donde se puede 
ver el camión. 
6166 21 f_ 
S E V E N D E U N C A D I I X A C D É ? P A S A ^ 
j e r o s , en p e r f e c t o e s t a d o . Se da en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a n : B a n c o N o v a E s c o t l a 
D e p a r t a m e n t o s 316 y 317 . 
6229 26 f b . 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n a s . Es g a n g a . 
P u e d e v e r s e en e l G a r a g e de D r a g o n e s 
N o . 4 7 . 
6263 _ 22 f b . 
C A M B I O K I S S E l C U S A , C A S I N U E V A 
p o r s o l a r o c a s i t a . L o m i s m o c u a r t e r í a . 
Se da o r e c i b e v u e l t o . Su duef iD i n f o r -
m a B e l a s c o a í n 54 a l t o s . A - 0 5 2 6 . 
623 4 24 f b . 
G A N G A , V E N D O M I E L E G A N T E C U S A 
P a c k a r d de 4 p a s a j e r o s , t i p o s p o r t en 
m a g n í f i c o e s t ado ; e l m o t o r f l a m a n t e y 
a t o d a p r u e b a , d i g n a de l u c i r l a en los 
paseos de C a r n a v a l . C a l z a d a 167, ba jos 
e n t r e J e I . de 12 a 1 y de 7 a 9 . 
6068 _ 24 f b . 
A E N D O E S P L E N D I D O A U T O M O V I L 
C r o w E l K h a r t , de c u a t r o a s i e n t o s , c o n 
c a r r o c e r í a e spec i a l f l a m a n t e . C u a t r o 
c i l i n d r o s . E s m u y e l e g a n t e y f u n c i o n a 
p e r f e c t a m e n t e . P r e c i o g a n g a $ 1 . 0 0 0 . 
Cuba 4 . M - 2 3 5 6 . D e 2 a 4 . 
6233 26 f b . 
ESTRELLA EN $400 
V e n d o en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . T a n i -
1-vén u n M a r m o l ) , 4 p a s a j e r o s en $1,2^0. 
San J u a n de D i o s 3. M-9595 y M-7Si".5. 
5339 2 1 f b . 
C A R R U A J E S 
p a r a a l u m b r a r a una f i n c a PrJ?6̂ 115 
r n e r t e de 110 v o l t s y enciende co-
l . i l i o o de 25 W a t s . T iene s T m ! ^ 
g a s o l i n a a c o p l a d o y funciona a, f ^ 
t i c a m e n t e s i n a c u m u l a d r e s pt0Ir<-
250 pesos . Se g a r a n t i z a E ,T 
I-^R. P r a d o y G e n i o s . ' ' ' * 
22 Feb.' 
F I N C A S , 
Y E R M O S 
C O M P R A S 
K A N Ü E l . I L E N I N 
E l D J A R I O D E LA M A R I N A se com-
p lace en r e c o m e n d í f r a este acreditad} 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende casas, sola-
res y e s t a b l e c i m i e n t o s . Tiene inmejo* 
r a b i e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y.oficina. 
F i g u r a s 78, cerca do M o n t o . Teléftfci 
A - 6 0 2 1 , de 11 a 3 y de 6 a 9 de la nu-
c h e . 
€236 20 Jftol 
Aviso a los terratenienles. The Euro 
pean Cuban-Amerícan Company, con 
pra y arrienda tierras en todas lai 
provincias. Preferimos lotes mayorei 
de doscientas caballerías, propios pa 
ra caña. Dirigirse con detalles a! 
Apartado 1297, Habana. 
6319 24^ 
C O M P R O U N A C A S A E N LCYA-NO 0 
en J e s ú s d e l M o n t e de mampost?ría, M 
S3 .500 . T a m b i é n doy $2.700 en Iiipo: 
t e c a . T r a t o d i r e c t o . E s t r e l l a 155. . 
6017 20 tb. _ 
PE COMPRA E W E L V E D A D O EN WS 
c a l l e de Pasco a J . y de 13 a ?«,'!«?•, 
m e r a o s e g u n d a e s q u i n a fabricada o m 
f a b r i c a r . D i r i g i r s e a la Vinalería. Ar-
b o l Seco 35 . T e l . A-8794 . , , 
5918 
S E L I Q U I D A N M A G N I E I C O S C O C H E S 
de l u j o c o n sus cabal lejo l i m o n e r a s y 
t r o n c o s de p l a t i n a , s u m a m e n t e b a r a -
tos p o r d e s a l o j a r e l l o c a l . L u z 23, Sus-
t a e t a . 
5161. 24 F . 
DESEO COMPRAR U N A CASA COS-
i nHi c ia t lo m i s m o en caizaoa o e^ul 4 
o o.A?n • .MMuil inato. s . l u a ^ ó n cén ína 
bu.ir . f r e n t e , u n a p l a n t a o dos compra 
r á del que t i e n e m e j o r proposición, a* 
q u i l e r s e r i o y p r e c i o c o r r e c t o , . . ^ . 
2 ) m i l y i-f e . m á s r a g a cr utadp, esejj 
bo M r s . E o u i s B o h n . Monte 
5 _a l tos . c u a r t o n ú m e r o 3 1 . Habana. 
5253 
U R B A N A S 
Hipotecas. Damos dinero en todas 
cantidades a los mejores tipos. Banco 
de Préstamos. Smith y Medel, O'Rei-
lly 44, teléfono A-6479. 
6327 24 f. 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R L O J 
e n h i p o t e c a , puedo f r a c c i o n a r l o s a l 6 
y a l 7 p o r c i e n t o , v e r d a d s o y e l d u e ñ o , 
n o c o b r o c o r r e t a j e , t r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m e s : 1-2372. i 
6291 2?, F e b . 
S O L I C I T O $ 5 ^ 0 0 0 ; " _ D O Y ~ G A R A N T I A U N 
f i a d o r p r o p i e t a r i o y m i e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e v a l e § 3 0 . 0 0 0 . I n f o r m á n : M o n t e 23, 
L i b r e r í a . 
6235 22 fb. 
L a mejor ganga de la subasta. L a 
pasada semana salió un magnífico 
automóvil marca Crow de 4 cilindros, 
5 pasajeros en $185.00. Esta semana 
va un excelente automóvil de 4 cilin-
dros, 7 pasajeros de la famosa marca 
Fiat, es tipo Limousine Landauíet. Es-
tá funcionando admirablemente bien; 
tiene un gran magneto Bosch legíti-
mo, la vestidura es de paño muy fino, 
e^tá en muy buen estado, está acaba-
de de pintar y tiene su carrocería com-
pletamente sana. Tiene también 4 rue-
das de alambre con 4 gomas de cuer-
da casi nuevas. Se rematará el pró-
ximo sábado día 23 después de las 3 
Je la tarde al míe ofrezca más. J . 
Uíloa y Cia. C. Capdevila, antes Cár-
cel 19. M-7951, 
6019 23 f b . 
C A R P I N T E R O S : V E A N E S T O S P R B -
c i o s : U n S i n f i n de 36" " A m e r i c a n " $180 
l ' n S i n f i n de '32" " A m e r i c a n " $150. U n 
S i n f í n de 2 6 ' " S i l y e t " $130. U n c e p i l l o 
d;"" 24" p o r 7 " F a y E g a n " $ 3 4 0 . 0 0 . U n 
c e p i l l o de 20 p b r 8 L o l l a d a y $250 .00 
n i j > f u e r t e . U n c e p i l l o a m e r i c a n j e w e l 
do 16" p o r 6" $ 2 2 5 . 0 0 . U n c e p i l l o m o l -
d u r a t . de 6 p o r 4 F a y E g a n c o n sus 
c o r r e a s y m o t o r c o n m u c h a s c u c h i l l a s 
l i r i o p a r a t r a b a j a r $1 ,150 .00 . U n ce-
p ; l l o de 4 c á r a s p a r a e l a b o r a c i ó n F a y 
F p a r $1 ,200 .00 . U n E s c o p l o b e r t i c a í 
a b t o m á t i c o p r o p i o p a r a B v a - i i . v r e r ' a de 
e-scoploa huecos $ 2 5 0 . 0 0 . M u c h a s m a -
q u i n a r i a s y m o t o r e s m á s . P i d a tos i p r e -
Cio . I n f o r m a : J o s é V i d a l . V i s t a H e r -
m o s a , 17 p o r L o m b i i l o , l e t r a A T e -
i é i o n o A - 4 8 2 5 . 
o'JEl. . 29 Feb ' . 
VEDADO. EN PASEO f R O « M f s y e A 
c a l i e 2 ¿ . g r a n casa do dos P ' ^ y V P o d i e n t e s , m a g n í f i c a c o n s t r u c c ^ . . , 
todas c o m o d i d a d e s , *G^00" -mneo CÍ-: 
r iz . A g u i a r . 100 f r e n t e al Ba'ico ^ a| 
n a d á . T e l é f o n o A-G443 e 1-7¿ái. » . . & 
a i l y 3 a 4 . " 1 
, VEDADO..PROXIMO A L C O ^ O ^ 
i S a l l e m a g n í f i c o c h a l e t deeSQ , 
h a b i t a c i o n e s . 3 b a ñ o s $ » M " ^ 
' r i z . A g u i a r . 100. T e l é f o n o s A H 
[ 1-7231. de 10 a 11 v ele i a »• ^ 
i VEDADO. C A L L E I S T CASA CO» g ; 
comedor . 6 h a b i t a c i o n e s - ^ ¿ p i 
1-7231, 
"•fien»5 
de 10 > 
A*.wrradero Lañe número üno, carro 
de cremallera de 25 pies; otro portá-
til con carro de 18 pies movimiento 
por cable. Precios especiales por ba-
lance. CalnpbélJ, O'Reilly 2. 
5723 21 f 
Cepilladora Lañe extra pesada con 
contramarcha y todos los adelantos 
modernos. S(J sacrifici pov hálanos. 
Campbell, O'Refty 2. 
57^4 21 f 
KLAXONS Y RESPUEST0S 
E ó t a casa t i e n e u n s u r t i d o c o m p l e t o l e 
I n s p i e z a s de r e p u e s t o p a r a k l a x o n s y 
S3 e í t e t ú a n r e p a r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
H a y l ' i a x c n g n u e v o s de v a r ' j s t . p o s 
E W . M i l e s . P r a d o y 3 e a i o s . 
55 84 22 F e b . 
Amasadora de doble brazo Reversi-
' U s , marca "Rtad" con doble tren de 
engranes. La más eficiente conocida. 
Piecio increíble. También otras de 1 
uno y medio y dos sacos de un bra-
zo y de doble brazo. Precios de gan-
ga. Campbell O'Reilly 2. 
5725 21 f 
s e r v i c i o s $25,500. G . 
JOO. T e l é f o n o s A-644 
11 y de 3 a 4 . 
G R A N R E S I D E N C I A C K A f c E T 
q u i n a , u r g e v e n t a Precio üe ^ i y 
d i d . en lo m á s c é n t r i c o dq ia c ^ 
d- e s q u i n a $(!8,000 . G . 1 d e ^ * | 
100 . T e l é f o n o A - 6 1 4 ¿ e I - < - ^ . 
l l . v de 3 a 4 . 
E S Q U I N A D E P R A I L E ^ A B ^ ' 30 a 
c.i r a $-10.00 pa rce las do i - fcúím 
32 pesos p r ó x i m o s a paspo a ^ gm 
r a l l e K . e squ ina f r a i l e a jgíj-afflj 
l -c 17 e s q u i n a a l a h r ^ a <;!'" y . M ^ ' 
t r o s e i . 1" m e j o r a ^ \ ^ e ^ ° - A - ^ M 
r i z . A g u i a r . 100. T e l é f o n o - ^ . 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a *• .• •'- .•M 
B O L I T A C A S A M O D E R N A §J ^ í | 
. . .go $19,000 a m e d i a cuadra m p ( M 
lie 23, easa m o d e r n a u n •solar iar 
a la I r - i sa $ 3 5 . 0 0 . G . MT " H l " ' ^ 
100. T e l é f o n o A-t í44o f ¿ ' ^ „ •n̂ nadS;: 
11 y de 3 a 4, f r e n t e a l f&*c0 ^ 
643r ^ 
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S E V E N D E . U N . C A D I L L A C T I P O 
S p o r t en b u e n a s c o n d i c i o n e s en B l a n c o . 
29 ' 3 1 . G a r a g e . 
5?46 21 F e b . 
DOS MIL PESOS A L 10 POR 100 
Se t o m a n sob re casa n u e v a en l a c i u -
d a d qup v a l e $3 .500 p o r u n afio p r o r r o -
g a b l e , ' p u d i e n d o c a n c e l a r c o n u n t r i m e s -
t r e . O ' R e i l l y 4, a l t o s . D e p a r t a m e n t o 8 . 
D e 9 a 11 y de 2 a 3 . 
6203 22 f b . 
r O i ' , D C O N G O M A S , V E S T I D U R A , fv.e. 
II-: d t e x t e n s i ó n en b u e n e s t a d o ; f a r o -
l e s t a m b o r n u e v o , m o t o r a p r u e b a y 
m u o r e , , e x t r a , se v e n d e 200 pasos ú l -
t i m o p r e c i o . R e a l , 76. M a r i a n a o . 
5SV7 28 F e b . 
Panaderos: Panímetros para cortar 
36 piezas de masa a la vez, a cíen 
pesos, puestos en cualquier punto de 
üa Isla. Aproveche esta canga increí-
h \ . Campbell C'Reilly 2. 
5726 21 f 
¡ P C B A U S E N T A R M E D E « DJ 
do ¡ u : s i g u i e n t e s propicdaoes . ^ 
do 2.) por 50 m e t r o s en ^ " f - d e ^ i 
n ó . p a r a d e r o de ios i ' '3"V/8'ara 
i D o s t e r í u azo tea , p r e p a r a d a P* - ^ 
c o p s t r u e c i ó n m o d e r n a de Jl? vaT16, 
: casas en la Ca lzada ,d fe lp ruM'«« ^ 
: e n t r e Rosa E n r i q u e y M- 1 ' , sala, f^: 
t r a c c i ó n m o d e r n a con Vor™le¿oT V 
l e í a t r e s h a b i t a c i o n e s . VetrOs,Si 
NMCÍOS p a t i o y t r a s i ^ t ' O - ^ J r o ^ 
so v o t r a en la ca l l e Je Pea C o n ^ 
l a « m e t r o s de l a V ' ! / -V(f„ tS >' SS 
i p o i t a l sa la , t r e s ^ b i t a c i o n e j ^ s ígj 
: Í G S y d e m á s c o m o d u U d e s -
,ioo.,ulr..s las d o y en V ^ r ^ hacer .í 
ü u a d e s de papo P ^ / ^ l m o s ^ 
. p . - a c i ó r r á p i d a m e n t e dan CÜ> 




m tí "í G i» 6 J 
i r - ) C a m i n o s su d u e ñ o 
034 
DINERO 
E n h i p o t e c a p a r a f a b r i c a r e s q u i n a , f r e n -
t e a p a r q u e en feolar de 1112 v a r a s , se 
n e c e s i t a e sca lonado $1 .600 . B u e n i n t e -
r é s . A g u i l a y N e p t u n o . b a r b e r í a . G l s -
b e r t . * 
6214 2S f b . 
AUTOMOVILES 
5e venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Dovai, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-OSSS, Habana. 
C 9935 l n ¿ 18 d 
Batidoras ds tres velocidades marca 
Read, para dulcerías, completo con 
todo equipo. Con y sin epoter acopla-
do. Campbeli. O'Reilly 2. 
5727 21 t 
bolo '-Tjjf pU' 
! T U E l . V E D A D O . C A S A J A » JaBlta€ 
t a . , c o m e d o r , r e c i b i u o r ^ r V*ñ°tUfc 
, ! (& . b a ñ o i n t e r c a l a d o c o c i n * ¿ n eBo*a 
c u a r t o c r i a d o y „ s e r . v l d ^ 7 0 0 0 . ^ do 
d e f e n d i e n t e . P r e c i a ^ ? 1 - ren ̂  , 
1 21 buena e s q u i n a con 7 0 ^ l9 
\ pesos en '$39.000. C a n bu 
c ^ a 5 h a b i t a c i o n e s 2 fi^i, * * 
Actores de petróleo crudo sistema Se-
mi Diesel, de seis, ocho, veinte y trein-
| ta caballos. Sacrificamos por balan-
¡ce. Campbell, O'Reilly 2. 
I 5728 21 f 
c i ^ r u c c i O n en ^ O . O O O ^ e 
M a n z a n a de G 6 ^ 
"a 12 y áen¡ m 
P A N A D E R O S 
A U T C H I O V I I . D O D G E B R O S C E R B A -
do con m o t o r I n m e j o r a b l e se da b a r a t o . 
17 v E , frente a l C i n e G r i s . V e d a d o . 
T V i é t o n o F - 5 5 Ó 7 . 
5 ¿ 8 6 21 F e b . 
Se v e n d e u n a a m a s a d o r a de t r e s sac-^s 
y n i ^ d l o n u e v a y o t r a de c i n c o sacos y 
u n a de dos sacos de uso, se d a n ba-
rones por d e j a r el n e g o c i o . I n f o r m e s : 
O l n a p f a . 75. P a n a d e r í a L a F a m a . 
4731 M z o . 
r e s i d e n c i a 
$'íCv0OC. O* 
l é f o n o A - 7 5 5 5 , ^ - - (li^-rüi. 
6^07 _ _ _ _ _ _ 5 0 » * - u '̂ 
R E P A R T O M E N D O Z A V J * e conSgf | 
U hace f é . c h a l e t de reQie ^ ^ 
c i ó n . s i t u a c i ó n ^ ¡ l ' ^ y C ^ f M 
b f i s á p r ó x i m o a l ^ ^ ¿ é í P°ré 
b o n i t o e s t i l o . ^ c r U c ^ r e^e ^ 
v a r a s en $10 000. t . o i c u r i a , 
t a A l e g r e y C a r m e n 
6431) 
r E N D O C A S A A Ñ T I C K ' A v 
d i a e n t r e B e l a s c n a i n y a SU 
m - t r o s en $10,500. I ' . ^ 0 ^ ! . • -





















































20 fb. ' 
- ^ £ M 5 O ~ ¡ Í Ñ A P R O P I E D A D 
" establecimiento en la 
csaulna c0" te> 450 metros f a b r i -
í t l ^ » ^ L i m e r a $35.000; suplico no 
CM\úa ó* pr r<tel negocio m á s eran-
^rder t i e » P 0 - E f a Habana. Informes : 
l l r % \ f s . B e S ^ GarCÍa-
* * * * G A N G A , E S Q U I N A 
moderna, renta $145.00 en 
S t r S ! S » í ^ e a : Amis t ad 136. 
& " a N G A , B O D E G U E R O S 
^ A * * * con $2.000 da conta-
„ nd0 una bodQe&s50 00 mensuales. Tie-
r f i T a r a 3D£0rme3 Aml3" 
r ^ y . feenjamli^^ 
C A M P O MARTE 
^ms del Campo Mar ta y dos 
i dos c u ^ r t r ido vendo una esquina 
v ^ » p i s t a d 136. Tel . M-8743, 
AGÜ1U 
i«« a Neptuno vendo tres ca-
^ 1 en 4.B00, renta $45.00; apre-
sa r e ^ 0 eensea coinprar algo de esto, 
vecbe ^ Arrojo. Belascoam 50. 
ruó * •—• 
ESQUINA EN SAN MIGUEL 
Techos ^ m u y barata. $60 .000. . A r r o -
;oapit|ÍiaIcoain 60 esquina a Z | ^ a f i j _ 
r^¡4000^ se veade nna casa de 
LVa construcción, de dos plantas, 
¡puesta cada planta de sala, saleta, 
j . habitaciones, baño intercalado y 
STález entre Desagüe y Penalver. 
5 $125. Informa su dueño, señor 
Mercaderes 22. altos, de 11 
6357 • 
- r ^ - E E N BI« V E D A D O U N A CA-
S E ^ to?a clase de comodidades t le-
6 ^ " e habitaciones, gran cuarto de 
Jarage para dos m á q u i n a s , toda 
5 Lhos decorados y preparada para 
.l ir altos De su precio y condiclo-
^efdirectamente con su d u e ñ o . Te lé fo -
F-402" 
6 n i» . 
6349 23 Feb. 
En $11,000 se vende una casa cons-
tmeción moderna, con sala, saleta, 4 
habitaciones y demás servicios, en la 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjumeda, renta $80. Informa su 
caeño, Sr, Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
25 fb. 
V E R D A D E R A GANGA. H E r A B E I C A -
de dos espléndidos chalets en lo m á s 
alto de la Avenida Serrano. Reparto 
Saütos SuárezC de c i t a rón y techos mo-
nolíticos todos'decorados, con resisten-
cli para altos, con tres habitaciones 
grandes cada uno, con j a rd ín , portal 
Bala, comedor, cocLna, cuarto y servicio 
de criados independiente, patio y tras-
patio. Precio, los dos en $16.500; un 
solo $8.500. • Sale a menos de $30.00 
metro. Betancourt. Arqui tec to . Cuba 4 
M-2356. 
6234 26 £b . 
En $7,500, se vende la casa Oquendo 
No. 7, entre Figuras y Benjumeda, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
y demás servicios, renta $60. Informa 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
aJíos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
[ Í R E A N A S 
V E N D O H E R M O S A CASA N U E V A , E N 
lo mejor de L u y a n ó . cerca la Calzada. 
Se compone de sala, comedor, dos her-
mosos cuartos, cuarto de baño, cocina, 
patio y t raspat io . Precio $4.800. Su 
valor es de $5.500. Informes Belas-
coain 54. a l tos . T e l . A-0516. ' 
6234 2* i b -
Casa a Plazos, en Aimendares 
Vendo en $4.600; solo $1.^00 de con-
tado y los $3.000 restantes a razón de 
$35.00 mensuales; los miamos que e s t á 
rentando; e s t á cerca del crucero; tiene 
por ta l , j a rd ín , sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, baño, pa t io ; tengo otras m á s de 
mayor precio. Si usted quiere comprar 
venga por Belascoain 54 altos y le i n -
f o r m a r é g r a t i s . J . P . Quintana. 
6234 24 f b . 
^ E M I L I O PRATS Co. 
Arcuitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
GANGA NUMERO D O S 
En Monte, cerca del Mercado sobre 1.700 
metros, todo fabricado, de dos plantas . 
Precio $100,000. T r i ana . Estrel la , 181. 
Te lé fono M-7217. 
5900 24 Feb. 
T E N G O UNA E S Q U I N A P A R A A B R I R 
una buena v idr ie ra de tabacos y bi l le te» 
de l o t e r í a y tengo una v idr ie ra con 4 
a ñ o s contrato. Precio $3.000. Traba-
delo. Crespo 82. café, de 1 a 3 v de 8 
a 3 0 noche. No t ra to con palucheros. 
6279 21 fb. 
CASA NUEVA, DOS PLANTAS 
$22.500. Tiene 7 por 24 metros. Sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
oaño moderno en cada piso, de cante-
ría, hierro, concreto, costó la obra en 
1916 $29,000, por liquidación de bie-
nes se vende en $22,500. Situada jun-
to al Parque Trillo. J . Llanes. Sitios 
No. 42. TeL M-2632. 
6251 . 21 f b . 
3IJ V E N D E UNA CASA E N L A C A I i t E 
df San Is idro No. 60 con 4 cuartos, 
do 128.00 metros. Urge venta . In for -
r.jan: bodega Paula y Compostela. 
r491 20 f b . 
E I i P I D I O B L A N C O , V E N D O U N A CA-
ya de dos pisos en los bajos, estableci-
miento con contrato, alquiler 240 pesos. 
Calle Campanario, esquina muy cerca a 
la de Neptuno, precio t re in ta m i l pesos. 
OTveilly 23. Teléfono A-6951. 
54Í3 22 Feb. 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A B O D E G A 
pi-oílucción trescientos y pico, parte 
mayor amortizable. un terreno . en San 
Indalecio. S. Suá rez , 18, ViUanueva.. 
5283 21 Feb. 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n i t r o s cua-
diados. buena renta, cada planta tiene 
sayi. comedor, ocho habitaciones, coci-
Tíá. eos b a ñ o s , terraza, garage y j a r -
d ín . Puede dejarse parte del dinero en 
hipoteca. Su d u e ñ o : Animas, 105 ba-
jes . Te l é fono 1-7197., 
5GP5 24 Feb. 
Voy a establecerme y necesito dine-
ro; por eso pongo a la venta una 
propiedad que tengo t-n el Vedado, 
entre Paseo y A, de 13.66 por 50 me-
tros, una planta, en el ínfimo precio 
de $25.00 metro cuadrado. Si usted 
busca gangas, no pierda ésta y es-
críbame al apartado 491. 
C 1586. 7 d 17 
E N E L C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
poitaJ. sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, f ab r i cac ión moderna en 
4.000 pesos. I n fo rman : Santa Teresa 
23 entre Primelles y Ghurruca. Te lé -
fono 1-4370. 
C147 28 Feb. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño, se vende una m a g n í f i c a casa 
nueva d iv id ida en dos con un gran pa-
tio y caballerizas que sirve para cual-
quier negocio. In fo rmen : Florencia, n ú -
mero 9, esquina Buenos Aires . Cerro. 
I n f j r m á n en la misma. 
C133 21 Feb. 
ESQUINA NUEVA EN GANGA 
Vendo en Santos S u á r e z . Se compone de 
e_squina, una casa y tres accesorias, r »n -
tando todo $150 mensuales. Precio- ú l -
t imo $16.500. Es cosa buena. I n f o r -
man Belascoain 54, a l tos . A-0516. 
6234 24 fb -
O P O R T U N I D A D . GANGA, S E V E N D E 
en 5 000 pesos en efectivo y el resto a 
plazos una casa úe 14 cuartos y dos 
casitas vale $25.000, renta 300 pesos 
a'-abada de fabr ica r . I n f o r m a : 1-2372. 
6291 22 Feb. 
G.&NGA. S E V E N D E H E R M O S O C H A -
let en el reparto Mendoza 800 varas 
terreno pfecio 3.000 pesos y reconocer 
Tjequeñá hipoteca. In fo rman en Belas-
coain, 118. a l tos . „ • 
6124 21 Job . 
MONTli 133, P U N T O C O M E R C I A L , so 
vende. I n f o r m a n : 12. n ú m e r o 14. en-
tro 11 y 13. Vedado. 
6167 22 Feb. 
E N B A R R I O C H A P L B , C E R R O . U N A 
esquina f ab r i cac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 a ñ o s con dos ca-
sas d f -sais, saleta y dos cuartos, serv i -
cio sanitario, patio y traspatio, se ven-
de en $12.500. Informe en Santa Tere-
sa 23 entre Pr imel le y Churruca. Te-
lé fono 1-4370. 
6147 28 Feb. 
V E N D O U N P A S A J E D E 14 CASAS 
en 12 m i l pesos, renta 200 mensuales 
o se arr ienda en 120 pesos a l mes. I n -
fo rman : P é r e z Hnos . Ta l le r de made-
ras. L u y a n ó . Te léfono 1-2143. 
6131 4 Mzo. 
CASA VIEJA 
6359 25 f b . 
VENDO E X $6,500 UNA CASA D E 
manipostería, modarna, con 560 metros 
iíe terreno, y con toda clase de frutales 
•eh producción, con t r anv ías a una cua¿ 
dra y guaguas por el frente, rodeaOa 
•4e vecinos y de comercio. La casa se 
compone de: verja de hierro, j a r d í n , 
sala, portal, 3 cuartos, comedor, cocina 
^servicios. Muy próxima al Vedado. Sa 
•.«ntrega libre de todo gravamen por )a 
t-llave. Mide 0.50 cm. de frente por 28 
ib fondo. No corredores. In forma su 
«leño, Plaza del Vapor 71, por Agui la . 
637a 22 f b . 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende 
ur.a casa en la calle de Bayona, entre 
Conde y Paula, propia para edificar con 
360 metros de superficie. Para t ra tar 
con s « propietario en Campanario. 57, 
oltos. de 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . 
6125 28 Feb: 
V I B O R A . S E V E N D E E N L A L O M A 
de L U L a cuadra y media de la Calza-
da y 80 metros sobre el n ive l del mar; 
casa compuesta -de j a r d í n , portal,- sala 
y comedor decorados, tres habitaciones, 
iujosr» baño intercalado completo, ha l l , 
terraza al fontío, cocina úe gras, cuarto 
y servicio de criados, a m p ü o cuarto 
bajo, patio con aceras de cemento. Fa-
b r i cac ión de pr imera , techos mono l í t i -
cos, pisos de mosaico de pr imera y 'bar-
p i n t e r í á de cedro extra . Su dueño : Te-
l é f i n o 1-5775. 
5837 y 38 . 2 3 Feb. 
VENTA URGENTE 
Me embarco en la próxima decena de 
este mes y deseo vender enseguida mi 
casa de la calle Aguacate, cerca de 
Empedrado. Tiene 260 metros cua-
drados de superficie y por ser la úl-
tima propiedad que me queda, la re-
galo a razón de $70.00 metro; véa-
me en la calle Habana núm. 82 y 
haremos negocio.. 
C_1585 7 d 17 
E N L A C A L L E S A N T A C A T A L I N A , 
Reparto Mendoza, p r ó x i m o a l Parque y 
los carros, vendo dos -:asa3. una de es-
quina y un terreno anexo, unas 1,000 
varas, como ganga $15.500 que solo el 
torreno los va le . Francisco F e r n á n d e z . 
Monte. 2-D, S a s t r e r í a . 
598G 20 Feb. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
coi redores, en San Nico lá s , a una cua-
dra at. Monte, una casa de 'tres plantas, 
acabada de fabr icar . Se compone de 
sala recibidor, tres cuartos grandes, 
baño intercalado con agua f r í a v ca-
liente Informes en Monte. 97. 
5956 " 29 Feb. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Te l A-2319. v idr ie ra Teatro 
Wi lson y so ^as vendemos en seguida, 
puos tenemos gran n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a i nve r t i r su dinero in -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
nu'ts bajos. Nuestras operaciones son 
r áp ida s porque trabajamos a todas ho-
ras y nuestra m á q u i n a io l leva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
t iempo. L ó p e z y S r a d i ñ a s . 
5147 ^ 6 Mzo. 
V E N D O E N E L C E R R O , C A L L E P R I -
mclles, una esquina 14'90 por 4« m':tro;í 
fondo a $5 1|2 metro y un solar do 11 
por ¿8 metros fondo a 6 pe:-jO'3 metro, 
acora alcantar i l lado y luz . In fo rmo en 
Santa Teresa 23, entre Pr imel les y 
Churruca . Te lé fono 1-4370. 
6147 2« Feb. 
OBBAPXA, T B E S P L A N T A S , C E R C A 
oel, Parque, ascensor eléctr ico, c a n t e r í a 
•ton tres salones corridos. 10 114x30 112. 
Tel. A-2S67. 
S E V E N D E E N L E A L T A D C A S I T A 
s:n estrenar, dos plantas, cielo raso, 
(X.rnpromiso de alquiler $125.00; precio 
$12,000. No SÍ ; rebaja nada, S u á r e z . 
Colón i . Tel: A-4457. 
5793 24 f b . 
V E S D O U N A CA%A A N T I G U A CON 
muchc terreno en l a calle de Egido, 
frente a la E s t a c i ó n Terminal , varios 
polsres en la Calzada de la Infanta , 
manzana comprendida entre las calles 
23. P y 25. Otros, en el Vedado, p r ó -
xjmos al Puente "Habana", asi como 
tambión los del Reparto "Buena Vista" , 
Cohimbia, situados en la parte m á s 
aira del nuevo Colegio de B e l é n e s t á 
c e n s t r u y é n d o s e cerca. A todos el" t ran-
vía e léc t r ico , los pasa por el frente. 
Informes; Manzana d e . G ó m e z , 218. Te-
léfono M-4219. Habana. 
2£47 21 Feb. 
22 fb. 
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'FENDO MI CASA E N 93,000. E N K A 93 
.,fntre Fábrica y Justicia, Luvanó . • I n -
torman en la misma. • 
6405 04 
«¡VENDE AVE. CONCEPCrON 217, 
¡ E ü 4 y. 12- v ^ o r a con 259 metros; 
ñ ^ i jardí1?- sala, saleta, 4 habitacio-
W-R. üos servicios. 2 cocinas, patio tras-
í f i V 0 : » frutales. Palomar. Gki l ine-
la L¿ ,as a la Puerta. In forman en 
ia misma de 1 a 6 p . m . Precio 6,500 
6 dejar ?2.500 hipoteca en 
S E V E N D E P O R UNA VA M I L I A D E 
gu&to un esp lénd ido chalet en la Ví-
bora calle de Juan Delgado, entre 
L iber tad y Milagros, frente de la l ínea 
del Cierro, Reparto de Mendoza, cons-
t r u c c ' ó n moderna, todo el frente de 
c a n t e r í a , con j a r d í n , portal , sala, sale-
t;', t i es cuartos, cuarto de b a ñ o inter-
Cc.l?.ao comedor, cocina, cuarto de cr ia-
2oá y servicio * de criados, espléndido 
ha l l con sus vidr ieras de cristales, tras-
patio techos decorados, el ú l t i m o con-
foí t moderno. In fo rman en el mismo. 
5691 ' 22 F e b ¡ 
a nv.sma. 
5971 24 Feb. 
C J F A B R I C A C I O N D E C A S A S . 
B Presupuesto y pianos grat is , co-
is Ha(.P^recci6n £acu l ta t lva ú n i c a m e n -







CASA EN $3.000 
la en ^ 1Vrrmosa casa de marnposte-
*>eta v t.Ca116 Cadiz de 6^20 con sala, 
R lyTtr:es cuartos, situada a 20 me-
«let  "t^allt> ^acl,2    l , 
'•ros d V r . 
fa y V i5l l ta: es una verdadera gan-
dan" vi,, riJ;, Pn,ecle echar ;ll(-us- In fo r -
Í%Í9 era Teatro W i l s o n . Te léfono 
6213' 
21 fb, 
«do directamente, baratísima, 
[oQa Pan casa en Estrada Palma, 
U J a í nes' «aiería' garage y 
. r í f f ^ a residencia moderna, 
j W y otra pegada a Egi-
liL- 8 píantas' C0R ̂ ho ha-
u i- Urge la venta. Gil. Ha-
íana, 8 9 . 
^16 
Wosa 
4 d 19 
nave, propia para indus-
toa o almacén 
K ^ r a a J K T o > ' 0 : uilde 640 varas-
« í í ^ i O n ? ^ , ^ , ^ vara." t ™ ó 
íüeleaníía. s no H J e yerla ^ ê 0 
Ciquedar a e»e todo el d í»ero 
íLSu dueño paf6n de ^O.OO mensua-




n»s! .de centro PiBca. ' :• y e8tíílÍ-
y cialrUjaCaS'. para recreo' 
tecai CI,Í .de cultívos- Hipo-
P 0 ¿ k í1"116/3 canti^d, al ti-
^te, 3a J í£e Pla^. Monse-
C 5367 ^ Telf- A-8900, 
^ T ^ - Ind 10 jl 
C ^ R T O ALMENDARES 
i^Oóo^os4^- Jo mejor del Repar-
U • Í9.000 y Í 
| >?eo l '^modidad^s 
^ 1 * ^ario Alla1>;es f informes: Ofici 
Alto? ^ i ^ É ? l á s y S- Alpendre 
5;crendar¿s ^ ^ ^ ' o 1-7260. Repar 
« u i n a n a o . 
íq nnn a Variils easas a 
•9-000 y $25.000 cen to-
1 y facilidades 
s: i -
24 Feb 
V E N D O CASA A C A B A D A D E CONS-
t r u a a una cuadra de Santos Suárez 
7.3C0 pesos, puede dejar la cantidad 
qué desee en hipoteca al 7 por ciento, 
t a m b i é n la cambio por casa vieja o te-
rreno vendo casa en San Francisco, 
Vfbora 10 por 40 2 plantas acabada de 
fabricar 26,000 pesos puede dejar 10,000 
Vosos en hipoteca al 8 por ciento por 
" a ñ o s .Vendo calzada del Cerro, es-
quina 2 plantas 60,000 pesos, puede de-
ja r en hipoteca 30.000 pesos por 4 
a'iosi Agu i l a y Neptuno. B a r b e r í a . M -
428 i Gisbert . 
5735 24 Feb. 
S E V E N D E E N ' L I N E A E S Q U I N A V E -
lipdo a $40.00 terreno y fabr icac ión , 
611 met ros . Informa. S u á r e z . A-4457. 
_5793 ^ 2 4 f b . _ 
V E - 7 D O UN C H A L E T CON E R E N T E 
a la l ínea, e s t á en el Reparto Almenda-
res cos tó 35 m i l , lo doy en 15, 600 me-
tí o¿ fabricado. Ju l io C i í . Teléfono I -
¡4 2 23 Feb. 
S S V E N D E N DOS L I N D A S CASAS, 
una er Correa de j a rd ín , portal , sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
salet- de comer al fondo, gran traspa-
tio y servicios para criado $9,000 la 
otra en Santos S u á r e z de portal , sala, 
r ' - c i l ido. dos grandes cuartos; saleta 
de comer al fondo, su pasillo gran cuar-
to úi baño y su patio ana cuadra del 
t r a n v í a $7,000 pesos, no corredores. I n -
forman de 1 a 6 p . m . Enamorado. 54, 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
5520 \ 23 Feb. 
GANGA NUMERO UNO 
Casas antiguas pero en buen estaflo en 
ln calle de Salud, cerca de la Iglesia 
con 27 metros de frente por 65 de fon-
áa, t o t a l 1S21 metros. Gana $1.000 
mensuales. Propia para gran a l m a c é n 
de tabaco, gaitige. etc. Precio $120,000. 
Tr iana, Es t re l l a 181. Te lé foño M-7217.. 
E900 23 f b . 
CASA EN $6.500 
Vendo en Santos Suárez, casa nueva. 
Se compone de pena l , sala, tres cuar-
tos, b a ñ o moderno, comedor al fondo, 
cocina y patio, entrada independiente 
p á r a el fondo, e s t á cerca de l ínea, ren-
ta $65. Informes Belascoain 54, al toa. 
A-0516. 
6234 24 f b . 
SE VENDE EN GANGA 
En e* pueblo de A l q u í z a r . Una gran 
casa de nueva cons t rucc ión , propia pa-
ra viviendas escojidas de tabaco o cual-
quier otro negocio. Costó m á s de veinte 
m i l pesoá y se da en once *>»ri. In fo r -
mes: Gancedo Toca & Cía . S. en C. Te-
lefono 1-1019. Concha, n ú m e r o 3. Ha-
bana. 
538? 27 Feb. 
SI DESEA L'HTED COMPRAR UNA 
rasa de larga durac ión , no busque gan-
gn. que siempre salen caras; yo le ven-
do casas de tm propiedad, construidas 
por mí en precios m ó d i c o s . Si quiere 
»t< solar o una parcela pequeña , la 
i t é n g o . Di r í j aso a Mardonio Segu í . 
Conmromiso 10 M . L u v a n ó . 
f'SSO 21 f b . 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 22 f 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S C A L L E 19, E S Q U I N A 21 por 
2^ a 35 pesos. Calle F . entre 21 y 23, 
con 17 por 35 a 33 pesos. do« solares 
cali* 21. brisa a 35 pesos. Solar es-
quina a 21, de 22 por 30 a 32 pesos. So-
lar esquina J, 20 por 26 a $32 pesos. 
£)olai 10 por 36 casi esquina a B a 25 
pesos. Solar B , brisa 13 por 36 a So pe-
eos. Manzana de Gómez, 217. Te lé fo-
no A-7ü55. de 9 a 12 y 5 a 6. 
6297 • 24 Feb, 
C E R C A C O U N T R V C L U B CON L A L i -
nea de la Havana Central por el freme, 
tres lotes, 40.000; $60.000 y $20.000 a 
Í1 .25 me t ro . T e l . A-2867. 
6369 22 f b . 
V E D A D O . C A L L E 21 CON DOS ESQUI-
nas de letras a $33.00 metros . Te lé fo-
no A-2867. 
6377 22 i b . 
SOLARES YERMOS 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
Cedo contrato de un solar cerca de la 
Es tac ión , comprado a $1.25 vara hav 
pagado a la Compañ ía $450.00 hasta el 
^laÁ %*S0-r 1?en8Ual «7 .60 ; lo cedo por 
$140.00. In fo rman calle 19 No 392 en-
tre 2 y 4, Vedado, de 7 a 9 a ' m y de 
6 a 8 p . m . 
. 6215 21 f b . 
L O QUE S E B U S C A Y NO SE ENCUEÑT-
t r a . Vendo una magnifica esquina de 
f ra i le (para fabr icar ) en lo mejor de 
la Habana, p r ó x i m a a Carlos I I I e I n -
fan ta . $4.000. Admi to la mitad da rc-n-
tado. Reina 57, bajos, de 4 a 5 
6257 21fbw 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
y comerciantes. Estoy Vendiendo her-
mosos p a ñ o s de terrenos con frente a 
la Calzada de A y e s t e r á n ; los doy con 
grandes facilidades de pago. Si usted 
desea alguno pase por Belascoain 54. 
altos y le d a r é todos los detalles Te-
léfono A-0516. Sr. J . P . Quintana 




Calle 6 cerca de MU Mide 16.81x50 a 
S27.00 mete.,. 
21, acera sombra, 2 solar>s de 13.66x50 
* $30.00 niet.-o. 
F, «olar de esquina. Mide 24x24 a $34 
met ro . 
19. cerca de G, sombra. Mide 2óxS3 a 
$S9.00 metro . T s m b l é n «a venda la m i -
tad . 
15, cerca de 18. esquina. Mide 26.t;6x5C 
uanga a $15.0.) u .c tro. 
G mide 16x45 a $50.00 meUo. En G, 
solar de esquí .ia 11x33, a $35.00. 
S O L A R . S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto del Reparto Almendares calle 
12. dos cuadras del t r a n v í a , e s t á com-
pletamente pagado y se da en un precio 
sumamente barato. In fo rma : Señor V e i -
ga. Infanta y San Francisco altos Te-
léfono M-4724.. 
6144 25 Feb 
S O L A R R E P A R T O MENDOZA fronte 
a i parque, brisa a 7 pesos buena es-
quina a 8 pesos. C F a r r i l l 2 a 6 pesos 
Manzana de Gómez, 217 de 9 a 1° v d¿ 
5 a 6. Te lé fono A-7555. . tt ^ y "e 
62!)7 22 Feb. 
Solares en calle 17 esquina a 14. En 
el Vedado frente al Convento de las 
Hermanas Teresianas. Tenemos sola-
res de 13 112 por 25, 22 1]2 por 25 y 
12 1|2 por 36 metros que vendemos 
desde $23. el metro y se dan facili-
dades para el pago. Dirigirse al señor 
José F. Colmenares. Tel. M-7921. Fe-
rretería de Casteleiro y Vizoso y Ca. 
Lamparilla No. 4. 
6224 26 f b . 
A $4.25 vara, cerca del Crucero 
de Almendares 
Vendo dos solares; miden de frente 20 
y de fondo 47; propios para un buen 
chalet; e s t á n pegados a la l ínea y ro-
deados de buenas casas. Su dueño i n -
forma en Belascoain 54, al tos. Te lé fono 
A-0516. 
6234 t 24 fb. 
¡Ojo, se venderán hoy!El primero que 
lo vea será dueño del solarcito que 
vendo en lo mejor de h Habana en 
$2,000 y poco a deber. Estaré fijo en 
Reina 57, de 4 a 5 para enseñarlo. 
6256 21 f b . 
GANGA, SOLARES A PLAZOS 
Vendo frente al parque L a Sierra y 
frente a la doble l í nea ; la forma de 
pago es especial. Si usted quiere f ab r i -
carlos no necesita adelantar ninguna 
cantidad hasta que usted tenga t e r m i -
nada su obra. Para Informes Belas-
coain 54, al tos entre Zanja y Salud. 
A-0516. ' 
6234 24 f b . 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la Víbora, nformes: 10 de Octu-
bre 596. Víbora. 
6275 / . 26 f b . 
C A L L E P A Z , E N T R E SANTOS ¿ÜA* 
rez y Santa Emi l i a , acera de la brisa 
y entre dos l í neas de t r a n v í a s , se ven-
do un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados, 50. Juan Tesei-
ro . 
6147 28 Feb. 
$ 3 
Qtapoy Áifuiar m 55(«rtoi) 
Telf. A.634a-Habana. 
Ind-25 E n . 
Buen negocia. Solar ideal en esqui-
no Fjnlay y Enrique José Varona, 
los Pinos, para fabricar con poco cos-
to para estable cimiento. Lo dov por 
lo que tengo d?do a la Compañía, e! 
icsto a oagar a la misma en niazos 
cómodos. González, Jesús del Monte. 
i76. teléfono Í-18R3 
570?. 22 f 
Vendo solares en Ayesterán; los ven-
do a plazos; sólo el 10 0|0 contado. 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez , Ampl i ac ión 
de Mendoza, Víbora, Almendares, A l t u -
ras de Almendares, Mi ramar , . A m p l i a -
ción Almendares, frente a los Parques ' 
y a las l í n e a s en todos estos repartos 
los vendo con solo el 10 0|0 de contado 
y el resto a plazos en cien meses. Para 
planos y d e m á s informes Belascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. Tel . A-0516. 
J . P . Quintana. 
S O L A R T C E N S O 
Vendo A l t u r a s del Vedado y A l t u r a s del 
río Almendares. Aproveche con solo el 
10 0|0 de contado y el resto en 20 a ñ o s ; 
tengo manzanas enteras propias para 
industrias, planos y d e m á s detalles en 
Belascoain 54, altos. Tel . A-0516. 
6379 25 f b . 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Ju l io C ü . Es-trella y Santiago, t ren de 
maquinar ia . 1-7789. 
4035 12 Feb. 
B cerca de 23. Frai le , 20x30 a 145.00. 
Callo 23 esquina., 22x34 a $38.00.. 
Tunero en hipotecas. Jorge Govautes. 
San Juan de Dios 3. M-9595. 
5339 21 f b . 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E A r r o -
yo Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hat i iey casi esquina Avenida. So-
lar, mide cuatrocientos metros planos, 
r,u precio 5 pesos met ro . In fo rman: 
Salud, 133, altos de 3 a 6. 
522t> ' 12 Mzo. 
REPARTO ALMENDARES 
Solr^es a plazos. Con grandes faci l ida-
d«a y dando, solo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de l ínea de 
guaguas a la Habana, 5 centavos. Pla-
nas e informes: Mario A . D u m á s y S. 
Alpendre. Te lé fono 1-7250. Calis 9, es-
quina a 12. Reparto Almendar t s . M a -
rianao. 
«C707 24 Feb. 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
tes repartos de la Habana, Alturas del 
Kío Almenda^s, Miramar, Prolonga-
ción de la Caizada del Vedado. La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y deméc informes: Belascoain 
No. 54, altoj, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
5343 29 f b . 
¿Quiere usted doblar su dinero? 
En pocos a ñ o s . Compre hoy mismo u n 
solar en los mejores repartos que lo 
son: Miramar y A l tu r a s del Río Almen-
dares, pronto c o g e r á el valor que hoy 
tiene el Vedado. Si lo puede hacer us -
ted hoy no lo deje para m a ñ a n a . Planos 
y d e m á s informes, Belascoain 54, altos. 
A-0516. 
6234 24 f b . 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en la calle Polores, 
enue E n c a r n a c i ó n y Cocos de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la Cal-
í:ac1s y la calle escá arre<l'v3a. E . VV. 
Miles Prado y Genios. Teléfono A-2201. 
58S6 23 Feb. 
I N F A N T A : E N S A N M A R T I N , A 60 
varas de Infanta, 83 venden 2.312 va-
ras a $15.00; otro lote a 150 varas con 
chucho de fe r roca r r i l y froducleado 400 
pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de In fan ta otro lote de T, 000. varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
dueño, Tave l . T e l . F-t252. A-5710 e 
1-7043. 
8134 25 fb. 
S E V E N D E U N S O L A R T E R M O D E 
nueve metros de frente por cuarenta de 
fondo. Dolores, entre Octava y Nove-
na frente a l a manzana de Steinhart , 
a meaia cuadra del t r a n v í a Lawton-Ba-
t l s ta a 4 y 5 pesos metro . Informes por 
t í l é f o n o 1-2478. 
6196 26 Feb. 
GANGA NUMERO TRES 
Solar en el Vedado, calle 23 cerca de 
Paseo con 15x45 a $35. Otro en G pega-
do a 23 con 20x50 a $32 metro. Ótro en 
4 cerca de 23 con 17x50 a $27. Media 
manzana en 14 entre 13 y 19, ganga 
mayor a $15 metro y muchas m á s . 
Tr'.ana. Est re l la 181. Tel . M-7217. 
5900 fc 24 Feb. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor deí Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel 
1697 2 mz 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguemela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 S0d-23 
REPARTO BUENA VISTA 
Vendo varios solares de 7 por 27 varas 
ai precio de $600 entregando $50 de 
contado y $10 merisuales. Su d u e ñ o : 
J . Llanca . Sitios 42. T e l . íkI-2632. 
5497 18 fb. 
RUSTICAS 
V E N D O PINGA D E DOS C A B A L L B -
r í a s y cordeles a diez k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Ganga $14,000. Su dueño en 
Calzrda de la Reina n ú m e r o 41, sastre-
6290 26 Feb. 
P A R A P I N Q U I T A D E R E C R E O S E 
v.mden los terrenos situados en el cen-
i ih del pueblo del Rincón, rodeados de 
las cuatro carreteras. Posee un pozo 
Inagotable, cor agua de superior cal i -
dad. Hay una c ü s a de m a m p o s t e r í a en 
ruinas. Fáci l Comunicación por t ran-
vías e léct r icos . Precio $6.500. Teléfono 
F-5375. 
5376 22 f b . 
TOSSAS. A-4325, M-8843. EDI-
FICI0 PRIETO. MURALLA 98. 
Hoy vendo los siguientes solares: 
Peñalver 12x32 a $35 metro; Ayes-
terán próxima a Carlos 111 $30 metro; 
Carlos III a $45 metro; Infanta a $30 
$35 y $40 metro. Línea a $50.metro; 
calle 17 a $50. 
E N L O M E J O R D E COJIMAR, C A L -
zada, se vende un solar de esquina, m i -
d? 2¿ metros de frente por 62 por 64 
fondo en to ta l 1575 m é t r o s . Precio 10 
pesos met ro . In fo rman : Salud, 133, sd-
tos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io CU, 
tren Ae Maquinar la . Est re l la y San-
t iago. Te léfono 1-7789. 
40c. 22 ^"eb. 
F I N C A UNA C A B A L L E R I A V M E D I A 
a 15 k i l ó m e t r o s de esta capital , r ío , 
pozos, palmar, t r a n v í a Hershey, cerca-
c'a, precio $4.000. N o t a r í a D r . Miche-
lena. Al tos Marte y Belona. Teléfono 
A-4697. R o d r í g u e z . 
6708 20 f b . 
SJi V E N D E U N A B U E N A l ' I N C A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
aobie carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
Lalma de G ü i n e s . 
2795 23 Feb. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
lina 18, Teleiono M-2598. 
4219 5 mz. 
S*1 V E N D E P I N Q U I T A P R O P I A P A R A 
lecreo en Santa M a r í a del Rosario, todo 
su frente carretera, 3|4 caba l l e r í a y 
ct rdeles. muchos á r b o l e s frutales, pozo 
manantial , cepa- de p l á t a n o s , buen gua-
yabal; lo mejor para criadero de g a l l i -
'r.^s a media hora de la Habana. In fo r -
ma, S u á r e z . Coión 1. Tel. A-4457. 
5793 24 f b . 
6385 22 fb. 
S E V E N D E E N L A C A L L E A R B O L Se-
co, n ú m e r o 62, un solar de 18 y medio 
por ¿1 metros . In forman en el mismo. 
6338 27 Fef . 
Calzada de Concha. En esta misma 
calzada, vendo varios solares con 
frente a tres calles, muy bien situados. 
Cueto, 194. 
6303 25 f 
A V I S O . S E V E N D E N CtTATRO S O L A -
res juntos o separados sumamente ba-
ratos a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi 
en la calzada de L u y a n ó Informa en 
M a r q u é s de la Torre y Pamplona, car-
bon-iría Joaé Salgado. 
5J86 ¿ ^1 Feb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
PL" CA A G R I C O L A , D E P R O D U C C I O N 
y crianza de 1 y media c a b a l l e r í a s a 9 
k i lómet rod de la Habana tiene dos bue-
n-is casas, carretera, arboledas, palma-
res, platanales, siembras de viandas y 
pastos, c r í a de avos, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro, coche 
y aperos en general, buen contrato y 
baraco, venta por no poderlo atender 
vél ico barato todos los bienes descrip-
t r s incluso el contrato de arrendamien-
to . K i lóme t ro 2 de la carretera de 
Guanabacoa a Santa M a r í a Caser ío de 
Villa, M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz M i n -
clier<-
3 3 Feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIO 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blec'mlentoa en general y tod» clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y o f ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Teléfono 
A-6021 d© 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
CALZADA D E L CERRO 
En 4,000 nesos bodega en la Calzada del 
Cerro, sola en esquina por enfermedad 
de -SIÍ dueño , alqullel- 30 pesos, tiene 
dos habitaciones contrato 6 a ñ o s . F i -
guras. 78. Manuel L l e n í n . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n <. 500 pesos bodega cerca de Tejadi-
l lo , garantizan a prueba m á s de la m i -
tad de la venta de cant ina. Figuras , 
78. A-6021. Manuel Lleníi». 
CARNICERIA 
En l.SOt pesos c a r n i c e r í a moderna buen 
loca» buen contrato en J e s ú s del Mon-
te, tiene mucho ba r r io . Figuras 78. 
A-6C21. Manuel L l e n í n . 
6-35 29 Feb. 
POR NO S E R D E L G I R O V E N D O UNA 
bodega o admito socio con $3.000; es 
un buen negocio; no soy corredor n i 
quiero t ra tar con corredorÓS. Puede ver-
me en Progreso 31, S a s t r e r í a , do 3 a 5. 
J5399 23 fb-
P A R M A C I A E N C A L Z A D A , D O B L E VIA 
m a g n í f i c a esquina con m á s de $1.500 de 
venta menual, buen contrato, con poco 
alqui ler . T e l . A-2867. 
6369 9.2 fb 
ESTABLECIMIENTOS 
Vendo gran bodega; es una de las mejo-
ren de la Habana; si usted se interesa 
por comprar una v é a m e que,' de seguro 
será lo que necesita. A r r o j o . Belas-
coain 50. 
HERMOSO CAFE 
Lo vendo; es lo mejor de la Habana; 
contrato por siete a ñ o s y en vez de pa-
gar alquiler cobra a su favor $100.00. 
S; usted desea comprar v é a m e en Be-
lascoain 50. A r r o j o . 
FONDA BARATA, $1.250 
La vendo completamente regalada; vale 
$3.000, pero por razones que le expl i -
c a r é se da en ese preoio. Ar ro jo . Belas-
coain 50, esquina a Zanja . 
6394 22 fb. 
GANGA. S E T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de una esquina con auS armatostes y 
demáü enseres de bodega, muchas ex-
tras, una hermosa nevera, un molino 
e léc t r ico de café "Es te r l i l i g " , una ro-
mana que cos tó 175 pesos, todo prepa-
rado para su r t i r y abr i r la casa; toda 
esta ganga con seis a ñ o s de contrato y 
24 pesos ce alquiler mensual, se C . por 
650 J Í C S O S . Para informes: J e s ú s Pere-
grino y M. G o n z á l e z . B a r b e r í a . No 
t ra to con corredores. 
e'ÍO? 22 F f b . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, bil letes y quincalla en 
el centro de la Habana. In fo rman en 
Bara t i l lo 9, café, a todas horas. 
6243 22 f b . 
BODEGA Y FINCA EN $10.000 
Vendo cerca de O r f i l a ; mida la .finca 
14 de frente por 22 1|2 de fondo, todo 
fabricado de m a m p o s t e r í a y azotea; e s t á 
rentando $90 y la bodega e s t ó vendien-
do diario $50. No deja de v í f este ne-
gocio antes de usted comprar o t ro . 
Informes Belascoain 54, a l tos . A-0516. 
6234 24 fb. 
F A R M A C I A . S E V E N D E MUY B A R A -
t a ; negocio redondo; es muy ant igua . 
Tiene buena venta y contrato como no 
hay o t ra . In fo rman en Agu i l a 232. 
6272 24 f b . 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-874 
El corredor más relacionado en el ci 
mercio, vendo y compro toda clase d 
establecimientos en 24 horas y fines 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por ciei 
to. Todo el que quiera vender, o con 
prar, venga a Amistad 136, teléfon 
M-8743. y será atendido. Benjamí 
García. 
Propietarios y Compradores 
Véntín las mejores esquinas que s 
venden en plaza a precio do ocasión. 
V'entihn a verme: Amis tad . 136. Beu 
J a m í n , Te léfono M-8743. 
CAFE VENDO 
uno •m 30,000 que deja lo que cuesta ei 
2 a ñ o s , es casi el mejor de la Habana 
Informes: Amistad , 136. B e n j a m í n 
Te l í f ono M-8743. 
HUESPEDES 
Vendo una en Prado, 33 hp.buaciunc« 
oK-p en Belascoain. otra en Monte de 
1a l ibre mensual 600 pesos, uredo 5,000 
Informes: Amis tad . 136. * B e n i a m í n 
T e l é r c n o M-8743. 
POSADAS 
Vendo varias pegauns a la Es tac ión 
buen negocio por sepa rac ión de socios 
Informes. Amis tad 136 5 ' B e n i a m í n i v 
lófono M-574S. 
FONDAS * 
Vendo una pegada al muelle en 5.000 pe 
oos. vende 120 pesos diarios, buen con 
t ra to y no paga a lqui ler . Teléfono lv' 
87 4..;. 
CAFES EN' VENTA 
Vendo uno en 7,000 pesos, vende' 10' 
pesos diarios, vendo otro en 6.000 pesoi 
en Monte, buen contrato y poco alqui 
b;r y buena venta . Informes: Atni"-' ' 
2 3Ü. Ben jamí r . . Teléfono M-S7tr 
VENDO ÜKA~BuD£GA 
can Uñera a precio 'Te s i tuac ión , vend. 
100 pesoj diarios SQÍO cantina. In 
K , ^ / S : Amistad. 130. B e n j a m í n Garc ía 
l e ' e tcno MT8743. 
SE VENDEÑCARNÍCERIAS 
desde 1.500 pesps Hasta 0,000 pesos 
b.ion contrato, poco a lqui ler . Informes 
Ain i f t ad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . T» 
l é l c n o M-S743. 
BODEGAS CANTÍNERAS 
dos calzada del Cerro 4 500 v 5,000 pe 
otro cerca del muelie sin v ívere! 
7.000 pesos, o t ra calzada del Vedad» 
c.oOO pesos, o t ra en Lea l tad . Informes 
An.,stacl. 136. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé 
fono M-8743. 
SE \teNDE~ÜÑA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina i 
precio do s i t u a c i ó n en ganga. In fo r 
Xt^:* A l i s t a d . 136. B e n j a m í n García 
rJ elvifono M-S743 . 
B O D E G A Y P I N C A E N E L M U E E L E 
de Luz, precio $35.000; otra eli Calza-
da en $3 .-500; .otra en • $5 .UOO'. -íínae es-
quina para ¿ b r l r bodega. T r á b a d e l ó . 
Crespo. 82, café , de 1 a 3 y de S a 10 
noche. No trato con palucheros. 
6280 21 f b . 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos próximo a San-
Hago de Cuba. Vende actualmente seis 
mil pesos mensuales. Se dan facilida-
des para el pago. Informa M. Quin-
tana, teléfono M-3279, Neptuno 196 
y medio. 
6142 28 f 
SE VENDEN 
Vidr ie ra de tabacos en todos los barrios 
d« !a Habana en Monte, Egido Animas 
I r f o i m e s . Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar 
c a . Teléfono M-8743. 
U R G E N T E . S E V E N D E V I D R I E R A D3 
tabacos y cigarros y quincal la por eu 
fermedad con buen contrato y negocio 
R a z ó n Bernaza 47, altos, de 7 a 8 ; 
Uo 12 g, 2. S. Lizondo. 
£920 23 f b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D I 
u.xa v idr iera de tabacos y cigarros ei 
s i t io cén t r ico donde concurre mucho p ú 
b i ieo . In forman en Est re l la 31, e squ í 
na a Angeles, mueb le r í a . 
6355 29 Feb. , 
GANGA, EN 4.000 PESOS 
Se vende por enfermedad de áu dueñ< 
un establecimiento dé v í v e r e s en el me 
j o r punto de l a Habana. 17 a ñ o s di 
establecido, contrato largo, so dan f a c i 
Udades, no paga a lqui ler . Informes Te 
lé fono. 1-1625. 
6059 21 fb . 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O . R O -
pa y p e r f u m e r í a con y sin m e r c a n c í a s , 
b.cal situado en el mejor punto co-
mercial de iMonte 188. tiene local para 
fami l ia , gana 110 mensual, buen contra-
to, er Ir. misma in fo rman . 
61E5( 23 Feb. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
M A N U E L T AMARGO 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; l le-
vo 12 a ñ o s vendiendo licores de (La Es-
p a ñ o l a ) del Sr. R a m ó n Cerca; compran-
do conmigo no s a l d r á usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos 
comerciantes . que por mediac ión m í a 
hicieron buenos negocios. Belascoain y 
San Miguel , de 2 a 5,- ca fé . M . Tamargo 
Bodega en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad 
6 a ñ o s de contrato, venta diar ia $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 a l 
contado y el resto a plazos Lo deja l a 
casa en un a ñ o . Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. café . M . Tamargo. 
Bodega, 1unto a Belascoain en $7.000 
con $4.000 a l contado, el resto a pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coain y San Miguel , ca fé , de 2 a 5. 
M . Tamargo. 
Bodega en la Habana, doble l í n e a de 
t r a n v í a s , solo cantina y tabacos, 6 a ñ o s 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos; urge la venta por motivos que 
se le d i r á n al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San M i -
guel café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
G R A N B O D E G A P O R POCO D I N E R O 
sola en esquina, buen bar r io y muy cair-
t i ne r a . Se vende por tener que empreni 
der en otro g i r o . In forman en Tenient< 
Rey 70. Casa Cuqueira. De l a 3. .N< 
corredores; 
6026 26 £b. 
F E D E R I C O P E K A Z A 
Venden y compran toda ciase dt> nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoren negocios que n i n g ú n corredor. 
InlorI^e9•, R^ i r j t y Rayo. c a f é . Teléfo-
no A-9374.. 
VENDO BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l ei, la 
Habana y sus barrios, se dan facil ida-
des de pago. I n fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s i e todos precios. In for -
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
t ro de la Habana. I n fo rma : Peraza. 
l é fono A-9H74. 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,001>, la m i t ad al contacro, otra 
en aels mik, tienen buen contrato y pa-
gan poco a lquier . I n fo rma : Peraza, 
Reina y Rsyo. Te léfono A-9374. 
$¿.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en l a Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San M i -
guel, café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
Bodega en $7.000 con $3.000 a l contado 
en la Habana, hay t r a n v í a s , 6 añt ís de 
contrato $35.00 de alquiler , i pyy can-
t inera . Belascoain y S^n Miguel , café , 
de 2 a 5. M . Tamargo. 
V id r i e r a de tabacos en la calle de m á s 
t r á f i co de l a Habana; tiene 8 a ñ o s de 
contrato, hace $30.00 diarios de venta. 
Alqu i le r $60.00 con desayuno y comida. 
Precio $4.500. Belascoain y San Miguel 
café , de 2 a 5. Paulino F e r n á n d e z . 
Vidr ie ra de tabacos en la esquina de 
m á s movimiento de la Habana, aparte 
del nagoclo de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes de lo ter ía . Precio: 
$5.000. Buen contrata f poco alquiler . 
Belascoain y San Migue l , café, de 2 a 5. 
F e r n á n d e z . 
Vidr iera de tabacos, vendD una a tasa-
c ión ; es un buen negocio el que pr ime-
ro la vea l a compra. Tiene contrato, 
m a g n í f i c a s condlckmes. Belascoain y 
San Miguel , café, de 2 a 5. F e r n á n d e z 
6025 2 mz . 
Í M A G N I P I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros se vende en poco m á s del 
costo de las m e r c a n c í a s , por no poderla 
¡ a t e n d e r . Punto muy c é n t r i c o y deja l i -
bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
b i l l e te . I n f o r m a n Kiosco Cinco V i l l a s . 
Zulueta y Monte, de 1 a 6. 
6045 , 28 , f b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C299 30 d 8. 
SE V R N D E S O L A R E N E L VEDADO, 
í . i ' l e Trece, 685 metros a $12.00 met ro ; 
hay una casa .̂e madera qus renta 50 
p».sos. Cojan ganga. In fo rma B u á r e z . 
A-'i457. 
5793 24 fb. 
IÑECESITO R E T I R A R M E , V E N D O M I 
tal ler do s a s t r e r í a , es magn í f i co bara-
to s i me ve hacemos t r a to . Ol lver . 
Zanja y Gallano. por Zanja . Accesoria 
6438 23 Feb. 
B O D E G A , H A B A N A . V E N D O DANDO-
la a prueba su dueño de edad se r e t i -
ra, precio 4000 pesos parte a plazos. 
G o n z á l e z . San J o s é 123. altos, casi es-
quina a Oquendo. 
6452 23 Feb. 
B O T I C A E N B U E N P U N T O , S E V E N -
de barata. No tiene deudas. Infonmes: 
Señor Zuazua. Galiano. 124. L a E m i -
nencia, de 10 a 1 p . m. ' 
5560 23 Feb. 
B O D E G U E K O S APROVEÍJHAD. BODE-
. g i sola en esquina, buen contrato, f ren-
te a doble l ínea, con m á s de cien f a m i -
lias a su al rede-dor. hace m á s de $20.00 
de cantina; n j . tiene competencia en 
m á s de diez cuadras. Nogocios de m á s 
importancia tiene su d u e ñ o que atender 
informan calle 14 y 15, Almendares. 
O/ja carro Playa o Marianao Parque 
Central lo d e j a r á n frente a la casa 
5596 23 f b . 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, eu 12 m i l pesos, tiene o mi ] 
pesos de existencia. Vende 200 peso» 
diarlos, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se g a r a n t i r á n . 
I n f o r m a ; F^ Peraza. Te l é fono A-937*, 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mi tad de cantina, tiena 
buen contrato y paga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
In fo rma , Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio. I n -
fo rma : P í r a z a . Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegu en 1,800 pesos, en 
buen punto y cen mucho barrio. I n f a -
ma, Peraza. Reir.a y Rayo . A-937.4, 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien si tuado. Precio 
sobre 14 mi l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 63, c a f é . T e l . A-9374. 
CARNICERIA 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
paga alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. I n fo rman : Reina 
y 3!ayo, c a f é . Peraza. 
5597 28 Feb. 
S E V E N D E P I N G A > N B O Y E R O S . 
Siete octavos caba l le r ía , llana, sin pie-
dras inmejorable posición, buena ar-
boleda, media hora Habana, cerca de 
canutera y del pueblo, t r a n v í a s por su 
frente cada media hora. I n fo rma : Se-
b a s t i á n Trossarello. (E l I t a l i ano) Ran-
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
CASA POR ESTABLECIMIENTO 
Per ausentarme cambio un estableci-
m.entc de ropa y quincalla por una 
casa d3 cinco m i l pesos y un negocio 
que vale diez m i l pesos, por una casa 
de ocho m i l pesos. I n fo rman : Señor 
S i e i r a . Calzada J e s ú s del Monte. 393 y 
l á c d i c . 
543 8 22 Feb. 
SE VENDE 
Una tienda dv ferretería y garage. Su 
dueño se retira por tener ya suficiente 
capital o se admite un socio para^ con 
el encargado ríe la casa seguir los ne-
gocios de la misma. Informan Com-
postela 19, bajos. Mariano Prats. 
r921 .' oo #i. 
F E B D I A R I O D E L A M A R I N A R E C 1 
D E D I A E N D I A 
Veintiún años, probablemente mal 
cumplidos, tenía el chauffeur de la 
"guagua" que chocó anteayer con un 
tranvía en Luyanó, pereciendo en el 
accidente una niña y resultando gra-
vemente heridas dos personas. 
Tal es a lo sumo, en la mayoría 
de los casos, la edad de los que ma-
nejan esos pequeños ómnibus qne 
van a los suburbios casi siempre con 
un pasaje superior a su capacidad. 
Y 21 años, es todavía poco edad 
para esa ciaste de empeños. Pase que 
la liey, teniendo en cuenta la preco-
cidad tropical, autorice al ciudadano 
para contraer matrimonio sin el con-
sentimiento paterno ya que en este 
caso el interesado será el único que 
se perjudique si sobreviene el cho-
que. Y cuando más, él y su consorte 
y los muchadhos, si los hubieren. Pe-
ro si en tiempo de la Constituyente 
el automóvil hubiera estado, como lo 
es tá—¡ay!—fl l alcance de todas las 
fortunas, con seguridad que aque-
llos hombres previsores habrían fi-
jado estas otras mayorías de edad: 
Para manejar un automóvil de 
plaza, 25 años . 
Idem de ómnibus, 80 años. 
Idem una motocicleta 50 años. 
E n Roma escasea el agua para el 
baño y otros menesteres, por haber-
se roto una cañería, según un cable 
de la Prensa Asociada. 
Nos apena que esta clase de noti-
cias se comuniquen al extranjero. 
¿Con qué cara leeremos nosotros 
los periódicos de Roma,, "ahorita",' 
cuando llegue el verano? 
Con la cara sucia, seguramente, 
por falta de agua. 
E l Juez de Artemisa, no cree en la 
cleptomanía. # 
Le llevaron a su presencia dos se-
ñoras acusadas de hurto de una pie-
za do tela; alegaron ellas que pade-
cían de una enfermedad que las 
obligaba c9n fuerza irresistible a co-
gerse lo que no era suyo y é l , des-
pués de recomendarles que en otra 
ocasión, cuando las atacara el mal, 
se cogieran las respectivas narices, 
las condenó severamente. 
Este es un señor Juez a la antigua. 
E n cambio, el de ütlca (Estado de 
Nueva York) negó u n í dem/mda de 
divorcio, fundada en que la señora 
fumaba y escupía por ol coluJílo. 
E l magl*tra4p,—cuyo modernismo 
es indudable—declA^Ó que "el fmnar 
no es impropu de una mujer culta 
y refinada". 
Ignoramos si el esposo no repuso 
qne era menos impropio de un con-
tramaestre . 
De todos modos, queda a la elec-
ción del lector el tipo de Juez que 
más le gusten 
Chan Chin Ohon, prominente miem-
bro de la colonia china, ha denuncia-
do a las autoridades un tenebroso 
complor. centra su eufónica perso-
nalidad 
Lamenf arfamos que el atentado 
se coi\siirrjf-se, a pesar de nuestra cu-
riosidad por leer una esquela de de-
funcióa con uuisica.j 
"SI a las doce de la noche ddl sá-
bado, no son repuestos nuestros com-
pañeros. Iremos a la huelga". 
No deja de haber cierto formulis-
mo en el ult imátum, pues si los ce* 
santos no han sido repuestos a las 
once, ya es difícil que en esos 60 
minutos se resuelva lo que no se re-
solvió en horas laborables. 
Con la agravante de que esa hora, 
sorprende en plena sabana a tres Im-
portantes trenes, llenos de viajeros 
inocentes, menos advertidos del pe-
ligro que los pasajeros del "liusita-
nia". 
E L B A I L E S E 
En la calle del Cueto y Manuel 
F e r n á n d e z de Castro, antes Luyanó , 
el camión 16885, de la propiedad 
de Vladero y Compañía , que condu-
cía el chauffeur Valent ín Domín-
quez Scott, de 21 años de edad, ve-
cino de Luceno 3, Palacio Gris, arro-
lló a un muchacho de unos 15 a 16 
años que en un ión de otros atrave-
saban corriendo la calle de Luyanó 
de t rá s del t r anv í a e léc t r ico . 
El facultativo doctor G. Navarro 
que pasaba en un au tomóvi l por d i -
cno lugar, lo condujo al Cuarto Cen 
tro de Socorro, donde el doctor la 
F é , que lo asis t ió certif icó su de-
función. Presentaba contusiones y 
fracturas de loa huesos de la cara, ¡ 
fractura de las pTimetas costillas i 
primera y segunda, izquierdas, con-
tusiones en las regiones superciliar 
derecha y labial inferior, contus ló-
nes y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo, otorragia y epis-
tasis. E l cadáver no ha sido identi-
ficado. 
De las declaraciones prestadas 
pr»r los testigos presensiales del su-
ceso, r e su l tó demostrada la Inculpa-
bilidad del dr iver . E l menor al co-
rrer atravesando la" calle se atolon-
dró al ver el camión y al querer 
huir, resba ló , cayendo al suelo en-
tre las ruedas delanteras y traseras 
del lado izquierdo, pasándole la úl-
t ima por el cuerpo. 
El ca ráver fué remitido al Necro-
comio, quedando en libertad el chau 
ffeur. 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
ñ A B E Ñ O DEL ASILO Y CRECtlE DEl VEDADO 
COX A U T O R I Z A SU POSTULA-
CION A L A PRESIDENCIA POR 
LOS D E M O C R A T A S 
M I A M I , Fia. , febrero 20. 
James Cox, ex-Gobernador de 
Oblo mani fes tó "hoy a un r e p ó r t e r 
del diario "Hera ld" de esta ciudad 
que h a b í a autorizado que se usase 
su nombro como candidato a la pre-
sidencia cu una declarac ión sobre 
postulaciones que se recibió hoy en 
la oficina central del fPartido Demó-
crata del Condado de Cuyahoga en 
el Estado de Ohio. 
E L B A L A N C E DE L A 
W E S T E R N U N I O N 
N E W Y * R K , febrero 20. _ „ 
En cifros dadas hoy a la publici-
dad se anuncia que los Ingresos ne-
tos ele operaciones de la Western 
Unlon Co., dtrrante los 12 meses que 
terminaron el 31 de Diciembre de 
1923 asceadieroh a $17,514,392, o 
sea un aumento de $160,971 sobre 
los correspondientes a 1922. 
E L S E C R E T A R I O D E J Ü S T I . 
C I A S E D I R I G E A L F I S C A L 
D E T R I B U N A L S U P R E M O 
Con fecha 19 del actual el se-
ñor Secretario de Justicia dir igió la 
siguiente comunicación al señor Fis-
cal del Tribunal Supremo: 
"Señor Presidente del Tribunal 
Supremo. 
Señor : 
Tengo el honor de Interesar de us-
t t d se sirva solicita del Sr, Fiscal 
de la Audiencia de Oriente, informe 
sobre el eetado del sumario forma-
do en uno de los Juzgados sorres-
pondientes a ese Distr i to Judicial 
per la muerte de Emil io Setlén 
biric que residió en Chiparra; acti-
vándose su t r ami t ac ión , y cuidándo-
se de que no quede impune el deli-
to que se hubiere realizado en la 
persona del mismo, teniendo en 
cuenta la circunstancia de que es-
tán los sirios sin represen tac ión d i -
p lomát i ca n i consular y la Repú-
blica tiene especial empepño en am-
pararlo con la g a r a n t í a y eficacia 
de sus Leyes y de su Justicia al 
igual que los de las demás Nacio-
nes. 
De usted atentamente 
E . Regaelferos. 
Secretario de Justicia. 
1 P R I M E R O d e M A R Z O \ 
R m o o s de u Corte de Napdledn 
kARA poner f in a la serie de evocaciones del Segundo Im-
perio, nos ocuparemos hoy de la princesa de Metternich, 
amiga predilecta de la emperatriz. 
Esta princesa dictó muchas veces la ley en las evo-
luciones de la moda, e introdujo en la corte de Francia 
un exagerado lujo en el vestir, aunque no todas las damas se ata-
viaban con su originalidad exótica. A veces se hacía traer vesti-
dos de Viena, pero generalmente colaboraba con Worth, el gran 
modisto de Par ís , que poseyó el genio de la elegancia y el buen 
gusto y transformó la moda, haciendo de la "toilette" un arte en-
cantador. La princesa hacía desmontar y volver a montar cada 
año sus diamantes, transformando así de continuo sus aderezos, 
que parecían de una variedad infinita. Sus caballos, sus ca-
rruajes, su librea amarilla y negra, que eran los colores aus-
tríacos, su tren de casa, todo lo que de ella dependía marchaba 
a la perfección. Su hotel de la calle de Verennes estaba monta-
do sobre un pie de elegancia refinada. Apenas instalada en Par ís , 
supo crearse una inteligente tertulia intima, reservando igual aco-
gida a la aristocracia y a las eminencias dé la política y de las 
artes. Tenía el don de llevar animación y vida donde se presenta-
ba. En Compiegne, donde pasaba cada año algunos días , era el 
alma de la serie de convidados con quienes se encontraba, arras-
trando a jóvenes -y viejos en el movimiento de sus ideas y de 
su alegría. t 
Todos los años la corte se hallaba en Compiegne el d ía de 
la fiesta de la emperatriz (15 de Noviembre), y se representaban 
en familia charadas, alguna comedia inédita o cuadros vivos. La 
Metternich era maestra en esta clase de diversiones que se pre-
paraban en el mas absoluto misterio, prestándose la emperatriz 
a una discreción complaciente y a veces a una complicidad di-
plomática que dió lugar a ..severas críticas. 
( F I N ) 
D E S D E R O M A 
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G R U S E L L f l S 8 6 a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A I 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores de l J a b ó n 
" C a n d a d o " y a los lectores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 «de estos cupones l e d a r á n o p c i ó n 
a l sorteo 
OdrlMw yo* wrt» l ia** 
D E F U N C I O N E S 
Relación, las* Defunclonea ano-
tadas ayer, d í a 20 de febrero de 
1924: 
Juana Rodr íguez , raza blanca, 75 
años, Santa Rosa 14, Arter io Escle-
rosis. 
Juan Ramos, raza blanca, 23 afios, 
Los Pinos, Mad de Br igbt . 
Enca rnac ión Rodr íguez , raza blan-
ca, 82 años , Hospital Municipal , De-
bitis. 
Miguel Castro, raza blanca, 10 años 
Neptuno n ú m e r o 209, Bronconeu-
moiíía. 
Miguel Salazar, raza blanca, 57 
años , E n f e r m e r í a Cárcel , Caquesia. 
Elena García, raza blanca, 2 me-
ses. Cerro 551, Apendicitis. 
María Fint , raza blanca, 77 años , 
Calzada de Buenos Aires, Arterio Es-
olerosis. 
Simeón Valdós, raza blanca, 27 
años . La Benéffica, Meningitis. 
Amér ica * López, raza blanca, 67 
años , Cintra 16, Cirosis del h ígado. 
Francisco F e r n á n d e z de Lara, ra-
_ .:. . , ! za blanca, 66 años, 10 de Octubre 
En una asamblea de elementos Miocarditis.' 
orientales residentes en esta capital. Cervantes, raza blanca, 60 
quedó constituida la por noso ros io 9 c á n c e r 
anunciada Asociación Unionista r l ' " . 0TT . , , , 
Qriental", entidad que ha de p r o c u - ' / i c t o n n a Hernández raza blanca, 
rar cuanto sea de beneficio públ i - 65 anos' 15 numero 498' Car<l10 es-
co para la prosperidad de la provin- clerosis. _ 
ola de Oriente, man ten iéndose en Díaz' raza Manca, 11 anos, 
contacto con los Poderes Públ icos y Reparto Rocafort, Traumatismo ac-
especialmente con los representantes cidental. 
de la región en el Senado y la Cá-j Enrique Sugré , raza blanca, 40 
mará . j años , Hospital Calixto García, A l -
Para regir los destinos de esta 'bumina. 
U N O B S E Q U I O U T I L 
Por la poderosa empresa "Nueva 
Fábr i ca de I^ielo",ipopietarJa de las 
fábricas de cerveza " L a Tiopica l" y 
"Tívo l i " se han puesto en circula 
ción, con el objeto de obsequiar a 
sus numerosos clientes, una boni-
tas carpetas de registro para direc-
ciones de te lé fonos . 
Esta nuéva prueba de la amabi-
lidad y desprendimiento de tan sol-
vente Ins t i tuc iónn es tá siendo muy 
celebrada, pues se trata de un re-
galo de positiva u t i l idad práct ica y 
propio para tener sobre la mesa 
de cualquier despacho. 
Este obsequio se rá enviado por la 
empresa a-las familias que teniendo 
teléfono privado lo ñoUcilon por el 
1-1034. 
A S 0 C 1 A C Í 0 N U N I O N I S T A 
O R I E N T A L 
s impát ica asociación cívica fué elec-
ta la siguiente Junta Directiva: 
Presidentes de Honor: doctor Dle- ^ 
go Tamayo; doctor Carlos Manuel ^ 
du Céspedes; doctor Julio Debrosse; 
doctor Luís Esp ín ; doctor Erasmo 
Regüeiferoa Boudet; doctor Eduar-
do González Manet; doctor José A. 
Ana María Núñez, raza blanca, 
59 años, Clínica Ledón, Carcinema 
José González, raza blanca, 49 
años , Hospital Mercedes, Bronconeu-
monía . 
Luis González, raza blanca, 10 
( I ' A R A E L 'DIARÍO D E L A M A R I N A " ) 
RUMORES INFUNDADOS SOBRF. L A DIMISION DEL PAPn^ 
P A R R I . — ESPERANZAS UEL H ^ T ORNO DE I N G L A T r i í o T ^ % • 
CATOLICA.— L A IGLESIA CA TOLICA R ü M A \ A . F v . K WiS 
Da nuevo algunos per iódicoj ro- l En .uanto a los hp, i, ^ 
manos han esparcido rumores d'í une ¡ eos, parece que la v ot ^ 
iba a d imi t i r Su Eminencia el Car-! liorna. Y no puede ser 8eUtf 
denal Gasparri. Esta vez han sido dos ; Los an^licanrs deben Otro *(J 
diarios adheridos a l Partido Fas-j si poseen algo (ie s .c.0;llPreii?1 
cista: " I I Nuevo Paese" y "L 'Euo .a" j cnie el origen de sm (io cc^l 
El primero, en un extenso a r t V c l c ' n o es nada iierraoso q1-01;6813̂ . 
lanzó la especie de que el Card ina l | cuanto a la teología y 
Secretario de Estado, había abando- I cas cristianas, los obsti " ^ 
nado su puesto por el siguiente no-! siendo como siempre '<iCUÍOs ^-J 
t ivo: r]ue él favorece en todo y por las ordenaciones", qUQa ValI<Jeu 
completo al Partido fPopular i taliano (omo se sabe ' 
mientras S. S. el Sumo Pontíf ice y j "celibato eclr-^iás 
los consejeros que lo rodean la son i la cual tampoco 
contrarios ¡ "au tor idad del 
que^ ostá fuera d e ^ o d r ^ 0 1 1 ! ^ 
no ^ p u e d / ^ respuesta de ' L'Observatore Ro na-no", desmint iéndola categór icam nte fPor a ñ o r a ana próxima conversirtn 
K E p 0 ! ^ A^l.n_de^P^ l í e í ! ^ e 5 " l r r a - b a s a r á n todavía v L 9 
L.x Iglesia Católica Roma 
se desmentido la noticia oticialmen-j qUe egí,a 
te, volvió a la carga, insistiendo .o-
bre la dimisión de dicho prínciptí d-
la Iglesia, 
Hasta aqu í los hechos escueti.s y 
descarnados 
Veayaos ahora qué es lo que Hay 
de -'^rdad en la noticia. Lo qne es 
de verdad no hay nada absoluta.r,en-
te. La noticia es del todo infund laa: 
ni el Cardenal Gasparri pensaba re-
nunciar si Su Santidad tenía el me-
nor intento de prescindir de su avu-
da, porque algunas cuestipnes d u i -
cadar> de la polí t ica pontificia Hacen 
necesario que no solo exista una p - r-
fecta continuidad de'' tendenci va al 
desarrollarla, sinc que la pon^a en 
práct ica la consumada expeivencia 
de un diplomático tan hábi l coraci 
el Secreario de Estado de Pío X I . 
Se comprende sin embargo .a ra 
zón a que se debe que se hav?. es 
parcido esta especie. Se es tán h /nen-
do tentativas con objeto de at.'aer 
a la Canta Sede a la palestrr polí-
tica haciéndola participar en la5? mi-
serables rencillas de los partid^».; ita-
lianos. Pero la Santa Sede no hoce 
el menor caso de tales ten ta M'* as y 
cont inúa promoviendo y fomen ando 
la organización de los católicos fue-
ra de todos los partidos y por en-
cima ¿e cualquiera de ellos. 
varias ^ ¡ 
gran napir», 
se en misa a la antigua i l ^ . S 
la sacó de la barbarie v y «ij 
civilización. Pero el primer 1  
el más d - i c i l , y el m^s im/o;s 
para su retorno ya se ha 5 ^ 
Ahora se d i p u t e . . . Si exisf N 
clero inglós buena fé y puJT M 
tenciones y si Dios NuesTn í^ 
bendice ios nobles esfuerv., t 5 
no e n á lejano el día PiTn % 
catóJica a lcanzará W gran vt 1 
encadenndo ana d i so rudóv / -
nes y j e ra rqu ías , los ' 0'": 
er Cnlna. A l l í ' dond—*^ ^ 
c 
No se ignora rá en la Habanr..— 
y ya. yo he hablado de ello en estas 
crónicas ,—que en Inglaterra se bace 
notar desde hace algunos añ^s -^r 
vivo movimiento de protestanfe^ ha-
cia xa luz de la Roma Pontificia. 
E l pa ladín de ese movimlentr es 
Lord Halifax, conocidísimo por Í. ..s 
elevadas aspiraciones y por el i n c m -
sable entusiasmo con que se esfuer-
za por abrir camino a un acuerno ^n-
tre la 'Iglesia Anglicana y b d 
Roma. 
Ese movimiento se ha intensifica-
do de un modo agudís imo iuslainente 
en ustos días. Loa hijos quo se ale-
aron v olvidaron de la maare >nn 
perdido I? fe en sí mismos y-emtiie-
zan a reconocer su error, "or otra 
partp Vx. luz de Roma laifza destailos 
tan puros y fulgurantes y I r l l l ó con 
IgleMa de Roma, que es ia „a!» 
ral^cefensera del orden y J f * 
Es preciso saber que S S ri c. 
mo Pontíf ice envió a Chi-auM 
légano apostólico. Nombró l a , ; -
cargo al Obispo CostanMni 
ciano, y que había sido Vicánl 
Fiume A l llegar a Cmna ^te lí 
tre prelado italiano reoibió bonoí 
de soberano por parte dol &\2. 
dé Felcin. Los católicos chinos n» 
son ('os millones y medie qu i^ 
ofrecerle una residencia digna di. 
j e r a r q u í a y de su elevado carg( a 
Pekin. Y Monseñor Costantini va k, 
todas partes alentando' lag 
energías de la propaganda mísĥ  
ria, socorriendo a las misioií, 
fundando iglesias y b.-ndiciend-i 
los fieles católicos. 
T i ata por todos los medios m 
bles de hacer la religión cat31i(í 
máo atrayente para los chinos, 
re por tanto que los sacerdotes v u:-
sioncros se adapten a los usos u 
país, que se construyan las-igM 
a semejanza do las pagodas (hiaa 
y que hasta las ceremonias del i 
to se inspiren en las costumbr 
usos de China. 
La idea es genial. - ' 
Af i rma el santo prelado que la 
China de hoy en día se asemeja w; 
el desorden de jerarquías 7 la .o-
rrupción moral existente a la R ¡na 
ien vivos haces de rayos durante la del tercer o cuarto siglo... Estó, 
guerra que ha convencido y peí ana-i pues, según él, en condiciones fafo-
dido a muchos de que-en eMa se rabies para dirigirse al verdaliru 
halla la verdad y a m'uchísimoc», má ¡Diofe . . . Y las conversiones soa 
cont inúa persuadiéndolos l en t t ¡ ero i numerosas. Cuando ocurrió la di^ 
incesantemente.. . lución del gran imperio, Roma, la 
É s t a vez se trata nada menos nue ¡ Iglesia, la Santa Sedé apareció sute 
del Arzobispo de Canterbuiy P r i m a - ¡ l o s ojos de los hombres como ei ^ 
do de la Iglesia Anglicana, qu-' e'' i ro de la verdad y de la civiliza^ 
nombre del Episcopado Anglicano 
t'ué a Malinas para entablar negocia-
ciones con el Cardenal Mercier Cier- -
lo es que esas negociaciones so" pu-j fran grandes esperanxas en sus re-
r a m é a t e de ca rác te r ideal, pues po- . sultados. 
ahora se discuten tan solo herhp? 1 
bistóricog y materias g e o l ó g i c a ' Luis BERRA 
Fn Roma se siguen con sattóac 
ción las labores y gestiones de M* 
señor Costantini en China y v f| 
Malberty; ingeniero Demetrio Casti- años.' Hospital Mercedes, Cólera I n -
11o Pockorny; Luís Capdevila. 1 ^ n t i l . v1o„„0 Ka 
x \ Antonio López, raza blanca, 50 
Presidente Efectivo: José A. Ir l - ,a20Si Hospital Mercedes, Cilapsus. 
goyen Urdaneta. Primer vice: Jesús J u l i á n Coronas, raza blanca, 60 
Cruz; segundo vice: comandante Ra- afios, Hospital Mercedes, Gastro en-i 
fael Gut ié r rez ; tercer, vice: doctor t e r i t í s 
Ramón Morgado; cuarto vice: doc- 0All tonio Baleara, raza blanca, 601 
^ ^ " o ^ " Actas: José R. O r - ^ La BenéfÍCa' A r t - i o esclera-1 
t i * Lugo. Vice: Pablo Portu V a i - ^ J a c i n t o 
i años . Hospital Municipal, Ar ter io es-
Secretarlo de Correspondencia: i cjC(rosis> 
Manuel Gómez Mar t í . Vice: Eduar 
do Castillo Lavastida. 
Tesorero: doctor Alfredo Comas 
Calero, Vice: Francisco Vallhonrat. 
Vocales: Coronel Tomás Oliveras; 
doctor Manuel León Blanco; Fidel . 
Quintana; José Castro y Núñez ; En-; üe ^ ^ 0 • 
rique de Oña te ; doctor Carlos M . 
Armando Rambla, raza blanca, 7 
d í a s , T rócadero 29, Nacimiento pre-
maturo. 
Amelia de la Guz Gil , raza blan-
ca, 34 años , San Joaqu ín 21 , Angina 
Raúil Busq¡uet, ra:^i blanca, 46 
T a q u e c h e t r JuTió Lar io t ; Félix Nés- ^ o s MeireHes letra C, Tuberculo-
tor del Prado; Edgardo Giró; Miguel; sisA f1!1111^11^- . , _ 10 
Angel albuena; Manuel Linares; En-! Alejandro Pouza raza blanca, 18 
rlqu.e Palomares; Serapio Don; José años . Hospital Calixto García, T u -
María Sandé ; doctor Santiago Ledo; ; berculosls Pulmonar 
Tomás Jardines; Alfredo González i Luz Pére¡!. raza blanca. 84 años, 
Manet; doctor José Qui róga ; Carlos Asilo Ancianos, Arterio Esclerosis. 
Picazo; Francisco Mendoza; cap i tán Mariano Fe rnández , raza blanca, 
Moisés Sariol; Luís Ravert; Ingenie- 50 años . Hospital Calixto García, 
ro Ramiro de Ofiate; Abelardo Do- Cáncer de la cara, 
mingo del Río ; J o s é Manuel P é r e z ' José E. Torres, raza negra, 58 años 
Cas taño; Silverio Navarro; doctor Monte 371, Gastro carsinoma. 
Aurelio Flores; Pedro Alejandro Ló-i 
üez; Ar tu ro Comas; José Nicolás1 • _ 
Mar iño; ingeniero Ramón Tapia; sé IVr,/''ía Guerra; Antonio Reyes Cru 
doctor Pedro González Veranes; Fio za t j Pablo Desiderio Malgheri t ; Pe-
rentino Casimayu; Emil io Sierra dro Cañas, (h i jo ; Nemo Taquechel; 
Chibás; Fernando Selton; Manuel ingeniero Augusto Muñoz; Elpidlo 
Armesto; doctor Francisco García Sánchez A g r á m e n t e ; Gaspar Mar t í . 
n i a r o n V Augusto Lamarque; Mar-j Desearlos larga y Ttfulante vida a 
^eüno Albuerne; Miguel Cruz; R a - ' l a "Asociación Unionista Oriental", 
món Pou,tou; Fancisco Salazar; Jo- y felicitamos a sus organizadores. 
S O G I E D ñ D E S J S P f l N O L f f i 
El d í a 2 5 del actual c e l e b r a r á n u n gran baiie de sala los Emplea-
dos de la Nueva F á b r i c a de H i l o . E l d í a 2 4 de los corrientes, ce-
l e b r a r á una velada l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega.—La nueW 
di rec t iva de la Colonia Pafenti n a . — U n i ó n Miranda y Salredo. 
Juven tud As tu r i ana .—Chan tad a, Carballedo y sus Comarcas. 
LOS EMPLEADOS DE L A NUEVA , José Luis Vega, Teodosio García,^ 
FABRICA DE H I E L O 
Que son todos los magos que ha-
cen las mágicas cervezas del "Tí-
v o l i " y de "La Tropical", me invi -
tan al gran Baile de Sala, que ce-
lebra rán en su elegante edificio so-
cial. Avenida Cosme Blanco Herre-
ra, núm. 15 (altos)—-Cerro, la no-
che del día 25 del actual. 
Baile que ha despertado los en-
tusiasmos juveniles de toda la gra-
ciosa barriada del Cerro. 
LA AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A EN E L CENTRO GALLEGO 
Para el día 24 de los corrientes, 
(DOMINGO) anuncia una soberbia -
velada, , en los salones de fiestas del 1 lebradas el día 8 del P1 TA . 
Centro Gallego, esta progresista y JUVENTUD _ A S f T ^ 
cultural agrupac ión . 
Será en obsequio de los socios del 
Centro Gallego y Asturiano, los que 
podrán asistir acompañados de sus, 
familias. 
Un acontecimiento será esta gran 
velada; pués en ella t o m a r á n par-
te todas las secciones de esta so-
ciedad, entre las que j u g a r á un pa-
pel pr incipal ís imo su tan apludido 
CORO GALLEGO, que c a n t a r á pre-
ciosos n ú m e r o s de su repertorio 
Adviér tese entre la Colonia, un 
gran embullo por asistir a esta gran 
noche de ARTE GALLEGO que ha 
de dejar un grato recuerdo entre 
los a ella asistentes. 
Felicitamos a los organizadores i nización e in 
en la persona de su dignís imo Pre-
sidente señor Manuel F. Tabeada. 
COLONIA P A L E N T I N A 
He aqu í su nueva Directiva'-
Presidente: señor Gerardo del 01-
Primer Vice: señor Victoriano 
Rastril la. 
Segundo Vice: señor Ber t l l io Bo-
rro. 
Tesorero: señor Arsenlo Bartolo-
mé. 
Vice: señor Francisco Castro. 
Secretario: señor Agus t ín Mart í -
jose Liuia vegci., x c u u v ^ - — 
lix Garnacho, Luis Infante, y í 
tín Mart ínez . v^M 
Suplentes: Manuel L^PM- i a S 
Conde, Mariano Castro, JoS® j,? 
tínez Barreda. Graciliano wüí J 
y Eugenio Adán. 
Reciban nuestro aPlaUS0 Tra?nn 
UNION MIRANDA Y S A L ^ , 
Esta Sociedad Unión . ^ i ^ l 
Salcedo celebra junta directivu 
naria en el local del Centro ^ 
riano de la Habana el d^ ^ 
presente mes a las 8 y mema v 
para el efecto de la toma Q ^ 
sión de la nueva ^^l^ñ 
que salió electa en las ^ ^ 
Esta sociedad hará en br ^ p r 
exposición de cuadros ^^^0: 
tor Cubano señor Castor é por & 
Darna, pensionado cluTe. * en ^ 
Ayuntamiento de la Habana 
paña. í-o-nran ^ 
Entre los mismos tasBf 
pintorescos Paisajes de 
giones Españolas , y otrt0^ | 
verdadero valor artístico. _ 
Oportunamente t e n d r é ^ ^ 
mismo el gusto de ^¡^0. 
inaugurac ión de es nnduda^'1, 
que ha de constituir a ^ 
acontecimiento. forpseg ^ 
A la Sección de I^ere ^ ^ 
r ía les ha sido encomendad ^ 
nización e instalación j e . gts 
CHANTADA, C A R B A L L P ^ J 
COMARCAS 
lama 
Vie : señor José Luis Vega. 
Vocales: señor Restituto Rodr í -
guez, Vicente Lomas, Sergio Polan-
co, Heliodoro Montes, Lázaro Her-
vás. Fel ic ís imo Sánchez, Angel Gil , 
Modesto Luis Vega, Fernando San-
tiago, Nicolás Mar t ín M. , Mar t ín Lo-
mas, Vicente Mar t ín , R a m ó n Cossío, 
En jun ta General ,de . 
celebrada fué electa P ^ esa. 
la Directiva que «e expr ^ 
Presidente: D. Franci^0 p fi* 
guez Mosquera, P ^ e r ^ ^ 
milo Fe rnández 
Vice: D. José f r e i r á ^ 
José Alvarez- Secre a r l o ^ ^ ^ o -
Vázquez López. _ Vice^ D 
ioTé^González López. vázgJ Vocales: señores ^ r^ rdo „. Constantino C o r t m ^ ; R1C to ^ 
nándfez, Ramón Baltar P ^ , . ^ j 
z í lez , R a m ó n Lobada, V c 
Aréan, P^fecto M ^ Z e A ^ 
ga Ojea, Camilo t e r n " ToSé 
ga. ^jca,, v-orela. i í ^ 
Alvarez, Alvaro^ w e l ^ y A nández Blanco, 
nio González. 
Sea enhorabuena 
